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R O M Á N C Z O K D O N R O D R I G O K I R Á L Y R Ó L . 
A vizi-góth királyság megsemmisülése, s annak helyén 
az arabok uralkodásának megalapí tása a mai Spanyolország-
ban : sokkal ismeretesebb tör ténet i esemény, semhogy e 
helyen illendő vagy szükséges volna róla bővebben megemlé-
keznem. Csakis annyiban, a mennyiben az alább közlendő 
néprománczok ugyanazon személyekkel foglalkoznak, kiknek 
nevét a történelem is föntar to t ta : leszek bátor ez utóbbitól 
kölcsön venni néhány vonást, hogy amaz előbbiek annál ért-
hetőbbek s annál jobban méltányolhatok legyenek. 
Vitiza, az egyik góth király, Reccesuinthnak — kit már 
Egiza király is Cordovába száműzött egy összeesküvésben 
való részvevéseért, — most, mikor a nyugta lan száműzött, 
Vitiza ellen is háborgást akar t ke l ten i : a király a lázongó 
alat tvalónak szemeit ki tolat ta . Eeccesuiiitli íia, Roderich, kit 
a spanyol románczok Don Rodrigonak neveznek, a borzasztó 
büntetést azzal torolta meg, hogy az ország elégedetlen világi 
és egyházi nagyjaival szövetkezvén, várat lanul haddal ütött 
Vitiza királyra és 710-ben trónjától megfosztotta. \ itiza 
nyomtalanul el tűnt, és sem életéről sem haláláról nincs 
többé a történelemben megemlékezés. 
A t rónra tehát Don Rodrigo űlt, de az országnak csu-
pán egy részét látta a maga pár t ján : a másik részt azonban, 
különösen Vitiza családját sem megbékíteni nem volt elég 
eszelyes, sem teljesen á r ta lmat lanná tenni , nem elég hatal-
mas. Az ellenpárt csak alkalomra lesett, hogy Rodrigon bo-
szút álljon. Az alkalom nem késett sokáig, s kettő siettete 
megérkezését: a királyi udvarban mind jobban lábra kapó 
elpuhultság, melynek káros befolyása az ország nagyjainak 
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hanem a költészet termékei. Az igaz történet vonásaiból is 
vesznek föl magokba egyet-kettőt, de sokkal többet onnan, a 
hol megszűnik a valóság földe, s a képzelem kénye-kedve sze-
rint já rha t a valószínűség tágas birodalmában. Az igaz törté-
net, mint már említettük, adós marad a felelettel arra : mi 
okozta Don Jul ián grófnak hirtelen megváltozását ? Hová lett 
Don Rodrigo király a döntő ütközet nyolczadik napján ? Mi 
történt vele azután, hogyan s milyen körülmények között 
végezte életét'? A mit erről a valóságnak nem állott módjában 
följegyezni: a költészet jogot formált magának, hogy ő azt 
is elmondja s kiváltképen csak is azt mondja el. 
Vessünk egy rövid pillantást a r r a : hogyan cselekszi ? 
A románczok Don Rodrigo királya lobbanékony, heves 
természet, a ki vágyain, szenvedélyein nem tud uralkodni. 
A szív érzelme nála rendesen elhallgattat ja az ész szavá t . 
Hiába mondják neki: ne törje föl a Hercules házán a zárakat , 
mert ez a kegyetlenség vészt hozhat rá és országára : ő kin-
cseket vél rejleni a rég elzárt hajlékban, s hevétől elragad-
tatva, a zárat még is föltöri. Bármennyire magában álló 
legyen is ez a legelső románcz, mely kétségkívül igen régi 
s egészen a néptől eredt, — nagyon érdekes és fontos annyi-
ban, a mennyiben erős vonásokkal festi a király jellemét. 
Ugyanazon Don Julián grófnak, a kinek hü kezére a 
király ez első románcz szerint rábízza hadserege színét-ja-
vát, — van egy igen szép leánya Florinda, kit a románczok 
la Cava néven neveznek. A király ezt egy alkalommal meg-
pillantja a palota kertjében, midőn hölgyeivel, tréfás enyel-
géssel mulatoznak gondtalanul. A király a leghevesebb szere-
lemre gyúlad iránta, s bárha — a mint az egyik románcz 
igen szépen festi e lelki tusát, le akarná győzni szenvedélyét: 
Rodrigo szíve, ilyen győzelemre önön magán nem képes. 
Királyi sas; a gyönge báránykának nincs ellenében fegyvere. 
Sorsa gyászát az udvarnál, csak könnyektől áztatott levele 
adja tudtára a király szolgálatában oly önföláldozással küzdő 
atyjának. Az apa sérelme Don Jul ián szívében egyszerre 
elnémít minden más érzelmet, megfeledkezik mindenről, s 
hogy Rodrigon boszút állhasson, ekkor es ezért szövetkezik 
ellenével. Az a románcz, melyben ez elhatározása megfogan 
és megérik, valóban megrendítő. 
Egy másik románcz, néhány vonással, mesterileg jel-
lemzi azt a pazar fényt, mely az elpuhult királyt környezi. 
Gazdag sátorában pihen Don Rodrigo, — valószinüleg amaz 
utazása alkalmával országa éjszakkeleti részében, melyről 
íönnebb emlitést tet tünk, — mikor hírét veszi a veszedelemnek, 
mely országát és uralkodását fenyegeti. Köszönetet mond az 
ébresztő hangokért , föl is ébred lélekben s szíve szokott he-
vességével rohan szemközt elleneivel. De hiába minden hösi-
sége, — csatája veszve, — számára nincs többé remény, 
nincs többé vigasztalás ! E l rohan a csatából, — a történetíró 
nem tudja megmondani hová: de a költő megtudja. 
Út ta lan útakon bujdosik, ember nem lakta rengetegben. 
I t t egy pásztorral akad össze, a kitől még ő, az egykor oly 
ha ta lmas király kér egy falat kenyeret ; majd e pásztor uta-
sí t ja egy remetéhez, ki azon a tájon a legnag}'obb elvonúlt-
ságban tölti szent életét. Hanyat lóban épen a nap, — mily 
szép s mily találó vonás! — midőn az országa vesztett király, 
a remete csendes hajléka elé megérkezik. Érz i bűnét, s a 
tiszta hajlék küszöbére nem meri előbb rátenni lábát, kilin-
csét nem meri előbb érinteni kezével, mielőtt a porba hullva, 
buzgó imádsággal nem kér rá engedelmet Istenétől. S mikor 
benyit, s mikor elmondja kicsoda: ő, az ország egykor oly 
ha ta lmas királya kéri esdve a szegény remeté t : ne űzze el 
magátó l ; engedje meg néki, hogy töredelmes bűnbánattal , az 
ő t iszta körében végezhesse életét. A remete nem űzi el ma-
gától a királyt, sőt buzgó imádságban kéri Istent, jelentse 
meg néki, milyen vezeklést szabjon Don Rodrigora. A vezek-
lés borza lmas: a királynak megásott sírba kell feküdnie, s 
egy mérges kígyót vennie magához. Talán ez is vonatkozás 
amaz ős gonoszra, melynek ámító szavára az első emberpár 
az éden boldogságát elvesztette. A vezeklés szörnyű, — de a 
remete mégis örömmel jelenti a királynak, a ki szinte öröm-
mel fogadja Isten akaratá t s egész alázatossággal teljesíti. E s 
itt egy oly figyelemre méltó, általános emberi vonás nyilat-
kozik e románczokban, melyet lehetetlen már ez előleges 
ismertetésükben is hallgatással mellőznöm. Míg a király 
fényben, pompában él és hivalkodik : a románczok csak kár-
hoztatni tudják a könnyelmű, meggondolatlan fejedelmet. I)e 
íme most, midőn országát elvesztette, midőn a sors egész a 
porig megalázta, midőn az igazi bűnbánat könyjét s í r j a : a 
gyűlölet szavát a szánalom hangja váltja föl a románczokban, 
— s a megtörött szív bűnbánata nemcsak a mennyet s a ke-
gyes istenseget békíti ki magával, hanem a földet s a kemé-
nyen ítélő embereket is. Az utolsó románczok egyike mint-
egy megengesztelődve e szavakkal oldja föl a nagy bűnös t : 
«Ott halt meg a jó k rály, 
Vége igy lett Rodrigonak 
S egyenest a mennybe szállt.» 
S e vonások, a népköltés naiv modorában oly szépen 
fejezik ki emberi természetünk egyik legnemesebb tulajdonát, 
mely az igazán megtérőnek bűnbánó könnyére, a szánalom és 
részvét föloldozó könnyével tud válaszolni. 
Egyébiránt e románczokról is meg kell jegyeznünk, 
hogy azok, bárha némi benső kapcsolat tagadhatat lanul meg 
van is közöttök: egeszen kikerekített, teljes elbeszéléssé nem 
tudtak válni a nép ajkain. Egyik ezt, másik amazt a vonást 
emeli ki jobban; lyraibb az egyik, a másik inkább epikai, sőt 
majdnem drámai. Olyanok is vannak, melyek egy és ugyan-
azt a tárgyat a másikkal többé-kevesbbé eltérő módon besze-
lik el s némileg ellenmondásban állnak egymással. Igen ter-
mészetes, ha meggondoljuk, hogy nemelyiknek keletkezését 
talán évszázadok választják el a másikétól; egyik itt termett , 
a másik egészen másu t t ; van olyan is, a melyik ismert költő-
től eredt, a másik megint ki tudja, melyik szívből, melyik 
ajkról fakadt, s ki tudja hányan változtattak és módosítottak 
rajta, míg a gondos gyűjtők mostani alakjokban óvták meg az 
irodalomnak. 
Annyi bizonyos, hogy e románczokat már évszázadokkal 
ezelőtt széltében enekeltek Spanyolországban. A müköltészet 
is kiterjeszté figyelmet mind rájok, mind a bennök foglalt 
gazdag tárgyra, melyet többen majd lyrai, majd drámai alak-
ban föl is dolgoztak. Maga Lope de Yega ket drámát is írt be-
lőle, az egyiket: El postrer Godo de Espana, a másikat pedig 
El ultimo Godo czímen. A «romancero castellanoi> egész sorát 
idézi a különféle s különböző értékű költői földolgozásoknak. 
E gyűjteményben összesen huszonegy románcz fűződik 
Don Rodrigo nevéhez, melyek közül en, mint a nézetem sze-
rint legértékesebbeket, e következő tizenhárom darabot fordí-
tottam le, külföldi népköltési gyűjteményem spanyol szaka-
szának gyarapítására. 
I . 
Don Rodrigo király nagy harczjáí ékot tart Toledóban. Ugyanez 
alkalommal kinyit egy titkos szekrényt, melyet Hercules házában 
tartanak bezárva. Azt hiszi kincsekre akad benne, s pedig szomorú 
jövendőt jósló intő jelekre talál. Afrikába csapatokat küld Julián 
grof vezérlete alatt, maga a tengeren próbál szerencsét, de igen 
rossz kimenetellel. 
A spanyol király Rodrigo 
Koronája fényiért, 
Baj vivásra hívja egybe 
Népeit Tolétloba. 
A lovagság hatvan ezre 
Gyűl a liarczjátékra fel, 
S minden a hogy rendbe' van már 
S kezdődnék a nagy vivás: 
l m Toledo népe eljön 
S arra kéri a királyt: 
Herculesnek régi házán 
Csukja ő is rá a zárt 
Mint- a hogy király-élődi 
Tenni szokták rendesen. 
A király nem csukja rá azt, 
Sőt leüt minden reteszt, 
Oly hiszemben : Herculesröl 
I t t nagyon sok kincs maradt. 
S a mikor belép a házba, 
Nem talál ott semmi mást, 
Mint ez írást, e szavakkal: 
((Veszted ez neked, király ! 
«A király, ki ezt kinyitja, 
Romba dönti e hazát!» 
S leltek egy nagy kincsii ládát 
Egy erős kő-vályuban; 
Benne zászlók, ujdon-ujak, 
S rajtok szörnyű rémjelek; 
Lószei-számot, ritka régit 
Mit kezelni nem lehet ; 
Kardot, a mit nyakba vetnek, 
Messzi ellövő nyilat. 
Don Rodrigo összerettent, 
S többet látni nem akart. 
Majd az égből sas csapott le, 
Rá a ház egy lángban állt. 
Afrikába kiilde rögtön 
A király egy nagy liadat. 
Jó lovast, huszonöt ezret 
Don Julián grófnak ád, 
S rája bízván, — ő szerencsét 
Tengeren próbál maga. 
Elmerült kétszáz hajója, 
Es evedzős gálya száz 
S vélök összes liarczi népe, 
Hogyha nem több, négyezer. 
I I . 
A Cava, vagy más néven Florinda, Tarifa grófjának Don Juliannak 
leánya, udvarhölgyeivel lent mulat a kertben. Ekkor látja meg Don 
Bodrigo király, s oly hő szerelemre gyulád iránta, hogy szenvedelyet 
nem tudja megfékezni. 
A palota egy tornyából 
Egy kis ajtócskán keresztül 
Hölgyivei lement a Cava 
Nagy vidáman és örömmel. 
A kertben letelepültek 
Jázmin és myrtusbokoruak 
Es sűrű szőlő-lugasnak 
Elterülő széles árnyán. 
S a hogy itten körben ülnek, 
Most a Cava azt javallja: 
Mérjék meg a lábukat mind, 
Sárga kis selyem szalaggal. 
Sorba mérték a leányok, 
Es a Cava szinte mérte; 
S mind színére, mind egyébkint 
Mind a többit túlhaladta. 
Azt hivék magokba vannak; 
Hajh, de a sors úgy akarta 
Hogy Don Eodrigo király 
Egy redőnyön át lenézzen. 
Ott tüzet fogott azonnal, 
S nagyra nőtt e láng hatalma, 
Szárnyival csapkodta Ámor 
Szítva perzselő tüzárrá. 
Hölgyek a kertből kimentek, 
S ő is, ki bájvarázszsal 
Szépségével és kecsével 
A királyt ugv ebüvölte. 
Ez behívta egy szobába 
S ily szavakkal szóla hozzá : 
«Cava, tudd meg, én virágom, 
Nékem tegnap óta végem ! 
((Enyhülést csupán te adhatsz, 
S esküszöm dúsan viszonzom, 
Koronám s királyi pálczám 
Áldozom fel értté néked!» 
Mondják, semmit sem felelt rá, 
Csak boszús lett a királyra; 
Végre mégis e beszédre 
Megtevé a mit parancsolt. 
Virág elveszté virágát, 
A király megbánta tettét, 
Zálogul esett Spanyolhon 
Eodrigo kivánatáért. 
Es ha kérdik, kettejök közt 
Melyik is volt a hibásabb ? 
Férfi mind igy szól: a Cava, 
Nő meg igy mind : Don Eodrigo. 
I I I . 
Don Eodrigo a kertben sétál, s lieves szavaiban ád kifejezést legyőz-
hetetlen szerelmének. 
Lenn a nők kertjébe' sétál 
Don Eodrigo a király, 
Egy gyötrelmes gondolatnak 
Szeretné tágítni lánczát. 
Nem deríti fel szivét ma 
Szép szökőkút csillogása, 
I f jú rózsát meg se' látja, 
Liliom föl nem vidítja. 
Nyugtalan lépési közben 
Ama kies helyhez ér el; 
Egy kemény törzshez dül ottan, 
Vén magyalfa törzsökéhez. 
Naphoz, éghez, harmatokhoz 
Háladatlan fű tenyész ot t ; 
Hervatag, halvány virágok, — 
Hervadóbb ő s lialaványabb ! 
Szeme lángol s földre szögzi, 
Hő szerelmitől legyőzve 
így fakad ki : «Négy elemből 
Három áll velem tusában. 
«A tűz itt van a szememben, 
A levegő soliajimban, 
Es a víz mind könnyeimben, 
Büntetésem ostorául! 
«S csak a negyedik maradt meg, 
Egyedül a föld a társam, 
Mert az óhajtott halál az 
Mely ez ellenim legyőzi. 
«Búmat e ligetre bíztam, 
Cava, hogy feledni tud jak; 
S hajh ! hatalmasabb lesz egyre 
Visszagondolás s veszély! 
«Látva zöldjét itt e lombnak, 
Újra látom szép szemednek 
Ritka színét, — mely kínomra 
Oly közönynyel tud lenézni! 
«Es e kőkemény fatörzsről, 
Mely nekem bús támaszom most : 
Az a kőszív jut eszembe 
Mely szivemhez oly kegyetlen. 
«S nincs is rendén hogy ez emlék 
Engem ily bilincsre verjen ; 
Es e kedves bokrok és fák 
Egyre szítsák azt a lángot 
«Mely csak a legaljasabbhoz 
Legrutabb silányhoz illik, 
Csak tebenned látni, Cava, 
Minden üdvöm, édenem !» 
IV. 
A Cava heves tusakodása szobán és tettben a szerelmes Don Bodri-
goval. Minden roszszal fenyegeti a királyt, de az nem hajt szavára. 
Homlok izzad, j a j kel ajkán, 
Fürt je szerte szét zilálva, 
Halvány arcza lángra gyúlad, 
Félelem-, szégyen-, s haragtól. 
Megsebezte a kezével 
A királyt, iíjat, hatalmast, 
A magányos, gyenge asszony 
Távol atyjától s rokontól. 
Rodrigóhoz igy beszéle 
Most haraggal, majd esengve : 
(Mintha biz' harag s esengés 
Ilyenkor valamit érne !) 
«Oh hatalmas úr, ne tedd ezt, 
Te spanyolhon drága napja, 
Hogy sugárod elboruljon 
Megvetésem fellegétől. 
«Vérivel becsületemnek 
Bé ne szennyezd a tiédet! 
Vedd eszedbe : szenyje vérnek 
Rossz előjel a királyra ! 
•(Ellenem mért ily erőszak'? 
S bárha keblem sziklavárát 
Semmi külső fal se' védi: 
Mindnyájunknak atyja a menny! 
«Ugy-e bástyád volt atyám 
Első ifjúsága óta'? 
Erted ifjan fáradott már, 
Meg ne sértsed most az aggot! 
«S míg ő vérit ontja értted, 
Védve országod s hatalmad : 
Más, alávaló csatában 
Az övét te támadod meg? 
«Ö a mórokkal csatázik, 
Én keresztyénnel tusázom: 
Bár te látszol mórnak inkább, 
Mig keresztyéneknek ők. 
«01i ne végy ily drága áron 
Oly neliéz bút, én királyom, 
Gyengeség leliet királyban, 
Ámde tette bölcs legyen mind ! 
«Ugy ta r t ják : két angyal őrzi 
Testét, lelkét a királynak: 
Hogyha benned rossz van egy: 
Két ilyen jót, hogy ver az le ? 
«S ha Isten, törvény, becsület 
S atya sem tart vissza téged: 
Cava én, sok szörnyű bajnak 
Leszek egykor kútfejévé!* 
Rodrigo csak a tulajdon 
Vágyinak szavára hallgat: 
Leszakítja, — s eltaszítja, 
Mint a szerelem szokása. 
Ja j ne sértsd meg, — oh ne bántsd meg 
Boszut áll még egykor értté ; 
Tudhatod hogy a nemesség, 
És a harczosok mi büszkék ! '••) 
V. 
Don Julián panasza, a mint leánya gyászsorsáról értesül. Megeskü-
szik, liogy boszút áll a királyon. 
((Meggyalázott ősz hajam te ! 
— Feljajdul Tarifa grófja — 
Vérboszura ingerelve 
S királyodtól meggyalázva !» 
*) Ez utolsó versszak helyett némely gyűjteményben más négy sorral 
végződik e románcz, én azonban a föimebbit választottam, mely — nézetem 
szerint, — alkalmasabb kapocs a következő románczhoz, mint ama máaik 
változat: 
• Quedóse dando suspiros; 
Porque al tin de tales hecbos 
Si con extremo se ama 
Se aborrece con extremo.» 
Szélbe szórja telt marokkal 
Szálait fehér ezüstnek, 
A mit arcziról s fejéről 
Tép ki szörnyű két kezével. 
Osszevérzi tisztes arczát, 
Rajta két patak csorog le, 
Bőven öntve, ontva vérét 
Még nagyobbá téve kínját. 
Majd a földre néz haraggal, 
Majd emelt kézzel föl égre, 
A csillagos boltozatra, 
Nagy keserve tanujára. 
«Nyomorult sors ! — igy kiált fel — 
Meggyalázó, gyilkoló sors ! 
Mondhatatlanúl silány te, 
Nemesség megsemmisítő ! 
«Jaj, király te ! A szemednek 
Rabja oly meggondolatlan, 
Mint a mily kész meggyalázni 
Engem és szegény leányom ! 
«Ali j te méltó boszut érttem, 
A ki jobbomnak hatalmát 
Korlátlod ; mert igazat kér, 
Ki mennytől kér igazságot! 
«Ne csodálja ki majd hirét 
Hallja helytelen dolognak : 
Vakmerő, zsarnok királyok 
Áruló népet nevelnek ! 
«E1 az Isten, esküszöm rá, 
Hogy Spanyolhont dönti romba 
Aljas tette a királynak, 
A ki vérem meggyalázta. 
«Ártatlanok fizetik meg 
Gonosz ártalmát uroknak; 
Kisebbet ne várjon ország 
Mely fölött zsarnok király ü l ! ) 
*) Az eredetinek itt következő e versszakát: 
«Que estos suelen ser verdugos 
Por dispositíon divina 
Muchos veces de sus gentes, 
Como fueron Mario y Sila» 
szándékosan kihagytam fordításomból, mint olyan toldást, melyet valószínűleg 
valami tudákos kéz csúsztatott e gyönyörű románczba. 
«Ha lehetne, állanék én 
— Istenem rá a bizonyság! — 
Másként állanék boszút én, 
Nem ily véreset, kegyetlent. 
«Amde nincs, nincs semmi más mód, — 
Jöjjön át a mór Tarifán, 
Dúljon, öljön és raboljon 
Én tulajdon birtokomban. 
«Már a sors el kezd forogni, 
Jobbra-é vagy balra fordul'? 
Már a koczka vetve gördül, 
S nincs ki gátot vessen utján. 
«S fusson oda bár a zsarnok: 
Istenemre, majd belátja, 
Most az egyszer veszve van már 
Becsület, trón s élet is ! 
«Nincs idő több, elkövetni 
Balgaságot, űzni élvet, 
Mikrül a bün azt remélte, 
Bá le nem sujt ég haragja. 
<(Isteii, a ki sebre írt adsz, 
S mérsz igaz, hű mérlegeddel: 
Nézz e megbusúlt öregre, 
Nézz bujára szánalommal!» 
így beszélt Don Julián gróf 
Olvastára a levélnek 
Mit kezéhez Cava küldött, 
Sorsa gyászát elbeszélve. 
VI. 
A költő röviden elmondja Don Julián gróf árulását es boszi/állását, 
s hogy a mórok hogyan foglalták el Spanyolországot az egy Asturia 
kivételével. Végül siratja hazéija balsorsát s megutkozza okozóit. 
Ceutában van Don Julián, 
A nagyhírű Ceuta várban; 
A tengeren-tuli tájra 
Onnan óhajt hírt üzenni. 
Egy öreg mór írja híven, 
A gróf mondja néki tollba, 
S a levél hogy meg van írva: 
Azt a mórt leszúrja nyomban. 
Fájdalom gyászhíre lesz ez 
Az egész spanyol hazára 
A levél a mór királynak 
Szól, s ben esküvel fogadja : 
Hogyha kész haddal segítni: 
0 Spanyolhont néki adja, 
Ja j szegény, szegény Spanyolhon, 
Nagyhírű a merre föld van! 
A legdrágább nyereség te, 
A legdrágább és a legszebb, 
Hol a színarany terem 
S nincs hiány fehér ezüstben; 
Dús te annyi szépbe' jóba', 
És dicső tettekbe' gazdag: 
Egy gonosz rut árulónak 
Bűne hozza rád a romlást! 
A te gazdag városidban, 
A te fényes népeden 
Zsarnokúl a mór az úr ma 
A mi átkos vétkeinkért. 
Egy Asturiát kivéve 
Melynek olyan hős a népe ! 
. . . Bús királyod, Don Rodrigo 
A ki hajdan itt parancsolt 
Látva drága földje vesztét: 
Síkra száll a végtusára, 
Mert nehéz inegbúsulása 
Felbőszíti hős haragját ; 
Csakhogy a mór annyi volt ott, 
Ok arattak győzödelmet, 
Rodrigo király sehol sincs, — 
Hova lett, — nem tudja senki. 
Szálljon átok rád, Don Opas, *) 
Rossz SZÍVŰ, gaz áruló te ! 
Ebben a setét tanácsban 
Egymásnak kezére játszók! 
*) Toledoí érsek, Don Julián gróf rokona, s a népkit szerint az árulás-
ban czinkostársa. 
Fájdalom, kimondhatatlan! 
Soha meg sem álmodott gyász! 
Hogy csupán csak egy leányért, 
A kit Cavanak neveztek 
Két bitor meg tudja tenni, 
Hogy rabbá legyen Spanyolhon, 
S a király úgy odaveszszen, 
Hogy liirét se' hallja senki! 
VII. 
Don Rodrigo Cavuval mulatozik. A vidám ünnepélyek, zajába egy 
intő hang vegyül, mely a bekövetkező balszerencsét megjósolja. Alig 
hogy e jóslat elhangzott, a király hírt vesz arról, hogy a mórok 
betörtek Spanyolországba. 
Ellenséges szelek fújtak, 
Volt a hold ép ujulóban, 
Es a szörnyű zord időtől 
A halak nyögése hallszék ; 
Hogy a király, Don Rodrigo 
Ott aludt a Cava mellett 
Dus aranynyal ékesített 
Drága sátra bensejében. 
Háromszáz ezüst kötéllel 
Volt a sátor összekötve ; 
Benne if jú száz leányzó, 
Mind csodás szép öltözetben. 
Lantot vert az egyik ötven 
Bájos összeliangozással, — 
Dalra kelt a másik ötven 
Olyan édes hangvarázszsal. 
Majd az eg}Tik lányka igy szólt 
Kit Fortunának neveztek: 
«Hogyha alszol, jó Rodrigo, 
Kérve kérlek, kelj föl, ébredj ! 
«Szemben áll a balszerencse, 
Szembe véled gyászhalálod; 
Halva látod harczi néped, 
Hadsorod mind megtörötten. 
«Városod s falúd a hány volt 
Komba dőlt egyetlen egy nap ; 
„Várda és vár mind elestek, 
S más parancsol már azokban. 
«Es ha kérded: ezt ki tette, 
Megfelelhetek tenéked: 
Az a Don Julián gróf volt 
S a lányáért cselekedte, 
«Mintliogy azt te meggyaláztad, 
O egyetlen egy leányát, 
S ő nagy esküvel fogadta, 
Ennek élted lesz az ára!» 
Nagy haraggal ébred az fel, 
E szavaknak hallatára; 
Majd keserves szomorúan 
Válaszol rá elborulva: 
«Köszönöm, Fortuna, néked. 
Ezt a hírt a mit jelentél)). 
És alighogy ezt kimondta 
íme már egy liirhozó jön 
És jelenti : Julián gróf 
Komba dönti birodalmát. 
. . . Nagy sietve lóra pattan, 
S megy, ront, szembe szállni véle. 
Annyi ott a tenger ellen, 
Hős erőnek semmi haszna; 
És vezérek, és vezettek 
Mind fut, a ki merre lá t ! 
VIII . 
bon líoáriyo király vereséget szenved a Guadalete mellett. A góth 
uralkodásnak vége, a királynak e miatti panasza. 
Rodrigo király vitézi 
Ellankadtak, megfutottak, 
Hogy a nyolczadik csatában 
Rajtok győztes lett az ellen 
Rodrigo elhagyja földét 
És letér az országútról, — 
Egyedül megy, egymagában 
Társa senki nincs szegénynek. 
Budapesti Szemle. XXXIII . kötet. 1883. 
Harczi méne úgy kifáradt, 
Majd alig tud már mozogni; 
Megy a merre néki tetszik, 
Gondot út nem ád nekik már. 
Ugy oda van a király is 
Hogy se' lát — se' hall bujában; 
Félhalott a szomjtul, éhtől, 
Szánalom reátekintni! 
El van úgy borítva vérrel, 
Hogy piros mint a parázs-szén ; 
Tönkre verve pajzsa, vértje, 
S raj ta vérbe vész a czímer. 
Kész fűrészszé vállt a kardja 
A reá hullt sok csapástól; 
A sisak behorpadozva, 
S a fejébe nyomva mélyen, 
Arcza földagalt egészen 
A kegyetlen szenvedéstől; 
Egy halomra tántorog fel 
Többi közt a legmagasbra, 
Onnan nézi harczi népét 
Hogy verek le, hogy legyőzték! 
Onnan nézi lobogóit, 
S egykori zászlóit onnan! 
Hogy le vannak mind tiporva! 
Föld borítja valamennyit! 
Nézi tisztjeit, vezérit, 
Csak egyet se' lát közülök ! 
Néz a síkra : — vérszínű az. 
Rajt a vér patakban ömlik; 
H a j h ! szegényen, e tekintet 
Nagy sebet rajt mégcsak cz ver 
Megered a könnye árja, 
Es feljajdul ily szavakkal: 
«Tegnap Spanyolhon királya, 
S már ma nincs egy kis falum se' 
«Tegnap városim s erődim, 
Már ma semmi sincs belőlök; 
Tegnap annyi szolga-népség 
Mely köröttem sürgölődött: 
F 
«Nincs ma már csak egy födél se, 
Mit tulajdonúi nevezzek! 
Boldogtalan volt az óra, 
Boldogtalan volt az a nap: 
«Hogy születtem, s örököltem 
Ily hatalmas uraságot, 
Melyet el kellett veszítnem 
Egy napon mind, az egészet ! 
«Oh halál, mért késedelmezsz ? 
Jöjj és lelkemet ragadd el 
Ebbiil a silány hüvelyből! 
Hálával fogadlak én !» 
IX. 
Egy gótli vezér siratja sergeik vesztét a Guadalete mellett, s heves 
útkozódásban fakad ki az áruin Don Julián ellen. 
Ott hol a hegy legtetősebb, 
Melyet Guadalete fürdet, 
Ott tekint alá Lisberto 
A borzalmas ütközetre. 
Látja már hogy' bomladoznak 
A spanyol had, a derék gótli, 
S nincs hatalniok ellenállni 
Szörnyű mórok ostromának. 
És a harczos, bús panaszszal 
IIy szavakra nyitja ajkát, 
A hogy az egész spanyol nép 
Vég romlása áll előtte. 
«01i ja j Spanyolhon, drága földe! 
Ki bűnt se' tettél, még is meg vagy ölve! 
«01i szörnyű végzet ! 
S te Rodrigo, hazád elárulója, 
Te rút szerelmed e csapás hozója 
Ja j hazám, te drága, édes, 
Annyi tiszteletre méltó 
A nemes vérnek miatta, 
Mely védelmedért kiomlott! 
Anya, kit a világ tisztelt, 
És önfiad meggyalázott, 
Semmiből tevéd királylyá, 
l ki téged semmivé tett. 
Néki trónt adál, királyit, 
S ö e nagy jótéteményért 
Ugy fizet hálátlanul 
Hogy a Cávát meggyalázza! 
Oh ja j Spanyolhon drága földe, 
Ki bűnt se' tettél, még is meg vagy ölve! 
((Áruló Don Julián gróf, 
Mondd, mivel sértett hazád meg? 
Másnak a bűnét galádul 
Mért rovod fel bűnül ennek'? 
Hogyha Rodrigo a sértő: 
Ólted volna érte őt meg; 
Pusztítottad volna el hát 
A családját, nemzetségét, 
Eletét, hírét s a házát! 
Ja j de a ki áruló : 
Nem szokott az nézni semmit 
Nem hazát, atyát, királyt, — ha 
Áruló tervét koholja. 
Oh ja j Spanyolhon drága földe 
Ki bűnt se' tettél, még is meg vagy ölve !» 
X. 
A legyőzött Don Rodrigo király menekszik a csatából s egy vezert 
követi, ki aztán Toledónak veszi útját, s ott a királynénak mondja 
el a király gyászos esetét. 
Távozik nagy gyorsasággal 
Don Rodrigo fáradottan; 
Majd megáll egy félre-dombon, 
Onnan néz le táborára. 
Látja, népe mint fogy egyre; 
Serge lankad már egészen, 
És a mint ezt látja nyilván, 
Tovább nem is tudja nézni. 
Sejti már jól, az övéi 
Többet ellen itt nem állnak. 
Kantárt megfordítja gyorsan, 
Sarkantyút ad a lovának. 
S hogy gyorsabb legyen futása 
Felkap egy nagy dromedárra; 
Látja futni Aliastras, 
Egyik derék hadvezére. 
Kelni óliajt a nyomába, 
De nem tudta megtalálni; 
S mikor aztán nem találja 
Tart egyenest Toledónak. 
Hátra ott maradt az udvar, 
S ottan a szegény királyné, 
Hogy sajnálta Aliastras 
Hogy ily rossz hírt hoz uráról! 
A hogy az ajtón belépett 
Eleredt a könnye s igy szólt: 
• Nem vagy, úrnőm, már királyné, 
Oda van már a hatalmad! 
Elveszítéd nyolcz csatában 
El az egész birodalmat, 
Elveszítéd Rodrigót is, 
Tisztes férjed és királyod. 
Magam láttam menekvőben, 
Nagy kegyetlen megsebezve ; — 
Nincs segítség, — semmi kétség 
Vagy rab eddig, vagy halott már.» 
Nem hall többet a királyné, 
Oda ájul a padlóra; 
S hosszú négy órába tellett, 
Mig magához tére újra. 
Most hivatta Aliastrast: 
Mondjon el mindent a hogy volt; 
Aliastras elbeszélte 
Mit se' hagyva el belőle. 
Nagy búsan szólt a királyné: 
«Tudtam én ezt mind, előre, — 
Mert az elmúlt éjtszaka 
Szörnyű álmot kelle látnom. 
• Iszonyún felingerűltnek 
Láttam Rodrigo királyt, 
A két szeme vérbe' forgott, 
S ment sietve, ment rohanva, 
A boldogtalan Don Sancho 
Gyászhalálát megbőszülni; 
Visszatérve vértűi ázott, 
S egy merő seb volt a teste. 
Hozzám akkor odalépett, 
S engemet karon ragadva, 
Bús szavakkal igy beszéle 
Nagy keserves könnyezés közt: 
<(«Isten áldjon, bús királyné, 
Véled Isten ! Én megyek ! 
Mórok engemet legyőztek. 
Mórok engem leigáztak. 
Ne sirassad a halálom, 
Ne sirasd te veszteséged; 
Csak azon légy: rejteket lelj 
Messze a legtávolabban ! 
Menj azonnal a hegyekbe, 
Menj, vonúlj Asturiába, 
Nincs menekvés semmi többé 
Biztosan csak ott maradhatsz, 
Mert Spanyolhon és a többi 
Mind le vannak már igázva!»» 
XI. 
A legyőzött Don Rodrigo Airály a hegységbe menekszik, a hol egy 
pásztorra akad, ki aztán egy remete-lakhoz vezeti. 
Hogy a király, Don Rodrigo 
Spanyol földét elveszíté, 
Ment, futott kétségbeesve 
Hol menekvést lelni gondolt. 
A hegyeknek vette útját, 
Ott a hol legsűrüebbek ; 
Hogy a mórok föl ne leljék, 
A kik üldözőbe vették. 
Egy pásztorral akad össze 
A ki a nyáját terelte: 
«Mondsza nékem, jó barát im, 
Tudni most csak azt szeretném: 
«Van-e itt ezen a tájon 
Falu, vagy valami kunyhó, 
A hol pihenőt találnék, 
Mert alig birom magam' már.» 
Pásztor azt felelte rögtön ! 
Hasztalan keresne ollyat, 
Ebben az egész vadonban 
Csak egy remete-lak áll. 
Osz remete lakik abban. 
Igen szent életet folytat; 
Megörült a király ennek; 
Eltit ő ott végzi majd ! 
Az embertül enni kért most : 
Adjon néki hogyha van mi t ; 
A tarisznyájába nyúlt az, 
Abba' hordta kenyerét. 
Ebbül is tört, s oldalas is 
Került még a tarisznyában. 
De a kenyér szörnyű barna, 
Csak nem izlett a királynak ! 
Kicsordult a könnye rája, 
Nem tartóztathatta vissza: 
Az jutot t eszébe: hajdan 
Milyen ételekkel élt ő! 
I t t kevéssé megpihenvén 
A remetelakhoz indul; 
A pásztor meg is mutatja 
Tüstént, merre, hol találja. 
A király meg drága lánczát 
S egy gyűrűjét adja néki; 
Drága ékszer mind a kettő, 
Nagy becsűek a királynak. 
XII . 
Don Rodrigo a remetelakhoz érkezik, a hol egy szent remetét talál 
a ki lefogadja és vigasztalja. A bűnös fejedelem szigorú vezeklrsnek 
veti magát alaja és szentül végzi életét. 
Nyugovóra szállt a nap már 
A király hogy útra indult; 
Rátalált a kis lakásra 
Mint a pásztor mondta néki. 
Ott, hálát adott az Urnák, 
Imádkozni térdre roskadt, 
S a hogy elvégzé imáját, 
A remetéhez belépett. 
Annak arcza oly komoly volt, 
Tisztes, éltes arczu férfi ; 
A remete kérdi tőle : 
Mit jelentsen érkezése ? 
Könnybe lábadott szemekkel 
A király rá ezt felelte: 
«A szerencsétlen Rodrigo 
Vagyok én, ki király voltam. 
• Bűnömet megbánni jö t tem; 
Hagyj vezeklenem tevéled. 
Oh ne űzz el, esdve kérlek, 
Isten- és szűz Máriára!» 
A remete összedöbben, — 
Majd felel vigasztalásul: 
«Jól választottad bizonynyal 
Azt az utat, melyre néked 
Térni kelle üdvödért; 
Bűnöd Isten megbocsássa!" 
S a remete kéri Istent, 
Hogy jelentse azt ki néki, 
A királyra nagy bűnéért 
Mit szabjon ki büntetésül? 
Egy nap aztán megjelenti 
Néki a nagy Isten ez t : 
Tegye sírba a királyt, egy 
Eleven mérges kigyóval, 
S az békén fogadja ezt el 
Nagy bűnéért a melyet tőn. 
A remete a királyhoz 
Nagy örömmel tére vissza; 
Elbeszéli a királynak 
Az egészet a mi történt. 
A király is nagy örömmel 
Hallja mindezt, s teljesiti; 
Sírba fekszik, a hogy Isten 
Rendelé: — meghalni ott! 
Harmadnap a, szent remete 
Odanéz hozzája aztán. 
«Hogy vagy, hogy vagy jó királyom 
Tetszik-é a társaságod ?» 
««Meg se' érintett idáig, 
Mert az Isten nem akarta! 
Imádkozzál jó remete, 
Legyen vége életemnek !»» 
Sírva fakadt a remete, 
Igen nagyon megsajnálta; 
Vigasztalni kezdte akkor, 
S a hogy tudta bátorítni. 
Megint újra odanézett, 
Látni, hogy meghalt-e már'? 
Imádkozásban találta, 
S úgy nyögött, úgy jajgatott. 
Megkérdezte tőle hogy van ? 
«Isten engem megsegítsen, 
— Válaszolt a jó király rá — 
Marui kezd már a kigyó. 
Azt a részt harapja marva 
Mely e kínt megérdemelte, 
A hol kezdetét vevé 
Ez a szörnyű balszerencse!" 
A remete bátorít ja; 
Ott halt meg a jó király; 
Vége igy lett Iiodrigonak 
S egyenest a mennybe szállt. 
XIII . 
Don Rodrigo végsóhaja. 
Tükörében a szemeknek 
Képe kész már a halálnak ; 
Már emlékezése bomlik 
S ez közel végét igéri. 
Szive vizet ád szemének 
Hogy az ontsa, hőgy az öutse, 
S a szem az ajakra ontja 
Mely tulajdon köDnyit iszsza. 
A boldogtalan Rodrigo 
Sorsa gyászos végit érve 
Egy mérges kigyót melenget, 
Hogy harapja, marja testét. 
Könnyek árja a szemében, 
Néma nyelve ujva mozdul: 
Hirdetője nyelv s szem annak 
A mi kínt a lélek érez. 
«Cava, kivégezsz ! 
Végezz te, kigyó, a marással, 
Halálomat siettesd egy csapással !» 
«A szerelem nagy tusára 
Gyulasztott a Cava ellen; 
Erőt erővel legyőztem, 
S magam' nem tudám legyőzni. 
«Most látom be, most tudom csak 
Mennyivel nagyobb dicsőség, 
Győzni tudni önmagunkon, 
Mint legyőzni ellenünket. 
Tisztelet már meg nem illet, 
Es ha van, ki még megadná, 
Ja j szegénynek, s nékem is ja j ; 
Válaszom csak ez lehet már : 
* Cava, kivégezsz ! 
Végezz te, kigyó, a marással, 
Halálomat siettesd egy csapással! 
Hangja én gyalázatomnak 
Hallható lesz mindörökké! 
Rossznak hirdet a hir engem, 
Mint magasztal jó gyanánt mást. 
Bárcsak megnémulna a hír 
S emlékezés e világon ! 
Krónikás bár megvakulna, 
Hogy ne tudja ezt leirni! 
Ja j csak tűnne már az élet, 
Ja j csak jőne már halálom! 
Félek, olyan ro.^sz vagyok, hogy 
Rajtam a halál se' kap már ! 
l m eláll már a lehellet! 
A fogam már összezárni, 
Mozdulatlan már a nyelvem. 
Még csak ezt tudom rebegni: 
«Cava, kivégezsz ! 
Végezz te, kigyó, a marással! 
Halálomat siettesd egy csapással 1» 
GTÖRY VILMOS. 
A Z E U R Ó P A I Á L L A M O K P É N Z Ü G Y I S T A T I S Z -
T I K Á J A Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó Á T N É Z E T B E N . 
Az itt következő lapokon a statisztika tudományának 
egyik legbonyolultabb, eddigelé leghiánvosban kimunkált s 
legingatagabb alapú része tárgyaltatik. Ez okból nem is akar-
nak egyebet képezni, mint egyszerű és igénytelen kísérletet, 
a mely*) a pénzügyi statisztika megmérhetet len szám-tenge-
rében csak átnézetes s legáltalánosb tájékoztatóid kivánna 
szolgálni. — Talán nem lesz fölösleges tehát megjegyezni, 
hogy a dolgozatnak sikerrel való használása mindig a jel-
zett forrásakra való visszameneteltől marad föltételezett; míg 
másfelől : szerző, tekintve a rendkívül fáradságos és bonyo-
dalmas számításokat, értékreductiókat stb., a melyek teen-
dők voltak, a «salvo errore calculi»-ra utalni kényszerül, s 
utalni ta lán jogosult is. 
* * 
* 
A statisztika feladatát a hírneves bajor államtanácsos és 
egyetemi tanár Hermá im az 18G3-ki berlini statisztikai con-
gressuson igen helyesen akként határozta meg, hogy az «azt, 
a mi a népéletben, nemkülönben az állam közállapotaiban 
és működésében mérhető és mer/számlálható: mennyiségekre 
vezeti vissza, s ez által a tudományos okoskodás- és követ-
keztetésnek biztos alapjait teremti meg».**) Szükségtelen emlí-
•••) Követve azon nyomokat, a melyeket egészen liasonlótartalmú 
és irányú (bár szélesb alapon mozgó) dolgozataikkal: báró Keden és 
báró Czörnig, Pfeiffer és Maurice Block, Hermann és Baxter a köze-
lebb múlt évtizedekben kijelöltek. 
**) Ezzel megegyezöleg nevezte újabban a szintén nagytekinté-
lyű szakember Ilildebrand a statisztikát «a politikai és socialis mr-
rés tudományának*. 
teni, hogy a mennyiben e feladatnak a statisztika azután 
csakugyan meg is felel, egyikévé válik az minden tudományos 
kutatás épen úgy, mint minden gyakorlati, kormányzati, tör-
vényhozási, administrativ stb. tevékenység legjelentősb segéd-
szereinek; a minek főleg napja inkban tettleg el is kezd is-
mertetni. 
Kétszeres fontosságú azonban a statisztika az államqaz-
daság vagy financzia tekintetében. A pénzügyi állapotok több 
irányban érdeklik és foglalkodtatják a statisztikust; egyfelől 
annyiban, hogy a polgárosúlt országok összes háztartása a 
statisztikai műveleteknek egész lánczolatára van fektetve ; 
másfelől annyiban , hogy ép az ezen körben jelenkező tüne-
mények s érvényesülő erők, tényezők stb. a számszeres kifeje-
zésre különösen a lka lmasak ; s a mily nyomós segédszer a 
ünanczstatisztika a financzemberre nézve, épen oly kegyelt és 
keresett tárgy a statisztikusra nézve a neki oly gazdag anya-
got szolgáltató pénzügy, a maga bonyodalmas szövezetévei, 
kiadások és bevételek, szükségletek és jövedelmek, adósságok 
és hitelműveletek stb. szerint való elágazásával és alakza-
taival. *) 
Közelebbről nézve a pénzügyi statisztika rendeltetése 
(Baumhauernek, az ismeretes hollandi szaktudósnak helyes 
megjegyzése szerint) az volna, «az összes penzbeli és mate-
riális terheltetést és tartozásokat, a melyek a társadalmon 
nyugszanak, számszeres kifejezésre hozni,» a miért a tulaj-
donképeni államkiadások és állambevételek mellett azon ter-
hek és szolgáltatások is kideritendők volnának, a melyek tar-
tományi és kerületi, községi és testületi, egyházi es egyéb adók 
és kötelezettségek czimén rovatnak le. — Ahhoz, hogy a sta-
tisztika ez imént jelzett feladatnak s a fent érintett általános 
hivatásnak teljesen eleget tehessen, s igy a nepek közgazda-
sági s financziális erejének és helyzetének helyes fölismeré-
sére vezessen: lehetőleg összehasonlítónak kell lennie; Össze-
hasonlítónak azért, mert főleg ezen az alapon lehetséges az 
egyes államgazdaságokban előfordúló számszeres tételeket 
igazi értelmök és nyomatékuk szerint felfogni; a kiadásokat és 
*) Ld. Riecke: Die Internationale Finanzstatistik, ihre Zieie 
und Grünzen. 1 s k. 1. és Haushofer: Lehr- und Handbuch der Stati-
stik. 431. s k. 1. 
Levételeket egészben és elemeikben közelebbről megítélni ; a 
közszükségletek és a közterlieltetés mérvét az egyes népeknél 
kellőkép mél ta tn i ; s úgy tudományi mint praktikus czélokra 
szolgáló eredményekhez eljutni. 
Nem szenved egyébiránt kétséget, liogy ép ez összeha-
sonlító rendszer sikeres keresztülvitele igen nagy nehézsé-
gekbe ütközik. így egyebek közt abba , hogy a külömböző 
államokból rendelkezésre álló statisztikai anyag szerfölött 
egyenlőtlen alapokon keletkezik, s a számítási elemek tekintete-
ben igen nagy eltérések és divergentiák vannak ; így különö-
sen az, hogy úgy a bevételekre mind a kiadásokra nézve nem 
kellőkép van mindenüt t a bruttó és a nettó számtételek közti 
különbség jelezve, s az egyes budgetekben az átfutó tételek,meg 
a bevételek realisatiójával járó költségek és kiadások eléggé 
kitüntetve; — így továbbá az, hogy a népességnek közadózá-
sokkal való terheltetésénél nem mindenütt vétettek a tarto-
mányi, községi stb., szóval nem-állami szolgáltatások számí-
tásba ; — hogy az országos zárszámadások épen úgy, mint a 
pénztári kezelés és elszámolás rendszere különböző államok-
ban különbözőkép alakítvák, *) s az úgynevezett általános kor-
mányzati , meg az úgynevezett finánczkezelési kiadások majd 
igen szűk, majd igen tág értelmezéssel sorolvák fö l ; nem is 
említve, mily nagymérvűek az úgynevezett rejtett kiadások és 
bevételek minden jelentékenyebb ország háztartásában, melyek 
a budgetekben elő nem fordulnak, s így a valódi finánczállapot 
és fmanczrendszer fölismerését elhomályosítják. **) Ugy, hogy 
nem lehet egész jogosulat lannak mondani a jeles német nem-
zetgazda Held azon megjegyzését, hogy összehasonlító financz-
statisztikai egybeállítások mindég veszély Ível járó vállalkozás, 
hacsak mindjár t egyidejűleg kimerítő részletezés és indokolás 
is oda nem csatoltatik; ***) sem Haushofernek azon más 
irányban való figyelmeztetését, f hogy magukkal pénzügy-sta-
tisztikai adatokkal és összehasonlításokkal meg a népek és 
*) L. Riecke : id. munk. 10. s k. 55. 71. 1. 
**) Ezt Hermann tanár emelte ki először az 1857-ki bécsi sta-
tisztikai congressnson az úgynevezett Versteckte Ausgaben und Einnali-
men des Staates ezímű részében Értekezésének. 
Ld. Held: Die Einkommensteuer. Einanzwissenschaftliche Hin-
dién. 1872. 13. 1. s Block : L'Europe politiqne et social. 3-ik fej. 
f) Ld. Haushofer : Lelirbueh der Statistik. 432. 1. 
országok anyagi ereje, erélye s fejlődósképessóge nincs eléggé 
jellegezve; s hogy sok más gazdasági s ethikai tényezőnek egy-
idejű számbavétele szükséges, hogy ez irányban teljesen kime-
rítő fölismerésére a pénzügyi helyzetnek juthassunk. 
Mindezekkel szemben talán megnyugtatásul, s különösen az 
itt következő összeállítások némi igazolásául szolgálhat az, hogy 
egynémely hézag vagy hiány az óvatosan és tervszerűen össze-
foglaló átnézetekben helyreüttetik, illetőleg kiegyenlítődik; s 
hogy, főleg tekintettel hazai szakirodalmunkra, a mely e rész-
ben eddigelé meglehetősen szegény, az alább közlöttek, *) leg-
alább némely irányban, hézagpótló s tájékoztató kezdetet képez-
hetnek ; egyszerű kísérletnél egyébnek nem is akarnak látszani: 
s annyiban tán mégis némi figyelemre méltók, hogy hazánk-
nak pénzügyi helyzetét épen a követett összehasonlítási mód-
szer alapján, mind általában, mind Európa államainak köré-
ben különösen, érdekes világításban tüntetik elő s teszik tüze-
tesben megítélhetővé. 
Statisztikai egybeállításoknál fődolog lévén a források-
nak, a melyekből az adatok és részletek meríttettek, pontos 
megjelölése, a következő müvekre utalunk, mint a melyeket 
kiválóbban használtuk számításainknál : **) 
B. Czörnig: Das oesterrei chische Budget. 1862. 2 kötet. 
Block: V Europe politique et sociale. 1869. (Főleg az 
I. Rész 3-ik és 4-ik fejezete.) 
Pfeiffer : Verglcichende Zusammenstellung der európai • 
schen Staatsausgaben. 2-ik kiadás. 1877. 
Pfeiffer: Die Staatseinnahmen. Ihre Statistik stb. 18(>6. 
2 kötet. 
Wagner : Finanzwissenschaft. 2-ik kiadás. 1877. 
*) Melyekben a kifejtett okoknál fogva nem annyira absolut 
becsű, hanem csak megközelítő valóságú számtételek szolgáltatasara 
törekedtünk; s másrészt: tartózkodva a részletekbe való ereszkedéstől, 
az illető viszonyokat csak általánosságban igyekeztünk feltüntetni. 
**) Hallgatással mellőzve a hímeves b. Redennek az ötvenes 
évek folyamában közzétett Allgemeine Finanz statistik, és Deutschland 
und das iibrige Európa czímű dolgozatait, melyek ma már meglehe-
tősen elavultak; továbbá a mintegy másfél évtizeddel ezelőtt meg-
jelent Hausner-féle Allgemeine Vergleichende Statistik czimu munkát, 
mely nem volt kellőkép forrásokra alapítva; nemkülönben a hatvanas 
években megjelent Hübner-féle Jahrbuch für Statistik s hason jellegű 
egy-két angol ós franczia Evkönyvet. 
K o l b : Handbuch der Vergleichenden Statistik. 8 - ik ki-
a d á s . 1879. 
B r a c h e l l i : Die Staaten Europas. 1 8 7 6 . és Statistische 
Skizze der europaischen Staaten. 5 - ik k i a d á s . 1882. 
Gothaischer Hofkalender. ( U j a b b é v f o l y a m o k . ) 
Annuaire de VEconomie Politique et de la Statistique. 
( U j a b b é v f o l y a m o k . ) 
M a r t i n : Statesman s Yearbook. ( Ú j a b b é v f o l y a m o k . ) 
E i e c k e : Die Internationale Finanzstatistik. Ikre Ziele 
und tíránzen. ( E m l é k i r a t . 187G.) 
H a u s h o f e r : Lehr- und Handbuch der Statistik. 2- ik ki-
a d á s . 1882. 
Returns of the totál Amount of Taxes leried in each of the 
dijf'erent States oj Europe s t b . 1881 . L o n d o n . Az a n g o l p a r l i a -
m e n t e lé l e g ú j a b b a n t e r j e s z t e t t h i v a t a l o s e g y b e á l l í t á s o k . (Ki-
v o n a t o s a n közö lve a bécs i Statistische Monatsschrift j e l e n , 
1882-ki f o l y a m á b a n . ) 
Hazai viszonyainkra n é z v e ( r é szben A u s z t r i á r a t e k i n t e t -
te l is) k ü l ö n ö s e b b e n : K ő n e k , W e n i n g e r , Schwicke r , Bee r , gróf 
M ü l i n e n , H ú n f a l v y , Ke le t i , gróf S z a p á r y G y u l a , Fö ldes , L á n g , 
H e g e d ű s , Körös i , N a g y G á b o r m ű v e i , i l l e tő leg é r t ekezése i .*—**) 
*) Formai tekintetben , névszerint a mi a külömböző államok-
ban jelenleg követett rendszert a költségvetések szerkesztésében illeti, 
figyelemre méltó a londoni Cobden-Club t i tkára , Probyn által közzé-
tett következő munka : Correspondence relatíve tu the Budgets of 
various countries (1877.) legújabban franczia nyelven is Dreyfuss által : 
Les Budgets stb. (1882.) Ezen mozzanatra, mint a mely tulajdonkép 
ünancztudományi feladvány, kiterjeszkedni a jelen Értekezésben nem 
tartottuk helyén levőnek. 
Szükségesnek tartjuk itt még utalni arra, hogy alább követ-
kező számításainkban a legújabb népszámlálási eredményeket töreked-
tünk alapúi venni, s csak kivételkép (a hol az illető pénzügy-statisz-
tikai adat egy-két évvel régibb időre vonatkozik) tértünk el ezen 
elvtől. Erre utalva az Európai államok népességének statisztikai állása 
(mindenütt csak az Európai lakosságot véve, s egyik-másik államnak 
más világrészekben való alattvalóit tekinteten kívül hagyva) jelenleg a 
következő: Angliában 35.ÜU0, (XX), Francziaországban 37.200,000, Osztrák-
Magyar monarchiában 37.800,000, külön Ausztriában 22, Magyar-
országban 152/a , Oroszországban 74.000,000, Német birodalomban 
45.000,000, Poroszországban 27.200,000, Itáliában 27.600,000, Spanyol-
országiján 16.500,000, Svéd-Norvégországban 6.500,000, Törökország-
ban magában 5.500,000, Belgiumban 5.500,000, Portugáliában 4.500,000, 
I . 
A Z Á L L A M K I A D A S O K . 
A j e l z e t t f e n t a r t á s o k k a l : l á s s u k i m m á r a n e m z e t k ö z i 
p é n z ü g y - s t a t i s z t i k a e l s ő f ő s z a k a s z á t , az államsziikségletet, i l le-
t ő l e g á l l a m k i a d á s o k a t ; m e g j e g y e z v é n , m i s z e r i n t az e l ő s o r o -
l a n d ó s z á m a d a t o k t e l j e s b m é l t a t á s a c s a k a « M á s o d i k F e j e z e t -
ben)) f o g l a l t « á l l a m b e v é t e l e k « e g y i d e j ű figyelembevételével 
l e h e t s é g e s ; s h o g y m i n d itt, m i n d a l á b b k ö v e t k e z ő s o k e g y é b 
h e l y e n , egyes s z á m t é t e l e k n e k e l s z ige t e l t , a ve lők k a p c s o l a t o s 
s z á m t é t e l e k t ő l e l v o n a t k o z ó s z e m l é l e t e k ö n n y e n e j t h e t téve-
d é s b e , s a z é r t g o n d o s a n k e r ü l e n d ő . 
A) Az európai államok kiadásai általában. 
H a v i l á g r é s z ü n k á l l a m a i n a k h á z t a r t á s á t a k i a d á s o k leg-
ú j a b b á l l á s a , s j e l e s ü l az 1 8 8 1 - k i k ö l t s é g v e t é s e k ") n y o m á n 
t e k i n t j ü k , a k ö v e t k e z ő k e t t a l á l j u k : r e n d e s és r e n d k í v ü l i k i a d á -
s o k , b e l e t u d v a a z á l l a m a d ó s s á g i k a m a t t e r h e t is , ö s s z e s e n 
t e t t e k : **) 
Hollandiában 4.100,000, Romániában 5.600,000, Bajorországban 5.500,000 
Szász királyságban 2.800,000, Svájczban 2.800,000, Würtembergben 
2.000,000, Dániában 2.000,000, Görög királyságban 2.000,000, Bulgáriá-
ban 2.000,000, Szerbiában 1.700,000 fő. Ld. e tekintetben Belim és Wag-
ner legújabb és igen becses összeállításait a Petermann-féle Geogra-
pliische Mittheilungen 1882-ki folyama 69. számú úgynevezett Tolda-
lél-füzetében. 
*) Az összehasonlítás egyenlőbb alapjára való tekintettel az 
1881-ki év irányadóul vétele legmegfelelőbbnek látszott. 
**) Egyszer-mindenkorra megjegyezzük it t azt, hogy a következő 
összeállításoknál az államok felsorolásában lehetőleg azon egy sorozati 
rendet követjük; továbbá, hogy a pénzértéket mindenütt ós kivétel 
nélkül osztrák értékű forintokban fejezzük ki, illetőleg osztrák értékre 
redukálva adjuk; végűi, hogy legtöbb ál lamra nézve a pénzbeli szam-
tételek arany (jelesül frank, font sterling és márka) bázison nyugsza-
nak (illetőleg a font sterling 10, a márka V2, a frank ós a líra 4 10, a rubel 
IV20 arany ért. forintban számíttatik); egynehányra, névszerínt pedig az 
Osztrák-magyar monarchiára, Oroszországra, Italiára stb., szóval azokra 
nézve, a melyekben még eddig papirvaluta létezik^ a ^zamteteieK 
papírpénzben értendők; ós így az eszközlőbe veei 
szeliasonlításoknál, az illető dis-agiónak mérvére lig 
Budapesti Szemle. XXXIII. kötet. 1883. 
mill ió frt. mil l ió frt. 
Angliában . . . . . . — 830 Törökországban (1876-
Francziaországban (a rend- ban) . . . . . . . . . 220 
kívüli beruházásokkal Belgiumban . . . . . . . . . 116 
együtt közel 13U0m.fr.) 1100 Hollandiában . . . . . . 103 
Osztrák-magyar monar- Bajorországban . . . . . . 112 
chiában *) 760 Würtembergben 26 
Ebből külön: Szász királyságban 31 
a) Ausztriára 460 m. Romániában . . . . . . 48 
b) Magyarorsz. 300 » Portugalliában 75 
Oroszországban . . . . . . 750 S v á j c z b a n . . . .. 25 
Német birodalomb. (elvo- (a canton-kiadások nél-
natkozva az egyes né- kül csak 17 mill.) 
met államoktól) . . . 280 Dániában . . . . . . . . . 23 
Poroszországban (magá- Görögországban (1880-ig 
ban) . . . . . . . . . 450—) 19—20 millió forint) 44 
Itáliában . . . . . . . . . 570 Szerbiában . . . . . . — 10 
Spanyolországban . . . 3.30 Montenegróban. __ . . . l / s 
Svéd-Norvégiában 65 Eszakamerikai Unióban" ) 520 
E z e n á t n é z e t k i egész í t é sé re s z o l g á l h a t n a k a k ö v e t k e z ő k . 
E l ő s z ö r : n e m j e l e n t é k t e l e n m é r v ű k ö l t s é g - s z a p o r o d á s t a p a s z -
t a l h a t ó n é m e l y á l l a m b a n az 1881-ki évet k ö z v e t l e n e b b ü l 
m e g e l ő z ö t t i dőve l s z e m b e n ; így p é l d á u l P o r o s z o r s z á g k i a d á s a i 
6 0 — 7 0 m i l l i ó v a l , a k is G ö r ö g k i r á lyságé i , m e l y e k az e lőző 
é v e k b e n 2 0 mi l l i ó k ö r ü l i n g a d o z t a k (a t ö r ö k k e l f o ly t a to t t h a r -
czi k ü z d e l m e k k ö v e t k e z t é n ) 100 0 o-nál t ö b b e l e m e l k e d t e k ; 
F r a n c z i a o r s z á g n a k k i a d á s a i 1873 óta , a m i d ő n 950 , és 1876 
ó ta , a m i d ő n 1028 m i l l i ó f o r i n t o t t e t t ek , nyolc-z év a l a t t 1100 
m i l l i ó r a e m e l k e d t e k ; az o s z t r á k - m a g y a r m o n a r c h i á é i a bosz-
szükséges. — Mikhez még azt csatoljuk, hogy oly összegeknél, a hol 
az különösen nem szükséges: lehetőleg kerek-szamokat adunk (a tör-
teknek mellőzésévell; annál is inkább, mivel igen sok adat tekinteté-
ben, fájdalom, még hivatalos forrásokból merített közlemények sem 
egyeznek meg, s nem ritkán milliókra menő külömbözések léteznek! 
Az Osztrák-Magyar monarchiára nézve különösen megje-
gyezzük itt azt, hogy akként járunk el a főbb adatok elősorolásánál, 
hogy előbb a monarchiát (a többi nagyhatalniasságokkal való könnyebb 
összehasonlíthatás tekintetéből) mint egészet, és azután mindenütt 
külön Magyarországot és Ausztriát említjük. — Az itt fent jelzett 
760 millió forintnyi összegben, (mely aranyfémre redukálva : 630 millió 
forintot tesz,) a 110—120 millió frtnyi közös kiadások is bennfoglaltatnak. 
1880-ig ez államnak 300—380 millió forinton kiadásai nem 
emelkedtek túl ; most a vasutak nagy részének állami kezelés alá vé-
tele okozza az illető költségnövekedést. 
:
•••') Kivételkép ezen államra is vagyunk néha tekintettel. 
niai bonyodalmak miatt évenkint átlagosan 12—15 millióval 
lettek súlyosabbak stb. Másodszor: monarchiánkat illető-
leg, azt találjuk, liogy az összkiadás volt*) 
1876-ban 
1877-ben 
1878-ban 
a mely összkiadás a két ál lam közt akként oszlott meg, lio'n 
hazánkra 1876-ban a 660 millióból 246 millió, 1877-bena 
•667 millióból 252 millió, 1878-ban a 663 millióból 240 millió, 
1879-ben a 727 millióból 256 millió és 1880-ban a 666-bóí 
253 millió forint esett. 
Az előrebocsájtottak szerint, viszonyítva a kiadásokat az 
•egyes országok népességéhez, a következő számarányokat talál-
juk ; egy-egy lakosra esik: 
forint forint 
Francziaországban 30—34 Magyarország (magában) 18—19 
Angl iában. . . . . . . . . 23—24 Portugalliában . . . . . . 17—18 
Hollandiában . . . . . . 2 3 - 2 4 Poroszországban 14—17 
Bajorországban—. . . . 20—21 Dániában . . . ._. 12—13 
Belgiumban . . . 
-Jii —21 Szász királyságban . . . 101 2—11 
Görögországban 11—21 Svéd-Norvégiában 10—11 
Itáliában . . . . . . . . . 2 0 - 2 1 Eszakamerikai Unióban 10—11 
Spanyolországban . . . 19—20 Oroszországban — 91 /2—IOV2 
Osztrák-magyar monar- Svájczban . . . . . . . . . 8—9 
chiában . . . . . . . . . 1 8 - 2 0 Romániában . . . . . . 8—9 
Ausztriában (magában)... 19—20 Szerbiában . . . — — 6**) 
a miből, különösen monarchiánkat és ebben hazánkat ille-
tőleg azt látjuk, hogy a két szélsőség közt (mint oly sok más, 
statisztikailag, közgazdaságilag stb. fontos viszony tekinteté-
ben, ebben is) mintegy közép-állást foglalunk e l ; a nagyhatal-
masságok körében ugyancsak ilyen helyzetben jelenkezünk ; 
Itáliánál valamivel kevesebb, Poroszországnál valamivel több 
államkiadás esik egy-egy tagjára a monarchia népeinek; s 
hogy különösen Magyarországnak viszonyát szemben Ausz-
triával véve, a magyar államkiadás csak igen csekély összeggel 
kevesebb (viszonyítva a népességhez) mint az osztrák, a mi 
*) A vámbevételről : alább a 39-ik oldalon. 
**) Törökországról a kellőkép megkülönböztető adatok lnanyza 
miatt arány nem állítható fel. 
f r t
" millió frt. 
. 660 1879-ben.__ . . . .... ___ 797 
667 1880-ban . . . ~ ~ 666 
. 663 
szintén egyik óva intő momentum arra, hogy gazdaságilag sze-
gényebb létünkre költekezésünkben az eddigi mérveken túl ne 
menjünk, s financziális erőforrásainkat jobban kíméljük mint 
kíméltük eddigelé ! 
Nem érdektelen az előrebocsátottakkal közvetlenül ösz-
szefüggésben azt keresni, illetve constatálni, mekkora volt az 
imént jelzett összkiadásokban azon összeg, a mely (a főbb álla-
mokban) a tág értelemben ugynevezhető kormányzati *) kiadá-
sok által vétetett igénybe.**) Mire nézve azt találjuk, hogy a 
szóban levő kiadások az összes szükségletnek: Angliában 90. 
Francziaországban 85, Oroszországban 84, Itáliában 80, Ausz-
triában 74, Magyarországban 71, Svájczban 70, Németország-
ban 66, Belgiumban 60, Poroszországban 5:2, Bajorországban 
44, s a kisebb német államokban 30—42 százalékát te t tek; 
továbbá viszonyítva a népességhez, a kormányzati kiadások 
egy-egy Lakosra nézve Francziaországban 26, Angliában 201 
Itáliában 16, a Német államokban 13—15, Ausztriában 13r 
Poroszországban 12, Magyarországban IIV4, Belgiumban 
103/4, Svájczban IOV2 és az Orosz birodalomban 7—8 forintra 
mennek; és így e tekintetben is lényegileg ugyanazon arány-
számok állanak elő, mint a melyekkel fentebb az összes állam-
kiadások szemléleténél találkoztunk; másfelől némi zsinór-
mérv birtokába jutunk a különböző államok igazgatása kisebb 
vagy nagyobb fokú költségességét közelebbről megítélhetni. 
B) Az államkiadások főbb ágaik szerint egyenként és 
közelebbről, kivételével a hadsereg- és az adósságbeli ki-
adásoknak. 
Az «első szakaszban*) felsorolt általános kiadási összegek 
igazi értelme és hordereje akkor lesz teljesen felfogható, ha 
alkotó elemeik szerint közelebbről, azaz a szükséglet főbb ágai 
szerint, tüzetesen vétetnek figyelembe. Lássuk tehát az e resz-
beli számítások eredményeit. 
*) Beleértve a hadseregi költségeket meg az államadóssági kamat-
terhet is ; ellenben kihagyva a vasúti építkezésekkel, illetve adóssággal 
járó kiadásokat meg a közjövedelmek beszedése s kezelésének költségeit. 
Összehasonlítás czéljára egyforma alapúi szolgálható új ada-
tok több államra nézve nem állván rendelkezésünkre, a ma is becs-
csel biró s a valót igen megközelítő Pfeiffer-féle 1877-ki számításokat 
követjük itt. Ld. id. művének 54. s k. 1. 
a) Udvartar tási s hasonjellegű kiadások. 
Az e czím alá foglaltatni szokott úgynevezett civillistai, 
továbbá apanagebeli, s fejedelmi paloták karban tartásával 
kapcsolatos kiadások, Európa főbb államaiban, legújabb idő-
ben, a következőkép ál lot tak: 
forint 
Angliában . . . . . . . . . 5.000,000 
Francziaországban 
1870-ig... . . . 11—12.000,000 
jelenleg a köztársasági 
elnök összes dotátiója 400,0í )0 
Ausztriában . . . . . . 4.650.000 
Magyarországban . . . 4.650,000 
(Együtt 9.300,000 frt.) 
Oroszországban . . . 11.000,000 
Poroszországban. . . . 6.000,000 
Itáliában.. . . . . . . . 6.000,000 
Svéd-Norvégiában . . . 1.000,000 
forint 
Törökországban( 1874-ig) 9.500,000 
Belgiumban . . . . . . 1.400,000 
Hollandiában... . . . 600,000 
Bajorországban . . . . . . 2.600,000 
Portugalliában . . . 1.300,000 
Svaitzban az elnök do-
ta t ió ja . . . . . . 6,000 
Dániában . . . . . . . . . 800,000 
Görögországban . . . 100,000 
Szász királyságban 1.700,000 
Würtembergben . . . 1.000,000 
Eszakamer. Unió elnöke 100,01 K) 
a mik szerint az e czímű kiadások az össz-kiadásoknak 
mintegy áVa százalékát (némely országban ennél valamivel 
többet, más országban valamivel kevesebbet) teszik; a népes-
ségre való tekintettel pedig akként jelentkeznek, hogy egy-egy 
főre Németország kisebb királyságaiban 40—70, Dániában 3Í), 
Ausztriában ±1, Magyarországban 29, Belgiumban 25Va, Po-
roszországban 2o, Itáliában Görögországban iO, Oroszor-
szágban I ÍV2, Angliában 16 és Hollandiában lő századrész frt 
esik; — köztársaságokban pedig az e czimen való kiadás oly 
csekély, hogy fejenként legfölebb csak krajczár-törtekben 
lenne kifejezhető. 
b) Országgyűlési kiadások. 
A népképviselet és a parlamentek költség-összegei az 
utóbbi években a következő átlagokban mozogtak: 
Angliában tettek 
Francziaországban... 
Osztrák-magyar monar-
chiában együttesen 
Külön: Ausztriában . . . 
forint 
900,000 
4,6OO,O:JO 
1.850,000 
650,000 
forint 
1.200,000 
150,000*) 
650,000 
*) Itt napidijakat a képviselők nem húzván. 
M a g y a r o r s z á g b a n — 
N é m e t b i r o d a l o m (bi-
r o d a l m i gyűlés) — 
P o r o s z o r s z á g b a n (ma-
g á b a n ) — 
forint , forint 
Itáliában . . . . . . 800,000 Würtembergben . . . 100,000 
Belgiumban . . . . . . 300,000 Szász királyságban . . . 100,000 
Bajorországban . . . . . . 200,000 Svájczban . . . . . . 80,000 
mely összegek egészben véve az á l lamkiadások mintegy egy-
harmad százalékát teszik ; a népességre szétosztva pedig egy-egy 
lakosra nézve: Francziaországban 1 1 , M a g y a r o r s z á g o n 7 3 / B e l -
g iumban 0V2, Wür tembergben 5 V2, Bajorországban 4, Svájcz-
ban 4, a Szász királyságban 3 V2, I tá l iában s Ausztr iában 3, s An-
gl iában s Poroszországban2 1 /2 századrész f r to t vesznek igénybe; 
s így vonatkozással hazánkra , a mely m a j d n e m a legelső helyen 
jelentkezik va lamennyi á l lamok közt, tel jes joggal m o n d h a t n i , 
hogy a többi okok mellet t ezen iinancziális momen tum is egy (ok) 
ar ra , hogy p a r l a m e n t ü n k tagja inak száma kevesbbíttessék, s az 
együttlétezes időszaka a szükséges mérven túl ki ne terjesz-
tessék. 
c) Diplomatiai (külügyi kormányzati) kiadások. 
E részben az utóbbi évek költségvetéseiben (odaszámítva 
a consulá tusokat is) a következő tételekkel találkozunk : 
forinttal forinttal 
Angliában . . . . . . . . . 6.800,000 Poroszoiszágban (ma-
Francziaországban... 5.200,000 gában *) . . . . . . . . . 350,000 
Osztrák-magyar monar- Itáliában.. . . . . . . . 2.400,000 
chiában . . . . . . 4.000,00D Belgiumban . . . — 1.100,000 
Oroszországban . . . . . . 4.50 ',000 Bajorországban(magáb.) 235,000 
Német birodalomban 3.500,000 Svájczban . . . . . . . . . 100,000 
ugy, hogy a d iplomat ia az összes á l lamkiadásoknak mintegy 
hét-tized s z á z a l é k á t k é p e z i ; — az egy-egy főre eső összeg pedig 
Be lg iumban 21, Angl iában 19, F r a n k h o n b a n 14, Németor-
szágban 8, az Osztrák-magyar monarch iában 9V2, Poroszor-
szágban ÍVs, I tá l iában 9, Oroszországban 0V3 és Svájczban 4 
századrész for int . 
d) Központi főhatóságokra meg nyugdíjakra fordított kiadások. 
Az e fogalom alá eső államközegek sokfelesége s egyen-
lőtlen alakzata igen megnehezít i az összhasonlító egybeálli-
*) A német Jcözb irodalmi diplom. kiadásokon kívül. 
tást, a miért is a valót csak igen távolról megközelítő adatokat 
szolgáltathatni; megjegyezvén, hogy itt egyfelől a legfelsőbb 
kormányzat organumai (udvari cabinetek, minisztertanács),*) 
továbbá az államtanács, az állami számvevőszék és ellenőrzeti 
közegek, valamint azon szervek, a melyeknek működése a kor-
mányzat különböző ágainak egyidejűleg szolgálnak, — más-
felől az úgynevezett civil-nyugdijak czímén előforduló kiadások 
foglalvák egybe. **) 
Ezek szerint az első osztálybeli kiadások akként állanak, 
hogy Angliában 3, F rankhonban IV2, az Osztrák-Magyar mon-
archiában 1 Va , Oroszországban 2 , Poroszországban 1 Vs, 
Italiában 1, Bajorországban Vs, a Szász királyságban V<, s 
Belgiumban 1/i millió forintot tesznek; míg nyugdijak czímén 
Oroszországban (azelőtt 25—28, most már) 40, Francziaor-
szágban 23, I tál iában 19, az Osztrák-Magyar monarchiában 17 
(melyből Ausztriára 13 s Magyarországra 4 esik), Poroszor-
szágban 13, Bajorországban 3Va, a Szász királyságban 2 s 
Belgiumban is 2 millió forint adatik ki. 
ej A pénzügyi igazgatás költségei. 
Ezen rovat alá foglal tathatnak azon kiadások, a melyek 
közvetlenül az ál lamháztartás adminisztratív szervezete és e 
szervezet hatályosulásával ál lanak kapcsolatban; tehát a pénz-
ügyminisztériumnak , az á l lampénztáraknak, a fináncziális 
számvitelnek s ügykezelésnek költségei. Tettek pedig ezek az 
utóbbi években (kerek számokban): 
forint 
Angl iában. . . . . . . . . 2.320,000f 
Francziaországban 3.9< )<),<XX) 
Osztrák-magyar mo-
narchiában . . . 9.500,000 
(Külön Ausztriában 6 m . 
Magyarországban 3V2 ») 
*) Az egyes minisztér iumoknak, mint központi kormányzati 
szerveknek, költsége : az illető kormányzati ágnak kiadásaival kapcso-
latosan tiintettetik föl. 
**) I t t is lényegileg a Pfeiffer-féle számításokat veszszük alapul, 
bár egy-két tételt szükséges volt helyreigazítani. 
f Egy része a közpénzügyi kezelés költségeinek a «Pank oí 
England* által viseltetik egyezményileg. 
forint 
Orosz birodalomban.. . 13.000,000 
Poroszországban . . . 4.500,000 
Itáliában . . . 5.000,000 
Belgiumban . . . — 1.000,000 
Bajorországban 1.600,000 
Szász királyságban 360,000 
f ) Igazságszolgáltatási kiadások. 
Az ide sorolandó kiadások három fő tételből állanak, 
úgymint : az igazságügyi minisztériumok, a törvényszékek és 
bíróságok, meg a börtön- és fegyházi költségekből. Az utóbbi 
időkben több ál lamban találkozunk e körbe tartozó jelenté-
kenyebb s mind új meg ú j kiadásokat igénybevevő reformok-
kal; a pénzügyi viszonyok pedig imígy állanak. Kiadatik éven-
kint (kerek számokban): 
millió frt. 
Angliában . . . . . . . . . 25 
Francziaországban . . . 24 
Osztrák-magyar monar-
chiában . . . . . . . . . 28 
(Külön: Ausztriában 18 m. 
Magyarországban 10 » ) 
Oroszországban.. . . . . 2<"> 
Poroszországban . . . . . . 3<i 
millió frt. 
Itáliában 14 
Spanyolországban... . . . 17 
Svéd-Norvégiában 3V2 
Belgiumban . . . . . . 6l/» 
Hollandiában 47a 
Bajorországban 5 
Szász királyságban 6 
a miből az tűnik ki, hogy viszonyítva a népességhez, ezen 
kiadások czímén egy-egy főre esik: Francziaországban 70, 
Itáliában 52, Svéd-Norvégországban 54, Angliában 73, Ausz-
triában 82, Magyarországban 64 századrész for int ; Spanyol-
országban 1 forint, Bajorországban 1, Belgiumban l2/io, Hol-
landiában 1, Poroszországban l37/ioo, a Szász királyságban 
233/ioo for in t ; s hogy legtöbbet költenek e czélra a Német álla-
mok, kevesebbet Svédnorvégország és I ta l ia ; míg Ausztria és 
Magyarország itten is a két szélsőség közt foglalja el helyét, 
illetőleg közepes számarányokat mutat . 
g) Egyházügyi, közoktatási és művészeti kiadások. 
Az ez osztátyba sorolt kiadásoknak, főleg összehasonlító 
szempontból való egybeállítása, két okból szerfölött nehez ; 
egyfelől: mivel több ál lamban, s első sorban hazánkban, 
továbbá Angliában, Svéd- és Norvégországban, Hollandiában 
stb. az állami költségvetés keretén kívül az itt jelzett czélokra 
még egyéb jelentékeny összegek is fordíttatnak, névszerint 
hitfelekezetek, testületek, egyesületek által (illetőleg alapok-
és alapítványokból); *) másfelől azért, mivel több állam bud-
••') E körülménynek figyelmen kívül hagyása volt okozója mái-
több ízben épen hazánkra vonatkozólag (részben hazai publicisták által 
getjében az e collectiv czím alá foglalt kiadások tekintetében 
nincsenek eléggé az azokat alkotó elemek megkülönböztetve, 
s így a kellő következtetésre alkalmas csoportozatba liozva. 
Ezeket szem előtt tartva, s három fő kiadási ágat külöm-
böztetve meg, a következőkre utalhatunk. 
1. Egyházi kiadások. Ezek több állam költségvetéseiben 
külön nem soroltatnak fe l ; tettek pedig az utóbbi években 
Francziaországban 20—21, Oroszországban 1G—18, Porosz-
országban ö, Ausztriában 5, Magyarországban 1, Bajorország-
ban 3, Belgiumban 2, Würtembergben 2 millió forintot. 
2. Közoktatási kiadások. Ezen czímen (értve alatta a 
felső, közép és elemi oktatást, nemkülömben a szaktanítási 
intézeteket is) Angliában 32—37, Francziaországban 30—32, 
Oroszországban 24, Poroszországban 19, Ausztriában 11, Ma-
gyarországban 4Va, I tal iában 11, Bajorországban 7, Svéd- es 
Norvégországban 6V2, Belgiumban 4 l 2, a Szász királyságban 
33/3, Würtembergben 3 , Svájczbau 2 , Dániában 1 millió 
forint adatik ki évenként ; a miből az tűnik ki, hogy legtöbbet 
áldoznak e czélra a Német államok (névszerint fejenként 3 4 
egész 1 Va forintot), Svéd- és Norvégország (egy forintnál töb-
bet) s Anglia (9/io forintot); míg Belgiumban 4/-., Poroszország-
ban és Ausztriában 2/s forint, Frankhonban majdnem 1 forint 
esik egy-egy lakosra, Itália és Dánia már nem is egészen fél, 
Oroszország pedig nem egészen Vs forinttal a legutolsó sorban 
á l lanak; — a hová hazánkat is kellene helyezni, ha a fentjet-
zett körülmény nem forogna fenn, s az arány-viszonyt a nem-
állami forrásokból fedezett oktatási költségek legalább is akko-
rára nem emelnék, hogy Italiával egyenlő sorba állíthatni. 
3. Müvészetiigyi kiadások. Hogy az állami budgetek ily 
czélra jelentékeny összegeket nem tartalmazhatnak, szükség-
telen említeni. Ugyanazért csak egész általánosságban utalunk 
Francziaországra, mely e czímen 3 , Poroszországra mely 
1 "V4, Angliára mely IV2, I tal iára mely 8/m, Ausztriára mely 
5/io, Magyarországra mely 3/io, Belgiumra mely4 10 s a kisebb 
Német királyságokra, melyek 2/io—3/io millió forintot ad-
nak ki. 
is tett enunciátiókban jelentékeny tévedésnek. Maga a különben szemes 
ós jól tájékozott Píeiffer sem tudta magát e részben való balteitoga 
tói menten tartani. 
li) Közgazdasági érdekek előmozdítására czélzó kiadások. 
A nemzet gazdasági érdekeinek támogatására irányuló 
kiadások statisztikai meghatározása nem oly nehéz ugyan, 
mint egynémely más kiadási csoporté; de az összliasonlitó 
egybeállítást illetőleg itt is nagy akadályt képez az, hogy né-
mely állam költségvetésében az e czímbe tartozó kiadások a 
tulaj donképi administratió költségrovataival kapcsoltatnak 
össze, s igy a valódi közgazdasági ezélú kiadás mérve nem 
ítelhető meg elég tüzetesen. — Egy másik momentum, melyre 
itt utalni kell, az, hogy czelszerűnek látszik közelebbi megkü-
lönböztetést tenni a szorosbban úgynevezett közgazdasági 
(tehát mezei gazdaságra, iparra és kereskedés előmozdítására 
c-zelzó s egészben véve szerenyebb mérvekben mozgó) kiadá-
sok, meg azon, épen napja inkban mind nagyobb és nagyobb 
dimensiókat öltő költekezés között, a mely közmunkák, közleke-
dési eszközök, országútak, vizszabályozás, vasútépítés s hasonló 
czelokra történik; •— nem is említve azon még távolabbi sorban 
álló, de szintén jelentékeny költségeket, melyekkel apósta- meg 
a távirdaiigy tökélyesbítése es fejlesztése érdekében ma jdnem 
minden polgárosult állam legújabb budgetjeiben találkozunk. 
Ezt szem előtt tartva, a következőket emelhetjük k i : 
1. Közgazdasági czélú kiadások. Ezek az utóbbi években 
átlagosan te t tek: 
millió forint mil l ió forint 
Angliában . . . . . . . . . 3 Orosz birodalomban . . . 1 2 
Frankhonban . . . . . . 14 Poroszországban . . . 7Va 
Osztrák-magyar monar- Itáliában . . . ._. . . . 4 
chiában . . . . . . . . . 11 Belgiumban . . . . . . 2/s 
Külön Ausztriában 5V2 Bajorországban . . . . . . 2/3 
Magyarországban . . . 51 2 Szász királyságban . . . V2 
m í g 
Közmunkákra (de a tárvirda- és póstaügyet nem szá-
mítva) ezek az összegek fordí t ta t tak: 
mill ió forint mil l ió forint 
Angliában . . . . . . . . . 3—4 Oroszországban . . . . . . 16—18 
Francziaországban . . . 80—90 Poroszországban . . . 28—30 
Osztrák-magyar monar- Itáliában . . . . . . . . . 16—18 
chiában . . . . . . . . . 24—30 Belgiumban . . . . . . 5—6 
Az összeg körülbelül egy- Bajorországban . . . . . . 4—5 
formán oszolván meg Szász királyságban . . . 2l/2—3 
a k t t állam közt. 
C) A hadügyi és az államadóssági kiadások. 
Valamivel kedvezőbb helyzetben van az összehasonlító 
statisztikus azon kiadásokra nézve, a melyek egyfelől a hadügyi 
szükségletek, másrészt az államadóssági tartozások által okoz-
tatnak. A mi annyiban előnyös, hogy ily módon, legalább azon 
két, tényleg legsulyosb terheltetést képező kiadási ág, mely 
az európai államok budgetjeiben oly kiváló helyet foglal el, 
s a mely mellett a többi kiadások (ágankint véve) valóban 
összetörpülnek, tüzetesben megítélhető lesz. Lássuk ezt 
egyenként. 
a) A hadügyi kiadások. 
Az e rovat alá tartozó kiadások leghelyesebben két fő-
rovat szerint csoportosíttathatnak, úgymint a szárazföldi had-
sereg és a tengerészeti haderő czímén előforduló kiadási cso-
port szerint. Jelesül 
1. Szárazföldi hadsereg. Az e rendbeli kiadások, mint 
köztudomású dolog, az 1870-ki év óta (a mely a modern had-
viselés történetében éjjen ügy mint a hadviselési eszközök 
mérvei és technikája tekintetében igazán 11 j korszakot nyi-
tóvá lett) világrészünk több államában jelentékeny fokozó-
dást mutatnak, ügy annyira, hogy míg a jelzett évet közvetle-
nül megelőzött időben például Francziaországban a hadseregi 
kiadás visszonyítva a népességhez, fejenként 41 2 forintot, 
Angliábán 5 s a német államokban 2—3 forintot tett : a leg-
újabb időben e költségösszeg amott 8, illetőleg 9 és 41 2 
forintra, tehát 80—100 százalékkal magasabbra emelkedett. 
A hadseregek jelenlegi költségét illetőleg, ez (a katonai-
lag főbb államokat véve) az utóbb lefolyt ev-ötödi cyclus 
alatt imígy mutatkozott. Kiadatott a hadseregre (tengerészeti 
had nélkül, de beletudva a katonai nyugdijakat és hadastyán-
tartási költségeket) kerekszámokban: 
mill ió ío 
Angliában . . . . . . . . . 170 
Francziaországban . . . 230 
Osztrák-magyar monar-
chiában (a 12 mil l . f r tot 
igénybe vevő két-félbeli 
honvédséggel együtt) 114 
millió 
Oroszországban 
Német birodalomban 200 
Itáliában — -
Spanyolországban — o 0 
Belgiumban — — — 1' 
Hollandiában 
millió fo r in t 
Svéd-Norvégiában . . . 12 
Görögországban . . . 20 
(Előbb 10—12 millió) 
millió forint 
Dániában . . . . . . . . . 41 2 
Svájczban . . . . . . . . . 6 
Eszakamerikai Unióban 70 
E z ö s s z e g e k b ő l a n y u g d í j a k F r a n c z i a o r s z á g b a n 48 , 
A n g l i á b a n 3 0 — 4 0 , O r o s z o r s z á g b a n 42 , a N é m e t b i r o d a l o m b a n 
27 , I t á l i á b a n 13, az O s z t r á k - M a g y a r m o n a r c h i á b a n 12, s Be l -
g i u m b a n 1Va m i l l i ó f o r i n t o t t e s z n e k . 
2 . A tengerészeti hadi k i a d á s o k , m i n t e m l í t e n i se ke l l , 
c s a k n é h á n y á l l a m r a n é z v e f o r d u l n a k e lő , i l l e tve b í r n a k 
n a g y o b b f o n t o s s á g g a l . T e s z n e k p e d i g n é v s z e r i n t : 
millió forint millió forint 
Angliában . . . . . . _. . 110 Itáliában . . . . . . . . 17 
Francziaországban . . . 80 Spanyolországban . . . 12 
Osztrák-magyar monar - Dániában . . . . . . 3 
cli iában.. . . . . . . . i) Hollandiában . . . . . . 12 
Oroszországban . . . . . _ 32 Görögországban . . . __ 17s 
Német birodalomban 15 Északamerikai Unióban 30 
3. V i s z o n y í t v a e z e n ké t n e m ű k i a d á s o k a t e g y ü t t v é v e : a 
népesség s z á m a r á n y á h o z , a k ö v e t k e z ő e r e d m é n y e k r e j u t u n k . 
E g y - e g y f ő r e esik h a d ü g y i összes költségek c z í m é n : 
Angliában (280 millió forint alapján) 8 forint 
Francziaországban (310 « « • 8 " 3 « 
Hollandiában (32 « « t -1 . « 
Német birodalomban (215 « « « 4S 4 « 
Dániában (8 « « « 4 « 
Oroszországban (252 « « « 3* .1 « 
Spanyolországban (62 « « « :-S3,4 « 
Itáliában (97 « « « 32,3 « 
Osztrák-magyar mon-
archiában (123 « « « 3 l/e « 
Belgiumban ( 17 « < « y « 
Svéd-Norvégiában ( 12 « « « 2 « 
Svájczban ( 6 « « « 2 Ve « 
Eszakamerikai Unió (100 « « « 21 6 
*) Ezeken kívül Görögországban 5—10 forint, Romániában 3, 
Szerbiában 2 forint vétethetik fel egy-egy főre az e czímen évenkint 
előforduló költségekből. 
**) Összehasonlításul érdekes kiegészítését képezik az itt adott 
számarányoknak a franczia statisztikus Block (UEurope sociale et 
pulitique czímű műve 3- és 4-ik fejezetében) által eszközölt számítás 
4. Tüzetesben vizsgálva a hadügyi költségeket, nem 
érdek nélküli annak constatálása, mekkora az összes kiadás 
egy-egy katonára nézve a békelábon, azaz normális viszonyok 
között*); mire nézve azt találjuk, hogy az illető összeg (kerek 
számban): 
f o r i n t 
Angliában _ . . . 700**) 
Frankhonban . . . . . . 460 
Németországban . . . . . . 445 
Oroszországban.. . . . . 275 
forint 
Belgiumban . . . . . . . . . 420 
Osztrák-magyar monar-
chiában . . . 365 
Itáliában . . . . . . . . . 350 
a miből egyebek közt az tűnik ki, hogy mindent egybevetve : 
az angol, franczia és német hadsereg tartása és ellátása viszony-
lag a legtöbb költséggel jár ; ellenben Itália meg az Orosz és Osz-
trák-Magyar monarchia ezen czímen tett kiadásaikkal a leg-
utolsó sorban jelenkeznek; s hogy e szerint a pénzügyi bajok 
okát nem főkép itten, vagy csak itten, hanem egyebütt és egye-
bekben is kell keresni, — a mire különben kiterjeszkedni nem 
a statisztikusnak a feladata. ***) 
eredményei az 1870-ik évet közvetlenül megelőzött időre nézve. Sze-
rinte ugyanis 1869-ben a hadügyi költségek (tengerészetiek nélkül} 
egy-egy fejre számítva imígy állottak: Angliában 5, Frankhonban 41 i, 
Poroszországban 3 , Hollandiában 3V2, Oroszországban 3 , Osztrák-
magyar monarchiában 23/4, Belgiumban 3, Spanyolországban és Itá-
liában 21/a, Svájczban 1—IV2 forint. 
Szem előtt tartva, hogy a hadsereg létszáma kerekszá-
mokban : 
Ország. Béke lábon . Hadi lábon. 
Angliában... .... . . . . . . . . . 240,000 . . . 570,000 ember 
Oroszországban . . . . . . . . . 800,000 . . . 1.360,000 « 
Frankhonban . . . . . . . . . . . . 500,000 . . . 1.200,000 « 
Német birodalomban... . . . 415,000 — 1.500,000 « 
Osztrák-magyar monarchiában 280,000 — 1.200,000 « 
Itáliában . . . . . . . . . . . . 230,000 — 840,000 < 
Spanyolországban . . . . . . . . . 100,000 — 450,000 < 
Belgiumban.. . . . . . . . . . . . 40,000 .... 80,000 « 
Svéd-Norvégiában . . . . . . — 42,000 — 200,000 « 
Svájczban . . . - - 200,000 « 
**) Miután Angliában a conscriptio rendszere nem áll lenn, ter-
mészetes, hogy a hadfogadott katona sokkal magasb clijazasoa 
részesül. ., , . . . „ ] . 
***) Lásd még Pfeifíer: Die Staatsausgaben czimu mimkajana 
109. s k. 1., melyekre (a kellő helyreigazításokkal es kieges/i 
leginkább voltunk figyelemmel. 
5. A m i az előrebocsájtottak nyomán a haderői kiadások 
viszonyát az illető államok összes kiadásaihoz illeti, ez (a főbb 
ál lamokra nézve) imígy á l l : a hadügyi költség (beleértve a 
tengerészetit is) teszi az összes á l lamkiadásnak: 
Angliában . . . . . . . . . 30%-át Ausztria-Magyarország-
Oroszországban . . . 32 « ban . . . . . . . . . . . 18%-át 
Frankbonban . . . . . . 28 « I tá l iában. . . . . . . . . 18 « 
Spanyoloi'szágban . . . 2G « Belgiumban . . . . 17 « 
míg egy régibb (névszerint 186í)-re vonatkozó) számítás sze-
rint *) a szóban levő számarányok imígy á l lo t tak: 
Levonván az Összes államkiadásból azon összeget, a 
melyet az államadóssági teher kepez, a szárazföldi és tengeri 
erő együttes költsége igénybe vette az államkiadásnak : 
Angliában . . . . . . . . . 42%-át Belgiiunban . . . .. .. 28u/o-át 
Oroszországban 40 « Poroszországban . . . 27 « 
Francziaországban 40 « Spanyolországban .. .. 23 « 
I tá l iában. . . . . . . . . 35 « Würtembergben . . . 22 « 
Osztrák-magyar monar- Bajorországban... . . .. 20 « 
chiában . . . . . . 32 « Hollandiában 20 « 
Svéd-Norvégországban 33 « Svájczban... . . . . 15 «** 
b) Az államadóssági kiadások. 
A két müveit világrész ál lamainak költségvetésében 
(majdnem mindenütt) a legsulyosb tételt képező azon kiadá-
sok, a melyek az államadósságok kamatainak, törlesztési rész-
leteinek, s igazgatásának fizetésére, illetve ellátására szüksé-
gesek, már husz évvel ezelőtt, vagyis 1801-ben***) huszonhat 
százalékát vagyis eg}r negyedénél többet képeztek az összes 
ál lamkiadásoknak, míg például (ugyanazon időben) az igaz-
ol Lásd Biecke id. m. 56. 1. ésBloeknak: L'Europe stb. czímű 
műve 3- és 4-ik fejezetét. 
**) Bendkívül becses (bár egynémely adat tekintetében a leg-
újabb statisztikai állapotnak már nem egészen megfelelő) dolgozat az 
összes hadügyi statisztikára és pénzügyi viszonyokra nézve a követ-
kező (félhivatalos jelleggel bíró) Vergleichende Darstellung der Wehr-
verhaltnisse in Európa zu Land und zur See (1874. a bécsi állam-
nyomdából), melyben az idevonatkozó momentumok ép oly alaposan, 
mint bő részletezéssel tárgyaltatnak. 
***) A hírneves osztrák statisztikus és nemzetgazda, b. Czörnig 
számítása szerint. (Ld. Das österr. Budget czímű jeles dolgozatát, t. h.) 
ságügyre csak 3 Ve, közoktatás, nevelés és tudomány me» 
művészetre csak 2 VB, belügyi és policziai administratióra 4" 
közmunkákra 4VB, fegyházakra és emberiességi intézetekre 
1 Va százalék fordí t ta tot t ; — s csak a hadsereg és tengerészet 
egyesített kiadásai voltak valamivel még nagyobbak, a 
mennyiben 2lVa plus 7 vagyis egybefogva 28 Va százalékot 
nyeltek el az összes kiadásokból. 
Szükségtelen mondanunk , hogy e viszony az utóbb lefolyt 
két évtized alatt még kedvezőtlenebbre fordult, úgy annyira, 
hogy jelenleg az adóssági szükséglet általában véve 2ÍI szá-
zalékra rúg, némely országban a 30 százalékot meghaladja, 
sőt egy-kettőben még a 40°/o-on is túl emelkedik. — A hitel-
hez való folyamodás e szertelen kiterjesztése ha azon szerém 
egy-két millióktól eltekintünk, a mely vasutak építése s köz-
munkák létesítésére vétetett fel,*) majdnem kizárólag hadvi-
selési czélokra történt, még pedig legnagyobb részt meddő 
eredményű, kevés, igazán nagy emberiségi czélok előmozdí-
tására szolgált háborúk viselésére; úgy, hogy ezen óriási, a 
népek anyagi és szellemi fejlődésének forrásait és eszközeit 
csorbító áldozatoknak alig van meg másban érték-aequiva-
lense , mint abban , hogy némely állam hatalmi helyzete 
erősödöt t , s politikai tekintélye és nyomatéka fokozódott, 
továbbá egynémely népnek azon tudatában, hogy e háborúk 
viselése nélkül talán állami existencziája lett volna veszélyez-
tetve. — Lássuk ezek után az idevonatkozó főbb mozzanato-
kat egyenként. 
Az államadósságok általános állásának tüzetes kifejezése 
annyiban némi nehézséggel jár , hogy egyfelől az adóssági 
összegekben (több ál lamban) gyümölcsöző czélokra és beru-
házásokra (névszerint vasút-építésre, csatornázásra, posta- es 
távirdatökélyesítésre) fölvett tőkék es tőkekamatok is foglal-
tatnak ; **) másfelől az évi adósságteher sommái itt-ott nem 
csak szorosan úgynevezhető kamatokból, hanem (8—1 - 1 o-nyi 
tőketörlesztési részletekből is á l l anak; ***) a minek szem előtt 
*) A miért is az alább közlendő s az államadósságok állását 
jelző adatoknál a vasútakba fektetett tőkék különválasztasara voltunk 
ügyelettel. . . . . 
* **) Sőt itt-ott még a kincstári terhelő nyugdijak is ezen czímbe 
vaunak belefoglalva, pl. Francziaországban. ..,, , 
***) Szem előtt tar tandó még, hogy némely államnak koltse0-
t a r t á s a n e m c s a k f o r m a i o k o k b ó l s zükséges . — E z z e l a figyel-
m e z t e t é s s e l f o r d u l j u n k i m m á r az á l l a m a d ó s s á g i tökeösszegek 
e l ő s o r o l á s á h o z , (úgy, a m i n t azok a l e g t ö b b o r s z á g r a n e z v e 
h i v a t a l o s s z á m í t á s b a n i s m e g á l l a p í t v á k , s a járadékadósságok 
t e k i n t e t é b e n is k i f e j ezve v a n n a k ) m e g k ü l ö m b ö z t e t v e l ehe tő l eg 
a z o k k é t f ő a l k a t e l e m é t , a s z o r o s a n ú g y n e v e z e t t a d ó s s á g o k a t , 
— és a b e r u h á z á s o k r a ( j e l e s en v a s u t a k ép í t é sé re ) fö lve t t köl -
c s ö n t ő k é k e t . — T e t t u g y a n i s az 1881- ik i é v b e n az összes a d ó s -
ság (kerek s z á m o k b a n ) : 
mil l ió forint mil ló forint 
Francziaországban . . . 10,500, melyből külön vasúti adósságrész 500 
Angl iában. . . .... . . . 7,500 « « « « — 
Spanyolországban . . . 5,000 « « « « 260 
Oroszországban . . . 4,600 (papir-rubel á 2 német márka) 800 
Itáliában . . . . . . . . . 3,900. 
Ausztriaban (magában, beleszámítva a 160 millió forintnyi földtelier-
mentesítósi adósságot, meg 200 milliót a függő adósságot tevő 300 
millió államjegyekből) 3600 millió forintot. 
Magyarországban (a 30 millió forint járulékot nem tőkésítve, azonban) 
a 230—240 millió forint földtelierment. s szőlődézsma válts, adós-
ságot, meg a közös függő adósság \ s-át ide véve, de a vasúti kamat-
garantiát nem számítva: 1,160 millió forintot, melyből külön vasúti 
adósságrész mintegy 250 millió forint. 
mill ió forint mil l ió forint 
Egész Németország 2,500, melyből külön vasúti adósságrész 1300 
Törökországban 2,800 « K « « — 
Poroszországban . . . 1,000 « « • « 415 
Hollandiában . . . . . . 900 « « « « — 
Portugalliában . . . 800 « « « « — 
Belgiumban . . . . . . 700 « « « « 250 
Bajorországban . . . . . . 600 « « « « 400 
Görögországban . . . 140 « « « « — 
Svéd-Norvégiában 128 « « « « 100 
Komániában . . . 240 « « « « 120 
Dániában . . . . . . . . . 1(30 « « « « — 
Eszakamerikai Unióban 4,000 < « « « 
vetésében nem eléggé tüzetesen vannak az államadósságot alkotó ele-
mek, jelesen a szerint megkülömböztetve, vájjon mekkora az illető 
tőkeösszegből az állősított (consolidált) és mekkora a lebegő adósság. 
*) Ez összegben vasútak megvásárlási tőkeösszege foglaltatik, s 
így, a mennyiben ama tőkeérték az államvagyonban megvan s jövedel-
mez : a tulajdonképi adósság-összegből le is számítható, s ekkor 
valóságos adósságként mintegy 900 millió forint maradna fenn. 
**) Az itt elsoroltak szerint az államadóssági egész összegek az 
illétő államok lakosságéira szétosztva, ekként mutatkoznak, hogy egy-
m e l y a l a p o n a z e g y e s á l l a m o k évi kamatterhe á l t a l á b a n , é s 
v i s z o n y í t v a a népességhez a k ö v e t k e z ő k é p á l l (ke rek szá-
m o k b a n ) : 
Francziaországban 480 millió (a nyugdíjakkal együtt 530 millió forint), 
azaz egy-egy főre 13 forint. millió forint ^ ^ f o r i n t 
Angliában . . . . . . . . . 
Oroszországban _. . . . . 
I t á l i ában . . . . . . __. . . . 
Törökországban . . . . . . . . . . . . . . . 
Ausztriában . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Magyarországban : 103—108 millió, eb-
ből törlesztés 10 millió, marad kerek 
számban . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Eszakamerikai Unióban. . . . . . . . . . . . 
Spanyolországbán (miután egy részéért 
adósságának csak 1—2%-et fizet) . . . 
Poroszországban (a törlesztési részszel 50) 
Hollandiában . . . . . . . . . 
Portugalliában . . . . . . . . . . . . . . . 
Belgiumban. 
Bajorországban . . . . . . . . . . . . . . . 
Romániában . . . . . . . . . 
Svéd-Norvégiában . . . — — . . . . . . 
Dániában . . . . . . . . . . . . 
H o g y h a v é g ü l a z t k e r e s s ü k , hány százalékát a nettó á l l a m -
k i a d á s o k n a k k é p e z i é v e n k i n t a z a d ó s s á g k a m a t és a tö r l e sz -
t é s i r é s z l e t e k , a z t t a l á l j u k , h o g y az az u t ó b b i é v e k f o l y a m á -
b a n F r a n c z i a o r s z á g b a n 4 4 — 4 G , A u s z t r i á b a n , M a g y a r o r s z á g o n 
és I t á l i á b a n 4 2 , S p a n y o l o r s z á g b a n 39 , A n g o l o r s z á g b a n 37, a 
k i s e b b n é m e t k i r á l y s á g o k b a n 32 , O r o s z o r s z á g b a n 3 0 és P o r o s z -
o r s z á g b a n 1 2 — 1 4 s z á z a l é k o t t e t t . 
F ö l ö t t e é r d e k e s k ö z e l e b b i s z e m ü g y r e v é t e l e a z o n arány-
egy főre esik: Francziaországban 284, Spanyolországban 300, Hollan-
diában 220, Angliában 210, Ausztriában 154, Itáliában 146, Portugal-
liában 180, Törökországban 170, Belgiumban 147, Magyarországban 106 
(illetőleg 90), Oroszországban 62 Poroszországban 37 forint. 
*) Azonban ebből 30 milliót Magyarország fedez a maga elvállalt 
járulékával. 
**) De itt a 10—12 millió forintnyi vasút-kamatbiztosítás nincs 
fölvéve, a melylyel együtt az évi kamat teher már a 107 milliót eléri, 
vagyis összes rendes állambevételeinknek (270 millió) épen 39 száza-
lékát teszi ; úgy hogy e tekintetben világrészünk kedvezőtlenebbül álló 
országai közt foglalunk helyet! 
Budapesti Szemle. X X X I H . kötet. 1883. 
300, azaz egy-egy főre 9 
200 « « « 3 
190 « « « 7 
160 « « « 10 
166*) « « X o*/» 
95 « « f) *! 
130 .< « « 2s/s 
100 « « « 6V< 
40 « « « 1V« 
30 « « « 7V» 
40 « « « 9 
34 « H « 6 l/s 
26 « K « 5 
18 « « « 3 l/» 
10 « « « !*/« 
4V«« « « 2X/5 
nak és mérvnek is, a melyben az európai államok adósságai 
az utóbb lefolyt évtizedek alatt, jelesül 1847 óta 1877-ig, 
tehát 30 év folyamában növekedtek. E tekintetben egy kiváló 
ú jabb statisztikus a következő átnézetet szolgáltatja. Ez utóbbi 
szerint az államadósság a nevezett időszakban felszapo-
rodott : *) 
Francziaországban . . . . . . . . . 
Oroszországban . . . . . . . . . . . . 
Osztrák-magyar monarchiában . . . 
Olaszországban . . . . . . . . . . . . 
Spanyolországban . . . . . . . . . . . . 
Németországban... . . . . . . . . . 
Portugalliában . . . . . . . . . . . . 
Belgiumban.. . . . . . . . . . . . . . 
Svéd-Norvégországban . . . . . . . . . 
Görögországban .__ . . . . . . . . . 
1650 millió forintról 9300 millióra 
900 « « 4000 « 
1240 « « 4500 « 
600 « « 3700 « 
1800 « « 4300 « 
450 « « 1800 « 
240 « « 800 « 
220 < « 480 c 
23 « « 190 « 
60 « • 140 « 
s csak Dánia meg Angolország voltak azon kivételes kedvező 
helyzetben, hogy adóssági tőkéjűkből egy részt törleszthettek, 
névszerint az előbbi ország 165 millióról 100-ra, Anglia 8040 
millióról 7800 (most már 7500-ra) szállítván le azt.* ) 
Mikhez még azt csatolhatjuk, hogy míg világrészünk összes 
ál lamainak adósságai az 1789-ki nagy franczia forradalmat 
közvetlenül megelőzött időben alig emelkedtek 5000 millió 
forintra, a jelen század második tizedében (1818 körül) már 
15,000 millió forintot tettek k i ; innentől számítva 1848-ig 
1600—J800 millióval szaporodtak, azonban 1849-től fogva 
oly óriási diniensiókba fokozódott az adóssági összeg, hogy 
ma már kerekszámban 46,000 millió forintra tétethetik, vagyis 
az ép száz évvel ezelőtt való állásával szembei^900 perczent-
nyi növekedést mutat . 
*) Helyreigazítva a fentebb mondottak alapjául szolgált számí-
tásainkra való tekintettel. 
**) Ld. a Martin-féle: Statesmans Yearbook 1882-ki folyama, 
221 s. k. 1. 
D) Visszatekintés az államkiadásokra s ezek folytonos 
növekedése különösen. 
Az államkiadásokról mondottaknak egyik főeredménye-
ként azfc constatálhatni, hogy azok az utóbb lefolyt harmincz 
év alatt roppant mérvekben szaporodtak, s hogy ezek szerint a 
modern pénzügytan és politikai tlieoria azon tantétele, mely az 
állam szükségletek folyton való növekedésinek törvénye czírnén is-
meretes, a rideg számokban beszélő tények által tüzetesen iga-
zolva van. Mellőzve egyébiránt e jelenség okainak (ide nem tar-
tozó) kutatását, valamint azt, mily nyugtalanitólag hat az nap-
jainkban egynél több államférfiúra és publicistára: csak egy rö-
vid összefoglaló átnézetét kívánjuk adni (a főbb államokra 
nézve) az imént jelzett szükséglet növekedési aránynak, a mint 
az névszerint századunk közepétől (vagyis 1850-től) fogva nap-
jainkig mutatkozik, s pedig a következő négy időpont szerint: 
1850, 1864, 1876, 1881 szemlélve. 
így jelesül az összes államkiadás tett (kerekszámban, 
s millió forintokban) : 
Ország 
Francziaországban... 
Angliában . . . . . . . . . . . . 
Osztrák-magyar monarchiában 
Oroszországban . . . . . . . . . 
Poroszországban... . . . 
Spanyolországban . . . . . . . . . 
Törökországban. . . . . . 
Belgiumban . . . . . . . . . . . . 
Hollandiában . . . . . . . . . 
Portugalliában . . . . . . . . . 
Svéd-Norvégiában 
Bajorországban 
Svájczban . . . . . . 
Görögországban . . . . . . . . . 
millió forint ; úgy, h o g y ( a f e l s o r o l t államokban) a kiadás Í2450 
millióról közel 5000 millióra vagyis épen még egyszer annyira 
szaporodott fel. 
Pedig az eddigiekkel még koránt sincs kimerítve az illető 
államok közszükségleti eqész budgetje, ha számba veszszuk azt 
is, hogy az itt előadott állami kiadásokon kívül még másnemű, 
1850-ben 1864-ben 1876-ban 1881-ben 
620 840 1030 1100 
520 700 760 830 
320 530 630 760 
420 530 660 720 
140 210 350 400 
130 200 280 330 
100 120 220 — 
5fi 60 95 116 
70 100 82 103 
27 38 54 75 
20 30 60 65 
13 62 114 112 
7 9 30 25 
6 10 19 41 
névszerint provinciális és községi (illetve városi) kiadások is 
léteznek, a melyek némely országban igen jelentékeny összege-
ket tesznek, s így a népesség adóviselési terheltetését nem kis 
mértékben fokozzák. Sajnálatos csak, hogy az e részben ren-
delkezésre álló adatok nem eléggé kimerítők, s így főleg az 
összehasonlító módszer szerint való eljárás meg van nehezítve. 
Legyen azért elég az eddig előadottaknak ez irányban 
való kiegészítéseként arra utalni, hogy *) 
1. A hatvanas évek végén a provinciális és communál 
kiadások együttvéve tettek (kerek számokban): Francziaor-
szágban 300 millió, Angliában 220, Olaszországban 136, 
Poroszországban 42, Spanyolországban 50, Svájczban 15, Bel-
giumban 33, Hol landiában 23, Oroszországban 16 millió forin-
tot ; — mely összegek azóta több ál lamban legalább is 40 
százalékkal magasabbra emelkedtek. 
2. Tekintve különben Európa nagyobb városait, ezekre 
nézve következők találtatnak. Volt a kiadás összesen (1880-ban): 
Parisban . . . 106 millió forint. (Bevétel 105 millió forint.) 
Bécsben . . . . . . 23 « « » 18 (( « 
Berlinben . . . . . . 177* « « » 18 « « 
Münchenben 10 « « » 10 2 , 3 « « 
Budapesten 8 « « » 10 « « 
Stockholmban 7X /2 « « » 8 « « 
Washingtonban (ame-
rikai Unióban). . . 7Va « « » 8 « « 
Prágában . . . . . . 6V2 A « » 7 « « 
Sz.-Pétervárott . . . 5Vs <( « » 6 « « 
Bordeauxban. . . . . . 5V» « « » 5x/s « • 
Majn. Frankfurtban 5 « « 1 5 c K 
Kopenliágában • . . . 5 « « » 5 « K 
Triestben . . . . . . 32/s « •( » 3a/3 « « 
Christiániában 3x/g « « » 3Vs « « ' 
Turinban . . . . . . 3Va « « » 3Vs « « 
Velenczében . . . . . . 3V2 « « » 3
1
 2 « 1 
Lilieben . . . . . . 3'/« « « )) •J O « * 
Stuttgartban ___ . . . 2Vs « « » 4 « « 
Rigában . . . . . . 12/a « « » l 2 / 3 « « 
*) Az itt következőkre nézve lel. főleg Block id. munkáját, azután 
hazánkfiának, Körösinek: Les finances des grandes Villes czímű jeles 
dolgozatát, meg Földes (Weisz) tanárnak: A községi pénzügy czímű be-
cses értekését (Nemzetgazd. Szemle. 1878 1-ső füzet, 86. s k. 1.) 
mig ugyan ezen községeknek részben tetemes mérvű adósságai 
imigv állottak: Párisé 760, Berliné 05, Bécsé 61, Frankfurté 
16, Münchené lőVa Kopenliágáé 13, Lilié 13, Lipcséé 1 2VÍ, 
Budapestté 12, Stockholmé 12, Kölné 10, Prágáé 81/* Christia-
niáé 7, Turiné 62/3, Stuttgarté 6V4, Bolognáé 4, Rigáé IV5 
millió forint. 
II. 
AZ Á L L A M B E V É T E L E K . 
Az államháztartás második főrészét vagy ágát képező 
«bevételek» közelebbi szemügyrevétele mind önmagában, mind 
azon okból is kiváló érdekű, mert a «kiadások» is csak ezen 
az alapon lesznek helyesen megítélhetők; s csak a közjövedel-
meket feltüntető számtételek segélyével ismertethetik fel és 
határozható meg a financz-statisztikust és az államgazdát 
egyaránt és legelső vonalban érintő azon arány és mérv, a 
melyben a polgárok ama kiadások födözéséhez járulni kény-
szerülnek, illetőleg adókkal és köztartozásokkal terhelve van-
nak. — Lássuk ezeket is egyenként és közelebbről. 
A) Az európai államok bevételei általában. 
Az 1881-diki költségvetések szerint meghatározható 
(bruttó) állambevételek a következőkép állanak (kerekszá-
mokban) : 
Angliában . . . . . . . . . 
Francziaországban 
(s még 170—180 rend-
kívüli forrásból) 
Osztrák-magy. monarchiá-
ban, egészben . . . ._. 
(kölcsönmüveletek nél-
kül) 
Ebből Ausztriában . . . 
Magyarországban . 
Oroszországban . . . . . . 
(kölcsönmüveletek nél-
kül) 
Itahában 
(külön forrásokból 40— 
50 millió) 
millió frt. 
840 
1100 
060 
380 
270 
670 
520 
Poroszországban 
(1880-ig, hol a vasutak 
bevételi budgetje telje-
sen átalakult, 350-3(30 
millió frt) 
Spanyolországban 
(melyből 20—22 kölcsön-
műveletek alapján sze-
reztetik be) 
Törökországban 
(1876-ig. Azóta hiány-
zanak a megbízható ada-
tok ; legközelebb jár a 
valóhoz 150 millió frt) 
Belgiumban 
Hollandiában — 
millió frt. 
430 
320 
225 
113 
8 5 - 1 0 0 
millió frt. 
65 
1 1 2 
65 
48 
32 
26 
Ezeknek alapján s figyelemmel a megelőzött időbeli 
állambevételek állására, azt találni: 
1 -ször hogy egy része az európai államoknak évi közszük-
ségletének ellátására elégséges jövedelemmel nem rendel-
kezvén, kölcsönmüveletek útján képes csak a megkívántatott 
pénzbeli erőt kiteremteni; ez államok közé tartoznak: Spa-
nyolország, Oroszország, Ausztria, Magyarország; meglehetős 
súlyegyenben vannak ellenben a Német államok, Belgium és 
Holland, a Skandinávi államok, azután Anglia és a Svájcz, 
sőt még Francziaország és Itáliának is kiadási és bevételi 
budgetjei; s csak arra nincsen Európában példa, a mit az 
Ejszakamerikai Egyesült Államok hatalmas köztársasága 
kepes felmutatni,*) hogy tudniillik 1880 óta közjövedelmei a 
kiadásokat átlagoson 1G0 millióval meghaladván, bevételeit 
leszállítja s adósságából évenkint nem jelentéktelen összege-
ket törleszt. **) 
2. Azt, hogy valamint a kiadásokban, úgy a bevételekben 
is folytonos fokozódás létezik; s hogy mind az általános fejlő-
dés-szülte természetes gazdasági erőgyarapodás, mind a köz-
bevételek minden kigondolható fokozási módjainak (adórefor-
moknak és adóemeléseknek) alkalmazása és keresztülvitele 
hat össze arra, hogy az állambevételek a nagy mérvekben 
emelkedett szükségletnek színvonalára lehetőleg fölemeltet-
hessenek. — Mellőzve a részleteket, csak egy-két adatra uta-
lunk e tekintetben. Volt ugyanis a bevétel (kerek számokban 
s millió forintot értve) : 
Lásd Martin: Statesmans Yearboo~k. (1882. foly.) 585. s k. 1. 
**) A rendelkezésre levő adatok hiányosságánál fogva nehéz annak 
a körülménynek kiderítése, mily viszonyban állanak a deficzittel bíró or-
szágokban a kölcsönvett összegek az illető budgetek rendes- és rend-
kívüli kiadásaihoz, s névszerint produktív beruházási czélokra vétet-
nek-e föl a kölcsönök avagy még a rendes (szabályszerű) kiadások (va-
lamely részének) födözésére is szükségeltetnek-e ez utóbbiak. 
Svéd-Norvégiában 
Bajorországban 
Portugalliában . . . 
Rumaniában . . . 
Szász királyságban 
Dániában 
millió frt. 
Svájczban . . . . . . 25 
(a cant. bevételeivel együtt) 
Görögországban . . . . . . 17 
Szerbiában . . . . . . . . . IOV2 
Bulgáriában . . . . . . . . . 9 
Eszakamerikai Unióban 0(36 
Francziaországban . . . . . . 
1 8 6 1 - b e n 
- 1 8 . . . . . . 
1881-ben 
— . . . 30 forint 
Hollandiában. . . . . . . . . 1.. 1 8 21 « 
Belgiumban . . . .._ 
. 13 . . . . . . . . . . . . 2 0 « 
Oroszországban . . . 87* . . . . .. ... 9 
Spanyolországban . 14 . . . . . . . . . . . . 17 
Portugalliában 71/* ... . 11 
Osztrák-magyar monarchiában 11 ... ... 177s « 
forint, s csak Anglia azon ország a nagyobb államok közt, a 
melyben az arányszám lényegileg változatlan maradt; sőt még 
valamivel csekélyebb is lett, a mennyiben 18Gl-ben 24-08 
mostan pedig 23-53 forintra számíttatik. 
3. Tekintve különösen hazánkat, figyelmet érdemlő kö-
rűimeny az, mily arányban jelentkeztek, illetve emelkedtek 
állami bevételeink az alkotmányos ara megnyíltától lefolyt 
időszak alatt. így jelesül*) az összes rendes és rendkívüli 
(illetőleg átmeneti) bevétel volt (kerek számokban): 
1869-ben 167 illetőleg 66, összesen 233 millió forint 
1871-ben 148 « 26 « 174 « « 
1873-ban 191 « 65 « 256 « « 
1875-ben 188 4 « 192 « « 
*) Alapul véve főleg gróf Szapáry Gyula Értekezését a Nemzet-
gazdasági Szemle lS78-ki folyam 4-dik füzetében; az u t ó b b i évekre 
nézve pedig a költségvetési és a zárszámadásokbeli tételeket. (A Gr. Sza-
páry és a Láng L. által elősorolt tételek közötti e l t é r é s e k f ő l e g annak 
tulaj doni tandók, hogy az utóbbiak az új zárszámadási számításmód sze-
rint állapítvák meg.) Lásd még Kőnek : Magyar birodalom statisztikája 
(1878) 689 sk. 1. Láng: Magyar-osztrak államháztartás cz. értek. 35. 
sk. 1. és Lukács: Értekezését a Havi Szemle 1880-ki foly. f e b r u á r h ó -
napi füzetében. 
O r s z á g 1861
 í 8 8 1 
Angliában . . . .... . . . . . . 700 . . . . . . 830 
Frankhonban . . . . . . . . . 670 . . . . . . 1100 
Osztrák-magyar monarchiaban 440 . . . . . . . . . . . . . . . tJ60 
Oroszországban 470 (más adat szerrint 620) 680 
Spanyolországban . . . . . . 220 . . . 300 
Belgiumban . . . . . . 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
Hollandiában . . . . . . . . . 70 . . . . . . 85—100 
stb. úgy, hogy összehasonlítva e két időszakot, s viszonyítva 
a bevételeket a népességhez, egy-egy főre esett (bevétel) 
1876-ban 203 illetőleg 3 összesen 206 millió forint 
1880-ban 237 « ~ 21/* « 239Vi « « 
1881-ben 254 « 10 « 264 « « 
1882-ben 276 « 28l/s « 304Vs « « 
1883-ra 281 « 20 « 301*) « « 
B) Az állami)evételek egyes nemei és forrásai különösen. 
I. Bevételek az államvagyon, állami intézetek és vállalatokból. 
Az e rovat alá foglalható bevételeket szolgáltatják a do-
maniáljószágok és államerdők, továbbá az állam tulajdonában 
levő bányák és iparvállalatok, végűi az állami vasutak, a 
pósta- és a távirda-, sőt itt-ott még külön alapok és tőkeva-
gyon is. Statisztikailag kielégítő meghatározása, főleg össze-
hasonlító módon, az ide tartozó bevételeknek annyiban nehéz, 
hogy a rendelkezésre álló, még hivatalos források sincsenek 
mindenütt kellő ügyelettel arra, hogy a bevételeknél a bruttó 
és nettó összegek élesbben elkülöníttessenek, s így az általános 
meg a valódi tiszta hozadék, a melylyel az államkincstár sza-
badon rendelkezhetik, közelebbről fölismerhetővé tétessék. 
Lássuk a főbb bevételnemeket egyenként. *) 
1. Domaniáljószágok és állami erdők. Ezek szolgáltatnak 
(kerek számokban): 
Angliában . . . . . . 5 millió forintot, melyből nettó — millió 
Frankhonban 20 « « « « 13 « 
Ausztriában . . . . . . 4 « « « « l1/a « 
Magyarországban 12 « « « « 51/'* « 
Oroszországban . . . 13 « « « « 3 « 
Poroszországban 39 « « « « 20 « 
Italiában . . . . . . 15 « « « « 8 « 
Bajorországban . . . 12 « « » « 6 « 
a minek nyomán Haushofer még azon észrevételt teszi, hogy az 
e czímen befolyó bevételekből fedeztetik a nettó államkiadások-
nak 16 százaléka Bajorországban, 8—9 Vo-a Würtembergben 
*) Az 1882-ki és 1883-ki tételek az «előirányzatból» vannak véve. 
**) Az itt következőkben a t. id. Block, Martin s Haushofer-féle 
dolgozatokon kívül főleg a t. idézett angol hivat. Beturns of the totál 
Amount of Taxes cz. dolgozatot használjuk; de igazat kell adnunk a 
bécsi statistikai hivatal főnökének Inama-Sterneggnek, mikor azt mondja, 
és a Szász királyságban, 7Va°/o-a Poroszországban, 4—4Va°/o-a 
Svédhonban és Dániában, 3V3°/o-a Görögországban, 23/4°/0-a 
Magyarországban, ellenben már csak 2—2%-a Itáliában, Spa-
nyolországban és Francziaországban, sőt Ve— 1 százaléka 
Hollandiában, Belgiumban, Oroszországban, Portugalliában, 
Ausztriában és az E j szakamerikai Unióban; — másfelől azon 
tény constatálható, hogy a legtöbb állam háztartásában az 
államjószágok közt határozottan túlnyomó jelentőséggel a do-
maniálerdők bírnak, s a szorosb értelemben vett domaniáljó-
szágok mind kisebb és kisebb körre szoríttatnak vissza. 
2. Bányák. Ezek a velők egybefoglalt hutaművekkel és 
a sóbányákkal együtt (de ide nem véve a sójövedékből folyó 
külön bevételeket) az utóbbi években átlagosan szolgáltattak 
Poroszországban 36 millió forintot (a melyből 6 tiszta bevé-
tel), Ausztriában 9 milliót (nettó csak 1 Va), Magyarországban 
6Va, Itáliában 6 milliót (a melyből csak 1-nél valamivel több 
a tiszta bevétel), Spanyolországban 3Vs milliót, Bajorország-
ban 3 milliót, Norvégiában Va milliót. 
3. Iparszerü vállalatok. Ezen forrásból Poroszország 12, 
Oroszország 9Va, Magyarország 2/s, Francziaország 2V4, Anglia 
1 Va, Ausztria IV4, Bajorország 1 millió forintot szerez jöve-
delemként. 
4. Vasutak, posták és távírdák. Az e részben jóval kime-
rí tőbb s biztosb alapot szolgáltató hivatalos összeállítások a 
következő eredményeket mutat ják. Volt a bevétel az utóbbi 
években (kerek számokban) : 
frt. 
Angliában . . . . . . vasutakból 0 posta és távú-dákból 86 (ebből nettó 36) 
F r a n k h o n b a n . . . « 
Ausztriában . . . « 
Magyarországban « 
Oroszországban « 
Poroszországban « 
Italiában . . . .... « 
Német birodalomban « 
Belgiumban . . . « 
Ba jországban . . . « 
Svéd-Norvégiában « 
hogy ezen része ez utóbb nevezett munkának kétségtelenül a leggyön-
gébb s legkevésbbé kielégítő. ,, ,, 
*) Ezen főleg a t, id. hivatalos angol munkából merített adatok-
tól némileg eltérőleg Hausliofer a következő átnézetet nyújtja, öze 
iVa , , « 55 (ebből nettó iu; 
cji/s « « « 21 (nettó 3) 
11 (nettó fiVa) « 8 (nettolVi) 
posta és « 21 (nettó 0) 
176 (nettó 45 mill. frt.) (a Német birod.-nal) 
15 posta ós távirdákból 15 (nettó 2) 
18 « « « 6/ 
43 « « « 4 1 2 
38 « « « 4 1 / 2 
3V. « « « 4 V 2 ^ 
5. Activtőkék és alapok. E z e k b ő l h o z z á v e t ő l e g a k ö v e t -
kező b e v é t e l e k f o l y n a k : 
Angliában . . . . . . . . . 12^2 Italiában . . . 7 
Osztrák-magy. monarchiában 7 Dániában . . . . . . . . . . . 2 
Német birodalomban . . . 45 Belgiumban . . . . . . 1 
m i l l i ó f o r i n t , a N é m e t b i r o d a l o m n á l a f e n t e b b i n a g y ö s s z e g n e k 
j e l e n t é k e n y r é sze a f r a n c z i a h a d i s a r c z b ó l f é l r e t e t t ú g y n e v e z e t t 
hadastyáni és h a d i a l a p b ó l f o l y v á n . 
tí. Összegezve az egész I) c z ím a l á f og l a l t (b ru t tó ) bevé -
t e l e k e t , s o d a c s a t o l v a m é g a z o n összegeke t is, m e l y e k e t t ö b b 
á l l a m közigazgatási ú t o n , s e g y n é m e l y k ü l ö n m e g n e m n e v e -
ze t t intézetek a l a p j á n vesz be , ezek e g y ü t t v é v e á l t a l á b a n es a 
n é p e s s é g s z e r i n t m e g o s z t v a a k ö v e t k e z ő k é p á l l a n a k (kerek 
s z á m o k b a n ) : *) 
Angliában . . . . . . . . . _ . . 130 millió vagyis egy-egy főre 3.72 forint 
Francziaországban . . . . . . 120 « « « « 3.29 « 
Ausztriában... . . . . . . .. . . 50 « « « « 2.20 » 
Magyarországban . . . . . . 55 « « « « 3.40 « 
Oroszországban . . . . . . .. .. 110 « « « < 1.51 « 
Németországban összesen 545 « « « « 13.62 « . 
Poroszországban magában 280 « « « * 10.27 « 
Italiában . . . . . . . . . . . . 59 « « « « 2.20 « 
Spanyolországban . . . . . . 20 « « « « 1.22 » 
Bajorországban . . . . . . _ .. 66 « « « « 12.49 « 
Belgiumban . . . . . . . . . 52 « « « « 9.34 « 
Hollandiában . . . . . . . . . 3Va « « « « (>.85 « 
Szász királyságban 44 « « II « 14.69 c 
Dániában . . . 
_ 3V2 € « « * 1.82 « 
Svédországban . . . . . . 117» « « « « -), « 
Portugalliában . . . . . . . . . 6 « « « « 1.31 forint. 
államvasutak, csatornák, posta- és távirdából a bevétel: Angliában 81 
millió s ebből 29 net tó; Francziaországban 51 millió s ebből 11 nettó; 
Osztrák-Magyarországban 35 milló s ebből 5 nettó; Oroszországban 38 
millió, s ebből 17 nettó, Poroszországban 142 millió s ebből 39 nettó, 
Italiában 28 millió, s ebből 7 nettó, Belgiumban 41 millió s ebből 13 
nettó, Hollandiában 7 millió s ebből 1X/B nettó, végül Bajorországban 
48 milló, a melyből 18 nettó. 
*) Az angol munkálat alapján Inama-Sternegg számításai sze-
rint, — melyek a fő-összegekben csak annyiban térnek el, bár igen 
jelentéktelen mértékben az általunk sub nro 1—5 elsoroltaktól, a 
mennyiben mi ama főösszegeket ujabb adatok fölhasználásával kiegé-
szítettük. 
II . Bevéte lek adókból. 
Az adók czíraén befolyó államjövedelmek statisztikailag 
összehasonlító egybeállításánál nem csekély nehézséget okoz 
az, hogy a közadóknak közvetlen és közvetett adók szerint való 
osztályozásában a külömböző államok költségvetései nem 
ugyanazon rendszert követik, s különösen az illetékek és az 
egyedárúságok tekintetében el-eltérő elvek szerint történik a 
csoportítás; és így az államháztartás e részbeni fontos viszo-
nyai eléggé élesen meg nem határozhatók. E körülmény azon-
ban nem ijeszthet vissza az ez irányban előttünk álló fel-
adattól, annyival inkább, mivel más tekintetben meg a czél 
elérhetésére nézve igen nagybecsű előmunkálatok állanak 
rendelkezésre, és a kimutatható eredmények mind a tudo-
mány, mind a g\ akorlat érdekében kiváló fontosságuaknak 
bizonyulnak. *) — Lássuk először is a direkt adókat és pedig 
az államiakat, s azután a nem-államiakat egyenkent. 
a) Direkt vagy közvetlen adók. Ide soroltatnak a személy-
vagy fejadó, a földadó, a házadó, a kereset- és iparadó, a 
mobil értékek (folyó tőkék stb.) adója, a jövedelemadó, s 
egynémely állam budgetjében az egyenes fogyasztási adók 
(névszerint a fogatadó, ebektől fizetett adó, ablakadó stb.) is. 
— Vegyük ezeket sorra. A direkt (állami) adókból a legújabb 
időben a következő összegek nyerettek (bruttó értékben és 
kerek számokban fejezve ki): **) 
Francziaországban . . . 170 millió forint, tehát esik 1 főre 4-7 - frt. 
Nagybritanniában 153 « « « « 1 « 4-33 « 
Italiában . . . 147 « « « « 1 « -VI' * 
Orosz birodalomban. . . 138 « « « « 1 « l ' / ( ) * 
Spanyolországban . . . 105 « « « « 1 « <>'•>'- * 
*) Sok nagy értékű részletet foglalnak magokban névszerint a 
t. id. angol Returns of tlie Amount of Taxes czíinű hivatalos össze-
állítások, s az ezek fő-eredményeit tapintatosan e g y b e f o g l a l ó czikkek 
a bécsi stat. hivatal igazgatójától I. Stemeggtől a Statistische Monati-
schrift jelen (1882-ik) évi folyamábau. 
**) Az itt következő tételek egynémelyike ismét eltér (bar igen 
csekély mérvben) az alapul vett angol munkától, a minek oka az, liog\ 
a legújabban közzétett liiv. adatokat is törekedtünk felhasználni. 
Ausztriában . . . . . . 94 millió forint, tehát esik 1 főre 4-27 frt. 
Magyarországban . 87 « « € « 1 « 5-59 « 
Poroszországban 78 « « « « 1 • 2-85 « 
Hollandiában . . . . 20 « « « « 1 « 4-98 « 
Belgiumban . . . . . . 18 « « « « 1 « 3-20 « 
Portugalliában . . . . . . . 12 « « « « 1 « 
Szász királyságban 10 H « « f 1 « 3 42 « 
Bajorországban . . . . . . 10 « « « • 1 « 2-OÍ; « 
Würtembergben 6 Vs (( « « « 1 « 3-2Í* « 
Svéd-Norvégiában 7 « « « • 1 « 1-00 « 
Dániában . . . . . . . . . 5 « « « « 1 « 2-54 « 
Szerbiában . . . . . . .. .. 572 « « « « 1 « 3-26 « 
Görögországban... . . . 41 2 « « « (( 1 « 2-70 « 
Romániában. . . . . . . . - 972 « « « « 1 « 1-62 « 
a mi |)edig a nem-állami (teliát községi, tar tományi stb.) direkt 
adókat illeti, azt találjuk, hogy e tekintetben : 
Angliában 243, F rankhonban 153, Oroszországban 57, 
Poroszországban 36, Ausztriában 18, Svéd-Norvégiában 17Va, 
Spanyolországban 16, Magyarországban (hozzávetőleg) 15—16, 
Hol landiában 13, Bajorországban 10, Belgiumban 10, Dániá-
ban 91 2 és Szerbiában 1 millió forint adó fizettetik. 
Összefoglalva e két rendbeli direkt adóbevételeket s 
viszonyítva az illető országok népességének mérvéhez, azon 
végeredmény áll elő, hogy közvetlen adók czímén egy-egy 
főre esik: 
forint forint 
Angliában . . . . . . 11-23 Ausztriában . . . 5-30 
Francziaországban . ... 8-96 Belgiumban . . . . . . 4-80 
Dániában . . . _ . 8-46 Bajorországban . . . . . . 4'55 
Hollandiában . . . __ 8-17 Svédnorvégországban 4-27 
Spanyolországban ... 7-95 Poroszországban... . . . 4-17 
Badenben. . . . . . . . . 7-50 Szerbiában . . . . . . 3-87 
Würtembergben _ _ _ . . . 0-87 Oroszországban... . . . 2- 6 
Magyarországban . 0-60 
Ezen eredmény: 1) hazánkra nézve kétségbevonhatatlan 
számadati alapon mutat ja , hogy direkt adók tekintetében meg-
lehetős súlyosan vagyunk terhelve, s hogy ez irányban tovább 
menni helytelenség volna; 2) összehasonlítva az 1862-ki év-
ben b. Czörnig által szintén hivatalos alapokon közzétett ada-
tokkal, azt deríti ki, hogy az utóbbi két évtized alatt az euró-
pai népek direkt megadóztatásában egy-két ország kivételével, 
a terheltetés mértéke növekedett, s névszerint a következő 
változás állott e lő : 
Az európai államok pénzügyi statisztikája. 
E gy- e gy főre állami direkt adó esett: 
1862-ben 1881-ben 
Frankhonban . . . 3-68 f r t 4-77 frt 
Angliában . . . 4-62 « 4'33 « 
Osztrák-Magyar-
országon . . . 3-08 « 4.93 « 
Poroszországban 2-47 « 2-85 « 
Oroszországban 1-41 « 1-70 « 
Spanyolország-
1862-fcen 1881-ben 
ban . . . . . . 3-08 frt 6-32 frt 
Hol landiában . . . 5-37 « 4-98 « 
Beliumban . . . 3-02 « 3-20 « 
Bajorországban 1-78 « 2-06 « 
Portugalliában 1-6G « 2-63 t 
Az ipar- s keresetadóból befolyt: 
Frankhonban . . . 40 millió forint vagyis egy-egy főre l.os forint 
Magyarországb. (Ez 
adó szélesb ala-
pon való szerke-
zeténél fogva) . . . 23 *) « « « « « 1.47 
Poroszországban 10 « « « « « 0.3R 
Ausztriában . . . 10 « « « « « O.43 
Hollandiában . . . 3V2 « « « « * 0.s* 
Belgiumban . . . . . . 2V3 « « * * * 
Por tugá l l i ában . . . 29/io « « « « « °-61 
több állam nem lévén az egybehasonlításra felvehető, miután 
az e kategóriába foglalt adónemek szerfölött kiilömbözök. 
3. A jövedelemadó (s részben személyadó). Ebből be-
vesz : 
*) E 23 millióból a tulajdonképi kereset s iparadóra magára l s 
millió esik, 21/2 millió pedig szállító intézetek- s vállalatokra. 
A mi pedig a direkt adók egyes Jobb nemeit illeti, azt 
találni, hogy 
1 . A földadó s a vele legtöbb államban összekapcsolt 
liázadó s z o l g á l t a t : 
Franczi aországban _ _ _ 70 millió forint vagyis fejenként I.RS forint 
Angliában... . . . . . . 27 « « « « .78 « 
Ausztriában . . . . . . 61 (ebből 35 m. földadó) 2.75 « 
Magyarországban . . . 46 (ebből 37V2 m. földadó) 2.<JI « 
Oroszországban . . . 60 « « « « 0.82 « 
Itáliában . . . . . . . . . 75 (ebből 50 m. földadó) 2.66 « 
Poroszországban . . . 34 (ebből 20 m. földadó) 1.26 « 
Spanyolországban . . . 67 « « « « 4.u* « 
Hollandiában .... 11 « « « « 2.4 o « 
Belgiumban . . . . . . 9 « « « « 1.65 « 
Dániában 5 « « « « 2.47 « 
Anglia . . . . . . . . . 109 millió forint vagyis 
« 
1 főre 3.ii forint 
Oroszország... . . . 63*) « « ( « 0.87 < 
Frankhon. . . . 42*:!:) < « « C « ÍM i 
Spanyolország 38 « « « « « 2 .28 « 
Poroszország .... . . . 36 « « • « « 1.34 « 
Ausztria . . . . . . 22 « « « « f 1.01 « 
Magyarország . . . 
— 9Va 4 « a « « U.,-,2' ; n « 
Szászkirályság 82/3f) « « € « « 2.92 c 
Hollandia... .... . . . lOff) t « « « • 2.3.1 « 
Szerbia . . . . . . . . 5Va (( « « « 3.2U « 
Svédhon . . . 2 « « « « « 0.43 « 
b) Indirekt adók, névszerint államiak. Ide sorolandók 
a határvámok, a tulaj donképi fogyasztásadók, a monopolok, 
azután az illetékek és birtokváltoztatási (helytelenül úgyneve-
zett forgalmi) adókból meg a sorsjátéki és kártyajövedékből 
befolyó jövedelmek. Jelesül : 
1. Az indirekt adókból való összes bevétel a legújabb 
időben imígy állott (bruttó-tételeket értve): 
Francziaországban 760—770mill. fii 
Angliában.. . . . . 540—560 « « 
Oroszországban 360—400 « 
Németországban 
(egészben véve) 235—250 « 
I ta l iában. . . . . . 270—275 « 
Ausztriában . . . 245—250 « 
Spanyolországban 170—180 « 
Magyarországban 95—98 mill. frt 
Hollandiában .... 60—62 « « 
Belgiumban . . . 40—44 « 
Poroszországban 40—15 « 
Svédországban 38—40 « 
Portugalliában... 36—38 « 
Bajorlionban . . . 21—23 « 
Dániában . . . 16—18 « 
a minek következtében egy-egy lakos üzet indirekt adóként: 
Frankhonban . . . 21—22 
Angliában . . . . . . 15—16 
Hollandiában . . . 13—14 
Ausztriában . . . 10—11 
Spanyolországban 10—11 
Italiában . . . . . . 9—10 
frt Dániában.. . . . . 8V2—9 frt 
Belgiumban . 8 —8V2 « 
Portugáliában . . . 7 Vs < 
Svédországban . . . 6 l/s c 
Magyarország . . . 6l/4 < 
*) Ez legnagyobbrészt fejadóból, a személyi jövedelemadónak e 
legnyersebb formájából foly. 
**) Ebben az összegben bennfoglaltatik 17 millió forinttal az 
ajtó- és ablakadó és 24-el a személyi adó jellegével biró «impot-per-
sonel mobilier». 
***) Itt a tulajdonkép úgynevezett jövedelmi pótadó értendő, 
f) A Szász kir. jöv. adó a tudomány modern értelmében vett 
igazi personal-jövedelemadó. 
ff) A holland jövedelmi adó tulajdonkép ház-járadékadó, más-
részt cselédség- s fogatoktól fizetett direkt fogyasztásadó. 
Németország (egész-
 {or in t Német államok f o r in t 
b e n ) —- — « egyenként . . . 1 —31
 2 , 
Oroszországban . . . 5 —572« 
mely a rány nem je lentékte lenül módosul, lia (úgy mint a 
direkt adóknál) i t ten is számba vétetnek azon indirekt adótel-
jesítések, melyek ( legalább igen sok országban) nem-állami 
czélokra községi és t a r tományi indirekt adók czímén történ-
n e k
-
 [ gy jelesül Francz iaországban 130, Angliában 60—70, 
Spanyolországban GO, Svédországban 9, Poroszországban 7, 
Ausztr iában 7—10, Dán i ában 3 millió forintnyi összegben, 
úgy, hogy az e je l legű adók czímén a tényleges teljes terhel-
tetés fe jenként Francziaországban 24Va, Angliában közel 
17, Spanyolországban 1475, Hol land iában majdnem 14, Bel-
g iumban és Dán i ában 9, Svéd-Norvégiában 7Va, a Német álla-
mokban 2 — 4 for in t ra emelkedik ; — a teher növekedés<• pedig, 
ha az 1801-ki időszakot veszsziik (a főbb ál lamokra nézve), 
akként áll, hogy az egy-két á l l amnak (jelesül Angliának) kivé-
telével,*) mindenü t t több százaléknyira rúg, s például Fran-
cziaországban 12 for intról 2 l - re , Osztrák-Magyarországban 
6 for intról 9-re, Oroszországban 4 forintról 5 forintra való 
emelkedést muta t . 
2. Áttérve az indirekt adók által nyúj tot t bevételek rész-
letezésére, s különösen arra , hogy az e czímü egyes főbb adó-
nemek mennyivel j á ru l t ak az á l lamok jövedelmének gyarapí-
tásához, a következő eredményekre j u tunk : 
aa) Talajdonképi fogyasztásadók (beleértve az egyedárusá-
gokat is). Ezek szolgáltat tak (bruttó értéket véve): **) 
millió forint f j J i n t 
Franklionban . . . . . . . . . . . . . . . 387 vagyis fejenként 10^  4 
Angliában (dohánymegadóztatás nélkül) 230 « 
Oroszországban . . . . . . . . . . . . . . . 245 
*) Melynek terhe 17 forint G0 krajczárra apadt: IS forint 48 krrm. 
**) Ezekre nézve kiegészítésül szolgálhat ez: Németországban a 
fogy. adók általában véve a birodalmi pénztárba folynak; tranczia-
országnál az e nemű adó-összegben 47a millió forint iparengedélyezeM 
díj is benfoglaltatik; Italia fogy. adóbevétele 227t millió forint orlesi 
adóból, 42 millió dohány- és 32 millió só-jövedelemból all; a magj ai-
országi fogv. adói bevételi összeg a dohány- és só-jövedeki fesztelen 
kívül a hús, bor, szesz és czukor-adóból befolyó 15-16 millió forintot 
foglalja magában. (Lásd a következő pontokat.) 
millió forint forint 
Ausztriában . . . . . . . . . _. .. . . . 161 vagyis fejenként 71 4 
Magyarországban... . . . . . . . . . . . . 60 « « 3*/s 
Italiában . . . . . . . . . . . . .. .... 125 « « 4 4 / i» 
Spanyolországban... . . . . . . . . . 70 « « 4 
Németországban egészben .. . . . 85 « « 2 
Hollandban . . . . . . . . . . . . 30 « « 7V3 
Belgiumban . . . . . . ' . . . __ .. . . . 13 * « 2a/s 
Bajorországban . . . . . . . . . . . . . . . 11 « « 2 
Svédnorvégben... . . . . . . . . . . . . 10 « « l l /2 
b b ) Határvámok. E z e k b ő l b e f o l y t 
millió forint forint 
Angliában (a dohányvámot is beleértve) 190 tehát fejenként 52/3 
Frankhonban (a 7 mill. sóvámadó nélk.) 120 « « 3 l/s 
Oroszországban . . . . . . . . . . . . . . . 85 « « ÍVs 
Német birodalomban .... .. . . . . . 80 « l 9 / io 
Osztrák-magyar monarchiában . . . . . . 30 « « T/io *) 
Italiában . . . . . . . . . .... .. . . . . . 50 « <( l 8 / io 
Spanyolországban... . . . . . . . . . . . . 47 « « 28/io 
Portugáliában . . . . . . . . . . . . . 26 « « 54 / io 
Svéd-Norvégban . . . . . . . . . 25 « 4 5 / i 0 
Dániában . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 11 « « 5 
Belgiumban . . . . . . . . . . . . 9 « « l 5 / i o 
Hollandiában . . . . . . . . . .. . . . . . 4 « « 9/io 
Szerbiában . . . . . . . . . . . . l 1 / 3 « « 8/xo 
Svájcz.. . . . . . . . . . 7 » «( 21/a 
cc) Illetékek és bélyegdíjak. E z e n f o r r á s b ó l : 
F r a n c z i a o r s z á g 2 6 5 ( ú j a b b a d a t o k s z e r i n t 282), A n g l i a 
113 ( u j a b b a n 120), I t á l i a 60, N é m e t o r s z á g (egészben) 56, Ausz-
t r i a 50 , M a g y a r o r s z á g 21 , P o r o s z o r s z á g ( m a g a ) 36, S p a n y o l -
o r s z á g 2 6 ( m á s a d a t s z e r i n t c sak 8 — 9 mi l l ió ) , B e l g i u m 22 , 
O r o s z o r s z á g 2 0 — 3 0 , H o l l a n d i a 18 ( ú j a b b a d a t s ze r in t 23), 
*) Az osztrák-magyar (meglehetősen bonyolult) vám- és vámbevé-
teli viszonyokra nézve szem előtt tartandó itt az, hogy helytelen adó-
visszatérítési rendszerünknél fogva, például 18S2-ben a 3F/2 millió 
forintra tett határvámjövedelem az által, hogy 33V2 millió forint adóres-
titutió fejében belőle fedezendő, tulajdonkép még pótlandó, az az zé-
rusra szállott volt le. Az 1882—3-ra szóló előirányzat vámjövedelemként4~» 
milliót vesz föl (bruttó), a melyből 40Vs Ausztriára és 48/io Magyar-
országra van számítva; a restitutió összege czímén pedig 28 millió 
vétetik föl, a melyből Ausztria 26, hazánk pedig 2V7 milliót viselne ; 
— úgy hogy közel 14 millió forintnyi közös vámbevétel maradna a 
kincstárnak. Mi itt a fent fölvett 30 milliót a restitutiótól eltekintve 
számítottuk. 
B a j o r o r s z á g 9, D á n i a 3 m i l l i ó f o r i n t o t vesz b e ; s e losztva az 
i l le tő o r szágok l a k o s a i r a , egy -egy f ő r e e c z í m e n e s i k : 
frt frt Francziaországban . . . . . . 7 l/í Spanyolországban . . . 2/s—lx/s 
Hollandiában.. . . . . 4Va—51/2 Magyarországban . . . . . . l l/3 
Belgiumban . . . . . . . . . 4 Poroszországban... . . . ÍVs 
Angliában... . . . . . . 3 l/s Németországban (egészb.) I1/* 
Ausztriában . . . .... . . . -2lU Svédnorvégországban . . . */» 
Italiában . . . 2V7 Szerbiában.. . . . . . . . 1/5 
Bádenben, Bajoroi'szágban l8/io 
dd) Sorsjátéki regale és játékkártyák. E z e n ké t r e n d b e l i s 
t ö b b o r s z á g b u d g e t j é b e n e g y ü t t e s e n e l ő f o r d u l ó bevé te l fo r rás a 
k ö v e t k e z ő ös szegeke t s z o l g á l t a t j a az i l le tő k i n c s t á r a k n a k (s pe-
d ig k ivé t e l éve l D á n i á n a k , b r u t t ó ) : 
Angliában (játékkártyákból, lotteria-
regale nem létezik) . . . . . . . . . 1U mi 11. frt. 
Ausztriában (főleg a lottóregáleból, 
de ide számítva a 11 millió forint-
nyi nyeremény-adót is) . . . . . . 20 « « melyből 8—9 nettó 
Itáliában (mindkét forrásból együtt-
véve) . . . . . . . . . . . . 
Spanyolországban (lotteriából) . . . 
Magyarországon (lotteriából)... . . . 
Poroszországban (lotteriából) 
Szász királyságban (szintén) . . . . . . 
Hollandiában (szintén) 
Dániában. . . . . . . . . . . . . . . 
ee) A fogyasztási adókból f o lyó b e v e t e l e k n e k részletezéseid, 
l á s s u k e g y e b e k köz t a d o h á n y , a só, m e g az i ta l szerek meg-
a d ó z t a t á s a ú t j á n e l ő t e r e m t e t t ö s szegeke t . 
aa) A m i a dohányt i l le t i , ez az u t ó b b i i d ő k b e n át lago-
s a n b e h o z o t t : 
Angliában (vámok ú t ján) . . . — 80—87 mill. frt. 
Frankbonban (monopol nyomán) 120—135 « « 
Ausztriában (monopol nyomán) 58— 62 « « (ebből nettó á8—4U 
Magyarhonban (szintén) . . . . . . 28— 30 « « (ebből nettó 
Itáliában (haszonbérbe adott mo- , 
nopol alapján) 42 « • ( n a g y része nettó) 
Oroszországban (adó útján) . . . 20—22 « " 
Spanyolországban . . . . . . . . . 20—25 « « 
Komaniában (haszonbérbe adott 
monopol útján) . . . . . . . . . 6— 7 « « (nettó 
Portugalliában . . . . . . . . . 6— 7 « « 
Eszakamex-. Unió fogy. adó alapján 55—60 « « 
Budapesti Szemle. XXXIII . kötet. 1883. 
  
29 « « 
23 « « 
4 « « 
2—4 « « 
2 « « 
Va « « 
l/2 « « 
a m i k n e k k i e g é s z í t é s é ü l n e m é r d e k t e l e n a d a t o t k é p e z egy 
ú j a b b ös szeá l l í t á s a dohány-fogyasztás mérvének f e l t ü n t e t é s é r e ; 
s a m e l y s z e r i n t 100 l a k o s r a 
Svédországban . . . _ . . — 34 Dániában . . . . . . ._ 100 
Spanyolországban . . . 49 Norvégiában 102 
Italiában 57 . Ausztriában . . . .. . . . 125 
Angliában . . . . . . 62 Németországban . . . 150 
Francziaországban . . . . . 81 Hollandiában . . . .. . . . 200 
Oroszországban . . . . . . . . . 83 Belgiumban 250 
Magyarországon . . . . 
- . . . 94*) kilogramm 
e l f o g y a s z t o t t ( m i n d e n n e m b e l i ) d o h á n y n a k m e n n y i s é g e esik. i 
bb ) Sóból való jövedelem. E z r é s z i n t e g y e d á r u s á g , r é sz in t 
s ó b e v i t e l v á m , r é s z i n t a s ó f o g y a s z t á s r a ve t e t t a d ó u t j á n n y e r e -
t i k ; s az u t ó b b i é v e k b e n t e t t I t á l i á b a n 3 2 — 3 4 mi l l i ó fo r in to t , 
A u s z t r i á b a n 19 m i l l i ó t ( m e l y b ő l 16 ne t tó ) , M a g y a r o r s z á g b a n 
14-e t (a m e l y b ő l 12 ne t tó ) , F r a n c z i a o r s z á g b a n 1 3 — l ő , s a 
n é m e t b i r o d a l o m b a n 18 m i l l i ó f o r i n t o t . 
cc) Italszerek. Az e ezíru a l á t a r t o z ó szesz, b o r és sör , 
k ü l ö n is, de fő l eg összeségesen véve , i g e n j e l e n t é k e n y s bő 
f o r r á s á t k é p e z i k az á l l a m j ö v e d e l e m n e k . Csak a f ő b b országo-
k a t t e k i n t v e , u g y a n i s az t t a l á l j u k , h o g y (b ru t tó ) 
Angliában . . . 170—180 mill. frt 
Francziaország-
ban . . . . . . 156—100 « « 
Ausztriában . 33— 3(> « « 
Magyarországban 10— 11 « « 
Oroszországban 
(főleg a szesz-
regale alapján) 20()—220 « « 
Poroszországban 30— 32 mill. frt 
Német biroda-
lomban (mint 
ilyenb.) . 50— 55 « « 
Italiában . . . 32— 36 « « 
Hollandiában 20— 22 « « 
Belgiumban . . . 10— 12 i ) 
*) Ez adat, nézetünk szerint, jóval alantabb marad a valón. 
**) Blocknak a hatvanas évek végére vonatkozó számításai sze-
rint a dohányfogyasztási adó összege fejenként: Francziaországban 
li1 3, Spanyolországban 6, Ausztriában 5 l 4, Italiában 33 4, Magyar-
országon l1 a Németállamokban pedig csak V33 franknyi volt. Hogy 
mai napság ez összeg tetemesen nagyobb, egykét államban 100° o-el : 
is, szükségtelen említeni. 
Ugyancsak Blocknak fölvételei szerint (a hatvanas évek vége 
felé) az italszerekböl befolyó adóból: Angliában 17, Francziaországban 10, .( 
Oroszországban 8, az Eszakamer. Unióban 71 2, Würtembergben nem 
egészen 6, Belgiumban 41 2, Bajorországban 4*/2, Ausztriában 43 4, Né- -
metországban 3, Hollandiában és Magyarországon nem egészen 2 frank 
esett volna egy-egy lakosra. 
Ezek alapján látni, hogy e három főfontosságú táp- ós 
élvezetszer, mint a só, dohány és az italszerek együvé foglalva, 
akkora adóbevételt szereznek az államoknak, hogy az innen 
származó terheltetés egy-egy főre nézve Francziaországban 8, 
Angolországban 7V3, Ausztriában 5lU, Itáliában 4, Magyar-
országban 82/3 és Oroszországban 3V4, a német államokban 
pedig (legalább eddigelé) csak 1 Va—2 forintot teszen ki. 
3. A mi az indirekt adókat illeti, ezek nemcsak az állami 
költségvetésekben, hanem a tartományi és községi háztartások 
budgetjeiben is jelentékeny mértékben szerepelnek. Ez okból 
nem mellőztethetik a jelen átnózetben sem e mozzanat; ma-
gától értetvén, hogy az összehasonlítás a különböző országok 
közt ez irányban is (az illető adónemekbe foglalt elemek dis-
paritásánál fogva) csak viszonylagos becscsel bírónak nevez-
hető. Ezt szemmel tartva, a következőkre utalhatni. 
A provinciális és községi indirekt adók (együttvéve) az 
utóbbi években 
hoztak be; mely összegekben fő szerepet a tulajdonképi fo-
gyasztási s itt-ott a fényűzési adók viselik, és pedig akként, 
hogy például Francziaországban a községi fogyasztási adók 
102 és a fényűzésiek 1 Vs millió forintot, Spanyolországban a 
fogyasztási adók 34, a fényűzésiek 20 millió forintot, Svéd-
Norvégországban a fogyasztási adók 3 s a fényűzésiek 4- ;; 
millió forintot tesznek ; míg Frankhonban és Poroszországban 
a bélyeg s illeték czímén szedett nem-állami indirekt adók 
összege amott 27Va, emitt 46/io millió forintra emelkedett. 
4. Az eddigiek alapján az európai népeknek önzt * 
(állami és nem állami) indirekt adók által való terheltetésének 
mérve (betudva a határvámok- meg a s o r s j á t é k b ó l folyó bevé-
teleket) a következő (kerek számokban): 
millió forint 
mill ió l'orint - -
Francziaországban... 880—901) H o l l a n d i á b a n — — ' 
Angliában . . . . . . .580—600 Svéd-Norvégországban 
Ausztriában . . . . . . . . 250 Belgiomban — 
Spanyolországban... . . . 236 P o r o s z o r s z á g b a n — 
Magvarországon 100 Dániában — ---
millió forintot millió forintot 
130 Poroszországban 
57 Ausztriában . . . 
49 Belgiomban 
lOVi 
Francziaországban 
Spanyolországban 
Angliában . . . . . 
Svéd-Norvégiában 
millió forint millió forint 
Würtembergben . . . . . . 6V2 Szerbiában . . . . . . . . . 3 
Badenben.- . . . . . . . . 6 
vagyis egy-egy lakosra visszavezetve : F rankbonban 24 forint, 
Angliában 17, Spanyolországban 14V6, Hollandiában 136 10, 
Ausztriában 111/3, Belgiumban és Dániában 8'Vs, Magyaror-
szágban 6Vs, Svéd-Norvégiában 7Va, Badenben 37/io és Szer-
biában l7/io forintot tesz. 
III. Az adókból folyó bevételek ez áttekintésénél, lássuk 
immár azon arányt, a melyben Európa népeinek összes, úgy 
direkt, mint indirekt államadókkal való terheltetése jelentke-
zik; mely tekintetben a többször hívatolt angol parlamenti 
munkála t nyomán a következőkre utalhatni . Tett ugyanis a 
legutóbbi években a nevezett czímen befolyt összeg : 
Ország Összes adóbevétel Ebben direkt Indirekt 
adókból adókból 
Francziaországban.. . . . . . . . 951 millió forint I 8 V 2 % 8 1 l / 2 u 0 
Angliában .... . . . . . . . . . 698 « « 22°/o 78° 
'
0
 '0 
Oroszországban . . . . . . . . . 489 « « 251/4°/ 
-
 J
 *
10 743/4°/O 
Ausztriában . . . . . . . . . 245 « « 38% 62% 
Magyarországon 185 « « 501
 9 % 499/io 
(Osztrák-magyar monarchiá-
ban együtt) . . . . . . . . . 430 « « 44V2% 55VÍ°/«> 
I t á l i ában . . . . . . . . . . . . . . . 419 « « 35% 65°/o 
Németország egészben 348 « « 321/*0. 671/*°/o 
Spanyolországban . . . 284 « « 37% 63% 
Hollandiában . . . . . . . . . 75 • « « 263 V 0 73V« 
Belgiumban . . . . . . . . . . . . 61 « « 29% 71% 
Portugalliában . . . . . . . . . 49 « « 25 Vi% 741 2 % 
Svédországban... . . . . . . . . . 44 « « 11% 89% 
(Egyenként Svédországban ma-
gában . . . . . . . . . . . . 32 « « .MU 
-
1
 0 79% 
Norvégiában) . . . . . . . . . . . . 12 « « 1% 99% 
Dániában . . . __. . . . . . . 22 « « 23% 77% 
Szerbiában.. . . . . . . . . . . . . 72; '3 « « 74% 26% 
Egy más, valamivel régibb időre vonatkozó összeállítás szerint 
az arány a direkt és indirekt adók között a következő volt : 
Francziaországban direkt adók 19u/o indirektek 81% 
Angliában « «< 1 7 > « 83% 
Osztr.-magyar mo-
narchiában « « 35% •« 65% 
(Külön kimutatva nincs) 
Oroszországban « « 35% « 65° 0 
Poroszhonban « « 33% « 67% 
a mi szerint egy-egy főre államadói összes teherként esik : 
Francziaországban 253/4 forint, Angliában 198/io, Hollandiá-
ban I 8 V 2 , Spanyolországban 17, Itáliában 143A, Belgiumban. 
Dániában, valamint Ausztriában és Magyarországban 11V10, 
Portugallban IOV3, Németországban (egészben véve) 78/io, 
Norvégiában 7 Ve, Oroszországban 63/4, Svédhonban (magá-
ban) 63/4 és Szerbiában 44/io forint. Ide csatolható más forrá-
sok alapján, hogy az itt szóban levő a rány : Görögországban 
6V2, Poroszországban (magában) 6V2, Würtemberg- és a szász 
királyságban 7, Bajorországban 8, Badenben 8V4 forintot 
tesz; *) továbbá az, hogy közelebbről vizsgálva az elsorolt 
számadatokat, különösen vonatkozva az adóösszeg és a népes-
ség sűrűsége közti viszonyra, azt ta lá lni : a) hogy vagy váro-
sokban mindenüt t jóval nagyobb adóteher nehezedik az egyes 
lakosra, mint ugyanazon országban a síkföldön (a mi ép an-
nak bizonyítéka, illetve folyománya, hogy a nagyvárosok ki-
váló gyúpontjai a gazdagságnak, a fokozott fogyasztásképes-
ségnek és élvezetkeresésnek; b) hogy terméketlenebb ialajja 
bíró vidékeken az egy-egy főre eső adóteher csekélyebb, bő-
termékenységű földdel bíró és magas iparfejlettségű vidé-
keken s tar tományokban pedig magas ; végül c) hogy igen 
tömött, valamint gyér népességű országokban, illetőleg vidé-
keken az adóképesség egészben véve csekélyebb, ellenben 
közepes népesség-sűrűséggel bírókon nagyobb. 
Fölötte érdekes lenne részletesebben rámutatni arra, 
hogyan alakúit, s hogyan fokozódott hazánknak, Magyarország-
I tál iában direkt adók 46% indirektek 56% 
Belgiumban « « 33% « 67% 
HoUandiában « « 34% « 66% 
Portugalliában « <« 3 0 % « 70% 
Dániában « « 25% « 75°/o 
Svájczban « « 39°/0 « 61% 
Ld. Biecke : f. id. Emlékira tá t 63. 1. 
*) Itt is utalhatunk egy valamival régibb (körülbelül egy évtized-
del ezelőtti viszonyokra alapított) számításra; a mely szerint egy-egy 
főre esett e<?ész adóterlieltetés czímén: Frankhonban 24l/», Angliában 
21, Éjszak-amerikai Unióban 18, Hollandiában I6V2, Ausztriában 14 /2, 
Italiában I2V2, Brasiliában lOVa, Belgiomban 91/*, Badenben 8%, lo -
roszországban 8 l/4 , Németországban 8, Magyarországon 8, Oroszor-
szágban 7Va, Bajorországban 7Vs, Görögországban 6Vs, Svájczban b, 
Rumániában 4, Szerbiában 32/s forint. 
nak, az utóbb lefolyt liárom-négy évtized a la t t : adószolgálta-
tása, illetőleg adóbeli terheltetese. Minthogy azonban ez i t t 
kitűzött föladatunktól távolabb esik, csak egy-ket jelenteke-
nyebb adat futólagos fölemlitésére szorítkozunk.*) így jelesül: 
Magyarország összes adószolgáltatása volt (kerekszámokban) 
1838-ban 19.780,000 forint-1 ' ) 1866-ban 80.000,000 « 
1842-ben 19.948,000 « 1861-ben 85.300,(KM) « 
1846-ben 22.477,000 « 1869-ben 91.000,(XX) « 
1851-ben 45.300,000 « 1870-ben 99.200,000 « 
1855-ben 66.500,000 « 1871-ben 105.600,000 « 
lS57-ben 75.900,000 « 1875-ben 121.400,000 « 
1859-ben 81.300,000 f) « 1877-ben 142.500,COO « 
az alakúlat mérvadó szabályakent azt lehetvén megjelölni : 
1-ször, hogy a fölvett időszakban a direkt adók rendkívül 
nagy progressióban emelkedtek, s a belőlök eredő bevétel 
mind több százalékát kepezi az egész adójövedelemnek; 2-szor, 
hogy az adóterhek Magyarországon az utóbb lefolyt 40 év alat t 
oly mértékben növekedtek, mint igen kevés egyeb európai 
á l lamban; és 3-szor, hogy a viszonylagos adóteher is súlyos, 
súlyosabb mint igen sok más országban. 
IV. Az eddig elsoroltak alapján lehetségessé válik immár 
fölállítása az európai államok adók s egyéb forrásokból nyert 
összes bevételei mérlegének, a mely (ismét az idézett angol 
par lamenti adatok fonalán) imígy jelenkezik ff : 
Egy-egy főre esik az összes állami bevételből: 
Francziaországban 30 frt Bajorországban . . . 181/a f r t 
Angliában . . . . . . . . . 24 « Itáliában . . . 18V« « 
Németországban egész- Spanyolországban . . . 181/* « 
ben véve 22 « Ausztriában. . . . 18 « 
Belgiumban.. . . . . . . . 20 « Magyarországon . . . 17V3 « 
Szász királyságban 191 2 « Poroszországban 141 3 « 
Hollandiában 21 « Dániában . . . . . . . . . 132/s « 
*) Támaszkodva Földes (Weisz) Bélának saját kutatásainkkal is 
legnagyobb részben megegyező becses dolgozatára : Magyarország ado-
szolgaltatéisa 1838-tól 1877-ig. (A Nemzetgazdasági Szemle 1880-diki 
folyama 513 s köv. lapján.) 
**) E régibb időkre nézve a conventiós pénznem lévén értendő. 
f) Az egész összegben mintegy 2S—30 százalék egyenes adókból 
folyván. 
ff) Hogylia ezeket az arányszámokat, melyek majdnem kivétel 
nélkül a legújabb időbeli (névszerínt 1881-iki) állapotra vonatkozólag 
tüntetik fel a fejenként való állambevételt, illetőleg adó stb. terhelte-
Svéd-Norvégországban . . . 9 f r t Német birodalomban . . . 8'/s fr t 
Oroszországban . . . . . . 9 » Szerbiában. . . . . . . . . 43/« * 
N e m v o l n a a j e l e n financz-statisztikai r a j z egész le tes és 
e l é g g é liti, h a h a l l g a t á s s a l m e l l ő z n é v i l á g r é s z ü n k á l l a m a i n a k 
( sze l e s é r t e l e m b e n ve t t ) papirpénzbeli f o r g a l m á t , i l le tve he ly -
z e t é t . M i r e n é z v e s z o l g á l j o n r ö v i d á t n é z e t ü l a k ö v e t k e z ő ; v a n 
j e l e s ü l : 
Angliában . . . 
Frankhonban . . . . . . . . . 1000 
Osztrák-Magyar monarchiában 600 
Oroszországban ... . . . . . . 1600 
Itáliában 900 
Németországban . . . . . . . . . 430 
Belgiumban . . . . . . . . . 115 
Hollandiában 100 
D á n i á b a n . . . . . . . . . . . . 32 
Svéd-Norvégországban . . . 35 
Svájczban. . . . . . . . . . . . 18 
Eszakamerikai Unióban . . . 1400 
millió forint millió foiint 
300, a melyből állami papírpénz <) 
« « « 0 
« 300 
« az egész összeg 
« 310 
csak néhány millió 
« 0 
« 9 
* 0 
« 0 
« 0 
« 860 
N e m l e v é n s e m f ö l a d a t u n k s e m c z é l u n k az e lősoro l t 
s z á m a d a t o k a t k ü l ö n commentárral k í s é r n i , a v a g y m e s s z e b b -
m e n ő a k á r p é n z ü g y - , a k á r k ö z g a z d a s á g t a n i c o m b i n a t i ó k b a 
b o c s á t k o z n i : b e f e j e z é s ü l c s a k e g y - k é t r ö v i d é sz revé te l t csa to-
t é s t : az 1801-ki állapotot jelző Czörnig-féle számításokkal összehason-
lí t juk, azt találni, hogy : 
A Czörnig szerinti Az angol fariam, stb. sze-
állambevétel tett: rinti állambevétel tett: 
a) Össze- b) Egy-egy a) Össze- b) Egy-egy 
sen • főre : s e n : Ior> • 
Frankhonban . . . . . . 669milÍ .fr t 18V»frt 1073 miU.frt. 29 frtot 
Angliában. . . . . . . 706 « « 24 « 829 « « 23 2 -
Oroszországban . . . . . . . . . 4 6 6 * « 6Vj « 599 « « s * « 
Osztrák-magy. monarchiában 398 « « 11 « < í09 " " 
Spanyolországban . . . . . . 234 « « 14Vs « 305 « « 1 • 
Hollandiában . . . . . . . . . 74 « « 22V» « 79 « « 1-
 j
 2
 « 
Belgiumban . . . . . . . . . 61 « « 13 « 113 « « 2 " 
for intot ; mire nézve azonban m e g j e g y z e n d ő az, hogy a C z o r m g f e l e ; 
adatok lényegileg netto-tételeket jeleznek; míg az angol , . 
összeállításban ez az elv csak egy-két országra, n é v s z e n n t az 
Magyar monarchiára meg Oroszországra nézve v é t e t e t t alapú . 
tolunk ide, mint a mely a fölhozottakból mintegy önként és 
természetszerűleg foly, s a melynek mellőzésével a dolgozat 
tényleg hézagos maradna. így je lesü l : 
Lehetetlen mindjár t első sorban : érintetlenül hagyni 
azt, mily nagy mértékben van minden ilynemű (tudományos 
és prakt ikus czélokat szem előtt tartó) stat ;sztikai egybeállítás 
megnehezítve az által, hogy még a főbb államok költségvetései 
is a legeltérőbb elvek szerint szerkesztvek; s sem a mélyeb-
ben ható tudomány, sem a magasbra törő praxis igényei, de 
még maga a financz-kormányzat és kezelés érdekei sincsenek 
e tekintetben kellőkép megóva. Úgy hogy valóban kívánatos 
volna, hogy azon organuma a statistikai tudománynak és 
mondha tn i : haladásnak, a mely az utóbbi évtizedekben ha-
sonló irányokban már oly sok és üdvös reformot indított meg 
és segített létrehozni, ért jük a statistikai congressusokat, vala-
hára azt is tüzetesebben czélba venné, hogy a művelt államok 
budgetjeik szerkezetében, tagozatában, főbb rovataiban*) stb., 
lehetőleg egyforma elvek szerint jár janak el. 
Szembeszökő tény, a melvlyel az előadottak folyamában 
találkoztunk, az is, hogy világrészünk államainak legnagyobb 
része az utóbbi két-három évtized alatt, pénzügj'i háztartásá-
ban a legmélyebben menő változásokon ment keresztül; a 
mely változások a financzia három fő irányzatában, a kiadá-
sokban, a bevételekben, és az adósságokban jelenkezvén, min-
denüt t : a számarányok tetemes mérvű emelkedése és nagyob-
bodásában nyilvánül; s hangosan szóló tanúbizonyságot ké-
pez a modern népek nagymérvű közgazdasági expansiv ereje, 
valamint a productio és forgalom semmi által meg nem zavar-
ható értékképző hatalma és folyton haladó tökelyesbedése 
mellett. 
Szorosban tudományi érdekkel bíró tény, a melynek bi-
zonyítékait imént szolgáltattuk, az, hogy nem bír kellő alap-
pal azon, több nagy tekintélyű nemzetgazda s financztheoreti-
kus, hazánkban különösen Horn Ede által is vitatott tétel, 
hogy szabadabb népeknél a direkt, — absolut uralom alatt 
álló népeknél pedig az indirekt adók vannak túlsúlyban; nem 
bír kellő alappal annyiban, hogy ezen tekintetben általános 
*) S egyebek közt a bruttó és nettó kiadások és bevételek ki-
tüntetése elvének érvényesítésében. 
érvényű szabály nem állítható fö l ; tényként azonban az con-
statálható, hogy az állambevételek jóval jelentékenyebb részét 
(Itáliának, Ausztriának, Magyarországnak, Spanyolországnak 
és Szerbiának kivételével) mindenüt t az indirekt adók szol-
gáltatják. 
Hazánkat illetőleg, épen ez utóbb jelzett körülményre 
való figyelemmel, hogy tudniillik adóbeli állambevételünknek 
eddigelé 50 százalékát a direkt adókból merítjük, joggal utal-
hatni azon (több kiváló hazánkfia által már több év óta 
hangsúlyozott) követelésre, hogy országos szükségleteink fö-
dözésére czélzó adórendszabályainkban nem a már meglehető-
sen kimerített direkt, hanem a még eléggé ki nem használt 
indirekt adók forrásaihoz folyamodjunk, s ezen alapon keres-
sük államháztartásunk annyira szükséges egyensúlyának helyre-
állítását. *) A mikkel kapcsolatban, s nehogy felreértessünk, 
megjegyezzük azonnal azt, hogy az egész jelen dolgozat bizo-
nyítása szerint is **), nagyon is elérkezettnek látszik az idő 
Magyarországra nézve arra, hogy állami költekezésünkben 
óvatosak, szükségleteink födözésében takarékosak, a nemzet 
gazdasági erejének közczélokra való igénybevételében tartóz-
kodóbbak legyünk; s hogy tar tsuk mindig szem előtt azon 
ránk nézve ugyan megtisztelő, de egyúttal bizonyos intést is 
tartalmazó kijelentését korunk egy n a g y szakemberének/ mi-
dőn azt m o n d j a : «daczára azon v a l ó b a n bámulatot gerjesztő 
áldozatkészségnek, a melylyel a magyar nemzet az ő nemes 
és büszke államérzületének kielégítésére, magát oly súlyos 
terheknek alávetette: pénzügyi helyzete komoly; s a finan-
cziális súlyegvennek helyreállítása mind nála, mint Ausztriá-
ban fölötte nehéz dolog». 
KAUTZ GYULA. 
*) Egészen hasonló nézetet fejez ki a volt osztrák egyetemi 
tanár és kereskedelmi miniszter Scháffle: Grundsütze der Steuerpoli-
tik (1880) czimű jeles könyve 39. lapján. 
**) Melyben egyebek' közt azt is láttuk, hogy tőkébeu es gazd. 
erőben kétségtelenül 'gyöngébb, agrikoláris jellegit hazánk: majdnem 
minden szükségletben és terhekben m á r a gazdagabb, fejlettebb s índu-
striális jellegű Ausztria színvonalára emelkedett. 
***) Ugyancsak Scháfflenek id. munká ja 597-ik oldalán. 
T Ö R T É N E L M I T A N U L M Á N Y O K . 
Második közlemény.') 
A bécsi camarilla a magyar politikában. 
Korunk történelmenek búvárla tában utódaink egykoron 
a mozgató erök sorában egy ha ta lmas tenyezöre fognak 
találni, mely a korbeli történetírói előadások szerint mindig 
ha ta lmasan közreműködött törtenelmünk csinálásában, mely-
nek közéletünkben mindig kiváló hatásos szerepe volt, soha 
sem nagyobb jelentőségű, min t századunk második negyedé-
nek fölötte érdekes lefolyásában. 
E ha t a lmas tényező a — bécsi camari l la . 
Mit tegyen az utókor nyomozó történetírója e tényező-
vel, ha mi — e kor emberei — ki nem segítjük, elkepzelni 
nem tudom. E ha ta lmas tör ténelmi alak 1867 óta kiveszett. 
Mintha tör ténelmi hivatását már betöltötte volna, miután 
történetíróink szerint mesterművét — a magyar forradalmat 
megcsinálta, végkép elpusztűlt . 
Clio megveti az eszményi alakokat, oda uta l ja ábrándozó 
társnőinek. Minket, kik az események szemtanúi voltunk, 
nem ta r tóz ta tha t vissza a rideg istennő szigora, ki kell segí-
tenünk világosságot kereső utódainkat , hogy midőn e korbeli 
tör ténelmünk följegyzéseit lapozgat ják, talál janak Ariadne-
fonalat , mely a homályok tömkelegéből kivezesse. 
Elmondom tehát ezek számára, a mit e veszélyes fa j 
eredeteröl és viselt dolgairól egykorú nagy tekintélyek tanu-
Az első közleményt lásd a Budapesti Szemle 66-dik számában. 
ságából megertettem, részben magam is fölismertem, és tör-
ténelmi becses anyag gyanánt följegyezni méltónak tartottam. 
Olvasóim — reméllem — meg lesznek velem elégedve, 
ha a harminczas évekből, ama kör legkimagaslóbb két histó-
riai alak — Széchenyi és Wesselényi tanúskodásaira támasz-
kodom. 
I . 
A CAMAEILLA 48 ELŐTT. 
Hazánk culturalis fejlődésének folyamatában alig van 
érdekesebb és földolgozásúl gazdagabb korszak, mint azon 
tizennyolcz év, mely 1830-tól 1848-ig lefolyt. 
A szellemi mozgalom soha élénkebb, az eszmék for-
galma elevenebb, közéletünk viharzóbb soha sem volt, mint 
ez időben. 
Széchenyi, a nagy szellemi mozgalmak indítója, kimondá 
a végzetes tételt, mely min t harczi riadó a fölrázott nemzet 
egesz valóját á thatot ta , mindenki kezdte érezni, mindenki 
utána mondani : 
Mindenben hát ra vagyunk ! 
Az elmaradás szégyene, és veszélyeinek sejtelme elvisel-
hetetlen teherrel kezdé nyomni a hazafiakat, föltámadt a 
mohó vágy haladék nélkül segíteni bajainkon. 
De mikép ? nehéz volt a jó tanács. 
A segélyért sóvárgó nemzet szemei jeleseink sorában 
leginkább két hazafira feszültek várakozás-telten. Egyik 
Széchenyi, másik Wesselényi volt, mindkettő a harminczas 
evek bálványa a hazában. 
Együt t utazott a két hazafi azelőtt a külföldön. Együtt 
szemlélték a művelt nemzetek haladásait századunkban. 
Együt t érezték e lmaradásunk nyomását. Egymásnak tettek 
fogadalmat, hogy életöket nemzetök elővitelere szentelik. 
Az 1825-diki országgyűlés után, melyen Széchenyi gróf 
föllépett, fiatal főurakból ' álló baráti kör egyesült a haza 
ügyeinek előmozdítására, Ezek elén Széchenyi, köztök voltak 
Eszterháziak és Károlyi grófok, velők volt Wesselényi is. 
Szóba jővén a megalakult kör vezetése, azt egyhangú-
lag Széchenyinek ajánlották föl. Széchenyi elmondá baratai-
nak, hogy neki e szerepre semmi tehetsége nincs, ideges termé- • 
szetével, sareasticus modorával, katonai fegyelemhez szokott 
követeléseivel nem használna semmit . 0 tehát vezér nem 
lehet. Wesselényit ellenben külalakjának, hangjának, modo-
rának imponáló sajátsága épen erre jelöli ki. Ebben meg is 
állapodtak. 
A hazafi működés benső szellemi mozgató ereje Széche-
nyi, a külvilágban vezére Wesselényi fogott volna lenni. 
Alig léptek azonban gyakorlati térre a szellemi és lát-
ható vezér, midőn még a működésre irányt kelle venni, azon-
nal ki tűnt a két hazafi fölfogásaiban a kiegyenlíthetetlen 
ellentét. 
E fölfogásaikhoz ragaszkodva, egészen különvált, egy-
mástól eltérő útra kelle ju tn iok; az életben is távolodtak mind-
inkább egymástól, míg ellenkező táborban látták magokat, és 
egy nagy viharnak kelle elvonulni hazánk fölött, hogy az élet 
alkonyán megtörött erőben találkozzanak ismét, mint hajótö-
rést szenvedettek, egy egész élet földúlt reményeinek romjain, 
48-ban. 
A kiindulás ellenkező fölfogásai egészen különböző poli-
tikai működés a lapjá t vetették meg, miből két különböző poli-
t ikai irányzat keletkezett. 
Gondolkozó ember, kit valamely dolog mint okozat 
nyom, elsőben is az okot keresi. 
Hol és kiben keressük há t ramaradásunk okát'? 
E kérdést tette önmagának mind Széchenyi, mind 
Wesselényi és megoldásuk döntöt t életpályájok fölött s jelölte 
ki a különböző utat , melyen azontúl az életben jár tak. 
Ki nemzeti há t ramaradásunk oka ? 
E r r e Széchenyi magának így válaszolt — minmagunk! 
Wesselényi pedig így — a bécsi camarilla és a kormány! 
Széchenyi úgy hit te, hogy a mely nép önerejeben bízva, 
előretör, annak haladása föl tar tózhatat lan ; fölismerte a tár-
sadalmi működés hata lmát , e térre vitte át alakítási műkö-
dését s e mellett hitte, hogy a hatalom szűkkeblüségét erős 
akara t és ildomos eljárás legyőzheti. 
Wesselényi ellenkezően, a hatalom részéről mindenben 
rosszakaratú átgondolt ármányt látott, és meddőnek hitt min-
den törekvést, míg a hatalom zsibbasztó befolyása, mint 
főakadály el nem háríttatik. 
Mindketten nagy tehetséggel, rendkívüli tetterővel és 
párat lan buzgalommal megáldva, lelkök egész elszánásával 
fogtak a hazafi munkához, de fölfogásaikhoz makacson ra-
gaszkodva, egyik az alakító működéshez társadalmi téren 
másik a passiv küzdelemhez. 
Egyik lett a hazafi vállalatok nagy mestere, kit megszi-
lárdult alkotásai ma is hirdetnek. Másik a politikai aréna 
ünnepelt hőse és végkép — vér tanúja is. 
Hogy a fönn megjelölt fölfogásoknak különböző útra 
kelle vezetni a két hazafit, első tekintetre világos. 
A ki magában találja a baj okát, az magában találja az 
orvosszert is. H a magunkat t a r t juk az elmaradás okának, erő 
s önbizodalom van bennünk, fokozott buzgósággal látunk a 
munkához, hogy mulasztásainkat pótoljuk. Segélyt a kiküz-
dött sikerekben keresünk. Ez út termékeny, de nehéz. A pá-
lyabért csak a jövő adha t j a . 
Ellenben a ki há t ramaradásunk okát másban találja, 
az utánlát , hogy az akadályt másban legyőzze, és a tért elő-
készítse. E z terméketlen, de könnyű és háladatos munka. 
A pályabér nyomban követi — a hazafi cserkoszorúja, a 
tömegek bálványzása. 
Yégelemzesben az első út a békés fejlődes út ja mindig, 
a másik mert az eredményt a hata lom fekezésében s ha kell 
megtörésében keresi, forradalomra is vezethet. 
Széchenyi nem szűnt meg ostromolni Wesselényit, eljá-
rásának meddősége miat t . JJe Wesselenyi saját út ján csak-
hamar a magyar ellenzék vezére lett, a hazafiak bálványzásá-
ban Magyarországon és Erdélyben mindinkább emelkedett, szó 
sem lehetett, hogy más ú t ra tér jen . 
A dicsőítés, mely Wesselényit kísérté, az ö útjára terelt 
minden hazafi becsvágyat, nezetének hódolt meg az ellenzek 
tábora, a sérelmi politika lett — azért is mert könnyebb, 
azért is mert dicshozó — • uralkodóvá a közéletben. 
Wesselényi fölfogásának ez irányára lényegesen befolyt, 
hogy ő a kormányzat i viszonyokkal jobbadán Erdélyben 
ismerkedett meg, hol a közélet teljesen lenyűgözve, a nemzeti 
kormányszék befolyása teljesen elnyomva volt. 
Ott tényleg Bécs parancsolt korlátlanúl. 
Erdelyben a megyehatósági élet el volt nyomva, a kor-
mányszék ha ta lma megtörve. 
Wesselényi az erdélyi állapotok fölötti elkeseredesét 
átvitte a magyar politikába, és a bajok forrásáúl mindig a 
bécsi befolyást tekintette. 
Pedig nálunk egészen más viszonyok voltak. A megyék 
teljes szabadságban működtek. Az alkotmány az 1825-diki 
országgyűlésen helyre állíttatott és biztosít tatott . 
A reformkérdésekben, minő az úrbéri viszonyok rende-
zése, közteherviselés, birtok és hívatalképesség a bécsi kor-
mány részéről nem igen volt akadály, sőt az inkább előmozdí-
totta volna. A haladás valódi akadályai saját főuraink voltak, 
kik akkor a magyar kormányon ültek. 
A proprietás kérdését, tudniillik, hogy a jobbágyok úr-
béri birtokot szerezhessenek örök joggal — forradalmi me-
rényletnek tekintették nem a német, hanem sok magyar főúr 
az 1832-diki pozsonyi országgyűlésen. Az akkori országbíró 
— hazánkban a nádor után második méltóság — kijelentette, 
hogysem a Buda-Pest közötti lánczhídon vámot fizessen, inkább 
soha rá nem lép. Az ország harmadik méltósága a tárnok — 
egy Pálffy gróf — magyarul sem tudott . Midőn Széchenyi 
István gróf a főrendi ülésben magyarul megszólalt és mint 
kapitány meggyőződése szerint nyilatkozott, ez oly merény-
letnek vétetett, hogy a főherczeg nádor a szóló atyjának nagy 
érdemeit vette tekintetbe, hogy a dorgálásnál kemenyebb 
megrovás alá nem került . 
Széchenyi e merénylet után s mert a magyar akadémiát 
egy évi jövedelmének fölajánlásával megalapította, igen rossz 
hírű egyéniség lett nem a nemet, de a magyar hatalmasok 
körében, kitől idegenkedtek. Ez t tanúsí t ja naplója. 
Hogy az alkotmány lényegét a privilégiumokba, különö-
sen az adómentességbe helyezzük, ez nem német, ez akkor 
magj 'ar fölfogás volt. Bécsben ily nézetek reg meghaladott 
dolgok voltak. 
Bécs magas körei az ál lamhatalom kérdéseiben voltak 
szűkkeblűek, de a mi belügyeinkben s reformkérdéseinkben, 
minők : közteherviselés, örökváltság, birtok- és hívatalképes-
ség, városok fölszabadítása stb. inkább csodálkoztak a magyar 
koronatanácsosok középkori fölfogásain. 
Széchenyi, ki mindig a sikerre számítással fogott a 
munkához, belátta, hogy az erők és nehézségek mérlegelése 
lehetetlen, hacsak a helyzetet teljesen nem ismeri. Az ö eljá-
rásában tehát szabály volt az érintkezés lehető ellenzőivel. 
0 a hatalom kezelőinek köreiben otthonos lett, velők folyton 
érintkezett, Bécsben inkább, mint Budán. 
Wesselényi került velők minden érintkezést. Ezért ők 
Wesselényit és ez őket eleven ördögöknek tekinték. A közelet 
elmérgesedését nem szelídítette a magánérintkezés. Wesse-
lényi a hatalom kezelőiben a népszabadság konok ellenségeit, 
ezek Wesselényiben az államrend veszélyes fölháborítóját 
látták. E hangon szóltak egymásról. 
Hol Széchenyi, ki velők folytonosan érintkezett, rögzött 
előítéleteket, balfölfogást tájékozatlanságot talált, ott Wesse-
lényi átgondolt rossz szándékot vélt látni. 
Széchenyi hitte, hogy a hatalom és népszabadság kivá-
lóan a köz vagy onosodás érdekeinek lehetnek józan találkozási 
pontjai , és ezeket kereste, hogy hasznosítsa. Wesselényi ily 
pontok létezésében sem hit t , nem is kereste azokat soha. 
A gyanúval telt bús magyarok typusát ismertük már az 
1825-diki országgyűlésen is az öreg Balogh barsi és Mariássy 
gömöri követek tisztes a lakjaiban. De ezeknél is kiválóbb pél-
dány volt az 1830-diki országgyűlésen Ragályi Tamás, Borsod 
követe. Ezeknek egyike mondotta ki, hogy magában a Mi-
atyánkban is kétkednek, ha azt a kormánytól hallaná han-
goztatni. 
E szellem lábrakapása a hazafiaknál természetes volt, 
míg a nemzetiség elnyomva, főurainknál elhanyagolva, az 
alkotmány folytonos támadásoknak volt kitéve. 
Szomorú idők voltak ezek. Országgyűlések nem tartat-
tak. Az adó rendkívül fölemeltetett, ujonczok szedettek rende-
leti úton. A megyékbe királyi biztosok küldettek katonai erő-
vel. A megyegyülések elnyomattak. .Jegyzőkönyvek lapjai ki-
tépettek a megye naplójából ily felsőbb indokolással: «ne 
imprudent is vestri actus sera posteritas reminiscatur». 
A törvénytelen pátenseket magyar dicasterium állította 
ki, a királyi biztosok magyar főurak voltak. 
Az ellentállás kényszerű eszköz lett, és fölhangzott a pa-
nasz az egész országban a törvénytaposó erőszak ellen. 
Végkép 1825-ben országgyűlés hirdettetett. Ennek 
erelyes fölszólalására sikerűit végre Reviczky grófnak ki-
eszközölni a felségtől a m a híres leiratot, melyben kimondja 
ő felsége: «dolet cordi nostro haec accidisse» és beleegyezik, 
hogy az alkotmány biztosítására ama törvény-czikk meg-
alkottassék : «de servandis inposterum legibus fundamenta-
libus». 
E z által az alkotmány Magyarországon helyreállítta-
tott és Széchenyi megindí thatá a reform-mozgalmakat . 
Az alkotmány helyreállításával új kormány lépett a ha-
ta lomra. Reviczky gróf fökanczellár lett és ú j elemeket vitt be 
a főhatósági testületbe. Bar ta l és Plathy, az országgyűlés 
legjobb nevű és legtehetségesebb tagjai, beléptek az udvari 
kanczelláriába. 
Az alkotmány helyreállása, a változott kormány, a re-
form mozgalmai eleinte szelídebbé is tették az ellenzéket. Az 
1830-diki országgyűlés épen a f ranczia júliusi forradalom be-
nyomása alat t nálunk nagy óvátiók közt koronázta meg a 
trónörököst és újonczokat szavazott meg. 
De már az 1832-diki országgyűlés első napja iban olva-
sunk Kölcsey naplójában azon «gyanúskodásról, melylyel az 
oppositió emberei mindent, a mi a ministerium út ján jön, go-
nosz czélzásúnak tekintenek*) . . . «Az oppositió nagy része 
dicsőséget keres az örökös gáncsban és ellenküzdésben. Hibák 
után leskődnek, hol nincs is, cselt látnak, hol arra szükség 
nem vol t ; a bötű kurtább vagy hosszabb szárában titkot ke-
resnek, s mivel a prés a colont nem jól nyomta ki, a polgári 
alkotvány megdöntését rettegik. S mire vezet mindez ? Né-
hány merész kifejezéssel tömött beszédre, kogy tapsot kap-
junk. Uraim — Isten bizonyságom — rosszul őrzitek a ha-
zát. Tapsért szolotok, nem a magyar nemzetért.)) 
így szól a magyar ellenzek eljárásáról a legszilárdabb 
lelkű liazaüak egyike, Wesselényi egyik legbensőbb barátja 
Kölcsey, ki azonban őt épen e naplójában «a szörnyölők 
szörnyölő fijá»-nak nevezi. 
Széchenyi ki a bécsi viszonyokat közelről ismerte és 
folytonos figyelemmel kísérte, igen aggódott az ellenzek fön-
nebbi eljárásán. Tudta, hogy azon szelídebb irány, melyet 
sikerült Reviczky grófnak diadalra ju t ta tn i , mint maga a 
szerény sorsból kiemelkedett fökanczellár is, sok ellenesekkel 
bír a ha ta lmas magyar olygarchia körében. 
Rimánkodva kérte Wesselényit, ki ez országgyűlésen az 
oppositió vezére lett es ertekezleteikben döntő befolyással 
bírt, ne tennék lehetetlenné Reviczky gróf állását, mert neki 
épen az által sikerűit Ferencz császárt engedékenységre han-
golni, hogy merőn állitá, mikép ez az egyedüli út a magyarok 
kibékítésére és lecsillapítására, s ezt vitatá azok ellenében, 
kik a fölséget óvták az engedésben gyöngeséget mutatni s a 
diadal által épen az ellenzéknek nagy erőt es fölbátorí-
tást adni. 
Széchenyi tanácsai nem használ tak semmit. Az ellen-
zéki «gáncs és ellenküzdés«, mint Kölcsey nevezi, nőttön nőtt 
es kezére játszott egészen az olygarchiai törekvéseknek Be-
viczky gróf befolyásának megtörésére, kinek még a főherczeg 
nádor is ellenese volt. 
Hányszor nem panaszkodot t nekem is Széchenyi gróf, 
hogy Wesselényivel nem bírt . Beviczky gróf tetőtűi talpig 
magyar ember volt, néha magyar körnj-ezetben magyar zene 
mellett még apró betyárságokat is elkövetett. 
Széchenyi gróf előtt már ez fölötte emelte becset, és ő 
örült azon nagy befolyásnak, melyet a rideg Ferencz császár-
nál n}Tert és látta mennyire lehetne ezt okosan hasznosítani. 
«Mennyivel okosabbak voltak a csehek — mondá nekem 
Széchenyi gróf — kik látván mennyire kegyeli öt (Beviczkyt) 
Ferencz császár, a mint Prágába küldetett , annyi ovátiókkal 
és oly kitüntetésekkel vették körűi, hogy befolyása a császár-
nál végetlenűl emelkedett s ő is kényszerítve lett viszonzásul 
értök mindent tenni.» 
«Mi épen ellenkezőleg bántunk vele. Mikor főcanczellár 
lett, a császárnál a magyar ügyekben döntő befolyása volt. 
De neki a főherczeg nádor némely dolgokért, melyek kívüle 
történték, ellensége, az egész magyar olygarchia —mely par-
venunek tekinti — irigyei, sok bécsi hatalmasok is nagy be-
folyását görbe szemmel nézik. Egyedüli támasza a magyar 
rendek lehetnének, ha simán és mérséklettel haladnának a 
dolgok előre. S ő erejét megtar tva, mit nem eszközölhetne 
befolyásával j avunkra? de nálunk az ellenzéki ellenszegülések 
nőttek,^ ő minden támasz t elvesztett s befolyásának meg kelle 
törni. így ju tot t diadalra az ellenzék politikája által az -
üldözési rendszer, a pörbefogatások, mely Wesselényin vette 
kezdetét, es végkép a reactió teljes diadala Pálffy Fidel grol 
canczellárságában. 
Soha sem akarta Wesselényi hinni Széchenyinek, hogy 
egészen a tulcsökönös olygarchia kezére dolgozik az ellenzék, 
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míg saját üldöztetésében és a kormány ú j változásában követ-
kezményei nyakára nem nőttek. 
A reactió diadalát csak Deák józan mérséklete és az új 
kormánypár t alakulása, Dessewffy Aurél gróf vezetése alatt az 
1839—40-diki országgyűlésen, bír ta végkép paralyzálni, es ú j 
kibékülést létrehozni. 
Nem szenved kétséget, hogy Bécs államférfiai adtak 
elegendő okot méltó panaszokra. A kényuralom az örökös 
tar tományokban és alkotmányosság Magyarországon nehezen 
fértek meg egy főben. 
Azt azonban meg lehetett várni az ellenzék vezetőitől, 
hogy a helyzetet tanúlmányozzák, és akkor tudniok kell vala, 
hogy az alkotmány visszaállítása után Ferencz császár ma-
gyar ügyekben jobbadán magyar tanácsosaira hallgatott és 
azok befolyása döntött , valamint azt is, hogy az akkori kor-
mány mind az előzőtől, mind az utóbbitól lényegesen külön-
bözött és kímélendő lett volna. 
Wesselenyi azonban a magyar ellenzék typicus példá-
nya volt és hangadója lett e korszakban. Mindenben a mi 
fölülről jö t t ármányt és rossz szándékot látott, és szokatlan 
bátorsággal, hangjának mennydörgő sajátságával ostromolta. 
Mindent, mi a hazafi törekvések ellen az országban történt, a 
kormány titkos ármányainak ró t ta föl, nem véve számba, 
hogy akkor még magunk is i t thon sok ferde fölfogások és elő-
ítéletekben smlődtiuik. 
Szatmármegye például az úrbér kérdésében adott uta-
sításainak egy lényeges pont já t megváltoztatta. Mindenki 
tudta, hogy e változás körül a kormánynak semmi része nem 
volt. E z t a főispán erős ellenszenve a proprietás ellen és sok 
birtokos előítéletes fölfogása idezte elő, kik előbb Kölcsey ékes-
szólásának es érveinek nem bírtak ellenszegülni és engedtek. 
Kölcsey meggyőződésével nem tartot ta megegyeztethe-
tőnek, hogy ő a proprietás kérdésében annak ellene nyilat-
kozzék. Hazajöt t Szatmárba, kijelentve, hogy ő vagy kedvező 
utasítást nyer vagy követi állásáról lemond. 
A szatmári gyűlésre megjelent Wesselényi is Kölcsey 
érdekében. 
Mi, kik a dolgok lefolyását bensősegeiben is jól ismerjük, 
tudjuk, hogy a sajátképi kérdés a megelőzött értekezleten 
Wesselényi balfogása által annyira élére állíttatott, hogy a 
gyűlésen már a főkérdés nem szerepelt, hanem lett a megyei 
független birtokosok ha ta lmi kérdése egy mágnás és pedig 
idegen megyei mágnás dictatori föllépése ellen. 
A köz ingerültség közt a proprietas megbukott, Kölcsey 
lemondott, Wesselényi pedig a kormány ellen tett éles kifaka-
dásai mia t t pörbe fogatott. 
A fonák eredmények tényei elég világosan bizonyítják a 
modor helytelenségeit, 
A dolgok végkimenetele mindenkinek fájt Kölcsey miatt, 
ki ha magára van, nincs kétség benne, ellenállhatatlanul győz, 
mint minden más alkalommal, és győz mint szokott: lecsilla-
pítva az aggodalmakat és engedésre hangolva azokat is, kik 
meggyőződéseiben nem osztoztak. 
Túlélve a politikai viliarzások ama korszakát, miután 
ma már a régmúlt idők eseményeire teljes nyugodtsággal pil-
lanthatunk vissza, ha a történteket indokainak valódi forrá-
saira bírjuk visszavezetni, könnyen megítélhetjük azon balfo-
gásokat is, melyek jobbról és balról elkövettettek, és nem 
szabad, hogy az események indokait a felek részrehajló elő-
adásaiból merítsük, hanem az akkori helyzet valódi állását 
kutassuk. 
Mi volt tehát azon folytonosan ármánykodó bécsi cama-
rilla ? kérdhet jük már most. 
Széchenyi azokat, kiket Wesselényi Bécsben a camarilla 
tagjainak megjelölt, igen jól ismerte, velők folytonosan érint-
kezett, ezek elén Metternich herczeggel, tudta ennélfogva mit 
tartson azon ármányokról, melyek barát ja fejében zsibongtak. 
E két hazafi nézeteit ez ármányokról alig tudnám talá-
lóbban előadni, mint azt egy párbeszéd elötünteti, mely köz-
tök ez iránt folyt. 
A pesti Dunapar ton sétáltak együtt, beszélgetve, mint 
mindig a haza dolgairól. Széchenyi a teendők halmazáról s 
azok nehézségeiről szólt, mikor még a társulati működés elő-
nyeit is oly nehezen bírják az emberek fölfogni stb.; \\ essele-
nyi ellenben csak a kormány akadályozó befolyását kárhoztata, 
mely nem engedi, sőt minden módon hátráltatja, hogy Ma-
gyarország erőre kapjon és fejlődjék. Sőt — monda ha 
már valaminek anyagi téren történni kell, ez is csak becsi 
tőkék segélyével tör ténhet ik, s evvel is csak a bécsiek uralma 
alá ju tunk s anyagi viszonyainkban is az ö kezökben vagyunk ; 
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a bécsi tőkepénz pedig teljesen a bécsi kormány befolyása 
alat t áll s mi mindenkép érdekeinknek még több szálaival 1 
j u tunk annak veszélyes uralma alá. 
A gőzhajózás, a lánczhíd bécsi pénzen keletkeznek es 
csak gyarapí t ják a bécsi befolyást hazánkban és szaporítják a 
camaril la fegyvereit ellenünk. 
«Csodálom — folytatá Wesselényi — hogy te ezeket 
nem veszed számba, s ki annyit forgasz ez emberek közt, 
nem akarod látni t i tkos működésöket ellenünk, és nem látod 
oly közelről raj tok a kecskelábakat és fejökön a mephisto-
szarvakat . Neked ezeket látni kellene, ha látni akarnád.*) 
Elmosolyodott e beszédre Széchenyi s válaszolá barát-
jának : 
((Annyiszor emlegetted már a kecskelábakat és mephisto-
szarvakat , hogy velők lévén, valóban vizsgálni kezdettem kö-
zelben a dolgot. Azonban a kecskelábakat némelyiknél na-
gyon is emberileg ta lpasaknak ta lá l tam. A fejőket pedig epen 
igen közelről megnéztem és a mit te mephistoszarvaknak 
képzelsz, gondolod-e mit találtam ?» 
«Mit?» kérdé várakozással Wesselényi. 
«Szamárfüleket!» feleié pathoszszal Széchenyi. 
E z t bonmotnak tekinthetné az olvasó, pedig gondos 
tanulmányozásból merí tet t meggyőződés triviális, de való 
kifejezése. 
Széchenyi folytonosan érintkezve a bécsi körökben a 
hatalom kezelőivel, igen jól tudta mi keveset vannak tájékozva 
hazájok ügyeiben még az ott lakó magyar főurak is. Ennél-
fogva a fonák rendelkezéseknek e tájékozatlanság az oka és 
következménye — a gyakori fölsülés. 
De azt is tudta Széchenyi, hogy e tájékozatlanságnak 
sokat köszönhet Magyarország gyönge és fejletlen állapo-
tában. 
Későbbi időben, midőn Metternich berezeg is kezdett a 
magyar ügyekkel foglalkozni, s ezek fölött Széchenyivel több-
ször beszélgetett is, szereté vele sejtelmeit közölni, hogy a 
kormány eljárásában a következésekből ítélve — ballépés kö-
vettetett el. 
így volt a Kossuth-ügyben is, melyben egyik esté-
lyén a herczeg szögletbe fogta Széchenyit és elmondá neki, 
mikép, mint neki látszik, a kormány nem találta el a helyes 
utat, melyen ily egyéniséggel bánni kell és bakot lőtt. Kérdezé 
ezért a nagy gróf vélemenj'ét ez ügyben. 
«Ha őszintének kell lennem — feleié a nagy gróf — be 
kell vallanom, hogy gyanúja teljesen indokolt. A kormány 
Kossuthtal szemben négy nagy ostobaságot — bétises — 
követett el.» 
«Egyik, hogy — befogatta. 
«Másik, hogy ha már befogatta és martyrrá emelte, 
ismét — kibocsátotta.» 
«Harmadik, hogy hírlapot adott kezébe. 
«Negyedik, hogy ha már ezt tette, nem várta be, hogy 
a kiábrándulás bekövetkezzék, hanem a legesetlenebb időben 
ismét — elvette. 
«Ez nékem egészen világosnak látszik — feleié a ber-
ezeg, de mondjon már most okos tanácsot, mit tehet ily hely-
zetben a kormány, hogy a hínárból kijusson'?» 
«Az okos tanács ily előzmények után fölötte nehéz — 
válaszolá a nagy gróf. A kormány nagy ballépéseivel s annak 
következményeivel alig hagyott föl magának csak egyetlen 
alternatívát.» 
«Es ez al ternat iva?» kérdé kíváncsian a berezeg. 
wütilisiren oder aufhángen!» feleié Széchenyi. 
E párbeszédet maga Széchenyi elbeszélte Bécsből haza-
jőve, magának Kossuthnak is és nekünk is. 
É s valóban alig van valami, a mi fényesebben illus-
trálja Széchenyi nézetét a mephisto-szarvakról, mint épen ez 
ecclatans példa, midőn a kormány minden lépését szándékai-
val épen ellenkező eredmény követi. 
I t t ismét föl kell említenem fölfogásaink befolyását eljá-
rásunk modorára nézve. 
Egészen máskép bánik el ellenfelével, ki tetteinek indo-
káúl rosszakaratú á rmányt vagy ügyetlenséget föltételez. 
A rosszakarat , az ármány mindig szenvedélyeket kelt, 
gyűlöletet támaszt, ezek lehetnek az izgatásnak alkalmas esz-
közei, de a békés fejlődésnek soha sem lehetnek előmozditoi, 
mert a harag és gyűlölet mindig a legsilányabb, a politikaban 
épen veszélyes tanácsadó. , . 
Hogy nálunk az ellenzéki haj lam ily nagy mérvben fej-
lődött ki, mihelyt közéletünk az új időben lendületet nyert, ez 
állami helyzetünk-, intézményeinkből és nemzeti sajátságunk-
ból természetesen folyt. 
A magyar nemzeti kormányszék — a királyi helytartó-
tanács — ha ta lmát a bécsi udvari magyar canczellária, ennek 
hatóságát a s ta tusminisz ter ium paralyzál ta . 
A birodalmi kormány kévéssé vette számba a magyar 
törvényeket és a megyek csak az által védhették meg az al-
kotmányt, hogy a törvénynyel nem egyező rendeletektől a 
végrehajtást megtagadták, s teljesítés helyett az ellen fölírtak. 
Az 1825-ki országgyűlés elvileg helyre állította az al-
kotmányt, de a kormányzási régi rendszer marad t érintetle-
nül , ennek átalakítását országos bizottságok tárgyalására 
utal ták. Helytar tó tanács es magyar kincstár maradt a regi 
teljes függésben. 
Innen a serelmek végtelen sora s kiapadhatat lan forrása 
keletkezett s minden jó érzésű, törvényeinkhez ragaszkodó 
magyarnak ellenzekinek kelle lennie. 
Ellenzek és hazafi egyértelmű lett az országban, vala-
mint a hazafinak el lentéte: kormánypárt i vagy aulicus. 
Egyszer azonban az idők változtak. A reformok, az álta-
lános átalakítás szüksége proclamáltatott . 
Kibontakozás a középkori állami és társadalmi eszmék 
békóiból s alkalmazkodás az európai polgárisodás elveihez, 
lett a hazafiak törekvése. 
Az ellenzék hévvel karolta föl a reformokat, az ellenzek 
és reformer egyértelmű lett s ez renden volt, míg a kormány 
emberei a csökönös maradást képviselték. 
Azonban az európai eszmek befolyása által lassan egé-
szen megváltozott a helyzet a pártoknál hazánkban is. 
Az ellenzek soraiban támadt a parlamentaris kormány-
rendszer iskolája, Eötvös báró vezetése alatt, a reformerek 
javából. Másrészen a kormánypártban kiváltak a reformerek 
mint új kormánypárt , mely elvül tűzte ki, hogy a többség 
által kormányozzon es a reformokat vezesse. 
Ha Magyarországon egészséges pártalakulás képződhe-
tik, kiválásnak kell vala történni mind a kormánypártban, 
mind az ellenzékben. Külön kell szakadni a szélső conserva-
tiveknek a szélső ellenzékkel, és egyesülni a reformereknek az 
if jú kormánypárt tal . 
A mint Wesselényi és Széchenyi nem lehettek egy 
pár tban, ép oly kevéssé lehetett volna később Kossuth és 
Deák. 
Nálunk a pártok elnevezése és ertelmezése egészen az 
európai fogalmak ú t ján történt , intézményeink azonban az 
európai formákkal nem voltak összhangban s attól egeszen 
eltértek. 
Másutt az ellenzék, ha többséget nyer, átveszi a kor-
mányt és kezeli a ha ta lma t . Nálunk erről szó sem lehetett, 
az ellenzek ennelfogva nem volt a r ra utalva, hogy eszmeinek 
és indítványainak gyakorlatiasságát és kivitelét számba vegye. 
Másrészt az i f jú kormánypárt kimondotta, hogy több-
séggel akar kormányozni, mi az európai alkotmányosság sark-
elve, de nem mondotta ki elvül annak elengedhetetlen követ-
kezesét tudniil l ik; ha pedig többséget nem nyerne, vagy azt 
elvesztené, lemond és átadja a kormányt a többsegnek. 
Ily helyzetben, hol az ellenzék nem alakíthat, hanem 
sivár negatióra van kárhozva, ellenben a hatalom emberei 
nincsenek utalva a közvélemény alakulását számba venni : 
egészséges pártalakulásról, a közélet rendszeres folyamatáról 
szó sem lehet. 
Mind e mellett a politikai pártélet nálunk élenkebb volt, 
mint bármely más országban és a megyék által annak hullám-
zásaiba a tömegek is bevonattak. 
A ki a pártéletet ismeri, annak lehet fogalma, mennyire 
el kell szükségkép fajulni a pártviszonyoknak ott, hol tömegek 
is bevitetnek a mozgalomba. 
A pártszenvedély fölhasznál minden eszközt, ennél 
fogva az elmérgesedésnek a hatalom ellen kell főleg fölgyu-
ladni, mely több eszközökkel rendelkezik. 
Csakhogy nálunk a hatalom magyar kezelőit a nemet 
kormány vak eszközeinek tekintették és elkeseredésünk főleg 
a bécsi hatalmasok ellen volt irányozva és a bécsi camanlla 
nyomása elleni panasz és kifakadások szójárássá váltak ország-
szerte az ellenzek fölszólalásaiban. 
Ilyképen ju to t t a bécsi camaril lának állandó szerei- a 
magyar közéletben; párat lan eszköze volt az izgatásnak, 
kiapadhatat lan tárgya a hazafi-szónoklatnak, gazdag forrása 
az olcsó dicsőségnek. . 
Természetes is, hogy a hazafi, minél több ambitióval es 
kevesebb tudománynyal bírt, annál inkább forgott a szónoklat 
e téren, liol csekély bátorsággal viharos éljeneket lehetett 
a ra tn i a közpályán. 
A dolgok ily állásában nem lehete az ellenzéktől várni, 
hogy az utána jár jon s vizsgálja a valóságot és kutassa fölte-
véseinek van-e és mennyiben alapja ? 
Mire való is lett volna ez'? 
Ott volt Bécsben a dolgok élén a közszabadság nagy 
porkolábja, a conservatismus európai bűnbakja , Metternich 
herczeg, olvashat tunk róla eleget a német liberális mun-
kákban. 
Azt azután senki sem vette számba, hog3r Ferencz csá-
szár makacs ellenszenve mellett minden alkotmányosság ellen 
lehetett volna-e államcanczellár, ki más politikát űz ? Azt 
pedig még kevésbbé, hogy maga Ferencz császár is, noha két-
ségtelenül inkább hajlott a kényuralomra, mint Metternich 
herczeg, mind a mellett midőn akadt tanácsossa, ki őt feje-
delmi hitére s a józan politika követelményeire emlékeztette, 
engedett és daczára az ellentétes tanácsoknak és pedig ma-
gyar főurak részéről elmondotta az országgyűlésnek a bűn-
bánó nyilatkozatot, mikép «fájnak szívének a megtörtént 
dolgok", és meghódolt az alkotmánynak. 
Ha pedig közügyeink fejlődésének folyamatát a megje-
lelt korban kuta t juk , sőt fölmegyünk a pragmatica sanctió 
idejéig is, I II . Károlytól a mi időnkig sehol Bécsben az annyira 
hírhedt camarilla nyomát nem találjuk. 
József császár központosító egységre törekvése is az ö 
saját conceptiója volt és bizonyára nem a magyar "alkotmány 
megsemmisítésének gondolatából indult ki, hanem sokkal 
magasabb és noha téves, de nagy és merész eszmének alap-
jára fektette kivihetetlen rendszerét. 
A dolgok normális folyamatában fejlődtek ki a biro-
dalmi és országos kormányszékek. Nálunk az udvari canczel-
laria, a magyar királyi helytartó tanács, az udvari magyar 
kamara . Az előbbi Bécsben, az utóbbiak Budán. 
A birodalomra nézve Bécsben volt az ügynevezett sta-
tusminiszter ium az egész birodalmat illető közös ügyekre, ott 
volt a birodalmi általános kamara, ott volt a birodalmi állam-
tanács. 
Hogy e birodalmi hatóságok kikerülhetetlen érintkézés-
ben a nemzeti kormányszékekkel mindinkább igyekeztek 
fölülkerekedni és befolyásukat terjeszteni, ez a hatalom ter-
mészetéből folyt. 
Be kell azonban vallanunk, hogy saját nemzeti kor-
mányszékeink nem nagy ellenállási erőt fejtettek ki függet-
lenségük érdekében, más részt igaz az is, hogy a bécsf ha-
talom kezelői sem nagy erélyt, annyival kevesebb ügyessé-
get és tapinta tot fejtettek ki más országok kormányaihoz 
képest, bizonysága ennek, hogy az absolut kormány absor-
bealó törekvése sehol sem mu ta tha t föl csekélyebb sikereket, 
mint épen nálunk. 
Sőt ma már azt is áll í thatjuk, hogy nemzetiségünk ügye 
akkor állott legszomorúbb lábon az országban, midőn az 
semmi nyomásnak kitéve nem volt, Mária Terézia uralko-
dása alatt . É p úgy alkotmányunkra nézve azok leginkább a 
sötét napok, midőn a félemletes camarilla működése érezhető 
nem volt. 
Ha nemzeti fejlődésünk eseményeit helyesen ítéljük 
meg, valóságos Isten áldásának kell tekintenünk József csá-
szár korát Mária Terézia hosszú kegyes anyai uralkodása 
után. 
Végkép pedig ha mi történelmi szigorral és elfogulatlan 
igazságszeretettel bíráljuk viszonyunkat a dynastiával és 
Ausztriával, be kell vallanunk, hogy egybehasonlítva sorsun-
kat más nemzetek különböző és azonegy időbeni sorsával, a 
mienk azokénál nyomottabb és terhesebb nem volt. Sőt I I I . 
Károlytól kezdve: ez, Mária Terézia, József és Lipót oly 
fejedelmek voltak, kikhez egy sorozatban hasonlókat egyetlen 
európai állam sem muta tha to t t föl. 
Ferencz császár oly viszontagságok közt, minők korában 
egy fejedelmet sem értek és nagy szükségében nyúlt az önkény 
eszközeihez, de az országgyűlés fölszólalására visszaállította az 
alkotmányt és megszüntette az önkényt. Átélte a franczia forra-
dalom borzasztóságait és irtózott a féket bontott népuralom-
tól, de lelkiismeretes, jó indulatú, igazságos fejedelem volt, 
V. Ferd inánd épen minden természetes gyöngesége mel-
lett az ár ta t lan jóság r i tka példánya volt, kit a válság nap-
jaiban is nem volt hatalom, mely rábírja megengedni, hogy 
lázongó népére katonái lőjenek. 
Ha igazságosak akarunk lenni, állítsuk oda egesz sorát 
uralkodóinknak, a XVIII . század kezdetétől máig, a franczia, 
angol, vagy porosz uralkodók mellé és kérdjük magunkat : 
cserelnenk-e ? Elfogadnók-e cserében a francziáktól a Lajoso-
kat, az angoloktól a Györgyöket a poroszoktól a Frigyeseket 
a mieink helyett ? 
Yegkep pedig az osztrák államférfiak absolut szelleme, 
és a képzeletünkben folytonosan ármánykodó bécsi camaril la 
daczára is nem tagadhat juk el a törtenelmi tényt, hogy míg 
az európai szárazföldön mindenüt t sikerült a hatalomnak az 
alkotmányokat e lnyomni, nálunk, noha a hatalom idegen 
erőre is támaszkodott , meg sem nyomhat ta el az alkotmányt, 
sőt önkormányzati legbecsesebb kincsünk nemcsak megóva 
marad t , de folyvást szilárdult is. 
Szóval ha a történelmi eseményeket a múltban nem a 
polgárisodás mai szemüvegén át nézzük, hanem minden kor-
hoz a megfelelő mérteket alkalmazzuk, be kell ismernünk, 
hogy a hatalom nyomása Bécsből sokkal csekelyebb volt, 
mint az időben akármely más államokban, soha sem oly 
nagy, hogy végkép elnyomjon, de elég arra, hogy nemzetise-
günk és alkotmányunk iránti ragaszkodásunkat föntartsa és 
folytonosan ápolja. 
Yegezetre pedig, hogy a Bécscsel való viszonyunkban és 
kormányzatunk körében fölmerülő esemenyeket megítéljük, 
semmi szükségünk nincs képzeleti phantomokat alkotni foly-
tonosan ármányokat szövő camarilláról — minden a mi tör-
tént, az akkori idők szellemének megfelelően, a dolgok ter-
mészetes fejlődésében történt . 
A hata lom másut t is absolutismusra törekedett , es 
elfoglalta a jog terét. Nálunk ez annyival természetesebb 
volt, mert min t Széchenyi mindig és mindig emlekeztetett, m i 
vegyes házasságban éltünk, egy alkotmányos állam a másik 
absolut állammal, hol a dynast ia székelt. 
«Ehhez járul t meg egy más körülmény. 
A dynastia hatalmi állásánál fogva Európa majd min-
den szárazföldi harczaiban első sorban érdekelve volt. E z 
folytonosan nagy haderőt és sok pénzt követelt. 
Nálunk a sereg- es penz-adás az országgyűlés beegyeze-
sehez volt kötve, többi országaiban csak ki kelle vetni s csak 
egy rendeletbe került . 
Vette tehát a pénzt onnan, hol lehetett . Evvel j á r t 
azonban a m a gond is, hogy azon forrásokat , hova szüksegben 
nyúlha to t t , ápolja, védje és emelje. 
Kényszerí tve volt ennélfogva az örökös tartományokban 
a kereset forrásait védeni és szaporí tani . Védeni a mezőgazda-
ságot el lenünkben is, t ámogatn i az iparfejlődest és éleszteni a 
kereskedelmet. 
így lett Csehország és Ausztr ia gazdag iparos ország a 
szabadság árán, mi pedig marad tunk szegények a szabadság 
mellett . 
De midőn határa inkon a ha ta lom vámsorompókat emelt 
es termekeinkre vámot vetett , mi lármát ütöttünk, hogy ha-
zánkat teljesen tönkre akar ják tenni, pedig nem tettek egye-
bet, min t a nagyon megterhel t ausztr iai gazdák fönnállhatá-
sát védelmeztek a tehermentes magyar termékek versenye 
ellen. 
Álta lában sérelmeink hosszú sora vagy a hatalom önzé-
séből, mely természetét nálunk sem tagadta meg, vagy a lé-
tező viszonyok kényszerűségéből fakadozott. 
Reform törekvéseinkben pedig a főakadályt nem az osz-
trák ha ta lom, de saját főuraink kepezték, 1825-től 1840-ig 
epen azon időben, mikor nemzet i életünk élénk vásárán a 
becsi eamari l la fondorla ta i fölmerültek és a köztudalomban 
meghonosul tak . 
Azok, kik ez időszakban Bécsben megfordultak, és a ha-
ta lom akkori kezelőivel ér intkeztek, aligha találtak nyomára 
azon, hazánk előmenetele ellen szünetlen ármányokat forraló, 
t i tkos törekvésnek, h a n e m talál ták legfölebb azt, mit a leg-
nagyobb magyar a mephis to-szarvakban látott. 
Mi pedig, utódok, á ldhat juk a gondviselést, hogy ez így 
és nem máskép volt, és ha igazságosak akarunk lenni, el kell 
i smernünk, hogy a végzetes mohácsi vész után a mai dynas-
tia u ra lma a la t t a XVI. század borzasztó pusztításait végkép 
kihevertük, és nemcsak számban és erőben folytonosan gyara-
podtunk, de nemzet i ségünk es alkotmányosságunk is oly ha-
ladásokat tet t , hogy azokra külerő nem, csak öngyilkosság 
hozhat enyészetet. 
KOVÁCS LAJOS. 
A Z A R A N Y L E G E N D A . * ) 
E l s ő k ö z l e m é n y . 
PROLOGUS. 
A strassburgi székesegyház tornya. Zivataros éj, Luczifer a lég szel-
lemeivel a keresztet igyekezik letörni. 
Luczifer. R a j t a ! R a j t a ! 
S z e l l e m h ő s ö k ! 
R á n t s á t o k le a z t a súlyos , 
V a s k e r e s z t e t , m e l y c s u f u n k r a 
F e n n p o m p á z i k m a g a s a n . 
Szellemek. Oh, n e m t u d j u k ! 
M e r t a s z e n t e k 
S ő r a n g y a l o k légiói 
Őrz ik , v é d i k ; e l l e n ü k b e n 
G y ö z k ö d é s ü n k h a s z t a l a n ! 
A harangok. L a u d o D e u m v e r u m ! 
P l e b e m voco! 
Congrego c l e r u m ! 
*) Az ős Legenda aureát eredetileg latin nyelven írta Jacobus 
Yoragine, dominikánus atya, ki később genuai érsek lett s 1292-ben 
halt meg. Arany legendáiiák nevezték, mert, a mint Wynkin de Wordé 
mondja, «a mint az arany értékre nézve minden más érczet fölülmúl, 
úgy ez a legenda fölülmúl szépségre minden más könyvet". 
A legendát, melyet itt adunk, Hartmann von der Aue írta a 
XII. században, s föltalálható Mailáth gróf Altdeutsclie Gedichte 
czímű gyűjteményében. Czíme a Szegény Henrik. Tárgya szépségre és 
jelentőségre, fölűlnnilja a középkor minden legendáját. Az önzetlenség, 
önfeláldozás erénye, a hit, remény, szeretet hatalma ragyognak e 
legendában, azon erények, melyek az élet és halál minden szükségeire 
elégségesek. 
Dobjátok le 
A fecsegő 
Harangokat , hogy recsegve, 
Csengve, bongva a toronyból 
Hul l janak a földre le ! 
Mennyköved itt 
Tehetetlen ! 
Mert a ha rang föl van kenve 
Szentelt vizzel keresztelve! 
Nincs fegyverünk ellene. 
A harangok. Defunctos ploro ! 
Pestem fugo! 
Festa decoro ! 
Luczifer. Pázzátok meg, 
Zúzzátok szót, 
Bibor- s arany sziliben égő 
Ablakai t ; szétszórva, mint a 
Szél az őszi levelet! 
Szellemek. Üli nem b í r juk ! 
Mihály angyal 
Lángol minden ablakában 
A tüzkarddal , melylyel bennünk 
A mennyből kikergetet t! 
A harangok. Funera plango ! 
Fulgura frango! 
Sabbata pangó! 
Luczifer. Villámaitokkal 
Sújtsátok a 
Nagy tölgyaj tót ! Dúljátok föl 
Is ten házát s szórjátok szét 
A halot tak hamva i t ! 
Szellemek. Oh nem birjuk 
A martyrok 
S apostolok, köpenyökbe 
Burkolózva, az ajtóknál 
S mindenüt t őrt állnak i t t ! 
A harangok. Excito lentos ! 
Dissipo ventos ! 
Paco cruentos ! 
Luczifer. Tehetetlen 
Luczifer. 
Szellemek. 
Gyáva lelkek! 
Hagyjátok e nmnkát a nagy 
Rombolónak, az időnek. — 
A ha jna l közéig, je rünk ! 
Szellemek. F ö l ! föl! É j i 
Szelek szárnyán, 
Erdők, mezők, néma falvak, 
Kisded kunyhók fölött ; rommá 
Lesz, a mire lehelünk ! 
Kar. Nocte surgentes 
Yigilemus omnes. 
I . 
A vautsbergi várkastély a Eajnán. Szoba a toronyban. Henrik herczeg 
ül, egyedül, betegen, nyugtalanul. Éjfél. 
Henrik herczeg. Nem alhatom ! Agyamnak láza 
Letűnt mul tam életre rázza, 
Ködös sugári fénybe vonják 
Az álom halvány birodalmát! 
A messze, távol partrul enyhe, 
Üdítő szellő száll enyelgve, 
S meghozza tengereken át 
A Hesperidák i l la tát! 
Künn a függönyt lebbenti csak 
A szél, s megáll ; majd bele csap 
Az eoli hurokba s elhal, 
Melyet magával hoz a dallal. 
Jöjj vissza sok eltűnt barátság 
Gazdag folyam mind egykor, elvált 
Patakok aztán ; most kiszáradt, 
Naptól kiegett csermelyágyak. 
E lha l t barátok jöjjetek 
S a sok fénysugár veletek, 
Mely mind kialudt, elhagyott. 
Akkor, midőn elhunytatok! 
Jőnek a kéj s kín képei, 
A régmúlt szellemnepei, 
Az eltűnt álmok, kepzetek, 
A melyek voltak s nincsenek. 
Ok az éj bús kolostorát 
Gyönyörkertté varázsolák, 
Sötét gyötrelmes perczeit 
Nyiló virágba szöktetik! 
E l sem aludnám ! jól esik 
Szemlélni nyájas képeik; 
I)e ha esdek : «maradjanak", 
E l tűnnek , széjjel-oszlanak. 
Oh j a j ! A hü emlékezet 
Időt, helyet visszavezet, 
A multakat előidézi, 
Külsőleg minden lesz a régi, 
De nem a többi; minmagunk 
Ujjá nem alakulhatunk, 
S nem hangolhatjuk újra lelkünk 
A dalra, melyet nem feledtünk! 
Oh béke ! békét adjatok ! 
Hogy soha meg nem halhatok, 
Kétségbe ejt e gondolat 
S leroskadok súlya a la t t ! 
A gyötrött sziv pihenni vágy, 
Édesebb vón' a siri ágy ! 
Ah sokkal jobb, édesebi) volna 
A mély s örök álom nyugalma! 
Villámfény, melyből Luczifer megjelenik utazó doctor ruluijában. 
Luczifer. Üdv Henrik berezeg! 
Henrik herczeg. Ki s mi vagy? 
Luczifer. Valaki, ki csak a miatt 
Jöt t , szánj neki egy perez időt. 
Henrik. Mikor jövél ? 
Luczifer. Egy perez előtt, 
Kopogtam szobád ajtaján, 
Feleltél is, azt gondolám. 
Henrik. Nem hallottam. 
Luczifer. A holtakat 
Fölrázó mennydörgés miatt. 
Nem is csuda, hogy mig fejed 
Fölött az Isten lépeget, 
Nem hallod csendes léptemet. 
Henrik. Mit kivánsz, mi van szándokodban ? 
Luczifer. Minden, vagy semmi, a hogy jobban 
Tetszik Fenségednek. De halld : 
Vándororvos vagyok, egyéb sem, 
A mint kevésnek, küldetésem 
Gyógyítani gyógyíthatatlan 
Vagy annak tar tot t bajokat . 
Henrik. Fel tudod-e a holtakat 
Támasztani ? 
Luczifer. Igen, vagy majdnem ; 
Sőt a mi jobb s bölcsebb, megmentem 
Az élőt, hogy keresztül menjen 
E különös s természet ellen 
Való műtétén, megmutatva 
A deli napnál fényesebben, 
Hogy a halál csak egy otromba 
Hiba, és nem elmúlhatat lan 
Szükségesség. Véletlenül 
Vetődtem ide ; a viharban, 
Mely rázza, víjja ablakid, 
E kis faluba tévedék. — 
Félelem s bámulat nekiil, 
Titkos gyönyörrel hallom itt 
Sok testi s lelki bajaid ' . 
S bár későn, ide sieték 
Segélyedre ! 
Henrik gúnyosan. Ezér t jövél h á t ? 
Ah ! ily tudóstól r i tka és 
Nem érdemlett megtisztelés. 
Luczifer. Enyém a tisztelet, remélem, 
Ha meggyógyítlak. 
Henrik. De előbb nem. 
Luczifer. Mi a bajod ? 
Henrik. Nincs neve még. Láng, 
Örök, lappangva égető. 
Dűl, mint kat lanban, ereimben, 
Fejembe füstöt kergető. 
Méregpalaczkká vált a szívem, 
Benne bélpoklos italok ; 
Világnak már halott vagyok, 
S érzem, ma-holnap meghalok. 
Luczifer. S az isteni Gordonius hát 
— Hires gyógyászat liliomát 
Asztalodon látom kitárva — 
Nem nyújt hatós szert nyavalyádra ? 
Henrik. Semmit . 
Luczifer. Meghaltak a halottak; 
•Tósszékeik választ nem adnak 
Az uj kóroknál, melyeket 
Az embernem fölszinre vet, 
Míg érik, fejlődik, halad. 
Múltról kérdezz halottakat, 
Jelenről élő ajkakat. 
Tetted-e ezt, és fordulál-e 
Orvoshoz ? 
Henrik. Minden iskoláit 
A doctoroknak fölhivám ; de 
Segélyt nem ad a tudomány itt. 
Salernnek doctorai is 
((Gyógyszer ily betegségre nincs» ; 
Válaszolák; csupán egyet 
Tudnának, de ez nem lehet. 
Luczifer. Jóslatként hangzik. 
Henrik. Oh hal la t lan! 
Luczifer. É s mi a gyógyszer ? 
Henrik. Megtudod; 
E lapon irva a titok. 
Luczifer olvas. «Meg nem gyógyul s nem gyógyíthat 1 an! 
E gy gyógyszer van e betegségre, 
A szűz leány kiomló vére, 
Ki önkényt meghal s életet 
Váltságul adja éltedért.» 
A legfurább gyógymód, melyet 
Te meg se' próbálsz, úgy hiszem; 
Receptjét félre vetheted; 
Mert ilyen irt találni sem 
Fogsz, a mig a világ világ lesz. 
I)e há tha mégis egy leányt lelsz. 
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Kinek fejébe tán utat 
Talál ily örült gondolat ? 
Addig is, minthogy sürgetős 
Az ügy, engedj meg, ha merem 
Ajánlani csodatevös, 
Mindent gyógyító büvszerem! 
Henrik. Pokoli szereiddel e vár 
Árkát, peczéit tisztogassad, 
Ne engem. Mert hi tem nekem már 
Az égi hatalomba' van csak! 
Mely iskolának vagy, mondd, híve h á t ? 
Luczifer. Az ó-é s u j -é! Trismegistos 
Hermeséé, a ki magasztos 
Igéit az Olympiád 
Előt t , homályos hajnalán 
A századoknak, vén Hefaestos 
Mesés korában liallatá. 
Mint a Nil, az örök ifjú s vén, 
Nubia forrásiból eredvén, 
Az élők es holtak között 
Észak felé tar t , hömpölyög 
Hata lmas titkos ár ja iva l : 
Isisnek lotus-lombjaival 
Takar t kútfőiből kikelvén, 
xAz ős félistenek közöl: 
A szent művészet így halad 
Királyok hosszú lánczolatján, 
Gát nélkül, sértetlen maradván 
Ember mesterkedésitől. 
Az arab Géberé volt e t a n ; 
F inomul vesett lombikokban 
Füvet , virágot szűrve, ő 
Leié föl a való ködös 
Szélén 0I3- soká lebegő 
Titkot, az örök if júság 
Arabok nyelvén alkoholnak 
Nevezett bűvös italát. 
Mint ő, e csudás különös 
Tant tanítom. 
Henrik. 
Luczifer 
Henrik. 
Luczifer 
Henrik. 
Luczifer. 
Henrik. 
Luczifer. 
Henrik. 
Luczifer. 
Henrik. 
Luczifer, 
Beavatott vagy 
Tehát ? 
Se' több, se' kevesebb. 
Könyveiteket ismerem, 
Titkos tanotok kedvelem. 
Oly á tható szemekkel nez be 
A természet nagy, nyilt szemébe! 
E s látja reszkető tükrébe' 
Istenség, fényes képedet! 
E s mégis ah ! nincs hasznom abban, 
Hiába minden, a titok 
Játszik velem, ra j tam kifog: 
A nagy eredmény láthatatlan ! 
egy palaczkot mutat. 
Nézd, itt van e kicsiny palaczkban! 
Mindannak csudás összesege, 
Teljes virága, színe, széke, 
A mit csak ember tudni vágyhat! 
Tartsd föl csak a világosságnak ! 
Mily fényes és mily tiszta, mint a 
Kris tá ly; apró gyöngyhabja hogy 
Szökdel, remeg, fénylik, ragyog, 
Mintha az élet vize volna! 
S az az! Minden bajt meggyógyító, 
Minden fájdalmat csillapító, 
Öregbe gyújt i f jú tüzet, 
Szagold csak. 
Ah mily élvezet! 
E z e r j ó illat egyesül 
E drága szagban. Egyedül 
A nyár szellője ilyen édes, 
Ha besuhan az ablakon. 
Nem ízleled meg? 
Vaj' elég lesz 
Egy korty ? 
Ha nem, iliatol többet. 
E m e kristály pohárba töltsed, 
A mennyit bizton iliatom. 
önt. Ne rettegj, azt gondolva : sok; 
Nem árt, bátran megihatod. 
Henrik. Olyan vagyok, mint ki sötét 
Folyam fölött áll, s látja, hogy 
Foly a viz, s körül a vidék 
Tánczol, úszik és tántorog ; 
Egy perezre még a gondolat : 
«Mily rémes örvény zug alatt », 
Leszögzi, de a más pi l lanatba ' 
Őrülten rohan a habokba ! 
Hanyat-homlok élet-halál 
Szörnyű t i tkaiba rohanok, 
Nem félem végzetes habok 
Örvenyit szörnylakóival; 
Mert kórágynál jobb a halál! 
Egy angyal eolhárfával lebeg a levegőben. 
Angyal. J a j ! j a j ! örökre j a j ! 
Nem csak a szeretetnek 
Imafohásza, 
Szitka is a gyűlöletnek 
S átkozódása 
Viszhangzik a légben fönn 
Örökkön. 
E szörnyű átok 
Megrázza a világot! 
Luczifer eltűnve. Igyál! 
S lelked leszáll 
Sötét mélységbe, 
Feneketlen örvénybe, 
Melyből se toll, se láncz föl nem vonák 
Meg soha a remény ezüst porát. 
Henrik iszik. Lángital , a mely áthat 
Minden ere t ! 
I f jú hevet 
Erezek új ra s kéjes vágyat ; 
Kinnal rokon édes gerjedelem 
Já r ja keresztül agyam, kebelem. 
Oh kéj! öröm ! 
A vas köröm, 
Mely szivem' oly soká 
Marczangolá 
Kitépve ; éltem átka, terhe 
Rólam leemelve, 
S fáradt szivem végtere már 
Nyugtot talál. 
Angyal. Tűz nyugalma, ha perezre nem kap levegőt! 
Homokóra nyugalma, feltöltése előtt! 
Az ár nyugodalma dagálya, apálya között! 
A szél nyugalma két röpte, fuvalma között! 
Pokoli kaczaj t 
Hallatva, majd 
Kigúnyol ez ál 
Doktor, ha végkép elbukál. 
Henrik. Beszélj. Ki ez ? 
Engem betegnek ne nevezz ! 
E lmúl t a láz, álom, betegség! 
Nem érzem a halál hidegjét! 
Érzem 
Ujjá születtem már egészen ! 
Lábom alatt 
A föld ing, tántorog, szalad; 
Mintha leszállt Isten haladna, 
Taposna raj ta , 
S az mint kavics gurul a la t ta! 
Ezér t tenéked tartozom ! 
S csudás szerednek doktorom ! 
Ismét iszik. 
Angyal. Ne nyúlj a pohárhoz ! 
Tartalma halálos, 
Kinos nyavalyát hoz! 
Halál angyala 
Lehellete, illata. 
Gyöngyhabjainak csillogása 
Gonosz szemei villogása. 
Vigyázz ! Vigyázz ! 
A láz, a bú, a gyász 
Mind benne tanyáz ! 
Henrik székére rogy. Titkos hang szivembe'! Kerdlek, 
Mért e kérés, szemrehányás ? 
Hogyha eskü, szent igéret, 
I t jú remény, édes álmok, 
H a mind csalfa, ha mind álnok ? 
Nyugtot, nyugtot ez kell, s nem más 
Tündér kepek kelnek, szállnak, 
Ezüs t hab, arany ködök, 
Ingó, lengő tarka tájak ! 
Mint boldog if jú szerelmes 
Tündér álmokat szövök ! 
Derek doctor, üdv neked ! 
Jól betöltéd t i sz tedet ! 
Feje könyvére esik. 
angyal távozva. Oh j a j ! oh j a j ! 
Mint köd, e csalóka 
Tündéri kepek elrepülnek: 
S mást nem találsz szivedbe' min t 
A bú töviseit, 
S keserű kínos törödelmet. 
* * 
* 
A várkastély udvara. Hubert az ajtóban áll. 
bert. Áll a ven vár búsan, mogorván ; 
Varjú-család ül magas tornyán 
S beken beszélget: «ej ! alatt 
A mezőn mennyi jó falat!» 
Fölverte a gyep udvarát, 
Kevés, mely ra j t ' tapos, a l áb : 
Büszkébb a délczeg páva már, 
Kőlépcsőin biczegve jár, 
Mintha övé volna a vár ; 
S ven szolga én a banketcsarnok 
Körül, mint késertet bolyongok. 
Oh ! nem zsibong most a vidám 
Vendégraj nyájas a j ta ján ; 
Nincs szem, gyönyörtől lobogó, 
Nincs arcz, a bortól ragyogó, 
Nincs dal, kaczaj, nincs lárma, za j : 
«Borod kiidd a körömig !» 
De néma minden, holt, rideg, 
Nincs más hang, mint csak a rekedt 
Varjuseregnek károgása 
S ólban a menek dobogása ! 
Kürtszó hallatszik. 
Mi ez ? \ idám, riadó kürtszó 
Régmúlt napokból visszahangzó! 
Sarkán, — ez is hang régi korbul, -
A nagy kapu csikorgva fordul; 
Recsegve, dörgve nagy vigan 
A repülő Ilid lezuhan ; 
Valahára csókolja hát 
Egy vándor vendég lábnyomát! 
Walter a hegedős belép. Mi ez? Mily néma, elhagyott lak! 
Fala in nem leng lobogó, 
Nincs egy lovász, étekfogó, 
Fegyvernök, — egy vén szolga van csak! 
Te vagy Hubert ? 
Hubert. Walter ur i t t ! 
Ií'altér. Ah ! Arcz, alak hogy változik! 
Nem ismerék rád. Megaggodtál! 
Szürkébb és ritkább lett hajad, 
S derékba kissé meghajoltál! 
Hubert. Oh j a j ! én vén bűnös vagyok már, 
Bomladozom, mint e falak; 
Ön meg távol volt evekig ! 
Walter. Hogy van a herczeg? 
Hubert. Nincsen itt. 
Beteg lett és elutazott. 
Walter. Meghalt, mondd ki az igazat! 
Nem úgy van-e ? 
Hubert. Nincs úgy, bocsánat; 
Titkos, csudás betegség támadt 
Reá egy átkos pil lanatban. 
Örökké csak a magányt bú j ta ; 
Egész órákig mozdulatlan 
Az erkélyen állt, álmodó 
Lázas fejét kezebe hajtva, 
Mint a folyamba bámuló 
Kő Nepomuk. Éjjel örökkön 
Véresre olvasott szemekkel 
A vén toronyban ült. Egy reggel 
Ott leltük elterülve a földön, 
Elájul t , elesett. Szelid 
Arczára alig ismerenk. 
Walter. Szegény! 
Hubert. Meggyógyúlt vón' pedig ; 
Már jobban is volt ; de miként 
Varjusereg, megjöt t a sok pap 
Kereszteikkel, zászlaikkal 
S ez lett a vége. 
Walter. Mi lett, mondd csak ! 
Hubert. í téletre állíták Kókusz 
Kápolnájában; ott mikéntlia 
ítélete halálra szólna, 
Megkezdődött a hókusz-pókusz. 
Először Requiemet zöngtek, 
Ozt' egy lapát temetőföldet 
Raktak fejére három ízben, 
Mondván, mig ő állt rendületlen, 
«Ez a jele, hogy már halott 
Vagy. Tarts tehát bűnbánatot.» 
S öltözve szürke hamuzsákba, 
A kápolnából távozott, 
Száműzetésbe bujdosásba, 
Zsákot, harangot hord nyakába', 
A melynek hangjá t hallva távol 
Már elkerülje őt a vándor. 
Walter. Iszonyú sors ! Hát száműzött, 
Mint dögmirigygyei fertőzött! 
Hubert. Ozt' megnyílt a-családi sírbolt. 
Szétzúztak sisakot s kardot, paizsot 
S mind eltemették egy rakásba' , 
Mint fejedelmi ház szokása, 
Midőn végsarja sírba szállt. 
A sírbolt lépcsői felett 
Egy hirnök háromszor kiált, 
Szava gyászkürtnek harsogása, 
Kétségbesés ja jk iá l tása : 
<(Oh Hoheneck! Oh Hoheneck!» 
Walter. Lelkem viszhangozza szavát, — 
Örökre, mindörökre h á t ! 
A gyásznak mily fekete árnya 
Borulna e fájdalmas veszteségre, 
Szivünkre, ha ő sirba szállna. 
Oh az ö kedves jelensége 
Nyájas tűz otthon tűzhelyén, 
Madárdal tavasz reggelén, 
Mézajkiról ha hull a szó 
Nappal szivet vigasztaló, 
Éj je l édes álmot hozó. — 
Hol van most ? 
Hubert. Odenwaldba' van, 
Egy jobbágya, papot, halált 
Ki nem fél, egy jó, szent család, 
A melynek minden lakomája 
Olyan, mint az Urvacsorája, 
Ápolja, őrzi gondosan, 
Szeretetéből Jézusért. 
I)e lépj be, kérlek. Mert miért 
Kellene kedves berezegem 
Barát já t igy vendéglenem, 
Kivül az ajtó küszöbén ? 
Malter. Egy perezre künn maradok én; 
Te menj, s tölts meg egy poharat 
Májusitallal ezalatt, 
Illatost mint a kikelet, 
A melyet értté meglopott 
S a melyet ő ugy szeretett; 
É n addig ő rá gondolok. 
Menj, jó Hubert, ott várj meg engem 
Az ősi mulató teremben. 
Láthata t lan , légi barátok 
Majd ott ismét rátok találok ; 
Bor- s tálhoz nem nyul bár a kez, 
Szelid szemük szemembe néz, 
Megszólít ajkuk s az egész 
Nagy boltos terem isteni 
Szókkal, szemekkel lesz teli! 
A karfára támaszkodik. 
Lehajl ik a nap s mezőn, halmokon 
Fölszedegeti ellőtt nyilait. 
É s visszarakja arany tegezébe. 
A völgybe', - m e l y mély s zöld mint billikom, 
A melyből iszszuk edes borait, 
Büszkén fut a folyó a szép vidékbe'; 
Par t , hegy, arany s ezüst felhőknek árnya 
Tarka lepelt borít szelíd arczára. 
I t t foly örökké, némán, szelesen 
Mint midőn Róma légiói láták 
Először a hegyekről odafenn! 
Mily szép e t á j ! Kalászba' ,dus barázdák, 
Szöllő, város, vár, zászló karcsú tornyán ; 
Szentelt kápolna fenn a béreznek o rmán ; 
Fehér falucska ül tövébe' mint 
Mária Megváltója térdeinél 
Ül s szeretett arczába föl tekint! 
Oh jó, legjobb barát, nem a sötét éj, — 
Távolléted teszi a tá j t sötétté! 
I I . 
Majorság Odenwaldban; Heggel. Kert. Henrik lierczeg ül, kezében könyv. 
Eha téivolabb viréigot szed. 
Henrik olvas. Egy reggel egyedül 
Vén zárda szürke falai közül 
Meg vénebb, szürkébb, elhagyottabb 
Erdő sötét ölébe ballag 
Félálomba fejét lehajtva, 
Míg csendes imát morzsol ajka, 
Félix atya. Távol, közel 
Kedves verőfény terül el 
A nyári légben. Lombos fák alatt 
Szelid fényével, min tha csak 
Isten békéje vón' a hajnal 
Világi gond és fájdalommal. 
Lenn a moh aranyszönyege, 
Fenn a fa lengő ingó ága 
A szent kereszt jelet csinálja, 
S lombja susogja: «Benedicite !» 
S a merre haladott 
Kel edes illata virágnak, 
Smaragd fűnek, kúszó borágnak, 
Mely eltetö napot 
Keresve fut kör ül-körül . . . 
Minderre nem figyelve elmerül 
Vastag könyvébe a jó szerzetes, 
A melyet szent Ágoston kenetes 
Nyelven irt Isten városárul. 
E s olvas sok dicső csudát ott, 
Minőt halandó soh' se' látott ; 
Mig csüggeteg feje aláhull 
8 alázatban busán felsóhajt: 
«Hiszem, jó Istenem, 
Mi itt megirva van, de oh j a j ! 
Sehogy se' érthetem.» 
E s im' e pil lanatban 
Edes madárdal csattan . . . 
A fellegekből hófehér madár 
Dalolva száll 
A barna ágra 
S zöld lomb alol 
Oly vígan, édesen dalol, 
Miként ha zengne ezer húrú hárfa... 
Félix atya könyvet bezárja 
E s némán, hosszasan, 
Örömtől i t tasan 
Hallgat a kis madár dalára. 
Lélekzete eláll, nem 
Mozdul, a gyönyör ugy elfogja öt, 
Midőn az égi Jeruzsálem 
Kitárul ittas szemei előtt, 
É s angyaloknak csendül lepte im' 
Az égi város aranykövein. 
Oly örömest 
Megfogná a kis enekest, 
De mind h iába! 
A kis madárka 
Rezzenve száll hegy, völgy felett, 
S édes, csudás dala helyett, 
A néma csendbül 
Kolostora harangja csendül, 
Délzsolozsmára szólitván a 
Testvéreket, 
S szomorúan haza siet. 
Otthon mily változás, nagy Isten ! 
Keresi a jól ismert arczokat ; 
De az mind uj , mind ismeretlen. 
Uj idegen alakokat 
Lát ülni a tölgyfapadokban, 
LTj hangokat 
Hal l csengni az imakarokban ; 
Pedig a zárda helyiségi: 
A rideg, néma lak, 
Sötét, komor falak, 
Czellák, torony, sekrestye mind a regi. 
Idegen egymaga 
A testvérek körében, 
Félix testvér bámulva ott áll. 
S megszólal az egyik atya 
S mond: «Negyven éve hogy már 
I t t lakom e magány öleben 
Kolostorunk priorjaképen, 
De ez idö alat t 
É n még nem lát tam arczodatN 
Félix atyának vére liul, 
S felel bünbánatos szavakban : 
«Ma reggel a Pr ima után 
Czellámat elhagyám, 
S az erdőn egyes-egyedül 
Mindig tovább, belebb haladtam. 
Egy kis feher madárka 
Édes bűvös dalára 
Hallgatva, nng 
Délzsolozsmára a toronybul 
Harangok intő szava kondul. 
Azt hit tem álmodám csak 
Perczeknek gondolván, a mik 
Orák valának!» 
«Evek !»> szólal egy hang megette. 
Szavát egy termetes 
Tölgyszék öléből így emelte 
A zárda legregibb lakója, 
Egy százados, vén szerzetes, 
Ki e helyen rég idő óta, 
Száz hosszú éven által 
Szolgálta Istent lift imával: 
Hü szolga, jámbor és szelíd. 
Félix atyára — ő emlekezik. 
Szól és beszéde oly 
rnnep ies , komoly: 
«Száz ev előtt, mikorba' meg 
E zárdában ujoncz valék, 
Él t itt egy jámbor és kegyes, 
Szentség hírében álló szerzetes ; 
Félix volt a neve, 
Ez ember ő, annak kell lennie !»> 
S haladék nélkül, 
A könyvtár poros éjjelébül 
Előkeresnek egy 
Rézkapcsos, öreg, barna könyvet, 
Melyben a jobb életre költözöttek 
Neve hűn följegyezve volt a 
Kolostor epitese ó ta ; 
S abban mindent a vén atyának 
Szavával egyezőn találtak : 
«Száz év előtt ezen s ezen napon 
Félix atya korai hajnalon 
Elhagyta a szent küszöböt 
S mert vissza többe soh' se' jött. 
Holtak közé számíttatott.» 
É s akkor mind megismerek 
Bűvös, ha ta lmas erejét 
Égi madár csudás dalának : 
Hogy hangja mellett álmodott 
Ölén az öröklétnek, 
A számos, hosszú évek 
Kevés, rövid perczek valának ' 
Elsa virágokkal jő. Virágokat hozok ; 
De nem számodra lesz mind, 
A szent szűznek adok belőle 
E s szent Czecziliának. 
Henrik. A mint itt állsz előttem, azt 
Hiszem, az angyal vagy, a ki 
Hervadhatat lan rózsákat vitt 
Szent Czeczilia nászszobájába. 
Elsa. De mind elhervad ez. 
Henrik herczeg. Elhervadnak magok, 
De nem emiékök, 
E s az emlékezet a porból 
Majd föltámasztja őket. 
Ah ! emlékembe hozzák 
Dorottya vértanút is, 
Ki mennyei kertekből 
Virágokat küldött tanúkul 
A kétkedőnek, gunyolónak. 
Elsa. Tudod-e a legendát, 
Krisztus- s a Zoltán leányáról? 
Ez mind közt a legszebb legenda. 
Henrik herczeg. Mondd el nekem hát. 
De jöjj ide előbb. 
Tedd a virágot mellém, 
S tedd kezeid kezembe. 
S mondd most a mondát . 
Elsa. Kora reggel a 
Zultán leánya 
Atyja kertjébe sétált, 
Virágokat szedett 
Harmat tó l gyöngyöz őket. 
Henrik herczeg. Épen a hogy' te tettel 
Ma reggel, édes Elsa . 
Elsa. É s szedven a virágot 
Magában kérdezé, 
Ki a virágok ura, 
Ki kelti őket 
Hideg, goromba földből. 
É s szólt: «Szivemből 
Szeretem őt és értté 
Örömmel odahagynám 
Atyámnak palotáját, 
Hogy^ kertjében kapáljak.» 
IUnrik herczeg. Ártatlan drága gyermek ! 
Mily kedvesen hozod 
Elmémbe vissza a 
Rég elfelejtett mondát, 
Melyet kicsiny koromban 
Anyám meséle! 
Agyamban új ra feltűnt. 
Mint homlokon anyajel, 
Midőn egy kéz érinti 
Gyengéden, hirtelen. 
Elsa. S éjfélkor 
Agyán feküdvén, 
Egy hangot hallott, 
Mely őt a kertbe hívta. 
S kinézvén ablakán. 
Szép i f jút láta állni 
Virágai között. 
Az ur Jézus vala. 
Lement hozzá s kitárta 
Az a j ta já t előtte; 
S ő szóla : «Oh leány ! 
Szeretve gondolái rám. 
Éret ted én 
Atyámnak országából 
Leszálltam. E n vagyok 
A virágok ura. 
Kertem a Paradicsom, 
S ha velem jösz, piros 
Virágokból leszen 
Menyasszony koszorúd.» 
S leliuz ujjáról egy 
Arany gyűrűt, 
S kérdi a Zultán lányát, 
Menyasszonya lesz-e ? 
S midőn ő igennel felelt. 
Vér folyt sebeiből, 
S szól hozzá a leány : 
«Szerelmem, mily piros szived 
S kezed tele rózsákkal.)) 
Felelt ő : «Ertted, 
Er t ted oly piros a szivem, 
S a rózsákat neked hozom. 
Ott szedtem a kereszten, 
Melyen meghal tam er t ted! 
Jöjj, mert atyám hí, 
E s légy menyasszonyom!» 
S a Zultán lánya őt 
Követte atyja kert j ibe. 
Henrik herczeg. Te is úgy tennél, E l s a ? 
Elsa. Igen, örömmel. 
Henrik herczeg. Az égi vőlegény 
El jön hát értted is, 
S homlokodra teszi, 
Nem töviskoronáját, 
Hanem egy rózsakoszorút. 
E s nász szobádban, 
Mint szent Czeczilia, 
Majd édes zenét hallasz. 
S halhatatlan virágok 
Illatait szivod ! 
Menj most és tedd virágid 
Képe alá. 
* * 
* 
Szoba a majorban. Estsziirkület. Orsolya fon. Gottlieb székében 
szendereg. 
\ 
Orsolya. Alkonyodik. Alig oson 
Egy halvány fény be az ablakon ; 
Yagy szemeim homályosodnak ? 
Elvesztém szálát fonalamnak 
S most a sötétben nem találom. 
E l s a ! 
Gottlieb fölijed. Ah ! E l tűn t édes álmom, 
Rokkád megállva hirtelen. 
Vízparton ülve egy malom 
Zakatolását hallgatom, 
Kereke egyszerre megállt, 
«Elsa» ekkor egy hang kiált, 
S fölébreszt; itt van közelen. 
Orsolya. E n szólítottam Elsát, mert a 
Lámpáért kell küldenem őt, 
Nem látok fonni. Elsa menj! 
Elsa künn. Rögtön. 
Gottlieb. Hol vannak Maxi, Berta? 
Orsolya. Künn ülnek az ajtó előtt; 
• Elsa az erdők farkasáról 
Mesél és a kis Piroskáról. 
Gottlieb. S a herczeg? 
Orsolya. Szobájába' fenn; 
Hallám nehéz lépteit a mint 
Föl- s alájárt szokásakint. 
Elsa lámpával belép. Max és Berta követik. Lámpagyujtuskor 
minnyájan éneklik az esti dalt. 
Esti dal. 
Oh drága világa 
Az örök Atyának, 
S Jézus az égi, 
Az édes, az áldott 
Szabadítónak ! 
Meghoztad az alkonyt 
Újra minékünk, 
S látva az esti 
Csillagot áldunk, 
Dicsérünk, imádunk ! 
Atya, teremtő! 
Fiu, éltető ! 
Lélek, erősitő ! 
Dicsérünk, áldunk, 
Imádunk örökké! 
Henrik herczeg a küszöbön megjelenik. 
Amen! 
Orsolya. Vajon ki monda Áment ? 
Elsa. A herczeg; ajtónk küszöbén 
Állott es esti énekünket 
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Orsolya. 
Gottlieb. 
Max. 
Berta. 
Gottlieb. 
Berta. 
Gottlieb. 
Elsa. 
Gottlieb. 
Elsa. 
Orsolya. 
Gottlieb. 
Elsa. 
Orsolya. 
Elsa. 
Hallgat ta . Már ismét tovább ment, 
I t t állni gyakran láttam én. 
Szegény berezeg! 
Jár mint kisértet. 
Szegény berezeg ! oh j a j pedig 
Mint legjobb gyermek, jó, szelid ! 
Oly jó, kegyes ő, úgy szeretem én, 
Nekem szép nyilat , i ja t gyakorta farag, 
Úgy lődözöm azzal a madarakat , 
S vörös mókusokat a fák tetejen ! 
É n is szeretem. 
Valamennyien 
Szeretjük őt szivből, biven. 
0 adta házunk, majorunk, 
Kocsink-, lovunkat minekünk, 
Szellőnk', erdőnk', nagy tehenünk ' 
0 adta s mi nem adhatunk 
Mást neki, min t szeretetünk'. 
Szép gólyánkat is a kémény tetejébe' 
S nagy gömbölyű fészket ö adta tehát ? 
Nem, nem; a gólyát jó Isten az égbe' 
Adta nekünk, min t jó adományt ; 
A berezeg ajándoka minden egyéb, 
Gyógyítsa meg, áldja meg értté az ég! 
Oh bár valamit én is tehetnék, 
Enyhí ten i buját, gyötrelmét! 
Azt senki se' tudja, sem te, sem én, 
Sem más. 
Hát meghal a szegény ? 
Meg. Hacsak az Isten irgalma 
Meg nem könyörül tán még ra j ta 
S csudát művel. 
Avagy ha 
Valamely lány önkényt, szívesen 
Eltét áldozatul oda adja, 
Leteszi értté. 
É n leteszem! 
Kérlek te bohó gyermek, hallgass ! 
Ne beszélj olyat, mire soh'se' gondolnál! 
De gondolok ám. 
Max. 
Gottlieb. 
Max. 
Berta. 
()rsólya. 
Max. 
Gottlieb. 
Orsolya. 
Gottlieb. 
Apám, a malomnál 
Ma reggel a H a n s megölte a farkast, 
E p azt, a melyik a mult éjjelen 
Oda jö t t az akol közelébe, 
S kiszorult báránykám széttépte. 
Örülök r a j t ' . Ez példa leszen 
Közel, távol a farkas uraknak. 
E n y é m lesz a bőre a farkasnak. 
Ez volt az a farkas, a ki az erdőben 
Megette Piroskát. 
Nem ő, nem ! 
Azt már sokkal előbb megölék. 
Gyermekek ! ideje ágyba sietni. 
Oh be szeretnék férfiú lenni, 
Mint H a n s oly erős, termetre derek ! 
Nem tennék egyebet egész napon át, 
Farkasokat ölnék. 
Siess csak az ágyba tehát, 
Ott nő igazán nagyra a gyerek. 
Nézd, Berta húgod már felig aluszik, 
Nehéz a feje, mellére bukik, 
Almos a lába is, ingadozik, 
Ugv mász föl a lépcsőn, fogadni merek. 
•Tó éjt, gyerekek. I t t van a világ; 
Alvástok előtt az esteli imát 
E l ne feledjétek. 
Jó é j t ! 
Max és Berta. Jó é j t ! 
Kimennek Ehavai. 
Orsolya, fon. Csudálatos ez az Elsa leány. 
Oly öregnek tetszik, pedig c s a k gyermek még; 
Boszorka vad eszmek járnak agyán 
Keresztül ; annak előtte pedig 
Oly jó vala, oly szende, szelid. 
Olyan, a milyen más lányka. 
Ali nem! 
Nem lát tam ilyet soha sem. 
Csudálatos álmai vannak; 
Ki megügyeli minden szava, tettét, 
E l nem hiszi, hogy még gyermek csak, 
Gottlieb. 
Orsolya. 
Hogy évei száma tizennégy. 
Mily változás egy rövid ev folytán! 
Szivem aggodalom tépdesi, félek, 
Nem éli tul végit az évnek; 
Különös, csudálatos egy lány ! 
Gottlieb. Nem aggódom én cseppet sem a lányér t ; 
Élni, virulni fog eveken át még. 
Elsa szobája. Éjjel. Elsa imádkozik. 
Elsa. É n Megváltóm, én Uram, 
Téged kérlek, hozzád esdek, 
Minden tettem es szavam 
Őrizd, hogy hozzád mehessek. 
Vágyva, kérve, várva ébren, 
S lámpám elkészítve égjen. 
Előkért, bűnösökért te 
Kinos halált szenvedél, 
Keresztre feszíttetel 
S letettek a sír ölére ! 
Gyenge imám ha elérhet, 
É n Megváltóm esdve kerlek, 
Szívesen halok meg értted, 
Mint te érttem. 
Lábad nyomát hadd kövessem, 
Mint te vérzél, hadd vérezzem, 
Mint te, éltem 
Hadd tegyem le, hogy e béren 
Életet másnak vegyek 
S hozzád hasonlóbb legyek ! 
G o t t l i e b és O r s o l y a s z o b á j a . É j f é l . Elsa ágyuk mellett áll es sir. 
Gottlieb. Zug, zokog a szél, a zápor zuhog, 
Csapkodja a tetőt, ablakot, 
Mintha a vad rodensteini vadász 
Szellemcsapatával robogna, s a gyász, 
Vész jönne vele rám s enyeimre ! 
Ha csillapul a vihar egy perezre, 
Elsa. 
Orsolya. 
Elsa. 
Gottlieb. 
Elsa. 
Gottlieb. 
Orsolya. 
Elsa. 
Orsolya. 
Elsa. 
Az ebek vonítanak odaki; hallga! 
Mintha valaki sirna, zokogna 
Sötét szobánkban. 
É n vagyok. 
Elsa , leányom, mi bajod ? 
Gyötör a bú, a fájdalom, 
Hogy herczegünknek halni kell; 
Szemeim' be se hunyhatom. 
Csupán Isten segélyivei 
Gyógyulhat meg; ra j t ' nem segíthetsz 
Isten kezében gyógyszere. 
Nem, ő enyémbe tette le, 
S szivembe. 
Oh minő beszed ez ! 
Mi ju t eszedbe magzatom ! 
Az, hogy a kedves lierczegért 
É n magamat föláldozom 
S életem' adom élteért. 
Ébren vagyok, vagy álmodom ? 
Halálról szólsz meggondolatlan', 
S azt sem tudod, mi a halál. 
Lélekzetünk rögtön megáll, 
Némán fekszünk és mozdulatlan'; 
Enné l többet mi nem tudunk. 
Lá t t am meghalni Gertrudunk ; 
Lelekzete megállt s többé nem 
Siiuítgatám kis vánkosát. 
Sokkal szebb volt, mint életebeu, 
Szemei hervadt ibolyák, 
Erről tudtuk meg, hogy halott. 
Az eg benézett a nyitott 
Ablakon ; a szel angyalok 
Szárnyának csattogása volt, 
A kik érette eljövének. 
Érezve, látva ezt nehéznek 
Talál tam élni a világon; 
Meghalni vágytam, mint ö; szépen 
E lmenni véle, kéz a kézben. 
A szentek, vértanuk — halottak, 
S Mária s Urunk. Az utat 
Alázattal követni vágyom, 
A melyen nyomaik ragyognak ! 
Orsolya. Lányom ! meghalnod nem szabad ! 
Elsa. Mért e l jek? Vagy nem tudom-e, 
Buteljes a nö élete, 
Fáradni és tűrn i szünetlen, 
Tört szivvel és könyes szemekkel 
E s néma ajkkal s a kebelben 
A titkos vágygyal, mely ha felkel, 
Nem csillapítja a világ! 
Kevesbbé az, többé ez — ám 
Egyik se' boldog teljesen. 
Orsolya. Évának átka, édesem ! 
Elsa. Helyette hadd szálljon tehát 
Máriának áldása reám. *) 
Gottlieb. Oh j a j nekem ! oh j a j nekem ! 
Boldogtalan szegeny apának! 
Orsolya. Oh, hogy halálod, gyermekem, 
Látnom s ott kell sirhalmodon 
Állnom. Oh rémes, átkos ó ra ! 
Elsa. Nem láthatod. Egy más hazának 
Virági alatt nyugodom; 
Mert messze, messze Salernóba, 
Túl tengeren, túl bérczeken, 
Kell sirba szállni ennekem ! 
Neked majd csak ugy tetszik az, 
Mint mikor vásáron vagyok 
A szomszédos faluba' s ott 
Egy kissé tovább maradok, 
Mint szoktam. 
Orsolya. .Jól mondod, igaz ; 
Hogy' ver szivem ha elmaradsz ! 
É s nyugtom' csak akkor találom, 
Ha kedves arczod ú j ra látom. 
Hátha meg meghalsz! 
Gottlieb. El ne hagyj ! 
*) «Nec esses plus quam foemina, quae nunc etiam viros trane-
cemlis, et quae maledictionem Evae in benedictionem vertisti Mariae.» 
Epistola Abelardi ad Heloisam. 
Öreg szemünknek fénye vagy, 
Öreg szivünknek öröme, 
S meghalni készülsz ? 
Orsolya. Még ne, ne ! 
Elsa.- Krisztus meghala értem, en 
Herczegemért ne haljak-e meg? 
Némák vagytok és nem feleltek. 
E z t mondtam Urunk ünnepén 
Gyónás után a papnak is, 
Válasza erre néki sincs. 
Nem az-e ez, a mit mindig mond : 
Keressük a jobb, boldogabb hont, 
A hol örök, vidám tavasz van, 
Tilthat-e, hogy oda utazzam ? 
Gotilieb. H a Isten hí, szivem szerelme, 
Akkor ; hívását várd be há t ! 
Elsa. Hal iám hívását. Midőn mennybe 
Fölméne Krisztus dicsőséggel, 
Nyitva hagyá menny ajtaját. 
Egy látományom volt az éjjel: 
Atyjának tágas fényövezte 
Lakása aj ta jában állt, 
Felém távolból integetve. 
Nem késhetem! 
Gottlieb. Miként ha a 
Szent-leiek Isten önmaga 
Beszélne ajkával s helyette. 
Ha Istentől vón' ? 
Orsolya. Ah, tovább nem 
Ellenezhetjük akkor. 
Gottlieb. Amen! 
Elsa ! Beszéded uj nekünk 
S csodálatos nagyon ; szivünk 
Eltöl t i búval, félelemmel. 
Akár a gonosz kisertese, 
Akár az Itten ihletése, 
Vakok, belőle mitse' sejtünk. 
Gondolkodjank ra j t ' s könyörögjünk, 
Jó, rossz lehet. Ha Isten adja 
Legyen az ö ízent akaratja ! 
Mentsen meg a gonosztól bennünk! 
Kezed hogy reszket, mily tüzes ! 
Menj s nyugtot álomban keress. 
Orsolya. Csókolj meg. Jó éj t ; ne zokogj! 
Elsa kimegy. Ah milyen iszonyú dolog! 
Megrázkódtam csókjára, min tha 
Kisértet csókolt volna meg ; 
Oly gyenge vagyok, oly beteg! 
Holnap kora reggel, a mint a 
Hajna l pirul keleten, lelki 
Atyámhoz át fogok sietni 
S meghallom, mint fog vélekedni. • 
* * 
* 
Falusi templom. Egy nő térdel a gyóntató székiül. 
A falu lelkésze. Menj és ne vétkezz! Törödelmet 
Tartván, kezdj uj s jobb életet! 
Isten szabaddá tesz örökre, 
Leoldva bűnbilincsedet. 
Menj és ne vétkezz ! 0 szivednek 
Ismét nyugalmat, békét enged 
Bűneid szennyét eltörölve ! 
A nő kimegy. A pap kilép a gyóntató székből s lussu léptekkel föl 
s alá jár. 
Oh U r a m ! Fényed szakadatlan 
Legyen utamon ragyogó! 
Oh mert sok a kéz, öntudatlan 
Sebeid vérző, szaggató ! 
E s sok a láb, mely megl/otol 
S aklodtól távol vándorai. 
Ha szövétneked nem ragyog, 
Nem vezethetem nyájadat, 
S ha szent kezed nem támogat, 
Leroskadok a gond nlatt, 
Ki magam is bünöy vagyok. 
SzünetJ 
A nap is immár uyugovóba; 
Neked, Uram, fö/kelte óta 
Jó tet tet bé hányat mutat tam 
Áldozatul szolgálatomban ? 
Hány jogtalanság megtorolva, 
Igazság védve, megboszulva, 
Megküzdve mennyi küzdelem, 
Megnyerve mennyi győzelem, 
Hány jó tett kezdve, befejezve? 
Gyarló vagyok, és gyenge, érzem ! 
Látom a fényt magasba', messze. 
Szivem dobog, lelkem örül, 
Erezni , bírni akarom 
S midőn már azt hiszem, elértem, 
Tehetetlen' lehull karom 
S ismét sötét éj vesz körül! 
Emberre — mér t? tudod - te küldted, 
A te müved : ha küzd, ha csügged ! 
Szünet. 
Mért késel herczeg Hoheneck ? 
Mért engedsz föl-lejárnom itten, 
E szent liomályn bolt alatt, 
Lépéseim' számítva s minden 
Lépéssel egy-egy sirt jelölve ? 
Mért adjon a világ neked 
Helyet, s várjon kényed- s jöttödre ? 
Jösz, hogy vigasztaló szavat, 
Reményt hallj. De mit tehetek? 
Tanácsul adnom lehetetlen, 
Hogy tedd ezt s mentsd meg életed, 
Inkább, hogy tántorítlanul 
Állj a gonosz léleknek ellen, 
É s bűnnek hozzáférhetetlen 
É l j és hal j meg, mint vértanú! 
Szünet. 
Sötétedik az esti ég. 
A városba kell menni még, 
Meglátogatni kinos ágyát 
Kórnak, halálnak, sorvadó 
Fárad t tagoknak, elfogyó 
Lélekzeteknek, bánkódó 
Szivek', tűrő szemeknek, melyek 
Most könyek közt nyugodni látják 
A napot, melyet kelni többet 
Soha se' látnak. Szenvedőket, 
Testökben nyomorultakat, 
Szegenyt, vigasztalanokat 
Várakoztatni nem szabad. 
Távozik. 
Luczi fer belep mint pap, gúnyolódva térdet liajt. 
Ez a fekete Miatyánk. 
Isten vala árn 
Az en nevelő atyám 
A pálmafa könyve a l a t t ! 
Szent Mihály volt a dajkám, 
A ki Betlehem táján 
Jöt t a világra vér- s testben. 
Jól tar tot t engem az Isten, 
Jó tápot adott, jó haj lékot ; 
Hogy ama templomba menvén, ott 
Olvassak a szép könyvbe', 
Melyet Isten rázott az égből le. 
Pokol kapui nyi l ja tok! 
Menny kapui záródjatok ! 
Hízzatok, a kik halljátok, 
Ti ördögök, a fekete Miatyánkot! 
Körül néz a templomban. 
Mily iszonyú hely, ocsmány,undok! 
Hogy nem pirul e rút barlangot 
Mennykapujának, Úr házának 
Nevezni az ember, csúfságnak ! 
Pókháló lebeg a vén ablakokon, 
Penesz feketül falon, boltozaton; 
Por a szószéken, pora stallumokon, 
Por a székeken, lépcsőn és padokon. 
A szószék! Melyről oly súlyos, hatásos 
Intelem szállt a germánok agyához ! 
Épületes vala az ige, üdvös, 
Mintha csak amott a bőrbe kötött és 
Vastag bibliát vágták volna fejükhöz ; 
S én tudom azt, mily kellemes ez érzés! 
Emi t t van a szentelt víztartó, 
Szentelt lehet a víz, soknak jó ; 
Gehenna vize nekem; a szaga olyan, 
Mint a böjti levese — áporodott. 
A szegenyek perselye amott van; 
Rátették a biztos vas lakatot. 
De a falu papja s én tudom ám, 
Hová foly az a sok könyöradmány; 
S hogy a jó szokás valahogy ki ne veszszen 
Fil leremet en is bele eresztem! 
Pénzt tesz a perzselybe. 
E kőszobor es érczczimeres, 
Mohlepte kőtábla alatt, a 
Fa lu nagy ura szendereg itt. 
Rablás vala és bűn élete, míg 
Végre, hogy a pokol örök, rettenetes 
Lángjá t kikerülje, barát 
Csuhába' halt meg és oda adta 
Egy örökös misére minden vagyonát. 
Jól erezi most, vagy rosszul úri magát? 
Örök titok leple takarja, 
Mert ő maga is ugy akarja. 
S amott egy árnyas, csendes zugban 
Hallgatagon, félre vonultán, 
Kitárt ijesztő ajtajával, 
Ket oldalt rácsos ablakával, 
Pár jámbor század térdei által 
Megviselt, kopott zsámolyával 
Áll a félelmes gyóntató szek. 
H a benne, mintegy tisztes vendeg 
Leülnék kissé s megpihennek. 
Beül a gyóntató székbe. 
It t ül a pap ; halk csendesen, 
Mint esti szellő sóhaja, 
Száll búsan át e réseken 
Ember végetlen bú-baja. 
A szerencsétlen elbukott lány, 
Szive gyötrő kintól dobogván, 
Zokogva, sírva, a mi felig 
Bűnbánat , félig szenvedély, itt 
Meggyónja titkos szégyenét, 
Időt, lielyt, kedvese nevét! 
Nyögve lerakja lelke minden 
Terhét az ádáz gyilkos itten 
S ezzel eleget tenni vél 
A tőr s tűz pusztitásiér ' ! 
Nagyon csudálkozom, valóban, 
Hogy ülhet itt a pap nyugodtan, 
Olvasva egész éven át 
A bűnök undok lajstromát, 
S egy kis hitet még kebelében 
Megtarthat emberi erényben! 
A kín, bú, bűn és iszonyatnak 
Ezred részét se' mondhatnám el, 
Mely az ember szivéből száll fel. 
Midőn e sírkert háborogva 
Halottai t kidobja a pap 
Miként egy arkangyal szavára. 
Sajátos édes gőzzel tölti 
Be a levegőt mind e földi 
Bűn s szenvedélynek illata, 
A mely ide csal gyakran a 
Mirigy s forróság idején. 
De ma egyébért jöttem én : 
Ez örülésig tüzelt agyban 
Gonosz eszmét szítni, táplálni, 
Egy herczegből gyilkost csinálni; 
Bemek munka, régen tanultam ! 
I t t jő. A szürke alkonyatban 
A papját fogja látni bennem, 
Tőrbe anyját is így e j te t tem! 
Henrik herezeg belep s a gyóntató széknél letérdel. 
Alázattal jövök ím hozzád 
S törödelemrael, szent atyám, 
Áldásod' kérlek add reám. 
Luczifer. Csak a gyónás után adom rád 
ÁJdásom'. Ez az Isten hozzád, 
Mely távozó vendégre száll, 
A ki szentséggel felövezve, 
Földi szennytől ment öltözetbe". 
Ajtóban, út ra készen áll. 
Megvizsgáltad-e lelked melyét ? 
Örült eszméd agyadban él még? 
Vagy szenvedélyed, rohamod 
E l t ű n t s örökre elhagyott ? 
Henrik herczeg. Ugyan azon őrült eszmetiil 
Vakítva, egy vak szenvedélytül 
Kergetve, ím' ismét jövök 
Az Ur házába, üldözött 
Ember , nyomorult, szenvedő ! 
Mint mikor az ég elsötétül 
S láthat lan légzsilipeken 
Vad szél rohama hirtelen 
A félelemtől reszkető 
Erdőre csap es minden lomb, galy 
Levelét egy irányba hajtja ; 
S füves rét, kalászos mező 
Felhő s a harántos eső, 
A kemények füstje, alatta 
Mind meghajolnak hódolattal: 
Igy kerget ellenállhatatlan 
Ez iszonyú szándék előre. 
Minden erő szivem s agyamban 
Meghajlik, elsimul előtte, 
S eltérve a kellő iránytűi 
Mind, mind Salern fele irányul! 
Luczifer. Maroknyi por vagyunk csak; fölkap 
Bennünket a szel s a világnak 
Ország ut ján tovább sodor; 
De csak egy perezre; a fuvallat 
Lenyugszik ismét és a por 
Parányi ú j ra földre szállnak ! 
Henrik herczeg. Szentséges atyám! megbocsásd 
Bennem a lelki habozást ; 
Lelkem zavart, béketelen, 
Nyugpontját sehol sem lelem ! 
Szemeim előtt rémletes 
Kisértő árny lebeg, repes, 
Dobálva, hányva önmagát ; 
Vadul kiáltva fut, rohan, 
Mint őrült a tömegen át, 
Előre mindig s hangosan 
Hirdeti rémes jóslatát! 
A gyenge nyomorult . Boldog csak 
Az erős. É n gyenge vagyok 
S a jóra nem találhatok, 
Mert érzem s rettegem a rosszat! 
Luczifer. Ne félj ! Az egyház jó, szelíd, 
Irgalma elibe siet 
Fé lú t ra gyermekeinek, 
S a porba írja bűneik' ! 
Bár írva van a tíz parancsban : 
«Ne ölj !» Van eset, múlhatat lan 
Tisztünk, például csatatéren, 
S az egy igaz hit védelmében. 
A tíz parancsolatot régi 
Törvény színében kell tekintni, 
Tág és szelíd alkalmazással 
Értelmezendő s fenntar tássa l : 
Mert van eset, előbb való 
A mi szükséges, mint a jó ! 
Te herczeg vagy. Ha meghalsz, mennyi 
Remény s szív fog megsemmisülni, 
Mily nemes szivet, nagy nevet 
Temetnek a sírba veled ! 
Hány lovagias, hősi tett, mely 
Elvész örökre életeddel! 
Végsarja vagy nemednek; benned 
Egy régi név megsemmisül; 
El tűnik a fold szinirül 
Dicső emléke őseidnek! 
0 csak paraszt . Ereiben 
Hitvány pór vére folv, milyen 
Minden nap minden perczibe' 
Pirosra festi a csaták 
Mezeinek rögét, sarát, 
Kiontva zsoldosok kezetul 
Könyörtelen s jutalom nelkul 
A zsarnok egy intesire ! 
A tied drága, mint az Isten 
Fölkent királyai vére magja. 
Mi vár ö rá a földön itt lenn ? 
Nyomor, búbánat, szenvedés: 
Kinok leánya, a föld rabja, 
Pórlány most, majd pórhitves, t-s 
A lelke sebzett, bús beteg, 
El te örömtelen, r ideg! 
Az ilyen sorstól az ö gyengéd 
Szive, hogy retteg, nem csodálom 
S hogy vágyva vágyik fölcserélni 
A földi lét buját, gyötrelmét, 
A mely reá vár e világon, — 
Mondhatlan üdvével az égi 
Hazának. Az egyház tehát 
Megszenteli áldozatát. 
Leheld be e gyógybalzsamot 
E s if jú éltét életedbe. 
A melyet ád a békét vedd el, 
Mint isteni ajándokot. 
Hal jon meg s lábaidat kend be 
E drága, balzsamos kenettel 
I f jú vérével s élni fogsz. 
Henrik herczeg. S az igaz bíró megbocsátja ? 
Minden tett, jó, avagy gonosz, 
Emléket hagy valahol hátra. 
Szellemujjaktól irva, átka 
Avagy áldásakép', az ötet 
Követő gyengébb vagy erösebb 
Tettekben, a mig az időknek 
Büntetve lészen gonoszsága 
S kiderül Isten igazsága ! 
Luczifer. Vén krónikákban olvasom, ha 
Egy bűntet t elkövettetik, 
Egy másik ördög születik 
Amazt hogy verje, ostorozza ! 
I)e a gonosz csak elrontott jó, 
S Luczifer fényt, világot hordó 
Bukott angyal, átkok között 
Atyai házból száműzött 
Világtalan, végetlen éjbe. 
Henrik herczeg. H a van igazság még az égbe', 
Jó tetteiből jó embereknek 
Fénynek angyalai születnek 
S az egyensúly így helyre áll. 
Luczifer. H a ily rohadt nem lenne már 
S ördögé végkép' a világ! 
Henrik herczeg. E tett, mondd, jó vagy rossz tehá t? 
Föloldsz-e, hogy föltétlenül 
E s szabadon elkövethessem ? 
Luczifer. Igen s a büntűl, mely belül 
Avagy körüle van, teljesen 
S mindattól, melybe bonyolíthat, 
Föloldalak, fölszabadítlak. 
Henrik herczeg. Szent áldásodat hadd vehessem. 
Luczifer kinyújtja kezét, mormolva : 
Maledictione perpetua 
Maledicat vos 
Páter aeternus! 
Az angyal eolhárfával. Vigyázz ! vigyázz ! 
Nemes vér sar ja vagy, 
Földön mi jó, mi nagy 
Előtted példakép ! 
Mindenben nemes légy, 
A mit tész és kívánsz! 
Ne hagyd, hogy az érzek megcsaljon, 
Halálos bűnre ragadjon. 
Légy jó, t iszta, légy szilárd ! 
Csupán csak az igaz örök, 
Minden más csalfa köd. 
Esdve kérlek: 
Kebeledet a rossz lélek 
Sugalmának ki ne tárd, 
Mely szived most fogva tar t ja , 
A ru tá t szépnek mutatva 
S az önzést érdem'- s erénynek! 
Szoba a majorban. 
Gottlieb. Határozánk. Sok éjjelen 
É s napon át egy névtelen 
Ijedelem szorítá keblünk, 
Rettentve, ijesztgetve bennünk 
Isten és titkos út jai tól! 
Leverten a bú s fájdalomtól 
Sokat zokogtunk, esedeztünk : 
Vezessen szent akaratán, 
Mutassa meg, hogy mit kiván. 
Határozánk. Jó berezegünk, 
Odadjuk értted gyermekmik! 
Orsolya. Istentől jő. Szent szándokát 
0 sugalá ; kinokon át, 
Világából a bűnnek, búnak, 
Ismét magához veszi ötet. 
Az anyaszív nem küzd tovább, 
Küzdelme hiu volt az Urnák 
Szent angyalával, ő erösebb. 
Gottlieb. Mint Abram az Úrért fiát 
Kész volt halálnak adni á t ; 
S a mindenek mennyei atyja 
Övét, mint bárányt odaadta 
A gyilkosok kezébe : lányom 
Az Urnák én is fölajánlom ! 
Orsolya elfödi arczát. 
Elsa. É l t em parányi, 
Csak egy pohár víz, 
De kristály tiszta. 
Vedd el oh herczeg! 
Üdítsen az fel, 
Gyógyítson az meg. 
Szabadon adtam, 
Szívesen adtam. 
Isten megáldja 
Az adományt ! 
Henrik herczeg. É s az adóját! 
Gottlieb. Amen! 
Henrik herczeg. Elfogadom. 
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Gottlieb. A gyermekek hol vannak ? 
Orsolya. Már mind alusznak. 
Gottlieb. Oh ha meghaltak volna ? 
A kertben. 
Elsa. Egy kérésem van hozzád. 
Henrik herczeg. É s mi az ? 
Előre meg van adva már . 
Elsa. ígérd meg, 
Ha távozánk innen s Salern felé 
Útban leszünk majd, nem igyekszel 
Szóval, se tettel le beszélni és 
Eltántorí tni szándékomtól; inkább 
Eszedbe' tar tva, hogy, mint a zarándok 
Zavartalanul lépeget a szent 
Városba s a szent búcsú gondolatja 
Foglalja el egészen: úgy szeretnék 
É n is e nagy Jubileumban a 
Menny kapuihoz közeledni, hő 
Kérésemmel, levetve minden földi 
Gondot magamról, mint midőn 
Levetem a czipőm lábamról. Ez t 
ígérd meg. 
Henrik herczeg. Ugy hull ajkaidról a szó, 
Mint Angelónak ajkiról a rózsák, 
É s Angyalok hajolhatnának érttök, 
Hogy szedegessék! 
Elsa. Megígéred-e ? 
Henrik herczeg. H a valaha ez egy-vagy mindkettőnknek 
Oly hosszú uta t megkezdjük, — igen. 
Elsa. Nem mennénk el h á t ? Csak azért emeltél 
Fel a magasba, hogy visszataszíts 
A földön összetörve ? Az öröklét 
Vizét ígérted, csakhogy a világ 
Posványaiból inni kényszeríts ? 
Henrik herczeg. Ah E l s a ! Milyen leczket adsz nekem! 
Szép egyensúlyban függnek a jelen 
S jövőlet: egy lehellet kell csak, és az 
Egyensúly megzavarva, a serpenyő, 
Amelybe vetjük a szivünk, lehajlik 
S min tha üres vón', felszökik a más, 
Haszontalan és hiu számba jö ! 
Ki az élethez úgy ragaszkodom, 
Rám iszonyat gondolni a halálra. 
Neked csak annyi, mintha a kilincset 
Fölemeled; egy lépés a szabadba 
Egy már ragyogó sátorból, a melynek 
Átlátszó fala fénytől tündököl! 
Oh t isz ta szűz sziv! kedves poraidból 
Liliom nő s írva lesz szirmain 
Arany betűkkel: «Ave Mária !» 
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Az 1839—40-diki országgyűlés egyike volt hazánk leg-
fontosabb, alkotásai liorderejenel fogva korszakalkotó ország-
gyűléseinek. Ez országgyűlés nemcsak annál fogva volt neve-
zetes, mert a tisztelt szerző állítása szerint «a regi magyar 
országgyűlések szónoklata nem tündökölt talán soha fénye-
sebben)* min t ez országgyűlésen, hanem nevezetes volt az, és 
oly nagy keszültségü író es államferti tanúlmányára , mint gróf 
Szécsen Antal, annál fogva is méltó volt, mert az sok oly tör-
vényt alkotott, melyek nemzetgazdasági és kereskedelmi u jabb 
törvényhozásunk alapját vetették meg. 
Ez országgyűlés alkotta meg a váltó- s a csődtörvényt. 
Törvényeket hozott a kereskedőkről, a gyárak jogviszonyai-
ról, a közkereseti társaságokról, a kereskedői testületekről, 
az alkuszokról, a fuvarosokról. E z országgyűlés helyezte 
souverain jogába az országalkotó, az ál lamföntartó nem-
zet nyelvet, Magyarország törvényei már az 1840-diki 
országgyűlésből egyedül magyar nyelven terjesztetven föl ő 
fölségeliez. E z országgyűlés alkotott már törvényt a Dunát a 
Tiszával összekötő csatornáról, mely csatorna, mint annyi 
más, melyre kereskedésünk- és földmívelésíinknek tagadha-
tat lanul szüksége van, még máig sem ásatott ugyan meg, de 
legalább e törvény tanúságot tesz arról, hogy a magyar tör-
vényhozás már 1840-ben szükségét érezte annak, a miről 
nálunk Széchenyi István halála után csak a kellőleg nem 
méltányolt Türr István gondolkozik. Ez országgyűlés czik-
*) Megjelent a Budapesti Szemle 1882-ik évi novemberi füzetében. 
kelyezte be a budapesti lánczhíd építése iránt kötött szerző-
dést, melynél fogva e hídon vámot a nemes ember is tartozott 
fizetni. E z országgyűlésről írta Deák, hogy azon sok olyan 
tör tént , «mi gyökerében megrázta az ősiségét». 
De ez országgyűlés, mind a mellett, hogy annyi neveze-
tes törvényt alkotott, nem tudta megszerezni az ország nyu-
galmát. Sok fő kérdés megoldatlan maradt. Sok seb, melyet a 
hatalom a törvényen ütött, még verzett. Ez országgyűlés, és 
az ezt megelőző, huszonhárom üzenetet váltott a főrendekkel 
a szólásszabadság tárgyában, de a megsértett törvény teljes 
orvoslást nem nyert. A fő RR. folytonos ellenkezése lehetet-
lenné tette nem csak azt, hogy az országgyűlési hírlapok 
megelőző vizsgálat nélkül megjelenhessenek, de meggátolá 
azt is, hogy a RR. házának, a sajtó szabadságán ejtett ez 
újabb sérelmet tárgyazó fölterjesztése a törvény őréhez, a 
királyhoz ju thasson. Méltán panaszlá tehát Deák követjelen-
tésében, hogy: «súlyosak az akadályok, mik haladásunk min-
den léptét gátotják». 
Gróf Szécsen Antal nem volt ez országgyűlés tagja, 
miután akkor még nem volt teljes korú. De már akkor is föl-
tűn t kitűnő tehetségei, nagy készültsége által. Magára vonta 
Metternich figyelmét is. Elvei őt már akkor a hatalom és a 
fő RR. háza többségének közelébe juttaták. Ismerte tehát már 
akkor is e többség, a hatalom «fölfogását» ; és, mint ép ez 
érdekes és sok tekintetben becses tanulmány tesz arról tanú-
ságot, ő ez országgyűlés eseményeinek éles megfigyelője, s az 
akkori politikai tényezők tanulmányozója volt, ha nem is min-
dig tárgyilagos és igazságos bírálója is. 
Nem minden ok, nem minden jogosúltság nélkül vártuk 
tehát , olvasva a tanulmány czímét, hogy gróf Szécsen, írva az 
1839 —40-diki országgyűlésről, megfog ja v e l ü n k ismertetni 
azon magasb politikai «légkört», a hol a mi hazánk sorsa is 
eldöntetett. Vártuk, hogy e tanulmányból meg fogjuk ismerni 
annak az okát, hogy, a tisztelt szerző szavaival elve, «az 
ellentétek kiegyenlítése» ez országgyűlésen is elmaradt, hz 
okok földerítésére nemcsak a történetíró, közéletünk buvara, 
de a múlt iránt érdekelt minden olvasó is, egyarant meltan 
számí to t té vonzó tanu lmány olvasásakor, főleg miután szerző 
bevallja, hogy (.mindazok, kik az országgyűlés fóbb kérdéséit 
a méltányosság és a tárgyilagosság szellemében veitek egyeaui 
megoldhatóknak, elérkezettnek látták az időt e nézetet a kor-
mány köreiben is terjeszteni és érvényesíteni)). 
Ez országgyűlésről, mint ilyenről, a tanúlmányban ke-
veset találunk. 
«A nemzetek életében*) (e sorokkal kezdi meg a szerző 
essai-jét) «vannak bizonyos mozzanatok és időszakok, me-
lyeknek mély jelentőségű behatása, rövid idő múlva feledé-
kenységbe megy és zajosabb események miat t háttérbe szorul. 
Ilyen fejlődési pil lanat volt hazánkban az 1839—40-diki or-
szággyűlés, mely a szó teljes értelmeben az államférfiúi föl-
fogások és egyéniségek országgyűlésének nevezhető.*) 
A mi később, a tanúlmány folyamában ez országgyűlés-
ről mint ismertetés, mint történeti adat kerül elő, az nem az 
országgyűlésnek min t törvényhozó testnek a története. Az 
mind csak a szerző által föltüntetett szónokok, az általa 
kiemelt és méltányolt leginkább felsőházi tagok szónoki és 
államférfiúi egyénisége rajzának háttéréül szolgál, s e kitűnő-
ségek s legkivált gróf Dessewffy Aurél nagyságának megvilá-
gítására mondatik el. 
Gróf Szécsennek, min t látni fogjuk, nem is az volt a 
czélja, a mit műve czíménél fogva attól vártunk. Czélja kivált 
az volt, hogy ez országgyűlés jelesb szónokait s azon kitűnő-
ségeit ismertesse meg, a kiket az államférfiúi czím méltán, tu-
lajdonkép annyiban megillet, a mennyiben azok a szerző által 
fölállított qualificatiónál fogva államférfiakul beválnak. E szán-
dekára muta t az, hogy az 1839—-40-diki országgyűlésnek hét 
sorra terjedő s fönn idézett jellemzése után azonnal áttér az 
államférfiú fogalmának meghatározására, hogy aztán, ha az 
olvasó e mérték szerint ítéli meg az 1840-diki országgyűlés 
főbb tényezőit, maga vonhassa el a következtetést. 
Szerző mind a mellett, hogy az idézett sorok szerint ez 
országgyűlés a szó szoros értelmeben az államférfiúi fölfogá-
sok és egyéniségek országgyűlésének tekinthető, szeme előtt 
tar tva mindig az általa fölállított qualificatiót, az országgyü-
lés szónokai közül csak néhányat emel föl az államférfiúi 
egyeniségek színvonalára. De ezek is, nem mondjuk kizárólag, 
(hiszen a zólyomi követet, Radvánszky Antalt, az egyetlen 
beszédevei ha lhata t lanná vált «single speech Hamiltonhozu 
hasonlít ja,) de leginkább a főrendiház többségében találhatók 
föl. Gróf Széchenyi István a szerzőnek az államférfiú kellé-
ke i rő l i r t d e f i n i t i ó j a s z e r i n t n e m ü t i m e g a mer teke t \ z 
••ál lamférf iúi s z e m p o n t o k föle levení tését» ez országgyűlésen a 
s z e r z ő a k k o r i k ö z é l e t ü n k egyik l e g k i t ű n ő b b a l ak j ának , a min-
d e n k i á l t a l ő s z i n t é n m e g s i r a t o t t gróf Dessewffy Auré lnak 
t u l a j d o n í t j a . 
D e á k F e r e n c z r ő l , a követek h á z á n a k vezéréről, m i n t 
o l y a n r ó l e m l é k e z i k m e g a t i s z t e l t szerző, ki «a m a g a s a b b 
á l l amfé r f i ú i szempontok- ) s z í n v o n a l á n á l lo t t . Szerző Deákot 
j e l l e m e z v é n , fe lö le a z t m o n d j a , hogy «hol jogi meggyőződései 
f o rog t ak k é r d é s b e n , s e n k i s e m r a g a s z k o d o t t azokhoz szívó-
s a b b a n , s e n k i s e m v é d t e ez á l l á spon to t kér le lhe te t l enebb logi-
káva l , m é g is egész személyisége , e l já rása ép úgy, 
m i n t k o m o l y , h i g g a d t v i t a tkozás i m o d o r a is m i n t e g y önkény-
t e l e n ü l e l őkesz í t e t t e a köve t i t áb láná l is azon légkör fejlesz-
t é sé t , m e l y n e k be fo lyá sa a l a t t a ké rdéseknek elebb-utóbb n e m 
t ö b b é a k i z á r ó l a g r i d e g jogi , n é m e l y k o r ügyvédi szempontból 
ke l l e t t t á r g y a l t a t n i o k és e ldön te tn iük .» 
E n n é l fogva b i z o n y o s a n c s u p á n a R E . h á z a akkori han -
g u l a t á n a k j e l l e m z é s e ű l , és n e m e g y s z e r s m i n d Deák pol i t iká ja 
b í r á l a t á ú l m o n d o t t n a k v a g y u n k h a j l a n d ó k e l fogadni szerző 
köve tkező á l l í t á s á t : « legkevésbbé va Iának a vallási kérdések 
t i s z t á n az a l a k i t ö r v é n y e s s é g s z e m p o n t j á b ó l megí te lhe tők és 
m e g o l d h a t ó k , h a azok t á r g y a l á s a m á s e r e d m é n y t óha j to t t ak , m i n t 
az e l l e n t é t e k é l é n k í t é s é t és a kedé lyek ingerü l t ségének növelé-
sét .» — A kedé lyek i n g e r ü l t s é g e növekedésének , va l amin t az 
e l l en t é t ek é l e s b e d é s e n e k oká t , m i n d a val lás i ké rdésekben , 
m i n d á l t a l á b a n a D e á k á l t a l v e z e t e t t o rszággyűlés erős küzdé-
se iben a t ö r t é n e t í r ó n e m a s é r e lmi t é r r e u t a l t e l lenzek ílloya-
l is e z é l z a t á b a n v a g y m e g g o n d o l a t l a n s á g á b a n fog j a keresn i . 
É s m e g v a g y u n k győződve a felöl, hogy a ki az akkori pol i t ikai 
v i s z o n y o k a t és e s e m é n y e k e t i smer i , ki t u d j a , hogy kik intéz-
t ék a k k o r B é c s b e n h a z á n k ügye i t , n e m fog osz tozni a t i sz te l t 
sze rző a z o n v é l e m e n y é b e n , h o g y a n n a k az oka, hogy az 1 
1840-d ik i o r s z á g g y ű l é s , m i n t h á r o m s z á z év ó ta m i n d e n or-
s zággyű lé s a s é r e l m i t é r t , ( m i n t szerző m o n d j a ) oly soka, oly 
t a r t ó s a n e l fog la l t a , « n e m a k o r m á n y t ú l k a p á s a i n a k , vagy tör-
v é n y t e l e n l épése inek» t u l a j d o n í t h a t ó , h a n e m a sére lmi szel-
l e m n e k , a ki n e m e g y e n l í t e t t e l l en te t eknek . 
H á r o m s z á z év ó t a ! E s z a v a k is a szerző szavai . A nem-
ze t t e h á t , m e l y a s é r e l m i t é r t h á r o m s z á z ev o ta e l í o g l a n a 
tar tá , a frondeur vérébe oltott ellenzéki baj iamnál fogva állt 
az alkotmány bástyáján, védeni azt, mit a hatalom, szerző 
szerint, meg sem támadt . Az ország ez országgyűlésen is a 
sérelmi téren állott, mint az ősök háromszáz év óta, pedig a 
kormánynak nem voltak orvoslást váró törvényszegései, nem 
voltak tú lkapásai ! 
E , valóban, erős kihívás mellett sem lehetünk gróf Szé-
csen ellenében oly naivak, hogy elmondjuk itt most, bár rövi-
den, a háromszáz év történetét. De még csak a XVIII . század 
második felében történteket sem említjük föl. E s legke-
vésbbé szólunk azon országos dolgokról, mik II . Lipót kirá-
lyunk halálától 1823-ig s később 1839-ig történték. Ezek 
ismert dolgok. Ezek a számtan czáfolhatatlan érveinek ere-
jére emelkedő adatokkal bizonyíthatnák be azt, hogy alkot-
mányának, törvényeinek, jogának védelmére, a sérelmi tér 
elfoglalására kényszerítve volt a nemzet. De, mondjuk, nem 
tehet jük ezt a tisztelt szerző irányában, bár ő oly határozottan 
állítja is, hogy ez országgyűlés, mint háromszáz év óta minden 
országgyűlés, a sérelmi tért nem a kormány túlkapásai , 
vagy törvénytelen lépéséi miat t tartotta tartósan elfoglalva, ha-
nem stb. 
Gróf Szécsen e határozott állítása ellenében tehát mi is 
csak azon egyszerű és határozott állításra szorítkozunk, hogy 
a sérelmi szellem nem ok, hanem okozat, hanem következ-
ménye volt a kormány háromszázados politikájának. A hata-
lom, a mint mi a történetből tudjuk, a mint azt törvényköny-
vünk minden lapja bizonyítja, a mint országgyűlési iromá-
nyainkból olvassuk, nem tar to t ta meg a szentesített törvé-
nyeket. E tagadhatat lan tények ellenében mit tett a nemzet? 
Országgyűlésein és azon kívül, de mindig törvényes uton sür-
gette a törvényen ütött sebek orvoslását. E s mert e sérelmek 
vajmi ri tkán nyertek orvoslatot, ezert volt a sérelmi politika 
háromszáz év óta permanens. E s ha az ország, érezve hátra-
maradását , a haladás, a javítás útjára kívánt lépni, kérdjük, 
készségre, atyai támogatásra talált-e kormányánál 1845-ig? 
Nem volt-e még egy Széchenyi István is a bizalmatlankodó, 
az ujabb idők szellemét és követelményeit fö l ' nem ismerő 
kormány gyanújának vagy legalább is aggodalmaskodásának 
kitéve ? 
Vajon ok nélkül mondta-e Deák fönnidézett jelentésében, 
g á t d j ^ ? ° S a k ^ a k E d á l y 0 k ' m i k h a l a d á s u n k m i n d e n léptét 
, x í g y / ? n ' H a l a c l á s u n k m i n d e n lépté t súlyos akadályok 
ga to l t ak . A k o r m á n y m é g 1830 u t á n is, m i k o r az a szellem 
m e l y F r a n c z i a o r s z á g b a n l e r o m b o l t a a Bourbonok t rónjá t , egy 
u j k o r t t e r e m t e t t az e s z m é k v i l ágában , n e m a k a r t a leoldani 
a j á r s z a l a g o t a n é p e k l ába i ró l . Az úgyneveze t t á l lamférf iak 
B é c s b e n n e m i s m e r t é k föl, m o n d j u k , az idők szel lemét s a 
s z á z a d o k ó ta a l k o t m á n y o s M a g y a r o r s z á g ébredésében is csak 
a l á z a d ó vér l i a g y m á z á t l á t t á k . 
Az á l l a m f é r f i ú i fö l fogás h i á n y a , az abso lu t ha ta lom 
ö n á m í t á s a o k o z t a a z t á n és n e m egyedül az el lenzéki pol i t ika, 
hogy , a s z e r z ő s z a v a i v a l élve : az e l len té tek ki n e m egyenl í te t -
l i e t t ek . 
A s é r e l m i s z e l l e m f o l y t o n o s s á g á n a k volt még más oka is. 
Oka volt , v a l l j u k m e g , az is, hogy, h a b á r szerző sze r in t «a 
j o g i s z e m p o n t a va lód i á l l a m f é r f i ú i fö l fogásnak egyik sohasem 
m e l l ő z h e t ő e l e m e » , a f ő r end i t áb la többsége m é g is a törvény-
s é r t ő k o r m á n y á l l á s p o n t j á t fog la l t a el, a k o r m á n y e l já rásá t 
t ö r v é n y e s n e k , i n t é z k e d é s e i t i g a z o l t a k n a k tek in te t t e , és, hogy 
t o v á b b is a s z e r z ő s z a v a i v a l é l j ünk , «a t ényeke t illetőleg, 
a z o k a t n e m l á t t a e l l e n t é t b e n » s a j á t (úgy m i n t a többség) 
«jogi fö l fogásáva l és meggyőződeséve l , és így ezekkel» ( tudni-
ill ik a t é n y e k k e l ) «szembeni* n e m érez te m a g á t «késztetve a 
j og i s z e m p o n t k i z á r ó l a g o s hangsú lyozásá ra ' ) , me ly szempont 
u g y a n — j e g y e z z ü k m e g j ó l — a va lód i á l l amfér f iú i fölfogás-
n a k egyik s o h a n e m m e l l ő z h e t ő e l eme . 
Az e l l e n t é t e k , a s é r e l m i sze l l em okát ebben is kell ke-
r e s n i . K e r e s n i ke l l t o v á b b á a b b a n is, hogy míg egy részről , 
(mi t a t i s z t e l t s z e r z ő é les í t é le tené l fogva m a g a is bevall) «a 
j o g b i z t o s í t é k és a v é d e l e m a l a p j á n nyugvó h a z a i a lkotmá-
n y u n k k ivá ló f ö l a d a t á t és l é t ének fő jogcznnét a jogvedelem 
képezi . ) , és «a k i v á l ó a n j o g f ö n t a r t á s i és véde lmi fö ladat igé-
nye ive l a s é r e l m i s ze l l em u r a l m a határos. . , add ig m á s részről , 
a z o k kik h a z á n k s o r s á t i n t éz t ék Bécsben , — a Kolowratok, a 
K ü b e c k e k , i g n o r á l t á k a jogb iz tos í t ék és a jogvédelem a lap jan 
n y u g v ó a l k o t m á n y k ivá ló f ö l a d a t á t s l é t ének föjogczimet , mi a 
j o g v e d e l e m . A j o g v é d e l e m b e n e n n é l fogva, mi szerző szer in t , 
m i n t í m m o s t l á t t u k , a s é r e l m i sze l lem u r a l m a v a j ha ta ros , 
n e m l á t t a k egyebe t , m i n t a m a g y a r ver n y u g t a l a n s a g a t , szei 
telenséget, kisszerű kötekedést, az ellentétek élénkítésére, a 
kedélyek ingerültségének növesztésére irányzott törekvést. 
Pedig e sérelmi szellem nem volt egyéb, mint az alkotmány-
hoz való ragaszkodás, mint a jogvédelemre utasí tott és keny-
szeritett nemzet ébersége, őrtállása. 
Nem volt egyéb; nem 1839—40-ben, nem a megelőző 
országgyűléseken. Hiszen a szellemes szerző maga is beis-
meri, hogy «azok kik, mint a követi tábla ellenzéki többségé-
nek vezérei, személyes meggyőződésűk sugallata szerint, utasí-
tásaik és az ország nagy része közszellemenek értelmében, a 
törvényeket és az általok biztosított jogokat a jelenben meg-
sértetteknek es a jövőben veszélyeztetteknek tekintettek, e föl-
fogások által utalva voltak a jogi szempontokat kizárólag vagy 
legalább főleg előtérbe állítani.» Utalva voltak pedig ezt tenni 
szerző szerint is mindaddig, «míg a tények és a jogi meggyő-
ződések közti ellentét, az utóbbinak megfelelően ki nem egyen-
líttetik.» It t aztán bebizonyítandó lett volna a szerző részéről, 
hogy a követi tábla ellenzéki többsége vezéreinek, meggyöző-
désök alapján, az ország közszellemében támadt fölfogása 
helytelen volt, mert a kormányról azt mondani nem lehet, 
hogy tűlkapott , hogy törvénytelen lépést követett el. 
Ez bebizonyítva nincs. A kormány nem hederített «a 
jogi szempontokra», így az ellentétek kiegyenlíthetése nem is 
volt várható. E s a sérelmi kérdések közül csak is a vallásiak 
egyenlittettek ki az 1840-diki országgyűlésen mondhatni kien-
gesztelődi ; de a kormán}7 általában merev maradt majd nem 
1845-ig s 1839—40-ben nem tudott élni Ausztriának köz-
mondásos szerencséjével. 
E szerencse nem csak abban nyilatkozott, hog}', a tisz-
telt szerző szavai szerint, a követi tábla kebelében találkozott 
^gy férfiú» (Deák F.)- «ki szellemeben és jellemeben az állam-
férfiúi szempontok kellő méltánylásának és fölkarolásának 
kellekeit, nepszerűségeben és politikai állása súlyában» pedig 
azok «gyakorlati érvényesítésének hathatós eszközeit bír ta». 
E Szerencse nyilatkozott még gróf Dessewfty Aurélnek föllé-
pesében is, azon nagy tehetségű hazafiéban, ki a meleg hon-
szeretettel a legloyalisabb érzületet egyesíté magában. E ma-
gasb látkörű államférfinak azon törekvése, hogy a politikai 
szabadság és az erős nemzeti szellemű kormányzás követei-
menyei kellőleg kiegyenlíttessenek, sem 1839—40-ben, sem 
m ! Í t á " ^ c s a P á s u l tekintett kora halálaig sikerre nem 
ju tha to t t . E törekvés örököse, gróf Apponyi György lett. 
ih torekves 1840-ben a történeti esemény jelentőségével bíró 
azon tenyben nyilatkozott (és Ausztria harmadik szerencse-
jeűl e tényt fogadhatjuk el,) hogy, mint a szerző mondja, 
'•mindazok kik az országgyűlés főkérdéseit a méltányosság és' 
a tárgyilagosság szellemében vélték egyedül megoldhatóknak, 
elerkezettnek lát ták az időt e nezetet a kormány döntő körei-
ben is terjeszteni és érvényesíteni.)) 
De az intéző hatalom nem elt, mondjuk, e szerencséjé-
vel. Hiában figyelmeztettek a sorsunkat is intézőkét azok, kik 
az időjelekben fölismerték a közel bajok magvait, s hiában 
intek őket, hogy Magyarország ügyei a méltányosság szelle-
mében oldhatók csak meg, hogy Magyarország 1840-ben már 
nem kormányozható az 1839 év előtti absolut szellemben s 
az ország törvényeit, a fölébredt nemzet közvéleményét föl 
sem vevő fölfogása szerint egy Kolowratnak, egy Kübecknek. 
Hiában. Sokan fognak még arra emlékezni, mint osz-
lott szét az 1844-diki országgyűlés. 
Mire, már késő, a kormány 1845-ben a magyarországi 
viszonyok kellő ismeretére jutot t el, akkor az elegedetlenség 
lángja már magasan lobogott, akkor gróf Széchenyi István 
nem állott már hatásának, befolyásának tetőpontján. 
E pontnál is eszünkbe ju t a tisztelt szerzőnek az állam-
férfiú fogalmáról adott meghatározása, es meg nem állhatjuk, 
hogy e meghatározást szemünk előtt tartva, ne intézzük ma-
gunkhoz a kérdést, hogy a mi sorsunkat azon időkben intéző 
hata lmakra , a történetíró elfogulatlanságával ráilleszthető-e 
az államférfiú czíme ? 
A tisztelt szerzőnek kevéssé hosszas körűlírásából, mint 
az államférfiúnak, a mi fölfogásunk szerint, leglenyegesebb 
a t t r ibútumát csak ez öt szót emeljük ki: «az adott viszonyok 
kellő számbavétele.). Ez öt szó rövid kivonatban úgyismaga-
ban foglalja a politikai bölcseség lényeget, az államférfim 
kellékek öszveget. Mert nem csak a mathematikus tartozik az 
adott tenyezőkkel számolni, hanem a politikai számvetésnek 
is ez a törvénye. 
Az általunk föntebb elmondottak, azt tartjuk e egge. 
vagy legalább is annyira m e g v i l á g í t á k az mtezo hatalom 
eljárását, hogy bírálatot, íteletet mondhasson az olvaso azon 
fölött, kik a jelen század első feleben arra is vállalkoztak, hogy 
a monarchia javára Magyarországot kormányozni fogják. -
E boldogtalanokra nézve elmondtuk véleményünket az ellen-
tétek, a sérelmi szellem okainak fölsorolása közben. E s midőn 
most, a tanúlmány végszakaszában azt olvassuk, hogy Met-
ternich berezeg Magyarország és alkotmányos jogai ellen nem 
viseltetett ellenszenvvel, nem tudjuk magunktól elűzni a ne-
heztelést, sőt, megvalljuk, a sajnálkozást, hogy azon hatalmas 
ember, kit gróf Szécsen oly ékes szóval véd és magasztal, 
berezeg Metternich, sem vette az intéző hatalom légkörében 
észre, hogy a gróf Széchenyi István «nyilvános életének legsi-
keresb korszakában» fölmerült kérdések, melyek sok részről 
t isztán elméletieknek tekintettek, «néhány rövid év lefolyása 
után gyakorlatilag égetőkké» fognak válhatni . 
Egy oly államférfiúnak, mint a minőül a szerző berezeg 
Metternichet elénk állítja, kiről az éleslátást föl kell tennünk, 
előre kellett volna látnia, hogy a kormány törvénysértései az 
1839—40-diki országgyűlést megelőző időkben, mily követke-
zéseket vonhatnak magok után oly nemzetnél, melynek poli-
tikai élete nem tegnap vette kezdetét, melynek alkotmányára 
nem egy király esküdött meg, a mely nemzet 1825-ben 
lerázta a tagjai t megzsibbasztó, de meg nem bénító álmot, a 
mely, főleg Nagy Pál és Széchenyi István föllépése után öntu-
da t ra ébredt, s a melyben a közszellem erősen kezdett már 
nyilatkozni. Egy oly férfiúnak, mint berezeg Metternich, tud-
nia kellett volna, hogy Magyarország legfőbb törvényszékének 
ítéletei és főleg a báró Wesselényi Miklós elítéltetésenek azon 
absurd kiindulása, hogy a király s a kormány egy, az alkotmá-
nyos magyar nemzetnek nem csak jogérzetét sérti meg, hanem 
mélyen megsérti lovalis érzetét is. Herczeg Metternich tud-
hat ta azt, hogy azon nemzet, mely megvédte Mária Terezia 
királyné trónját, mely a tíz évi interregnum, az 1795-diki 
események után is rendíthetetlen hűséggel és bölcs belátással 
fogadta a parancsai t Schönbrunból osztogató Napoleon fölhí-
vását, s a mely 1823 után is bizodalommal, még csak nem is 
duzzogással vette körül a wdoluit paterno cordi nostro» sza-
vakra fakadt királyának t rón já t : ismételjük herczeg Metter-
nich tudhatta , hogy e nemzet, ha törvényeit hangosabban 
védi is, ha az urbériség eltörlése mellett izgat is, még nem 
lázong. «A mely nemzet*, mondja az Egyetértés e soraink írása 
közben megjelent jeles, de általunk minden pontjában nem 
helyeselt vezerczikkében, "történeti jogainak és alkotmányának 
pusz ta hideg jelképét is» (a szent koronát) .ennyibe veszi, az 
a nemzet nem forradalmi természetű.» 
Gróf Szécse.n, ki m i n t említők, sokszor es sokáig érint-
kezett herczeg Met ternichchel , bírva ennek becsüleset es 
b izalmát , az t m o n d j a felőle e művében, hogy «távol volt tőle 
minden ellenszenv Magyarország és jogai e l l e n T e h á t nem 
ellenszenvének, h a n e m a monarchia rossz csillagzatának kell 
tu la jdoní tanunk azt , hogy e hatalmas miniszter meg nem 
akadályozhatá , hogy a kormánynak, mondjuk, tévedései követ-
keztében egyre növekedjék Magyarországon az elégedetlenseg 
és mind több tápot nyer jen a politikai izgatás. 
De ((Metternich herczeg", a szerző állítása szerint, 
«sohasem gyakorolt vagy igényelt olyan befolyást a magyar 
dolgokra, melyet egy bizonyos bureaukraticus iskola elmele-
teinek ér telmében; a törvényes magyar tényezők es közegek 
mellőzésével vagy jogaik csorbításával érvényesíteni akart 
volna.» 
E z t , bevall juk, t i sz tán nem ert jük. 
Iskoláról szól a tisztelt szerző, mely az absolut hatalom 
doctrináiról var r h ímet a kormányzás módjára nézve. De a 
Metternich herczeg szempont ja nem lehet ugyan az, mely a 
törvényt mellőző, a jogcsorbító iskolának szempontja. Es 
mégis azt lá t juk, hogy ez iskola híve, a bécsi kormány, a ma-
gyar a lko tmány megsértésével érvényesíti 1825 után is bu-
reaukra t icus elméleteit . Metternich herczegröl pedig ez érde-
kes t anú lmányban az t olvassuk, hogy «1825 óta Metternicli 
herczeg szava a magyar ügyekben döntőleg tekintetbe kezdett 
vétetni.» 
É s ez, tudnii l l ik, hogy szava a magyar ügyekben döntő-
leg tekintetbe vétetett , természetes, valószínű, sőt bizonyos, 
hogyha meggondoljuk, hogy a trón többi tanácsosai azon fér-
fiúval á l l tak szemközt , a ki a legleverőbb csapasok utan 
visszaállí tá a monarchia ha ta lmát , tekintélyei, befolyását. 
Metternichnek döntő befolyását muta t ja az is, hogy grot es-
sewffy Aurélnak e ha t a lmas embert kellett politikai pro-
g r a m m j a r é s z e r e megnyern i ; hogy egy gróf Széchényi l i á n -
nak e döntő ha ta lomhoz kellett folyamodnia, ot megnjugxa 
nia czélzatainak loyalitása felől. 
Metternich herczegről tudjuk, a szerző is említi, hogy a 
történeti jog, a történeti alap barát ja volt. 0 volt a legitimitás 
•elvének védője mind Olaszországban, mind Spanyolországban. 
E z elv védelme sok pénzébe, részben vérébe került a monar-
chiának, de legalább aztán ily államférfiúról föl lehetett tenni, 
hogy bírt némi érzékkel a történeti jog iránt oly alkotmányos 
nép irányában is, mint a magyar . 
E s bírt is, mint gróf Szécsen állítja. 
E s még is megesett, hogy Kolowrat, Kübeck miniszterek 
és gróf Pálífy Fidél magyar kanczellár térdig gázoltak a ma-
gyar törvényben, holott, ha a ha ta lmas herczeg jogérzéke a 
jó indulat melegségeig, az akarat elhatárzásaig emelkedett 
volna föl, döntő szavával megakadályozhatta volna a történ-
teket. 
De meg nem akadályoztatta. Ennek okát is megtaláljuk 
a tisztelt szerző e tanulmányában. Ki kell azonban jelente-
nünk, hogy mi erre nem a szerző útmutatása nyomán, hanem 
a logika kulcsával ju to t tunk. 
Metternich berezegnek ugyan is, mint a szerző helyesen 
megjegyzi, «éreznie kellett hogy a magyar alkotmányos jogok 
fönnállása és fejlődése a monarchia többi reszeiben elébb-
utóbb az alkotmányos teremtés kezdemei^ezését, a monar-
chia érdekében mellőzhetetlenül igénylendi.» De bár herczeg 
Metternich művelt szelleménél, nagyobb értelmiségénél fogva 
ezt érezte is, mégsem engedhette meg, vagy, mondjuk, nem 
óhaj tha t ta , hogy a magyar alkotmányos jogok fejlődésével a 
dolgok a monarchia többi részében ennyire jussanak. 
A «monarchia érdekében» volt volna ('mellőzhetetlen az 
alkotmányos teremtés kezdeményezése a monarchia többi ré-
szeiben is». De ez eszméjét Metternich herczeg nem valósítá 
akkor sem, mikor hata lmának tetőpontján állott, «talán», 
mond a szerző, «némileg azért, mert az, mit üdvösnek és 
szükségesnek tekintett , határos volt azzal, mit veszélyesnek 
tekintett.*) 
Ez levén Metternich herczeg meggyőződése, tudniillik, 
hogy a magyar alkotmányos jogok fejlődése, a monarchia 
többi részeiben, hol a fejlődés csírái csak csekely részben 
léteztek, elébb-utóbb az alkotmányos teremtes kezdemenyezé-
sét fogná igényelni, csak logice cselekedett, ha azt óliajtá, 
hogy Magyarország alkotmányos jogai ne fejlődjenek, vagy 
egalabb ne oly mértékben, oly gyorsan, a mint azt a nemzeti 
közszellem surgeté. Igaz ugyan, hogy «az alkotmányos teremtés 
kezdemenyezese a monarchia érdekében mellőzhetetlenül-, lett 
volna igényelhető, de ím most olvastuk, hogy az üdvöst és 
a szükségest a veszélyessel határosnak tekintő Metternich 
herczeg. 
Ehhez járul t még a lélektani ok is, hogy Metternich, 
mint a nagy sikerek minden előidézője, erősen hitt politikai 
rendszerének csalhatat lanságában. A bécsi congressus után 
neki sokáig minden sikerült. A népek nagy áldozataikért meg-
kapták ju ta lmuka t . Az absolutismus a continensen jól érezte 
magát. A béke hosszú évei beringaták Metternichet is a biz-
tosság érzetebe, úgy hogy minden fölkiáltás, minden nyugta-
lansága az elégedetlenségnek, az ébredező szellem szárny-
próbálásai, az ú j idő minden életpezsgése benne is csak oly 
kellemetlen érzést támasztottak, a milyet érez a kényelmében 
bolygatott gazdag a szegénynek alkalmatlankodásánál. 0 sem 
tartá, hogy egy modern phrasissal éljünk, ujjait a kor üterén. 
0 sem ismerte föl 1845-ig, vagy inkább gróf Dessewffy Aurél 
nevezetes Emlékiratáig annak a szükségét, a mit már elebb 
fejtegetett előtte és irataiban ismételve és ismételve gróf Szé-
chenyi István, e minden ízében államférfiú, kinél inkább és 
kellőbben, kortársai között, senki sem vette számba «az adott 
viszonyokat)). 
ím eljutottunk oda, a miért tulajdonkép e soraink írásá-
hoz fogtunk. Szerény fölszólalásunk oka és czélja ugyan is 
az, hogy figyelmeztessük a tisztelt szerzőt, hogy gróf Széche-
nyi Istvánnal nem bánt el a történetíró tárgyilagosságával, 
midőn felőle azt állítja, hogy «az általános politikai szempon-
tokat nem vette mindig kellő figyelembe, s ez értelemben 
nem volt államférfiú». 
Mit érthetünk Magyarországon e kifejezés alatt «álta-
lános politikai szempont ?» Bizonyosan nem egyebet, mint 
szem előtt tartását annak, hogy Magyarország érdekei es elei-
föltételei szoros összeköttetésben állnak a dynastia jogainak 
sérthetetlenségével es a monarchia á l l a m - csoportozatanak 
elválaszthatatlanságával. De hiszen a tisztelt szerző maga 
mondja, hogy «senki sem érezte Széchényinél melyebben, 
senki sem hirdette határozottabban és őszintébben, mily szo-
ros összeköttetésben állnak Magyarország érdekei es eletfolte-
telei a dynastia jogainak sérthetetlenségével és a monarchia 
államcsoportozatának elválaszthatatlanságával.» 
H a tehát gróf Szécsen is elfogadja az általános politikai 
szempontnak e magyarázatát , ez esetben el kell ismernie, 
hogy Széchenyi e tekintetben is államférfiú volt. 
De ne fogadja bár el e magyarázatot , azt mégis meg 
kell engednie, hogy a nemzet életének fejlődésére oly nagy 
befolyást gyakorló, a politikai kiválóság es az alkotó erő oly 
magas polczán álló férfiúnak, mint Széchenyinek, a tisztelt 
szerző által ím itt méltányolt politikai hitágazata bizonyosan 
rámutat az államférfiúra. 
De Széchenyi, szerző szerint, «a tisztán politikai, főleg 
az alaki politikai és közjogi kérdéseket mindig némileg másod-
rendüeknek tekintette», habár az alkotmányos jogok, az or-
szág törvényes intézményei iránt, mint a szerző elismeri, ő 
sem volt közönyös. E s Széchenyi szemében a közjogi kérdés, 
a szerző szerint «csak kiindulási alap, csak mellőzhetetlen 
eszköz volt a haladás eszközlésére, történelmi hagyaték, 
melyet, mint minden nemzeti tulajdont megőrizni kötelesség: 
ennelfogva gróf Széchenyi, ki mint «úttörő a nemzeti szellem 
ébresztésének és az ország anyagi fejlődésének terén, képes-
ségét kiválóan egyes gyakorlati föladatoknak szenteltet) nem 
volt államférfiú. 
Nem volt gróf Szécsen szerint államférfiú az, ki a nem-
zeti szellem ébresztésének és az ország anyagi fejlődésének 
szentelte egész életet, habár ép maga gróf Szécsen írja, hogy 
az alkotmányos jogoknak, az ország törvényes intézményeinek 
«valódi érteke mégis kiválóan a nemzet anyagi és szellemi 
erejétől van föltételezve)). 
Ez is a r ra vall, hogy Széchenyi államférfiú, ki eletének 
czéljáúl tűzte ki a nemzet szellemi és anyagi erejének kifejté-
sét, megerősödését, tudván azt, hogy az ország alkotmányá-
nak, az ország törvényes intézményeinek valódi értéke kivá-
lóan a nemzet szellemi és anyagi erejében rejlik. 
Gróf Széchenyi jól tudta azt, hogy Magyarország alkot-
mányos jogainak fejlődését Bécsben nem óhajtják. Tudta ő, 
kik intézik ott hazánk ügyeit. É p úgy, mint gróf Szécsen, de 
régebben megismerkedett ő Metternich herczeg nézeteivel, po-
litikai elmeleteivel, kormányzati elveivel. Tapasztalatai ott és 
it thon azon meggyőződésre jut taták, hogy a szükeszüség szá-
mításában factorúl szolgál hazánk elmaradottsága, s hogy kik 
Bécsben nem ismerték föl és nem ismerték el (ha'fölismerték 
volna is) az ú j idők követeléseinek jogosultságát, azok azon 
veszélyt sem sejtették, a mely a szellemileg és anyagilag 
há t ramaradt nép aspiratióiban, nehezteléseben, elégedetlen" 
ségében, haragjában rejlik. Hiában fejte ki azon nézetét, hogy 
a politikailag nem zaklatott, meg nem sértett, nem üldözött, 
a törvény szentsége iránti hiteben meg nem rendített s egy-
szersmind művelt s jólétben élő nép nagyobb garantiát nyújt 
az ok- és észszerű fejlődésre, a létezőnek föntartására, a politi-
kai észszerűség és szükségesség tekintetbe vetelere nézve, 
mint az oly nép, mely szellemileg fejletlen s anyagilag sze-
gény, mely ar ra van utalva., hogy politikai nyugalmának s 
jólétének eszközlőjét ne a sorsát intéző földi hatalom bölcse-
ségeben, jó akaratában keresse. 
Széchenyi tehát úgy hazája, mint a monarchia érdeké-
ben elvállalta a nehéz föladatot, hogy Magyarország szellemi 
és anyagi erejét, a nehéz munkájában őt támogató hazatiak 
segítségével, kifejtse, s megszerezze ebben «az alkotmányos 
jogoknak, az ország törvényes intézményeinek') valódi értekét. 
De azért politikai életét, szellemi tevékenységét nem 
szentelte kizárólag «az egyes gyakorlati föladatoknak* csu-
pán. Maga a tisztelt szerző mondja, hogy Széchényi az alkot-
mányos jogok, a törvényes intézmények iránt nem volt közö-
nyös. Hiszen ő nem csak az anyagi kérdésekről írt. A Stá-
dium halhatat lan szerzőjének tisztán politikai irányú mü-
veit gróf Szécsen ép úgy ismeri, mint mi. Ha tehát groi 
Széchenyi 1839—40-ben nem lepve a sérelmi térre, de nem 
sorakozva a főrendiház többségéhez sem, fölszólalásaiban, 
mint a szerző megjegyzi «mintegy önkénytelenül éreztette, 
hogy a-fönforgó kérdések figyelmét fárasztják, — — s az or-
szággyűlést a gyakorlati reformtörekvés terére óhajtaná átve-
vezetni,» csak annak adta jelét, hogy ismerte «az adott viszo-
nyokat.), a miknél fogva, például, huszonhárom üzenet sem 
volt még ar ra eleg, hogy a főrendek, i l l e t ő l e g a kormány a 
szólásszabadságon ejtett sérelmek orvoslása módjanak t e k i n -
tetében c a p a c i t á l t a s s a n a k . Aztán Széchenyi a vezérszerepet a 
megtámadott jog és a megsértett törvény v e d e l m e n e k t e r e l i 
Deáknak engedte át, kiről tudta, hogy a kormány elleni táma-
dásaiban Deák soha sem fogja a loyalitás hatarat átlépni -
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kiről gróf Szécsen is ír ja, hogy «szellemében és jellemében az 
államférfiúi szempontok kellő méltánylásának es fölkarolásá-
nak kellékei megvoltak». 
Azt ta r t juk , hogy talán eddig is sikerült nekünk bebizo-
nyítani azt, hogy gróf Széchenyi az általános politikai szem-
pontokat mindig kellő figyelembe vette, és ha nagy képesse-
geit csupán az egyes gyakorlati föladatoknak szentelte volna 
is, ez esetben is kivívta volna az államférfiú czímét gróf Szé-
csen előtt is. E s méltán. Mert tagadhatatlan dolog az, hogy 
Magyarország szellemi és anyagi erejének kifejlődése nem 
ütközhetett akkor sem, mint nem ütközhetik most sem össze 
a monarchia érdekével. Ellenkezően, az erős, az elöhaladott, a 
gazdag Magyarország csak emelhette volna, csak emelheti a 
monarchia erejét, ha ta lmát , tekintélyét, csak biztosabb táma-
sza lehet a t rónnak. A kinek a törekvése, politikája in ul t ima 
analysi ide vezet, az ta lán még is államférfiú ? 
Csak egy államférfiú írhat ta a Hitel-1, a Világ-ot, a Sta-
dium-ot, az Adó és két garas-t, s Széchenyinek huszonöt kö-
tet- és részben füzetre menő nagy és kisebb müvét. E s ha 
ezekben valamennyiben, gróf Szecsen az államférfiúi szem-
pontokat, az államférfiúi fölfogást föl nem találta volna, mert 
azok leginkább egyes gyakorlati föladatokkal foglalkoznak, 
kérdjük, nem találta-e föl e szempontokat, e fölfogást a 
Kelet népé-ben es a Politikai programm-töredékek-ben ? 
E müvei 1841- és illetőleg 1847-ben jelentek meg. l)e 
gróf Szécsen nem csupán az 1839—40-diki országgyűlési 
működésére szorítkozik gróf Széchenyinek, hanem az ö egész 
politikai életének, törekvése irányának bírálatát í r ja meg e 
tanúlmányában. Keresni kellett volna tehát a bírálónak, nem 
csak az okait annak, hogy gróf Széchenyi tevekenységét kivá-
lóan az anyagi, a gyakorlati föladatoknak szentelte, hanem 
egy gróf Széchenyi politikai pályájáról írt bírálatában meg 
kellett volna határoznia azt is, hogy helyesen cselekedett-e, 
midőn meg akar ta szerezni nemzete számára azt, a mitől az 
alkotmányos jogoknak, az ország törvenyes intézményeinek 
valódi érteke van föltételezve ép a tisztelt szerző állítása sze-
rint i s ? E s ha e törekvése az akkori viszonyok közt indokolt 
és helyes volt, a mint , hog}- az volt, helyesen, czélszerüleg 
választá-e meg Széchenyi az e czélra vezető eszközöket? 
De ha gróf Széchenyi alkotásai csakugyan a magyar nép 
szellemi és anyagi erejének kifejtésére vezettek, akkor
 e z 
eszközök megalkotója csak nagy államférfiúi bölcsesé^et tanú-
sított e teremtményeiben. 
A Magyar tudományos Akadémiának megalapítása
 ( 
Magyar Gazdasági Egyesületnek, a Dunagőzhajózási társa-
ságnak létrehozatala, es Széchenyinek mindnyájunk által 
ismert annyi műve, melyeknek végczélja a szellemi képesseg, 
az anyagi erő fejlesztése volt az akkori Magyarországon • 
mind e mű, és a többi közt azon törekvése, hogy Buda-Pest. 
az akkor poros, sáros, kényelmetlen kis város, melyet, mert az 
a mienk, még is szeretnünk kell, a gazdagokra, az akkori — 
nem mondjuk milyen — magyar aristokratiára nézve is von-
zóvá tétessék: nem csak a hazafira, a hü magyarra, hanem arra 
is vall, hogy Széchenyi államférfiúi fölfogással, magasb poli-
tikai szempontból ítélte meg mind azt, amire hazájának szük-
sége volt s a mi a kitűzött czélhoz vezethetett, mind azt, a 
mi a monarchiának hasznára válhatott. 
Csak ily jellem, csak ily államférfi szánhatta el magát 
arra, hogy a helytartótanácsnál alárendelt hivatalt vállaljon 
el, csakhogy a Tiszavölgynek meghódítását a cultura részére, 
a létező kisszerű irígykedesek és gyanúsítások ellenere is ke-
resztül vihesse. É s íme hazánk ez újra alkotójáról kell olvas-
nunk gróf Szécsen művében, hogy ő nem volt államférti, mert 
képességét «kiválóan az egyes gyakorlati föladatoknak szen-
telte » és mert (a mit gróf Szécsen kellőleg nem indokol es 
nem fejt ki) «az általános politikai szempontokat nem vette 
mindig kellő figyelembe". 
Nem kerülte ki figyelmünket a most idézett sorokat 
követő mondat azon állítása sem, a minek az államférfim czi-
met Széchenyitől megtagadó szavak indokolásául kell bizo-
nyosan szintén szolgálni, hogy tudniillik Széchenyi «alig fog-
lalatoskodott azon kérdéssel, mikép lehessen és kelljen a nagy 
részt általa fölhívott erők fejleményét ez összeköttetés» 
(úgymint a dynastia és a monarchia érdekeivel való összeköt-
tetés) ((kellékeinek alaki és politikai keretebe beillesztem 
vagv azok következmenyeivel kiegyeztetni». 
Lehetséges, hogy a tisztelt szerző ezt, vagy e z t i s e l t e t t e 
az alatt , hogy Széchenyi «az általános politikai s z e m p o n t o k a t 
nem vette kellő figyelemben 
Meg azon esetben sem illetheti a gáncs Széchényit, lia ez 
K>* 
állításnak az volna a magyaráza ta ; mert Széchenyi e kérdéssel 
is foglalkozott. Foglalkozott azzal, mert előrelátó esze belátta, 
hogy e kérdés, a mire már Metternich is gondolt, szoros össze-
köttetésben van nem csak a monarchia erdekével, hanem kü-
lönösen Magyarország alkotmányos életenek fejlődésével is. 
Hogy azonban anyagi, szellemi, nemzeti és alkotmányos éle-
tünk fejleménye még akkor a szerző által csak érintett kere-
tekbe beilleszthető nem volt, nem lehetett, annak oka nem Szé-
chenyinek talán, a szerző szerint, minden következményében 
át nem gondolt politikájában, hanem abban rejlett, a mit a 
tisztelt szerző a most idezett mondat folytatásában igen helye-
sen kiemel, tudniillik, hogy, mert Széchenyi ((nyilvános eleté-
nek legsikeresebb korszakában a monarchia vezérlő hatalmai 
állásának biztossága alig vétetett ketségbe, ezért tisztán elmé-
letieknek tekintettek sok részről oly kérdések, melyek néhány 
rövid év lefolyta után gyakorlatilag égetőkké váltak». 
Széchenyi nagy szelleméről föl lehet tenni, hogy ismerte, 
előre látta alkotásainak közvetlen és közvetett következeseit. 
Tudta mire fog vezetni a liazájabeli szellemi és anyagi erők 
fejleményeinek következtében valódi ertekre emelkedendő 
alkotmán}Tos jog hatása a szomszéd, a velünk összekötött 
Ausztriában. Tudta, hogy a monarchia két része közt letezü 
ellentét e hatás következteben sokáig már fönn nem állhat. 
Tudta, hogy ha a monarchia vezerhatalmait sikerülne végre 
meggyőződtetni annak az üdvös és szükséges volta felől, a 
mit Metternich már 181G-ban belátott, tudniillik (a szerző 
szavaival elve), hogy «az alkotmányos teremtés kezdemenye-
zese, a magyar alkotmányos jogok fönnállásánál es fejlődésé-
nél fogva mellőzhetetlenül igényelhető» lesz, akkor Magyar-
ország az alkotmányos Ausztriában alkotmányának egyik 
garantiáját nyeri meg. Ha aztán e hiteben Széchenyi arra 
törekedett, hogy Magyarországon a szellemi és az anyagi erők 
fejlődése következteben az alkotmányos jogok oly súlyt és erőt 
nyerjenek, a miknek nyomása maga után vonja azt, hogy a 
monarchia másik részében az alkotmányos elet váltsa föl az 
autokratismust, csak az államférfi, csak a hazafi fölfogása 
szerint, de a monarchia érdekében is cselekedett. 
Ha ez állapot bekövetkezhetik, az az ha a monarchia 
vezérlő hata lmai fölismerik, hogy a fölmerült kérdések ege-
tőkke válhatnak, könnyen meg lehetett volna találni a kereteket. 
Hogy aztán a Széchenyi által szellemi és anyagi ereje-
nek legitim kifejtésére fölhívott nemzet fejlődése «az össze-
kottetes kellekeinek» akkori alaki és politikai keretébe beil-
leszthető nem volt, az nem az ő mulasztása, nem az ö bűne 
volt. De, mert még nem volt beilleszthető, mondott volna le 
a nemzet természeti jogáról ? ne hívta volna föl Széchenyi 
Magyarországot e joga gyakorlatára? hagyta volna hazáját 
tovább is hát ramaradot t állapotában sínleni ? várt volna a ha-
landó ember addig, mikor majd a monarchia vezérlő hatalmai 
is belátják, hogy még égetőkké is válhatnak a Széchenyi által 
fölszínre hozott kérdések ? 
Széchenyi ismerte a monarchia vezérlő férfiait. Tudta, 
hogy ezek csak a kényszerítő körülmények és tények által bí-
rat ják rá magokat arra, a mit már, mint föntebb láttuk, Met-
ternich is üdvösnek és szükségesnek tekintett, habár, meg-
foghatatlanúl, egyszersmind veszelyesnek is. így Széchenyi-
nek nem levén más választása, megkezdte a legloyalisabb 
eszközökkel, a leg-legitimebb téren áldásos munkáját. De 
törekvésének azt a részét, hogy hazánk az alkotmányos Ausz-
triában is föltalálja alkotmányának egyik garantiáját, nem 
érte meg. 
Sok időnek kellett lefolyni, sok dolognak kellett meg-
történni 1867-ig, a midőn a beillesztés, a kiegyeztetés lehe-
tővé vált. 
Midőn Széchenyi, mint látjuk, egy részről azon kérdés-
sel foglalatoskodott, hogy a monarchia vezérlő hatalmaira 
nézve mint tegye mellőzhetetlenné az alkotmányos intézmé-
nyeknek Ausztriában való kezdeményezését, behozatalát, 
addig más részről mindig szeme előtt tartotta, hogy Magyar-
ország érdekei és létföltételei mind a dynastia, mind a monar-
chia érdekeivel szoros összeköttetésben állanak. Ennél fogva 
midőn az ő szeretett véreit, a magyar népet, a reform utjara 
kalauzolta, mindig figyelmeztette a nyomában menőket, vágt-
áz oldalütra kitérni akarókat az Ausztriával való házassagra, 
a bonyolódott politikai viszonyokra. 
Kell-e mondanunk egy gróf Szécsennek, ki Széchényi 
pályáját tanulmányozta , hogy e pótolhatatlanunk majd min-
den müveben, száz ós száz czikkben, számtalan beszedben, 
az országgyűlésen úgy mint a vármegyeház termeben az; aka-
démia elnöki székén, sőt, midőn még ünnepeltetett, az utcza 
is egyre es mindig a magasb politikai fölfogás szükségét han-
goztatá ? Bizonyosan nem kell a tisztelt szerzőt emlekeztet-
nünk arra, hogy Széchényi a hazafiakat, a haza remenyeit 
írásban és szóval minden alkalommal az Ausztriával való há-
zasságra figyelmeztette; azon nehezségekre, melyek a külön-
böző politikai viszonyoknál fogva az erdekek kiegyeztetésének 
ú t j á t ál l ják; hogy ő volt az, a ki a tekintetes karokat és ren-
deket arra kérte, hogy ne tekintsék az ország dolgait a vár-
megyeház ablakából. Emlekezni fog a tisztelt szerző Széche-
nyinek azon soraira, melyekben, megjegyezven, hogy «a népek 
újjáalakulása, mikor tudniillik epen átmenetben vannak lebi-
lincselt állapotból szabadabb letre: okvetetlenül mindig némi 
fölingerültseggel jár, valamint beteg test sem fejlődhetik soha 
is ki egészségre, a természet efféle küzdelme nélkül», arra 
kerte honfiait, hogy «a mennyire csak bírják, tartsák magokat 
menten minden hagymázos es forradalmi elmérgesülésektől, 
minthogy hagymáz es forradalom még a legerösb és a legön-
állóbb népeket is közel hozhat ja a sírhoz s annál könnyebben 
az olyasokat, a melyek nem igen erősek s e fölött még házas-
sági viszonyok közt is élnek*). Emlekezni fog a tisztelt szerző 
a Kelet népe, a Politikai programm-töredékek azon számtalan 
helyeire, a melyekben a «kurucz politikát') ostorozva, ennek okát 
abban keresi, hogy a vezérszerepre nem hívatottak, de vállalko-
zók «föl nem fogják házassági viszonyunkat)). E s midőn Szé-
chenyi Politikai programm-jában a bajok okát keresve, elkese-
redetten fölkiált, hogy a legfőbb ok az, «hogy csak igen keve-
sen kepesek azon különbségét egész mértékeben fölfogni, 
mely Magyarország és az örökös tartományok közt létezik; 
mihezképest nem látják, hogy ott németseg, status quo és 
autokratia a három fő elem, itt ellenben magyarság, progres-
sio es alkotmán}', s hogy a fönforgó esetben sem elválásról, 
sem egymás fölibe kerekedesről nem lehetvén szó, csak a kettő 
közt foroghat legitim választás: vagy örökös perpatvar es 
uj jhuzás közt nyomorogni, vagy jó házassági viszonyban a 
mennyire lehet elvezni az eletet»; midőn Széchenyi, mondjuk, 
ismetelve es ismetelve ekként apostrofálja nemzetet, nem azt 
tanúsít ja-e, hogy «az általános politikai szempontokat)) min-
dig kellő figyelembe vette ? 
De nem könyvet írunk, es így, valamint a Széchényi 
művei- es beszédéiből menthe tő érveket nem halmozzuk föl, 
úgy a Széchenyi államférfiúi pályájának bővebb ismertetesébe 
sem bocsátkozhatunk. Tán az eddig mondottakkal is sikerült 
bebizonyítanunk, hogy az nem ok arra, hogy az államférfiúi 
czímet a tisztelt szerző Széchenyitől megtagadja, mert képes-
ségét «kiválóan gyakorlati föladatoknak szenteltem Ez, azon 
időben, azon viszonyaink közt, nem lehetett egy oly elmara-
dott, elhanyagolt ország, mint Magyarország fiának fogyatko-
zásúl fölróható hibája, mint a mily fogyatkozás, hiba, sőt 
bűn volt azok rövidlátása, kik az országok sorsának elintézé-
sét veszik a kezökbe s be nem látják, (mert hatalmi állásuk 
kétségbe alig vétetett), hogy a Széchenyi által fölvetett, de 
«sok részről elmeletieknek tekintett kérdések néhány rövid ev 
lefolyta után égetőkké fognak válni». 
De ha az nekünk nem sikerűit volna, akkor csak sajná-
la tunkat fejezzük ki a miatt , hogy a szellemes szerző gróf 
Széchenyi Is tvánt az államférfiak még csak azon színvonalára 
sem emeli, amelyre helyezte báró Jósika Sámuel erdélyi kan-
czellárt s a főrendi ház többségének több tagiát, a kikről ára-
dozó lelkesedéssel emlekezik meg, e jellemzések közt sok talá-
lót, igazat s a leíró művészét tekintetében is figyelemre méltót 
mondván, mint példáúl a gróf Dessewffy Aurélról, az akkori 
országbíró Majlátli Györgyről es az akkori csanádi püspök 
Lonovics Józsefről írott jellemzései. 
Ezé r t is sajnáljuk, hogy a tisztelt szerző sok tekintetben 
erdekes es becses tanúlmánya az egész nemzetnek, ket ember-
öltő kornak máig sem enyésző kegyeletevel, a közvélemény-
nyel jutot t ellentétbe az által, hogy ép a miatt tagadja meg 
Széchenyitől az államférfiúi czimre való jogosultságot, a mi-
nek Magyarország az újjászületését köszönheti. 
POMPÉRY JÁNOS. 
A Z Ő S Z I M Ű T A R L A T R Ó L . 
Végre valahára képesek hazai művészeink a sugáruti kis 
művészházat megtölteni műveikkel. E szerény hajlékból a 
külföldi vendégek mindinkább kiszorulnak. A házi urak tulaj-
doni joguknál fogva lassan-lassan igénybe veszik a számukra 
épített termeket . Most is van ott száz meg egynéhány külföldi 
kép ; a képek nem rosszak, de többnyire nem is elsőranguak. 
Furcsa az a gondolat, hogy hát ez a pár kép, ez a néhány 
szobor képviselője a nagy német, franczia, belga festészetnek, 
az olasz szobrászatnak! 
Pár évvel ezelőtt még szükséges volt a termek tátongó 
ürességét ily összekéregetett tárlat i vándorkepekkel teli ag-
gatni, hogy saját szegénységünket palástoljuk. Akkor a fiata-
labb művésznemzedék még hiába hangoztat ta , hogy ez a mű-
vészház mindenek előtt a hazai művészeké, hogy itt van 
hazájok, itt kell számot adniok a közvéleménynek, mely 
mindinkább fölkarolja őket, tehetségökről, haladásukról. Most 
már fölösleges ily hangzatos érvelés. — Elő t tünk a tény, hogy 
hazai képekből is kitelik egy tisztességes szalon ; nem szük-
séges bizonyítani, hogy előbbre való a belföldiek érdeke, mint 
a külföldieké. Úgy is sokáig tar tot t , míg a kormányt meg a 
társadalmat á tha to t ta az az elemi igazság, hogy a művész is 
első sorban kenyér után jár, hogy anyagi támogatás nélkül 
mar tyrság a művészi pálya. A korábbi nemzedéknek még az 
volt. Mainap a tehetségek könnyebben vergődnek fölszínre és 
szűk viszonyainkhoz mérten, meglehetős anyagi támogatás-
ban részesülnek. Az utóbb föltűnt fiatal művészek már majd 
mind hazai intézetben, jeles tanárok vezetése alat t kapták az 
első a lapo t ; a képzőművészeti tanács ú t ján a tehetségesebbe-
ketkul fo ldrekul . l i a kormány; itthon azután egyházi pályá-
zat, Ipolyi-díj, Rátli György-fele díj, mütársulati jutalomdíj 
Munkácsy-féle st ipendium-díj várja őket, az udvar művészi 
szükséglétéit a magyar szalonban is kezdi kielégíteni, e^yes 
főurak utána indulnak, tehetősebb közemberek költenek fest-
ményekre és műpártoló consortiumok még a maradékban is 
találnak kisorsolásra méltó gyöngyöket, habár szívesebben a 
külföldet pártolják, mely támogatásukra alig szorúl. 
H a ennyi serkentés, ennyi kilátás jutalomra és dicsö-
segre sem ebresztett volna művészeink közt nemes versenyt, 
okunk lett volna kétségbe esni. Kétségbeesés helyett általános 
lön a meglepetés. Reményeinket jóval fölülmúlta a két őszi 
műsorozat. Számra es tehetségre egyaránt tekintélyes volt a 
tárlat , ezt a legkomorabb bíráló is kénytelen elismerni. Az 
októberi sorozatban negyvennél több hazai művész szerepelt; 
a második sorozatban még nagyobb számmal jelentkeztek: 
több mint ha tvan honi művésztől volt közel másfel száz mii, 
úgy hogy a kiállított összes műveknek majdnem kétharmada 
belföldi eredetű volt. E gazdag termés oroszlánrésze a fiata-
labb nemzedeké. Az idősbeket csak gyéren láttuk az őszi tar-
la ton: fájlalni való, hogy némelyek, mint Barabás, Than, Szé-
kely, Madarász, Keleti és mások egészen távol maradtak, pe-
dig nélkülök bizonyára nem teljes fogalmat nyer a szeiulelő 
hazai művészetünkről. A ki e korosabb mesterekkel meg akar 
ismerkedni, kénytelen eljárni a nemzeti múzeumba. Pedig 
minő jól esnék, ott a hely színén együtt látni a régibb meste-
rek eszményiesebb irányú, érett műveit a fiatal pezsgő nem-
zedék tehetségre valló, de gyakran ki nem forrott, gyakran 
befejezetlen alkotásai közepett! Minő érdekes volna fürkészni 
a fiatalok müveiben az idősbek befolyását, példáját! Sok tanú-
ságot merí thet tünk volna a múltra s a jelenre nézve. Hjha ! 
Az öregebbek visszavonulnak a serdülök mozgalmas zajatol. 
Fájdalom, félelem, megvetés, elkeseredés, idő hiánya, vagy 
mi egyeb oka volt — nem puhatoljuk. Mint hűséges kromka-
sok tartoztunk a meglepő tényt fölemlíteni. Hozzátehetjük 
hogy semmiféle más szalonban nem szokták az öregebbek 
annyira túlbecsülni vagy annyira megvetni a fol-foitmzduio 
ú j nemzedéket, hogy körükből kivonják magokat es a legne-
mesebb versenytől önkényt elálljanak. 
Voltak kipróbált mestereink közt egynehányan, kik nem 
sajnálták eg}'-egy müvei a fiatalok közé á l lani : ott volt Wag-
ner (Mazeppa), Benczúr (Bacchansnő, Scherzo), Liezen-Mayer 
(Szent Erzsébet), Zichy (Leányvári boszorkány-cyclus), Lotz 
(Szent István) és mások. Bizonyára nincs okuk megsajnálni, 
hogy eljöttek. Emelték a szalon színvonalát és mesterileg 
befejezett müveikkel sok irányban oktatják fiatal kartár-
saikat. Mazeppáb&n a lóra kötött meztelen szép if jú s a lete-
rült nemes állat virtuozitással előadott anatómiáját bámulhat-
ják. A Bacchansnő egy viruló testű nöi modell előállítása 
biztos rajzzal , véghetetlen puhasággal s a legbájosabb szín-
hangulatban. A mester színeinek ugyanaz a varázshatása a 
zenelö angyalban. A compositió melyen átérzett bensőségében 
van a Szent Erzsébet érdeme. A szent nő belepett a fázós sze-
geny asszony kunyhójába, nyájas arczczal feleje hajlik és kö-
nyörületesen saját gyöngéd testéről lehúzza köpönyeget, hogy 
oda nyúj tsa . Erzsébet csupa jámborság, csupa szende báj, a 
mint a legendából ismerjük, csak fiatalabb, mint a minőnek 
képzelnök. A Gretchen il lustratora Erzsébetben a naiv leányka 
szellemi rokonát teremtette meg. 
Csak rövid ideig lá that tuk Zichy Mihály illustrátióit a 
Leányvári boszorkány ezimű költeményhez. A rajzok már köz-
kezén forognak; mindenki ismeri gróf Zichy Géza költemé-
nyét, melynek phantas t ikus tar ta lmához Zichy Mihály fényes 
ta lentuma sok élesen jellemzett alakot teremtet t . Alig képzel-
hető nagyobb ellentét, mint e kis rajzok és Lotz nagy car tonja 
közt. Amott csupa idegesség, csupa szenvedély, romant ikus 
helyzetek, nyugtalan zaj — emitt nyugodtan lep elé a nagy 
király fiával és nagyjaival palotája ajtajából, hogy alamizsnát 
osztogasson — emitt csupa méltóság, csupa egyszerűség a 
compositiójában es körvonalaiban. 
Mindegyik alkotásában a két mester fölötte jellemzően 
mu ta t j a be müvészetenek lényégét; Zichy romantikus, Lotz 
epikus minden ízében. 
így az idősebb mesterek mindenike határozott, befejezett 
egyeniseggel lep elénk, megérett műveik mindannyi nyugpon-
tok voltak az őszi szalon tarka egyvelegeben és sajnáljuk, 
hogy híres törteneti festőink közül nem többen gyújtottak a 
fiatalságnak ily szövétneket. 
Monumentális föladatok megoldására alkalom volt adva 
a fiatalabb nemzedéknek az Ipolyi-díj es a szentkép-concur-
rentia által. Az eredmény nem volt fenyes. Csak Roskowits 
(Szentlelek megjelenése), Kimnaeh (Nepcmuki szent János, 
Baditz (Karácson éj) es Paczka (Tékozló fiú) adtak figyelemre' 
méltó műveket. Ha az egyháznak álláspontjára helyezkedünk 
bizonyára igazat kell adni a bíráknak, kik csak a'Baditz Jé-
zuskáyÁt ismerik el szent kepnek. Fölismerik a menny és föld 
közt felhőkön alvó kis teremtésben a megváltót, a gyermek 
boldog álma nekik az evangeliumi boldogító missiót jelzi, az ej 
komor felhői bizonyára a lelki sötétsegre vonatkoznak, a 
ködbe burkolt csillag fönn a magasban Heródes csillaga, a 
földön pedig messze távolban az ú j hit hajnala piroslik. Fő 
dolog a nagy kereszt, melyet a sűrű ólmos felhők könnyen 
bírnak el, és a dicsfény a gyermek homloka körül. A két mel-
léklet nélkül még annyi ra sem volna erthető a tárgy, a meny-
nyire megért jük. A gyermek lábai mellett felhőkön úszó rózsa-
virágnak mi egyeb jelentősége lehet, mint kedves színhatás a 
szürke környezetben, nem érjük föl laikus értelmünkkel. 
A mesternek kétségtelenül sikerűit képének mystikus hatást 
adni ; az ember érzi, hogy csuda történik, de vajon mikor tör-
ténik a csuda, a mikor a gyermek leszáll a csillag tájékáról, 
vagy az a bámulatos, hogy most a felhőkön lebeg, avagy csak 
azután fog-e megtörténni, mikor anyjánál a pásztorok fogiák 
imádni — mindannyi gondolat, mely egyszerre szállja meg a 
hívő dogmatikus keresztyén lelkét. Űgy látszik, e z e k r e számí-
tott a művész, a jutalom muta t ja , hogy jól számított; modern 
pogányságtól megrontott, józan szem csak kétes rejtélyt lát 
maga előtt és szívesebben fordul Roskowits nagy kepehez. Itt 
is csuda esett. Együt t van a szent szűz az úr tanítványaival 
a pogány templom pitvarában. Ott fénylik a fejők fölött a vilá-
gosságot szétterjesztő galamb. Csuda történt ez e m b e r e k k e l , 
egyik földre borúi a szokatlan fénytől, másik imádságra kul-
csolja össze kezeit, egy másik ámul csöndesen, es ismét mas 
magán kívül szétterjeszti kar jai t . Csak a szent s z ü z e t nem 
lepte meg a rögtönös jelenet, megtartja nyugalmát ; lénye, 
szerepe, a kep compositiója így megkívánja. Hivők es hitetle-
nek e g y h a n g ú l a g eltagadták e képtől, hogy egyházi kep. Igazat 
adunk*Roskowitsnak. Megtörténik kepen a csuda, a hogy az 
egyházi tradit io ta r t ja , a modern művésztől az egyház nem 
kívánhat többet. A mint nála a csuda valósággal megtörtem 
esemeny, csak ugy jár el, mintha történeti valóságot festene. 
Valóság van az emberek egyszerűségében, ilyeneknek ismerjük 
az apostolokat és való a hatás, melyet a magasságbeli fény s 
az ekesszólás, okosság, soknyelvűség adományának rögtönös 
elnyerése a simpla emberekre tesz. — H a megesett a dolog, 
így kellett megesnie! Hogy ellenkeznék ez a fölfogás az egy-
házi fölfogással ? Nem ebbe az irányba esnének kifogásaink a 
Boskowits képe ellen, hanem a t isztán művészi irányba, a raj-
zot és színhatásokat illetnék. Azonban kár volna kisszerű 
gáncsokat fölhozni, mikor a csuda hatásának dramatikus elő-
adása oly kitűnően sikerűit. 
Kimnach vázlata még a csudák országába tartozik. Szent 
János felhőkön ülve s három angyaltól -emelve, fölfelé száll. 
A mennyi t apró vázlat után mondhatni , annyi előnyére van 
a művésznek. Bajz s csoportosítás jó, a szent csakugyan föl-
száll s az angyalok röpülnek, conventionalis tárgynál a mél-
tányosság vázlatban nem kíván többet. 
Paczka nagy képe úgy került a szent képek közé, mint 
Saul a próféták közé. Nem szükséges, hogy ez a pompásan 
megfestett meztelen testű éhenkórász épen a parabolabeli té-
kozló fiu legyen, csak az ehes sertések jobboldali csoportja a 
homoktengert jelző sárga üres folt s a háttérben fehérlő keleti 
város teszik azzá : e mellékletek mind ép oly jól e lmaradhat-
tak volna; a mint itt járulnak a főtárgyhoz, nem olvadnak 
vele össze egységes egészszé. Paczka másik «szent» képére 
talán még kevésbbé illik reá a szent elnevezése. Eut , vézna 
testű öreg guggol a földön és három turbános, tarka ruhába 
öltözött férfi van mögötte : Jób és barátai. Bonnat babérjai nyil-
ván nem hagytak a fiatal mesternek nyugtot ; rútságban talán 
elérte, realistikus liűség dolgában messze elmaradt tőle. A há-
rom jó baráttal minden olasz képtárban többször találkoz-
hatunk. 
A mint a bibliát elhagyva, a való élet színpadjára lé-
pünk, kette csoportosúlnak fiatal mestereink. Egyik része az 
élet vidor oldalát választotta, s hogy víg embereket leljen, a 
nepliez vagy' a gyermekekhez fordúlt. Másik része mindenféle 
sanyarúságot, testi es lelki fájdalmat ízleltet meg velünk és a 
halál ridegségétől sem irtózik. Egyik részben sem hiányzanak 
a határozott tehetségek s ha túlnyomó is a gyöngék száma, 
ne felejtkezzünk meg arról, hogy sokszor oly kezdők vannak 
előttünk, kik alig-alig hogy a rajztanoda porát lerázták. 
A menekulő szent Erzsébet szánalomgerjesztesre szánt 
nagy foltu vázlatától kezdve (230. szám), a lenyakazott a 
megmerevedő ven czigányig (43) fokról fokra mind melyebben 
dúlnak keblünkben, könnyeinkre számító komor ecsetökkel. 
Vágó menekültjei még nem szomoritanak igen nagyon ; a pa-
rasztgunyhóban az úriasnak látszó családot szívesen fogadják. 
E társadalmi ellentét eszméjével gyakran találkozunk nemet 
tárlatokban. Kurzbauer híres menekültjeiben is találhatott a 
művész hasonló helyzetet. A kép egyenlőtlenül befejezett váz-
lat, r a jza és színezése bizonytalan, mégis akad egynéhány 
sikerűit arczkifejezés. Befejezett kis mestermü a paraszt 
fiúcska a középén, ju felig ámulva, félig sajnálkozva nézi 
piczi kortársát a sarokban. Mily biztosnak, mily otthonosnak 
érzi magát e menekülő kis uracscsal szemben! 
Mintha csak Munkácsynak kedveskedni kívántak volna 
némely fiatal festőink, ügy belé dolgozták magokat abba az 
irányba, melyet előbb Munkácsy-iránynak lehetett nevezni. 
Legszembetűnőbb e «szellemi rokonsága Margitay Megtérésé-
ben. A mióta először kiállították e képet, száz meg száz ajak-
ról hangzot t «Milton» és ezzel mindenki odább ment. Margi-
taynak régóta jellemző tulajdonsága, hogy nagyobb mesterek 
sikerűit képeit így tanulmányozza ; s e tanúlmányozási mód 
alkalmasint akadályozni fogja őt abban, hogy valamikor ő is 
nagyobb mesterré váljék. Legsikerültebb a képen a fiatal há-
zaspár, mely megtér t ; csak az zavarja bennünk e csoport látá-
sát, hogy Kurzbauer megszégyenített menekültjei jönnek 
eszünkbe. Vágóval talán együtt tanulmányozták e mélyen ér-
zett, hangulatos képet! 
Baditz Pelengérje is Munkácsyra vall, de messze fölötte 
áll a Megtérteken. A nagy mester korábbi kepeinek hatása (Éjjeli 
zavargók, Siralomház) félreismerhetetlen a Pelengérben. Azon-
ban nem tagadható, hogy a compositio igen hatásos, a c s o p o r -
tosítás igen ügyes és az ítélet kihirdetésének hatása a körülötte 
lévők arczára és magatar tására jellemző es érdekes. Maga a 
szemét szemérmetesen lesütő áldozat, az íteletet fololvasu vá-
rosi bakter, mögötte a sajnálkozó anya s gyereke, a háttérben 
beszélgető kövér barát, ki már semmi reményt nem taplal a 
szegény elitéit javulásához, az elíteltre fölügyelő katona, a 
bámuló gyermekcsoport, a Gretchen gonosz tarsira e m l é k e z -
tető leányzók mindmegannyi érdekesen e g y e n e s í t e t t alak. m . -
lyek miat t a szalon legsikerültebb kepei közé sorolom Baditz 
művét. A vázlat fogyatkozásai a kivitelnél könnyen helyrehoz-
hatók, mire Baditz kidolgozott és színben is sikerűit többi 
kisebb dolgai biztosítékot nyúj tanak. 
Cserepy utolsó kenetjét nem dicsérhet jük; sikerültebb 
a hasonló tárgyú Margitay-féle Már késö. Fogházi jelenetnek 
látszik a franczia rémidőből; talán jámbor girondistára akarta 
a két pap reáadni az utolsó szentseget, háttérben áll a zord 
tekintetű börtönőr. 
Vágó a harmadik, ki e tárgyat választot ta; csakhogy 
nála az orvos késett el. Be fura, idomtalan alak az orvos, 
ellenben minő megindító az öreg asszpny siránkozó arcza. 
A vázlat első tekintetre fölötte kezdetleges, de ily sikerültebb 
részletek kiengesztelnek sok fogyatkozásával. 
«Nem késö», vagy hasonló módon nevezhette volna el 
képét Innocent. Az ügyes művész finom arczú női modellt 
talált, lefektette pinc-zeüregben, feje alá fehér és sárga lepedő-
ket rakott, le takarta altestét sötétbarna takaróval és midőn 
az érdekes arcz behúnyta szemet, vérző kendővel takar ta le 
nyaká t : így képzeljük Beatrice Cenci keletkezesét. Beatrice 
virágzó piros arcza alszik, a vérfoltok nem képesek bennün-
ket megijeszteni, a sötét háttérben guggoló öreg barát sem 
emlékeztet épen a halálra. Nem is bánjuk a nevet, örülünk a 
széles előadási módnak, érdekkel csügg pil lantásunk a finom 
vonásokon, és meg vagyunk lepve a sajátszerű világítástól, 
mely egész erővel a felső testet éri, míg a kép bal fele sötét-
ben marad. így megtörtént, mire a művész alig czélzott, hogy 
búskomor tragédiája víg hatású képpé vált. 
Majdnem hasonló sors éri Joannovitsot, mikor sebe-
sültje iránt rokonszenvet kíván ébreszteni — az erős világítás 
ront ja a szándékolt hatást . Ügyes a csoportosítás, megfelelő, 
mert élet után festette, az egyes alakok magatar tása s az ar-
czukon jelenkező megindulás, mikor az öreg apát hozzák a 
halálra megsebzett i f jú elé. A ragyogó színek, az árnyék nél-
küli feny nem engedi, hogy bennünk komoly hangulat kelet-
kezzék. 
Régi ismerőssel zárjuk be a haldoklók sorát. Valentini 
Vén czigánya már több tárlatban mutogatta ijesztő, visszata-
szító, rút arezát. A rútság realistikus ábrázolásáért a szalon-
ban Valentinit föltetlenűl illeti az elsöbbseg. Nem vígasztal a 
rútságért , hogy kiváló gondot és előszeretetet szentelt neki a 
m e s t e r ; kevesebb gond és valamivel több szépség kibékített 
volna a b a r n a néppel . Szerencsére nem mind ily oldalról fog -
ták föl népéle tünket művészeink. Baditz, Ebner , Biczó, Gre-
guss, Révész víg oldalát ecsetelik és a hol egy-egy szomorú 
je lenetnek vagyunk szemtanúi , min t Jankó lakodalmi képen, 
ott is sok víg vonás enyhí t i a tragikai hatást . Jankó Menyeg-
zői drámája messze túlemelkedik a magyar életképek hosszú 
során. Megkapó élénkség, közvetlen megfigyelés, hü és a leg-
kisebb részletekre ter jedő kidolgozás, vidám színhatás jellem-
zik az ügyes i l lus t ra t ió t . Alföldi tájon pezsgő örömmel, víg 
zaj ja l vágtat a vég néjküli szeker és lovassereg haza fele, midőn 
a hídhoz érve, vérében fekvő legény holt teste akasztja meg a 
menetet , a lovak bokrosodnak a násznép sikoltva ijed s a 
menyasszony kétségbeesetten akar a szekérről kiugrani, alig 
bír ják erővel v isszavonni — ez a sötét fordulat a vígan meg-
indul t nászeseményben. E le jé t tudjuk, végét sejtjük. Közvet-
len hatásá t minden egyes arczon egyénileg ábrázolva látjuk. 
Kifogásunk a körvonalok túlzó határozottsága s a színek 
fénylő élessége, a szabad levegő s a szétszórt világosság 
mindket tő t inkább tompí t ja . 
Magyar ara tók víg hazavonulását ábrázolja Ebner képe, a 
legügyesebben készítet t művek egyike, de megvan az a baja, hogy 
nemcsak a festésmodor f ranczia , s ebben különbözik a szalon 
minden egyéb genreképétől, hanem hogy a franczia környe-
zetben az oda való modellek elnyomták nála a magyar typust. 
A művésznek föl sem tűn t , a mit itt mindenki első tekintetre 
lát, hogy az asszonyok nem magyar menyecskék és a legények 
legtöbbje is inkább párisi munkás , mint alföldi gazda. De ha 
az arczok idegenségével kibékültünk, az alakok életteljes moz-
dula ta iban , fesztelen magoktar tásában s a csoportosítás ügyes-
ségében oly je lentékeny haladást észlelünk a fejlődő művész 
t a l en tumában , min t kevés más fiatal művészünkben. Greguss 
képe (->42. szám) m a g y a r zamatosság dolgában messze fölül-
múl j a Ebne ré t , mindanny i arcz a való életből ellesett, jó ma-
gyar kepű egyéné ; csak máskép is meg lehetne dicsérni! Sok 
alakú népjeleneteket adot t még Aggházy LaczikonyhájÁban es 
Biczó Cziczázásában. Az előbbi alföldi vásár, az utóbbi va-
sárnapi szórakozás Kőrösön. Mindegyik kepen van nebam 
sikerűit a lak. A Cziczúzásbun az a j tó előtt ülő legeny eg} 
perezre elfelejteti velünk a művész számos gyöngeségét. Agg-
házy képén jobbak az ülő, mint a mozgó alakok. 
Révész két képe, minden gyöngéje mellett, tehetségre 
muta t . Ügyesen adja elénk a jelenetet, mikor a csárdában a 
parasztleánytól kérdik : szeret-e? (152); máskor meg a becsí-
pett vén gazdát megtánczoltatja a csárdai vendégek mulatta-
tására. A komikum még kissé túlzot tan jelenkezik, a távlat s 
az arányok is kezdőre vallanak, de a jellemzes találó. 
Baditzzal a népies genreban ú j ra ta lálkozunk; Búcsúzik 
a huszárlegény kedvesétől, Mikor a leány kicsi, Mikor a leány 
felnőtt; mindhárom kép kellemes színhangulat ta l van festve 
és e részben teljesen elüt Baditz többi műveitől. 
Piinyi Bölcselkedő rabbij-A és Vágó Proletárja figyelemre 
méltó tanulmányok az élet után. A'ágóra erősen hatottak Boll 
munkásai , Kinyire talán Horowitz zsidai. Teljesen idegen és 
pedig müncheni minták hatása alat t állanak Kéméndy is, 
meg Peske is. Az előbbi Wallenstein vagy Tilly katonasága 
köréből választotta tárgyát, a pinczei nagy tivornyázó jelene-
tet. Csoportosítás és rajz egyaránt dicséretes e képen, a bor 
hatása e derék harezfiak arczán es mozdulataiban egyenként 
és összevéve igen jellemzően tűnik elénk, sok humor, ügyes 
megfigyelés vezeti a fiatal mester ecsetjet, legjobb úton halad 
czélja felé, mely ugy látszik az, hogy a nemet kis mestereket 
utolérje. Ha sikerül majd a színezesben is oly ügyességre 
jutni , mint a rajzban, el is fogja érni czelját, mostani kepé-
nek nagy baja, hogy kellemetlenül hat ra j ta a végtelen sok 
apró barna folt. 
Peske a gyermekvilágba visz el bennünket. Almát csen 
el az asztalról két pajkos gyermek, mialat t az öreg asszony 
alszik; — a kép a németországi átlagmodor szerint van meg-
festve. Messze fölötte áll egy más, igen nagy tehetséggel fes-
tett gyermekjelenet, Kimnach Játszó gyermekcsoportja. Egy 
újpesti liomokbuczkán leste meg a művész fontoskodó apró 
embereit. Az egyik, a fő gyerek roppant komolysággal lyukat 
vájt a homokban, elküldték társukat a szomszédba vízért, a 
fiú hozza kalapjában a vizet s ezalatt a gödröcske körül 
guggolok és térdeplők gyermeki komolysággal várják a törté-
nendöket. Mindez a forró napon esik meg , melytől a 
legkisebb apróságot kis nénje vörös napernyővel megvédi. 
A gyermekek e komoly játékában annyira sikerűit a mű-
vésznek a keresetlen humor t fölismernie, hogy szívesen 
időzünk az ügyesen odarakott csoportnál. Bizonyára me-
szívesebben néznők őket, ha szebb, kedvesebb gyermekek vol-
nának. Más kifogásunk, hogy a fényes nap világítása nem 
eleg eles, és hogy a homokos vidék jellemzése nem elég találó. 
Arczképekben meglehetős gyönge volt a tárlat. Ivet kül-
földi művésznek, Angélinek és különösen Felixnek köszönhető, 
hogy szalonunk e részben is kitűnőt nyújtott. Hazai művészek 
közül Vastagh, Greguss, Grosz, Baditz, Mesterházy, Innocent 
és Pataky voltak a portrai t képviselői; egy sem kiváló szeren-
csével. 
Ellenben örömmel néztük Pállik lovait (Vadászlovak) és 
Feledi tehénistállóját és örömmel tapasztaljuk, hogy a fiatal 
A astagh a karácsonyi tárlatban minden fajta négy és ket 
lábú apró és nagyobb marha tanúlmányozásában oly ügyes 
megfigyelőnek bizonyúlt és oly sok reményre jogosít. 
A fiatalabb tájképfestők közül e kiállításon Spányi tün-
tette ki magát leginkább. Ugy mint ő, hazánkban senki sem 
tud levegőt és vizet festeni s e jelességei legszembetűnőbbek 
nagy képén az Októberi első negyedben. A hivatalos bírálók 
még sem ezt a képét jutalmazták, de a Sásszedöket; hibáz-
tak, mint több más esetben. Vízben gázló tarka tehenek vol-
tak eddig Spányi sötét tájainak egyedüli éltető elemei, ezek 
hoztak változatosságot az elhagyott komor vidék egyhangúsá-
gába. Az esti pír «haraszti részletében» fordult derültebb 
színhangulat felé. Megtámadták a mester növényzetét. Nagy 
októberi képén is a fák csoportja a leggyöngebb rész. Ligeti 
fényben úszó adriai tájai és a két Markó olaszországi kepei a 
régibb iskolát ju t ta t ják érvényre a szalonban, szép táj s a kor-
vonalok nemes harmóniája ez iskolának a legfőbb törvényé ; 
ideges nemzedékünknek e derült nyugodtságra nincs érzéke, 
a színek víg összhangját nem egyszer edeskés valótlanságnak 
mondja s azért inkább az ifjabbak a nap hősei. Mészöly bala-
toni vadászkepe a bécsi tárlat óta már közismeretü; a lacso-
portok néki az, mi Spányinak a leg; kepe h a t á s a t megrontja 
a vadásztársaság, melynek mindennapos fenykepi tol vet ele 
prózai foltot bigyeszt a költői fölfogású táj köze. 
Sok érdemes mester müve, sok törekvő férfi es noi clilet-
tans sikerűit kísérlete ekiti még a termek falait s a külföld is 
nem egy nagyszabású képet küldött. - Meszsze vinne vazia-
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tos ismertetésben mindnyájokra terjeszkedni. Örömmel mond-
hat juk, hogy ez a tárlat régóta egyike a legsikerültebbeknek. 
Az ú j tehetségek egész sora muta t ta be magát. Várjuk a mes-
terektől, kik reá liívatvák, hogy a tapogatódzó kezdőknek 
irányt ad janak . A tömegnek még csak divatezikk a festészet, 
de a müveitek már nagyobb számmal s őszinte érdekkel kísé-
r ik: még egy pár év, és fővárosunkban is meg lesz a társadalmi 
légkör, mely éltetője a művészetnek, mely nyúj t ja az előfölte-
teleket, adja az anyagi ju ta lmat és magasra fokozza az am-
bitiót. 
A festészethez képest honi szobrászatunk csak gyöngén 
lépett föl a szalonban. Sajnálat tal lát juk egy tehetséges művé-
sziink, Kiss György, tévedéseit. A gyilkos, ki megholt áldoza-
tát hátán hordva, a tenger felé vonszolja, oly szerencsétlenül 
egymásba font tagok kúszált összeillesztése, hogy nincs pont, 
melyről a szobor tárgyát egyszerre megérthetnők. Ig}7 kárba 
vész a gondosabb anatómiai tanulmány hatása, a plastika örök 
törvényeit megdönteni : hiú kísérlet. 
A folyosón hat szobrot látunk, mely a vígadó nagy ter-
mébe van szánva — hangszereket személyesítenek. Vasady a 
tybiat , Donát a pásztorsípot, Szász a dobot, Muderlak a há-
romszögöt, Stróbl a réztányért, Brestyánszky a lyrát szemé-
lyesíti. Legtöbben a késő római művészet typusain indúltak, 
egy sem emelkedett túl a conventionalis mérteken. Donát Dá-
vidjában van legtöbb tehetség, leggyöngébb Muderlak kísér-
lete. Legörvendetesebb ugyanazon folyosón egy új tehetség 
föltünése. Zala, Münchenben dolgozó fiatal művész, határo-
zott sikert ara tot t kedves csoportjával Fél a baba (281. szám). 
Az anya ölében kisdedével s mellette a hattyú, mely ijeszti 
a gyermeket, ügyes plast ikus csoport. A kezelés megfelel a 
genreszerü tárgynak és még sem túlságos aprólékos, test és 
redőzet gondos tanúlmánynyal van mintázva, a mozgás termé-
szetes és feszességtől m e n t ; Zala mindjár t első nagyobb mű-
vével meghódította a szakértők közvéleményét és reménytel-
jes várakozással nézzük közeli fejlődését. 
A szalonban szokatlan jelenség az építészet. Ezút ta l 
három pályanyertes terv képében hódított magának tért . Egy 
magyar pantheon tervezése volt az akadémikus pályázat 
czelja. A magyar állam ezer eves születésnapja előestéjén va-
gyunk s így illik olyasmit teremteni, a mit a németek már 
évtizedekkel ezelőtt a «Ruhmeshalle»-ban megcsináltak. 
Schickedanz tehát a Péter templomát kívánja ide átplántálni 
Bérezik onas i sírba akar ja nagyjainkat eltemetni, Czi-ler há-
rom pavillont és nyílt oszlopcsarnokokat tervez. Ez utóbbi 
terv kapta az első díj t . Modern alaprajzra nemes antik építé-
szeti formákat épít, fölötte sűrűen alkalmaz antikizáló szobro-
kat, friezeket, egyes alakokat és csoportokat. Az ornamentum 
túlterheli a könnyüded csarnokokat. A «dics-csarnok» eszmé-
jéhez mégis Czigler jár legközelébb; de «magyar.. jelleget 
nem tudott reá nyomni. A pályakoszorús művek daczára°is 
úgy véljük tehát , hogy a magyar «Pantheon» még nyílt kérdés! 
AMPELOS. 
É R T E S Í T Ő . 
A (léim agy (írországi bolyárok etlinoyraphiai magánrajza. Irta Czirbusc 
Géza, tanár. Iemesrárott. 188X. 
T e m e s v á r o t t a dé lmagyarországi te rmészet tudományi társu-
la t több t ek in t e tben dicséretes munkásságo t fejt k i ; népszerű fölol-
vasásokat rendez, népszerű és t udományos dolgozatokat közlő fűze-
t e k e t ad ki s így g y a r a p í t j a a m a g y a r szel lemet és tudományosságot . 
€ z i r b u s z Géza t a n á r h á r o m éven á t e t á r su la tnak t i tkára volt s 
egyéb t eendő in k ívü l kü lönösen népra jz i adatok gyűjtésével foglal-
kozot t . Szűkebbre szabván tevékenységét , a számra nézve legkisebb 
népséget szemel te ki s az e r re vonatkozó adatokat dolgozta föl és 
t e t t e közzé az idézet t kis könyvben, mely hazánk ethnographiai 
viszonyai i smer te téséhez számot tevő adalékúl szolgál. 
Szerző e l s ő b e n r ö v i d e n l e í r j a a Maros , Tisza, A l - D u n a és az 
erdélyi h e g y e k által k ö r ü l h a t á r o l t v idéke t , m e l y e n T o r o n t á l , Temes , 
Krassó és Szörény v á r m e g y é k t e r ű i n e k el, s m e l y e t t emes i tar to-
mánynak n e v e z t e k el r é g i t ö r v é n y e i n k . N é m e l y e k t emes i b á n s á g n a k 
is n e v e z t é k , d e t e m e s i b á n o k s o h a s e m vo l t ak s azé r t m o s t is helye-
sebben Temes v i d é k é n e k n e v e z l i e t n ő k , vagy h a j o b b a n tetszik, D d -
magyarországnak is m o n d h a t j u k . T e r ü l e t é b e a m a g y a r s á g nyuga t ró l 
és éjszaknyugatról, az oláliság é j s z a k k e l e t és ke le t felől , a szerb-szla-
von népség délnyugat-dél fe lől n y ú l i k be, közepé t a svábok suru 
gyarmatai tartják megszállva. A múlt században örmények (Újvidé-
ken), olaszok (Gyarmata, Giroda, Detta, Temesvár), francziák (Sol-
tény, Kis-Jécsa, Triibszwetter, Marienfeld, Zsombolya, stb.), spanyo-
lok (Becskerek) és bolgárok telepedtek le. Az előbbiek részint az 
1737-diki török háború s a reá következett járvány miatt elpusztul-
tak és visszavándoroltak, részint elnémetesedtek, csupán a bolgárok 
tartották meg nemzetiségüket mai napig. 
Az első bolgár beköltözések, melyekről történeteink megem-
lékeznek, a XIY. századba, Nagy Lajos idejébe esnek. Okot adtak 
rá belső zavarok, vallási üldözések s a törökök beütése; az első bol-
gár jövevények Szvinicza, Szlatina, Karánsebes, Rékás, Lippa és 
Krassó helységekben telepedtek le. Más bolgár beköltözők 1 700-ban 
s a következő években Erdélyben, nevezetesen Alvinczen és Déván 
telepedtek le, de azok részint kihaltak, részint elolábosodtak. Végre 
1737 óta számos bolgár család telepedett le Vingán, Bessenyőn s a 
szomszédos falvakban. A jelen századbeli bolgár települések kiinduló 
pontja legtöbb esetben Ö-Bessenyő. Ez a bolgár helységek között a 
legnagyobb és legnépesebb, 6386 lakosa mind tősgyökeres bolgár. 
Vinga 4S00 lakosa is jobbára bolgár, csak kevés német van köztük. 
Kisebb bolgár telepítések vannak Ó-Bessenyő közelében Bolgártele-
pen, Kocsorliáton, Valkányon ; a Béga alsó szakaszánál Ittvarnok, 
Rogendorf, Lukácsfalva helységekben, továbbá Módoson, Csáková-
ron, Maczedonián és vidékén, a Berzava mellékén, a Pogonis völ-
gyében Izgáron és Vermesen, végre Dentán, Brestyén, Omoron, 
Birdán, Opaticzán, Barácsbázán, Ivanoíán, Gyurgyevón. 
Az említett helységekben igazi bolgárok laknak, kik typusu -
kat tisztán megtartották, míg a begyes vidéken lakók, az úgyneve-
zett krassovánok más népelemekkel vegyültek össze s vegyülék-
typust mutatnak. Ezek a Karas felső völgyében, a Szemenik vidé-
kén vannak elszórva; központjok Krassova, a honnan mint 
pásztorok és földmívelők a Karas forrásvidéke körüli fölsíkokra 
terjeszkedtek el s Zabalcsa, Lupák, Klokotics, Nermeth, Ravnik és 
Vodnik helységeket alapították; néhányan Szlatina, Szkeus, Károly-
falva és Izbistye, továbbá Ulma és Nikolincz helysége kben is lak-
nak. Az összes délmagyarországi bolgárok számát szerző 25,500-ra 
becsüli, kik harminczhat helységben laknak, ezekből huszonhat a 
síkságra és tíz a hegyes vidékre esik. Tizenöt községben a többséget 
teszik. Krassóban van tizenegy falu, s ezekben vagy S000 krassován 
bolgár lakik, Temesben kilencz, Torontálban tizenegy helységben 
laknak eredeti bolgárok. 
Ramtz es Lejean a balkánvidéki bolgárokat írják le, Czirbusz 
ugy talalja, hogy a dél magyarországi bolgárokra általán véve ráille-
nek ugyan a balkánvidékiek vonásai, de mégsem egészen, mert 
amazok nagyobb termetűek, koponyájok kerekebbé vált, hajuk meg-
barnúlt, arczuk kevésbbé szögletes. Valamennyi bolgárnak erős, 
szilárd a csontváza, nem oly gyönge mint a nyurga bánsági oláh! 
Kifejezése önmagában bízó erőteljességet, komolyságot mutat. Éle-
sen körvonalozott arcza nyugodt szelíd lelkületet, a megszokott 
küzdelem tudatát és fontolgató higgadtságát tükrözi vissza. Még a 
fiatalság sem oly élénk mint más nemzetiségbeli nemzedék, mosoly 
ritkán, víg kaczaj talán sohasem élénkíti arczát. Bizonyos tekintet-
ben a bessenyei bolgárok különböznek a vingaiaktól, úgy hogy a 
magyar bolgárokban két válfajt lehet megkülönböztetni. 
A krassován typus már nem bolgár többé, de nem is oláh, se 
nem szerb, hanem talán mind a háromnak zagyvaléka; kétségtelen, 
hogy mostani faj képe a vérelegyedés eredménye. 
A bolgárok anthropologiai jellemzése után Czirbusz ethnolo-
giai tekintetben írja le őket s tüzetesen tárgyalja szellemi tulajdon-
ságaikat, erkölcseiket és szokásaikat. Szerinte az igazi bolgár jelle-
mének alapvonásait a komoly uyugodtság, a zavartalan lelki egyen-
súly, józanság és bizonyos fokú jószívűség képezik. Anyagi jóllétre 
törekszik, mert ez által véli föntarthatni a lelki egyensúlyt, mely 
szerinte a földi boldogság alapja. Kitartásra és szorgalomra nézve 
alig találni a bolgárnál jobb munkást. Vallásossága sokkal nagyobb 
mint az oláhé vagy svábé ; az ünnep- és vasárnapot igazán az Isten 
tiszteletének és imádságnak szánja. A hol iskola nincs, maga a 
szülő tanít ja gyermekét az olvasásra, hogy könyvből imádkozhassék. 
Önbecsülése és vallásossága visszatartják őt a méltóságát sértő vét-
ségektől, az alávaló bűnöktől, csak az inség és nyomor rontotta 
meg itt ott jellemét. Mások jogait elismeri, de viszont megköveteli, 
hogy az ő személyes szabadságát és jogait szintén tiszteljék. Semmi-
től sem irtózik annyira, mint az elszegényedéstől, s hogy ezt kike-
rülje, inkább máshova költözik, a vándorlás különben is benne 
levén az ő vérében. Különösen a múlt évtized mindenfele csapásai 
miatt beállott elszegényedés következtében nagy költözési vágj 
szállta meg a hazai bolgárságot, a kormány közegei akadalyozz 
kiköltözést, de arról nem gondoskodnak, hogy a népjegelhessen 
Helyesen jegyzi meg Czirbusz, hogy a bolgárokban rejlő munkaerőt 
értékesíteni, 'sőt fokozni lehetne, ha az illetők loyahsan bánnának 
velők s ha méltányos bérletszerződésekkel, kölcsönökkel, vagy ien-
alább némi adó elengedésével segélnék őket, nem pedig lelketlen 
hivatalnokok s érdekelt kincstári bérlők meg vérszopó uzsorások 
kényére kedvére bíznák. 
Kiváló szellemi tehetségeket a bolgárok nem tanúsítanak, 
magasabb műveltségre nem igen törekszenek. Gondolat- és kedély-
világukat a babona tartja fogva. A borzalmast szeretik s mindenütt 
rémképeket alkotnak magoknak; általában hisznek a boszorkányok-
ban, vámpirokban, stb. 
Nagyon érdekesen írja le Czirbusz a bolgárok helységeit, há-
zaik berendezését, öltözetöket, családi életöket, foglalkozásaikat,, 
életmódjokat, családi és vallási ünnepeiket és szokásaikat. Közöl 
mutatványokat a népköltészetből is, eredeti bolgár n\ elven és ma-
gyar fordításban. — A nép költeményei megfelelnek a bolgárok 
rideg, józan és száraz elméjének, nincsenek bennök magasztos képek 
a szerelem, barátság, a szív bensőbb indulatai és szenvedélyei csak 
igen bágyadt kifejezést nyernek bennök. A táncz is kimért és ko-
moly. A házasságot sok teketória előzi meg, de a hozomány nagyobb 
szerepet játszik, mint az érzelem. A bolgárok házai tiszták és ké-
nyelmesek, a helységek is csinosak. Az öltözetben kevés eredetiséget 
találunk, a síkon lakó bolgárok viselete alig különbözik a német és 
magyar parasztok öltözetétől, a nők azonban szeretik s czifrálkodást. 
Rövid ismertetésünkből meggyőződbetik az olvasó, hogy Czir-
busz monographiája komoly tanulmányon alapuló dolgozat, mely 
figyelemre méltó. A szép siker buzdításúl szolgálhat a szerzőnek 
további tanulmányokra. A mi kifogásunk lehet, leginkább abban áll, 
*) Czirbusz itt megpendít egy dolgot, a mit a kormánynak ko-
molyan meg kellene fontolnia. Az 1880-diki népszámlálás eredményei 
megdöbbentők, a lakosság a múlt évtizedben alig mutat némi szapo-
rodást, sok vidéken épen megfogyott. A kivándorlás mind nagyobb 
mértékben növekedik. Mindezek azt bizonyítják, hogy a nép elszegé-
nyedik, a megélhetés föltételei megfogytak. A bajon holmi rendeletek-
kel és kivándorlási tilalmakkal akarnak segíteni, de a mivel igazán 
segíthetnének, tudniillik a colonisatióval, arra senkisem gondol. A pénz-
ügyminiszter legközelebb is néhány millió forintért állami birtokot 
adott el, ki vette meg a nagy pusztákat ? Szegény földmívelők meg 
nem vehették, megvették tökepénzesek, kik vagy nyomasztó haszon-
bérbe adják a birtokot, vagy eldarabolják s az apró telkeket tízszeres 
áron adják el. így új községek nem keletkezhetnek, s a nép sem 
szaporodhatik. 
hogy a nyelv itt-ott kissé nehézkes snem eléggé szabatos, hogy szá-
mos sajtóhiba van, s hogy többféle ismétlések is előfordulnak De e 
kifogásaink korántsem szállítják le a munka belső becsét // / 
Schiller und Goethe im Urtheil ihrer Zeitgenossen, gesa,nmeit und 
heravsgegeben von Julius W. Braun. Erste Abtheilung: Schiller. 
Leipzig, 1882, két kötet; harmadik kötet Berlin, 1882. 
E munka igen dicséretes és tanulságos vállalat, ha nem is 
oldja meg egészen kifogástalanul feladatát. Szerzője Schiller kora-
beli bírálóinak nyilatkozatait gyűjtötte össze s így a nagv költő 
minden egyes művére vonatkozólag szemléllietővé teszi, hogy a 
kritika miképen fogadta. Kár, hogy maga túlságosan tárgyilagos 
állást foglal el, vagy jobban mondva, liogv nagyon megkönnyítette 
magának a munkát. Főleg két pontban kellett volna gyűjtését ön-
álló munkásságával kiegészítenie : egyoldalról kötelessége lett volna, 
a legnagyobbrészt névtelen bírálatok szerzőit nyomozni é6 kimu-
tatni, a mi sok esetben nem is járt volna nagy nehézséggel és végre 
is igen fontos dolog, mert a szavazatok nemcsak megszámlálandók. 
hanem meglatolandók is; másodszor pedig, legalább röviden, jel-
lemeznie kellett volna a folyóirat irányát és álláspontját, melyben 
az illető bírálat megjelent, mert a speciális irányú (például ultra-
montán vagy conservativ vagy forradalmi) lapok bírálatai már a folyó-
irat e kifejezett jellegénél fogva is kisebb jelentőségűek, mint a köz-
vélemény tárgyilagos közlönyeinek nyilatkozatai. Braun sem az egyi-
ket sem a másikat nem teszi, s így műve voltaképen csak becses, de 
teljesen nyers anyag, mely feldolgozást igényel. A bírálatok egy jó 
részéből talán ügyes kivonat is megtette volna a szolgálatot. De a 
munka e hiányai mellett is igen fontos és főleg fölötte tanulságos. 
E gyűjtemény igen alkalmas volna azon kérdés fölvetésére, 
hogy mikor és mikép lesz a költő classicus költővé ? Mert az iro-
dalom története mutatja, bogy a classicusok nem tziiletnek ilye-
nekűl, hogy a középszerűség csak nagy nehezen ismeri el a lángészt, 
hogy néha még a kor legjobbjai is kétkedve és habozva hódolnak a 
nagy tehetségnek. Shakespere csak lyrai költeményeivel emelke 
dett túl kora színvonalán; a dráma terén a k o r t á r s a k oly írókkal 
állították egy sorba, kikről ma csak azok tudnak, kik kizárólag 
Shakespere kedveért a régi angol dráma történetével foglalkoznak. 
Goethe és Schiller egészen halálukig, főleg az utóbbi, a leghevesebb 
támadások, legméltánytalanabb vádak czéltáblái voltak. Gathe maL 
a múlt században panaszolja, hogy a néme'ek nem tudnak róla, 
hogy elfelejtették, és kiadója nagyon rossz üzletet csinált összegyűj-
tött munkái al. A színpadon életökben soha sem voltak még ottho-
nosak sem ; Kotzebue és Iffland a közönség kegyenczei. Folyóirataik 
megbuktak, jellemöket és becsületöket sem kímélték. Hol irodalmi 
munkásságuk nem szolgáltatott anyagot, családjok szentélyébe ha-
tolt a rágalom. A német nép egy tetemes és nem a legrosszabb 
része még a jelen század elején is többre becsülte Koizebuet, mint 
Schillert, és a berlini akadémia, mely sietett amazt tagjai sorába 
fölvenni, sem Goethét sem Schillert nem nevezte soha magáénak. 
Es íme, századunk harminczas éveiben befejezett tény előtt állunk: 
Goethe c's Schiller Németország legnagyobb, legünnepeltebb költői; 
Kotzebuet, még jóval érdemén alul, semmibe t-em veszi és megveti 
a kor; a romantikusok pedig, kik Schillertől megtagadták a költői 
tehetséget, örök álmot alusznak az irodalom történeteknek egy ke-
veset olvasott fejezetében. 
A költők tekintélyének e hullámzását nem igen vette eddig 
figyelembe az irodalom története, mely Shakespereről s M< liéreről, 
Goethéről és Schillerről ab ovo úgy szeret beszélni, mintha azok 
mindjárt első munkáikkal az elismert classicitás talapzatára he-
lyeztettek volna. Hogy e fölfogás mennyire téves, legjobban mutatja 
Braun gyűjteménye, mely Németország legünnepeltebb s mond-
hatni páratlan népszerűségi! költőjét a korabeli kritika tükrében 
mutatja föl. A mondottak megszemlélhetésére elég lesz néhány pél-
dát kiemelnem. 
Már Schiller ifjúkori drámáiról igen eltérők a vélemények, 
bár ezekre vonatkozólag legalább egy pontban meglehetős egyetér-
tés uralkodik, hogy tudniillik a szerző genie. Csakhogy a «genie» 
akkor olyas valamit fejezett ki, miről az ember nehezen mondhatná 
meg, nagyobb megtiszteltetés vagy nagyobb elítélés-e ? A genie vad, 
kíméletlen, rakonczátlan; a korabeli viszonyok daczos ellensége ; 
forradalmár, ki nemcsak a földet, de az eget is felfordítani törek-
szik. Lenz is genie, a festő Müller is genie, Bahrdt is genie, Schil-
ler is genie. Mily társaság, — valóságos futó bolondok társasága ! 
De a költő genialitásának elismerése mellett sok a kifogás, 
sok a kíméletlen lehordás. Nemcsak az ifjú költő túlzásait, ízléste-
lenségeit rójják meg; egy bírálat teljesen tehetségtelennek mondja 
a szerzőt; egy másik iszonyú műnek nevezi a Haramjákat, mely 
soha sem fog igaz és tartós tetszést aratni. A jöveüdölések általában 
igen divatosak és nagyon határozottak. Egy 1785-iki bírálat a kül-
földiek liívatatlan utánzóinak nevezi Goethét és Schillert és .maró 
gúnynyal. jövendöli, hogy az utóbbinak nagyságát csak egv század 
múlva fogják elismerni, midőn a bámuló utókor majd a szerző ham-
vait Mária Terézia sírboltjában fogja elhelyezni! A laudatores tempo-
ns acti sem hiányzanak. Mennyire hanyatlott a német dráma, kiált 
föl egy bíráló: letűnt a Brawe, Schlegel, Cronegk és Weisse szín-
költészete, a német színház fénykora oda! Ki tud ma még e tisz-
tességes kezdőkről ? E neki búsult kritikusnak Schiller «a németek 
borzasztó Crebillonja», ő fel nem éri észszel, hogy írhat czivilizált 
ember ily iszonyú munkákat! 
A legkíméletlenebb a berlini kritika. Berlin a költői productio 
terén egészen a jelen század közepéig meddő, gyarló ; annál hango-
sabb és élesebb kritikája, mely Berlint és a berlinieket oly népsze-
rűetlenekké tette egész Németországban. «Ime, írja egy berlini kri-
tikus Ármány és Szerelemről, ime, ismét egy irodalmi termék, mely 
korunknak valósággal — gyalázatára válik. Mily arczczal írhat és 
nyomathat valaki ily őrültséget (Unsinn), és milyen világiebet 
annak fejében és szívében, a ki szellemének ily szülötteire örömmel 
tekinthet? De nem akarok declamálni! A ki 1(37 lapra terjedő 
könyvet, mely tele van az istenkáromló kifejezések undorító ismét-
léseivel, melyben egy kiállhatatlan uracs (Geck) egy ostoba, affek-
tált leány miatt a gondviseléssel pöröl, mely tele van vad, nljas 
élczekkel vagy értelmetlen galimathiással, elolvasni tud és akar, — 
az ítéljen maga. így írni, annyit tesz, mint ízlést és józan észt láb-
bal tiporni, és ebben a szerző ez alkalommal felülmúlta önmagát. 
Egyes jelenetekből lehetett volna valami; de minden, a mihez ez 
a szerző nyúl, az ő keze alatt hab és buborék lesz». 
Jóval kedvezőbb bírálatban részesül Don Carlos. A nyelv szép-
sége, az eszmék magasztossága és a stílus bája megnyerik a kriti-
kát. De már ez időben is modorossággal, atheismussal, felületes-
séggel vádolják Schillert és figyelmeztetik az ifjú nemzedéket, hogy 
ne utánozza őt. A legmagasabb fokot éri el a bírálók dühe, midőn 
Goethe és Schiller a xéniákat kiadják, melyekben az irodalmi közép-
szerűségek ellen síkra szállnak. Goethét még kímélik egy frsse ; de 
Schillert «semmirekellőnek és alávalónak, nevezi egyik bírálója, ki 
Schiller .írói tehetségeit és erőködéseit* mélyen Goethe igazi genieja 
alatt látja, és akadnak, k.k a rendőrség figyelmét fölhívják a wei-
mari merénylőkre. • . ,. 
Schiller későbbi drámáiról és műveiről is találunk teljesen 
ellenszenves és .megsemmisítő- bírálatokat. Wallensteinban nincsen 
eemmi cselekvény, a katastrophát egy mellékes esemény eszközli, a 
darab menete lassú és unalmas; a jellemek egészen jellemnélkü-
liek stb. Stuart Mária alkalmat szolgáltat az igazhitűeknek, Schil-
lert titkos katholikus hajlamokkal vádolni. Az Orleansi szí'n miatt 
eszét vonják kétségbe, A messzinai hölgy a szerző atlieismusát é& 
szolgai utánzásra irányúit tehetetlenségét bizonyítja, Teli Vilmos 
pedig egy berlini kritikus szerint a krónika oly gyarló dialogizálása, 
hogy kár róla beszélni. De ez utolsó darabokról általában mégis mái-
más stílusban írnak a bírálók, ha sok is a kifogásuk, s ha e kifogá-
sok némelyike igen nevetséges is. Schiller költeményei és prózai 
művei is igen ellentétes nézetek nyilvánítására adnak alkalmat. 
Az egyik megtámadja hitetlenségét, a másik rhythmicus érzésének 
mtíveletlenségét; ott dagályossággal, itt ürességgel vádolják; sokan 
nyelvét és verselését támadják meg, és akad olyan is, ki egyáltalá-
ban nem érti, hogy mit találnak e költőben dicséretre méltónak. 
Prózáját az egyik üres phrázisok halmazának, a másik értelmetlen 
definitiók gyűjteményének, egy harmadik Kant félreértett tantételei 
lapos és ferde ismétléseinek nevezi. De érdekes látni, hogy a bírá-
latok hangja hogy változik ; a későbbiek, csekély kivételekkel, tisz-
telettel, nélia a kedvezőtlenek is hódolattal szólnak SchillerrőL 
«A költő nagyságát nem szükséges sem fejtegetni sem kiemelni» 
— ez idővel stereotyp phrázissá lesz. De azért még élete utolsó 
évében is találunk oly bírálatokat, melyek nemcsak egészen hidegen, 
hanem még gúnynval és lenézéssel is szólnak a költőről, kinek hoz-
záférhetetlen classicitását voltaképen csak Goethe gyönyörű epi-
logja alapította meg, mely egyszersmind elég világosan tudtára adta 
a nemzetnek, hogy a korán elköltözöttel szemben nem tette meg 
kötelességét: 
Drum feiert ílin ! Denn was dem Mann das Leben 
Nur halb erteilt, soll ganz die Naehwelt geben. 
Természetesen akad a Braun gyűjteményében igen sok jeles 
bírálat is, mely a költő nagyságát fölismeri, mely műveinek jeles-
ségeit és gyöngéit találóan és szépen elemzi. Az egész munka első 
sorban mégis csak azt mutatja, hogy a nagy költőnek is mily kitartó 
szakadatlan harczot kellett vívnia kortársainak korlátoltsága, irigy-
sége, rosszakarata ellen. 
Az ily munkának érdekes párja volna az oly gyűjtemény, 
mely a mulandó és elmúlt nagyságok dicsőségének hirdetéseit ösz-
szeszedné. Hány gyarló tehetséget declaráltak már nagy lángésznek, 
- es volt egesz korszak, mely az í té le t re képtelenek vagy a pajtá-
sok h y m n u e a i t nagy lelkesedéssel e léneke l te ! Voltak - nincsenek r 
A nagy tehe t sége t l ehe t m e g t á m a d n i , lehordani , halálig és halá l ra 
ser tege tn i , — de agyonü tn i , megsemmis í t en i nem lehet. A fűzfa-
poé táka t ped ig a dicsőítés leghangosabb szavai sem képesek hosz-
szabb időre é le tben t a r t a n i vagy a biztos enyészettől megmenteni . 
HEINRICH GUSZTÁV. 
Anthropologiai füzetek. Szerkeszti és kiadja dr. Török Aurél. 1. Buda-
Pest. 1882. 
Kissé merész , de s ikerűi t vál lalat . Merész, mer t egy új, most 
fej lődő t u d o m á n y kö rébe vág, melynek ná lunk eddig nem igen volt 
képviselője vagy olvasó közönsége, úgy hogy e kötet kiadója kény-
te lenségből egysze r smind szerzője is ; s ikerűit , mer t ez első rész va-
lóban a lka lmas a r r a , hogy az olvasót az anthropológia fő kér-
déseiről t á j ékoz tassa és i r án t a szélesebb körökben is érdeket 
ébreszszen. 
Menné l t ávo labb áll va lamely t u d o m á n y az embertől, annál 
gyorsabban fej lődik ; az ember re l foglalkozó tudományok legkésőb-
ben emelked tek t u d o m á n y o k k á . A csil lagászat m á r az ó korban is 
magas fokon á l lo t t , m í g a psychologia, a physiologia és az anthro-
pologia csak ú j a b b a n ö l tö t tek t u d o m á n y o s színt. Az anthropologia 
vol takép csak g y e r m e k k o r á t — igaz, hogy sokat igérő — gyermek-
k o r á t éli ; hisz m é g az adatszerzés módjá ra , a szükséges mérés 
módszerére nézve sem j u t o t t a k kel lő megál lapodásra . Török maga 
is a Lavois ie r e lő t t i chemiához hason l í t j a a ma i antl iropologiát . 
Fe j l e t l ensége mel l e t t is mi ly nagy a?ónban fontossága, nem 
csak m i n t a t e rmésze t r a j z kiegészítő része, hanem min t a törté-
ne lmi t u d o m á n y o k segéd-discipl inája is. H a csupán a race-ok pon-
tos m e g h a t á r o z á s a s ike rü lne az an th ropo log iának , m á r az is u j 
korszakot j e lö lne a t ö r t é n e t í r á s r a nézve. 
A vá l la la t eddig meg je l en t első köte te huszonöt czikket tar-
t a lmaz . M i n d a n n y i a n népszerűen vannak írva és elég érdekesen 
vi lágí t ják m e g az an th ropo log i a n é h á n y fontos elvét és problémá-
j á t ; kisebb részök ford í tás , a többi t m ind a kiadó-szerkesztő ir ta. 
A fo rd í t ások közt P l a n Carp in (P iano di Carpino) útazása a tatá-
rokhoz, is t a l á lha tó . A merész útazó leírásai reánk nézve bizonyára 
t anu l ságosak is, é rdekesek is, hisz a volt ellenségeink legveszedel-
mesebbjének táborába : a tatárokhoz vezetnek: csak kár, hogy Török 
nem az eredeti szöveget vette alapúi, hanem egy franczia fordítást. 
Az eredeti dolgozatok közt a baskírokról szóló czikk köti le 
leginkább érdekünket. Igen sok nyom arra mutat, hogy a baskírok 
elszakadt édes testvérei a magyarnak, tartományuk pedig minden-
esetre az, a hol a XIII. század utazói Nagy-Magyarországot találták 
és a hol az orthodox nagy-magyarok pogány módon éltek. A beve-
zetésben Török összeállítja a baskírokra vonatkozó régi híreket és 
panaszosan kiemeli, hogy nagyon szűkében vagyunk az írás-
beli forrásoknak. Ez igaz ugyan, de mégis sokkal többet hozhatott 
volna föl Török, ha csupán a lefordított arabs geographiai műveket 
átkutatja. Az értekezés hiánya különben is, hogy Fraehn alapvető 
munkácskáját a baskírokról — úgy látszik — nem ismeri. 
Legnagyobb súlyt fektet Török az ethnologiai részre; it 
Ujfalvv és Youferow alapján érdekes vonásokkal jellemzi a mai bas-
kírokat. Vajon nincs-e azonban valami orosz nyelvű forrás, a mely 
alaposabb adatokat nyújt, mint e két útazó, kik mégis csak föliilete-
sen ismerkedhettek meg a bensziilöttek jellemével és szokásaival ? 
Török Aurél azt reményű, hogy a mai baskírok antliropolo-
giai megvizsgálása fényt derít a baskir-magyar rokonság kérdésére. 
Ez persze bizonytalan, mert a baskírok erősen vegyültek a tatárok-
kal s nyelvök meg szokásaik is eltatárosodtak. Minden esetre érde-
met szerzet a tudós kiadó magának, hogy e reánk nézve oly fon-
tos kérdést újból behatóan szellőztette s nem vélte azt oly könnyen 
elütbetőnek, mint Vámbéry, ki be nem váló argumentumok alapján 
a becsületes, naiv Juliánt szánt«zándékos csalónak bélyegzi. 
Igen tartalmas az F.thnologia, ethnographia és sociologia czímű 
czikk, ámbár Töröknek sem sikerűi e rokon tudományok munka-
körét szabatosan körvonalozni. Az Adatuk az erdélyi románok kopo-
nyáinak jellemzéséhez czímű tanúlmány egy nálunk is sokat vitatott 
probléma megoldásához, aromán nép eredetéhez nyújt néhány ada-
tot. Török azon eredményhez jut, hogy a mai oláh koponya typus 
lényegesen eltér a régi rómaiétól. 
Még mellesleg egy apró megjegyzést, melyet — úgy remény-
lem — az érdemes szerző nem tekint személyeskedésnek. Vajon 
valóban stvlszerű-e az, hogy egy elismert tekintélyű tudós, mint 
Török Aurél, a könyv czímlapján neve alatt oly tudományos társu-
latok tagságát említi, melynek elnyerése nem a tudományos quali-
ficatió, hanem az öt forint tagdíj lefizetésétől függ ? —-f. 
Bittér Károly összehasonlító földrajza. írta dr. Havas Rezső, tanár, 
Buda-Pest, 1882. 
Hazánkban földrajzi kérdésekkel foglalkozó munka nagyon 
ritkán jelenik meg ; egész földrajzi irodalmunk jobbára csak kisebb-
nagyobb mértékben megfelelő tankönyvekből s néhány úti rajz-
ból áll; de az úti rajzok is csak gyéren látnak napvilágot. Az 
idézett munkát már azért is örömmel üdvözölhetjük, mert nem tan-
könyv, hanem a müveit olvasó közönségnek van szánva. Nem foglal 
magában új dolgot, de irodalmunkban mégis hézagot pótol, a meny-
nyiben oly kérdéseket tárgyaz, melyekkel nálunk még kevesen fog-
lalkoztak. A földrajz kétségkívül Ritter és Humboldt föllépése óta 
új lendületet vett, sőt igazi tudománynyá csak azóta lett. Legújabb 
időben részint Pescliel, az Ausland egykori szerkesztője s utóbb lip-
csei tanár, részint s leginkább némelyek az ő tanítványai közöl kifo-
gásolták Ritter eljárását s azt állíták, hogy a mire Ritter Károly 
törekedett, az nem annyira összehasonlító földrajz, mint inkább 
teleologia; bogy az igazi összehasonlító földrajznak Peschel a meg-
alapítója, a ki az összehasonlítást úgyszólván csak a morphologiai 
vizsgálódásokra akarta szorítani. — Ritter és Peschel s követőiknek 
különböző elveit és nézeteit nálunk eddigelé leginkább csak Hun-
falvy János fejtegette egyik-másik értekezésében s egyetemi előadá-
saiban, Havas Rezső most részletesen tárgyalja azokat s bizonyít-
gatja, hogy Ritter elvei és eljárása egyedül helyesek, s hogy azok 
tévednek, kik ellenkező elveket hirdetnek és más eljárást követnek. 
Dolgozatában elsőben Ritter Károly rövid életrajzát közli, 
különösen kiemelvén azon körülményeket, melyek szellemi kifejlő-
désének ezt az irányt adták, melynél fogva élete föladatáúl az össze-
hasonlító földrajz művelését tűzte ki. Az után röviden elmondja, 
mi volt a földrajz Ritter előtt, s mivé fejlődött Ritter keze alatt. 
Részletesen és Ritter saját szavaival mutatja meg, hogy miben áll 
az összehasonlító földrajz ; mit értett Ritter a földrajz történeti es 
természeti elemei alatt; melyek Ritter fölfogása szerint a természeti 
tényezők, melyek az egyes emberek s az egész nemzetek fejlődesere 
döntő befolyást gyakorolnak; megemlíti azután a viszonyt, meiy 
Ritter és Humboldt között van. Miután a Ritter-féle összehasonlító 
földrajz lényegét és minőséget kimutatta, szerző elmondja hogy 
miben különbözik Peschel nézete a Ritterétől s ezt több jeles iro-
ból vett idézetekkel megczáfolni igyekszik. A zárszóban így nyilat-
kozik: «Jelen értekezés megírásával csak azt szándékoljuk, liogy a 
földrajzi tudományok nagy hősére, apostolára: Ritter Károlyra, 
annak munkáira, elveire, eszméire úgy a magyar művelt közönség, 
mint a földrajzi irodalom terén hazánkban működni akarók figyelme 
fölhívassék s a Ritter által megjelölt úton való tovahaladás ajánl-
tassék ; kimutatván egyszersmind a Ritter-féle fölfogás ellen kike-
lőknek vagy e fölfogás félremagyarázóinak tévedését, érveiknek 
gyarlóságát . . . Haladjunk tehát a Ritter által megkezdett pályán. 
Ne legyen a földrajz, mint Ritter előtt volt, száraz adatoknak hal-
maza, vagy kizárólag csak természettudomány ; de igenis legyen egy 
a természeti, történeti, sőt philosopliiai tudományokból is összeil-
lesztett egész.» 
Az egész dolgozat igen meleg hangon van írva s a szerzőnek 
lelkesült szeretetéről tanúskodik, melylyel a földrajzi tudomány 
iránt viseltetik. Megérdemli a közönség figyelmét. —s. 
Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Kiadja a ma-
gyar tudományos akadémia. A nemzetgazdasági és statisztikai állandó 
bizottságnak rendeletéből szerkeszti Földes Béla, a bizottság jegyzője. 
I. kötet. 1882. A magyar tudományos akadémia könyvkiadó hivatala. 
1. szám. Földes Béla: Adalékok a papírpénz történetéhez és sta-
tisztikájához. 
2. szám. Kőnek S á n d o r : Bányászatunk jelen állapota s teen-
dőink annak sikeresh kifejtésére. 
3. szám. Jekelfalussy József : Népünk hivatása és foglalkozása 
az 1880-ban végrehajtott népszámlálás szerint. 
4. szám. Tisza István : Az adóáthárítás elmélete. 
Ama nagy tevékenység közepett, melyet a gazdasági érdekek 
küzdterén hazánkban örömest constatálhatunk, kétségtelenül igen 
nagy szükségünk van arra, hogy a kérdések a tudomány világa mel-
lett alaposan tárgyaltassanak. A magyar tudományos akadémia ezen, 
a tudomány és gyakorlat szempontjából fontos czél előmozdítására 
újabban elhatározá, liogy a nálunk meglehetősen pangó nemzetgaz-
dasági irodalom buzdítására külön 6orát a Nemzetgazdasági és statis-
tikai Értekezéseknek nyitja meg. Ez értekezésekben közzététetnek a 
magyar tudományos akadémia nemzetgazdasági és statisztikai 
bizottságában fölolvasott dolgozatok, a bizottság támogatásával a 
Budapesti Szendében közölt kiválóbb és arra alkalmas értekezések 
végre egyéb nemzetgazdasági és statisztikai dolgozatok, melyeknek 
közzétételét a tudomány vagy a gyakorlat érdeke kívánja. Örömmel 
kell az akadémiának emez elhatározását üdvözölni, mint a melvlvel 
újabban is tanúsítja, hogy a tudomány minden ágára kiterjeszkedik, 
annak izmosodását előmozdítja és másrészt mint hazánk legfonto-
sabb culturintézete a culturmozgalom által előtérbe vitt kérdések 
megoldását is könnyíteni, ez által hazánk culturalis haladását biz-
tosítani kívánja. A vállalatból eddig a czímben nevezett négy dolgo-
zat jelent meg, melynek mindegyike egy-egy fontos kérdést karol föl. 
Minthogy a harmadikon kívül a többiek amúgy is a Budapesti Szem-
lében láttak napvilágot, csak arról szólunk, mely addig, míg az 
utolsó népszámlálás összes eredményei közöltetnek, e tekintet-
ben hézagpótló, különben is oly adatokat tartalmaz, melyek a nép-
számlálási hivatalos nagy munkálatban nem fognak közöltetni. Isme-
retes, hogy a népszámlálás által szolgáltatott adatok a nép foglal-
kozásáról korántsem pótolhatják azon különös fölvételekét, melyek 
mélyebb bepillantást engednek a nép tevékenységére. Azonban 
mint általános körvonalok a nép gazdasági és culturalis jellege ily 
adatokból eléggé kifejezőn emelkedik ki. A közölt adatok szerint 
foglalkozott ná lunk: 
mezőgazdasággal és erdőmíveléssel — 26-74 százalék 
iparral (a bányászat és kohászattal együtt) 5-4-2 
kereskedelemmel és forgalommal — H 9 « 
személyes testi szolgálatokkal 9-J6 
« szellemi « * 
A mezőgazdaság és erdőmívelés az 1870-diki állapothoz képest 
elég jelentékeny csökkenést mutat, e g y körülmény, m e l y n e k további 
kutatása nagyon érdemes volna. Érdekesek azon adatok is, melyek 
a nemzetiségek arányát az .iparban és k e r e s k e d e l e m b e n mutatják. 
E szerint vol t : 
i p a r o s k e r e s k e d ő az összes n é p e s s é g b e n 
magyar anyanyelvű 48-60 o4"04 ' 
német « 23-67 26*57 3-oJ 
tót . 14-58 9-46 3-53 
oláh - 5-85 4-16 17-56 
ruthén « 0-74 0-77 2ro J 
o. i - w 4 o 8 
horvát-szerb « ö 
A magyar elem e szerint úgy az iparnál, mint a kereskede-
lemnél nagyobb arányban van képviselve, mint a népességben. Ér-
dekes azon körülmény is, hogy az idegen ajkúak között a magyar 
nyelv iparosoknál 3065, kereskedőknél 44'33 százalékkal van elter-
jedve, holott az összes idegen ajkú népességnek csak 1081 százaléka 
bírja az állam nyelvét. Láthatni ebből, hogy a legjobb gazdasági 
politika, mely ipar és kereskedelem fejlesztésére irányúi, egyúttal a 
legjobb nemzetiségi politika. 
Eeméljük, hogy ez értekezések nélkülözhetetlen olvasmányai 
lesznek mindazoknak, kik hazánk közállapotaival foglalkoznak, azok 
iránt érdeklődnek. Egy-egy kötet ára — mintegy húsz ívnyi terje-
delemben — egyelőre két forint. Az egyes fűzetek ára külön czím-
lappal és külön lapszámozással 10—30 krajczár. 
ss. 
I T Á L I A K Ö L T É S Z E T É B Ő L . 
A SZERZETES KÖLTŐK. 
Hat század kellett, hogy Róma régi nagyságának marad-
ványai halomba dőljenek. A politikai bukás azonban nem ra-
gadta még magával örvényébe a nyelvet és műveltségét. Újabb 
sora a századoknak kellett ehhez, hogy a köztársaság es csá-
szárság grammaticusainak finom építményénél, a nyelv bá-
beli zavarhoz hasonlón szabálytalan chaoszszá váljék, és hogy 
abból egy ékes alak, mint Athéné Zeusz agyából, kipattanjon. 
Mellette egy élő halott kísértett a közügyekben, törvényhozás-
ban, törvényszékeken, templomok- és iskolákban. Ez Róma 
nyelve volt, mert az ókor szellemi nagyságának ez egyedüli 
palladiumát semmi barbar hatalomnak sem sikerűit kiirtani. 
Legfőbb érdeme van ebben ama magas nyelvi fejlettség-
nek, melynek alapját a 159-dik évben (Róma építésétől) Cra-
tes nyelvészeti előadásai, és az utána következe) grainmati-
cusok egész sora, iskoláikkal és a glossatorokkal vetettek meg. 
Érdemök a culturális érdekek álláspontjáról nézve elvi-
tathatat lan, és osztoznak abban még azon utódaik is, kik a 
birodalom bukása után, mélyen be a középkorba hatnak, mert 
bármi szerény körben mozgott ez időszerint elődeikhez képest 
tevékenységűk, mégis övek az érdem, hogy az e m b e r i szellem 
az el vadulás felé hanyatthomlok rohantában föltartóztatott. 
Ök a sötét, vértől párolgó századok kulturelemei a barbárság-
gal szemben, mely mindent eltiport, és ilyekül tekinthetők 
mindaddig, míg nyegleségeikkel a már ébredő ertelem szanab 
mas mosolyára lettek csupán jók. _ 
Aristoteles, Plató tanai már korán kezdettek loglalkoz-
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ta tn i a gondolkozókat; s az eszmék új világot nyerve, forrás-
nak indúltak, a hata lmi állást elfoglalt egyház pedig dogmái 
számára foglalta le e mozgalmat, hogy azokat az ó-kor philo-
sophiájával ósszeolvaszsza. Ebhöl, és a kornak amaz irányá-
ból, mely a tudományok felé kezdte vonni az elméket, s a 
világi iskolák szaporításában serénykedett, kezdett létrejönni 
a zárdákba vonuló tudományosság, mely csakhamar határo-
zott alakot öltvén, fönhatóságot követelt sivár schémái számára. 
Ez a scholasztika. Átmeneti jelenség ez az emberi szel-
lem művelődéstörténetében, mely mint a tudományok újjá-
születésének, a humanismusnak előkészítője, itt csak oly 
tényezőkép méltó figyelmünkre, mint mety az olasz volgare 
költészetre is, bezáróan Dante idejéig, különösen tévedéseiben, 
s a mysticismusban, hatékony befolyást gyakorolt. 
Nagy Károly napjaiban zárdákba, püspöki és érseki 
székhelyeken emelt iskolákba menekültek a tudományok. 
I t t kezdének lábra állani a tudományos műveltség es a 
philosophiai tanúlmányok. Szerény és igen szegény volt ez 
időszerint az értelem látköre, de az eszmék erjedése még e 
körülírt viszonyok közt is megindult, a laktalanul ugyan, és 
öntudatosság nélkül, kevesebbet törődve a lényeggel, mint for-
máival. Hogy kiforrja magát azzá, mivé az adott körülmények 
közt, és az emberi elme értékének teljes elvetése mellett csak 
a XII . század elején jutott , hosszú idő kellett. A középkort 
méltán megillető szellemi élet szüleménye, a scholasztika 
Boethius Organonján alapult , melyben a görög és általában 
a pogány tudomány lehetőleg a keresztyén tanokhoz alkal-
mazta tot t . Innen indúlt ki és a philosophiát módszerré sti-
lyesztette. 
Alapvonása: hogy az elme philosophiai kutatásait a 
kinyilatkoztatott vallás dogmáinak, a theologiának aláren-
delte, és ez elvet a tudományok minden ágára kiterjesztette. 
A IX. században már tért foglalt, hogy vitáival előkészítse a 
XII . század számára a talaj t , midőn minden speculatió kizárva, 
a dogmák emeltettek föléje, míg nem Roscellinus János a XII . 
század közepén a reform üszkét dobta a philosophiai iskolákba, 
fölvetve az általános fogalmak jelentőségének kérdését. Ebből 
kigyúltak a nominalistika és realismus heves vitái. Az elsőnek 
nagy tehetségű képviselője Abailard (1079--1142.) , Cham-
peaux Vilmos, mint a realismus hőse, és szent Bernát ellen. 
A realisticus irány fáklyavilágánál a scholasztika mint 
philosophiai iskola virágzásnak indúlt. Az emberi tudás azon 
ban egy lepéssel sem közeledett föladatához. Az egyoldalúság 
mely a theologiát a philosophiától elválasztotta? a hitet es 
kinyilatkoztatást állítván egyedüli kútfökűl, s a philosophiát 
teljesen a theologiának szabályai alá szorította, még pedig 
oly alakban, mint ezt a zsinatok, egyházatyák iratai, és a pá-
pák bullái meghatározták. Nem volt tehát egyenjogú az egy-
ház tanaival szemben, csak is alak lévén, melynek körvonalai 
közt ezek rendszerbe öntettek. Az, mi benne á vallás dogmái-
val szorosan nem függött össze, elhanyagoltatott ; vagy az 
ó-korból, jelesül Plató, Aristoteles után silány hagyományok-
ban fönmaradt tanokból átvett elvek szerint idomíttatott; 
mivel pedig oly problémákkal kezdtek foglalkozni, melyek 
vagy az egyház dogmáiban léteztek, vagy oda átültetettek, 
gyakran —, úgy követelvén a szükség —, hiu subtilitásokba 
és megkülönböztetésekbe bonyolódtak. 
Ily viszonyok közt, nem lévén a dogmával szemközt 
érvényesíthető az értelem és ész formai szabadsága, az isko-
lák a logika és dialektika formalismusára vetették magokat, 
és ezt realistikus szempontból fogva föl, nem tekintették mód-
szertani segédeszköznek, hanem magának a philosophia 
anyagának és a dialekticus irányt a dogma kérdéseire is kiter-
jesztették. 
Midőn azonban a XII . század folyamán az arabok-
kal és görögökkel való sűrű érintkezés közben Aristotelesnek 
pliysikai és metaphysikai iratait is megismertek, látkörok 
tágulni kezdett, eszméik biztosabb tartalékot nyertek. Ez 
időre esik a scholasztika virágzása, és a keresztyén philo-
sophia rendszerének nagy vonásokban való megállapítása, 
Albertus Magnus, Aquinói Tamás és Duns-Scotus alakjaival, 
mely két utóbbival a scholasztika delelőjét érte el. 
* E philosophiai iskola már alapjában tévedesen epulve, 
formai merevségében a lényeget elcserélvén az eszközzel 
saját dialektikája tételeinek, következtetéseinek torebe mina 
jobban bebonyolúlt, s a philosophiai kutatásokat targj n e -
külivé tette, a kedélyek vallási követelményeit pedig kielégí-
tetlenül hagyta, ekkép az elme egy más fajú tevelyenek a m j 
t icismunak nyitotta meg kapuit . , , . 
Valamint az egyház első századaiban a tudományt kep-
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viselni akaró gnosticusok ellenében a mysticus theologia 
lépett előtérbe; taní tván miké}) a testnek sanyargatása, az 
érzéki elveknek lehető kerülése mellett, szemlélődő életben, a 
léleknek folyton az Istenség felé irányzott fölemelkedésében, 
és a fölényhez való közeledésben fekszik kulcsa az Isten ke-
gyelme elnyerésének, hogy e kegyelem közreműködésével a 
lélek Isten akara ta szerint megtisztulván, a vele való boldog 
egyesülés, a lényébe való átömles elérethessék — úgy a scho-
lastika szőrszálhasogató, sivár fejleményeivel szemben, azon 
theologok, kik ez iskola rideg alakjai t megvetették, s a vallási 
érzést Isten és Krisztus szeretetere, mint egyedüli alapra, 
akarták visszavezetni, a scholastika ellenében az érzelem, a 
szív theologiáját állították föl, s a hit és elme ismerő ereje fölé 
helyeztek az érzelmek sugalmait, tanítván : hogy a lélek foly-
ton Isten felé irányoztassék, s az i ránta való szeretetben úgy 
emelkedjék hozzá, hogy lényegével közvetlen érintkezzék, 
hogy ekképen Isten szellemének közvetlen befolyása alat t a 
test is átszellemüljön, és teremtőjével érintkezvén, fölvilágosít-
tassék, megszenteltessék és üdvözüljön. 
E fölfogás épen ellentéte az észleges vallásnak, mely 
tapasztala t i tényekre építvén, mindent az elme ítélete alá 
rendel, s a tudomány magasára törekszik; nem veti meg a 
titkokat sem, csak találjon létezhetésökre megállható alapot. 
Az ember megismerő tehetségének két forrása van. 
A tapasztalat a reális, és az ertelem, az ideális igazságra 
nézve. Mindkettő akképen óvja meg magát a tévelyektől, ha 
az elme reflexióinak is aláveti magát. 
A mysticismus azonban teljesen kilép e szabály fegyelme 
alól, csupán az érzések befolyásának engedve jogot, az elme 
reflexiói helyett pedig a képzelő erő tevékenységének adja át 
magát, honnan ellentmondásainak bősége, és a létező világgal 
való meghasonlása, álomszerüsége, elragadtatásai, antropo-
morphicus révedezései folynak. E fejlemény az, mely a szer-
zetes költészetre ha tha tósan befoly és virágzóvá teszi. 
A scliolasztika sivárságai összeesnek Olaszország szomo-
rúan véres és politikailag viharos napjaival. I t t az őszintesé-
get nem ismerő lombardi szövetségből fölújuló liarczok tar-
tományt tartománynyal, várost várossal sodortak romboló 
hadviselésbe; ott a guelfek és ghibellinek, a fehérek és feketék 
párt ja űzte dúlásai t ; amott a császári hatalom a pápasággal 
küzdve, borítá lángbal tá l iá t . Mindenütt gyűlölség, boszü, vér-
ontás, szeretet sebol. Az erkölcsök e durva századában, á nép 
szenvedett leginkább, szegény volt, elnyomott, a mindennapi 
létért keservesen küzdött a főurak, fejedelmek, podesták zsar-
noksága ellen. 
A papság nagy javadalmainak bőségében nagy mérték-
ben meg is feledkezett hivatásáról, erkölcseiben sűlyedt, dö-
zsölésnek es a világi hiúságnak adta át magát. 
Ez általános sűlyedés napjaiban az elnyomott emberi 
jog vallási eretnekségben kezdett visszahatni, minek ellenha-
tása különböző szerzetes rendek keletkezését okozta. 
Közöttük tárgyunkra vonatkozólag a Ferencz-rend hívja 
föl kiválólag figyelmünket, mint olyan, mely a papi és világi 
hatalom torzsalkodásaiban elcsigázott jog nélküli néphez lé-
pett, és a dúsgazdag, erkölcseiben hanyatlott hyerarchiának a 
császársággal vívott emésztő harczai közé ékelte magát, hogy 
az elnyomottakat kétségbeeséstől s az általános hanyatlástól 
megmentse; ilykép pártállást foglalván, a demokratikus elemet 
képviselte; és a m e l y vallásos buzgóságában szerzett népszerű 
dalaival, egy időben a világias siciliai troubadourokkal, az 
olasz volgare költészet történetében méltó helyet biztosított 
magának nemcsak, hanem a későbbi századok költőire, jelesül 
Pan té re és Pet rarcára is befolyást gyakorolt. 
Első e szerzetes rend férfiai közül, kit a volgare költé-
szet atyái közé számíthat Bernardone Péter, szerzetes nevén 
assisi sz. Ferencz, s mint a nép szeretete elnevezte: szeráfi 
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Umbria Assisi városában 1182-ben gazdag kereskedő 
családból született , és gondos nevelésben részesülvén, mint a 
kereskedelmi pályára szánt ifjú idegen, jelesül a divatozo tran-
czia nyelvre is oktat ta tot t . Huszonöt éves korában lemondott a 
világról, mindenét a szegények közt osztván el, visszavonult 
es szemlélődő koldus életre adta magát. . 
Az egyszerű szegénységhez, az együgyűseghez, aia-
zatossághoz' leszálló lélek a n n y i r a érezte Istent szive-cn, 
*) E n é v e n i l l e t i ö t Dante is. Divina Commedia. ParadUo. X I . ói. 
bog}- emberi valójának teljes megvetése mellett, magát a ter-
mészet jelenségeivel azonosította. A napot, holdat, csillagokat 
az állat- és növény-világot, tüneményeket egy apától szárma-
zott testvérekűl fogadta, s a külvilágot Isten iránti lángoló 
szeretetével ölelte át. *) Ez alapvonása egyéniségének. 
Legrégibb életírói Tomasso Cellano és szent Bonaventura 
adatait egybevetve, mély költői kedélylyel bírt, mely a szem-
lélődő élet, askét önmegtagadás, mysticus hitelvek által mind 
nagyobb táplálékot nyer t . Költői egyéniségét nézve, nem volt 
ez előzmények nélküli hirtelen lelkesedés; hisz if jú korában 
már a provence-i dalokkal ismeretes volt, a franczia nyelvet 
pedig, mely Olaszországban ez idő szerint eléggé elterjedt volt, 
bírván (S. Bonaventura. S. patris Francisci vita. Joh. Jos. 
Von der Burg kiadásában. Beati Patris Francisci assisiatis 
Opera omnia. Coloniae. Bonnae et Bruxellis. 1849. 323. 1.) 
ez idegen szólamok költészetében fiatal barátai közt tevé-
keny részt vett, dalolván és verselvén velők. (Ozanam: Les 
poetes Franciscain en Italie en treizieme siecle. Paris 1852. 
46. lap.) 
E z időben Olaszország városaiban az ifjú emberek kört 
— corte — alakítottak, hogy a költészetet gyakorolják, a pro-
vence-i finomult szokásokat, a romanticus és lovagias erköl-
csöket népszerűvé tegyék. Az assisi corte Bernardonet ismerte 
fejenek, és éltető szellemének. 
Barátai tekintetbe vévén alaki szépségét, nemes modo-
rát, bőkezűségét, fejőkké választották, s a nép nem egy ízben 
csodálta meg a szép if jút , midőn gazdagon öltözve, kezében a 
parancsnoki pálczával, víg énekek közt látta esténkint fáklya-
fény mellett barátai körében az útczákon végig vonúlni. 
(Ozanam id. h. 47. 1.) Midőn pedig a bűnbánók szőrcsuháját 
magára ölti, derekát kötéllel fonja körül, a «gaja scienza»-val 
nem szakít. 
Az életéből szövött legendák és életíróinak adatai sze-
rint , még akkor is, midőn múltjáról, mint tévedéseinek nap-
jairól legkeserűbben nyilatkozott, nem jutott eszébe az éne-
*) «So wandelte der fromme Maiin in der Naturwelt um, und 
wo sein Fuss hintrat, war augenblicklicli der alte Flucli von der 
Erde weggenommen.» (Görres, Der h. Franz von Assisi, ein Trouba-
dour. Strassburg. 1826. 28. 1.) 
ket, dalt, költészetet kárhoztatni . Ott látjuk őt Assisi berkeiben 
egy csalogánynyal («tenzone») versenyt dalolni. így találjuk 
öt már pályája kezdetén egyik út jában az erdők sűrűjén átvo-
nulva, Istent , dicsőítő enekeit frank nyelven énekelni; dalban 
ünnepli nyilvánosan az assisi podestának az ottani püspökkel 
történt kibékülését; haláltusája közt rendtársaival énekelteti az 
II Frate Sule dallamát. Prédikálva, énekelve járta be a lázban 
levő Olaszországot, szeretetet, bekét hirdetve és bekéltetve. 
Valóságos troubadour életet élt, ha életének külső kö-
rülményeire nézünk. Portiunkulai magánya a troubadour 
udvara, hol F ra te Pacifico, Tomasso Celano költik lángoló 
dalaikat. Innen vonul a «szeráü atya» egyszer és másszor 
Olaszország különböző tájaira tanítni, vigasztalni, és Istent 
énekeiben dicsőíteni. Innen nyomul a keresztes hadak után, 
hogy lelkesedettséggel törje át magát a mahomedán táboron 
keresztül a szultánig — mint a legenda t a r t j a : Soldano di 
Babilon — és hirdesse neki Krisztust, fölhíván őt és írás-
tudóit az igaz hit felől való vitára, akár egy troubadour, ki 
valamely szerelmi törvényszék elé híja versenyre ellenfelet. 
(I poeti Francescani in Italia nel seculo decimoterzo. I Fio-
retti di S. Francesco. XXIV. — Pietro Fanfani . Prato. 1854. 
1)07 — 209 .1 .* ) 
Honnan e tünemény nála, a ki, midőn a pápa által a 
Valdensek megtérítése czeijából Provence-ba küldetett, a nagy 
képzettség e tar tományában, a daliást Istentől elfordult dolog-
nak tekintvén, kevésre becsülte ? Mert nem óvhatta meg kedé-
lyét Provence daltól s enektöl zengő világának befolyása alól, 
kivált midőn a troubadourok legjelesebbjeinek vallásos ene-
*) E munka Ozanam Frigyes Antalnak, 1852-ben Párisbau 
megjelent, már idézett Les poétes Franciscains en Itahe en treizvm> 
siecle fordítása, de figyelemre a n n á l fogva is méltó, mert tobb, Uzanan 
által nem érintett adatokkal bővelkedik. Ezeken kívül _ Giacommo ua 
Verona két elbeszélő költeményét, azon kor irodalmi viszonyaara j i l a 
got vető eredeti helyesírással teljesen közli, és Ozanam muvjat ^ 
Fioretti di S. Francesco l e g e n d a - g y ű j t e m é n y n y e l kiegészít , g 
tudós franczia tanár által élte alkonyán fölfedezett, de nem ismertetett 
Ugo Panziera da Prato szerzetes énekeit tartalmazza. 
Hasonló, nem kevésbbé becses adalékokkal 
Miklós fordítása németben. Italiens Francirtaner-DicMe, 
zehnten Jahrhundert. Deutsch mit Zusátzen. Munster löo • 
keit hallotta. Folchettonak «Senher Dieus, qne fezist Adam» 
es «Vers Dieus el vostre nom e de sancta Maria» ; Perdigon-
nak «Verges en bon hora« Ramboud de Yaquierasnak «Ja 
hom pres ni deseretatz» *) kezdetű énekeik tanúskodnak, 
hogy e troubadourok sok másokkal mélyen vallásos tárgyú 
dalokat írtak, melyek az egyházban és közhelyeken is énekel-
tet tek. E tapasztalata , s a vele egykorú troubadouroknak, 
mint Jourdan Rajmund, Montamayor, Allamanon, Bemard 
de Yentadour, Raoul de Gassin trouvéres-k vallásos dalai 
által ihletve, Isten szeretetével eltelt szívét énekekre ösztö-
nözte, s mitől mint ifjúsága kedves foglalkozásától különben 
sem irtózott, azt Istenét dicsőítő eszközül elfogadta. 
Azonban a troubadouroknak ekkor már művészi csínnal 
bíró technikájával nem bírt megküzdeni, kit nevelés, tanul-
mányai és életviszonyai e magas képzettségű iskola t i tkainak 
ellesésére nem képesítettek. De szíve annyira átszellemült 
mysticus hevében, hogy a dal benső szükségévé vált, s mint 
a pacsir tának ha eljön ideje, ugy a «szeráti atyának»> is Isten 
dicsőítésére dallani kellett. 
Mint troubadourt nézve, e minőségében világi társaitól 
abban vált el, hogy szerelme tárgya Krisztus. Ennek lovagjává 
avatta magát, ezert elt halt, ezt szolgálta szeretete hevével, 
másrészt pedig, hogy a szegénységgel jegyezvén el magát, a 
nép közé lepett, ezt vigasztalta, emelte, oktatta, ennek nyo-
morában, nélkülözéseiben osztozott, nepszerü lett, dalai is 
a nép egyszerűségéhez mértek, ennek nyelvén énekeltettek, 
és így népköltövé lön. Egy nagy vonásban közös azonban a 
troubadourokkal, ez a természetet és a külső világot átölelő 
szeretet. Nincs troubadour, ki a tavaszt virágaival, a madara-
kat és éneköket, az erdők árnyas hűsét, a patak csergedezi) 
tükrét , a napot, holdat ne ünnepelte volna. Assisi szent Fe-
*) Raynouard, Choix des poesies originales des Troubadours. 
IY. 394. és 399. közli Folchettonak mindkét költeményét. Az első 
148, a második pedig 70 verssorból áll. A toulousi püspökké szentelt 
troubadour ily orthodox dalai nagyon alkalmasak voltak Assisi Fe-
rencz lelkére is befolyást nyerni. Ramboud de Yaquieras «Ja hom 
pres ni deseretatz» kezdetű ötvenöt verssorból álló költeményét lásd 
Raynouard f. i. m. IV. 427, de nevezetesebb e költőnek «Aras pot honi 
conoisser e proar» kezdetű nyolcz versszakból és hetvennyolcz verssorból 
álló a kereszteshadak szentségét védő költeménye. Raynouard m. f. 112.1. 
rencz is e nyomon halad, csakhogy mindebben az Istensé-
szeretetet látta, és így más világításban fogta föl a külvilágot" 
Megénekli ő is a teremtés alakjait , csakhogy mysticus irányá-
nál fogva, azokban egy fensőbb intéző hatalom nyomait ke-
resi, és fölismervén bennök, egyaránt nagynak tekint mindent, 
neki senki és semmi sem csekély, semmit sem vet meg, mert 
nagy alázatosságában semmiségének élénk érzetében azono-
sítja magát a természettel, jelenségeit Isten előtt egyenlőn 
kedves, és vele egyenjogú testvéreinek tartván.*) 
Tornasso Celano beszéli: hogy egy alkalommal Ancona 
vidékén találkozott egy földmívessel, kinek vállairól két bá-
rány, lábaiknál fogva összegúzsolva függött alá. A két állat 
bégetése annyira megindította szent Ferenczet, hogy a föld-
mívessel szóba állt, kérdezvén : miért kínzód testvéreimet, 
a báránykákat ? Miután a gazda válaszából megtudta, hogy 
ennek pénzre levén szüksége, a bárányokat mészárszékre 
viszi, nyomban alkuba bocsátkozott, s köpenyét, melyet 
az nap reggel kapott ajándékba, hogy rosszul födött tes-
tét az idő viszontagságai ellen megóvja, a híves idő daczára 
nyomban kicserélte értök, csakhogy további kínzásoktól meg-
mentse. Számtalan ehhez hasonló legenda él máig Olaszor-
szág népeinek ajkán, és úgy tartom nincs ok előkelőn lenezni 
Assisi Ferencz e gyermeteg barátsá gát a bárányok, galambok, 
madarak , halak, nyulak, sőt farkasok iránt is, melvlyel öt szá-
mos legenda szövegében viselkedni látjuk. Szeretet volt eré-
nye, ez volt fegyvere, ós ezt az oktalan állatokra is kiterjesz-
tette. De szeretetre volt szüksége ez időben Itáliának is, mert 
a legembertelenebb szeretetlenség hazája vala, hol a konok 
gyűlölség keríté hata lmába a kedelyeket, hogy elvadítva, egy-
mást emesztő lángra lobbantsa hevét, harczra ösztökélve 
mindnyáját mindnyája ellen. II. Frigyes és a pápák elkesere-
dett küzdelmei iszonyok szülőivé lettek, a vad Ezzelm ep ugy 
kegyetlenkedett, mint a guelf és ghibellin érdekeknek mérgé-
vel megmételyezett városok, es Assisi szent Ferencz meg-
kezdi a visszahatást e gyűlölséggel szemben, szeretettel szivé-
ben, evangéliummal kezében, megvetve a nagyok, tejedeimi 
*) „Creaturas quantuxnlibet parvas, fratris vei sororis apellabat 
Eorninibusx. (Bonaventura S. patria Franciad vita. \ a a a e .  
kiadása, min t fönnebb idézve.) 
udvarok fényét, hata lmát , félelmet nem ismerve, a sanyarga-
tott nép közé lép és békét, szeretetet hirdet. 
E z volt a szerzetes troubadour jól megválasztott kiizd-
tere, hol elejénte szónokolva, majd költői hevétől elragadva, 
dalokat zeng és bejárja Umbria, Toscana, Lombardia, Pro-
vence vidékeit. Ityen volt ő mint szerzetes és költő, mi ember 
volt benne, az átszellemült, megfoghatatlan tünemény vala. 
Assisi szent Ferencznek mysticus tűzzel lángoló buzgó-
ságáról teljes joggal föl lehet tenni, hogy költöi munkássága 
nem állapodott meg egy költeménynél. Az évenkint egybe-
gyűjtöt t es rövid idő alatt 5000 tagra rúgó rendtársainak lelki 
gyakorlatainál, melyekben a nép is részt vett, hymnuszok 
énekeltettek, s ezek bizonynyal az ének-írással foglalkozó 
rendfőnök tollából eredhettek. Különböző mondák, hagyomá-
nyok, sőt irodalomtörténeti adatok bizonyítni látszanak, ini-
kep szent Ferencznek több rendű énekei forogtak közkézen, 
mindamellett egyetlen egy maradt fönn, melynek hitelessége 
ketségtelen. Ez az Il frate Sole, némely kiadásokban Canticode 
le Creature, Cantico del Sole. 
Ozanam Fr . A. a kéziratból közlött hymnuszban vers-
alakot érzett, de igyekezetének a prosához közel álló sorokból 
költői alakot kikerekíteni csak némileg sikerűit. BoehmerEde , 
strassburgi egyetemi t a n á r , a németországi Dante-társulat 
titkára, jeles romanista, azonban Ozanam törekvéseit figye-
lemmel tartván, nemcsak a szöveget, hanem annak versalak-
jait is helyre állítja. Ez alakban veszszük itt át Boehmer 
után (Romanische Studien, I . Heft . Zu Italienischen Dichtern. 
Halle 1871. Der Sonnengesang von Franceseo d'Assisi. 118. 1.) 
«Altissimu onnipotente bon signore 
Tue son le laude la glória e l'onore 
E onne benedictione. 
A te solu se confano 
E nullu omo é dignu te roentovare.*) 
Laudatu sii, mi signore, cun tutte le tue creature 
Specialmente miser lu frate sole, 
Lu quale jorna, e allnmini noi per lui; 
*) Magas^ágbeli mindenható jó uram, tiéd a dicséret, dicsőség 
tisztelet és minden áldás, egyedül tieid ők, és nincs ember ki méltó 
lenne kiejteni neved. 
Et illu é bellu e radiante cun grandé splendore 
De te, altissimu, porta significatione. 2) 
Laudatu sii, mi signore, per sora Inna e le stelle, 
In celo le hai formate clarite e pretiose belle3) 
Laudatu sii, mi signore per frate ventu 
E per aere e nubilu e serenu e onne tempu, 
Per le quale a le tue creature dai sustentamentu, *) 
Laudatu sii, mi signore, per sor' aqua, 
La quale é multu utile e umile e pretiosa e casta.5) 
Laudatu sii, mi signore, per frate focn, 
Per lu quale inallumini la nocte, 
Et illu é bellu e jocundu e robustissimu e forte. 6) 
Laudatu sii, mi signore, per sora nostra matre terra, 
La quale ne sustenta e guverna, 
E produce diversi fructi e coloriti flori et erba.7) 
Laudatu sii, mi signore, per quilli ebe perdonan per lo tu amore, 
E sustenen infirmitate e tribulatione. 
Beati quilli clie le sustenerano in pace, 
Ca da te, altissimu, serano incoronati. 8) 
Laudatu sii, mi signore, per sora nostra morte corporale, 
Da la quale nullu omo vivente po scampare. 
Guai a quilli eke morrano in le peccata mortali. 
-') Dicsértessél én uram minden teremtményeiddel együtt, kivált 
a szegény nap testvér által, mely nappalt ad és világít, mert szép, és 
nagy fénytől sugárzó; a te arezod, oli! legmagasabb, hordja ő magán. 
3) Dicsértessél én uram, húgaim a hold és csillagok által, te 
formáltad őket az égre, szépek, ragyogók és drágák ők. 
*) Dicsértessél én uram, a szél testvér és a levegő által boru-
latkor és derűvel, s minden idővel, mert általok tartod fönn teremt-
ményeid. 
5) Dicsértessél én uram, húgom a víz által, mely igen hasznos, 
drága és tiszta. 6J Dicsértessél én uram testvérem a tűz által, melylyel bevilá-
gítod az éjt, szép az víg és erős. 
7) Dicsértessél én uram húgom az anyaföld által, melyet fon-
tartasz, kormányozol, és a mely különféle gyümölcsöt, színes virágot 
és füvet terem. 8) Dicsértessél én uram, azok á l t a l , kik s z e r e t e t e d é r t e g y m á s n a k 
megbocsátanak, és elviselik a nyomort, üldözéseket; boblogoK kik 
békével tűrnek, mert általad oh legmagasabb! m e g f o g n a k k o r o n á z t a t n i . 
Beati quilli che se trovarono in le tue santissime voluntati, 
Ca la morte secunda non li poterá far male. 9) 
Laudate e benedicite mio signore e regratiate, 
E servite a lui cun grandé umiltate.» 10) 
A prosa természetéhez közel álló verselmény, melyet 
Crescimbeni mint az olasz «versi sciolti» első mintáját kí-
vánna bemutatni , a szerző mystikus világnézletét sugározza 
vissza ; tar talmilag és alakilag is a rögtönzés jellegét viselvén 
magán. Nyelvezete kezdetleges, közelebb áll a latin, mint a 
volgare nyelvhez. H a Pier delle Vigne, I I . Frigyes cancel-
lár jának, első olasz sonettójával egybehasonlítjuk, az avatat-
lan előtt is föl kell tűnni a sonettó nyelve gördülékenységének 
édes hangzásának és a versek művészi kezelésének. Oka, 
hogy Assisi Ferencz valódi trovatore módon látásai, fölger-
jedései es elragadtatásai közben componált, rögtönzött ; hogy 
dalait nem másnak mint a népnek szánta, e nép pedig még 
az ő napjaiban is értette a latin nyelvet, hisz templomainak 
szószékein latinul szólottak papjaik. 
E költeménynek története is van. Assisi szent Ferencz 
negyvennapos bojt és imákban eltöltött á lmatlan éjek után látá-
sai által elragadtatván,hirtelen énekelni kezdi a Frate Sole vers-
szakai t*) s m i n t több életírója ta r t ja , meghagyta Leone szer-
zetes társának, hogy tollat ragadjon s rögtönzését írja le, mit 
ez teljesítvén, F r a Pacifico —- némelyek gyanítása szerint 
Giraud de Borneuil néven II . Frigyes udvarában művészeté-
ben való jelességeért kitüntetett és megkoronázott troubadour, 
9) Dicsértessél én uram, testvérem a testi halál által, melyet 
egy élő fmber sem kerülhet el. Ja j azoknak, kik halálos bűnben múl-
nak el! Boldogok, kik szent akaratod szerint élnek, mert nem árthat 
nekik a második halál. 
10) Dicsérjétek és áldjátok uramat, adjatok hálát és szolgáljatok 
neki nagy alázattal. 
*) Görres: Der h. Franciskus v. Assisi ein Troubadour. 1879. 
Ez ellen a költemény tartalmának átgondoltsága látszik szóllani. Való, 
hogy a napot, holdat, szelet, tüzet antliropopatliicus szemlélettel fogja 
föl, s már az által határozott költői színezetet nyer dala, de nem 
lüktet benne azon tűz, mely az elragadtatás pillanatainak megfelelően 
inkább antropomorpliicus képekben nyilatkoznék. Eletírói azonban az 
ének keletkezési idejét ez eseményre vezetik vissza; mint a dolog lé-
nyegére nem tartozót, szótlan elfogadjuk. 
kit «Ré elei versi», versek királyának czímével is tiszteltek -
ionoké kivanságára versekbe öntötte annak rögtönzését. 
E rögtönzés a második versszakkal *) indúlt meg. 
Az assisi podestá és a város püspöke közt keserű villon-
gások merültek föl, melynek eredménye lön, hogy a püspök 
egyházi átokkal súj tot ta a tanácsot, mire a podestá azzal vá-
laszolt, hogy a püspököt törvény oltalmán kívülinek kiáltotta 
ki, s vele minden jogi és magán érintkezést eltiltott. Assisi 
Ferencz a nyomasztó helyzetnek véget vetendő, rendtársait a 
néppel egy begyűjt ven, a r ra u tas í to t ta : hogy járulnának a 
podestá színe elé, kérvén az ő nevében is a beke és nyugalom 
kedveért velők egyesülve a püspök elé lépni; ha a podestá 
engedne és velők tar tana, a püspököt pedig békülékenynek 
találnák, midőn a két ellenség egymással ekkép szemben ál-
lana, nyomban kezdjék fölváltott karban énekelni a Frate Sole 
dalát. E z alkalomra azonban a 8-dik versszakot**) toldotta 
énekéhez. Úgy cselekedtek, mint szent Ferencz akarta, mi-
dőn pedig a két ellenség a szentség hírében élő férfiúnak és a 
népnek dalát meghallotta, annyira megindultak, hogy meg-
bocsátván, egymás karjaiba dőltek. Az Assisiben helyreállott 
béke hírére szent Ferencz örömében nyilván a piaezon éne-
kelte el dalát újra , mely alkalommal az első versszakkal tol-
dotta meg. ***) 
A költemény technikája gyakorlatlan kézre mutat, és ez 
ellentmond Görres és Ozanam ama föltevéseiknek, mintha a 
rögtönzést, a jeles költő troubadour Fra Pacifico — kivel ké-
sőbb találkozni fogunk — szedte volna versalakba. 
H a elfogadjuk ezt, föl keli tennünk, hogy az irodalom-
történeti nevet nyert jeles troubadourt munkájában megkö-
tötte a rögtönzet szövegéhez való hü ragaszkodás, különben 
a már ez idő szerint fejlettségnek örvendő olasz versalakokkal 
szemben, csekély tanújelét adta volna költői virtuozitasanak, 
s költő-királyságának nimbusza hamar foszladoznék. 
Valószínűbb, hogy Assisi Ferencz e rögtönzését * ra 
Leone nyomban leírta, és ez alakban maradt korunkig. -L ko 
*) .Laudatu sii, mi signore, enn tutte le tue creatnre.. 
**) „Laudatu sii, mi sxgnore, per quilb che perdonan per 
amore. >. , 
***) «Altissimu onnipotente bon signore» stb. 
rülményben vélem magyarázatát találni annak is, hogy Assisi 
Ferencz többi költeményei elkallódtak. Mint életrajzából lát-
ható, rögtönözni szokott inspirátióinak melegében, e rögtön-
zések aztán mások által jegyeztettek. Innen merül föl az, 
hogy mások, jelesül Jacopone da Todi-nak — ki egy egész 
emberöltővel később élt — némely dalait Assisi Ferencznek 
tulajdonították. Igaz, hogy e költemények tartalmilag, az ér-
zés és rnystika dolgában teljesen megfelelnek szent Ferencz 
írói jellemének, azonban egybevetve a Cantico del Sole vers-
szakaival, ezt nyelvi és alaki szépségben, költői tar ta lomban 
hasonl í thata t lanul fölülmúlják. Egynél több ok van innen 
kiindulva fölvetni a kérdést : miért hagyta meg szent Ferencz 
rendtársainak a Frate Sole naponkint való éneklését, holott a 
Jacopone-tól számára elhódítni akart dalok mindeg}rike szép-
ségben, és lelkesedés tekintetében is sokkal megragadóbbak ; 
miért énekelte e dalt halálos ágyánál, és miért nem a helyzet-
nek megfelelőbb helyekkel bővelkedő Amor di caritate verssza-
ka i t ? E körülmény gyanítni engedi, hogy Assisi szent Ferencz 
a Frate Sole költeményt ismerte egyedül magáénak, míg az 
Amor di Caritate és az Iufoco Amor mi mise énekei ismeret-
lenek voltak előtte. 
E két utóbbi cantico szerzőségét több irodalomtörténet-
és életíró szent Ferencznek tulajdonít ja , azonban a Cantico del 
Sole kívül más költemény hitelesen nem vezethető reá vissza. 
Az Amor di Caritate és In foco amor mi mise szerzőségi 
joga Jacopone da Todi, ferenczrendű szerzetesé. 
E két nevezetes dal körül fölmerült, a romanis tákat te-
vedésbe ejtő zavart egész valószínűséggel Bernardino da Siena 
okozta, ki az In foco amor mi mise szövegét föntartot ta. 
E 362 vers szövege Bernardino predikáczióinak a reggiói 
minoriták könyvtárában őrzött kéziratai közt találtatott . 
Innen több kiadás átvette s valamennyi azon indokból mivel 
Bernardino szent Ferencz rendtársa vala, a szerzői jogot 
Assisi Ferencznek tulajdonítá. így tör tént hogy a legelső ve-
lenczei 1591-diki kiadás (pe' Giunti) mint ilyet mu ta t j a be. 
Wadding egybegyűjtvén szent Ferencz munkáit, nem bírálta 
meg kellő kritikával a kézírat emlékeit, hanem előzői és ke-
gyelete után indult és a két éneket kiadásában (Anversa 1623. 
s tamperia Plant iniana) fölvette. E z t követték az alexandriai 
(1629), a lyoni (1653), és a ratisboni (1739) kiadások, mely 
utóbbi azonban megjegyzi, hogy az Amor di caritate szövegét 
az assisi kezírat-codexből vette át. Az újabb irodalomban 
Diepenbrock Menyhárt, bíbornok tör lándzsát szent Ferencz 
szerzői joga mellett . (Melchior Diepenbrock : Geistlicher Blu-
menstrauss aus christlichen Blumengarten, den Freunden hei-
liger Poesie dargeboten. Zweite vermehrte Auílage, Sulzbach. 
1852.) Von der Burg János József (Beati patri's Francisci 
assisiatis Opera Omnia. Coloniap, Bonn® et Bruxellis. 1849). 
a kérdéses dalokat szintén Assisi szent Ferencznek tulajdonítja. 
Hasonlón a Schlosser Frigyes és Steinle Ede által egybeáíli-
tott csekély kritikai értékkel bíró kiadás (I Cantici di San 
Francesco d'Assisi. Francofurto sul Menő, 1842.) E czítn alatt 
közrebocsátott fűzet a Cantico del Sole dalt mint Cantico primo, 
composto da san Francesco mutat ja be, és erre a következő 
lapon még is az In foco amor mi mise mint Cantico secondo, 
az Amor di Caritate pedig mint Cantico terzo composto dal 
beato Jacopone da Todi, mutat ta tnak be. 
A tudománynak megfelelő álláspontot foglalnak el: Oza-
nam A. F. , párisi egyetemi tanárnak műve (Les poétes Fran-
ciscains en Italie au treizieme siécle. Paris, 1852.), melyben a 
két dalra nézve kételkedik ugyan Bernardino da Siena hite-
lességén, valamint a költészeti alak tökélyénél fogva sem 
hajlandó Assisi Ferencznek tulajdonítani a szerzőséget; még 
is mivel a lehetőség fönforog, hogy egy ügyes kéz szent Fe-
rencznek alaktalan rögtönzését versekbe szedhette, mint 
ilyent hitelességgel bíró munkái közé sorolja (m. f. i. 76., / / . 
lap). Pietro Fanfan i , Ozanam monographiájának olasz fordí-
tója (I poeti Francescani in Italia nel secolo decimoterzo. 
Prato, 1854) sok önállósággal bíró művében nem érinti ere-
detijének nézetét, sőt már előszavában az ellenkező nézetek 
felé hajlik. Jul ius Henrik Miklós, Ozanam müvet németre 
ültetvén át (Italiens Franciskaner-Dichter im dreizehnten 
Jahrhunderte. Münster, 1853) értékes és önálló jegyzetekkel 
bővíti, azonban a kérdéses pontban eredetijétől el nem ter. 
Következő kiadások ellenben: I c a n t i c i del Beato Jaco-
pone da Todi. In Boma appresso Hipp. Salviano, nel IO.JN; 
Le poesie spirituali del B. Jacopone da Todi frate minőre, n 
Yenezia appresso Nicolo Misserini, 1617 : Poesie inedite del 
B. Jacopoda Todi, dal Cavaliere Alessandro Mortara. Luca, 
Bertini, 1819; Manuale della Letteratura del primo secolo delta 
Lingua Italiana, compilato dal Prof. Yincenzo Nannucci. Fi-
renze. Barbára Bianehi e Comp., 1856; Poesie Scelte <li 
Fra Jacopone da Todi. Corrette e illustrate da Bartolo-
meo Sorio Veronese. Verona, 1858; es végre Schlüter C. és 
Storck W., Jacopone dalainak fordítói (Ausgewáhlte Gedichte 
•Jacopone's da Todi. Münster, 1864.) határozottan megvonják 
a szerzőséget Assisi Ferencztől, és azt Jacopone javára írják. 
Döntő e kérdésben Ireneo Affó nagy kritikai készültségi! érte-
kezése (Dissertazione de' Cantici volgari di San Francesco 
d'Assisi. Guastalla, 1778), mely Ozanam figyelmét kikerülte, 
Jul ius H. M. pedig, ámbár a ri tka könyv nem jutot t kezéhez, 
megemlíti, az egyben azonban járat lanságot árul el, hogy a 
tudós Affó helyett — talán nyomdahiba — valami Ireneo 
«Asso»-t idéz. Affó bebizonyítja, mikép xlssisi Ferencztől egye-
dül a Cantico dcl Sole maradt fönn mint olyan, melyet hitele-
sen övének tar tha tunk. 
Tagadja szent Ferencz költői egyéniségét jelleméből, 
tanaiból s a két vitás énekre nézve megjegyzi : «non essere 
far ina del suo sacco». ') E ket dal alaki kezelése, mély költői 
t a r t a lma nem egyeztethető meg a szerinte egyszerű nevelest 
nyert kereskedő i f júnak tudományos és műveltségi viszonyai-
val, nem kivált a szerzetesnek szigorú asketicus elveivel. 
Affó alapos tanulmányai ellenében Francesco Paoli 
visszahódítni akar ja szent Ferencz szerző jogát, (Cantici di 
san Francesco d'Assisi — testo di lingua-illustrati, Torino per 
Giacinto Marietti, 1843, és F a n f a n i Pietro f. i. m. Cesare 
Guasti után, VIII—X.). E «non troppo valoroso oppugnatore 
del p. Affó» oly mondaszerűségekbe bonyolódik, hogy az In 
foco amor mi mise szövegét szent Ferencznek az Amor di 
Caritate pedig epén Krisztus szájába adja. 
Több lelkesedéssel mint eruditióval fejtegeti e kérdést 
még Görres is, szent Ferencz javára (Der heilige Franz von 
Assisi, ein Troubadour. Strassburg, 1826), azonban minden 
melegsége mellett sem bír Ireneo Affó nagybecsű tanulmá-
nyai mellett meggyőző erővel. E füzetke kikerülte figyelmet 
Boehmernek, midőn Assisi Ferencz énekének szövegét az 
assisi, buffettói, Corte-maggiore-i és párisi kézíratok, mint 
legrégibb emlékek után helyreállította, és Jacopone írói mti-
*) Magyarán: nem az ő szemetjén termett. 
ködÓBÓt mél ta t ta . (Romanische Studien I. Zu Italienischen 
^ternHalle, 1871. Der Sonnengesang
 von F ^ Z 
d Assisi, 119. 1. es Jacopone da Todi 123. 1.) Elvezetet veszí-
tett , de az anyagot nem sajnálhatja, annyival inkább, mert 
Gorres kedves előadásának befolyása alól mentten önállóbb 
ítélete, midőn a kérdésben forgó dalok szerzőséget Jacopone 
javára dönti el. 
Összegezvén ez adatokat és súlyok szerint mérlegelvén, 
elfogadható: hogy az In foco amor mi mise és az Amor di 
Caritate énekek Jacopone da Todi művei, míg Assisi szent 
Ferenc z tői egyedül a Cantico del Sole a hiteles hagyaték. 
Ugy látszik, hogy Olaszországban a Ferencz-rend traditiói 
közé tartozott a költői tevekenység, mert mit az alapító meg-
kezdett, azt u tána számosan, majd a renaissance-ig versben 
és prózában gyakorolták, nem minden dicsőség nélkül. 
Mint jeles költőről emlékeznek meg a történetírók Assisi 
Ferencz egyik hű tanítványáról és rendtársáról, az egyszerű 
szerzetes F r a Pacificóról, kitűnő erők közé emelve. Mun-
káiból azonban a régi codexek kéziratai mit sem tartván fönn, 
meg kell elégednünk költői hírével. Nincs egy vers-sor is, 
melynek szerzőségét reá visszavezetni sikerülne; csak is 
abban egyeznek meg a történetírók: hogy ő lett volna, ki 
Assisi Ferencznek szabálytalan rögtönzéseit, a troubadour 
költészet virtuóz csínjával költői alakba öntötte. (Görres: Der 
heilige Franciscus von Assisi, ein Troubadour. Strassburg, 
1826, és Ozanam A. F . f. i m. 71. 1.) 
Nevét sem tar tá fönn a történelem, csak is annyit 
tudunk felöle és élete viszonyai felől, mit Assisi Ferencz élet-
írói nyúj tanak. Tomasso Celano megemlékezven Fra Pacifico 
megtérése felől, í r j a : «erat in Marchia anconitaua seculans 
quidam sui oblitus et Dei nescius, qui se totum prostituerat 
vanitati . Vocabatur nomen eius Rex versuum, eo quod prin-
ceps foret lasciva cantantium, et inventor secularium cantio-
num.» (Wadding, Annál. 1212 et 1225.) Sz. Eonaventura (a 
f. i. h. IV. fejezet) szinten említi e körülményt. «Quidam saecu-
larium cantionum curiosus inventor, qui ab Imperatore prop-
ter hoc fuerat coronatus et ex inde Eex versuum dictus.» 
Lancet t i (Memone intorno a' Poeti laureati,) di Lisciano 
Vilmosnak ta r t ja , Ascoli vidékéről, ki VI. Henrik s z o l g a l a t á b a n 
állván, a fejedelmi udvart Messinába követte, hol letelepedett, 
Budapesti Szemle. XXXIII. kötet. 18S3. 
és 1220 körül kitűnő költői tevékenységeért II . Frigyes által 
megkoszorúztatott , s a költők királyának kiáltatott ki; később 
pedig a Ferencz rendbe lépvén, mint szerzetes halt meg 
1232-dik évben. (I Poeti Francescani stb. Fanfan i Prato, 
1854. 65. 1.) Mások ellenben Girand de Bornemi troubadourt 
keresik személyében, de következtetéseik minden alapot nél-
külöznek. 
Tény, hogy a nemes Hohenstaufen udvarában nagy ki-
tüntetésekben élő jeles troubadourok egyike, — itt szent 
Bonaventura elbeszélését követjük, — Assisi szent Ferencz 
csodáinak, szónoki erejének és dalainak nagy hírére kíváncsi 
lön megismerni a nagy bűnbánót. Útnak indúlt tehát, hogy 
fölkeresse. Egy alkalommal San-Severinoba vetődvén, özön-
leni látta a népet az egyházba. Nyomon követi őket, s a hallga-
tókkal túl tömött templomban félrevonulva, hallgatta az igét. 
Kit keresett, Assisi Ferenczet, maga előtt a szószéken találta. 
A szónok szavai mély benyomást gyakorolván lelkére, 
annyira elragadtatott , hogy egy látomány tárult föl előtte. 
Assisi szavai, mint az Isten igéjének kardja, járták át szívét, 
és ennek hatása alat t a szónokot két, keresztben álló kard 
által kifeszítve látja olykép, min tha az eg}úk kard fejétől tal-
páig, a másik kiterjesztett kezein és mellén keresztül jobbjától 
baljáig nyúlnék. A troubadour minden ízében megrendült . 
Nyomban elfogta bűnének bánata, s megvetvén a világ hiúsá-
gát, töredelmesen borult szent Ferencz elé, hogy tanítványai-
nak sorába lépjen. Assisi Ferencz a szerzetbe fogadta és 
«propter quocl videns ipsum, ab inquietudine sseculi ad Christi 
pacem perfecte conversum, F ra t r em Pacificum apellavit». I t t 
vesztette el a koszorúzott troubadour nevét, itt hagyta el köl-
tői munkásságát, melyről gyér emlékek szólnak csak, hogy 
(dsten országának)) éljen. F r á Pacitico később Francziaország-
ban a rendi tar tomány főnöke lett. 
Ozanam A. F . (f. i. h . 108—122. 1.) az olasz szárma-
zású scliolasticust, philosophust a párisi egyetem neves hit-
tanárát , szent Bonaventurát (szül. Bogenaban, Yiterbo mellett, 
1221-ben), a szerzetes költők sorában idomban F ra Pacifico 
után, mint költőt is ennek fölé állítja. Bonaventura azonban 
inkább a középkori philosophia művelőihez, de a volgare köl-
tészet gyakorlói közé épen nem sorolható. Nincs egyetlen ha-
gyomány, mely ez utóbbira minősíthetné. Föntar tot t hymnu-
szai, énekei — melyek egyikét a nagy Corneille lelkesedéssel 
fordí tot ta - (Ozanam f. i. h . 121. 1.) sok költői szépségei 
b í rnak, d e l a t m nyelven írvák, és így az olasz nyelv, valamint 
az irodalom fejlésére, befolyással nem voltak, ekkép szerzőjök 
sem ál l í tható a volgare költök, hanem igenis, teljes joggal a 
középkori latin költők jelesebbjei közé. 
A többek által szintén olasz írónak canonisált Tomasso 
Celano (1250 év körül) Bonaventurával egy sorsban osztozik, 
csakis m i n t lat in vallásos költemenyek szerzője jöhet tekintetbe. 
Tőle b í r ja a ka thol ikus egyház egyik legszebb és megragadó 
l i y m n u s z á t a Dies irae dies illa prosát ,*) melynek magyarított 
szövege is (Napja Isten haragjának) a szerzőnek nem meg-
vetendő költői erejéről tanúskodik. 
Mint szoros ér telemben vett olasz író és népköltő is, 
kiváló helyet foglal el a veronai szerzetes F r a Giacomino, 
vagy Giacomino da Verona, a XI I I . század elejeről, kinek ne-
vét a velenczei szent Márk könytárában őrzött költeményei 
t a r to t t ák fenn, melyek úgy is min t első epicus kísérletek 
figyelemre mél tók. Közelebbi életviszonyai teljesen ismeret-
lenek. Té r jünk tehá t műveihez, tanúl juk innen ismerni. 
A Velenczei codex két költeményét tar talmazza. Egyik-
nek czíme : De Jerusalem Coelesti, et de pulchritudine eius et 
Beatitudine et Gaudia Sanctorum; a másiké : De Babilónia civi-
tate Infernali et eius Turpitudine; quantis Poenis Peccatores 
Puniantur Incessanter. E la t in czímeket követik négy 14 szó-
tagból álló, egyenlő r ímekben végződő verssorokban írott 
s t anzák , olasz, veronai tájszólásban. 
F ö l a d a t u n k r a nézve legnagyobb érdekű a második köl-
t e m é n y ; t ehá t ennek ismertetésére térünk. 
A paradicsom és pokolnak, min t az Isten jutalmazó és 
büntető igazságszolgál tatásának fogalmai már az első keresz-
tyén századok híveit élénken foglalkoztatták, a középkor tudó-
sai és népe pedig épen nagy előszeretettel fejtegettek. .Nagy 
vigasztalást merí te t t e meggyőződéséből a nép, ki a szivétől 
idegen érdekek v é r e s küzdelmei közt jogtalanul tengve, elti-
porva, csak szenvedésre látszott teremtve lenni. Tűrni meg-
*) E «prosa de mortuis, vagy De die judvcii szertartasi enek, 
több nagy elméket foglalkoztatott. Mozartot battyu-dalanak meg ^sara 
lelkesíté, a nagy gondolkozóban, Fichte-ben, pedig fordítóra tatai. 
adással, remélni az élten túli jövőben, megvetni azt mit óhaj-
tott, a földi jókat, — a melyeket nem bírt, mert zsarnokai 
élték föl előtte, — tanúlta a nép e fogalmakból, mind érdeme-
sebbnek tar tván magát szenvedéseinek érdemeiért a paradi-
csom örömeire, míg a szemei előtt hivalkodó papság és főurak 
erkölcstelenségének, jogtalan zsarlásaiknak büntetését a po-
kolban képzelvén csak lehetőnek, ebben szenvedéseik közepett 
megnyugvást találtak. Innen eredtek a pokol kínjai és a pa-
radicsom örömei felől a számtalan, hol gyöngébben, hol erő-
sebben színezett mondák, legendák és tanok, mely utóbbiak a 
szentírás, egyházatyák és tudorok vizsgálódásaiban határozott 
alakot is nyertek. 
Giacomino ezek után indult , azonban költeménye rész-
leteinek kidolgozásánál a hagyományok színeit és képeit hasz-
nálta. A népnek írván, mint népköltő, müvében az alsóbb 
osztályokra számított, ezért képzelödését a hihetetlenig, a gro-
teskig ereszti, de szerzetesi minőségében az egyházatyákat 
sem ejthetvén el, ezek tanai t költői képzelődésével synthesisbe 
hozza. 
Csodás találkozása-e az a költői tevékenységnek, midőn 
Giacomino poklából Dante Infernójának nagy rokonsága lep 
elénk? Előkép volt-e e népies eposz? Vagy elöhirnöke-e az 
egyszerű szerzetes a Divina Commediának ? 
Annyi bizonyosra vehető, hogy Dante és Giacomino egy 
iskola, a scliolasztika tanítványai és így az isteni igazság-
szolgáltatás kérdésében közös tételekre támaszkodtak. Azon-
ban mily viszonylatban állanak a fogalom erzékítésénél, szí-
neikben, képeikben és költői fölfogásban, ezt előadásunk folya-
mán figyelemben részeltetjük. 
A 340 verssorból álló költemény a «chanson de geste» 
alakját és jellegét viseli, melyek szintén, mint Giacomino mun-
kája, népies nyelven készültek, hogy nyilvános helyeken, 
mint ez Olaszországban divatban volt, előadassanak. 
Ha tehát volt népköltészete ez időkben Olaszországnak, ügy 
ez az, és ilyen vala, nyelvi tekintetben pedig elütött az egy-
idejű siciliai udvar költőinek nyelvétől, mely Dante szerint is 
az udvari műveltebb — lingua cortigiana — szólamot kép-
viselte. 
Innen nézve tehát, a szerzetes költők tulaj donképen a 
népköltészet első művelőinek tekinthetők. 
Ezér t , s mert a szerzetes költészetnek az olasz iroda-
lomra való befolyását Petrarca és Boccaccio idején túl is nyo-
mon követhetjük, fontos irodalmi tünemény; Giacominót 
nézve pedig, minden nyersesége mellett, bátran olyannak 
tekinthet jük, mint ki Dante útját egyengette, kivel a nagy 
költő túlvilági út jában találkozván, nem vetette meg, hanem 
mit úttörője kevéssé művészi érzékkel alkotott, mint csiszo-
latlan kincset megbecsülvén, virtuozitásával czéljaira alkal-
mazta és idomította. Dante is, mint sok lángész, a kisebb 
géniuszok műveit felölelte, egészben elvetette, de részleteikben 
rejlő szaggatott szépségeikből egy önálló egészet alkotott. 
Nem egyedül Giacominót érte e szerencse, mert Dante a 
régiség porától ellepett mondák, legendák és az apokryphok 
képeit és adatait is fölhasználta. *) 
Giacomino Infernója nem allegóriával nyílik meg, mint 
Dante-é, hanem nyomban a bevezetés után megnyitja képei-
nek csarnokát : 
I. «A l'onor de Cristo segnor e re de glória, 
E í a terror de l'om cuitar voio un' ystoria. 
La qual spese fiae ki ben l'avrá in memória, 
Contra falso ennemigo ell' a far gran victoria.') 
II . L' istoria e questa, k' eo ve voi dir novella 
De la citá d' inferno, 2) quant' ell' é falsa e fella, 
Ke Babilónia magna per uomo si s apella, 
Segundo ke li sancti3) de parla, e de favella.4) 
*) I precursori di Dante. Per Alessandro D'Ancona. Firenze, 
1874. Lettura fatta al Circolo filologico di Firenze il 18 maggxo 18/4. 
*) Krisztus, az úrnak és dicsőség királyának tiszteletére, az 
ember rettentésére akarok előadni egy történetet, mely azt, ki esze-
ben tartja, gyakran a ravasz ellenséggel szemben nagy győzelemre 
vezérli. 
2) Dante szintén ily községnek (civitas) czímezi a poklot: 
«Per me si va nella cittá dolente.* (Inf. III, J-) 
„Sappressa la cittá e' ba nome Dite». (Inf. MII , 68. stb.) 
3) Tehát az egyház tanaihoz alkalmazkodik leírásába^ 
* A tör ténet? melyet nektek a pokol 
regé ln i , az, h o g y m e n n y i r e r o m l o t t és h i te t len . Nagy Babüonnak 
vez ik az e m b e r e k , a s z e n t e k beszédei és elbeszelesei szerint . 
III . Ma poi ke vi v' entendri lo fato e la raxon, 
Com ell' é fata dentro per ognuncana canton, 
Forsi n' avri trovar da Deo algun pardon 
De li vostri peccai per vera pentixon. *) 
Minthogy ily nyilvános előadásra szánt versek, elbeszé-
lések ez időben a joculatorok — jongleur — mesterségéhez 
tartoztak, ezek kevésre becsült férczelményeitől a magáét meg-
különböztetendő, Giacomino hallgatóinak fig}*elmét hívja föl, 
hogy mit mondandó lészen képletes szavakban, véssék emié-
kökbe. 
IV. E zo ke ve vó dir prendive guarda e cura, 
Ke le será parole dito soto figura, 
De le quale eo ve vogio dir una scriptura. 2) 
Az Y. stanzával már a pokol leírásához fog. — Giaco-
mino szerint e város feneketlen mélységben épült, hosszú, 
széles és magas lángok közt el takart . *) Ha a tenger minden 
vizét belé öntenők is, mint viasz olvadna el benne. A város 
közepén mérges vizek folynak, part ja ikat tövisek és csalán 
födik, élesebbek a vasnál. A várost hegyeken és sziklákon 
nyugvó nehéz érczboltozat födi és elzár minden kijárást. Ka-
puját Typhon, **) Sátán és Mohamed őrzik. -Jaj azoknak, kik 
e keg3retlen gazok kezei közé kerülnek. E kapu fölött egy ma-
gas torony emelkedik, melyben álmot nem ismerő, folyton 
éber, és emberi lény által rá nem szedhető őr ügyel. 
E részletek Dante (Inferno) 3., 8., 14., 18. énekeinek ke-
*) Ha azonban a tényeket és okaikat, melyek szerint e város 
részekre osztva van, megértenditek, talán el fogjátok Istentől nyerni, 
valódi bűnbánat után, bűneitek bocsánatát. 
2) Es mit mondandó leszek tartsátok emlékben, figyelvén a 
képletes szavakba takart értelemre, melyről írni akarok számotokra. 
E hely Dante Inferno IX, 61—63. v. irányban és értelem-
ben egyezik. 
«0 voi, eh' avete gl' intelletti sani, 
Mirate la dottrina clie s' asconde 
Sotto '1 velame degli versi strani.» 
(Oh ti kik ép elmével bírtok, csodáljátok a tant, mely a versek 
degen burkában rejlik.) 
*) Akár Dante «cittá Dite» képét látnók. (Inferno VIII . ének.) 
**) Mint Dante úgy a szerzetes is mythologiai alakokat használ. 
p e i v e l f ö l t ű n ő h a s o n l a t b a n á l l a n a k , g y a n í t n i engedvén , h o g y 
l a t o m a n y a i n a k l e í r á s á b a n , s z é t s z ó r v a , de m e s t e r i kézze l m i n -
d e n t a m a g a h e l y é r e i l l e s z t v e , G i a c o m i n o z o r d f e s t m é n y e i t 
í z l é s s e l á t s z ű r v e h a s z n á l t a . 
V e g y ü k a z Inferno X I , 4 — 6 . v . : 
«E quivi per 1' orribile soperchio. 
Del puzzo clie '1 profondo abisso gitta, 
Ci raccostamo dietro ad un copercbio.» *) 
A X X R , 8 - 2 — 9 6 . v e r s e i t p e d i g v e s s ü k egybe G i a c o m i n o 
18. , 19 . , 2 0 . v e r s s z a k a i v a l . 
DANTE. 
«E vidivi entro terribile stipa 
Di serpenti, e di só diversa mena, 
Cke la memória il sangue ancor mi scipa. 
Xé tante pestilenzie, né si ree 
Mostro giammai con tut ta 1' Etiópia . . . 
Tra questa cruda e tristissima copia 
Correvan genti nude e spaventate . . . 
Con serpi le man dietro avean legate 
Quelle ficcavan per le ren la coda 
E '1 capo ; ed eran dinanzi aggroppate.» *) 
GIACOMINO. 
La puza é si granda, ke n' exo per la boca 
C' ae volervel dir seria negota, 
(Itt öt verssor hiányzik, az eredetiben). 
La puza e lo fetor che dentro quel pozo enxo. 
Asai g' é lazó bisse, ligori, roschi e serpenti, 
Yiperi, e basilisclii, e dragoni mordenti 
A cui plui ke rasuri taia le lengue e li denti. 
E tut to 1 tempó mania, e sempre famolenti.3) 
1) É s a mélységes örvényből fölpárolgó iszonyú bűz fölött egy 
födél mögé vontuk vissza magunkat . ,. r. f • -2) É s lá t tam benne oly sűrű csomóban gomolygo kulontaju 
kígyókat, hogy emiékök még most is fagyasztja véremet. Annyi átko-
zottat és gonoszt nem szült soha Aethiopia. E vad es szomorú soka-
ság közt ijedt népek futot tak meztelenül. K e z ^ k e t kigyok kot k 
hátra, melyek csipejök alatt nyújtva át farkukat es fejőket, elol 
mót kötöttek. , , . •„ ezen 
Oly nagy e bűz, hogy száj azt kimondani sem bírja, és 
így vág össze Giacomino 21., 22-dik versszaka az Inferno 
XXI, 29—57. verseivel. 
GIACOMINO. 
Li é li dimoni cum li grandi bastoni, 
Ke ge speza li ossi, le spalle e li galoni; 
Li quali cento tanto plu é nigri de carboni 
S' el non mentő ' li diti deli santi sermoni. 
Tant á orribel volto quella crudel compagna.1) 
DANTE. 
E vidi dietro a noi un diavol nero. 
Alii quant ' egli era nell' aspetto fiero ! 
E quanto mi parea nell' atto acerbo, 
Con 1' ale aperte, e sovra i pió leggiero 
L'omero suo, cb' era acuto e superbo, 
Carcava un peccator — — — 
Laggiű '1 buttó — — — — — 
Quei s' attaffó, e tornó su eonvolto, 
Ma i démon — — — — — — 
Gridar : qui non lia luogo il santo volto : 
Peró, se tu non vuoi de nostri graffi 
Non far sopra la pegola sovercliio. 
Poi 1' addentár con piú di cento raffi .2) 
Hasonló az alapgondolatban Giacomino 24-dik versszaka 
az Inferno XXXII, 22. és további verseivel. 
büdös kútban kígyók nyüzsögnek, vipera, basilisk, és harapós sárká-
nyok, kire rá támadnak fulánkjokkal és fogaikkal mar ják. 
1) Az ördögök i t t is ott is nagy, csontot vállat törő botokkal, 
száz és megannyi, mind szénfekete, s oly iszonyúé vad seregnek arcza. 
2) E s mögöttünk egy fekete ördögöt lát tam. Oh mily vad 
volt arcza és mily dühösnek látszott. Szárnyai ki voltak terjesztve, 
lábait könnyeden emelte. Hegyes, magas vállán egy bűnöst emelt. 
Ledobta, ez elmerült, ma jd fölbukott. De az ördögök ordítozák: itt 
nincs helye a szent pofának, s lia nem akarod érezni karmaink, ne 
jöjj a kátrány fölszínére. Es száznál több harapófogóval csipkedók. 
Színekben és cselekvényben gazdagabb ugyan, de az alap-
gondolat egy. 
Itália költészetéből. 
GIACOMINO. 
Ma poi eke l'omo é li, e igi 1' á en sua cura, 
En un' aqua lo meto k' é di si gran fredura, 
Ive un di ge pare un ano, segundo la seriptura, 
Enanzo k' eli el meta en logo de calura.') 
DANTE. 
— — — — e vidimi davante 
E sotto i piedi un lago, clie per gielo 
Avea di vetro, e non d'aqua . . . 
Lividé insin la tlove appar vergogna, 
Eran 1' ornbre dolenti nella gbiaccia. 2) 
Mint látjuk a két költő képeinek festéseben egy az alap-
eszme, a kivitelben azonban úgy különböznek — ha szabad a 
képzőművészetekhez hasonlítani alkotásaikat — mint Orcagna 
Michel Angelotól. Giacomino pokla színeinek világításában 
és árnyalásban zordabb, s mint kévéssé fegyelmezett népköl-
töknél szokás, a phantas ia sem ismer határokat, míg Dante 
mindenütt higgadt méltósággal uralkodik tárgya fölött. 
Giacomino 26-dik versszaka erre legbizonyítóbb. Itt 
Belzebubot mint gonosz szakácsot mutat ja be, ki az elkárho-
zott árnyat akár egy malaczot süti a nyárson, epével és eczet-
tel öntözi, hogy lassan piruljon, s midőn kesz vele, a pokol 
királya elé tálal ja. Ez mohón harap bele, s nagy dühösen 
adja ki parancsát , hogy a félig sültet újra tűzre tegyék. 
Van Danténál is ehhez hasonló kép (Inferno XXI. 
55—57. v.) csakhogy míg Giacomino az ördögök undorító 
munkáját festi, Dante egy hasonlattal érzékíti a távlatba he-
lyezett kepet. 
«Non altrimenti i cuocki a' lor vassalli 
Fanno attuffare in mezzo la caldaja 
La carne con gli uncin, perebé non galli.»") 
Miután az embert itt is ott is m e g g y ö t ö r t é k , s m i e l ő t t a u.z 
belyére vetnék, elébb oly hideg vízbe mártják, hogy abl>an, az na> 
szerint, egy nap egész évnek látszik. , 
Egy tó előtt találtam magam, mely alattam terült el e 
melynek vize a fagy miatt üvegnek látszott. Itt a szenvedő arnyak 
testük azon részéig hol a szemérem, jégbe fagyva tűnnek lol 
») Nem szólták a s z a k á c s o k másként, az üst kozepen letolni 
villáikkal a húst, hogy színre ne jöjjön. 
Dante az egész Infernón keresztül kerüli a comicumot, 
mindenüt t lelkesedés, gúny, harag és gyűlölet adják kezére 
színeiket. Giacomino ellenben századának ízlését követve, az 
ördögöket humorist icus helyzetekbe hozza, nevetségessé tevén 
őket, hogy kisebbítse, s a nép megvetésének tárgyává tegye. 
A comicumnak az iszony tragikumával szemben erőt kölcsö-
nöz az írásra való hivatkozással, s hogy senkinek eszébe ne 
jusson a kétely, figyelmezteti hallgatóit , hogy elbeszélése nem 
agyrém, hanem egyház tanain nyugvó igazság, miért erélyes 
óvást tesz, nehogy hívei azt tartsák, min tha elbeszélése az 
útczai dalnokok vagy joculatorok és bohóczok meséje lenne. 
«Ive queste non é fable né diti de buffon, 
Jacomin da Verona, de 1' ordeno de minori 
Lo copula de testo, de glosse e de sermoni.* *) 
Giacomino, mint láttuk, a szentírásra és a szentek hagyo-
mányaira hivatkozik. Ez tehát a forrás, honnan mente t t . Mit 
azonban a szentírás nyúj thatot t , az nagyon kevés, s mind-
össze is csak az apokalvpsis 20-dik részének 1., 2., 5., 7., 9., 
10., 14., 15. verseiben találhat ta , e mellett képzelő ereje még 
vadon száguldhatott, és ez anyagot az első századok egyház-
atyáinak irataiból nem bővíthette, mert ezek sem írják le a 
pokol büntetéseinek minőségét , csakis örökkévalóságukra 
utalnak. Hivatkozása tehát inkább Bonaventura atyának, 
szent Ágoston püspöknek és szent Gergelynek irataira vonat-
kozliatik, de itt költeményének kepeit az örökös tűzről, jégről, 
a pokol ördögeinek vadságáról, az egymást marczangoló bűnö-
sök dühéről meg is ta lá lhat ta . 
Dante a scholasztika, Aquinói Tamás, Aristoteles és 
Virgil tanítványa, iskolai irányánál fogva e nyomokat ismerte 
es jár t is raj tok, így föltehető, hogy ha nem ismeré bár Giaco-
mino művét, képzettségénél fogva, heves képzelő erejével, a 
vett sérelmek iránti boszú érzetével, /n/errcójának képeihez 
könnyen el juthatott . Azonban tudjuk, hogy Divina Commedia 
munkájának írása közben Veronában, Can Grandé udvarábán 
is huzamosan tartózkodott , és így föltehető, hogy ki a nép 
*) Ezek nem mesék, sem boliócz szavak, mert .Tacomino Vero-
nából, Ferencz rendi szerzetes, a szentírásból, glossákból (magyaráza-
tok) predikácziókból szedte. 
nyelvet szíven hordotta, annyira, hogy Divina Commediáját 
mint o mondja, (.egyszerűen írta, azon közönséges nyelvet 
használván, melyen a legalsóbb rendű asszonyok is beszelnek* 
meg is figyelte e nép nyelvét, és Giacominonak nyilvános he-
lyeken Veronában előadott költeményét ismerhette. E való-
színűséggel Giacomino a Divina Commedia úttörői egyikének 
tekinthető volna, kivált ha tekintetbe veszszük, hogy mint 
Dante, úgy ő is a paradicsom megéneklésevel foglalkozott. 
Végelemzésben tehát a szerzetes költészet Olaszország-
ban, mint népköltészet is, számbaveendő irodalomtörténeti 
tényező. Igen téves tehát e bebizonyított eredménynyel szemben 
dr. Eu th E . ama fölfogása (Gescli. der italienischen Poesie. 
Leipzig, F . A. Brockhaus, 1844. I, 336), mintha a szerzetes 
költőket mi sem illetné az irodalom virágos kertjéből. Még 
tévesebb és forrástanúlmányra épen nem mutat azon állítása, 
hogy Assisi Ferencz, kinek egy költeménye Cuntico ad Sole(?) 
— talán Cantico del Sole vagy De le Creature vagy Frate Sole 
— a szerzetes költeszet eg}redüli jó terméke, míg .Tacopone da 
Todi oly rossz olasz verseket írt, melyek állítólag Tiraboschit 
is megbotránkoztaták. *) 
E z t megírni kevés tárgyismeretet tesz föl, de legyenek 
bármi rosszak a dr. Ruth jelezte szerzetes versek, tény ma-
rad, hogy az olasz irodalomban számot tettek, és így a törté-
nelmi események sorából egyszerűen, indokolás nélkül törülni 
a munkásságot, mely Provence határitól Rómáig, Adriától a 
Tirrhén tengerig adott jelt életéről, nem lehet, nem is szabad, 
kivált ha oly termékeny költővel találkozunk, mint Jacopone, 
kinek e következő sorokat szenteljük. — Umbriának Todi váro-
sában a gazdag és nemes Benedetti család a XIII . század 
első felében egy fiúgyermekkel szaporodott, kit a keresztvíz-
nél atyja Jakabnak (Jacopo) nevezett. Ez a mi Jacoponenk 
volt. Szülei szorgosan nevelték, jelesül anyja szíve egesz sze-
retetével ápolta, oktatta, a tyja azonban kissé szigorúbb, gyak-
rabban alkalmazta rendszabályait a gyermekcsmek ellen. 
Első iskoláit, melyek tantárgyait a nyelvtan és rhetorika ké-
pezték, szülővárosában végezte, honnan Bolognaba ment. jog-
*) A modenai jezsuita pátert, nevezetes a.1dalomtorténeh imr.e 
mellett sem tarthatjuk aestheticusnak, legkevésbbe avatott kritikusnak 
Talán rendi irigység szólt belőle. 
tudományt hallgatni. Víg volt itt a tanulók élete, apró csi-
nekben, kihágásokban és kicsapongásokban teljes, melyek 
nemcsak idejét rabolták Jakabunknak, hanem atyjának is 
pénzét erősen fogyasztották, mindamellett elvégezvén tanul-
mányait , a bőkezűen pazarló, fényt és hiúságot űző if jú tudorrá 
avattatott föl. Alig érte el czélját Benedetti Jakab, az ügyvédi 
életpályát kezdett if jak komolyságával a r ra törekedett, hogy a 
perlekedni szerető olasz polgártársak zsebeit ügyvédi segédke-
zésével és szolgálataival, mint az nem egy helyütt napjaink-
ban is szokás, ürí tni segítse, ekkép ama hézagot, mit tanuló 
korában atyja pénztárán ütött , betöltvén ; inkább nyereség, 
mint becsülés után törekedett és kevésbbé volt lelkiismeretes, 
mint ügyes. *) E réven csakhamar helyreállította családja 
elébbi tekintélyét es vagyonosságát, hogy pedig szerencséje 
teljes legyen, a város leggazdagabb leányával házasságra lépett. 
Azonban szerencséje hamar elhagyta. 1268. évben a város 
ünnepi játékokat rendezvén, ezekre az ügyvédnek if jú nejét is 
meghívta, ki a nemes hölgyek számára épített emelvényen 
helyet fogván, egy szerencsétlen véletlenségnek áldozatáúl 
esett. 
Alig kezdettek meg ugyanis a látványosságok, midőn az 
emelvény, terhe alat t , összeroppant. Benedetti Jakab a roncs 
közül fölhangzó sikolyra oda rohan, ifjú nejét az áldozatok 
közül fölemeli, de életre ébresztő kísérletei sikertelenek ma-
radtak. Neje kezei közt adta ki lelkét. Benedettit ez eset any-
nyira megrázta, hogy fájdalmában minden önuralmát elvesz-
tette. Midőn pedig a szép és i f jú nő pompás ruhái alatt, 
ennek testén egy kínzó övet (cilicium) fedezett föl, **) 
fájdalmához járult a meglepetés csodálata, mely eltöltvén va-
lóját, elmélkedésre serkente a világi dolgok hiúsága és állhatat-
lansága fölött, s az ártatlanság e bűnbánatának világos tanu-
*) Munkáinak római 1558. évi kiadásában költeményeit életírása 
előzi meg. A 3. lap ezt tartja fönn felőle: «Avenga ebe era öltre modo 
avaro, superbo e sottoposto alle vanitá e miseria del Mondo.» (Gio-
vanbattista Modio. I cantici del beato Jacopone da Todi.) 
**) «Ebbe moglie giovane e bella, ma timorosa di Dio. Lmperőche, 
se ben andava vestita eome le altre donne, e mostrava esteriormente 
di essere mondana ; interiormente viveva ad uso di persona religiosa, 
e faceva molte e aspre penitenze.* (G. Modio. I eant. del b. Jacopone 
da Todi. 1558. Roma. 3. 1.) 
ságára, fölébredett szívében a kettős bánat, elveszett kedves 
élettársa, -és saját előéletének emlékei miatt . Ily lelkiállapot 
tal visszavonult, es egyidőre elzárkózott a külvilág elöl, ve-re 
vagyonát pénzzé téve, ezt a szegények közt elosztogatta ő 
maga rongyokba takarva jár ta be az útczákat és templomo-
kat, az u tána eredő gyermekek gúnyjaikkal illették «Jacovone 
vagy Jacopone» (a bolond Jakab) kiáltván. Mindezt állhatato-
san tűr te , min t egyéb megalázásokat is, melyeknek rokonai, 
polgártársai és a nép részéről ez időtől kezdve kitéve volt. 
Számtalan apró történetkéket tartottak fönn életírói, me-
lyekből l á tn i : mennyire megtagadta magát az elébb fényben, 
bőségben, hírben és dicsőségben élő gazdag ügyvéd, kitéve 
magát bolondságnak tetsző tettei által gúnynak, megve-
tésnek, sárral dcbáltatásnak. Cynismusig megy lelkének 
alázatosságával, testének sanyargatásával, úgy hogy szent 
Ferencz rendjének tagjai is — mely rendnek világi test-
vére, tertiáriusa, volt — őrültnek tekintették, ő azonban nem 
törődve a lenézéssel, midőn «bolondságaira)) a nép összecső-
dült, ez alkalmaknál feléje fordult és prédikálni kezdett, kí-
méletlenül ostorozván polgártársainak bűneit, és bűnbánatot, 
Isten, béke szeretetét hirdette. Diogenesi magányában szor-
galmasan olvasta a szentírást, egyházatyákat, tanúlmányozta 
a theologiát és a mysticusok által fölvetett kérdéseket, melyek 
a különben is sensitiv férfiúnak kedélyét egészen hatalmukba 
ejtvén, szívét költeményekben nyilatkozni ösztönözték. Elha-
tározta magát a szent Ferencz-rend zárdájába lépni, s liogy 
czélját érje, két költeményt terjesztett a rend elé, mint bizo-
nyítékát képességének. Egyike latin rímes négy soros verssza-
kokkal a világ megvetését tárgyazza, de nyelvezeténél és kivi-
telénél fogva alig ér többet egy iskolai gyakorlatnál; a másik 
ellenben volgare nyelven írva, n e m c s a k lelkesedésével, hanem 
valódi költői erővel és szépségekkel multa amazt tolul , * 
és a Ferencz-rendi zárda társai ez utóbbi költeményből fölis-
mervén, hogy Jacopone balgasága nagyon is hasonlo Assisi 
Ferenczéhez, nem ketelkedtek őt szerzetökbe avatni, melynek 
*) A latin költemény Cur mundus miiitat sub vanaglloria 
olvasható Dániel, Thesaurus hymnologicus II, 3/9. e c z } m ' • 
men Jacoponi de Contemptu mundi. A másik dal: Udüe nova pazz.a 
minden kiadásában fölvétetett. 
élete végéig híve marad t . Az egyházi rendet azonban elutasítá 
magától, mer t szerzetes napjaiban is inkább a legszolgaibb 
foglalkozásnak akarta magát alávetve látni. 
Jacopone jellemében sok egyenlő vonásra ismerünk, me-
lyek nála Assisi szent Ferenczczel közösek, mindketten a mys-
ticus theologia hívei, s az emberi természet megtagadásában 
a netovábbig jutot tak. Jacopone visszavonúlt ugyan a világtól, 
de nem hagyott föl korábban űzött foglalkozásával, tanított 
prédikált, bűnbánatot hirdetett , ostromolta a bűnöket, erköl-
csöket úgy mint azelőtt, csupán költői tevékenysége gyara-
podott, a mennyiben dalainak legtöbbje szerzetes korából 
származik. Azt hinnők, hogy egyéniségének teljes megsemmi-
sítése lévén fő iránya, távol minden szenvedélytől, egyedül 
Krisztus szeretetében élt. Ellenkezőleg. Rettenhetetlen volt ő 
egyéni törekvéseiben önmagával és bűnbánatával szemben, 
ugyanoly felelmet nem ismerő volt a világgal, ennek nagyjai-
val és a pápával szemben. 1294-ben, az apostoli széknek 27 
havi üresedése után, Pier da Morrone, az Abruzzók remetéje, 
pápává választatott . Az askét élet szigorához ragaszkodó ag-
gastyán a Ferencz-rendi szerzetben elharapózni kezdő sza-
bályellenségekre veté figyelmét, és a szerzet alapítójának czél-
jaihoz képest, az előbbi fegyelmet és zárdai szigort visszaállí-
tot ta . Jacopone a rendtársak azon felekezetéhez tartozván, 
kik minden erőből az eredeti szabályok megtartását sürgették, 
a pápának intézkedése fölötti örömében rendtársait ostorozó 
satirateljes költeményét Che farai Pier da Marrone (Poesie spi-
rituali m. f. i. I, 15.) intézte a pápához. Az intelmekkel tel-
jes, s az egyházi férfiak viselt dolgait, visszaéléseit élesen 
festő dal, a 80 éves Celestinre oly mély benyomást gyakorolt, 
hogy öt havi uralkodás után leköszönvén, állását remeteséggel 
cserélte föl. 
Helyébe VII I . Bonifácz, Benedetto Gaetani, lépett, ki a 
szerzetes élet szigorítására kevésbbé kedvező intézkedéseivel 
Jacopone bizalmát rövid időn elvesztette. A pápának ellensé-
gei ez időben híresztelni kezdék, min tha VIII . Bonifácz előd-
jét trónjától megfosztva, börtönbe vetette és ott kivégeztette 
volna. Ebből a könnyenhivők és elégedetlenek fegyvert ková-
csoltak, s a t i tokban összeesküvők, élükön Colonna Jakab és 
Péter bíbornokokkal Lunghezza várában óvást emeltek VIII . 
Bonifácz választása ellen es ezt írásba foglalva, nyilvánosságra 
bocsátották. Bonifácz azzal válaszolt, hogy a lázadok fejeit 
egyházi atokkal sújtotta, és hadait ellenök indította \ bíbor 
nokok és párthíveik erre 1297-ben Preneste város erősségbe 
vonultak es a bekövetkezett ostromot több ízben erősen vissza-
verték. 
Jacopone ez időben dalaival már népszerűségre vergő-
dött, annyira , hogy az ostromlottak midőn a költő ügyökíez 
szegődve, Prenesteben megjelent, s mellettök nyilatkozott, 
«mint igen népszerű fegyvert» örömujjongva fogadták tábo-
rukba. E z időről keltek dalai Piange la Ecclesia (Poes. spiri-
tuali IV, 4.) és a pápát élesen maró satyrája: 
«0 papa Bonifatio 
Molto liai giocato al mondo.» *) 
(Ozanam : Les Poetes Franciscains enltalie, autreizieme siecle. 
Paris, 1852. 164—172.) 
VIII . Bonifácz azonban 1298-ban Prenestet ostrommal 
bevevén, kibékült a Colonnákkal, az átok alól föloldotta őket, 
és előbbi méltóságaikba visszahelyezte. Nem így történt Jaco-
ponéval, kinek egyebe személyes szabadságánál nem volt, ezt 
is elvesztette, mert Bonifácz által börtönre vettetett. E fogsá-
gából kerültek ki a Che farai, fra Jacopone és 0 papa Bonifa-
tio ioporro il tuo prefatio (Oh Bonifácz pápa, hordom átkodat) 
nem minden gúnytól mentes dalai (Poesie spirituali I, 16., 17), 
melyek hangja i Olaszország egyik szélétől másikig hangozva, 
Bonifácz ellenségeit mód nélkül szaporították. 
1303-ban XI. Benedek pápa által végre deczember havá-
ban szabadon bocsáttatván, visszatért szerzetes társainak kö-
rébe, hol utolsó költeményét 0 Amor, divino amore (Poes. spir. 
VI, II .) szerkesztvén, néhány évre, 1306-ban karácsony éjje-
lén meghalt. 
Mozgalmas élete, ennek több vonásaiban, jelesül a pápa 
elleni küzdelemből kelt dalai, melyektől a sirventes jellemet 
eltagadni nem lehet, troubadour-szellemnek minősítik. Meg-
énekelte ő az emberek gyöngéit, hogy Istenhez intse őket, a 
szerelmet, ennek tárgyáúl is az Istent tevén, ostorozta a 
bűnt , erkölcsöket, visszaéléseket a társadalomban es egyház-
ban, nem ret tent meg a pápa hatalmától, sőt fogsagabol is 
*) Oh Bonifácz pápa, sokszor megjátsztad a világot. 
cynicus daczczal szórta rá szemrehányásait, gúnyjait , fenye-
getéseit, intéseit. Dalai nem voltak egyedül a hívőké és jám-
boroké, hanem az egész népé, közkézen és ajkon forogtak, 
népszerűvé tevén az ügyvédből lett szigorú szerzetest. Költe-
ményeiben a t iszta termeszet híven és igazán tükrözik visz-
sza, gyakran az eszmé^-inek rovására. Képzelődése heves, 
ízlése határ t nem ismer, miért legideálisabb dalaiból is zor-
dan tör elő természete, mely a mérsékletet gyakorolni nem 
akar ja . Orcagnahoz lehet hasonlítani, kinek A halál diadalma 
czímű festménye természetes igazsággal állítja elénk a három 
hullát, melyek az enyészet különböző fokait szemléltetvén, 
fekelyesek és a bénák veszik körül halálra készen, mintegy 
természetben magok előtt látva jövendő sorsukat, és e nyo-
morékok oldalán vad arczú ördögök fintorognak. 
Ebben a még mindig uralkodó barbár eszmék, szoká-
sok, hagyományok nyomait kell észlelnünk, hol az iskolázat-
lan képzelődés a művészi józanság rovására mértéken túl 
csapong, de egyszersmind erejének, képességeinek is becses 
jeleit adja. Jacopone e mellett még kiváló eroticus, csakhogy 
szerelme nem e földről való, hanem hevesen irányul a meny-
nyei lény felé, ki i ránt szívének lánggal égő szeretete tartalék 
nélkül lobog szüntelen; egyéniségének e vonásait a bölcselke-
dés és tlieologia egészítik ki, mely mint Assisi szent Ferencz 
hívét, ennek nyomain a mysticismusra vezette. A tudomá-
nyokban nevelt jogtudor és ügyvéd, nevelésénél fogva közel 
találta a változott életviszonyainak is megfelelő kútforrásokat, 
az egyházatyákat és a scliolasztika bölcselmét, innen van, 
hogy müvei őt e színvonalról mutat ják be. Nem egy ízben ta-
lálkozunk nála oly eszmékkel, melyek végelemzésben az új 
pla tonismusra vezethetők vissza. Plotinus és Dyonisius Areo-
pagita metaphysikai tételei, melyek az egyházatyák, jelesül 
szent Ágoston püspök által is elfogadtatván, a keresztyénség 
tanainak és ágazatos t i tkainak burkát képezték s csak maga-
sabb elméknek voltak félig megközelíthető kiváltságai. Jaco-
pone költészetében tanúságot tesznek előttünk azon kor mys-
ticus theologiája és a kor erősen speculativ szelleme felöl. 
Ámbár szerzetének feje érzelmi mysticismusra alapítá 
rendszabályait, még is közelebb állott a speculativ philoso-
pliusokhoz, kiknek az istenlét körüli tanaik az ű j platonicu-
sokéval folytak össze. Az Istent jelesül minden lételen kívül 
állónak, örvény-mély létnek tekintik, kit megismerni az em-
beri lelek leghevesebb vágya és szükségessége. A létezőknek 
semmi kategóriája, minősége, mennyisége nem alkalmazható 
rea, mert ő az időn, téren kívül és fölül létezik. Dyonisius 
Areopagita szerint «Quid-quid de eo affirmatur eodeni jure de 
eo negatur», és ez ellentmondó tulajdonságainak magyaráza-
tában «tulvilágos sötétség.)-nek nevezi. E fölfogás uralkodik 
•Jacopone dalaiban is, miből aztán a meglepő antithesisekben 
nyilatkozó gazdagsága származik, de oka annak is, hogy me-
taphysikai szárnyalásait homály burkolja, s gyakran élvezhe-
tetlensegig érthetetlen, csupán a verseinek művészi fonatai 
közül visszacsengő harmónia érezteti, hogy ott is, hol tulcsa-
pong, öntudatosan dolgozott; áll ez különösen azon költői 
részletei felől, hol Isten iránti szeretetétől elragadtatva, oly 
freneticus erővel tör ki, mint a korlátait átszakított láva. 
Az Ámor di caritate ezek előrebocsátása mellett ügye-
lendő meg. 
A költő panaszra fakad, hogy szívét a szerelem sérti, 
sehol sem leli helyét, futni akar, de kötve van, élve haldok-
lik. Hová ju tot tam'? így kiált föl a szeretet kétségbeesésével. 
Ily élet nála a halállal egyenlő, ugy égeti a szerelem lángja. 
Próbára tette ő szívet, mielőtt Krisztushoz szegődnék, nyugo-
dalmat remélt nála, és íme elveszté szívet. Előtte minden 
szépség sárrá válik és nincs becse az életnek, gazdagságnak. 
Hogy szerelmét megszerezze, érte adta mindenét, a világot és 
önmagát, s ha a mindenség birtokában lett volna, szerelmeért 
odaadta volna ezt is, és mégis csalódott, mert ő, ki mindenét 
cserébe bocsátá szerelmeért, most nem tudja, hová jutott, es 
ezért őrültnek nézi a világ. Azt hivék barátai, hogy leterítik 
őt ez útról, de hasztalan, mert ki eladta magát, nem ajándé-
kozhatja vissza énjét, valamint a rabszolga nem hagyhatja 
el urát . Nem hagyja el öt sem a szerelem, hamarább lágyul a 
szikla, min t szerelme, mely tüzével karolta át es legyőzte. 
Nem is választhat ja el tőle tűz és vas, a halál, mert nem 
szállhat oly magasba a fájdalom és szenvedés, hova szerelme 
eljutott, ezzel minden fölött magasabban áll, onnan melyen 
alatta állanak mindezek, s az ily üdvöt érző lelek azt, ki ma-
gát neki odaadta, átölelve ta r t ja . Nem látja ö a teremtmenve-
ket, mert egész valója a teremtőbe merül, minden rohadt 
előtte, ég és föld nem nyúj t semmi édeset, mi Krisztus szerei-
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mét fölérné. A nap szemeinek sötét, ha ama sugárzó arczot 
látja. Senkinek sincs joga azért dorgálni, hogy ily szerelem 
őrültje, nincs is szív, mely út já t elállhatná és szerelmét 
oltaná. É g és a föld, az egész teremtés mind azt kiáltja : Oh 
szerelem! E s így kiáltva a szerelemtől ösztönözve, egész ere-
jéből egymást öleli. Szerelem teremte mindnyájunkat , es ér-
tünk magát magából szakítá ki. Többet a szerelemből! ha 
bírnám viszonozni; de miként ? Hisz nem lelem már szívem, 
nem is bírok el többet. Mindenem odaadtam szerelmesemért, 
hogy bír jam öt. Lelkem édes kéjben reng, egészen átadja ma-
gát ölelésinek, s minél tovább nézem öt, a szépsegeset, annál 
inkább elfeledem enmagam. Krisztus, lelkem minden gazdag-
sága, semmi vágyam többé, mit nyerhetnék avagy veszíthet-
nék immár . Magához vonz a szép Krisztus, öleljük egymást, 
és én szerelmemtől égve, fölkiáltok : Szerelmesem, kiért úgy 
epedtem, oh hagyj meghalni szerelmedtől! 
I t t fokozódik heve, s a szenvedély hangjaiba csap át. 
«Erted emésztődöm, ölelő karjaidért jajongva járok-kelek ; ha 
távozol, élő halott vagyok, sóhajtozom és sírok utánad, ha 
pedig megtalállak, feléd ragad szívem és benned miségeddé 
alakulni óhaj t . Ne késs tehát, szerelmem, segélj, ha kötve tar-
tasz, különben szívem valómat emeszti föl. 
Most a troubadour technikára emlékeztetőleg panaszokra 
(Planch) f akad : édes szerelmem! tekintsed kínjaim, tüzét 
elviselni nem bírom ; szerelmem rabja én hová legyek, nem 
tudom ; mit tegyek ? mit beszéljek ? Epedve fáradtan bolyon-
gok, mint az útról tévedett, s kínom viselni nem bírom, mely 
elrabolta szívemet. Ki ezelőtt szónak, beszédnek ura vol-
tam, most néma le t tem; lát tam és most vak vagyok. Ily 
örvény, mint hová eljutottam, sohse volt még látható ! Beszé-
lek és néma, futok, pedig kötve vagyok, bukom és mégis szár-
nyalok, markolni vélek mindent, pedig engemet markolnak, 
vadászok, és a vad még is én vagyok. *) Oh mértéketlen 
szerelem ! mért tébolyítasz, mért fojtogatsz ily tüzes kemen-
czében ? 
*) Ez autitliesisek majd szószerint olvashatók Petrarcánál is: 
«Pace non trovo, ed non ho da far guerra.» 
(In vita di M. Laura. Son. 90.) 
A költemény Tenzoneja Krisztus és a költő közötti pár-
beszeddel áll be (Stanza. 20), melyben intetik, hogy fékezze 
szerelme hevét, ez azonban csak fokozódik: 
«Christo, lo core si tu m' hai furato 
Et dici che ad amare ordiu la mente*, l) 
E z t veti szemére szerelmének, és a jövő pillanatban 
szenvedélye legyőzi a még csekély önuralmat is; Krisztus 
szemlélete mindig jobban ragadja magával, nem ismer egye-
bet mint szerelmet, mert vele egyesült, lényébe átömlött, érte 
él, hal, érte kész minden kínokra, elragadtatik, kiáltván : 
«Fa me morir d'amore !» 2) 
és itt fékét szakítja, akár a forgó szél örvényzik a frenesia ha-
tárai köze, amore az egyedüli eszme, az egyedüli szó, mely 
magasztal tságának még kifejezést adhat : 
iiAmor, amor, quanto penar mi fai 
Amor, amore, non posso patire: 
Amor, amore, tanto mi te dai, 
Amor, amore, ben creda morire : 
Amor, amore, tanto preso m' bai, 
Amor, amore, fa me 'n te transire: 
Amor, dolce languire, 
Amor mio desioso 
Amor mio delectoso 
, Anega mi in amore. 3) 
É s ez végig ily rohamos szenvedélylyel megyen, míg 
végre kifáradva az önkínzásban, haláláért esedezik: 
1) Elraboltad szívemet Krisztus, ós azt mondod, hogy szerel-
memben mérsékeljem elmém. 
2) Hagy meghalni a szerelemtől. 
Szerelem, szerelem, mennyi kínt szerzel nekem, 
Szerelem, szerelem, szenvedni nem tudok, 
Szerelem, szerelem, igy sújtasz engemet. 
Szerelem, szerelem, nézd haldoklasom. 
Szerelem, szerelem, mennyire legyőzte , 
Szerelem, szerelem, hagyj engem beled atomlem, 
Szerelem, édes epedés. 
Sóvárgó szerelmem, 
Kedves szerelmem, 
Oh fojts meg szerelmedben. 
«Amor, amor, Jesu desideroso, 
Amor, amor, morir vö t'abrando : 
Amor, amor, Jesu dolce meo sposo 
Amor, amor, la morte te domando : 
Amor, amor, Jesu si pietoso 
Tu me te arrendi 'n te me transformaudo : 
Pensa eh' eo vo spasmaudo : 
Non so dov' eo mi sia 
Jesu speranza mia 
Abissa me en amore.1) 
A mystieus költészetnek kiváló példán}ra e dal egeszben 
véve, bemutatot t részletei pedig világosan szólnak, mennyire 
beleélte magát Jacopone azon tanokba, melyek szerint az em-
beri lélek leghevesebb szükségessége az Isten megismerése és 
a lenyébe való beömlés. 
Ez irányát ha thatósan bevilágítja, a szegénységet dicső-
ítő éneke, melynek, kezdő sorai után, Amor dipovertate a neve. 
A lélek, mely lemond a gazdagságról és dicsőségről, sze-
rinte a csillagos éghez hasonló. Azonban e boltozat fénylő 
égitestei között folyton négy rendbeli áramlat küzd, valamint 
a megtisztúlt lélek is négy egymásnak ellentmondó hatalom 
által győzetik le, ezek a remény és félelem, az öröm és a bánat ; 
de ha szenvedélyeit leg}<őzi és azon határig ér, hol a szabad 
akarat reménytelenül bár, még is félelem nélkül érvényesíti 
magát, hol az erény önmagában találja erejét, akkor a lélek a 
kristáty éghez hasonlóvá válik, ez pedig nem ismer vihart , mely 
elhomályosítsa és a sphserákat egyenletes mozgásban tar tó pá-
lyaútját zavarja. A lélek továbbá ereje feszítésével kiléphet 
önmagából, vagy a képleteket, melyek láthatatlan dolgok is-
meretéhez segítették, elvetheti, saját erényeit megtagadhat ja , 
nem tar tván azokat magáéinak, és így önmagát semmivé 
x) Szerelem, szerelem, Jézus óhajtottam, 
Szerelem, szerelem, ölelve téged halni készülök, 
Szerelem, szerelem, Jézus én édes jegyesem, 
Szerelem, szerelem, halálom kérem tőled, 
Szerelem, szerelem, kegyelmes Jézus 
Add át magad énemmé átváltozván, 
Nézzed elragadtatásom, 
Nem tudom hová levek, 
Jézus reménységem, 
Meríts el a szerelemben. 
tehet i , akkor azonban hasonló az empireumhoz, melynek tar-
ta léka a semmiség, és az Is ten itt lakik. 
A scliolasztika és mysticismus vegyes behatásának ered-
menyét szemlélhet jük e cantico eszméiben, melyhez meg a 
régi classicusok is befolynak. 
így folyt be a 2-dik versszak első versére «Povertá vive 
sicura», Senecának egy mondása : «Inest paupertat i sine qua 
nihil est j u c u n d u m , securitaso. (Ep. 10.) Ugyanezen versszak 
negyedik verséből «De' latron non ha paura» Juvenal «Canta-
bit vacuus coram latrone viator» (10., 22.) sorai szólnak, míg 
a 16-dik versszak Boetius tanítványára vall. A mennynek le-
írása pedig épenséggel scholaszticus : 
«Questo Cielo é fabricato 
E '11 un nichillo é fondato 
U' 1' amor purificato 
Vive nellas veritate.*) (24. versszak.) 
Érdekes a 27., 28. versszakok tana : 
«Questo Cielo no' ne 
Mozza lingua e 'ntenzione; 
Ove amor stassi in prigione 
Tra gran luci ottenebrate. 8) 
Ogni luce é tenebria, 
E ogni tenebra c' ó dia, 
La nova Filosofia 
Le utri veccbie ha dissipate.* 3) 
Korának újabb philosophiai irányára retlectál itt, midőn 
a scholaszt ika Aquinói Tamás munkáira veti magát, mintegy 
ú j korszakot nyi tván a Jacopone idejében terjedtségnek induló 
myst icus theologia számára , mely elől Assisi szent Ferencz a 
régi okoskodásokat és a profán iratokat kiirtotta, szétszórta. 
Sat i rá jával kell meg megismerkednünk, mely annak ide-
*) Ez ég csinált, és a semmire van vetve alapja, hol a meg-
tisztult szerelem igaz életnek örvend.
 0ifl;sté-
») E menny nemleges, nyelvet és szándokot csonkit, hol elsote 
tedett nagy világosságban a szerelem fogva tartaük 3) Minden világosság sötétség, és minden sötétség vin g 
ád nekünk: az új philosophia, a régi tévedéseket szórta szet. 
j e n V I I I . B o n i f á c z p á p á n a k is do lgo t a d o t t , t á m a s z t v á n e l l ene 
a n n y i e l l ensége t , h o g y e lvégre is m e g b u k t a t t á k . E g y i k s z é p 
p é l d á n y a ez i r á n y á n a k az « U d i t e n o v a pazzia»> k e z d e t ű (is-
m e r t e t v e B a r t o l o m e o Sor io á l t a l . Opere scelte d. F. -Jacopone 
da Todi. M o d e n a , 1 8 5 8 ) : 
"Udite nova pazzia 
Clie mi viene in fantasia*).1) 
T e h á t ő r ü l t s é g é t h i r d e t i , h o g y a köve tkező v e r s s z a k o k -
b a n é lesebb e l l e n t é t b e n á l l j a n a k okosan m a r ó g ú n y j a i . 
«Questo mondo é una truffa 
Dove ogn' uomo si rabuffa. 
Cbi non lui vince la zuífa 
E ' uom di gran gagliardia.» 2) 
E h h e z h a s o n l ó s i r ven t e s - f é l e e s z m é k e n á t a t u d o m á -
n y o k i g j u t , m e l y e k r ő l igy e m l é k e z i k m e g : 
Scienza é cosa assai divina, 
Dove il buon oro s' affina: 
Ma molti ha messo in ruina 
Sofistica teologia.3) 
Or udite clie ho pensato; 
D' esser matto reputato, 
Ignorante e smemorato 
E uom pien di bizzarria.4) 
Io vi lasso i sillogismi, 
Gl' insolubili e sofismi, 
Ipocrate e i aforismi, 
E sottil calculeria. 5) 
í g y t a r t ez t ö b b v e r s s z a k o n át , m e l y e k b e n b a r á t i n a k 
h a g y j a P l á t ó t , a z A r i s t o t e l e s m e g í r t a n e m e s t u d o m á n y o k a t , a 
*) Halljátok az újabb bolondságot, mely képzelmembe került. 
2) Hamis ez a világ, minden ember marakodik benne, s ki vele 
birokra kelvén, győz, annak erősnek lenni kell. 
3) A tudomány nagyon isteni dolog, megtisztul benne a jó 
arany, de megrontott sokakat az álokoskodó tlieológia. 
*) Halljátok hát, mit gondoltam ki, hogy ostobának, tudatlannak, 
esztelennek és bizarr embernek higyjetek. 
5) Nektek hagyom a sillogismusokat, megoldhatatlant és álokos-
kodásokat, Hypocratest, az aforizmákat és finom számításokat. 
platonicus eretnekséget, lemond a tudásról, mert szerinte 
csak az együgyűség ju t Istenhez, ehhez pedig az ö philosophia-
jok nem szükséges. 
«Puro e semplice intelletto 
Ne va suso tutto scbietto 
Saglie al divinal cospetto 
Senza lor filosofia.» *) 
Azonban barát inak hagyja a víg dalokat is, a kecses ifjú 
hölgyeket fortélyaikkal, sebző nyilaikkal és sophistikájokkal 
együtt, legyenek övék mind e gyönyörök. 
«Suon 'vi lasso, e canzonette 
Vaghe donne e giovenette, 
Arti lor, inortal saette, 
E la lor sofistaria.D 2) 
Sok oldalú költői tehetsége a technika nehézségeivel is 
megküzdött. 
Valamint II . Frigyes udvarában a troubadourok költé-
szeti alakjai honosíttattak meg, úgy Jacopone által a szer-
zetes költészetbe átvitetvén ez, e technikával érte el delelöjet. 
A troubadour-iskola kiváló példányainak tekinthetők költemé-
nyei, nem mivel gyakorlott kéz nyomait viselik magokon, ha-
nem azért, mert másként is szigorúan provencei formák közt 
mozognak. Min ta troubadouroknál, úgy nála is szerelmi dalai-
ban megvan bevezetésül a panasz «Planch». 
Vegyük alapúi Amor di caritate énekét: 
«Amor di caritate 
Perché m' liai si ferito ? 
Lo cor tutt ' lio partito 
Et arde per amo«?.» 3) (1—t- vers.) 
Megtalálható nála a szerelmi párbeszéd «Tenson» alakja 
(18., 19., 21. versszakok u. o . ) : 
1) A tiszta és egyszerű értelem, érintetlen áll fölöttük, a philo-
sophia nélkül is Isten színéhez száll.
 m«ater-
«) Nektek hagyom a dalokat is, a bájos ifjú hölgyeket, mester 
kedéseiket, sebző nyilaikat és álokoskodásaikat. s7 e relmé-
Szeretet szerelme, mért sebzéd meg így szivemet? bzer 
ben elég s egészen elvész. 
«Pereké me fai 'mpazzire, 
E in fornace morire 
De si forte calore?»x) 
CEISTO. 
«Ordena questo amore tu que m' ami, 
Non é virtu sanza ordene trouata.» 2) 
ANIMA. 
«Christo, lo core si tu m' liai furato 
Et dici che ad amare ordin la mente : 
Como, da poi che in te son mutató, 
De mi esser pó remaso convenente ? 3) stb. 
A t r o u b a d o u r o k á l t a l b e v e t t a l l ego r i cus h a r c z «Carros» 
s e m h i á n y z i k n á l a . 
«In foco amor mi mise, 
Lo mio sposo novello, 
Quando 1' anel mi mise 
L' agnello amorosello: 
Poi in prigion mi mise 
Ferito d' un coltello: 
Tutto '1 cor mi divise 
In foco amor mi mise.» 4) 
E d a l t a l a k i l a g is nézve , a t r o u b a d o u r t e c h n i k á r a b u k k a -
n u n k . E g y s z e r ű , t ö b b é v a g y k e v é s b b é e l t e rő r í m p á r o k b ó l 
f o n o t t «Cop la» -kbó l áll r e f r a i n e n é l k ü l , n é h a ezze l is . E «cob-
l ák» , v a g y copla , e g y m á s b ó l fo lyva , e s z m e i l e g is az egésze t 
t e l j e s s é t e sz ik , m ű v é s z i k iv i t e l é t t a g a d n i n e m l e h e t . 
Az Amor di Caritate c a r r o s a t íz v e r s s z a k b ó l s tíz coplá-
bó l á l ló R e t r o e n z a t kepez ; m i n d e n i k copla 7 — 8 ve r s so r , ezek 
i s m é t 7 — 8 s z ó t a g , m e l y e k n ő r í m e i m i n d e n v e r s s z a k o n ke re sz -
t ü l e g y m á s b a f o n ó d n a k . 
Miért tészsz őrültté, és hagysz halni ily égő kemenczében ? 
2) Győzd le szerelmedet te ki engem szeretsz, nincsen erény 
győzelem nélkül. 
3) Krisztus elraboltad szívemet s mégis intesz, hogy győzzem le 
szerelmemet: midőn én benned éneddé váltam, hogyan maradhatna 
meg saját önöm ? 
*) A szerelem tüzével égetett, midőn ifjú jegyesem gyűrűjét 
nyujtá ; a szerelmes bárányka rabságába ejtett, miután késével szíven 
sértett; tüzével éget a szerelem. 
így találjuk Jacopone költeményeiben nemcsak a philo-
sophust, theologot és mysticust, hanem a troubadour költészet 
tartalmi és alaki szépségeit is. 
Lat in költeményei csekely számban maradtak reánk, 
nem is értékesek, azonban a katholikus egyház szertartási éne-
kei közt ma is élő Stabat mater dolorosája, mely egyszerű, 
t iszta és átszellemült motivumaival, meginditó képeivel Pa-
lestrinát, s u tána több nagy zeneköltőt lelkesített, e téren is 
emeli költői erdemeit. 
Jacopone költői egyénisége századokig folyt be az olasz 
i rodalomra; a legjelesebbek mint Dante, Petrarca, sőt a re-
naissance egyik legkitűnőbb szelleme, Tasso is, melyebben 
merültek el költészetébe, sem hogy elszórt virágait ne hasz-
nálták volna. 
Yele a szerzetes költészet virágzását (XIII. század) 
elérte, mely nem egyedül az olasz nyelvre, hanem költészeti 
irodalmára is, a palermói királyi udvarral és troubadourjaival 
egy időben éltetöleg hatott , s bár később elvilágiasodva, nem 
is ama hatékonysággal, mint pályája kezdetén, de fontartotta 
befolyását Boccaccion tul a renaissance korban is. A cseké-
lyebb időközöket kitöltötték Ugo di Panziera, pratoi születes. 
kitől három cantico szent Ferencz szellemeben írva, maradt 
fönn és Odorico Matiussi, kinek útirajzaiban az olasz prosa 
első kísérleteit szemléljük. 
RÉNYI REZSŐ. 
T Ö R T É N E L M I T A N Ú L M Á N Y O K . 
Harmadik közlemény.*) 
I I . 
A C A M A E I L L A A F O R R A D A L O M A L A T T . 
Soha ügyeink fejlesztésében fontosabb szerepet a bécsi 
camari l la ármányainak nem tulajdonított tör ténet írásunk, 
mint 48-ban. 
Senki sem ku ta t t a sem akkor, sem azóta e titkos hata-
lom működéseinek valóságos forrását. Hit te mindenki föltét-
lenül, a mi róla akkor mondatot t , és e hit annyira szilárdult, 
hogy ma már ott olvassuk minden történelmi munkákban, 
melyek a 48-diki forradalmat tárgyalják, mikép e forradalom 
első rendű főtényezője a bécsi camaril la volt. 
Képzelhetjük a forradalmi idők híreinek és föltevéseinek 
megbízhatóságát . Sőt mert az egykorú írók is többé-kevésbbé 
nehezen szabadulnak az átélt idők benyomásaitól, az ő előadá-
saikat is csak akkor vehet jük történelmi tényeknek, ha azo-
kat e lvi ta thatat lan bizonyítékok támogatják. 
H a már most a történetíró köteles szigorával vizsgáljuk 
e titkos hatalom forrását a forradalom keletkezésében, egészen 
más eredményekre fogunk jutni , mint a mit a történelmi 
munkák előadásaiban találunk. 
E sorok föladata nem az, hogy a történelembe becsúszott 
hibák ellenében a valót részletezve kimutassa, és elfogadható 
*) Az előbbi közleményeket lásd a Budapesti Szemle 66. és 
72. számaiban. 
adatokból az igazságot helyre állítsa. I t t csak az eredménye-
ket sorolhatom föl, azoknak okiratokon és adatokon nyuffvó 
alaposságát utalva saját terére. 
E szempontból szólva, a bécsi camarilla működéséről ki 
kell mondanom, hogy 
A bécsi camari l lának minden kérdésen kívül igen nagy 
szerepe volt a 48-diki forradalom keletkezésében és az a for-
radalomnak is egyik főtényezöje volt. De 
Nem azon camarilla, mely Bécsben létezett volna, és 
melyet bizonyítani nem tudunk, hanem azon bécsi camarilla, 
mely Pesten az emberek agyában oly csalhatatlanul létezett, 
hogy a ki annak valóságán és folytonos működésén kételkedni 
mert volna, az menthetet lenül hazaáruló lett. 
Minden, a mi az országban ellenünkre történt, a bécsi ca-
marilla rovására jegyeztetett. A horvát és szerb lázadást az kel-
tette ellenünk. A főbb katonatisztek, a várparancsnokok ide-
genkedését az szította ellenünk. A háború kitörését köztünk és 
Ausztria közt az tette kikerülhetetlenné. 
Annyi bizonyos, hogy mindezt így hittük szenttűi 
48-ban és midőn épen a minket környező veszélyek ellenében, 
melyek mindinkább tornyosúltak fölöttünk, alig lett volna más 
támaszunk, min t a dynastia jó indulata és a bécsi kormány 
barátságos szövetsége, nálunk a közhangulat annyira föl volt 
ingerülve Bécs ellen, az elmérgesedés oly fokra hágott, hogy a 
dolgok békés kiegyenlítésére gondolni sem lehetett; a szenve-
délyek s közizgatottság áramlatában elmerült a békés szán-
dék, elnémúlt minden szelídítő hang. 
Mi a dynast ia tagjaiban es a bécsi kormányban a már-
cziusi alkotmányunk kiengesztelhetetlen ellenségeit láttuk, 
hit tük, hogy a horvátokat és szerbeket a becsi hatalom kel-
tette föl ellenünk, es hogy czélja nem volt kevesebb, mint : a 
magyar minisztér ium szentesített egészéből a pénz es had-
ügyi minisztériumot állandón visszafoglalni Becs számára, es 
csak a többi minisztériumokat meghagyni Magyarorszagnak. 
Különösen e két minisztérium visszafoglalásának szán-
déka oly általános hi t té vált Pesten, hogy azon ketelkedm 
senki sem mert, kivált miután ez egy miniszter altal határo-
zott alakban saját neve aláírása mellett nyilván hirdettetett, 
mint a bécsi camarilla kétségbevonhatatlan torekvese. 
É s e hiedelem lett a bekövetkezett vegzetes esemenyek-
nek forrása az által, hogy a kibékülés minden lehetősége meg-
semmisíttetett . 
E hiedelemnek első következése lett azon egyhangú 
általános követelmény, hogy a meglevő minisztér iumnak 
semmi áron megbomlani vagy megcsonkulni nem szabad. 
Lemondani tehát vagy visszalépni miniszternek a haza-
árulással vetekedő tett lett volna. Valamint az ellenzék is 
mindjár t az országgyűlés kezdetén, 1848-ban, kijelentette, lipgy 
a minisztérium megbuktatása hazaárulás volna a fönnálló kö-
rülmények közt. 
Ennek nyomása alat t együtt kelle maradni oly minisz-
tér iumnak, melyben két egészen ellentétes és kiengesztelhe-
tetlen elv, két hata lmas egyéniség képviseletében, folytonos 
küzdésben állt és működött, minek természetes és elmarad-
ha ta t lan következése volt, hogy egymás törekvéseit mindig 
teljesen paralyzálták. 
Egyik a szövetkezésre, másik a szakadásra dolgozott 
Bécs irányában. Míg az első minisztérium együtt volt, sem 
szövetkezni sem szakadni nem lehetett . 
Kétséget nem szenved, hogy a szövetkezés elemei az 
országban aránytalanúl túlnyomók és a hatalom körében is 
sokkal erősebbek voltak. 
István főherczeg nádor, te l jhatalmú királyi helytartó, a 
nemzet bálványa, Bat thyány gróf, a párat lan erélyű és rettent-
hetetlen miniszterelnök, Széchenyi gróf, Deák, Eötvös báró, 
Mészáros, Klauzál miniszterek, az egybehívott országgyűlés 
kilencz tized resze minden kétségen kívül a békés kiegyenlítés 
hívei voltak. 
Sikerült azonban azon hiedelmet, hogy az alföldi láza-
dást, a horvát pár tütést a bécsi camarilla szította es táplálja, 
valamint azt is, hogy a magyar pénz és hadügyi minisztérium 
megszüntetése Bécsben elhatározott dolog — elterjeszteni és 
végkép általánossá tenni, így a kiegyenlítés és a békés megol-
dás lehetőségének minden reményét elölni. 
Forradalmi légkörben, közizgatottság közepett a hig-
gadt megfontolás lehetetlen, a mérséklés szava csak ingerel. 
Minden nap, minden helyütt, minden alkalommal, a 
lapokban, c-lubbokban, népgyűléseken oly határozott alakban 
és merészen állíttatott a bécsi camaril la átkos működése, illus-
trálva az alföldi események és horvát hadi keszületek s ezer 
apróbb napi események özöne által, hogy annak ellenmondani 
senki sem mert , utóbb mindenki hitte. 
A törés e lmaradhata t lan lett. 
Most már harminczhárom év választ el azon időtől es 
taton eljutottunk odáig, hogy elfogulatlan higgadtsággal kutat-
hat juk az igazságot. 
Legelsőben is azon kérdés áll előttünk: volt-e és kikből 
állott e camaril la ? 
Hogy a bécsi camarilla létezett rég már a magyar haza-
fiak képzelődésében, fönnebb Wesselényi báró fölfogásairól 
szólva, kifejtettem. 
Maga Kossuth 48-ban a megbukott camarilláról szól; 
tudniillik, mely a márcziusi alakulások által a térről leszorít-
tatott . 
Horváth Mihály a bukott aristocratia és a hatalomból 
kiszorított bureaucratia tagjaiból állítja alakultnak a camarillát. 
Mindannyian annak fészkévé az udvart, vezetőivé a dy-
nast ia egyes tagjai t jelölik ki. 
E s mert a dynastia körében akkoron legtöbb szellemi 
erőt s erélyt Zsófia föherczegasszonynak tulajdonítottak, öt 
tették fejévé e titkos hatalomnak. 
Nekem esetleg volt alkalmam a későbbi anyakirályné 
szelleméről magamnak a márcziusi napokból meggyőződést 
szerezni. 
Mint tudva van, a főherczegnő akkori főudvarmestere 
Széchenyi Lajos gróf volt, a nagy gróf fivére. Értesülésünk a 
főherczegnöről tehát legmegbízhatóbb kézből volt. 
Olvastam e forrásból közlött két emlékiratot, mely igen 
tekintelyes és mélyen belátó egyéniségtől a márcziusi napokat 
megelőzőleg a főherczegasszonyhoz intézve, beadatott. 
Ez emlékírat az imminens európai fölzavarodás aggá-
lyaiból indulva ki, ecseteli a birodalom kétségbeejtő helyzetét, 
ha csak a dynastia kezdeményezéséből nagyszabású erelyes 
rendszabályok nem tétetnek azonnal, hogy a lehető mozgal-
mak megelőztessenek az által, hogy a kor elutasíthatatlan 
követelményei önkénvt megadassanak. Csak ez uton lehet ki-
kerülni lehető európai zavarok esetében a benső mozgalmakat 
melyek a dynastiát is fenyegethetik. Azért fordul — így szol 
az emlékíró — ő fenségéhez, mert ismeri fenkolt szellemet es 
erélyét is, s ebbe veti leginkább bizalmát. 
A második emlékírat ugyanazon kézből, mely néhány 
nappal később íratott s adatott be, azon kezdi : hogy a várat-
lanul kegyes fogadtatás, melyben első emlékirata ő fenségénél 
részesült és az egyenes fölhívás részletezni nézeteit a teendő 
rendszabályokról, szolgál alkalmul és fölbátorításúl a jánlatai t 
tartózkodás nélkül, a zaklató sürgősség nyomása alatt , elmon-
dani. Alkotmányos intézmények behozatalát Ausztriában t a r t j a 
a bekövetkező bajok megelőzésének egyedüli sikeres eszközeűl. 
E z t a jánl ja . 
A főudvarmester Széchenyi grófról tudjuk, ki ez emlék-
iratokat Széchenyi Is tvánnak meg is küldötte, hogy nem a 
főherczegasszonyon mult , hogy a bekövetkező esemenj-ek meg-
előztessenek, de ez emlekiratok a franczia forradalom kitörését 
februárban csak napokkal előzték meg és itt is érvényesült 
amaz idő sajátságos jellege, a «trop tard». 
Enny i t a camaril la megjelölt fejének szelleméről. Arról 
pedig meg lehetünk győződve, hogy ha a helyzet természetes 
indokaiból és nem útczai hírek u tán akarunk ítélni, hogy mi-
dőn Bécs, a császári székhely, folytonos lázongásban a minisz-
tér iumot egyre buktat ta , midőn a birodalom létéről, a dynas-
tia fönnállliatásáról volt szó, midőn Olaszországban a háború 
dühöngött , Milano és Velenczéből az osztrák sereg kivonulni 
kényszerült, midőn Prága és Lemberg háborgott és semmi jel 
sem muta to t t még a megindult fergeteg csillapodására, ez idő-
ben a dynast ia tagjainak gondját a létkérdés, nem pedig az 
absolut uralkodás visszaállítása foglalta le. 
A birodalom akkori helyzetére gondolva, kérdhetjük ma: 
A bécsi camaril la provocálta-e a horvát és szerb lázadásokat 
48-ban, a magyar korona területén ? 
E r r e senki sem felelhetne jó lelkiismerettel igenlőleg. 
A horvát-illyr mozgalom már évekkel az előtt létezett és 
csak fölhasználta az akkor kedvező időt, hogy követeléseivel 
előálljon és Horvátország magát minél függetlenebbé tegye az 
anyaországtól. 
Horvátországban már márczius 25-dikére nemzeti gyű-
lés hirdettetett , sőt Yarasd megyében már j anuá r hóban 
megkezdetett a hazánk elleni föllépés. 
A zágrábi nemzetgyűlés küldöttsége ép úgy, mint a po-
zsonyi országgyűlésé, Bécsben jelent meg követeléseivel és 
kívánta az általa megválasztott bán, Jellasich báró királvi 
megerősítését. ' • 
A horvát mozgalommal egyetértőleg működött az alvi-
s z e r b
 lázadás is. Ezeknek küldöttei először a ma-var 
kormánynál jelentek meg követeléseikkel, kijelentve, hogvha 
i t t kielégítést nem nyernek, Bécsbe mennek kívánalmaiknak 
érvényt szerezni. 
Mind a horvát, mind a szerb mozgalom tisztán nemze-
tiségi jellegű volt, színlelte, mint természetes, a dynastiához 
való ragaszkodást és Ausztria érdekeiért fölajánlá szolgálatait, 
mer t erre ellenünkben utalva volt. De a horvát mozgalom a 
bécsi és pestivel egyidejűleg indúlt meg s ezek által később 
csak nagyobb lendületet nyert 
A horvát mozgalom pánszláv jellegét eleggé kitüntette a 
június i zágrábi gyűlés. Értesülvén a horvátok, hogy ö felsége 
a bánt engedetlensége miat t fölfüggesztette, azonnal a dynas-
tia ellen támadtak, elhatározták ügynököket küldeni Olaszor-
szágba a horvát katonák hazacsábításaira, másokat a török 
szomszédos szláv népeinél fegyveres segélyt keresni, az orosz 
hatalom protectióját kieszközölni, stb.; ideiglenes kormányt 
is állítottak. 
Hogy a horvát mozgalom az időben nem jutott a keleti 
szlávok közösségében orosz protectoratus alá, ennek érdeme 
báró Jellasichot i l le t i , ki a tisztán nemzetiségi alapon 
indult mozgalomból Ausztria melletti reactionalis lázadást 
csinált. 
Sajnálatos dolog, hogy e mozgalom természetéről nem-
csak 48-ban nem voltunk* tisztában, sőt még máig is téves 
úton já runk . 
Nem itt van helye e tévedések kimutatásának és a való 
igazolásának. De minthogy a bécsi •camarilla működésének 
kifejtését vettem tárgyúl, ki kell jelölnöm a dynastia, a becsi 
kormány és más lehető tényező befolyások álláspontját a moz-
galmakkal szemben. . 
A horvát mozgalom egészen más érdekek alapjan kelet-
kezett, min t a melyekért báró Jellasich betört hazankba. 
A horvátok egyszerűen önálló állami létet kerestek s e czelia 
m e g a k a r t á k szakítani azon törvényes kapcsolatot, melyDen 
Magyarországgal mint társország voltak. 
Yégelemzésben a horvátok lázadása azon az alapon 
indult Magyarország ellen, melyet a magyar mozgalom is 
1848 júl iusban bevallott Ausztria ellenében. 
Az uralkodás épségben tartásával szakadni akar tunk 
mindenben Ausztriától — a horvátok szintén az uralkodó kö-
zössége mellett teljesen szakadni Magyarországtól. Ez volt a 
kitűzött czél. 
A magyar mozgalom jogosúltsága ép oly erős lábon állt, 
mint a horvátoké. El lenünkben fönnállott a pragmatica sanc-
tió, ellenökben számtalan törvény és hétszázados törvényes 
gyakorlat. 
Horvátország önállóságának föltételeit önmagától életbe-
leptette. Megszakított minden viszonyt az anyaországgal. 
Megtagadott minden engedelmesseget a magyar nádornak és 
kormánynak. Kikiáltotta dictatorúl Jellasich bárót, és kezébe 
adott minden katonai és polgári ha ta lmat teljesen. 
Önállósági törekvéseit tehát tényleg érvényesítette saját 
területének határa i közt. 
A horvát mozgalom e czéljának semmi köze sem volt 
Jellasich báró betörésével Magyarországba. Mert miután a 
horvátok magokat tettleg függetlenekké tették az anyaország-
tól, nekik e czélra legfölebb védelmi állást kell vala foglal-
niok, ha Magyarország részéről visszahódítási czélból meg-
támadtatnának. 
Jellasich báró azonban serget gyűjtött a Drávához es 
betörésre készült. 
A betörési készülődés, mint fenyegetés, még érthető lett 
volna, ha ez által Jellasich báró az alkudozásokban Horvát-
ország számára minél nagyobb engedmenyeket akart volna 
elérni. 
De a tettleges betörés a horvát nemzeti czeloknak 
semmi hasznára nem lehetett, sőt azokat könnyelműen kocz-
káztatta, mert föladta a védelmi harcz erkölcsi és anyagi rop-
pant előnyeit. 
A betörés egészen más erdekben történt, és annak a 
horvát nemzeti mozgalomhoz alig volt köze, sőt annak czél-
jait nagyban veszélyeztette. 
Jellasich báró czéljaira nézve legkevésbbé sem lehetünk 
homályban, sem kétségben. 
Az ő vele folytatott alkudozásokban a Horvátország ön-
kormányzatának teendő engedmények nem nagy súlylyal bír-
tak, o a Bat thyány gróffal folytatott értekezésben egyenesen es 
őszintén megmondá, hogy köztünk nem speciális engedmé-
nyek kerdese forog fönn, de a magyarok önálló független Ma-
gyarországot akarnak, ö pedig a birodalmi egységet vedelmezi 
enn el fogva köztünk, ha erre rá nem állunk, csak a kard 
dönthet . 
Jellasich bán, az, ki a birodalmi egység fejében a pénz 
es hadügyi minisztériumok visszaadását követelis ezt kimondja. 
Meg kell azonban jegyeznem, hogy Pesten már a minisz-
teri kormányzat kezdetén el volt terjedve azon hiedelem, hogy 
a minisztér ium lemondása esetében a következő miniszteri 
la js t rom csak a pénz és hadügyi miniszterek híjával fogna 
megerősíttetni, ezért nem szabad az első minisztériumnak 
megbomlani . Sokkal később hallottuk e föltételt Jellasich bán 
alkupontjai közt. 
H a már most a bécsi camarilla részvétét kutatjuk ez 
actióban, kérdenünk kell : 
Mi része volt a dynastiának és a bécsi kormánynak a 
Jellasich bán által kimondott föltételekben? és mi része volta 
Jellasich bán betörésének tényében? 
Az osztrák államférfiaknak balfogásokat, fonák rendel-
kezéseket joggal vethetünk szemökre és bizonyíthatunk is, de 
oly mérvű politikai képtelenséget, mint e tölteteiben foglalta-
tik, hogy tudniillik magyar kormány létezzék pénz és hadügy 
nélkül, még akkor sem szabadna föltennünk, ha erről ellen-
kező okirat nem volna kezünkben. 
Nekünk a dynastia és bécsi kormány föltételei gyanánt 
egyebet nem szabad elfogadnunk, mint azokat, melyeket ez 
ünnepélyes alakban illetékes helyen okiratban kimondott. 
A "dynastia és bécsi kormány k ö v e t e l t e a monarchia egy-
ségenek epségben tartását , ez rá nézve létkérdés volt. Knnek 
garantiáit igyekezett megnyerni a márcziusi törvények tolotti 
t ractatusokban. A mi azonban akkor a törvényekbe igtattatotr. 
nem mutatkozot t elégségesnek a gyakorlatban, sőt a magyar 
kormány, még az országgyűlés is, az olasz segély kerdeseben a 
pragmatica sanctio érvényét is kétségessé tette, sot 
Kossuth maga ma már bevallja — kijátszotta. 
Azt tagadni alig lehet, hogy márczius óta sok.törten 
Magyarországon, mi a monarchia egységenek fonnalliiatasai 
koczkáztatta. 
Budfipesti Szemle. XXXIII. kötet. 1883. 
Ezér t követelte a dynastia és annak oldalán a bécsi 
kormány, hogy Magyarország önálló kormányzata mellett a 
monarchia egységének követelményei is rendeztessenek és 
biztosíttassanak. 
E z t egy terjedelmes okiratban ki is fejezte. 
De Jellasich bán a monarchia egysége fejében a had- és 
pénzügyminisztériumok egységét kívánta, olykép pedig, hogy 
Magyarországon a had és pénzügyminisztérium megszűnjek 
és a bécsivel egyesíttessék. 
Már e politikai képtelenség meggyőzhetett volna ben-
nünket , hogy ebben nem a politika embereivel, de más ténye-
zővel van dolgunk, és e tényezőt fölismerni nem volt nehéz és 
még is sem akkor nem vettük számba, sem később történet-
íróink nem méltányolták érdeme szerint. 
H a az akkori pesti lapokba tekintünk, és pedig főleg a 
mérsékeltek közlönyebe, a Pesti Hírlapba., ott a bécsi minisz-
térium mint az udvari camaril la vak eszköze szerepel. 
Az udvar volt tehát a camarilla fészke, és a bécsi mi-
nisztérium annak vak eszköze — mint a lap mondja — irodája. 
E fölfogást találjuk kifejezve valamennyi történelmi 
munkákban is, hol a bécsi camaril la — • e mysticus történelmi 
alak — mint mozgató erő, a horvát bán mint az actio vezére 
állíttatik föl. 
Pedig ha az adatokat, melyek akkor kezeinkbe ju tot tak 
és a tényeket egybevetjük, azonnal látnunk kell, hogy a hor-
vát bán rnüködesében nem az udvar, sem a bécsi kormány, 
legkevésbbé pedig a horvát érdek volt a mozgató erő, hanem 
egy egészen más tényező. 
Hogy ezt lássuk, mindenekelőtt constatálnunk kell, 
hogy az udvar és becsi kormány egyfelől, a horvát bán másfe-
lől, egészen különböző úton jár tak, és pedig nemcsak színleg 
a világ előtt, de valóságban is. 
E z t több, igen fontos okból szükséges tüzetesebben is 
vizsgálat alá vennünk : 
Mert a magyar forradalom keletkezésében a horvát be-
törést kell döntő eseménynek tekintenünk, melynek fölszámit-
l iatat lan hatásaira később visszatérek — 
Mert minden történelmi leírásban a horvát bán úgy 
szerepel, mint az udvari camarilla terveinek végrehajtója — 
Mert ha az események valódi indokaira nézve tévútra 
ju tunk a tör ténelmi igazságszolgáltatás is téves és nem von-
l ia tnank belőle tanulságot , mire ma is nagy szükségünk van 
Mert vegkep lá tnunk kell, hogy van a birodalom szerve-
zeteben egy kiképződött szervi rész, mely a népérdekröl és 
az uralkodótól sőt a n n a k törvényes kormányától különválha-
t ik és önállólag léphet föl, mi az államot mindig veszélyezteti. 
Minden ada t és tény egybevetéséből elvitathatatlan 
világosságban fog előt tünk állni, hogy épen e kórállapot fejlő-
döt t ki az 1848-diki zavarok közt és tette a bajt orvosolhatat-
lanná , mer t több min t valószínű, hogy e veszélyes beavatko-
zás nélkül a viszály köztünk és Ausztria közt annyira el nem 
fa jú iha t , m i n t az megtörtént , hogy mindkét fél osak fölszá-
mí tha ta t l an veszteségek árán jusson végre a kibékülés szüksé-
gének föl ismeréséhez. 
E s ez az, mi t tör ténet í rásunk eddigele nem kutatott és 
te rmésze tesen tévösvényre ju tot t . 
Hogy ezt világosan lássuk, vessük egybe a rendelkezé-
sünkre álló ada toka t . 
Lássuk tehá t egyrészről mikép nyilatkozik e dolgok 
folyásáról komoly ünnepélyés alkalommal maga a magyar 
kormány : 
1848 ju l ius LM-diki országos ülésben Szemere belügy-
minisz ter — jó l jeg}-ezzük meg Szemere, ki nem tartozott a 
dynas t icus áradozók közé — ezeket m o n d j a : 
«A közhí r magas támogatásokat is emleget, melyekben 
a bán részesül t volna. A kormány nem bír kellő tudomással 
erről, ha b í rna t isztének ismerne a nemzet képviselőinek e 
tényt bejelenteni)). 
A kormány tehát ha tározot tan kijelenti, hogy a magas 
támogatásról tudomása nincs. 
A horvát mozgalomról ezeket mondja : 
• ((Horvátország pár tütői térre lépett. A pánszláv törekvés 
veszedelmes vonaglásba hozta szlávajkú népeinket. Magja i -
szágtól e lszakadni - ez a legközelebbi czél, a távolabbi czei 
minden szláv elemből egy nagy, vagy több kis birodalomnak 
alkotása.)) .
 TT „ 
«A törvényes rendet tüs tént helyreállítani Horvátország-
ban nem lehetet t máskép, m i n t - fegyveres erővel. A üai cz-
n a k kimenetele köztünk és a horvátok közt nem lett *o na 
b izonyta lan elvégre, de ki az ország határain tul is 
lépésben a vegtelen következményeknek csak kezdetét szem-
lélte volna.w 
«Mi nem választottuk e politikát (tudniillik a háborút) . 
E lőbb meg akartuk őket fosztani mindazon ürügyektől, me-
lyeket a világ előtt használtak.)) 
«Ok azt mondo t t ák : a két ország közt a kapocs meg-
szakadt. A fölség azt megszaki thatat lannak jelentette ki.» 
(tOk azt mondot ták: az 1848-ki törvények a felségtől ki 
vannak csikarva; ő felsége ismetelve kijelenté, hogy a miben 
megegyezett, azt szíve szabad sugallatából tette.)) 
«Ok azt mondák: a mit tesznek, nincs legmagasb érte-
sítés nélkül. Mire a föherczegek tagadóan feleltek, ö felsége 
pedig a június 5-diki tar tományi gyűlést törvénytelennek nyil-
vánítá stb.» 
«A felség nevét bitorolták, és épen ez által hazudtol ta t -
tak meg. A királyi szó ekkép rontott le minden ürügyet a vi-
lág szemei előtt.)) 
Ekkép jellemzi a miniszter a kormány nevében a horvát 
mozgalom támadását , annak czéljait, használt ürügyeit, s 
ezekkel szemben a dynastia magatar tását . 
A bécsi minisztériumról pedig csak annyit mondhatunk, 
hogy a májusi bécsi forradalmat, mely a minisztériumot meg-
buktat ta , eg}-enesen cseh befolyásnak tulajdonították és a 
szláv törekvésekkel sokkal élesebb összeütközésbe jutot tak, 
hogysem a horvátok szláv aspiratióit támogatni csak ha j la -
muk lett volna is. 
Ezekből lá that juk, hogy kormányunk higgadt fölfogásá-
ban a horvát mozgalom nem bécsi csinálmány, a bán nem a 
dynastia és a bécsi minisztér ium kész engedelmes eszköze. 
Már most audiatur et altéra pars . 
A bánnak épen a válságos időből annyi elfogott levele 
van kezeink közt, melyek az országgyűlésnek bemutatva, föl-
olvastattak, hogy azokból czéljait és helyzetét minden kétsé-
get kizáró világossággal ál l í that juk elő. 
Mindenek előtt jellemző, hogy a mint a bán a Dráván 
átkelt, ez átkelésnél a horvát érdekek a folyóba elmerülnek, 
azokról többé említés nincs, egyedül a «monarchia föntar tása , 
a birodalom egységének helyreállítása)) szerepel nyi la tkoza-
taiban. 
H a a bán levelét, melyet legbizalmasabb emberéhez és 
legbuzgóbb ügyvivőjéhez, Kulmer báróhoz, Becsbe Kilitiből 
1848 szeptember 28-dikáról írt, elemezzük, ebben a bán hely-
zetet es viszonyait teljes világításban láthatjuk: 
«Ha szándékoznak manifestumot kibocsátani, történjék 
ez mielőbb, hogy késő ne legyen;» 
«reményünk, hogy a sorkatonaság nem fog ellenünk 
harczolni, nem teljesült» — 
«azon reménységgel biztattak, hogy szellemi erővel fog-
nak istápolni» — 
«a még itt levő német ezredek nem tudják magokat mi-
ként viselni — kínos állapotban vannak. Hántassanak ebből 
ki, és minden meg van nyerve.» 
«Tehát barátom, aranyat , és mi még több, határozott 
nyilatkozatot.» 
Ezeket í r ja a bán legtevékenyebb bécsi ügyvivőjének s 
ebben lát juk helyzetét néhány nappal előbb, hogy sebes kivo-
nulását az országból megkezdette. 
Lát juk ezekből, hogy a bán 
1. Bécsből az illetékes hatalomtól se parancsot, se én-
gedélyt nem kapott, hogy a Drávát átlépje, és Magyarországba 
be tör jön ; 
2. a hazánkban levő német ezredek, melyek a Dunán 
tú l elhelyezve voltak — a Ivress, Szász és Walmoden vasas 
lovasság — sem rendeletet, sem utasítást nem kaptak Becs-
ből, hogy a bán hadjáratához csatlakozzanak — a bizonyta-
lanság kínos állapotában vannak, nem tudván magokat mi-
ként viselni. Sürgeti, hogy rántassanak ki e bizonytalanság-
ból és minden meg lesz nyerve. 
É s mert a német lovasság meg is csatlakozott a bán tá-
borához, kérdjük már most : miként jutottak oda? 
E z t nekünk ismét kiderítik a bán levelei. 
A Kress-ezred parancsnokához szeptember 21-én így í r : 
(.A magas császári háznak érdekében és összes birodal-
munk egységének megmentésere az alám rendelt seregekkel 
már idáig nyomultam előre. Már elveztem az örömet, latin, 
mikép becsületes, őszinte törekvésem elismertetett, es hogj 
azon föladatot, mely jelenleg magas uralkodó dynastiank es 
közös hazánk érdekében az ausztriai seregnek jutott A egK-
hajtásúi , más seregek becsületes es l o v a g i a s ferfiai is józan 
és illő értelemben fogták föl. Sedlviser ezredes ur az egesz 
Hardegg lovas ezreddel — Kaminski őrnagy pedig a Kress-
ezred egyik osztályával hozzám csatolták magokat . A János 
főherczeg nevü dragonyosok ezrede pedig már útban van. E de-
rék férfiak tet tét tudomásúl azon hozzáadással közlöm, misze-
rint a sereg ismert kitűnő szellemében bízva, bizton számítok 
ar ra , hogy ez ezred is loyalis gondolkozását bebizonyítva, leg-
rövidebb úton Székes-Fehervár felé veendi út ját , hozzám csat-
lakozandó. Jellasich.» 
E z t még világosabbá teszi Kempen vezérőrnagy Öreg-
lakról, szeptember 21-dikéről, Latour grófhoz írt levelének e 
passusa : 
«A Hardegg vasasok, egy osztály Yrbna és Kress hoz-
zánk csatlakoztak. E n egy perczig sem ál lhat tam ellent föl-
szólíttatásomnak, arra Bécsből is kapván buzdítást." 
Később néhány nappal , mint e levél íratott , még a bán 
panaszkodik báró Kulmernek, hogy a német ezredek semmi 
utasí tást Bécsből nem kaptak. A csatlakozó csapatok tehát a 
bán fölszólítására sorakoztak hozzá, önkénytes elhatározásuk-
ból, mint Kempen vezérőrnagy is í r ja . 
Ugyanazon levelek közt egyikben Szemesről, szeptember 
21-dikéről, ezeket olvassuk, min t a bán nyi la tkozatá t : 
«Az elkezdett ösvényről engem semmi sem tántorít el. 
A császártól bánná lett kineveztetésem óta 21 kéziratot kap-
tam, melyeket, sajnos, nem követhettem. Yégre ő felsége el-
járásomat helyeslé — de a császár küldhet nekem még 21 
levelet, melyek ú tamról eltéríteni akarjanak, és én nem fogok 
azoknak engedelmeskedni. Nekem ö felségeért kell, ha bár 
akara ta ellen is dolgoznom.)) 
Kezeinkbe kerültek azon napokról a bán sürgető fölszó-
lításai az egyes ezredekhez, hol kimondja a bán, mikép 
«a birodalom megmentése a hadsereg kezei közt van». 
A császári királyi seregek parancsnokainak «loyalis érzületére 
és sebes önálló elhatározottságára)) hivatkozik és fölszólítja, 
minél hamarábbi csatlakozásra Székes-Fehérvárnál. 
Mindezen adatok egybeliasonlításából nem világos-e ele-
gendően a helyzet'? 
A magyar kormány kijelenti egyik minisztere által, 
hogy a bán magas támogatásáról semmi tudomása nincs. Sőt 
«a felség nevét bitorolták, és épen ez által hazudtol ta t tak meg. 
A királyi szó rontott le minden ürügyet a világ szemei előtt)). 
A ban másrészrő l evvel összhangzóan kinyilatkoztatja -
hogy . 2 1 kézira tot vett a felségtől, melyeket, sajnos, nem £ 
vethetett . , de h a még 21-et kapna is, útjáról nem térne el 
nem engedelmeskednék. Neki ő felségeért, habár akarata 
ellenere is, dolgoznia kell. 
Panaszkodik a bán, hogy biztatták, mikép szellemi erő-
vel fogják is tápolni — nem tették. 
Panaszkodik — hogy a német ezredek nem tudják, mit 
tegyenek, azaz u tas í tva sincsenek, miként visel ek magokat 
i rányában. 
E z e k csat lakoztak «loyalis érzületöknél fogva sebes ön-
álló elhatározottsággal),. 
H a már most a bán Bécscsel való összeköttetéseinek 
fonalát keressük, az kétségtelen hitelességű levelezéseiből La-
tour grófhoz vezet, ki őt pénzzel ellátta, s kinek működéséről 
je lentés t tesz . 
Ada ta ink fonalán tehát Bécsben fölmehetünk a bécsi 
hadügyminisz ter ig , föllebb nem, mert ahhoz adataink telje-
sen hiányoznak. 
E z e k szerint a cselekvény feje, adataink után, Latour 
gróf, hadügyminisz ter , az actió vezére Jellasich báró, a bán, 
ehhez csa t lakoznak wloyalis érzületből, sebes önálló határo-
zottsággal), a Yrbna , Hardegg, Kress, Szász és Walmoden 
ezredek parancsnoka i és Kempen vezérőrnagy. 
E g y ü t t lá t juk it t a működő egyéniségeket egytől egyig, 
a hadsereg emberei t min t önálló tényezőket, és ebből kimenve, 
az t kell mondanunk , hogy e történelmi szomorú drámában a 
valódi tényező — a soldateska volt. 
E z t kellene mondanunk meg akkor is, ha a bán maga 
nem mondaná buzdításul az ezredek egyes parancsnokainak: 
«a birodalom megmentése a hadsereg kezei közt van.,. 
A bán tehát betörési actiójában nem a dynastia. sem a 
bécsi kormány, sem a bukott aristocratia, vagy állásából ki-
szorított bu reaucra t i a eszköze nem volt, hanem oly hatalomé, 
mely létezett akkor, és létezik ma is, noha a camanllanak 
már emléke is elmosódott . 
E ha ta lom - a soldateska - birodalmunk bensejeben 
képződött és egy önálló in tézmény gyanánt fejlodott oh IK-
végze t t s égben /minő t semmi egyébben nem mutathat tol alko-
tásai közt az osztrák hatalom. 
Tudniillik a birodalmi hadsereg az ö egységében. 
A mai nemzedék csak néhány idétlen kihágásból ítéli 
meg e testület szellemét és alig sejti, mi volt az egykoron 
teljes virágában és fejlettségének tetőpontján. 
Mi, kik azt még felszázad előtt ismertük, türelmesebbek 
vagyunk, mert látjuk, hogy azon mélyen gyökerezett szellem, 
mely az egész serget utolsó emberig á thatot ta egykor, ma 
már az ujonczozási új rendszerben a legénységnél egészen ki-
pusztúl t , a politikai alakulások által a t iszt ikarban is veszen-
dőben van, és ki kell lassan pusztulnia szükségkép. 
Mi régiebbek emlékezünk gyermekkorunkból, hogy egy-
egy «obsitos» a községekben, ki hosszú katonai szolgálatból 
községébe haza került, daczolt minden polgári hatósággal, 
teljes megvetéssel volt minden iránt, a mi nem katona, el 
nem ismert semmi felsőbbséget, min t a katonait , neki, mint 
a császár emberének, nem parancsolhatott senki, nem ismert 
csak két osztályt a társadalomban, a katonát, mint jogosúlt 
urat , a többi előtte mind parasz t volt, azaz pária, ha bár-
mennyi birtoka vagy bárminő magas hivatala volt is. Ilyen 
volt régebben a kiszolgált katona. Ennek elég élő példányait 
ismertük. 
A birodalmi egység eszmeje megtestesülve, csak a had-
seregben élt teljes bevégzettségben. 
A kitanítás, idomítás és vezénylet szüksége hozta magá-
val, hogy a különböző fajbelieket együvé kelle az ezredekben 
sorozni, ezért voltak különböző nemzetbeli ezredek. 
Hozzájárul t ehhez még a nemzetek különböző haj lama 
és képessége is. A magyar adta a könnyű lovasságot — a hu-
szárokat ; a tiroli és stájer a vadászokat, a cseh és morva a 
nehéz lovasságot és zenészeket stb. 
A fajbeli tar tozandóság eszméje még meg volt a legény-
ségnél és a t isztikarnál is föl az őrnagyig, ezek szolgáltak 
még tudatosan magyar, vagy német, vagy cseh ezredben, de 
az őrnagyon fölül megszűnt minden tartozandóság érzete és 
minél magasabb polczra jutot t a katona a tiszti fokozat-
ban, annál erösebb lett az egység és közösség szelleme az 
egyénben. 
Ne tekintsük ez átalakulást speciális osztrák szempont-
ból. Az emberiség művelődésének történetében már eléggé 
megvilágított pont ez, mi volt egykor a katonai szellem és 
mikép alakúit át az általában uralkodott katonai szellem az 
értelem és ipar fejlődései által. 
Birodalmunkban a katonai szellem átalakulását saját-
szerű helyzetünk késleltette, sőt annak sajátságos jellegét 
kifejtette. A monarchia, s annak elén dynastiánk Európa 
minden harczaiban érdekelve lévén, utalva volt a katonai 
szellem főn tartására kiváló gondot fordítni. Még a hajdani 
kényrendszer is támaszt talált abban, hogy egyik nemzet a 
másik katonasága által féken tartassék. 
Minden elkövettetett, hogy a katonai szellem minél 
tovább föntar tassék, a hadsereg minden lehető kedvezmé-
nyekkel elláttassék, és a társadalomban mint kiváltságolt 
osztály álljon fönn. E z t nagy mérvben elősegítette a múlt 
században rendezett határőri intézmény, mely a vad hegyi 
lakosoknál mint culturalis intézkedés is nagy eredményeket 
muta thatot t föl. 
Alig tagadható tény az is, hogy a birodalmi egység esz-
méje nem bírt a birodalom népeiben gyökereket verni és meg-
honosodni. 
Ez könnyen megmagyarázható, mint az osztrák túlvitt 
central izmus természetes visszahatása, mely nem engedte a 
népekben az önállósági ösztönt elszunnyadni és a szövetséges 
egység és nemzeti önállóság józan korlátait föltalálni és meg-
érlelni. 
Az egység és beolvadás egyértelmű lett, mely a politikai 
megsemmisüléssel még a nemzetiség föláldozását is követelte 
— és lett a birodalom imponáló egysége, e minden népekre 
fölötte előnyös erő egyaránt gyűlölt a magyaroknál úgy, mint 
az olaszoknál, a cseheknél és lengyeleknél. 
Az egység eszméje a hadsereg kebelebe menekült, hol 
azt kifejteni es föntar tani — épen mert katonaság — nem 
volt nehéz föladat. . , 
E z úton lett a hadsereg egy fényes történelmi múlttal 
bíró országok szövetségében az egység föntarto eleme, es ez 
úton természetesen hatalommá nőtt ki, mely noha időnkint 
végzetes szerepet vitt a birodalomban, befolyasa kevesse mél-
tányolhatott, sőt a törtenelem is kevéssé vette szamba. 
így történt 48-ban is. *\ a„-rin 
A márcziusi alkotmányos átalakulás csak jotevoleg eun 
tet te a népek érdekeit, azok óhajtásait teljesítette. 
Az aristocratia a jogokban való megosztozást, a kivált-
ságok megszüntetését rég előérezte, valamint a bureaucrat ia 
is a fönnálló vasrendszer átalakulását k imaradhata t lannak 
hitte, és nem a régi fölforgatott épület helyreállítására, ha-
nem arra gondolt, miként menthessen meg a romokból minél 
több értéket maga számára a nélkül, hogy saját bőrét is kocz-
káztassa. 
Egyetlen elem a birodalomban, mely testületi érdekeit 
helyrehozhatat lanúl veszélyezve látta — a hadsereg volt. 
Nem is volt ennél fogva a márcziusi politikai átalakulá-
soknak komolyabb ellenese, mint a — soldateska. 
Innen azon ösztönszerű gyanakodás, melylyel nálunk is, 
de Ausztr iában is a polgári elem a katonaság parancsnokai 
iránt viseltettek. 
Nálunk azonban a sas-czímerek és sárgafekete színek 
ellen indított irtó hadjára t — a budai főparancsnok ellen 
megkíserlett macskazene és annak véres kimenetele — a vár-
parancsnokok ellen emelt vádak mindinkább fokozták a fe-
szültséget és előkészítették a kitörést. 
Hogy a t isztán katonai jellegű és katonai körben képző-
dött s teljes fejlődésre jutot t reactio alakulásának minden 
phásisait kiderítse a mai történetírás, azt alig lehet várni. É n 
meg sem kísérlem. 
E z nem is föladatom itt, hol egyébre nem vállalkozha-
tom, min t történelmünk ama légben létező phantomjáról — 
a bécsi félelmetes camarilláról — levonni a takaró leplet, es 
mögötte k imuta tn i a valóban letezö, élő és működő érdeket 
és alakot. 
E z t követeli a történelmi igazság. De mert épen e pon-
ton jutot t mind a közvélemény 48-ban, mind utána történet-
írásunk is tévútra, szükség, hogy e tévedés minden részletei-
ben minél tüzetesebben megvilágíttassek és az igazság 
földeríttessék. 
E czélra vegyük szigorú vizsgálat alá, minő politikát 
követett eljárásában a 48-iki válságok közt a dynastia és a 
bécsi kormány és mit mívelt azon érdek vagy párt , melynek 
működő eszköze a horvát bán volt. Yolt-e e tényező erők közt 
egység és egyetértés ? Egy és ugyanazon czélra törekedtek-e, 
az eszközökben egyetértettek-e ? 
Mi az udvart — a beteges fejedelem szemelyét kivéve — 
a bécsi kormányt és horvát bánt egyetértő közös factoroknak 
vettük a íorradalom keletkezésében. 
Igy tekinti ma is hazai történelmünk. 
A kérdés tehát az : igaz-e ez, vagy tévedés ? 
Már fönnebb igyekeztem hiteles és illetékes adatokból 
kimutatni , hogy egyetértés a fölség és a horvát bán eljárása 
kozt nemcsak nem volt, sőt ő felsége a horvát bán ürügyeit 
egyenesen desavouálta — ezt bizonyítja Szemere miniszter, 
maga a bán állítja, hogy ő felsége kéziratait nem követte. 
Továbbá állí totta a bán, hogy a márcziusi engedmények 
ő felségétől kicsikartat tak. 
E z oly állítmány, melyet ő felsége ünnepélyesen meg-
hazudtolt , a bécsi kormány — mint hasonló engedmények 
részese — nem áll í thatott . 
E z állítás se a dynastia, se a népek érdekeben nem volt 
— ez világosan csak a katonaság fölfogása. 
A birodalmi egység föltétele a bán pontozataiban: a liad-
és pénzügyminisztériumok visszavétele ismét csak egészen 
önálló katonai conceptió. 
Nemcsak azért, mert e föltétel politikai képtelenség, de 
világosan azon érdekre vall, mely azt kimondotta. 
A leggyarlóbb politikus előtt is az egység föltetele a 
külügyi közösség lehet csak, tudniillik hogy a birodalom a 
külföld irányában mint egységes hatalom képviseltessék. En-
nek csak folyománya a hadsereg egységes működése és arra 
szükséges pénzalap. 
A katonaság azonban nem gondol a külügyi egyseges 
képviseletre, csak a hadsereg egységére és mert ez pénz nél-
kül nem létezhet, a pénzügy egységére. 
Mind maga az ürügy, mind a megjelölt föltétel nélkülöz 
minden politikai avatottságot annyira, hogy beláthatjuk, mikep, 
kinek csak sejtelme van a politikáról, ilyet nem mondhatott. 
E föltétel ellenében kezünkben van a dynastia es becsi 
kormány követelése azon okiratban, melyet ő felségé lhks 
augusztus 31-dikén a nádorhoz és Batthyány grof, miniszter-
elnökhöz küldött, s a mely okirat a pragmatica sanctio alapjan 
többé-kevésbbéaz 18G7-ki kiegyezés alapjaiteselveit fejezi ki. 
A dynast ia és bécsi minisztérium föltételei tehát egeszen 
mások, mint miket a horvát bán fölállított. 
Sem ürügyben, sem föltételekben nincs tehát eg}se e 
és egyetértés azon felek közt, kiket történelmünk solidari-
tásba helyez. 
Az egység és egyetértés hiányát pedig főkép az eljárás-
ban találjuk. 
A fönnebb idézett adatokból látjuk, hogy a bán még 
Székesfehérvár alat t is két dolgot sürgetett Bécsből: 
Egyik : határozott nyilatkozat eljárása mellett — 
Másik: utasítás az osztrák csapatok számára, hogy 
hadjáratához csatlakozzanak. 
Ezeket czáfolhatatlan adatok bizonj ' í t ják. 
Hogy a bán sem rendeletet, sem engedélyt nem kapha-
tott a Magyarországba való betörésre, az a dynastia és bécsi 
minisztér ium az időbeli lépéseiből kiderül. 
Föltűnő két adat az i s : hogy gróf Battyhány, midőn 
a szeptember 12-diki képviselőházi ülésben a miniszterelnök-
séget másodszor elfoglalja és a horvát bán betörését bejelenti, 
az erre tet t interpellatiókra válaszát így kezdi : 
«Mielőtt a hozzám intézett három kérdésre felelnék, kö-
telességemnek tar tom az ellen tiltakozni, mintha elismerném, 
miszerint ö felsége parancsol ta volna meg Jellasichnak, hogy 
törjön be Magyarországba». 
Továbbá előttünk fekszik egy nyilatkozat, melyet a drá-
vai magyar hadsereg t isztikara ez aláírással küldött Pestre és 
a lapok hirdettek. Ez erélyes nyilatkozatban kijelentik, hogy 
esküjökhöz híven, készek a horvátokkal minden harczot elfo-
gadni stb. a végén e nyi latkozatnak ez monda t ik : 
«Előbb azonban az összes tiszti testület megbízásából 
őrnagy gróf Bubna, százados Bárczay és kapitány báró Wieders-
perg ő excellentiája báró Jellasich tábornagy űrhöz küldettek, 
előtte azt nyilatkoztatni , hogy ha ő ő felségének határozott 
világos parancsolatát a Magyarországba való betörésre elő 
nem muta tha t j a , minden ellene fölállított csapatok el vannak 
határozva magokat a leghősiesebben védelmezni. Jellasich 
bán ez alkalommal egyúttal fölhívatott: meggondolni és ügye-
lembe venni a következményeket, mik ez összeütközésből 
eredhetnek. «0 excellentiája e nyilatkozatot, mely írásban is 
a tisztektől aláírva, neki átadatott , figyelembe nem vette, és 
így mi készen állunk a király és törvényes szabadságérti 
harczra . — A drávamelléki hadisereg tisztikara.)) 
E nyilatkozat commentáraúl ezeket olvassuk az akkori 
l apokban : 
«Igen hiteles kézből értesültünk, hogy derék tisztika-
runk küldöttei Jellasichhoz menvén őt fölszólítani, hogy mi-
után mindig a császár iránti hűséget emlegeti, mutasson elő 
parancsot a császártól, mely öt Magyarországba való betöresre 
fölhatalmazza ! E r r e Jellasich uram a szenvedély által — 
szokása szerint — egy kissé elragadtatva, ekképen felelt: 
E i was «Kaiser», was «Treue», leli werde den Kaiser machen !» 
Minden körülmény azt bizonyítja, hogy a horvát bánnak 
a betörésre fölsőbb helyről fölhatalmazása nem volt, sem az 
országban levő osztrák csapatok utasítva nem voltak a bán 
hadjáratához csatlakozni. «Rántassanak ki — így ír a bán még 
szeptember 23-dikán Kilitiből — a német ezredek e bizonyta-
lanságából, és minden nyerve lesz.» 
Azonban a dynastia epen nem rántotta ki e bizonyta-
lanságból, ellenkezőleg ő felsége épen az utolsó órában minden 
ellenséges összecsapást a bán hadserge és a magyar tábor közt 
betiltott, sőt hogy ez összecsapás lehetetlenne tétessék, ö fel-
sége a horvát betörő tábor főparancsnokságát Lamberg grófra 
ruház ta és a bán fővezérséget megszüntette. 
A dynast ia és a bécsi kormány eljárása tehát a bán mű-
ködésével mindenben ellentetes. 
Midop. 1848 szeptember hó első feleben a magyar or-
szággyűlés nagy küldöttsége Bécsbe ö felségéhez járult, e kül-
döttségben én is reszt vettem. Bécsben hiteles körökben be-
szélték, hogy a bécsi minisztérium a magyar ügyekre nezve 
megoszlik nézetében. 
Doblhof báró, a miniszterelnök, és Wessenberg, a külügy-
miniszter, azon nézeten v a n n a k , hogy Olaszország, bármit te-
gyenek, engesztelhetetlen ellenség, ellenben a magyarok min-
dig megfértek Ausztriával s ha a differentiák kiegyenlíttetnek, 
ismét hű szövetségesek lesznek. Ők tehát a magyarokra nezve 
a kiegyezést minden lehető áldozatok árán, az olaszok edene-
ben pedig a fegyveres erő összesített súlyát alkalmaznak. 
E nézet ellenében Latour gróf, a hadügyminiszter, alít, 
kinek az adatok nyomán tudomása volt akkor - szép ember 
elején — a napok alat t bekövetkezett horvát betoresrol. 
É s itt lép elő Latour gróf, hadügyminiszter, kettős sze-
repe e szerencsétlen drámában. 
1848 augusztus 31-ről érkezik ő felségének egy leirata a 
nádorhoz és Bat thyány gróf miniszterelnökhör, melyben ren-
deli ő felsége, hogy a magyar kormánynyal egyetértőleg a 
fönforgó differentiák kiegyenlítését megkísértsék. 
Ugyanezen leirathoz volt csatolva a bécsi minisztérium 
terjedelmes emlékirata, melyben a lehető kiegyenlítés alap-
elvei kifejtetnek. 
Ez emlékírat tartalmából bizonyítható, hogy abban 
Latour grófnak része volt. Az egyetlen hibás pont az ő fölfo-
gására és követelésére muta t . 
Míg tehát a dynast ia és bécsi minisztérium a magyar 
miniszterek alkudozásait s annak eredményét várják, addig a 
bán táborával betör az országba és megkezdi hadjára tá t -
1848 szeptember 11-dikén. 
E betörés elleneben ti l totta aztán be ő felsége a két tá-
bor közti összecsapást és nevezte ki közös hadparancsnokúl 
Lamberg gróf altábornagyot. 
Hogy a horvát bán betörését hazánkba a katonaság ön-
álló cselekvényének kell tekintenünk, az a fönnebb elmondot-
takból eléggé kiderül. 
Mind a mellett nem árt azon időből minél több adatok 
fölhalmozása, melyek e sorsdöntő esemény valódi forrását min-
den kétség fölibe emelik. 
Tudnunk kell történelmi bizonyossággal: kit terhel es 
mennyiben a felelősség azon nevezetes sakk-vonásért, mely a 
horvát bán betörésében a magyar forradalmat nemcsak ered-
ményezte, de annak történelmünkben példátlan intensiv erőt 
adott és következéseiben hazánkat és a birodalmat ért catas-
trophák egész sorozatát hozta reánk és rájok egyaránt, mint 
ezt kifejtettem fönnebb. 
Ez adatok közt figyelmet érdemel még az alsóház elnö-
kének Pázmándy Dienesnek az 1848-diki október 5-diki ülés-
ben tett következő jelentése is : 
((.Jelenthetem a háznak, hogy Jellasich táborából Bécsbe, 
Gréczbe és Horvátországba küldött 226 levelek fogattak el.» 
I t t közbevetőleg meg kell jegyeznem, hogy ez azokon 
kívül való levelek, melyek előbb kézre kerültek, és melyekből 
fönnebb közlöttem néhányat . Azok a csata előtti időről szólnak. 
«Aunyit különösen jelenthetek — így folytat ja az elnök 
— hogy azon levelekből kettő világlik ki, egyik : hogy e bor-
vátországbóli megrohanást legkevésbbé sem lehet Horvátor 
szag részéről tett megrolianásnak tekinteni, hanem semmi 
egyébnek, min t a császári seregben magok a tisztek kozt 
letezo olyan társula tnak vagy összeesküvésnek, vagy - minek 
mondjam — mely átszivárogván az egész hadsereget, Horvát-
ország köpenyegét mintegy magára venni akarta, s azért Hor-
vátország részéről tette meg a berohanást». 
«Tehát e támadás nem Horvátország részéről, hanem a 
hadseregből indúlt ki.» 
Még részletesebb világot vet a történtekre a bécsi Allge-
meine Oesterreichische Zeitung egy czikke, melyet a magyar 
Közlöny fordításában a Pesti Hírlap 1848 október 7-diki "szá-
mában közlött . 
E közlemény annál komolyabb figyelmet érdemel, mert 
e hírlap Schwarzer, kilépett osztrák miniszter, lapja, ki a dol-
gokról jól volt értesülve. A czikk így szól: 
«Tény az, hogy gróf Latour hadügyminiszter becsület-
szavára fogadta a képviselők előtt, miszerint közte és a Ma-
gyarországban levő katonai hatóságok közt május 10 óta 
semmiféle összeköttetés nincs. Rossz alattvalónak tartaná 
magát, ha ő felségének e részben parancsait közvetve vagy 
közvetlenül mellőzné.» 
«Mind a mellett meggyőződtek a képviselők arról, hogy 
Latour hadügyminiszter szakadatlan közlekedesben áll a bá-
náti parancsnok, Piret altábornagygyal, s erre nézve írásbeli 
bizonyítékok is vannak előttünk.» 
«Tény, hogy a hadügyminiszter szeptember 18-kán 
ismét kinyilatkoztatta Fehértemplom követének, miként bár-
mennyire sajnálkozik is ez ár tat lanúl szorongatott város sze-
rencsétlenségén, annak eltávoztatására jelenleg semmit sem 
tehet, és csak akkor fog segíthetni, ha mit naponkint várnak 
— Magyarországon forradalmi kormány állván elő, az ottani 
seregekkeli rendelkezés ismét ő reá bízatik.» 
«Teuy, hogy a hadügyminiszter interpelláltatváu a haz 
által, ismételve tagadta Jellasichchal es terveivel való össze-
köttetést, tagadta, hogy a horvát hadsereg részere pénzt, ag} li-
kat, hadszereket vagy tüzéreket küldött volna." 
«Több okból gyanítható, hogy a hadügyminiszter a mi-
nisztertanácsban eltitkolta társai előtt saját cze j a t ; lia *m-
dött bizonyos összeget, mint nyugdíjat a császári királyi kato-
naságnak és az özvegyeknek, ha küldött tüzértelepet, és ké-
születeket állítólagos fölszerelése végett a károlyvári erősség-
nek, csak a nevezett czímek alatt tehette. 
«Kiviláglik az elfogott levelekből, hogy az osztrák had-
ügyminiszter az osztrák pénztárakból fizette ekkorig a horvát 
hadsereg költségeit! hogy az osztrák hadügyminiszter a hor-
vát fölkelőket császári királyi rakhelyekből látta el ruhával és 
őket a kincstár ápolása alá venni ígérte ; hog}- az osztrák had-
ügyminiszter osztrák tüzérséget parancsolt a horvát fölkelők 
segítségére, és őket hadszerekkel is e l lá t ta ; hogy igen hihető-
leg az osztrák hadügyminiszter volt, ki Ivempen tábornokot 
kötelessége teljesítésétől elvonta, és őt a fölkelőkhöz á tmenni 
bátorította.» 
«Röviden: hogy az osztrák hadügyminiszter Jellasich 
terveivel tökéletesen egyetértett, azokat osztrák pénztárakból 
gyámolította, következőleg más czím alat t a magyar király-
ságnak hada t üzent.» 
(•Mindezt összevetve, világos a kétségtelen eredmény, 
hogy az osztrák hadügyminiszter, Latour , először magán tes-
tületeket, azután az osztrák nemzetgyűlést elámította, s nyil-
ván adott becsületszavát keményen megsértet te; hogy az 
osztrák álladalmat hamis czím alat t kiadott nagy pénzösszeg-
gel károsította, és így kötelessége ellen mint honpolgár, fele-
lőssége ellen mint alkotmányos miniszter vétkezett és azt kétes 
állásba helyezte." 
Ilv leleplezések okozták Bécsben az október 6-diki kitö-
rést és annak szerencsétlen elfajulásait. 
0 felsége 1848 augusztus 31-ikén fölszólította a magyar 
kormányt, hogy a bécsi kormánynyal értekezve, a fönnálló 
differentiákat egyenlítsék ki. Egyút ta l közölte a bécsi kor-
mány nézeteit ez ügyben. 
H a a magyar kormány s annak befolyása alatt a magyar 
közvélemény nem azt hiszi és hirdeti, hogy a bécsi ko rmánya 
camaril la vak eszköze és irodája, hanem fölismeri a valódi 
helyzetet, hogy a horvát bán actiójában az érdekeiben fenye-
getett soldateska működik, lehetett volna a két kormánynak 
a háború megakadályozására módot találni. Ily fölfogások 
mellett azonban a kiegyenlítést még csak megkísérlem 
sem lehetett és szabad kezet nyert azon kíviilök létező erő, 
mely azontúl a dolgokat eldöntötte, és a monarchiát az 
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Ismerjük azon szerencsétlen catastrophát - L a m b e r g 
grof meggyilkoltatását - mely a dynastia es becsi miniszte 
r m m nem rossz szándékú föllépését sikertelenné tette és a dol-
gok folyamatának más fordulatot adott. 
A magyar forradalom keletkezéseben a horvát bán betö-
rese, es a Lamberg gróf meggyilkolása képezik a legjelentő-
sebb tortenelmi momentumot, mindkettő fölszámíthatatlan 
balhatásai által. 
Az előbbi egyesítette egész Magyarországot a forrada-
lommal, az utóbbi egyesítette a dynastiát a horvát betöréssel 
és ura lomra j u t t a t t a a soldateskát. 
Lamberg gróf meggyilkoltatása után nyolcz napra meg-
gyilkolta a bécsi nép Latour gróf hadügyminisztert és a véres 
dráma kezdetét vette. 
Nagy szerencsétlensége a dynastiának, hogy a Lamberg 
és La tour grófok meggyilkoltatásának megrendítő benyomása 
alatt egészen a hadseregre fektette sorsát, a Magyarországból 
fölsülten kisiető bánt táborával mint szövetségest fogadta, 
sőt a bán szerencsétlen kinevezésével, Magyarország főpa-
rancsnokává, nemcsak a jövendő reményeit semmisítette meg, 
hanem a múltban titkos egyetértés színét vonta magára. 
Ezen tú l a katona-befolyás uralkodott Becsben, mely a 
meggondolatlanúl indított szerencsétlen háborút az cunbe-
dingte Unterwerfung» elbizakodott ajánlatán folytatta és az 
orosz interventio megaláztatásán végezte. 
Miután így a fönnebbiekben kimutatni igyekeztem a 
forradalom keletkezésében működő tényezőknek cselekve-
nyeit, kérdenem lehet : hol találunk azokban nyomára a bécsi 
camaril lának ? 
A tortenelmi igazság érdekében és a jövendőnek tanul-
ságul el kelle vonnom a leplet a történelmi phantomrol, hogy 
mögötte találjuk a valóságban működő érdeket. 
De ez nem a camarilla volt. 
Ezek a hadsereg parancsnokai voltak, kik a folseg aka-
ra tának ellenére, a törvényes kormány tudtán kívül onallolag 
actióba léptek és nemcsak a példátlan belterjü forradalomnak 
okozói lettek, hanem a birodalomra annak folytatásában az 
egymást fölváltó catastrophák egész sorát arasztottak. 
Budapesti Szemle. XXXIII. kötet. 1883. 
Mennyi tanúiság rejlik ez eseményekben mind a dynas-
tiára, mind a népekre nézve. 
Alig lehet a világtörténelemből meggyőzőbb példákat 
idézni, min t azon veszélyekről, melyek a társadalmat fenye-
- getik, ha a katonaság önálló actióba léphet. 
Monarchiánkban ez csak a hadsereg teljes egysége ál tal 
lehetseges. 
E s ez egység ma — noha alkalmilag fölötte veszélyessé 
is válhatik — még is legféltékenyebben őrzött érdek. 
S vajon miért '? 
Mert a hata lom fölfogásában a monarchia egysége ma is 
a hadseregben nyer támaszt és védelmet. 
Sokan sürgetik hazánkban a hadsereg egységének föl-
bontását. 
E z ma még kilátás nélküli törekvés. Mert a hatalom 
ez egységet a lét érdekével azonosítja és a 48-diki időkre muta t . 
Ebben ugyan sok fallacia van, mit épen a fölhívott idő-
szak muta to t t ki. 
Azonban a még most túlzot tan előtérben levő katona-
szellemnek a culturalis haladásban szükségkép el kell mosódni 
előbb vagy utóbb bizonyosan. 
Ha mi ezt bevárni türelmetlenek vagyunk, ennek csak 
egy módja van, hogy megszüntessük a hadsereg rideg egységét. 
E s e mód egyszerű. Gyökerezzék meg mi bennünk azon 
eszme, hogy nemzeti önállóságunk megóvása mellett a mo-
narchia imponáló egysége a mi legfontosabb érdekünk, más 
szóval a monarchia egységét vegyék magok a népek oltalmuk 
alá és nem lesz szükség a hadsereg egységére. 
S ha erről megbírtuk győzni a dynastiát , megszűnt szá-
mára minden érdek a hadsereg egységére nézve s ekkor érjük 
el az emancipatió korszakát monarchiánkban is.*) 
KOVÁCS LAJOS. 
*) Magyarország újabb történelmét bizonyára még meg nem ír-
hatni elég tárgyilagossággal, de annak már itt az ideje, hogy némi 
nyugodtsággal tekintsünk a múltra, szabadon és minden oldalról vizs-
gálódjunk, tűr jük a szokottól eltérő szempontokat, hallgassuk meg a 
különböző fölfogásokat s így egyengessük a történetírás út já t . Ezért 
mi e folyóiratot eleitől fogva örömest megnyitottuk az ilynemű tanúi-
mányoknak, bírálatoknak még akkor is, midőn az íróval több pontra 
nézve nem voltunk egy véleményen. Különösen arra törekedtünk h o ^ 
oly férfiakat nyerjünk meg ily tanulmányok írására, a kik a magyar 
közéletben tobbe-kevesbbe szerepeltek vagy legalább annak figyehL 
szemleloi voltak. így jelentek meg e folyóiratban - bo-v csak a fő), 
beket említsük - Pulszky Ferencz emlékíratos rajzai, Széchenyiről és 
Dessewffy Aurélról írt tanulmányai, Görgei czikkei Dembinszkyről és 
Kossuthról, Salamon Ferencz tanulmánya a közös ügyekről és forra-
dalomról, gróf Széchen Antalnak és Kovács Lajosnak' újabb történel-
münket tárgy az ó dolgozatai. E férfiak bizonyára nem egy párthoz tar-
toztak a múltban s fejtegetéseik még ott is, a hol talán egyoldalúak, 
figyelmet érdemelnek. Hogy az egyoldalúság ostromlásában magunk 
is könnyen egyoldalúakká válhatunk életben és irodalomban egyaránt, 
az régi igazság, de ez egyoldalúságok egymást szokták inérsékleni és 
kiegyenlíteni. Annyi bizonyos, hogy múltunk megítélésében sok előíté-
let, elfogúltság, egyoldalúság maradt reánk s Horváth Mihály munká-
jával be nem érhetjük. Minden oldalról kutatni a tények okait, külön-
böző szempontokból bírá'ni vezérférfiainkat, ne csak egyesekre tolni 
mindent, de vizsgálni a viszonyok kényszerűségét is, ne csak ellensé-
geinkben, hanem magunkban is keresni a bajok okát, oly föladat, 
melynek megoldása tévedések árán sem drága. Ha a Budapesti Szemle 
ily czikkei ellenmondásra és vitára adnak alkalmat, annak csak ör-
vendeni tudunk, bár a kérdések tisztázá a végett óhajtanok, hogy ala-
posabb czáfolatban részesülnének, mint eddig. Azonban az ellen tilta-
koznunk kell, a mit Pulszky ellenünk fölhoz a Pesti Napl<>ban, épen 
Kovács Lajos most folyó czikkeinek másodikát bírálva. Szerinte a mi 
eljárásunk nem egyéb, mint a politikai reactio hatása az irodalomra 
s mi e reactio szolgálatába szegődtünk. Meglehetős figyelmes szemlé-
lői vagyunk a magyar közéletnek, de nem találunk más reactiót, mint 
egy kis klerikális mozgolódást, mely ellen Pulszky még eddig nem 
szólalt fö l ; Kossuth s a szélső bal izgatását az 1867 XII. törvén v-
czikk ellen, melyhez a Pesti Napló, Pulszky kedvencz lapja, is hozza 
szegődött; végre Istóczy antisemita mozgalmát, melyet Pulszky sem 
hagyhatott szó nélkül. Hogy mi se egyik se másik reacüo szolgalatain 
nem állunk, fölösleges bizonvítanunk. A mi úgy nevezett reactionk nem 
a jelent, hanem a múltat illeti, a m e n n y i b e n kiadunk oly történet! raj-
zokat is, melyek egyet s mást több vagy kevesebb 
színben tüntetnek föl mint a hogy eddig szokás volt. Ez a történ.dmi 
vélemények küzdelme, hullámzása, melynek egy bizonyos pon ig n 
dig megnyitottuk e folyóiratot s ezután is meg fogjuk nyitm, lm mi 
jár t a csalhatatlanok anatliemáját vonjuk is fejünkre. 
A Z A R A N Y L E G E N D A . 
Második közlemény. 
I I I . 
Utcza Strassburgban. Éjjel. Henrik herczeg köpenybe burkolózva 
bolyong egyedid. 
Henrik herczeg. Csendes az éj. A léptek zaja 
Üres utczákból már k iha lva ; 
Mint a fáradt kovács, fejét 
Üllőjére haj tva, a sötét 
Yáros mély, édes nyugalomban. 
Álomtalan és nyugtalan, 
Hideg falai közt magam 
Járok, sirok mély fájdalomban ! 
Temető őr csönget. Mind kik alusztok, 
Ébredje tek ! 
A holtakért 
Könyörgjetek ! 
Henrik herczeg. H a l k ! Mily rekedt hangon kiált ja 
Halál falai őrka tonája 
Hangos jelszóját a világba ! 
Látom sirok vendégeit, 
Fölkelnek, rázzák lepleik', 
Néznek merőn, busán, sötéten, 
Másvilág fénye mindenik szemében ! 
Temető őr. Mind kik alusztok, 
Ébredjetek ! 
A holtakért 
Könyörgjetek! 
*) Az első közleményt lásd a Budapesti Szemle 73-dik számában. 
Henrik herczeg. S mert a holtért, a ki pihen? 
Az élőért könyörgj, kiben 
Egymás között a rossz, a jó 
Iszonyú harczot harczoló, 
Mint ördög Isten angyalával! 
E z őr egy gazda, ki az élet 
Teritett asztalánál, távol 
Barátokat köszönt és éltet ; 
De nem rózsákkal ékesített 
S vidáman csengő poharakkal, 
Hanem rekedt szavú haranggal, 
Mely remletesen kongva-bongva, 
Halálharangjokat gúnyolja. 
Temető őr. Mind kik alusztok, 
Ébredjetek! 
A holtakért 
Könyörgjetek! 
Henrik herczeg. Ne ébredj, édes, mint az éj, 
Almod leg}ren oly néma, mely ! 
Ajtódnál őr jár föl s alá, 
Fá j szíve, nyugtot nem talál, 
S nehéz, kinos verésein 
Számít ja álmod pihegését. 
Egy csudás sors, egy titkos kéz két 
Szivet fűzött össze : enyim 
Tied körül forog őrülten 
Mindig nagyobb, zajosb gyűrűkben. 
Temető őr távolból. Mind kik alusztok. 
Ébredje tek! 
A holtakért 
Könyörgjetek! 
Henrik herczeg. Sötét árnyékát fölemelve 
Felhők fölé, föl az egekbe, 
A székesegyház áll amot t ; 
Egy titokszerű sziklabarlang. 
Fény s árny szeszélyes kepet adnak, 
Midőn a kelő méla hold 
Sötét kő-galyait beragyogja. 
Szél t á m a d ; ámde ága, lombja 
Csendesen alszik, nem mozog; 
Bár közte szél sóhaj t , zokog. 
Csak mikor lomhán hömpölyögve 
A fölleg-bérez mozdul mögötte, 
Minden kis tornya, csúcsa, m i n t h a 
Ide s tova mozogna, ingna . 
A téren fegyveres lovag, 
Mint szobor, oly fehér, oly néma, 
Ül mén jén ; fényes fegyverén a 
Hold fénye csillog min t pa t ak 
Fodrán . Arczárói a sisak 
Bostélyát fölemeli mos tan , 
In t , szólni készül bizonyosan. 
Walter a troubadour. Édes bará tom. Thur ingiának 
Lovasai , mondd, hova szá l l t ak? 
E l m a r a d t a m a ba j tá rsak tó l 
S hiába járok föl s alá most. 
Henrik herczeg. Mint te, nem ismerem e vá ros t ; 
De ismerem hangod nagyon j ó l ; 
Mert fü lem azt soh 'sem fe le j t i : 
Te Wal ter vagy, a Vogelweidi! 
Walter. É n az vagyok, a te neved meg 
Hoheneck Henr ik . 
Henrik herczeg. Ugy neveznek. 
Walter megöleli. .Jer a keblemre, hadd ölellek! 
Mi hoz ide ? Mi szer varázsa 
Csalt germán hazádból ide 
E l szásznak e vén vá rosába? 
Henrik herczeg. Csudás, kinos tör ténete ! 
Nyomorul t tes tem vonszolom 
Salernba, bog}' meggyógvúl ott, 
Hiu reménynyel gondolom, 
De vissza többé nem jutok ; 
A többit magad is tudod. 
S mi hoz ide lovagi mezbe', 
így fölszerelve, fegyverezve ? 
Walter. Nézd, mel lemen kereszt ragyog, 
Vitézei közül vagyok, 
U t a m a Szentföldre vezet. 
Henrik herczeg. Mehetnék bár én is veled! 
Nemes dalnok ! A te szived 
Zengő madárfészek, melyet 
Az élet legszebb ága r inga t ; 
S te is elhagynád lombjainkat 
Hogy a harczok rémes zajába 
Vegyítsd zenéjét da la idnak? 
Walter. Szh rem kevély, magas reményem 
S min t órjás, hangos harsona, 
E s z m é m mind cseng, zeng: csak oda 
A két kezembe' t a r tom éltem, 
Fogom, feszítem mint íjat, 
Rezgő húr járól egy nyilat 
Lövök, mely tán, mint a zsidó 
Ki rá lynak nyila kibocsátva 
Ablakból a keleti tá jra , 
Az Urnák lesz szabadulása ! 
Henrik herczeg. Mi az én éltem, — látod! oh 
A tied irigylendő szerencse : 
E r ő s és szép vagy, fegyverezve 
L a n t t a l , karddal , dallal, aczéllal; 
Eg}T érező szív, egy vitéz k a r ! 
Lan tod , szived, kardod, karod 
Mind, mind te az Urnák adod; 
Mig en hitvány, gyáva vagyok, 
Csak önmagamra gondolok. 
Walter. T ű r j s bizzál az időbe', még ö 
Mindent megorvosol. 
Henrik herczeg. Oh késő ! 
Sorsommal kiizdni nem tudok ! 
Walter. A lovam fáradt, jöj j velem ; 
Az u t nehéz és hosszú volt, 
Óljáról álmodik s kapar ja 
A kavicsot béketelen. 
Henrik herczeg, felre. E nemes arczra nem merem 
Szemem emelni, szégyenem 
Lesú j t . Hagyjuk , Walter, holnapra. 
Walter. Holnap már kora hajnalon 
Ú t b a n leszek; jöjj most velem. 
Jöjj a szál lóba; mert nagyon 
Sok, a mi t el kell mondanom. 
Itáliáig egy u tunk, 
Addig együtt utazhatunk. 
Tudom, velem jősz, kedvemér'? 
Henrik herczeg. Kit türelmetlen vágya hajt, 
Fut s a beteg nyűg volna rajt ' . 
Különben is utam letér 
Hirschauba, hol embert, lovat 
Es mindazt, a mit utazásom 
Szükségessé tesz, összevárom. 
Távoznak. 
Luczifer, repülve a város fölött. 
Alugy oh város, mig a hajnal 
Fölkelt vétekre, bűnre újra. 
Mint undok záport álmaidra 
Lehintem addig telt marokkal 
Sötét és súlyos átkaim'. 
Több vértanúm van, mint Istennek 
Falaid közt; ők nem pihennek ; 
Szolgáim ők s jobbágyaim. 
Vérökbe' láz, agyukba' kin, 
Eltök halálos küzdelem, 
Es szivöknek minden verése, 
És ajkuk minden pihegése 
Halálnál rosszabb gyötrelem! 
Alugy, alugy, oh büszke város! 
Habár bástyáidon belül 
Bűn s névtelen nyomor nekül 
Nincs egy födél, nincs egy lakás; 
A szív, mely fáj, a fő, melv lázos, 
Bú az élőért, a holtért gyász, 
Undort gerjesztő rothadás, 
Dögvész, nyomor, gyötrelem, ádáz 
Bűnök, növekvő szenvedélyek. 
Melyek végül vétekké érnek. 
Tér szemben a székesegyházzal. Húsvét-vasárnap. Páter Cuthbert a 
szabadban fölállított szószékről prédikál a néptömegnek. Henrik her-
czeg és Elsa kereszlülmennek a téren. 
Henrik herczeg. Ez az a nap, melyen az Ur 
Föltámadott halottibul; 
A liivek szíve vele kel föl 
Kétségbeesés éjjeléből, 
S eltel örömmel, diadallal, 
Midőn az asszonyokhoz így 
Szól a fehér ruhá ju angya l : 
«Az U r föl támadt, nincsen itt!» 
E m l é k ü l e nap reggelén 
Minden keresztény tűzhelyén 
E lo l t j a a tüzet , kigyújtván, 
Mely vigan lejt felhőtlen utján, 
A napnál ú j r a . Földíszítik 
Virágokkal a templomot ; 
A szóval mi t az angyal mondott, 
Az emberek csak így köszöntik 
E g y m á s t : «Krisztus föltámadott!» 
El les ik a szót a harangok 
S elzengik együtt a toronyba'. 
Vidám minden sziv, nincs ma gondja, 
Öröm ragyog ma minden arczon. 
Nézd, mennyi nép van a piarczon. 
Öltözve ünnepi r u h á b a ! 
Elsa. Félek nagyon, tér jünk e házba! 
Henrik herczeg. A templom lépcsőire álljunk, 
Az a j tó szent árnyában ott 
Mindent látunk smenhelyt találunk 
A néptől, mely tolong, za jong! 
Elsa. Mily t a rka látvány, mennyi fény, 
Virágokkal hintet t kaszáló! 
Mi az ott a tér közepén ? 
Henrik herczeg. Szószék az, a szabadban álló, 
É s r a j t ' egy szónokló ba rá t ; 
Oly éles, mély, oly t iszta hangja, 
H a figyelünk, fülünk meghallja, 
Megerti mindenik szavát. 
Páter Cuthbert kezével hadonáz s egy ostorral pattogat. 
H a h ó ! Hallod-e jó nép, amott az uton 
Lovas k ö z e l e g n y i l r ö p t ü l o v o n ; 
R u h á j a m u t a t j a , h í r n ö k ő , 
Szeme, a r c z a ö r ö m t ő l t ü n d ö k l ő . 
H í r n ö k ! m i a z ú j s á g ? ( . F ö l t á m a d t 
Krisz tus !» H o n n a n jősz ? «Az udvartól.)) 
Ugy nem hiszem azt , mer t tréfálsz c sak! 
Ostorával pattogat. 
Im itt jön a másik, erre befordul . 
Hi rnök van-e jó hired, ú j ságod? 
Mondd n y o m b a ! «A Kr i sz tus föltámadt.)) 
H o n n a n hozod a h i r t ? «A városbul.» 
Ugy nem hiszem azt , bohócz takarodj . 
Ostorával pattogat. 
A h a r m a d i k jő, vágtatva robog, 
Sa rkan tyú ja véres, kantára habos. Szólj, 
Mi h i r t hozasz ? «Krisztus föl támadt! ' ) 
H o n n a n hozod a h i r t ? «Rómából.)) 
Most elhiszem, az Ur fö l t ámad t ! 
Menj vele gyorsan, hirdesd közel és távol. 
A tömeg tapsol. *) 
Hogy szóm ne vétsem, a m i n t hire ment , hogy az Ur 
Fö l t ámad t igazán halot taibul , 
Nagy lön az öröm az angyal i seregbe ' ; 
De az örömmel nagy harcz , vita t á m a d t : 
Vaj ' ki vigye hirét a Szűz Anyának, 
Kinek kebelét bet dárda sebezte ? 
Kijelölve először Ádám nagyapánk, 
Mint a ki annyi buba j t hoza ránk ; 
De elvetik öt, mer t félni okuk van, 
Almát falatozni megál lhat az ú tban . 
Aztán jőve Ábe l ; de a se' m e h e t : 
Útközbe ' Káinnál összejöhet . 
Noénak gyöngéje a bor, kiki tud ja , 
Útközt va lamennyi csárdába befu tna . 
E g y votuma sincs Jánosnak, 'sz kinevetnek 
O divatú teveszőr köpönyegjét . 
A lator, ki megbánta bűnét 
Hogy' menne ? hisz lábait összetörék! 
•'-) E mutatványban a középkori útezai szónoklatokból (Eisus 
Paschales) a költő semmit sem ti'üoz. Maga e mutatvány Barletta nevű 
domonkos szerzetes beszédeiből van véve, ki mint egyházi népszónok 
oly hírre vergődött, hogy közmondássá lett: «Nescit praedicare, — 
Qui nescit Barlettare.» 
S hogy sorba menének mindeniken 
S nem vált be követnek egyike sem, 
Elküld ik az angyalt , őt egyedül, 
Ki elveszi a követ a sir elül, 
S a síri sötétbe mennyei fény árad, 
S így szól a a Szűzhöz : «Az Ur föltámadt!» 
A székesegyház harangjai megszólalnak. 
De halk ! a ha rangok ajaka kong-bong 
S már érezem ám, hogy elrekedek ; 
Szava imnak hát végére megyek, 
Majd máskor a többit elmondom. 
Hisz ' legjobb szónokok ők, a harangok 
Tudós mesterek érczszavu ajkok ; 
F e n n magasan kőszószékeiken 
Cseng, zeng szavok hangosan, kenetesen; 
Mint a zsidóknál a ha r sona : majd 
In te lmet ad a jka , majd imasohajt . 
Hangos kalapácsa a nyelve 
Mely ver, pereg, arra, emerre, 
Hogy az érczajak ugy mint az arany ajk 
A regi s az u j frigy hirdetője legyen. 
Fölöt te , a mely keresztbe helyezve 
A fa, Urunknak drága keresztje, 
Amazon a harang, a mi üdvünk függ emezen; 
F o r d u l kereke s kongatja jelentve 
Az emberi észt, mely körbe' kerengve, 
Hangoka t és szavakat ad a nyelvre! 
É s a kötélnek há rmas ága 
Az í rásmagyarázat háromsága: 
Történet i , képleges, erkölcsi. 
A h a r a n g ingása le- s föl jelenti, 
Hogy vágyaink tárgya mennyei, földi; 
S fölváltja örökké egyik a mást , 
Szemlélet és cselekedet : 
Lefele, mer t égből nyertük az irást, 
Fölfele, mer t az égbe veze t ; 
Idelenn a betűmagyarázat , 
F e n n a látomány és t i tokzat! 
Végezetül még, jó liivek, egy szóm van 
Hozzátok : Mai nap a t emplomban 
Húsvét t iszteletére Miraculumot 
Adnak elő : Hiszem, va lamennyien ott 
Lesztek . Az Ur Jézus vigye be 
Mindnyá ja tok ' egykor m e n n y öröniibe! 
Pax vobiscum ! et Benedicite ! 
A székesegyházban. 
Kyrie Ele ison 
Cliriste E l e i s o n ! 
I t t hon vagyok Atyám házában! A 
Fa l akon a szenteknek kepe' mind 
Oly ismerős, rokon és keg}Tes arcz. 
Henrik herczeg. I s ten családja arczképei, m a j d 
A tied is közéjök lesz helyezve. 
Elsa. Mii}- nagy, magasz tos és csudálatos ! 
Sohse l á t t am ily fényes templomot . 
Mily oszlopok, ivek, mily ablakok, 
A kápolnákban mennyi sir s szobor, 
Közóttök menny i gyónószék, b izonynyal 
A gazdagok számára . Nem szere tném 
Bűne im ' ily templomba ' gyónni meg. 
Ki épitet te ? 
Henrik herczeg. Híres, nagy művész, 
Steinbacli i Erwin , de nem egyedül ; 
Sok nemzedék dolgozgatott vele. 
A gyermekek, kik a kőtömegekből 
E szenteket kikelni látni jö t tek, 
Megöregedtek, e lhal tak s a m u n k a 
Halad t , ha lad t s ma sincs végezve még. 
A mely u tánunk jő , a nemzedék 
Bevégzi ma jd t án . Nagy szivet a mester 
Beépítet te a vésett kövekbe ; 
Vele dolgoztak gyermekei s éltök" 
Beépíték, övével e falakba 
Áldozatul I s tennek . Nézd e szobrot, 
Mely nevető, de mély ránczú szemet 
Kar. 
Elsa. 
Az angyalok pillérjére veti. 
A mester képe ez, saját leánya 
Szabina szép kezeitől kivésve. 
Elsa. Mily gyönyörű az oszlop, melyre nez! 
Henrik herczeg. Ő véste ezt is. Talpkövén a négy 
Evangé l i s ta á l l ; fejők fölött 
Négy angyal márvány harsonába fú, 
S fölöttük az Ur Jézus, körüle 
H ű szolgái, emelve szenvedése 
Eszköze i t . 
Elsa. Oh U ram, bár u tánam 
É n is hagyha tnék emléket a földön, 
A te dicsőségedre, min t ez, o lyant ! 
Henrik herczeg. E n n é l nagyobb emléket hagysz saját 
Él tedbe ' , mely szűztiszta s szeretet! 
Nézd a rózsát, mely a nyugoti aj tó 
Fölöt t ezer fényes szinben ragyog, 
A gót kedvesség bájos szép virága ! 
Elsa. S a karza ton szobrok hosszú sora, 
Kr i sz tus vigyáz ránk apostolaival! 
Egy püspök jö kíséretével, fegyveres öltözetben, sarkantyús lovag-
csizmákban. 
Henrik herczeg. De jö j j ; szemlélni nincsen már időnk. 
A nép megtölt i a templomot s amott 
Gáborangyalnak öltözött herold 
Színpadról t rombitával hirdeti, 
Hogy a myster ium kezdetét veszi. 
U R U N K S Z Ü L E T É S E . 
Mysterium. *) 
I N T R O I T U S . 
Praeco. Jó emberek jöjjetek, 
S z ó m r a figyelmezzetek ! 
E l ő t t e t e k á l l o k ; a 
K e z e i m b e n h a r s o n a , 
A középkor történetének egyik sajátságos fejezetét képezik 
Hirde tem, hogy ha l l ja mind, 
Húsvé t i já tékaink , 
E lőadva szépen zengős 
Versbe' , te t tbe ' . A legelső 
Urunk születése lesz, 
A hogy m i n d e n t följegyez 
A Protoevangel iom, 
Tetszeni fog az nagyon ! 
Harsonáját fújja. 
I. A mennyország. 
Irgalom, Isten lábainál. Szánd meg, U r a m , tenmüvedet , 
Mentsd meg s ne hagyd a lelkeket 
Elveszni , kiket rászedet t 
A kárhozat fia ! 
Igazság. Nem, nem lehe t ! Mikor te még 
Őt az Édenbe helyezéd, 
Til tot t gyümölcséből evék : 
Meg kell há t ha ln ia ! 
Irgalom. I rga lom U r a m ! Könnyei 
S bána t a eltörölheti 
Nagy bűnét , hogy díja neki 
Ne legyen k á r h o z a t ! 
Igazság. Nincs b á n a t eleget tevő, 
Könny, ily nagy bűnt eltörölő, 
E v e t t a t i l to t t gyümölcsből ő 
Legyen hát ká rhozo t t ! 
Isten. Megmentve lesz az ég a la t t 
Ha van egy, ki bűntő l szabad 
S önként lesz véres áldozat 
Testvérei helyet t . 
A négy erő. Megjár tuk ím világaid, 
Központtól a határokig, 
I ly ember nem találkozik ; 
Ah nincs ily szere te t ! 
mysteriumok, miraculumok, melyeket először a templomokban, később 
az útczákon adtak elő állandó vagy hordozható színpadokon. E keresz-
tyén drámák tárgya rendesen az ó vagy új testamentomi könyvekből 
vagy a szentek életéből vétetett. Az itt közlött mysterium kedves 
naivsága megkapó. 
Bölcseség. E m b e r nem, csak Isten, a ki 
E m b e r lesz, végrehaj tani 
0 képes ezt s megnyitani 
A mennynek ajtait . 
Isten. Menj hát , szerelmem gyermeke, 
Te vagy csak képes erre, te 
Szétzúzhatod, más senki se', 
Sátán s bűn lánczai t ! 
Ekkor Gábor arkangyal elhagyja a mennyet s földre repül, a 
pokol torka megnyílik s az ördögök nagy lármával körülfutnak. 
II. Mária a kútnál. 
Mária. A kerti uton, a sövény 
Ajtócskán keresztül jővén 
A kúthoz ballagék. 
Korsómat benne megmerí tem; 
Mily hűvös, csendes a hely itten, 
A viz mily tiszta, kék. 
Őrt áll az árnyas szikamór, 
E g y szem se' néz, egy hang se' szól, 
Csak a viz csörgedez. 
Tá r sa im dalolnak, mialat t 
Az a r any s skarlát fonalat 
Fonják ; más semmi nesz. 
Gábor arkangi/al. Üdvözlégy szűz Mária, teljes 
Ma la sz t t a l ! 
Mária. Vaj ' ki ez ? e kedves 
H a n g o n ki üdvözölt ? 
Gábor. Az Ur veled, hozzád leszállott! 
Szent válasz tot t ja vagy te, áldott 
Az asszonyok közöt t! 
Mária, leteszi korsóját. Nincs senki ; honnét hangzanak 
Mégis e szép, e szent szavak ? 
Oh félek, remegek. 
Az angyal ekkor megjelenik előtte s szol 
Gábor. Ne félj Már ia ! Szűz maradsz, 
É s mégis méliedbe fogadsz 
Ma még egy gyermeket. 
Égből a mennyei felségnek 
H a t a l m a árnyékozza méhed ' , 
Oh Mária ne félj ! 
Mária. Az Yr szolgálója vagyok ! 
Történjék minden úgy, a hogy 
Te szent igéd beszél! 
Az ördögülc ekkor nagy zajt ütnek a színpad alatt. 
III. A hét bolygó angyalai Betlehem csillagát hozzák. 
Az angyaluk. A bet bolygó angyalai , im 
Hozzuk m e n n y fényes bolt jain 
Bet lemi csi l lagunk. 
Mint drága gyöngyöt u j királyunk 
Koroná já ra lebocsát juk 
He tes a jándokunk. 
É n vagyok a n a p szelleme, 
Kinek tüzes, gyors szekere 
Robogva ú t r a szállt, 
Midőn Mindenható szavára 
Világosság lön. E lhozám a 
Hi tnek ajándokát . 
É n a hold angyala vagyok, 
Sötét a rczom m a j d fölragyog 
A menny kek mezejen . 
Közel a földhöz, beragyogják 
Sugara im éjféli ú t já t . 
Ajándókom Remény. 
Estcs i l lag az en csillagom ; 
Hol ket szerető szív vagyon, 
Suga ram ott ragyog, 
Kunyhók, paloták tetejen, 
Hol boldogság van. Neki én 
Szeretetet adok. 
Zobiachel. -Jupiter angya la vagyok, 
Minden csillag közt legnagyobb, 
Kivéve a napo t . 
Az igazságot hirdeti , 
Magas t rónjáról . É n neki 
Igazságot adok. 
Ráfáel. 
Gábor. 
Anael. 
Michael. Mercur , a mely pályakörén 
A naphoz legközelb, az én 
Választott csillagom. 
Siető vágygyal, mennyei 
Hévvel neki a mennybeli 
Okosságot hozom. 
Uriel. E n Marsnak szolgája vagyok, 
A legerősb a csillagok 
Közt. H a t a l m a s dalom 
Az ember küzdelmeit kiséri; 
Kinos küzdelmeire néki 
E n az E r ő t hozom. 
Őrijei. Az égi boltozat alatt , 
A legmagasb, legtávolabb 
F é n y angyala vagyok; 
A végtelen sa turn i tá j rul 
E n végső s legszebb adományul 
Mérsékletet hozok! 
Alant a faluban egy istálló ablakát hirtelen fény világítja meg. 
IV. A keleti bölcsek. Istálló. A Szűz és a Gyermek. Hitrom fekete 
király: Gáspár, Menyhárt, Boldizsár belépnek. 
Gáspár. Üdv, nazare th i Jézus, ámbár 
Menhelyt istállóban találtál, 
Nagyobb vagy életnél, halálnál 
Öröm s búnál nagyobb! 
I t t ez életízom keresztje 
Harczo t , but, fá jda lmat jelezve, 
S hogy pályád vésztől környekezve 
Sötét éjben futod ! 
Menyhárt. Üdv, Jeruzsálem szent királya ! 
Bár Bet lehmbe ' jovéi világra, 
Korona és királyi pálcza 
J u t osztályrészedül : 
Királyi pálczád durva nád, 
Fejed megvérzi koronád, 
E l h a g y midőn vész suj t reád 
Tennyájad hű t l enü l ! 
Budapesti Szemle. XXXIII. kötet. 1883. 
Boldizsár. Légy üdvöz Kr i sz tusunk! A földön 
Ura lmad , országod eljöjjön 
Trebizondtöl Eómáig örökkön 
Szentel tessék neved ! 
Béke jó emberek között , 
A szűz im' ú j r a visszajöt t , 
Az a ranykorszak beköszönt 
S S a t u r n kora veled ! 
A gyermek Jézus. Is ten fia Jézus vagyok, 
Szüle t tem, kín közt meghalok, 
Mint megmondák a jóslatok 
Hogy éljen a por fia. 
A szűz. Ruhácskái t ime vegyétek, 
Drága emlékként őrizzétek 
S áldásunk mel lé ; a szegénynek 
Nincs mást mi t adnia ! 
Pólyahat ad nekik s ők távoznak. 
V. Az egyiptomi futás. József belép, egy szamarat vezetve; rajta 
ülnek Mária s a Gyermek. 
P i h e n j ü n k i t t ; hűs á rnya t ád, 
Nézd, a lehaj ló lombos ág, 
Hol a madá r l i tániát 
Zeng s öröméneket . 
Gyalog já rván csak a porondot 
S a r u m szíjjá bizony megoldott , 
Ta r tván a fiút lovagolnod 
Já ték csupán neked. 
Hogy csicsereg, zöng a pintyőke 
Kisded királyát üdvözölve ! 
Leszállok s a pa t ak vizébe 
Ruhá i t megmosom. 
S én békóba verem a szürkét, 
Mert, a kinos keresz t re ! fürgébb 
Az őzikénél s a ré t rű l még 
Megugrik s eloson. 
Mária leszáll s a patakhoz megy. 
Oh József, ügy remeg szivem, 
Mária. 
József. 
Mária. 
József. 
Mán a. 
Amott zsiványcsapat p ihen ; 
Kifosz tanak könyörtelen 
S megvernek, j a j nekünk ! 
Itt a rablóbanda láthatóvá lesz. Alusznak; kettő fölkel közül,>k 
s előbbre lép. 
Damachus. A ki lelke van, pénzetek! 
József. .Jó urak, kegyelmezzetek, 
Üres a mi zsebünk. 
Damachus. Pénz vagy ha lá l ! 
Titus. Pa j tás megállj! 
Ily jó népet mért bán taná l? 
Dumachus. Tegye le hát váltságdiját, 
Aztán tovább mehet ! 
Negyven garas t váltság fejében 
E n fizetek, hagyd őket békén. 
Legyen, ha ül birói széken, 
I rga lmas Is tened! 
Ha majd harmincz esztendő multán, 
Zsidókezektől felhuzatván, 
Elvérzem a kinos keresztfán, 
Yelem ott két felül 
E két zsivány lesz fölemelve, 
Egyik jobb, másik balfelemre : 
I)e Paradicsom örömedbe' 
Csak Titus részesül. 
Nagy zaj, lárma hallatszik, kürtszó, lovak dobogasa, mintha egy 
király közelednék hadseregével; a rablók elszaladnak. 
Titus. 
Mária 
Jézus. 
VI. Az apró szentek megöletése. 
Heródes király. Po tz - tausend! Himmel -Sac ramen t ! 
Ez a gonosz hi r megdöbbent, 
Nevem Heródes-é ? 
Mint a zsidók királya ki 
Merné kezét k inyúj tani 
Kormánypálczám fele ? 
Föl s alá jár, kardjával vagdalkozva. 
Hal ló ! Szolgák, a legiavábul, 
Kánaán erős, tüzes borábul 
E g y korsóval h a m a r ! 
Ott te rmet t Helbon oldalán, 
A szine vér, az ize láng, 
Királyi egy i t a l ! 
Egy nagy kancsót kiürít. 
E s mos tan ablakomból nezem 
Hogy' öldösi sok jó vitezem 
A zsidó fa jza to t . 
A meggyilkoltak közt lesz ő, 
A bet lehemi csecsemő 
S nem ér több ho lnapot ! 
Nagy jajveszéklés hallatszik az úteza felöl. 
Ráchel. Oh vad király, gonosz ki rá ly! 
I ly te t t re képes, hogy valál 
Megölve magza t im ! 
Heródes. U tána egy másik pohár t , 
Töltsd bele Szóreknek borát , 
Szomjazni szörnyű kín ! 
Ráchel. Halá l t hozó, hervasztó á tkom 
Reád és fa jza todra szálljon 
Az utolsó izig! 
Heródes. Még egy p o h á r t ! Ide vele, 
Myrrhát , ca lamus t tégy bele 
E s gráná t cseppje i t ! 
Katonák az ütezán. Add kezeinkbe magzatod, 
Heródes parancsol ja , hogy 
Elvegyük é le té t ! 
Medusa dajkája. Oh szörnyű e m b e r ! Oh véres t e t t ! 
Ket té has í tád Heródesnek 
Egye t len gyermekét! 
Heródes. Boldogtalan nap ! Oh mi t hallok, 
Fü lembe rémes, szörnyű hangok 
Zúgják : Kín, gyász, ha lá l ! 
Pokoli kín szivem', fejembe ! 
Oh volnék bár halot t , temetve 
Mélyen a föld alá ! 
A földre terül, vonaglik, mintha férgek rágnák. A pokol megnyílik. 
Sátán és Astaroth előjönnek s elhurczolják. 
VII. Jézus iskolapajtásaival játszik. 
Jézus. Jer tek fiuk, elmúlt a zápor 
A gyors pa t ak puha sarából 
Csináljunk madara t . 
Júdás. Medréből a folyam kivágott, 
E lbor í tván a rónaságot, 
Mező, rét víz alatt. 
A folyamból apró csatornákon vizet eresztenek ki s kis tavakat esi-
nálnak. Jézus a sárból tizenkét madarat csinál; ugyanazt teszik a 
többiek. 
Jézus. Nézd, nézd, mi szépek e madárkák 
Fe jek ' a min t a tóba mártják 
Szürcsölvén csöppjeit! 
Most hangot adok ajakuknak, 
Szárn} ruknak röptöt, hogy falunkat 
Hagyják örökre itt. 
Júdás. Azt nem tudod. Sárból csináltad, 
Dalolva hát , hogy szállanának 
Eétek, mezők felett. 
Jézus. Hess , he s s ! galambom, kis madárkám! 
Mig éltek, a ki alkotott, rám 
Megemlékezzetek! 
Jézus összecsapja kezeit s a madarak csiripelve elrepülnek. 
Júdás. Hogy boszorkány vagy, tudom ám ; 
Sokszor mondotta már anyám, 
É n nem játszom veled! 
Jézust megüti a jobb oldalán. 
Jézus. Júdás , hol mellem megütötted, 
H a ma jd keresztre feszítettek, 
Átszúr ják a helyet! 
József belép és szól. 
József. Eossz gyermekek, mert játszatok, 
Megszegve a szent szombatot? 
Mit szól anyátok, látva hogy 
Ily sáros lábatok! 
Milyen ruhátok, kezetek! 
Az utolsó koldus gyerek, 
Ki sárba ' , vízbe' hentereg, 
Nem rondább nálatok. 
VIII. Falusi iskola. Rabbi Ben Izrael hosszú szakállal; magas széken 
ül, vesszővel kezében. 
Rabbi. Rabbi Ben Iz rae l vagyok, 
I smernek kicsinyek, nagyok 
S kik az igében jár tasok, 
Taní tványim kara . 
Hiszek Kabala- s vén Ta lmudnak , 
A próféták semmit se' tudnak , 
A biblia langyos pa t ak csak, 
E r ő s Mishna bora . 
Hirein nagy nyugot s keleten 
E s minden pu r imünnepen 
Vitézül lerészegedem 
Mint ólbeli ba rom. 
A bor ugy a fejembe száll, hogy 
E g y lesz előttem áldás, átok, 
E s H á m á n r a áldást kiáltok 
S Mordecait átkozom ! 
Jöjj ide Júdás Iskar io t 
H a d d lássam leczkéd hogy' tudod 
A rabbikból. E j t s zaka , mondd, 
Miért vonít az eb ? 
Midőn Sammaé l a halálangyal 
Fagyot lehellő hideg a jkkal , 
A város fölött végig nyargal , 
Akkor vonít az eb. 
Jó l van fiam. De most figyelmezz ! 
Midőn belépett a beteghez 
A halálangyal , mi t mivel ez 
A haldokló körül ? 
Agyánál áll sötéten, zordul, 
Kezében kard van és a kardru l 
Júdás. 
Rabbi. 
Júdás. 
Szájába egy csepp epe csordul " 
S ha lá l ra szenderül. 
E s most , Judásom, mondd meg nékem, 
A négy h a t a l m a s hang mi légyen, 
Mely végig zeng a mindenségen 
S nem hal l ja senki se' ? 
A nap, az ég fejének hangja , 
Róma zsongó népének hangja , 
A haza já ró lélek hangja 
S az eső szelleme. 
Jól megfeleltél. Jöjj ide 
Most Jézus , az ács gyermeke, 
Leczkedet vajon tudod-e, 
Mondd az alphabetet. 
Aleph. 
Aztán mi j ő ? Tovább mondd ! 
Aleph, Beth ; ismételd utánom, 
Játékon jár az eszed, látom, 
A tanulás helyett. 
Szere tnem az aleph értelmét 
Tudni , mielőtt tovább mennek. 
Szent Péterre ! tudni szeretnéd ? 
Majd megtaní talak. 
A mily szent igaz az, hogy a Jod 
Betű egykor nagyot kur jantot t 
S beszélt Istennel , oly igaz, hogy 
Ma megpuhítalak. 
A rabbi fölemeli a vesszőt, hogy megüsse Jézust, de jobb keze 
nyomban megbénul. 
Rabbi. 
Júdás. 
Rabbi. 
Jézus. 
Rabbi. 
Jézus. 
Rabbi. 
IX. Virágokkal megkoronázva Jézus játszótársai közt ül, mint kirá-
lyuk, virágkoromival a fején. 
Gyermekek. Az ú t ra te r i t jük palástunk, 
Virágokkal megkoronázunk, 
Testőreidként körülállunk, 
Királyunk üdv neked! 
A zsidók uj királya vagy, 
Királyt megil let hódo la t ; 
Tisztelje méltóságodat 
Mind a ki erre megy. 
Ekkor egy utas megy a színpadon keresztül; a gyermekek megfogják 
ruháját és szólnak. 
Gyermekek. Jöj j és köszöntsed uj királyunk, 
A kit mi most megkoronáztunk, 
H a j t s térdet , az tán elbocsátunk, 
Békén tovább mehetsz ! 
Utas Áldás Bet lehem u j királyán, 
Kinek gyöngykepen sárga sáfrány 
Ragyog királyi koronáján, 
Felsége jele ez ! 
Az utas tovéibb megy ; mások jönnek, egy targonczán beteg 
gyermeket hozva. 
Gyermekek. Tegyétek öt le ; ide jer tek, 
I t t van királya Bet lehemnek ! 
Va j ' miér t fél, mér t sir a gyermek, 
'Sz senki se bánt ja i t t ? 
A vivők. Ott künn az erdőn madarászot t , 
Madár fészkeért fára mászot t , 
Madár helyet t kígyót ta lál ott, 
E s ez kar jába csíp. 
Jézus. Hozzá tok ide, hadd ér in tsem, 
A sebhelyet, mer t ér intésem 
Segítni tud kigyócsipésen 
S mérgét kiemeli. 
Érinti a sebet; a gyermek sírni kezd. 
Ne sírj , ne sírj ! E lő re látom, 
Hogy e gyermek, min t tan í tványom 
Ismer t lesz az egész világon ! 
S imon kanaánbe l i ! 
* * 
* 
E P I L Ó G U S . 
E g y másik játékot adunk 
E l ő a nap másik feleben 
Nónák után ; a mi Urunk 
Jézus Krisztus kínszenvedését. 
E s megmuta t juk a vegén még, 
Szent áldás és jutalomképen, 
E g y szent vér tanú ereklyéjét. 
LONGFELLOW W. HENRIK után angolból 
JÁNOSI GUSZTÁV. 
P E N Z E G Y S E G E S A R A K . 
A gyakorlati életben előfordul, hogy árak es fizetesek 
kerek összegekben a szerint á l lapí t ta tnak meg, a min t na-
gyobbak vagy kisebbek a pénzegységek. H a az osztrák érték 
behozata la után a lánczliídon fizetett regi krajczárnyi vámból 
lett két ú j krajczár, a zsemle ára egy régi krajczárról emelke-
dett két új kra jczárra , kétségbevonhatatlan, hogy itt az árnak 
változott megállapítása a pénzegység következménye; különö-
sen áll ez a fölhozott első példánál, mert a másik esetben talán 
még az is lehetséges, hogy a pék a két krajczárért , tehát a 
húsz százaléknyi áremelkedes u tán nagyobb zsemleket készí-
tet t . E jelenség tehát , tudniillik az áraknak megállapítása a 
pénzegységhez képest, a mellett szól, hogy az árak megállapí-
tása a pénzegységtől is függ, úgy hogy árúk es szolgáltatások 
a szerint olcsóbbak vagy drágábbak, a min t a penzegység 
kisebb vagy nagyobb. Azért szólunk a közönséges életben is 
olcsó és drága országokról, a mennyiben bizonyos esetekben 
csakugyan ugyanazon árú vagy ugyanazon szolgáltatás két 
országban csak azért okoz különböző költséget, mert nehezebb 
vagy könnyebb a pénzláb. 
I t t egy igen érdekes jelenséggel állunk szemben, mert 
oly ár-meghatározó tényezőt fedezünk föl, melylyel a nem-
zetgazdasági elmélet igen keveset törődött, daczára annak, 
hogy ha csakugyan így állana a dolog, annak okvetetlenül 
igen nagy jelentőséget kellene tulajdoní tani , különösen azért, 
mivel a forgalomnak alsóbb köreiben — és az egész nagy for-
galom in ult ima analysi milliónyi kis forgalmú ügyletre oszlik 
szét — igen kis értekek forgat tatnak, amelyeknél tehát mind-
annyiszor vagy legalább igen gyakran a penzegyseg hatása 
erezhető volna. Minthogy pedig a pénzegység megállapítása 
az allami akara t kifolyása, törvényes intezkedes, az állani a 
penzegyseg helyes vagy helytelen választása által mélyen hat 
a forgalmi eletre és különösen az alsó néposztály sorsára 
I ly je lenseg megérdemli, hogy vele foglalkozzunk es eligazo-
dást keressünk ott, hol az eddigi tudomány azt tőlünk jófor-
mán teljesen megtagadja . 
Ha azt mondjuk, hogy a pénzegységnek hatása van az 
árakra, ugy azon föltevésből indulunk ki, hogy a pénzegység is az 
ár alkotó elemeihez, illetőleg az ár-meghatározó tényezőkhez 
tartozik. Az elmélet eddig e körülményt nem vette számba ; 
Mill azt m o n d j a : «A pénz meghonosítása az ártörvények 
egyikét sem zavar ja működésében*). Lehet, hogy az eddigi 
elmelet tévedett ; azonban tény az, hogy e körülmény az ár-
elméletben nem vétetett tekintetbe, bár az egész nemzetgaz-
daságtannak alig van resze, mely oly alaposan volna kidol-
gozva, min t épen az ár-elmélet. Nehéz föltenni, hogy az elme-
let e ponton hiányos volna és így szükségesse válik a dolgot 
közelebbről megtekinteni. 
Az árak magasságára nézve az elmélet legfontosabb 
tényezőnek ismeri el a kereslet részéről a tárgy hasznosságát, 
a kínálat részéről az előállítási költségeket. Ez kétségtelenül 
szabályként áll. Másreszt azonban igaz az, hogy e szabálytól 
a gyakorlati életben elég eltérés van. Carey, kiindulva az ame-
rikai viszonyokból, hol az ipar roppant gyorsasággal fejlődik 
és előrehalad, azt állította és tanítványai azt elfogadták, hogy 
az árak nem az előállítási, hanem a reproductionalis költsé-
gektől függnek. É s ha kilépünk a gyakorlati életbe, több oly 
esetet fogunk találni, a hol az ár nem alkalmazkodik a fönt 
említett körülményekhez. Ilyen esetet képeznek azon ár-meg-
állapítások is, melyeknél a pénzegysegnek csakugyan befo-
lyása van. E z esetekhez tartoznak e l ő s z ö r a kicsinybem elada-
sok. Azon áruknál, a melyek kicsinyben adatnak el, vagy 
melyek kis értek kepviselői, az árak gyakran kikerekítet-
nek azon értékig, mely a legközelebb álló pénzdarabban kife-
jezést talál. Olyan áru például, a melynek az ara különben 
2Va, 3V2, 4V2, 5V2 krajczár volna, az a legközelebbi pénzda-
rabban fog kifejeztetni, vagy azért, mivel oly pénzdarab, 
mely ez értékeket kifejezné, nincs, vagy azért, mivel, mint az 
nálunk az eset, nem igen használják a felkrajczáros pénzdara-
bot. Olyan áraknál, a melyek kikerekíttetnek, a pénzegység, 
illetőleg a pénzérmek darabolásának az ár megállapítására be-
folyása van. Egy másik csoportot képeznek azon esetek, hol 
tulajdonképen nem árúkról, hanem személyes szolgálatokról 
van szó. I t t az ár-megállapítás egyáltalában nem történik 
épen szigorúan a termelési költségek a lap ján ; itt inkább szo-
kás, hagyomány dönt. Ily esetekben is rendesen valamely ke-
rek összegben, lehetőleg egy pénzdarabban szeretjük a jutal-
mat adni és azért ez esetekben az ár szintén fog a pénzegység 
által befolyásoltatni. Az orvosnak fizetése a pénzegységgel 
szoros kapcsolatban ál l ; ide tartoznak mindazon díjak és fize-
tések is, melyek a honorárium természetével bírnak. Ha az 
állam szolgálatot vesz valakitől igénybe, például kikülde-
tésnél vagy törvényczikk szerkesztesénél, akkor is valamely 
kerek összegben adja a ju ta lmat és ez összeg nagysága 
gyakran a pénzegység, illetőleg a forgalomban lévő pénzér-
méktől függ. 
H a azonban ez eseteket nem tekintjük, ha a kereskedel-
met, a rendes nagykereskedelmet, az ipart , a mezőgazdaságot 
veszszük, úgy ott a pénzegységnek nem lehet hatása. Ez azon 
kör, hol csak az előállítási költségek döntenek, hol az ár eset-
leg törtekben is kifejeztetik. Tehát csak ha lejebb szállunk 
azon körökbe, hol a gazdasági számítások már nem eszközöl-
tetnek oly pontosan, vagy az összeg kicsinysége miat t oly 
pontosan nem eszközölhetők, továbbá ott, hol inkább jutal-
mak , honorár iumok, vagy végre ajándékok, borravalók, 
figyelmek forognak szóban, szóval mindenüt t a hol az úgyne-
vezett liberális «generositás» szerepel, ott a pénzegység befo-
lyással lehet. 
A vizsgálat tárgyát képező jelenségre nézve tehát álta-
lánosságban valószínű, hogy a gazdasági élet bizonyos köré-
ben, különösen a kis-kereskedelem terén a pénzegységnek 
némi befolyása van, de a gazdasági élet magasabb köreiben 
semmi befolyása nincsen. 
De még erre vonatkozólag is avval a megszorítással kell 
élni, hogy az alsó gazdasági körökben egyáltalában az ár-meg-
határozó tényezők annyira szaporodnak, annyira bonyolul-
tak, hogy még itt sem mondhatni , miszerint kivétel nélkül, 
vagy akár csak szabály szerint is, kisebb pénzegységet liasz-
nalo orszagban a kis forgalomban az árak, továbbá honoráriu-
mok borravalók alacsonyabbak lesznek, mint oly országok-
ban, hol a penzegység nagyobb. Igen érdekes volna, e tételeket 
az mductio alapján pontosan megvizsgálni, de ez, fájdalom 
majdnem teljesen lehetetlen. Legalkalmasabb volna ennek 
megvizsgálására Németország, mely újabban a márka-egyseget 
hozta be, holott azelőtt a tallér, ill. forint, tehát egy három-
szor ill. kétszer nagyobb penzegységgel számított. A többi álla-
mokban a pénzegység az újabb időben nem igen változott. De 
Németországra vonatkozólag sem vezetett volna ily vizsgálat 
eredmenyhez; ez ország első statisztikai tekintélyei, Engel, 
Böhmert , Laspeyres, stb. kérdésemre határozottan kijelentet-
ték, hogy ily vizsgálat czélhoz nem vezetne. És ez több okból 
áll. Németország tudniillik ugyanazon időben más mertek-rend-
szert hozott be, és így az új mértékek és sulyok is megzavar-
ták az árak összehasonlitliatását, mire különösen Engel súlyt 
íektet. Hozzá já ru l , hogy Németország akkor egyáltalában 
nagy gazdasági átalakuláson ment keresztül, mely az árakra 
is nagy befolyással volt. A nagy hadi sarcz, melyet Franczia-
ország fizetett, az arany-értéknek meghonosítása az ezüst 
valuta helyett, mindezek zavaró körülmények. Aztán hozzá 
kell venni, hogy Nemetország számos vidékein a tallér nem 
is képezte tulajdonképen a kis forgalomban az egységet, ha-
nem a tíz ezüst garas ; ugyanaz okból Dél-Németországban, 
hol a forint-rendszer létezett, a felforint volt tulajdonképen a 
forgalmi egység, ez pedig a márkánál még valamivel nagyobb, 
így tehát lehetetlen volna, csak az iránt is tisztába jönni, 
vajon Németországnak most nagyobb vagy kisebb pénz-
egysége van-e, min t azelőtt. Már ebből is könnyen látható, 
hogy statisztikailag ez annyira érdekes jelenseget megvizs-
gálni, absolute lehetetlen. 
Mivelhogy ez lít, a szigorú statisztikai inductio, előt-
tünk el van zárva, legalább az élet és a gyakorlat által nyúj-
tott tények segítségével törekedjünk ezen. mintegy mikrosko-
picus v i z s g á l a t o k a t eredményhez vezetni. Lehetőleg sok helyen 
figyeltem meg az életet és az eredmény, melyhez jutottam, 
röviden a következő. , , -
Mindenek előtt téves azon állítás, mintha az arak meg 
azon áruk és szolgáltatásokra nézve is, melyekről lontebb szó-
lottunk, kivétel nélkül a penzegység szerint alakulnana*. 
A kis mennyiségben vett árúk ára, továbbá a szolgáltatásokért 
hozott áldozatok egyfelől, a takarékosság másfelől sokkal in-
kább állanak a szokás, a hagyomány és egyéb gazdasági és 
társadalmi tényezők és imponderabiliák hatása alatt , semhogy 
a pénzegységnek oty nagy jelentőséget lehessen tuladonítani. 
Nézzük csak a gyakorlati életet. A Svájczban, Bajorország-
ban, Olaszországban, hol az egység a frank, a parasztok a má-
sodik kocsiosztályon útaznak, bejöve kosarakkal, szerszámok-
kal, puttonokkal. Hogy Svájczban, daczára a frank-rendszernek, 
az árak ir tózatosan magasak, hogy minden szolgáltatás rop-
pant áron számíttatik, általánosan ismeretes. Ott vendéglők-
ben egy szobáért tizenkét frankot, egy dejeunerért 8—10 f ran 
kot is fizetünk. Ugyanaz áll Romániáról, mely hasonlóképen a 
frank-rendszert behozta; Bukarestben is az élet drága, a ven-
déglök nagy számlákat állí tanak ki, a pinczérek nagy borrava-
lókat várnak. Utazások legjobb alkalmat nyúj tanak, hogy mind-
erről meggyőződést szerezzünk. Svájczban egy alkalommal a 
kocsisnak két f rank borravalót adtam, és evvel nem volt meg-
elégedve. A hajózás is elég drága ez országban. Az uszodában 
uszóruháért Zürichben negyven centime-t, de Giessbacliban 
eg}r f rankot (!) kellett fizetnem. Párisban ugyanazon drágasá-
got találjuk, bár hozzá teszem, hogy az útazó természetesen 
mindig drágábban fog fizetni mint az odavaló. A Pere Lachaise 
temetőn az ot tani őrnek, ki velem egy félóráig körüljárt, két 
frankot akar tam adni, mire tarifáját mutat ta , mely szerint 
neki öt f rank jár . A katakombák előtt gyertyát árulnak, mely-
lyel mindegyik útazónak magát el kell látnia; ezt is darabon-
ként egy frankon számították. Igen jól észlelhetjük az élet 
olcsó- vagy drágaságát, a kocsitarifán és a színházi tar ifán is. 
Párisban az egy fogatúnak egy órára két frank ötven centime 
fizetendő; nálunk csak nyolczvan krajczár. A színházban a 
jobb űlőhetyek úgy a Theátre francaisban mint az operában 
roppant drágák. Hasonló tapasztalatokat tehetni Németország-
iján, hol szintén kisebb pénzeg}rség, a márka, van elfogadva. 
A hivatalos díj s z a b á s z a t szerint az egyfogatúnak jár Mün-
chenben óránként két márka, tehát agióval együtt jóval több, 
mint nálunk. A színházban a legjobb ülőhely operánál 4—0 
márka ötven fillér, színdaraboknál három márka ötven fillér, 
mindenesetre tehát magasabb a díj, mint nálunk soká volt. 
Párisban a nagyobb napi lapok, melyek azonban soha egy ív-
nél nem nagyobbak, tizenöt centime-ért áruitatnak holott 
nálunk a legnagyobb lapok, rendesen IV2 ív, gyakran me* 
ennel nagyobb terjedelemmel is, hat krajczárért" adatnak , f 
Egyéb beszerzéseknél is akárhányszor tapasztaltam, ho-y 
az arak gyakran még magasabbak, mint nálunk. Nem szo-
lok i t ten természetesen az iparczikkekröl, mert azokat 
mindig olcsóbban fogják kapni ott, hol azoknak az elő-
állítási helye. Ezekre tehát az összehasonlítás ki nem ter-
jedhet. 
De még ha elismerjük is, hogy a kisebb pénzegység számos 
esetben, tudniillik ott, hol az árak kikerekíttetnek, mint az 
rendesen a kisebb forgalomban történik, vagy a hol a díj egy 
darabban adatik, mint jutalmaknál, honoráriumoknál, alacso-
nyabb árakat okoz, mégis szem előtt kell tartani azt, hogy az 
egyik penzegységről másokra való átinenetelnel a dolog egészen 
máskent alakúi. Az árak ismét kikerekíttetnek és pedig gyakran 
fölfelé; lefelé többnyire akkor, ha a kisebb egység a régi árak-
hoz közelebb áll. így mindenki tudja, hogy nálunk az új kraj-
czárok behozatala alkalmával számos esetben az új két kraj-
czár a régi egykrajczáros helyébe lepett, mi az árúknak meg-
drágítását okozta. Németországban a mostan behozott kisebb 
fillér is számos esetben az árúk megdrágításával járt . Az or-
vosi honorárium, mely nagyobb consultatiónál Poroszország-
ban egy Friedrichs 'dor : tizenhet márka volt azelőtt, most 
liusz márkadarab. Azt beszelték nekem, hogy Bismark pa-
naszkodott is, hogy ott hol azelőtt egy Friedrichs'dort adott, 
most húsz márkát kell adnia, es ott hol néhány ezüst garast 
adott borravalóúl, most egy márkát kell adni. Macculloch is 
megemlékezik arról, hogy a pénzegység m e g v á l t o z t a t á s á n á l a 
kikerekítés iránya bizonytalan. Midőn Angliában többen föl-
szólaltak, hogy a pénzrendszer tizedes rendszerre alapittassek 
es a font sterling többé nem 960 farthingra, hanem ezer millre 
osztassék föl, azt mondja : A sok szatócs, ki a s z e g e n y e b b em-
bereket különböző árúkkal kisebb m e n n y i s é g b e n el a t j a ve-
szítene, ha a vételárt fillérek helyett most miilekben allapitana 
m e g ; ha pedig a mint valószínű, az á l t a l segítene magan, 
hogy egy far thing helyett két millt számítana, a v e v o k n e K 
nagy veszteséget okozna. . , 
Hogy tehát a pénzegységnek egy biztosan előre mond-
ható hatást az árakra lehessen tulajdonítani, az igen koczkaz-
tá tot t állítás volna. Azzal szemben persze másfelől azt sem 
akar juk tagadni, hogy némi hatással van, különösen, a mint 
említém, ott, hol továbbá az árak min t az a kis forgalom-
ban történik, kikerekítendők, hol az ár, illetőleg díj, egy 
pénzdarabban állapíttatik meg. I t t a pénzegységnek hatását 
gyakran észlelhetni, és pedig oly módon, hogy nagy pénzegy-
ségek az árakat emelik, kis pénzegységek azt lenyomják. 
Angliában magasabb szolgáltatásoknál az egységet a guinea 
képezi, Francziaországban a napoleon, nálunk az arany. 
Mennyivel többnek látszik az, ha valamely szolgálatért vala-
kinek peldáúl 10,000 frankot ígérnek, vagy mintegy 200 ara-
nyat . Azt is saját tapasztalatunkból tudjuk, hogy igen sok 
áru, mely Francziaországban elöállí t tatik, különösen fény-
űzési és műtárgy, amott ugyanannyi f rankért adatik, a meny-
nyi forint fizetendő nálunk érte. Azonban nagy tévedés volna 
azt csak a pénzegység különbségének tulajdonítani , mivel ez 
árúk előállítási költsége ott alacsonyabb és különben az illető 
árukat esetleg még a vám- és szállítási költségek stb. ter-
helik. 
Nem alaptalan azon állítás sem, hogy a penzegység 
nagyságának az ál lamháztartásra is lehet némi befolyása, mire 
gróf Lónyay is figyelmeztetett bennünket . Hogy az államház-
tar tás vitele, az adósságok fölvétele ott óvatosabban történik, 
hol mint a frank-rendszernél roppant nagy számok szerepel-
nek, az is egyes esetekben talán valósúl. 
Arra a körülményre is kell figyelnünk, hogy a taka-
rékosság is gyakran előmozdíttatik a kisebb pénzegység által, 
mivel könnyebben lehet annyit félre tenni, a mennyi a pénz-
egységnek megfelel; a takarékosság iránt pedig csak ott lesz 
nagy az érdek, hol az illetők tudják, hogy takarékosság által 
jelentékenyebb összegeket gyűjthetnek. Egészen másképen 
hangzik, ha a munkás mondhatja , hogy három márkát taka-
rított meg, mint egy tallért, vagy hogy gyermekeinek évenként 
200 márkát biztosított, a vagy tíz font sterlinget. 
Mindezekből mi következik ? Röviden összefoglaljuk az 
eredményt : a pénzegység es az árak között, mint láttuk, oko-
zati kapcsolat n incs ; kis pénzegységgel élö államokban ma-
gas, ellenkezőleg nagy pénzegységgel bíró államokban ala-
csony árakat ta lá lhatunk. A nagykereskedelem és nagyipar 
teren az árak első sorban az előállítási költségek szerint sza-
balyozódnak. Azonban a kis forgalomban, a hol az árak igen 
gyakran törtekben volnának megállapítandók és ezért kikerekí -
tendők, továbbá ott, hol az ár, vagy díj a honorárium termesze-
tevel bír, és rendesen egy pénzdarabban állapíttatik meg, ott a 
pénzegység befolyása gyakran érvényesül. Mindamellett még 
az ár-megállapítás e kategóriájában is elég jelentékeny elte^ 
rést és kivételt találunk, melyek szokásban, hagyományokban 
találják magyarázatukat . E szerint többet nem mondhatunk, 
minthogy a pénzegység befolyását az árakra nem lehet ege-
szen tagadni, de az mégis oly annyira födöztetik, lepleztetik 
és ellensúlyoztatik más körülmények által, hogy gyakorlati 
jelentőségét nem igen nagyra tehetjük. Még kevesebb biztos-
sággal lehet e befolyást előre mondani oly esetben, ha vala-
mely állam új pénzegységre megy át. Itt minden attól fugg, 
milyen irányban fog az áraknak, honoráriumoknak kikereki-
tése történni és époly könnyen történhetik, hogy fölfelé, mint-
hogy lefele kerekíttetnek ki. 
Mi fogja mégis az irányt meghatározni? Adjuk meg erre 
is a feleletet. Az, vajon árúk, melyek bizonyos latituden belül 
kikerekítendők, a legközelebbi alsóbb vagy a legközelebbi ma-
gasabb pénzértékben fognak megállapíttatni, a nép gazdasági 
szokásaitól, gazdasági erkölcseitől függ. 
E gy takarékos, szigorúan, űzletszerűleg számító nepnel 
az árak többnyire a közelebbi alsóbb pénzértékben fognak 
megál lapí t ta tni ; egy generosusabban gondolkozó népnél az 
ellenkező fog történni. Igen érdekes az a megjegyzés, melyet 
Roschernél olvasunk: Az éjszakamerikai államok tulajdonke-
peni nyugati és déli részeiben váltópénzt nem igen találhatni, 
«weil die Menschen dafür zu flott und cavaliermássig sind». 
Ellenben az iparral foglalkozó Pittsbourghban meg hét cent-
nyi árak is követeltetnek és tizettetnek. 
Azon körben, a melyben a pénzegységnek befolyása az 
árakra érvényesül, az i r á n y t , az impulsust kevésbbé a penz-
egység adja, min t inkább a nép gazdasági erkölcsei. Egy 
pazarlásra vagy csak generositásra hajlandó népnél a legala-
csonyabb pánzegység sem lesz képes e hajlamot ellensúlyozni, 
csak' gyakrabban lesz alkalom az összeütközésre, a meggon-
dolásra*. A pénzegység legföljebb támogatja a nep gazdasági 
erkölcseit, de ha azokkal ellentétben van, szerény velem,nyunk 
szerint igen kevés hatással lesz. 
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A pénzegység magában véve egy pazarlásra haj landó 
népet nem fog takarékossá tenni. Lehetséges, hogy e hibát 
enyhíteni, de lehetséges az is, hogy nagyobbítani fogja. Biz-
tosan számítani hatására, akármely irányban, véleményem 
szerint absolute lehetetlen. Csak annyit mondhatni , hogy az 
ár az új pénznemben a legközelebb álló pénzegységben fog 
kifejeztetni; ott hol véletlenül az alacsonyobb egység közelebb 
áll, az árak inkább csökkenést fognak mutatni , a hol pedig a 
magasabb pénzegység áll közelebb, az árak emelkedest fognak 
tanús í tan i ; és föltehető, hogy ez eset ugyan annyiszor fog 
beállani, mint a másik. 
A mit a föntebbiekben a pénzegység befolyásáról consta-
táltunk, nagyobbrészt megegyezik külföldi szakférfiak véle-
ményével, kik e felől nyilatkoztak. Csak röviden akarok 
még arról is megemlékezni, hogy ezek miképen ítélik meg a 
„ gazdasági élet ez érdekes és eddig kevésbbé vizsgált jelensé-
gét. Levasseur azt í r j a : «Nem hiszem, hogy a pénzegységnek 
ha tása legyen a nagykereskedelemre. Lehet azonban hatása, 
de itt is csak szűk határok között, a kis forgalomban, a napi 
élelem tárgyainál. Sok esetben mutatkozik a haj lam, kerek 
számokban beszélni. A hatás annál nagyobb, mennél kisebb 
az egység. Midőn Francziaországban elnyomták a liardot és 
behozták a centime-t, minden, a mi két Kardon adatott el, 
most három centime-ba került, sőt egy souba (5 centime), 
mivelhogy azt nem lehet egyenlően fölosztani. Azonban e ha-
tás okvetetlenül csak másodrendű és Francziaország a liar-
dot elejtette volna még akkor is, ha még leteznék, mivel az 
áraknak az újkorban bekövetkezett általános emelkedése a r ra 
kényszerítette volna». Leroj'-Beaulieu így nyilatkozik : «Azt 
hiszem, hogy a pénzegységnek a nagykereskedelemben az 
árakra semmi hatása nincs, de igenis a kiskereskedelemben 
és bizonyos szellemi foglalkozások jutalmazásánál . Nem ké-
telkedem, hogy azon esetben, ha Francziaországban a shilling 
volna az egység (== 1 frank 25 centime) a f rank helyett, igen 
gyakran egy shillinget, illetőleg 1 frank 25 centime-t adnánk, 
hol jelenleg csak egy frankot adunk. Hasonlóképen a penny 
valamivel többet ér, mint ket sou; világos, ha a penny volna 
az alsóbb egység, mindenütt ket sou helyett egy pennyt ad-
nánk. Ugyanaz az eset a szellemi foglalkozásoknál. A louis 
vagy napoleon ( = 20 frank) a rendes díj egy híres orvos látó-
gatásáért, vagy ügyvéd consultatiójáért. Ha pedig Franczia-
orszagban elfogadták volna a 25-frank darabot, bizonyosan 
rövid ido mniva mindazon esetekben használtatnék, hol jelen-
eg a 20-frankos darab használtatik. É s ugyanez történik a 
kis kereskedesben; gyakran hallunk panaszokat, hogy a keres-
kedők a centime-eket nem adják vissza; sőt a nyilvános hiva-
taloknál is ugy járnak el; ha az ember például adó fejében 22 
frank 37 centime helyett 40 centimet fizet, a három' centime 
nem adatik vissza, mert nem igen tartanak készletben a kis 
centime-ekből.» 
Németországra vonatkozólag a német tudománynak a 
pénzkérdésekhez két kiváló tekintélyének nyilatkozatait bír-
juk. Soetbeer a fönforgó problémát igen érdekesnek, de egy-
úttal nagyon nehéznek nevezi. Véleménye szerint Éjszak-
Németországban a márka-rendszer behozatalának árcsökkentő 
befolyása nem bizonyítható, mit ő két körülménynek tulajdo-
nít : az egyik az, hogy az átmenet egy gazdaságilag abnormis 
időbe esik, továbbá mivel az új rendszer szerint tíz fillér 
egyenlő a régi ezüst garassal; a kis forgalomra nézve tehát jó-
formán változás nem is történt. Szászországban, Hannoverában 
és más államokban pedig már 1873 előtt is tíz fillérre osztot-
ták az V30 tallért; Poroszországban fölosztották tizenkét fil-
lérre, mi ez országban a fillérek után becsült tárgyaknál nem-
csak, hogy az árakat nem csökkentette, de egyenesen fölemelte. 
Legbehatóbban nyilatkozik Bamberger, a német birodalmi 
tanács egyik kiváló tagja és az új pénzrendszer egyik meg-
alkotója. Nézetei a következők: A kérdés maga számos resz-
letes kérdésre oszlik szét, különösen nem szabad a stationar 
állapotot összehasonlítani az átmenet állapotával. Az atme-
neteknel az egész jobbadán csak a kikerekítés kérdése. Az 
is fontos, vajon tényleg az uj egység nagyobb-e, vagy kisebb 
Mert még Éjszak-Németországra sem mondhatni, hogy a 
márka-rendszer behozatalával a pénzegység kisebb lett. Az uj 
márka egyenlő a régi tíz, illetőleg nyolcz ezüst garassal es lgy 
inkább csak új név volt egy régi fogalomra. A marka-miéi 
nagyobb, mint a garasnak tized része és itt valószínűleg az 
árak emelkedtek is. Egészen más t é n y e z ő k jönnek mükodesDe, 
hol bizonyos meghatározott pénzdarabok hasznaitatnak juta -
mazásokra, borravalókra stb. Itt gyakran a busz markas.darab 
a régi Friedrichsd'or ( = 1 7 márka) helyébe lepett. Bonyoluí 
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tabb volt az átmenet Dél-Németországban, hol a forint-rend-
szer helyébe lépett az új márka-rendszer. I t t a kisebb egység 
behozatalával az árak többnyire emelkedtek és pedig az okból, 
mivel tényleg a forintláb helyébe a tallérláb lépett. Sok árú, 
mely azelőtt hat krajczáron adatott , most húsz fillérbe (7 = kr.) 
v a n , a felforint helyebe ( = 25 krajczár) lépett a márka 
( = 30 krajczár), a forint helyébe a két márka és 10 forint 
helyébe (honoráriumoknál) a húsz márka. Különben itt a 
is a legkülönbözőbb esetekkel találkozunk. Dél-Nemetország 
egyes részeiben az átszámítás egyes tárgyaknál igen pon-
tosan tö r tén t ; így pélcláúl egy pohár sörért a régi három 
krajczár helyet nem tíz, hanem csak kilencz fillér, még pon-
tosabban a kenyérnél. Egyes tárgyaknál a kikerekítés attól 
függött, vajon a vevők vagy az e la iók voltak-e makacsabbak, 
a mint például a szivaroknál inkább az eladók javára fölfelé 
kerekíttettek ki az árak. Ennyi t az átmenet következményei-
ről. A mi pedig azt a kérdést illeti, vajon takarékosabb-e oly 
nép, mely kisebb p.mzegységgel él, erre nézve megjegyzi, 
hogy csak azon esetekről lehet szó, a hol az illető pénzegysé-
gek mégis egymáshoz nagyon közel állanak. A mi különösen 
a márka és frankot illeti, véleménye az, hogy az egy f rankon 
illetőleg márkán aluli á rakn í l a frank-rendszer mellett az árak 
alacsonyabbak lesznek. Ellenben könnyebb a számítás a nagy 
pénzegység mellett. — Végre Bohmért is azon nézetben van. 
hogy a pénzegységnek ugyan van némi befolyása, különösen 
oly áraknál, melyek kikerekittetnek, de e befolyás általában 
tuloztatik. Borravalóknál és ajándékoknál különösen ervenye-
sűl e befolyás. A hol Francziaországban egy frank borravalót 
adnak, ott Nemetországban egy márkát fognak adn i ; továbbá 
a nemet száz vagy ezer márka ajándékot fog adni, hol a ha-
sonló vagyoni viszonyok között élö franczia csak száz, illetőleg 
ezer frankot ad. Arról nem lehet szó, hogy az átmenet a tal-
lérról a márkára az árakat leszállította volna, mert az ugrás 
igen nagy volt; talán akkor észlelhető lett volna, ha a márká-
ról tör tént volna átmenet a f rankra . 
Az említett szakférfiak tehát a pénzegységnek nagy be-
folyást nem tulajdonítanak. Egy kisebb egységnek elfogadása 
egy nagyobb helyett nem nyiijt biztosítékot, hogy akár csak 
az alsóbb körökben az árak lefelé fognak kikerekíttetni és 
nem fölfelé, miből joggal következtethetni azt, hogy a kisebb 
p é n z e g y s é g n e k problematicus hatása, az árakra aligha szol-
g á l h a t e g y e d ü l e l é g erős érvül a pénzrendszer megtámadá-
s á r a , m e l y mindannyiszor roppant zavart idéz elő és mindig 
é r d e k e k e t s é r t é s igazságtalanságokat okoz. Nálunk, a hol 
e g y s o k k a l nagyobb egységtől, a forinttól a frankra vagy 
márkára kellene átmenni, épenséggel igen bizonytalan volna 
az eredmény. 
FÖLDES BÉLA. 
KOSSUTH EMLÉKÍRÁTÁIRÓL. *) 
Első közlemény. 
. . . . «Miiit író nagyon éreztem e kötet megírásánál , 
mennyi re igaz az, hogy 
tarda senectus 
Debilitat vives anirni, mutatque vigorem. 
«Legyen az olvasó elnézéssel i rán tam — a nyolczvan 
éves öreg ember i rán t — írói gyar lóságomért" . 
E szavakkal teszi le tollát Kossuth, emlékirata i ha rma-
dik kötetének befejeztével. 
Ily mentségre azonban igazán nem volt szüksége. Elő-
adását ma is fiatal hév, élénkség, folyamatosság, gazdagon 
áradó szóbőség, dísz és p o m p a jel lemzi. R i tka tünemény az, 
hogy valaki az elmének oly könnyedségét s az érzelmeknek 
izgalomra oly fogékonyságát élete ily késő koráig megőrizze. 
Soraiból olykor m a is a régi Kossu th egész heve és magával 
ragadó lendületessége árad elő. Dus képzelő tehetségén a 
nyolczvan év alig hagyott nyomot s elbeszéléseinek egyes 
részletein nemcsak az egykori nagy szónok mester i otthonos-
sága i smerhető föl, h a n e m némely jeleneteket , például Napo-
leon császárral t a r to t t t i tkos ér tekezése, vagy Cavourral 
utolsó találkozása leírását oly írói kiszámítással, a jelenetezés 
ha tásának oly biztos ismeretevei ál l í t ja olvasója elé, a mi 
bármely gyakorlott elbeszelő költőtől is számot tenne. 
*) Irataim az Emigratióból. Kossuth Lajos. Buda-Pest, Athe-
naeum I. kötet. 1880. II. kötet. 1881. III. kötet. 1882. 
Ha elnézés - vagy helyesebb névvel: kegyelet - alkal-
mazasarol lehet szó, ezt nem az emlékíratok stílja, nem az 
eloadas frissesegének hiánya, hanem talán inkább ma-ok az 
elbeszelt események számára lehetne igénybe venni. 
De ily értelemben a kegyelet, kivált a merő hallgatásban 
es szemet-hunyásban nyilatkozó kegyelet, nem volna he-
lyen ; ily értelemben maga Kossuth sem kívánta azt. Ö beszá-
molt. Közrebocsátotta ket evi működésének elbeszélesét, ira-
tainak, levelezéseinek egy tetemes részét. Tettei és törekvései, 
sikerei es csalódásai fölött ítéletét a jövendőtől várja, bizton 
remélve és fönnen hirdetve, hogy a jövendő kor, a mai nemzet 
ellenére, neki fog adni igazat. 
Meddő fáradság volna e miatt Kossuthtal vitát kezdeni. 
Azonban, miután az idők csendes légáramlatában immár 
lassanként szerte foszlott azon sok tömjén illata, melylyel a 
hírlapok nagy része Kossuth Emlékiratait fogadta, és miután 
elhangzottak azon vezérczikkek is, melyek azok megjelenése 
alkalmával pro és contra keletkeztek, úgy véljük, az irodalom 
föladata lesz ide s tova hozzá látni, hogy az emigrationiilis 
mozgalmak története tisztáztassék, míg a kortársak közül még 
elegen vannak életben, a kik az akkori eseményeknek tanúi 
voltak s egyben-másban fölvilágosításokat adhatnak. Némely 
kétségnek eloszlatásához és a sok homályos kérdésnek földerí-
téséhez talán maga az íratok fáradhatatlan munkásságu szer-
zője is hozzá járulhat . 
E z a két év, melynek sok titkos epizódjáról a magyar 
közönség előtt Kossuth Iratai lebbentik föl először a fátyolt, 
hazánk történetének egyik legválságosabb korszaka volt. Con-
vulsiok bent és kint, engesztelhetetlennek látszó ellentet a 
hatalom és a nemzet között, európai bonyodalmak, állam-
alakulás a szomszéd országban stb. stb. Ily időszakok eseme-
nyei, epen válságos voltuk és titokzatos bonyodalmaik miatt 
minden időben jobban é r d e k l i k a közönség figyelmet, inkább 
izgatják phantasiá já t és ingerlik kíváncsiságát, mint a bekes 
idők csendes munkálkodásának történetei. Sokan szeretnek 
elmerengeni emiekein, és bele ringatni m a g o k a t a múlt irtok 
álmaiba ; önkénytelenül követik Kossuth s z á r n y a l ó kepzeletet 
es szívesen ragadtat ják magokat az ő erős hite altal. AlasoKai 
talán kifárasztott e testes három kötet olvasasa, va&v et f i*-
nek megjelenésétől a másikéig elfelejtettek a reszleteket 
nem vesznek annyi fáradságot, hogy az elszórtan közölt kü-
lönböző adatokat összehasonlítsák. 
Pedig e nélkül Kossuth i ra ta iban eligazodni igazán nem 
lehet, mert azokban az adatok elrendezése, az események 
csoportosítása, az egymáshoz tartozó részek elhelyezése, szó-
val, irodalmi nyelven mondva : a compositio, egyáltalán igen 
hiányos. Az események egymásutánját Kossuth gyakran félbe-
szakít ja , összetartozó adatokat szélyel szór, olykor egyes leve-
leket is több darabra oszt s egj'es darabjai t más-más kötetbe 
teszi. Az áttekintést mindez nagyon megnehezíti. Még inkább 
nehezítik a figyelemnek a fő dologra fordítását azon mellékes 
történetek, czikkek, emlékíratok, visszapillantások stb., me-
lyek a három kötet tar ta lmának legnagyobb részét foglalják 
el, s melyeket Kossuth, az ő soha nem apadó hevével tud 
elbeszélni; minők, például, az angliai kormányválság alkal-
mával véghez vitt hata lmas agi tat iói , a bankó-per , az 
1 848-diki forradalomról Angliában s Amerikában tar tot t szó-
noklatai és számos egyéb ily reszlet — a mi magában mind 
érdekes lehet, de a fő dologra kevésbbé tartozik. 
Megkísértjük tehát a sok fa között is megkeresni magát 
az erdőt s összeszedve az egymáshoz tartozó adatokat, de kü-
lönben egészen Kossuth elbeszélese nyomán, röviden összeállí-
tani az emigratio eme két évi mozgalmainak legfontosabb 
eseményeit. 
I . 
Az első gondolat , hogy a magyar emigratiónak az 
Ausztria elleni háborúban szerepet ju t tassanak, a franczia 
udvar körében támadt . Ez egyébiránt egészen természetes 
gondolat vol t ; kevésbbé furfangos és a conspiratiókban ke-
vésbbé otthonos hatalomnak is, mint III . Napoleon, mihelyt 
viszonyai Ausztria ellen háborúsra fordultak, hamar eszébe 
j u to t t volna, hogy a magyar emigratiónak igen jó hasznát 
veheti. 
Különben is az összeköttetések nem hiányoztak. Nemes-
kéri Kiss Miklós benforgott az udvari körökben, sógora volt 
Thouvenelnek, Napoleon későbbi külügyminiszterének ; gróf 
Teleki Lászlónak és Klapkának szintén megvoltak összeköt-
tetéseik a franczia legfőbb körökben. 
Mihelyt Napoleon az ő híres «fekete pontjait , föltűnni 
latta, megkezdte a magyarokkal a kaczérkodást. 
Az emigránsok — maga Kossuth is - igen jól tudták 
hogy e baratkozás egyelőre nem egyéb, mint csalogató síp. 
alahányszor a háborús hajlamok kerekedtek fölül, 
í r ja Kossuth — ők tettek avance-okat a közeledésre, s ' ez t 
csak olyankor s addig függesztettek föl, a mikor s a meddig 
az európai diplomatia sürgés-forgása a báborus hajlamokat 
megingatta». *) 
Az első közeledés már 1858 márcziusban történt. Na-
poleon herczeg Kiss Miklós útján tudatta Kossuthtal, a ki ez 
időben állandóan Londonban lakott, hogy talán háborújok 
leend Ausztriával, s hogy ennélfogva szívesen látnák, ha Kos-
suth «egy vagy más formában, röpiratban, nyilatkozatban, 
kimondaná, hogy mint mindig, úgy most is ellensege Ausz-
tr iának s adandó első alkalommal kesz kardot rántani 
ellene». **) 
Kossuth e nyilatkozat kiadását akkor megtagadta s ez 
első, korai tapogatózás után úgy látszik azon év (1858) végéig 
egészen függőben maradt az érintkezés és csak deczemberben 
öltött némileg positivebb alakot. Irányinak Párisból ez idő-
ben Kossuthhoz intezett tudósításai jelentik ugyanis, hogy 
Teleki László és Klapka , lengyel emigránsok közvetítése 
ut ján, érintkezésbe léptek Napoleon herczeggel s megígértetett 
nekik, hogy ha háború lesz, anyagi segélyt kapnak fegyverben 
és pénzben a végett, hogy Magyarországon fölkelést rendez-
zenek ; Klapka és Teleki ez anyagi segélyen kívül szükséges-
nek tar tot ták azt is, hogy katonai erő, ha csak néhány ezer-
nyi is, nyomuljon magyar földre. De — úgymond Irányi 
«en nem tartom valószínűnek, hogy vörösnadrágosokat küld-
jenek velünk ; még ha igazán szándéka volna is Napoleonnak 
az osztrákot tönkre jut ta tni , nem igen fogja közvetlenül tenni 
akarni, nehogy coalitiot idézzen elő maga ellen ; az olasz tar-
tományok elvételét merhetik coalitio veszélye nélkül, de Ausz-
tr ia földarabolását czélba venni nem-igen«. *** > 
Irányi igen józanúl és igen okosan fogta fol akkor a 
helyzetet. Az események utóbb teljesen i g a z a t adtak neki 
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ről terjedelmes programm-íra tban válaszolt, melyben miután 
óvatosságot ajánl, nehogy csupán egy «Flankenbewegung»-ra 
használják őket, tüzetesen foglalkozik az emigratio személyi 
kérdéseivel. Kifejti, hogy a vezér nem lehet más, mint ő ; és 
pedig főleg ket okból. Először, mert a hazában a nép töme-
geinek bizalma főleg az ő személyében pontosul össze. Másod-
szor pedig, mivel — úgymond — «kezdjen akárki vezérkedést, 
ha én nem mozdulok, az angol nép sem mozdúl elejet venni a 
ti tkos diplomatia szabadságellenes cselekvésének, mert nem 
lesz bizalommal a dolog iránt . É s lenne belőle ismét inter-
ventio és ha az interventio sem használna, lenne diplomatiai 
közbenjárás s vele a magyar függetlenség jövendőjét száza-
dokra megölő fatalis transactio. De ha én vezetem a mozgal-
mat , az angol nép, mely előtt a magyar ügyet hét év óta, 
meetingről meetingre személyesítem, annyira megszokta azt 
személyemmel azonosítani, hogy fölszólalásomra a nép szava 
úgy dördül végig Land 's Endtől John O'Groatig, miszerint 
nincs az az angol miniszter, a ki nem sietne minden interven-
tiónak elejét venni, a ki merné, merhetné diplomatiájával a 
harcz eredményét ajkainktól elorozni, a ki késni merne kor-
mányunk elismerésével, mihelyt kormány leszünk. Eddig s 
ennyire a közvéleménynyel itt rendén vag}7ok, mert ismerem 
rugóit s bizalmas lábon állok azokkal, a kik hata lmas töme-
gek élén állanak». *) 
Hogy a hazai nep tömegének bizalma akkor főleg Kos-
suth alakja és neve körül volt összpontosúlva, az köztudo-
mású tény. Az angliai befolyást illetőleg azonban nem sokára 
sajnosan kellett tapasztalnia, hogy a viszonyokat és a politi-
kai rúgókat igen félreismerte, midőn népszerűségének hatal-
mától oly nagy eredményeket várt. Szónoklatait meghallgat-
ták, éljenezték, magasztalták, őt magát kitüntették és ünne-
pelték minden felé. De azért, mint Lord Lansdowne mondta 
Pulszkynak, a magyar ügyért tűzbe jönni nem jutot t eszökbe. 
Kossuth a saját lelkesedése s a meetingek közönségének 
cheer-jei által fölvillanyozva, azt remelte, hogy az angol kor-
mány külügyi politikáját is e közönség sympathiái fogják irá-
nyozni. Utóbb azonban be kellett látnia, hogy ebben nagyon 
csalódott. 
i:) I. 95. 1. 
Nem nyílott ugyan alkalom próba által szerezni meg-
győződést ar ról , hogy, ha a magyar fölkelés létre jő, ha ez 
ellen valamely ha ta lom interventiót kezd, s h a ez interventiót 
meggátolni az angol minisztér ium e lmulasz t ja : miként kénv-
szerítette volna az t a L a n d ' s Endtő l John O'Groatig*) vé<űg 
dördülő népszava a haladékta lan közbelépésre; de az bizonyos, 
hogy Kossuth u tóbb mind végig az angol kormányban találta 
törekvéseinek legkonokabb ellenségét. Megbotránkozva kell 
panaszoln ia , hogy az angol kormány még a saját méltóságát 
is megtagadva , alacsony módokon igyekezett minden lépése 
elé akadályokat gördíteni. 
Példáúl 1860 szeptemberben, midőn Kossuth Olaszor-
szágba men t , hogy Cavourral egyezkedjék, «az angol kormány 
nem ta r to t t a mél tósága a la t t inak a hatalmas Anglia diploma-
tiai képviselőjét Tur inban spionná alacsonyítani az ő járása 
kelésének kikémlelésére s hozzá még nem is angol területen, 
h a n e m külföldön. Annyira ment a liberális angol kormány 
kedvhajhászó előzékenysége azon Ausztria iránt, mely meg-
szegve a legszentebb kötéseket, Magyarország ezredéves tör-
ténelmi jogát s á l lami létét lábbal t iporta, hogy Anglia köve-
tet egy osztrák szaglár szerepére kárhoztatás . **) 
Ugyanez időben (1860 október-november) történt, hogy 
a m a g y a r emigrat ió részére egy fegyver-szállítmány küldetett 
Oláhországba, de ezt az oláh fejedelem lefoglaltatta s — íme 
ismét ('különösen az angol kormány volt az, mely képviselője 
Sir H e n r y Bulwer által a magyarok ellen a legnyomasztóbb 
tevékenységet fej tet te ki». ***) 
P á r h é t t e l u t ó b b i s m é t a z a n g o l k o r m á n y v e t e t t ú t j á b a 
o l y g á n c s o t , m e l y m i a t t K o s s u t h a legelkeseredettebb k i f e j e -
z é s e k k e l k é n y t e l e n p a n a s z k o d n i . Ő u g y a n i s e g y a n g o l n y o m -
d á b a n m a g y a r b a n k j e g y e k e t g y á r t a t o t t , a z o s z t r á k k o r m á n y 
e z t m e g t u d t a , p e r t i n d í t o t t K o s s u t h e l l e n a z a n g o l b i r o s a g o k 
e l ő t t , k é r t e a b a n k j e g y - g y á r t á s b e t i l t á s á t s a m á r k e s z j e g y e -
ke t l e fog l a l á sá t és m e g s e m m i s í t é s é t s — í m e ez u p ben m a r 
n e m c s a k a z a n g o l k o r m á n y k ö v e t t e e l A s z t r i a é r d e k e b e n a z o n 
a l á v a l ó s á g o t , h o g y a m a g y a r p é n z j e g y e k e p p é l d á n y á t a 
n y o m d á b ó l , h o l a z o k a t g o n d o s f ö l v i g y á z a t a l a t t keszitetteK, 
*) Kárpátoktól Adriáig angol kiadásban. 
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az angol rendőrség által «nem tudni miként, de mindenesetre 
nem tisztességes úton birtokába kerítette*), és az osztrák kor-
mánynak rendelkezésére adta mert az osztrák kormány 
bűnvádi eljárást szeretett volna Kossuth nyakába keríteni, 
«az angol kormány pedig semmit sem óhajtot t inkább, mint 
hogy Ausztria e kívánságának eleget tehessen»*) hanem 
Anglia legfőbb bírói ha ta lma, a lordcancellár sem átallotta, e 
pörben hozott ítéletében, «politikai részrehajlásának elálczá-
zása végett oly nyomorúl t kibúvó lyukhoz folyamodni, minőt 
pirulás nélkül a legarczátlanabb zugprokátor sem használ-
ha tna s magáévá tenni a fölperes császár sarokba szorított 
ügyvédjének vad állításait)).**) 
Ilyetén sérelmek mia t t valóban történtek is az angol 
par l iamentben Kossuth javára egyes fölszólalások és interpel-
latiók, de ezek a Land ' s Endtő l John O'Groatig végig dördülő 
szózat hata lmában vetett bizalmat vajmi kevéssé igazolták. 
Azonban, ha az angliai befolyás kétségesebb volt is, 
mint talán Kossuth remélte, neve magában is elég volt arra, 
hogy az emigratio őt fejének ismerje el. Január 17-dikén 
Klapka fölkereste őt Londonban s közölte vele a saját terveit. 
E l m o n d t a , hogy beszélt Yictor Einanuellel es Cavourral, 
ezek erősen készülnek a háborúra Ausztria ellen, biztatják a 
magyarokat is a részvételre, de még nem ígértek semmit ; 
Napoleon herczeg azonban ígért pénzt, fegyvert, hajókat a 
kiszállásra, de még nem a császár nevében, csak a saját néze-
teiképen ; hanem kívánja, hogy vele (Kossuthtal) állapodja-
nak meg föltételeikben és közöljék azt memorandumban a 
császárral. 
Kossuth a memorandum-írás t ismét kereken megtagadta; 
annyit azonban már is világosan kijelentett, hogy bármi moz-
galomba csak úgy megy bele, ha biztosítva lesz az iránt, hogy 
cserben nem fogják hagyni ; a biztosítékot pedig abban keresi, 
hogy a franczia zászló becsülete magyar földön valósággal 
koczkáztatva legyen. Tehát megmásíthatat lan föltételül köti 
ki, hogy küldjenek egy erős, 20—30—40 ezer főnyi rendes 
franczia sereget a magyar ha tár ra s az emigratió ily sereg 
élen jelenhessen meg. Ez az egyedüli biztosíték, mel}r őt meg-
nyugta tha t ja . Különben pedig fölhasználja e személyes talál-
*) III. 371. **) III. k. 504. 
kozását Klapkával , hogy vele a személyi viszonyokat is tisz-
taba hozza . Ér tésé re a d j a , hogy nemcsak egyáltalán a 
mozga lmak vezetését köti ki maga számára, hanem, okulva 
18-tJ-ben Gorgei árulásán, többé a katonai fövezérségét sem 
bízza m á s r a ; ő tíz év óta minden üres perczét a hadtudo-
mánynak szentelte és képesnek ta r t ja magát a hadvezéri föl-
ada tnak teljesen megfelelni. Klapkának pedig maga mellett a 
táborvezérkari főnökséget a jánl ja . *) 
Klapka viszont megpendítette ugyan, hogy talán jobb 
volna, h a Kossuth eleinte há t ra húzódnék s hagyná öt, liogy 
Oláhország felöl egy expeditionalis kisebb csapattal betörve, a 
Székelyföld fölkeltésével indítsa meg a mozgalmat; maga 
Kossuth pedig e készületlen mozgalomban saját szemelyet 
nem veszelyeztetve, csak akkor jelennék meg, ha már hadere-
jük tekintélyesre nőt t és döntő csatára lehet kilátás. De Kos-
suth ily tervnek határozot tan ellene szegült s ekkor látszólag 
Klapka is megnyugodván Kossuth akaratában es alávetvén 
magát az ő vezérségének, visszatért Párisba, hogy ott, ha 
lehet, a császárral beszélni igyekezzek. **) 
Beszélt is vele, február 1 7-dikén, de úgy látszik nem oly 
ér telemben, a min t Kossuthtal , ennek elbeszelése szerint, az 
imént emlí te t t londoni találkozáson, egymás között, egesz 
egyetértéssel, megállapodtak. 
A helyett , hogy ott Kossuth kemény és változhatatlan 
föltételeit magya rán megmondotta volna, oly nyilatkozatokat 
tett , melyekbői Pár isban nemcsak a francziák hihettek, hanem 
az emigrat io is, sőt maga Nemeskéri Kiss Miklós is azt hitte, 
hogy Kossuth az Oláhország felőli beütést és a szekely fölke-
lést helyesli, minden egyéb kikötés nélkül e l f o g a d j a , s csak azt 
vár ja , míg Klapka mindent jól előkészít, hogy akkor majd a 
kellő időben ő maga is előlépjen. ***) ^ 
Ezé r t különben Kossuth nem kárhoztat ja Klapkat. Eljá-
rását , elég sajátságosan, naivitásának kívánja betudni. «Sem 
szándékom, úgymond, sem okom K l a p k a jellemeben ketelkeUni, 
csak annyi t mondok tehát s annyi t akarok hinni, hogy jaiat-
lan lévén a diplomatia sikamlós ösvényén, nem elegge Hatá-
rozott kifejezeseivel tévedésbe vitte mind a hatalmakat, m m 
az emigrat io egy részét, míg ő m a g a , a tettrevagyas becsületes 
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nyugta lanságátó l e l ragadta tva , a furfangos ha t a lmak testet-
len kecsegtetéseit biztosított valóság gyanánt fogadta. 0 alkal-
mas in t csak ál ta lánosságban szólott, hogy a legjobb egyetér-
tés van köztünk. Ebből az tán mind az emigrat io, mind a 
h a t a l m a k azt következtették, hogy en hagyom Klapkát tenni , 
a mi t ő j ó n a k lát, s hogy a mi t teszen, azt én mind he-
lyeslem.)* *) 
E mentség Kossuth részéről annál meglepőbb, mer t 
Klapka nemcsak beszéde i , hanem tettei ál tal is merőben 
ellenkező úton já r t , min t j anuá r 17-diki találkozásukon, Kos-
su th elbeszélése szerint , egymás közt egyeztek. Az Iratokban 
foglalt adatokból egyenesen azt kell következtetnünk, hogy 
Klapka elejtvén a Kossuth által kívánt garant iák követeleset, 
sa já t kezére megkezdte az actiót úgy, a min t azt Napoleon 
akar ta . Tökéletesen belement a székely fölkelés szervezésének 
tervébe, elvállalta annak előkészítését, el is m e n t Oláhor-
szágba, oda szál l í t ta tot t ha rminczezer darab fegyvert (a mit 
Napoleon a székely fölkelésre szánt) és az oláh fejedelemmel, 
Couzával a tervezet t beütés érdekében egyességet kötöt t . **) 
S mindezt , úgy látszik, Kossuth tud ta nélkül . Legalább 
az Iratokban semmi nyoma, hogy ez idő alat t intézkedéseihez 
Kossuth jóváhagyását kikerte vagy őt terveiről és szándékai-
ról csak ér tesí tet te volna is. Feb ruá r közepén egyezkedett 
Napoleon császárral , márcz iusban utazot t keletre, april végén 
tér t Pár isba vissza. E z egész időből az Iratok közt csak egy 
levelét ta lá l juk, a mi t Genfből február 21-dikén ír t Kossuth-
nak . E m l í t i benne, hogy Pár isban 17-dikén beszélt a császár-
ra l és említi, hogy ú tban van Konstant inápoly felé. Mit be-
szélt a c sá szá r r a l : arról nem ír ; miben já r keleten, arról is 
csak annyi t , hogy a m u n k a , melynek ot t elebe megy, «a leg-
fontosabb)), s hogy visszatértekor, mintegy két h ó n a p múlva, 
«egy igen nagyon jó hírrel» fogja Kossuthot «meglepni». ***) 
Hogy ez el járást Kossuth előre vagy utólag jóváhagyta-e, 
hogy ily «meglepetést)) saját vezéri állásával összeférőnek 
t a r t o t t - e : a r ra nézve az Iratokban s a jná la t t a l né lkülöznünk 
kell a tüzetesebb fölvilágosítást. Sőt ebbeli el igazodásunkat 
még inkább megnehezít i azon alig ér thető adat , hogy noha 
Kossuth és Klapka má jus 3-dikától 8-ig folytonosan együtt 
*) I. 165. **) I. 369—386. I. 110. 
voltak a Nemzeti Igazgatóságot megalapították; e^esz moz-
galmukat szervezték; Komániába, Szerbiába politikai ü l n ö -
köket neveztek ki: mégis Klapka a Couzával kötött e g y e b e t 
csak május 22-diken levélben közölte Kossuthtal, mikor a 
háború már javában folyt. *) Pedig ez egvessegben nemcsak 
fegyverszállítási es katonai ügyek, hanem, mint alább látni 
fogjuk, igen fontos politikai elvi megállapodások is foglal-
ta t tak . 
E közben, míg Klapka Oláhországban járt, Kossuth es 
az emigratio többi tagjai Párisban es Londonban alig tehet-
tek egyebet, min t hogy figyelemmel kísérjék az események 
fejlődését s kiki saját fölfogása és véralkata szerint kisebb-
nagyobb reményeket építsen azokra. 
Gróf Teleki László meg márczius 19-dikén is kevés bi-
zalommal nézett a jövőbe. «Klapka reményeivel táplálom 
még most is keblemet» — írja a föntebbi napon Párisból 
Kossuthnak. «01y gyönyörűek azok, oly zománczosak ! . . . . 
Bár ne csalatkoznék. É n biztos alapot keresek; még eddig 
nem talál tam. Tudom, hogy itt rokonszenvvel gondolnak 
reád, gyűlölik az osztrákot, szeretik az olaszt s lehetségesnek 
hiszik, hogy valamikor szükség legyen reánk — de többet 
semmit sem . . . Ebből még az sem következnék bizonyosan, 
hogy kiüt a liáboru, valamint az sem, hogy ha kiüt, olyan 
lesz , mely nekünk használand. Szerintem meg hónapok 
telhetnek el, mielőtt tudni fognók, mihez tartsuk magun-
kat.*) **) 
El lenben Kossuth már február 25-dikén elég biztosnak 
érzi lábai alat t a talajt , hogy a hazába buzdító szózatot intéz-
zen, a melyben valószínűnek nyilvánítja, hogy még azon ev 
folytán, hihetőleg nyár felé, hazánknak alkalmat fog nyújt-
ha tn i függetlensége kivívására; lelkesíti a nemzetet, hogy 
ne béküljön, ne alkudozzék semmi áron; a műveltebb osz-
tályokat, melyek közt, a casinóban, holmi loyalitási es al-
kura kész hajlamok is mutatkoztak, fenyegetve figyelmezteti, 
hogy közeleg a felelősség ideje; s végül fölhívja a hazafiakat, 
szervezkedjenek, hogy mihelyt ő sereg élen a hatart átlépvén, 
az első kiáltványt közrebocsátja, a nemzeti fegyverfogható ero 
minél gyorsabban összegyűlhessen. * ' * > 
*) I. 239. és 369. **) I. 177. ***) I- 133-
Márczius végén valóban gyorsabb fejlődésnek indultak 
az események, mint Teleki László néhány nappal előbb 
remélte. Cavour a háború érdekében szemelyesen Párisban 
jár t és ott Szarvadynak alkalma volt közölni vele azon fölté-
teleket, melyeket Kossuth, közreműködése esetében, biztosít-
ta tn i kíván. Cavour leplezetlenül elmondta azokról vélemé-
nyét. A legfőbb föltételt, a seregküldést, egyszerűen a képte-
lenségek sorába állította, és a háború kiütése eseteben is 
csupán az Oláhország felől beütő székelyföldi expeditiót tekinté 
megvalósí thatónak. 
«Miként akar ja Kossuth úr — úgymond —• hogy mi 
Magyarhonba sereget kü ld jünk? Hogy ezt tehessük, Bécsben 
kellene lennünk. F iume felé nem küldhetünk ötvenezer em-
bert. E r r e hónapok kellenének. Emlékezzenek önök, mennyi 
időbe került Angliának seregét a Krímbe szállítani, pedig ők 
oly arravaló készlettel bírtak, a milyennel mi talán nem 
bírunk. Aztán azt is tudni kellene, ha Anglia ezt tűrné-e ? 
Nem vagyunk felőle egészen bizonyosak. Önöknek a románok-
kal kell megegyezniök. Azon az oldalon működhetnek. Mi 
fegyvert adhatunk, ha kell, százezer puskát is. Egyéb segítsé-
get szintén.), *) 
Szintoly lehetetlennek nyilvánította azt, hogy ő, vagy a 
franczia császár, Kossuthtal, «inint valamely fönnálló hatal-
massággal), szerződést kössön, vagy neki csak levelet is ír jon. 
Egyebekben, természetesen, bizatatólag szólott ; beszélt a 
magyar és az olasz ügy solidaritásáról, Magyarország függet-
lenségének visszaszerzéséről, Ausztria végmegtöréséről; nem 
lett volna diplomata, ha ily reményekkel sem akar ta volna 
ápolni a magyar emigratio mozgalmát, melynek ő oly jó hasz-
nát vehette. De elég őszinte volt e közben még a muszkára is 
emlékeztetni őke t : «Önöknek, cselekvés előtt, biztosítaniok 
kell Oroszország jó indulatát , mert most a törökre ne számít-
sanak, az Ausztriával tart , , . 
Oroszország jó indula tá t ! S ezt a magyar emigránsok 
biztosítsák — nem ők, az Oroszországgal jó viszonyban álló 
hatalmak, a kik Magyarország cooperatióját a háborúban 
igénybe akarják venni. 
Szegény emigratió ! 
*) I. 194. 
April hó folyamában Kossuth nem kapott semmi újabb 
avance-ot , mer t a diplomatiát némi békítési kísérletek foglal-
tak e l ; de ezek nem vezettek eredményre, s 28-dikán Ausztria 
u l t imá tumot küldvén Tur inba , kitört a háború. Napoleon ber-
ezeg tus tén t h ívat ta Telekit és Klapkát, egyezkedett velők, s 
elküldte őket Londonba, hogy hozzák magokkal onnan Kos-
suthot is. E z má jus 4-dikén érkezett Párisba, 5-dikén reggel 
Klapka és Teleki jelenlétében értekezett a herczeggel, tudatta 
vele két nagy föl té te lé t : seregküldés, franczia zászló alatt és 
proclamat io a magyar nemzethez, egyenesen a franczia csá-
szár nevében. A herczeg magára vállalta, hogy e pontokat 
haladék nélkül közli a császárral s ha lehet, kieszközli, hogy a 
császár Kossuthot elfogadja. A fogadás ugyanazon éjjel meg 
is t ö r t é n t ; Teleki és Klapka nem voltak jelen, csupán hár-
m a n : a császár , a herczeg és Kossuth. 
A császár már ismerte Kossuth két kívánatát. Hogy mit 
felelt azokra : erre nézve az Iratokban két versiét találunk. 
E g y buzdí tó levélben, a mit Kossuth hat héttel azután, 
1859 j ú n i u s 22-dikén küldött a hazába, ezt írta arról az ottho-
n i a k n a k : «A császár e két mulaszthata t lan föltételt elfogadta 
s reményét fejezte ki, miszerint két-három hónap múlva a 
körülmények megengedik neki sereget, lőszert s a nemzet fel-
fegyverzésére megkívánta tó fegyvert küldeni. Ez esetre fölhí-
vást fogna intézni a magyar nemzethez, melyben kifejtené, 
hogy miu tán a nemzet 1849-ben függetlennek nyilatkoztatta 
magát , ő e ha tá roza tnak ú j ra életbe-léptetesére segédhadat 
küld az országba. E fölhívás által magát a függetlenséggel 
azonosítván, az t előre biztosítaná. A mit e segítség fejében 
viszont kíván a császár, nem egyéb, mint az, hogy a független-
séget kivíván, ne köztársaságot, hanem alkotmányos királysá-
got a l a p í t s u n k ; belügyeink rendezésébe egyébiránt nem lóg-
ván ő avatkozni.» *) 
A másik versio nem valamely egykorú följegyzes maso-
la ta , h a n e m most készült , az íratok közzetetele alkalma-
val. **) E b b e n nincs semmi ily positiv ígeret vagy positív al-
k u p o n t ; nincs benne sem az, hogy N a p o l e o n a m a ket föltételt 
elfogadta, sem az, hogy s e r e g e t í g é r t s pláne mar k e t - h ^ m 
h ó n a p a l a t t , sem a függetlenseg előleges biztositasanak 
*) I. 450. **) I. 223. stb. 
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ígérete, sem az, hogy a császár az alkotmányos királyságot 
kikötötte volna. ígérni — e versio szerint — nem is ígért 
Napoleon határozottan egyebet , mint pénz t , fegyvert , s 
Moldva-Oláhországban, ot tani ügynökei által a magyarok 
törekvéseinek támogatását. Többi nyilatkozata csupa bizony-
talanság és kibúvó ajtó. A proclamatióról annyit mondott, 
hogy az ellen magában véve nem volna aggodalma, ha Kos-
suth másik kívánatát, a sereg-küldést, teljesíthetné. De ezt 
nem teljesítheti. Nagy akadályai vannak. Legfőbb akadályul 
említette Angliát, mely nem tűrné el, hogy a háború színtere 
a Po vidékéről a Duna par t ja i ra tétessék át. Kossuth erre 
kijelentette, hogy neki reménye van Anglia semlegességét 
biztosíthatni. Részletesen fejtegette az angol pártok viszonyát 
s erre támaszkodva, azon reményét fejezte ki, hogy sikerülni 
fog Derby kormányának bukását előidéznie, még pedig úgy, 
hogy épen a külpolitika kérdésében bukjék meg s a helyére 
lépő whig-kormányférfiak oly kötelezettség mellett lepjenek a 
kormányra, a mely Anglia semlegességét tökéletesen biz-
tosítaná. 
E fejtegetésre Napoleon annyit jegyzett meg, hogy az 
nagyon érdekes és nagyon fontos. Menjen tehát Kossuth 
Angliába és ha j t sa végre ott tervét «s legyen meggyőződve, 
hogy Anglia neutrali tásának biztosításával hazafiúi óhajai va-
lósításának útjából a legfőbb nehézséget bárí tandja el»>. 
Az után, a beszélgetés vége felé «félig kérdőleg, félig ké-
rőleg azon észrevételt tette, hogy talán mégis csak rendez-
hetnénk előlegesen egy kis fölkelési mozgalmat amott Erdély-
ben a székelyeknél». S mikor ezt Kossuth határozottan meg-
tagadta , ily szavakkal bocsátotta őt e l : 
«C'est donc entendu. É n biztosítom önt, hogy Magyar-
ország cooperatióját a háborúban csak egy esetre fogom 
igénybe venni : ha az ön által kívánt biztosítékokat megadha-
tom, különben nem. Szándékom van minden kitelhetőt meg-
tenni, hogy megadhassam. Ön visszamegy Angliába, ipar-
kodni fog a neutral i tás biztosítását kieszközölni . . . Társai 
addig menjenek Olaszországba, gyűjtsék össze a magyar emi-
gratióból a liarczképes elemeket . . . Pénzről, fegyverzetről, a 
magyar hadi foglyok kiválasztásáról ott gondoskodva lesz . . . 
Ön pedig gondoskodjék, hogy benn az országban a szellem 
kellőleg előkészíttessék» . . . 
Se a proc lamat ió t se a seregküldést tehát nem ígérte • 
meg Anglia semlegességenek reménye esetere sem ígérte me*' 
A mit , óvatosan körülírva, ígért, azt betű szerint meg is tar-
to t ta . Magyarország cooperatióját a háborúban nem vette 
igénybe. Kossu th csupán a saját politikai combinatióira tá-
maszkodva, r i nga t t a magát azon hitben., hogy Napoleonnak 
Magyarország cooperatiójára szüksége leend s akkor a segéd-
sereget valóban meg fogja adni. E combinatiók azonban igen 
il lusoriusok valának. Francz ia hadakat küldeni az Adrián, a 
Karsz ton, az ellenséges lakosságú határőrvidéken és Horvát-
országon át a Dunához : bármely franczia uralkodótól oly 
képtelenül vakmerő vállalkozás volna, melynek tervét csak 
akkor lehet róla föltenni, h a világos bizonyíték van reá, hogy 
komolyan foglalkozott vele. 
«Napoleonnak sokkal több józan belátása volt, semhogy 
nagy számú franczia hadakat oly távoli vidéken, messze min-
den operat ional is bázistól, koczkára dobjon, még pedig azért, 
hogy az ál lamok alakulásának egy olyan u j rendjét hozza létre, 
a minek fönmaradásá t ő lett volna kénytelen megvédeni, még 
évekkel is az u tán , midőn létrehozta,» — így szól e terv felöl 
Kossuth iratainak bírálója egy tekintélyes angol folyóirat-
ban. *) 
De Kossu th legkisebb bizonyítékot sem hoz föl reá, 
hogy Napoleon többet vagy egyebet akar t volna vele és emi-
grans- tá rsa iva l , min t a mire valóban fölhasználta őket. Kos-
su tho t elküldte Angliába meetingeket tar tani Anglia semle-
gessége é rdekében ; Klapkát elküldte Oláhországba előkészí-
teni a székelyföldi beütés t ; Olaszországban szerveztette a 
magya r légiót. Mindezek ál tal erős pressiót g y a k o r o l t Ausz-
t r iára . E z neki megérte azt a pár millió frankot, a mibe ke-
rül t . F ő czél ja : Ausztr iának a magyar mozgalom reme altali 
sakkban tar tása , el volt érve. 
Ezé r t csodálatos, ha Kossuth meg ma is teljes megnyug-
vással emlegeti, hogy ö nem engedte magát Napoleon a iu i , 
ennek czéljaira, min t a czitromot, kifacsartatni Hiszen na -
poleon egészen elérte azt , a mit általok elérni akart , l i a o-
vább ta r to t t volna a háború, bizonyára igyekezett volna beio-
*) Saturduy Review 1880 június 26. 
lök meg többet is kifacsarni : a székely fölkelés valóságos 
megkezdését, és az olaszországi osztrák seregben szolgáló 
magyar csapatok elcsábíttatását. Ezek lettek volna a czitrom 
utolsó cseppjei. De nem lett rájok szüksége, mert hamarább 
megkötötte a békét, mint eleinte gondolhatta. 
Talán föl lehetne vetni még azt a kérdést, hogy vajon a 
két eltérő versió közül, ne annak kelljen-e nagyobb hitelt ad-
nunk, a mit Kossuth 1859-ben küldött a hazába? Azt akkor 
friss emlékezetből írta, míg a mostani elbeszélést csak nejé-
hez írott leveleiből, jegyzeteiből s elmosódottabb reminiscen-
tiából ál l í thatta össze. Mi azonban, ennek daczára is, az 
újabb elbeszélést véljük föltétlenül hitelesebbnek, mert sem 
azt nem tehetjük föl, hogy ebből Kossuth épen a legfontosabb 
megállapodásokat kifeledhette volna, sem valamely olyas okot 
el nem képzelhetünk, a mi arra indíthatná öt, ha ily ígérete-
ket tett volna neki Napoleon, hogy azt most elhallgassa. 
Ellenben az 1859-diki tudósításra nézve igen könnyű megta-
lálni a lélektani indító okot, miért mondott akkor Kossuth 
többet a valóban nyert ígéreteknél. Buzdítani akar ta a nem-
zetet. Könnyen érthető indok, — ámbár a buzdításnak ezt a 
módját védelmünk alá venni nem mérnők. 
E párisi találkozás után egyszerre teljes erővel megin-
dult a magyar emigratio mozgalma, úgy, a mint Napoleon 
császár a szerepeket kiosztotta. 
Még azon éjjel megalakult a magyar nemzeti igazgató-
ság. Elnöke Kossuth ; tagjai Teleki és Klapka. A két utóbbi 
csakhamar a háború színterére, Olaszországba sietett, szer-
vezkedni ; Kossuth pedig visszatért Angliába. 
Május 8-dikától június 16-kig végezte ott azon mis-
siót , a mire Napoleonnál vállalkozott. Azonban, mielőtt 
agitatióit megkezdhette volna, már május 13 dikán közzé téte-
tett Angliában a királynő kiáltványa, melyben nyíltan kimon-
datott, hogy az angol kormány «szoros és részrehajlat lan sem-
legességet kíván fon tar tani a háború egész t a r t ama alatt*. 
Ugyanez volt az ellenzék politikája is. A semlegesség tehát 
oly programm volt, a mit pártkülönbség nélkül elfogadott az 
egész Anglia. Mind a mellett Kossuth megkezdte az agitatióit, 
mert jobban vélt bízhatni egy alakulandó új liberális kormány-
ban, mint a létező tory-kormány férfiaiban. El járását teljes 
siker követte. A tory-miniszterium lemondott, s lord Pal-
mers ton és lord Russel, ú j -kormányt alakítva, megadták a 
kívánt semlegességi nyilatkozatot, még pedig írásban. 
Túl esnék föladatunkon e ha ta lmas korteskedés részle-
teivel foglalkozni. Kossuth roppant tevékenységet fejtett ki 
óriás meet ingeket t a r to t t , tömérdek ünnepeltetésben részesült 
es igen sok tapsot aratot t . A diadalról elragadtatva ír Pulszky 
is, a ki Kossu tho t ez ú t ján kísérte. A mi azonban az agitatio 
voltaképeni czélját i l le t i : a r ra nézve érdekesnek véljük átvenni 
a föntebb említet t angol folyóirat bírálatának megjegyzését: 
«Midőn lord Derby a lordok házában minisztériuma 
lemondásá t bejelentet te, kinyilatkoztatá, hogy tudja, miként a 
távozó min i sz té r ium nem valamely specificus kérdés miatt 
bukot t meg, h a n e m egyáltalán csak az volt a kérdés, melyik 
pár t m a r a d j o n a hivatalban. Semmi ok sem lehet azt tenni 
föl, hogy e nyi la tkozat ta l lord Derby mást mondott volna, 
m i n t a szigorúan igazat . Minisztériuma valóban ez általános 
okból bukot t meg. De ezért azt mondani, hogy Kossuth urnák 
a min i sz té r ium megbuktatásához semmi köze sem volt, mégis 
igen sok volna. Egyik kerék a másik kerékbe vág; s minthogy 
csak t i zenhárom szónvi többség volt a kormány ellen, bárki 
is, a ki egy-két ingadozó szavazatot biztosabbá tett, követelve 
a l iberális pár t vezetőitől, hogy adjanak biztosítékot olyasmi-
ről, a miről a biztosítékot meg nem adni azoknak legkevesebb 
okuk sem volt, arról bízvást elmondhatni, hogy része volt a 
kormány megbuktatásában.» 
Mikor Kossuth , angliai föladata befejezte után, június 
22-dikén Olaszországba érkezett, már javában folyt a háború, 
m á r régen túl voltak a palestroi és magentai ütközeteken 
(május 31. és júni i fs 4.) s igen közel a solferinói döntő tusá-
hoz ( jún ius 24.). 
Kossuth úgy találta, hogy igazgató társai es barátai az ó 
távolléte a la t t nagyon keveset végeztek. A magyar legio las-
sanként szaporodni kezdett ugyan, de miként volt az szer-
vezve ! Szegény Ihász Dániel ki nem fogy az orokos panasz-
ból. Maga Kossuth is úgy találja, hogy az egesz legio, ugy^a 
m i n t az o 1 - " r e n d e l e t e szerint s z e r v e z t e t n i e k e l l e t t . 
ven nem 
csak m a g , 
nem egyé 
la tban, a 
dani.*) Utóbb nagy küzködés u tán kieszközölték ugyan, hogy 
a légiónak magyar zászlója legyen s magyar jellege az eskü-
formában is kifejezést nyer jen , de «Cavour gróf, midőn ezekbe 
beleegyezett, kikötötte, hogy mindezekről ne beszélgessenek 
senkinek, mer t a d iplomat ia a magyarok i rányában nagyon 
féltékeny*). **) 
Mily jel lemző ez a kikötés. Tehát hadi eskü, a mi t t i tok-
ban kell t a r t an i s lobogó, a mit nem szabad m u t a t n i senkinek. 
E s ez j ún ius közepén történik, mikor a háború már régóta 
j avában folyt, sőt ide s tova vége felé já r t . 
«A seregszervezési kezdetleges mozgalmakon s a folyó 
költségek födözéséröl való gondoskodáson kivül pedig — í r ja 
Kossuth — alig tör tént ügyünkben egyéb valami . Polit ikai 
helyzetünk t isztázására semmi. A császárral azon egész idö 
a la t t , míg én Angliában időztem, még csak nem is beszél-
tek)).***) Napoleon herczeggel és Cavourral közölték ugyan 
az ő angliai sikereinek hírét s e z t azok nagy megelégedéssel is 
fogadták, «de a r ró l egy szót sem szóltak, hogy eljárásom sike-
rének esetére viszont mi a háború színhelyének Magyaror-
szágra kiterjesztésére s zámí tha tunk ; oly gyakorlati lépes pe-
dig teljességgel nem vétetet t foganatba, mely ily i rányban 
előkészületnek lett volna tekinthető . Ál ta lában minden levél, 
melyet Olaszországból vet tem, reám azon benyomást tette, 
hogy egyelőre minden igyekezet csak oda irányúi, miszerint a 
magyar emigrat io hasson közre az osztrák hadsereg m a g y a r 
elemeinek bomlasztására , a nélkül azonban, hogy a szolgálat 
viszonzásáúl a szövetséges h a t a l m a k magokat a magyar ügy-
gyei azonosítanák.*) t ) 
Maga Kossuth is c sakhamar szemétyesen győződhetett 
meg erről. Jún iu s 26-dikán találkozott Napoleon herczeggel s 
ez — egykori legtüzesebb biztatójok és pártfogójok — mái-
egyebet sem akar t tőle, min t rávenni, hogy capaci tál ja az 
osztrák hadseregben levő magyarokat , jöj jenek át és küzdje-
nek az osztrák ellen ; azzal b iz ta t ta őt, hogy ha ezt megteszi, 
a császár moral i ter kötelezve lesz Magyarország i rányában, f f ) 
Kossuth e kívánat teljesítését indignatióval tagadta meg; 
*) I. 422. 
+f) I. 435. 
**) I. 354. ***) I. k. 330. |) I. k. 331—2. 
De be lá tha t t a volna, hogy velők többe Napoleonnak alig lehet 
komoly szandeka. 
Valóban ha ezentúl az emigratio tagjai Napoleon csá-
szárral ta la lkoznak, beszélgetesök csaknem komikai fordula-
tokat vesz. Gróf Teleki Sándor es Sreter ezredes június 
oü-dikan talalkoznak vele; a császár egyre nevetgél s csak 
arról beszel, hogy szeretne seregében magvar huszárokat 
látni, h a többet nem, legalább egy századot. *) Maga Kossuth 
j u h u s 3-dikán keresi föl a táborban (Valleggioban) s a csá-
szár neki is egyre csak azt emlegeti, hogy szeretne már látni 
a szűknadrágos legényeket ; mikor pedig Kossuth fölolvassa a 
magyarokhoz intézendő proclamatio tervét, melyet, szövetke-
kezésök nyíl t publikálásának jeléül, a császári fő hadi szállás-
ról kíván keltezni, e merész ötletre Napoleon «elneveti ma-
gát'), s az t mond ja , jobb lesz, ha a kiáltványt mégis másun-
nan datálják.**) H a n e m búcsúzáskor még egyszer lelkére köti 
Kossu thnak , hogy minél hamarabb egypár zászlóalj magyar 
szüknadrágos t küldjön táborába, l 'gy látszik, ezekbe a csá-
szár nagyon bele szerethetet t . Már négy héttel előbb (június 
6-dikán) panaszol ja Ihász, ***) hogy a franczia hadparancs-
nokság elrendelte ugyan, hogy az osztrák hadi foglyok közül a 
magyaroka t válaszszák ki és a magyar legio szaporítása végett 
bocsássák az ő rendelkezésökre, de a magyarság ismertető je-
léül a szük a nadrágot (pantallón collant) tűzték ki s ennél 
fogva a szűknadrágos bakkancsosokat, bármily uemzetbeliek 
legyenek, mind a nyakokra küldik, a többi foglyokat pedig, ha 
szűk nadrágjok nincs, hiába erősítik, hogy ők is magyarok, 
tovább szállí t ják. 
A mi e valleggiói találkozáson a komolyabb tervek meg-
beszélése tekintetében történt , abban igen keves volt a vigasz-
taló. Napoleon ez a lka lommal még határozatlanabbal nyilat-
kozott s még óvatosabban körülsánczolta igeretet, mint május 
5-dikén, a párisi találkozáson. Most is azt mondta ugyan, bog} 
vagy sereget küld Magyarországra, vagy nem kivanja, hog\ a 
magyar fölkeljen. De megmondta azt is, hogy sereget most 
nem küldhet . Csak akkor lesz lehetséges - tehát akkor is csak 
lehetséges - hogy küldhessen, ha előbb Velenczet elfogla ta, 
mer t e nélkül az adriai partokon nem lévén kikotoje, Genua-
I. 358. **) I . k. 366. és 446. ***) I- k-
ban vagy Livornóbau kellene a Magyaroszágra szánt sereget 
ha jó ra száll í tani, a mi a távolság mia t t végtelen nehézséggel 
j á rna . *) 
Yelencze elfoglalása azonban Napoleonnak ekkor esze 
ágában sem lehetet t , sőt h a r m a d n a p r a (július 6—8) megkö-
töt te a vi l lafrancai békét s véget vetett a háborúnak. 
Kossuth pedig épen a békekötes közhírré tételenek nap-
ján (július 8-án) í r t a hazába egy b iz ta tó jelentést a valleggiói 
találkozásról, értesí tvén az ot thoniakat , «hogy a császár biz-
tosí tot ta őt, miszer in t e lha tá roz ta magát Magyarországra se-
reget küldeni , föltéve, hogy míg e szándékát végrehaj tan i a 
had i munkála tok folyama megengedné, idö közben egy euró-
pa i fegyveres media t io békcre nem kényszerí t i)) .**) 
E tudósí tás természetesen több nappa l később érkez-
he te t t az országba, min t a békekötésnek távira t i híre. Elgon-
dolhatni , hogy ha ennek kelte nap j á t a békekötés napjával 
összevetették, mennyi re meg inga tha t t a ot thon a magyar nem-
zeti igazgatóság elnökének összeköttetései felől ápolt b izalmat . 
Vi l laf ranca u tán Klapja mind já r t t isztában volt a hely-
zettel . Belát ta , hogy rászedték őke t ; ((ijesztőül használ tak 
bennünke t , hogy Eerencz Józsefet Lombard ia mihamarabb i 
átengedésére reá vegyék» — í r j a igazgató társainak jú l ius 
13-dikán***) s fölszólítja őket, hogy miu tán minden remény-
nek vége, igyekezzenek legalább a legio t isztességes föloszla-
tásáról gondoskodni. 
Kossuth ellenben akkor is t i l takozott az ellen, m i n t h a 
őt Napoleonék megcsal ták volna t ) s máig is úgy emlekezik 
azon időkről, m i n t a ki vál tozat lanul meg van győződve, 
hogy az adriai seregküldés és stb. a császárnak egy ideig 
valódi komoly elhatározot t szándéka volt. 
Másrészt azonban azon diplomatákat , a kik a háború 
kiütése előtt azt remélték, hogy ál ta lános ki ter jedést fog az 
nyerni , erősen kicsúfol ja ; szemökre veti, hogy egy szegény 
lengyel menekül t , Mieroslawszky tábornok, jobban megjósolta 
az eseményeket , min t ők, mer t biztosan előre mondta, hogy 
Napoleon a háborúnak gyorsan véget fog vetni s e szerint vi-
*) I. 446. és 460. **) I. 459. ***) I. 474. 
f) Pulszkyhoz írt levelében ; ennek Életem és Korom cz. műve 
III. kötet. 
lágosabban olvasott a végzet könyvében, mint Európa összes 
diplomatiá ja ; «Soyons plutöt ma<?ons» — «Csapjanak föl 
inkább kőművesnek !» — mondja rólok teljes lenézéssel. *) 
Pedig az ő terveinek erős vára sem épült szilárdabb ala-
pon, min t e kőműveseké, sőt ő maga a háborúnak oly nagy 
kiterjedést remélt , a milyet azok soha. Remélte, hogy a há-
ború színterét átteszik a Duna partjaira, hogy a szövetséges 
hatalmak seregeikkel elárasztják Pannónia földjét, szétrob-
bant ják az egész Ausztriát és helyén az államoknak egészen 
ú j csoportozatát hozzák létre. Hiába mondta előre Cavour, 
hogy e tervnek már kezdete is merőben képtelenség; hiába 
hagyta oly csúfosan cserben Napoleon; ö azután is csak 
ragaszkodott a saját terveihez, egyedül azokban kereste az 
üdvöt s minél messzebb esett azok megvalósíthatásának remé-
nye, annál bámulatra-méltóbb kitartással, ékesszólással s 
fá radhata t lan buzgalommal igyekezett Napoleont, Cavourt, 
Angliát, Magyarországot s az egész világot e tervek helyessé-
géről meggyőzni. 
K Ö Z G A Z D A S Á G I S Z E M L E . 
A földbirtok-kerdések. — A takarékosság és intézményéi. — Termes 
és külkereskedelem. — A «Cornering». — A válságok. — Részvény-
tursulatok osztalékai. 
Ama kedvezőtlen állapotok, melyek a je lenben a közép-
európai mezőgazdaság egészseges fejlődését lehetet lenné te-
szik, különösen három különböző mozzanato t mu ta tnak föl, 
melyek a birtok, a hitel és a termelés sajátságos viszonyaiban 
keresendők. E s ezek között ismét a két első, de kiválóan az 
első foglalkoztat ja a tudományt és gyakorlati életet. Minden 
korszakban e kerdések legmélyebben zavar ták föl a t á r sada lmi 
és poli t ikai élet hu l l ámai t . A római leges agrarife a soeialisti-
cus hát tér re l , évszázadok küzdelmeivel vannak összekötve és 
végre is ezekben talál ták okát Róma bukásának : l a t i fundia 
perdidere E o m a m . Korunkban is e kérdések mind tolakodób-
ban lépnek előtérbe és min t a tör ténelem spliynxe által 
elénkbe te t t problémák nagy veszéhTekkel fenyegetnek. Mind-
annyian érezzük, hogy az eddig követett i rányban tovább ha-
ladnunk nem lehet . De mi t tegyünk a létező in tézmenyek 
helyébe, melyek oly kecsegtető jövővel ígérkeztek? A tudo-
mány keresi az Ariadne-fonalat , keresi a «szót», mely magá-
ban foglalja e bajok orvosszerét. Ujabban különösen ket szak-
férfiú nézetei á l lanak előt tünk, melyek hazánka t is közelről 
érdeklik. 
Az egyik gondolkozó, ki e kérdéseket mely kutatások tár-
gyává tet te, Eodber tus . Kendszere és különösen társadalom-
gazdasági nezetei u jabban igen át tekinthetően ál l í t ta t tak össze 
es ennek következteben ú j r a szőnyegre kerültek. Különben 
ismeretes, hogy evtizedek múltak el, mióta Rodbertus először 
hirdette a mezőgazdasági válságok elhárítására irányuló javas-
latait. Alapos jogtörténeti ismeretek és a gazdasági eíetnek melv 
bolcseleti fölfogása vezették e szakférfiút javaslatának megté-
teleken es ezért joggal állíthatni, hogy az újkori nemzetgaz-
dasági irodalomnak kevés terméke annyira alkalmas a gazda-
sági elet szövevényes szálait és a gazdasági és társadalmi élet 
s t ra tumaiba mélyen benyúló gyökereit előttünk föltárni. Nem 
áll itt rendelkezésre a hely, hogy Rodbertusnak reszletes ter-
veit a mezőgazdasági válságok elhárítására bemutassuk és 
bonczóljuk, melyeket a róla írt munkákból sokkal könnyeb-
ben megismerhetni , mint az eddig Rodbertus eredeti mun-
káiból lehetséges volt. Indítványa lényegében oda irányúi, 
hogy a földbirtok körül előforduló minden terhes szerződésnél 
alapúi ne a birtok értéke, hanem csak annak hozadéka, az 
évi jövedelem szolgáljon és a kötelezettsegek ne a birtok, ha-
nem ezen hozadék terhére essenek. Abból a fölfogásból indul-
ván ki, hogy a birtokos csak a járadék egy részét engedheti 
át, azon eredményhez jut , hogy az összes a földbirtokot ter-
helő kötelezettségek jogi alakja csak a járadék-kötvény lehet, 
mely különösen a középkorban a föld- es házbirtoknál, kivált 
Nemetországban, nagy szerepet játszott. Nem vitatjuk ez esz-
mének általános keresztülvihetőségét, de arról meg vagyunk 
győződve, hogy Rodbertus eszméi a komoly tárgyalást megér-
demlik, melyet eddig csak kivételesen találtak, kivált azért, 
mert Rodbertus iratai igen nehezen érthetők, másfelől meg 
azért is, mert mint visszavonult gazda Rodbertus sem tan-
székről nem terjesztette eszméit és szerezhetett azoknak apos-
tolokat, sem egyéb hatásköre nem lévén, eszméivel épen csak 
a buzgóbb szakférfiak ismerkedtek meg. De a tudomány az 
utolsó években már számos impulsust nyert i r a t a i b ó l es így 
talán nem kell attól tartanom, h o g y a j ö v ő meg fog czntolni, 
ha azt állítom, hogy a napirenden l e v ő birtok- es foldlntelker-
dés tárgyalásában nevével és eszmeivel meg gyakran talál-
kozni fogunk. . -1 „ír 
A másik sokkal kisebb munka, mely, m m t h o g y nalunk 
róla meg szó nem volt, szinten említest érdemel, S einnak 
azon füzete, melynek czíme : Bauerngutund Uujenrecht^n 
elfogadja az újabban javasolt korlátozását a 
n a k , harczol a földarabolás ellen, a parasztbirtok meg 
terheltetését lehetetlenné akar ja tenni, az örökösödés tekin-
tetében is föloszthatat lanná — legalább a parasztbirtok 
egy részét. Kétségtelenül nagy fontossággal b í r , hogy e 
kiváló államtudományi és nemzetgazdasági író azon irány-
hoz csatlakozik, mely az említett úton a parasztosztályt 
meg akarja menteni . A szabadság helyett e téren is tehát ta-
lálkozunk korlátozó törvényes intézményekkel. Az irány jogo-
súltságát tagadni nem lehet, mert sokkal nagyobb érdekek 
forognak fönn, semhogy azok előtt szemet hunyni szabad 
volna es azt sem kell elfelejteni, hogy a birtokjog mindig 
és mindenüt t jogi intézmények eredménye. Nagyon tanúlsá-
gos és találó, mit Stein a földhitel fejletlenségének okairól, a 
mit továbbá azon szerves kapcsolatról szól, mely az ingatlan 
és ingóságok, különösen a marhaál lomány és gazdasági esz-
közök, egyáltalában a fundus és az instructió között léte-
zik. Azonban a mit Stein contemplál, annyira nehéz az életbe 
átvinni, annyi oldalon okozna súrlódást, hogy csak lényeges 
módosítások mellett válhatnának javaslatai keresztűlvilie-
tőkké. Azonban bármily terv fogadtatnék el a parasztosztály 
consolidatiójára, a gyakorlati keresztülvitel mindig mutatni 
fogja, hogy csak úgy remélhetni eredményt, ha a javaslatok 
olyanok, melyek a fönnálló viszonyok mellett könnyen gyö-
keret verhetnek, másfelől az inkább negatív természetű intéz-
kedésekkel párhuzamosan gondoskodni kell oly intézkedések-
ről is, melyek a népnek a gazdasági szellemét és gazdasági 
erejét emelik. 
Igen tanulságos könyvet vettünk e napokban e czím 
a la t t : Kuntze, Sparkassen und Gemeindefinanzen. Fontos gya-
korlati kérdést tárgyal, mely nem foglalkoztathatja eléggé a 
jólét előmozdítására törekvő publicistikát. Eoppant nagy gaz-
dasági és erkölcsi előnyeinél fogva, a takarékosság fejlesztése 
minden jó gazdasági politikának egyik sarkalatos elve. Pro-
teusszerűen változnak az alakok és intézkedések, melyek 
ujabban e nagy democraticus erény terjesztésére hatnak. 
Kuntze könyvének legtanulságosabb része is epén az, melyben 
az utolsó években, de különben régebben is keletkezett intéz-
ményeket fölsorolja, melyek mind ugyanazon c-zélra töreked-
nek. I t t vannak a takarékpénztárak és az önsegélyző egyletek 
számos válfaján kívül a postatakarékpénztárak, iskolai és ifjú-
sági takarékpénztárak, a gyári takarékpénztárak, a lakbér-
takarékpénztárak, adótakarékpénztárak, a fillérbankok mind-
ezek az u jabb korban keletkeztek és ápolják és nevelik a taka 
rekossagi erényeket. Különösen érdekesek azon több rendbeli 
mtezkedesek, melyekkel újabban Angliában a postatakarek-
penztarak igénybevételét előmozdították es melyeknek ha-
tása alat t jóformán rohamos fejlődés mutatkozik. Midőn 
Angliában Fawcett a postajegyek behozatalával lehetségesse 
tette, hogy a megtakarítás egy pennyvel kezdődjek, egy hónap 
alatt egy millió penny-jegy adatott eí. 1880 november 15-dike-
től 1881 j anuár 31-dikéig betétetett 8.280,000 forint, azaz 
majdnem kétszer annyi, mint a megelőző év hasonló korsza-
kában. Egyút ta l 131,500 új betét-lap nyittatott és 3.000,000 
penny-jegy tétetet t le. Angliában jelenleg a közönséges taka-
rékpénztárakkal együtt 6233 betevő hely van és így mintegy 
1000 lakóra j u t egy, mig például nálunk majdnem 50,000-re 
csak egy; és a mellett az önsegélynek egyeb eszközei sincse-
nek nálunk annyira fölhasználva, mint amaz államban. Nem 
muta t ják e számok kirívó színekben, milyen nagy nálunk e 
tekintetben az elmaradottság? Magyarországon az 1870-diki 
népszámlálás szerint (az 1881-diki számlálás adatai ered-
ménye ettől alig eltérő) 1324 helység volt, mely már némi-
leg városi jelleggel bír, lakossága 2000-nel nagyobb. Ha 
evvel szembeállítjuk azt, hogy a takarékpénztárak száma csak 
314, ebből láthatni , hogy népességünk legnagyobb része nél-
külözi az alkalmat , a takarékpénztár útján tokét gyűjteni, 
mire pedig nálunk elég nagy szükség volna. Ha pedig csak a 
posta-takarékpénztár honosíttatnék meg — mi ugyan egy ille-
tékes szakember szerint bizonyos nehézségekkel járna 
azonnal mintegy 2400 betevő helylyel több volna és olyan 
irányban egészítettük volna ki gazdasági szervezetünket, 
melyben csak e l ő n y ö k mutatkozhatnak minden hátrány nelkul 
és pedig ugy a magángazdaság, mint a közgazdaság, sőt meg 
az állami pénzügy s z e m p o n t j á b ó l . 
Az utolsó időben megjelent nemzetgazdasági dolgozatok 
között n a g y o b b figyelmet érdemel ket igen érdekes tanulmain, 
mely a manchester i statisztikai társaság utolso kötetében 
jelent meg. Az egyik tárgyalja azon gazdasági depressiot, me-
lyet az utolsó évtizedben a gyakran ismétlődő rossz termesek 
és a kivitel hanyatlása okoztak. A ket körülmény a történet 
tanúsága szerint gyakran ellentétes irányú, a m e n n y i b e n epen 
rossz termésű években a kivitel jelentékenyen emelkedett, mi-
vel akkor a külföld a tőle vett élelmi szerek árán Angliától a 
legkülönbözőbb iparczikkeket vásárolta, Az utolsó évtized na-
gyon kivételes jellegű vol t ; a legrosszabb termések és a leg-
csekélyebb kivitel találkoztak egymással. Anglia 1879-től 
1881-ig élelmi czikkekért átlag 220 millió forinttal többet 
fizetett évenkint a külföldnek, mint más években. A mi pedig 
a kivitelt illeti, úgy az angol termékek és gyártmányok kivi-
tele 256-26 millió 'fontról (1872) 191'53-ra (1879-ben) csök-
kent, azaz közel 650 millió forinttal . Mindkét jelenség elég 
mélyen érinti az ország gazdagságát, annál is inkább, mint-
hogy Angliának a külföldi verseny legyőzésére olcsó kenyérre 
van szüksége és a kivitel emelkedése a népesség és pedig kü-
lönösen a városi népesség gyors szaporodása mellett Angliára 
nézve életkérdés. A czikk írója mind a két irányban a segítsé-
get nem találja a vámokban, melyek egyesek által javasoltat-
tak, hanem a helyes gyarmatpoli t ikában. — A másik ép oly 
fontos, mint érdekes kérdés, mely e könyvben tárgyaltatik, az 
ugy nevezett «Cornering», mely az újabb időben ugy Angliá-
ban, mint Amerikában elharapódzott és mely az üzérkedésnek 
egyik legveszélyesebb elfajulása. A «Cornering« alatt értik 
valamely árúban az üzérkedés azon nemét, melynek következ-
tében néhány személy az árú tekintetében a piaczon uralko-
dik. A Cornering c-zélja az illető árúra nézve megszerezni az 
egyedáruságot, a versenyt kizárni azon czélból, hogy a piaczon 
tetszés szerinti árak dictáltassanak. Az illető személyek szö-
vetsége «King»-nek neveztetik; ilyen volt különösen Ameriká-
ban a hírhedt «Gold-Eing». A Cornering tárgya természetesen 
csak oly árú lehet, melynek folytonos előállítása, mint például 
iparczikkeké, nem lehetséges, hanem mely az időszak befo-
lyásának van alávetve; ilyen például a gabona vagy gyapot ; 
ha a Ring az egész termést megszerzi, a legközelebbi termésig 
az árakat tetszés szerint fölcsigázhatja. Ide tartoznak azon 
kívül az értékpapírok. A visszaélések ez utóbbiak tekintetében 
régibb keletűek, de az árúkkal való «Cornering» az újkornak 
szomorú vívmánya, midőn nagy tőkék párosúlva nagy raffine-
ment-val a verseny kizárása által rengeteg üzérkedést idéztek 
elő. Az angol törvényhozás több izben iparkodott az üzérke-
dés e veszélyes nemét elnyomni, legújabban, az 1867-ben ho-
zott Joint Stock Bank Stores-ActioX. A törvény kimondja, hogy 
csak oly részvényeket szabad eladni, melyek az eladó birtoká-
ban v a n n a k es e czélra kimondatik, hogy a részvénvek sor-
szamai ki teendők. Éjszak-Amerikában az árúkkal valóCorne-
r inget is akar ták törvények által lehetetlenné tenni. E-yes 
ál lamok meg tagad ják a jogvédelmet oly eladásból származó 
koveteleseknél, melyekben az eladó nincs az áru birtokában, 
sot l egú jabban a Cornering egyenesen a büntetőtörvény által 
t i l tot t cselekvénynek jelentetet t ki. Bár e törvények hatása 
még bevárandó, természetes, hogy egyedül törvény által e 
visszaéléseket nem lehet megsemmisí tni . A szomorú jelenség, 
mely a kereskedelmi és gazdasági életnek egyre bonyolódó 
szervezetének szükséges következménye, tisztán csak törvény-
hozási intézkedések által nem nyomható el, hanem föltételezi 
első sorban az egészséges kereskedelmi szellem és józan ke-
reskedelmi erkölcsök fejlődósét. 
A tárgy rokonságánál fogva mindjár t még egyet. A keres-
kedelmi élet nagyobb bonyolódottsága, szervezetének nagyobb 
szövevényessége oka az időről időre ismétlődő válságoknak, 
melyeknek puszt í tásai milliók munkájának eredményét néha 
kevés n a p a la t t megsemmisí t ik . E hálás kérdést Wirth Miksa 
már régebben földolgozta egy munkában, mely most mái-
ha rmad ik kiadást ért . Bár Wir th mélyebben nem hat a válsá-
gok physiologiájába, de a történeti rész igen sikerülten és ele-
venen van ta r tva . A legújabb franczia válság is, melynek 
Bontoux köszöni ú j abban s z o m o r ú hírét, tárgyalva van. E s m i 
abból a t anú i ság ? Csak egy pontot akarunk kiemelni, melyet 
Wi r th odavetve említ , de a mely megerdemelné, hogy tüzete-
sen tárgyal tassék. É s ez a r é s z vénytársulatoknál gyakorolt 
felügyelet. E z egy kiválóan gyakorlati kérdés, melylyel nálunk 
is nagyon érdemes volna foglalkozni. A kereskedelmi törvény 
szerint minden részvénytársulatnál fönnáll egy felugyelóseg. 
E felügyelőség a részvényeseknek sok pénzbe kerül, h s e 
költséges appara tussa l mit érünk e l? A legtöbb esetben abso-
lute semmit . Az egész csak formalitás es czím fizetesre. Lz 
a lakban a felügyelőség a legtöbb esetben semmi hasznot nem 
ha j t és nem is* ha j tha t , mert igen gyakran olyan egyeneK 
vannak a felügyelőségben, kik absolute nem Repesek föl-
ügyelni , m e r t nincsenek hozzá szükséges ismereteik .Oyan 
felügyelők kellenének, a kik a szükséges ismeretek fölöt t i en-
delkeznek, hogy egy üzletnek szövevényes szervezetet 
tét á t tekinthessék és a kik kötelezve volnának, tisztöket men-
től gyakrabban gyakorolni és arról esetleg jelentést t e n n i ; 
jelenlegi szervezetében a felügyelőség igazán többnyire «lucus 
a non lucendo». 
Igen érdekes adatok közöltettek üj abban a német rész-
vénytársula toknak üzleteredményeiről 1880-ban. A főbb ada-
tok a következőket mu ta t j ák : A fönnállott 247 ipar-részvény-
tá rsu la t "közül fizetett: 
0 osztalékot 86 
0— 1% « 8 
1— 2 « « 21 
2— 3 « « 17 
3— 4 « « 15 
4— 5 « « 23 
5—10 « « 49 
10—15 « « 9 
15-ön felül « 2 
ismeretlen « 17 
Negyvenöt tá rsaság veszteséget mu ta t föl. 
Az ötvenkét biztosító-társaság közül f i ze te t t : 
0 
0— 5% 
5— 10 « 
10— 15 « 
15— 20 « 
20— 30 « 
30— 40 « 
40— 50 « 
50— 75 « 
75—100 « 
Kilenczvenkilencz bank közül fizetett: 
0 osztalékot 5 
0— 5% « 26 
5—10 « « 61 
10—15 « « 3 
15_30 « « 3 
20-on felül « 1 
Az ötvenkilencz vasút-részvénytársaság közül végre 
fizetett: 
osztalékot 10 
« 2 
« 11 
8 
« 7 
« 5 
« 3 
« 3 
« 2 
1 
0 osztalékot 28 
0— 5% « 16 
5—10« « 11 
10—15 « « 2 
15-ön felül « 2 
Látha tn i ez adatakból, hogy a legkedvezőbb helyzetben 
vannak a bankok. Ha t kilenczed része a létező társulatok-
nak fizetett öt százalékig emelkedő osztalékot, közel ket har-
mada 5—10 százaléknyi osztalékot. Egyúttal igen csekély 
azon társulatok száma, melyek osztalékot nem fizetnek. 
Ellenben a vasúti társaságoknak példáúl mintegy fele nem 
fizetett semmi osztalékot. Elég kedvezőtlen az ipar-részvény-
társaságok helyzete is, a mennyiben egy harmada a társula-
toknak osztalékot nem fizetett, míg több mint egy hatoda 
egyenesen veszteséggel dolgozott. A biztosító társulatok között 
is egy ötöde nem fizetett osztalékot, ellenben több mint fele 
tíz százaléknál nagyobb osztalékot fizetett. 
sz. 
Budapesti Szemle. X X X 1 H . kötet. 1883. 
VÁMBÉRY MŰVE A MAGYAROK EREDETÉRŐL/) 
Első közlemény. 
Ivözép-Azsia pusz tá inak bátor u tasa , kit f á radha ta t l an 
szelleme és ka land ja i a Marco Poló-k es Stanley-k méltó ver-
senytársává tet tek, már magában véve is megérdemli, hogy a 
tudomány számon vegye minden ú j abb munká já t . De Yámbéry 
nem elégedett meg a híres ú tazó babér jával . Mint leíró és elbe-
szélő is r i tk í t ja p á r j á t : nemcsak hazánkban, h a n e m a külföldön 
is a vad és bátor pusz ta i törzsek szellemi és anyagi életének 
egyik legkitűnőbb ismerőjét lát ják benne, mely élet annyira el-
ütő fölfogásunktól. Utazásának levonta politikai következéseit. 
Azok sorában, kik E u r ó p á t és különösen Angliát ha tha tósan 
figyelmeztették az orosz birodalom előrenyomulására a Ja -
xartes és Oxus mellékein, őt illeti meg az első hely. E z mind 
embert illető, a tör ténet i életet á tható , reá vonatkozó mun-
kásság. De ez Yámbéry munkásságának csak egyik oldala. 
Ki tűnő 113-elvészeti képessége a r ra vitte, hogy annyi nyelvet 
t anú l jon meg, mennyi t kevés ember tud Európában . Csak 
természetes volt, hogj- különösen a török-ta tár nyelvjárások 
terra incognitájába iparkodott behatolni , bár a hozzá értők 
véleménye szerint , inkább a nyelv anyaga, m i n t a módszere 
körűi szerzett érdemeket . 
Ily fegyverekkel fölszerelve, indult legutolsó müvében 
egy oly kérdés megoldására, mely a magyarok föltiinése óta a 
világ színpadán, mindig érdekelte a tör ténet művelőit . Többet 
mondunk . Igaz ugyan, hogy azon kérdés, vajon a törökökkel, 
vagy pedig a finn-ugorokkal áll-e közelebbi rokonságban a 
*) A magyarok eredete. Ethnologiai tanulmány, írta Yámbéry 
Ármin. Kiadja a magyar tudományos akadémia. Buda-Pest, 1882. 7951. 
magyar nép, első sorban tudományos kérdés. De az is bizo-
nyos, hogy különösen a magyar sajtóban jelenleg uralkodó 
iránynál fogva, mely a tudományt csak annyiban veszi számba 
a mennyiben a napi szenvedélyek szolgálatába lép, és az aura 
popularisnak kedves, a kérdésnek nemzeti politikai jelentősé-
get is tu la jdoní tanak. A finn-ugor rokonságot németek taní-
tot ták: az halász és vadász, fagyos népekkel hoz rokonságba; 
a török atyafiság ellenben vitéz és harczos népekkel kötne 
össze. Az egyiket vitatni hazafias, a másikat hazafiatlan. 
Nem túlzunk talán, ha azt állítjuk, hogy a Vámbéry müve 
iránt föltűnt érdeklődés nagy részben e mű «hazafias» irá-
nyának tulajdonítandó. A szerző eddigi tudományos műkö-
dése is szoros kapcsolatban állott politikai irányokkal. 
Nem akar juk itt e kérdés történetét bőven ismertetni, 
mely majdnem oly regi, mint a magyar nemzet maga. Az első 
magyar írókat bizonyos józan következtetés vitte arra, hogy a 
húnokban látták a magyarok őseit, kiknek nyilaitól ép úgy 
rettegett Európa , mint a magyarokétól, kiknek lovai szinten a 
Tisza és Duna mellékein legeltek, és kiknek fejedelmei szintén 
ott fogadták a művelt világ ajándékait és zsoldját, mint a ma-
gyar vezérek. Tudományosan ezt nem lehetett bebizonyítani 
akkor sem, de kétségtelen, hogy egészséges alapon nyugszik: 
a népjellem egységének alapján. Később, midőn az újkor ele-
jén fontossá vált a nyelv, csakhamar látták, hogy a magyar 
mennyire elütő szomszédjaitól. Azon korszakban, midőn a 
hét, nyolcz vagy tíz nyelv kincsét felelő szótárak voltak divat-
ban, ez nem volt nehéz. Majd a renaissance és a reformatio 
korában természetes, hogy a magyarokat azon népekhez ipar-
kodtak rokonságba hozni, melyeknek műveltségöket köszön-
ték, tehát a görögökhez és rómaiakhoz, vagy pedig Isten 
választott nepehez. Ez volt az Otrokocsi Fóris Ferencz es 
Komáromi Csipkés György korának philologiája. 
Csodálatos, hogy eddig nyelvtudósaink nem tudtak, 
hogy a finn-magvar nyelvrokonságot már a nagy Leibnitz ál-
l í t ja. Nem tudjuk, honnan vette a tant, de eleg határozottan 
mondja ki. Már 1700 körül így szol: «A finneknek, vagj js 
földrészünk éjszakkeleti reszenek nyelve, melyen a lappok s 
beszélnek, a nemet vagy norvég tengertől a Kaspi tengerig 
terjed, igaz, hogy megszakítva szláv nepek altal. mel}eh K. 
betolakodtak. Viszonvban áll a magyarhoz is, mely oh oisza-
gokból eredt, melyek most részben Oroszország a la t t állanak». 
Nevezetes, hogy ugyancsak Leibni tz ta tároknak ta r t j a a hu-
nokat es kúnokat . *) 
A mul t század vége felé tette ismeretessé Sajnovics 
János jezsui ta , ki tu la jdonkép csillagvizsgáló volt, a magyarok 
és lappok nyelvének rokonságát . Azóta az ő nyomán haladot t 
különösen G y a r m a t h i Sámuel. Reguly Antal t , ki a rokon ne-
pek fölkeresésére indult , a f inn-ugor nepek körébe vitte uta-
zása, melyeknek nyelvrokonságát épen azon időben kuta t ta a 
nagy finn tudós, Castrén Sándor . A Reguly által gyűj tö t t kin-
cseket dolgozta föl Hunfa lvy Pál, Budenz Józsefnek pedig ab-
ban áll az erdeme, hogy már nem egy törzsnek, vagy ágnak, 
hanem mindanny inak nyelvével összehasonl í tot ta a magyar t , 
akár az Ural mellékein, akár Közép-Oroszország végtelen er-
deiben, akár a Keleti tenger sziklás és tavas partvidékein, 
akár a Jeges óczeán mocsáros és fagyos pusztaságain . Az 
összehalmozot t szókincs ketsegbe vonha ta t l anná tette, hogy a 
magyar nyelv a lapp, finn, cseremisz és mordvin, de különö-
sen a vogul és osztják nyelvekhez rokonságban áll. 
Bizonyos, hogy ez a tény nem elégítette ki sem a tudo-
mányt , sem a nemzet i érzületet . Nem szabad h innünk , hogy 
a rokonság kérdésé a nemzetekre nézve hiúság kérdése volna 
csupán. Bármennyi re kifejlődött egyrészt a közös emberiseg 
fölfogása, másreszt a nemzetek egyedisege, a kettő közötti 
alosztályok sem vesztettek el ertelmöket. A közös származás 
nem csak a közös őshazát és ösföldet je lent i , h a n e m a művelt-
ségnek és erkölcsi es politikai világnézetnek bizonyos közös-
segét is. Mily határozot t egységeket kepeznek még most is a 
közös európai műveltseg körében is egyes ága i : a román, a 
ge rmán és a szláv nemzetek . A magyarság nem fogadhatot t el 
testvérekül olyanokat, kiket bizonyos nyelvrokonságon kívül, 
mely úgy is csak néhány tudósra nézve létezett, epen semmi 
kötelek sem fűz hozzá. A költő előtt a magyar az marad t a 
mi vol t : 
E l h a g y a t o t t , t e s tvé r t e l en ága n e m é n e k . 
Azon férfiak pedig, kik a magyarnak a nyugoti művelt-
séghez csat lakozásáért lelkesedtek, min t Eötvös József, soha 
:
 ) Le ibn i t z Nouveaux Essais. X é m e t fo rd í t á s . C2S1 1. 
sem mondtak le a reményről, hogy végre is kimutatható lesz 
a magyar rokonsaga az indogermán törzszsel. És itt a köz-
vélemény ösztöne egy uton járt a tudomány követeléseivel 
Mert a nyelven kívül ugyan mi közös volna található a 
soha állami létre nem jutó finn-ugor törzsek s azon magyar 
nép közt, mely előbb kardjával véste be nevét a világtörténet 
táblájába, mint a hunok és tatárok világrendítő seregei, azu-
tán, pedig belső szervezés és fejlődés dolgában kelt versenyre 
Európa népeivel? Az első föllépésé óta minden életjelensége a 
puszta lovas és harczos népei közé sorozta, nem az erdők s 
mocsárok szervezetlen törzsei közé. Azután meg azt is tud-
ták, hogy mostani hazájokba való telepedésök előtt már 
állandóan törököknek nevezik őket byzanczi és arab egykorú 
írók. A történeti és műveltségi viszonyok így egész más ro-
konság körébe vonják a magyar nemzetet mint a nyelvi mo-
mentum. 
De vajon bizonyít-e egyáltalában a nyelv sokat egy 
nemzet eredete dolgában ? Vámbéry egy helyen azt írja mű-
vében, «hogy sokkal nagyobb az olyan culturnepek száma, 
melyek történeti fejlődesök folyamában nyelvöket vagy egé-
szen megváltoztatták, vagy idegen szókincscsel gazdagították, 
mint az olyanok száma, melyek históriai bizonyossággal ki-
mutatható régi nemzeti nyelvök használatához hívek marad-
tak*). (216—17. 1.) Ha csak Európát nézzük: mily óriási át-
változás nyelv dolgában! Históriai időben tanulta meg a 
római nyelvet Sicilia, Hispania és Erancziaország. Históriai 
időben lettek francziákká a normannok, szlávokká a bolgá-
rok, németekké a vindusok, és ugyan ki fogja hazánkban 
kimutatni törzsfáját mindazoknak, a kik most magyarul be-
szélnek. Ez az egyik nehézség. Ez már régóta ismeretes 
ugyan, de mégis elismerésre méltó, h o g y V á m b é r y ezt annyira 
hangsúlyozta épen Hunfalvy Pállal szemben, ki a magyar 
etlmographiában azon tant állította föl, hogy csak a nyelv 
döntő, mely tannak pedig az egész törtenet ellene mond 
Talán szabad utalnunk arra, hogy már 1 8 7 6 - b a n kifejezest 
adtunk azon meggyőződésnek, hogy a finn-ugor rokonság 
mellett nem szabad megfeledkezni a torokrol sem. 
Vámbéry művének egyik f ö l a d a t a tehát annak kirnu a 
tásában áll, hogy erkölcs, szokás, testalkat, alkotmany ^ l a s 
dolgában, egyáltalában mindabban, a mi, nem tekintve a nye 
vet, a nép fogalmát alkotja, a magyar nép a török-tatárnak 
egy ága. E föladatot az etnographus és liistoricus oldja meg. 
A másik pedig, melyet a nyelvtudós Yámbéry tűzött ki 
magának, az : hogy tulajdonképen a nyelvi szempont nem 
csak, hogy nem mond ellen az ethnikus, történeti és művelt-
ségi tényeknek, hanem még meg is erősíti azok bizonyítását. 
A magyar nyelv ugyanis mindazon kifejezéseket illetőleg, 
melyek az emberi műveltség legrégibb szakából erednek, leg-
alább is oly rokon a tatár-török nyelvekhez, mint a finn-ugor 
nyelvcsaládhoz. így a magyar tehát , mielőtt új hazájába tért , 
műveltségét és állami életét tekintve, egészen török volt, nyel-
vét tekintve, pedig csaknem egészen az volt. 
Midőn e kiváló érdekű és értékű mű bírálatához fogunk, 
az olvasó természetesnek fogja találni annak kijelentését, 
hogy studiumunk szerint, mi kiválóan az első szempontot 
kísérhetjük figyelemmel. Nyelvi kérdések taglalásába ugyanis, 
ép úgy mint minden más tudománybeli kérdésekbe, vélemé-
nyünk szerint csak szaktudósnak szabad bocsátkoznia. Csak 
egy ide vonatkozó észrevételt legyen szabad, mint laikusnak, 
koczkáztatni. 
Véleményünk szerint az eddigi kutatók a nyelvrokon-
ság körül túlságos súlyt helyeztek a szókincsre, és aránylag 
kevesebbet foglalkoztak a grammatikával . Vámbéry maga is 
nagyon szerényen ítél müve e részéről, meg van győződve 
arról, «hogy az összehasonlítandó nyelvek a laktanára vonat-
kozó e futólagos észrevetelek által érvényes eredmény nem 
érhető el». Pedig, ha az európai nyelvek fejlődését nézzük, 
azt veszszük észre, hogy a grammat ika az összehasonlításnak 
igen-igen fontos eleme. Az angol nyelv például, a mi szókin-
csét illeti, legalább is annyira román, mint germán, sőt Müller 
Miksa szerint túlnyomó számú benne a román eredetű szó, 
de grammatikájánál fogva a germán nyelvekhez sorolható. 
I. 
Vámbéry müvét nehéz kivonatban ismertetni. Oly 
annyira tele van az szellemes és mégis a tárgyhoz tartozó 
megjegyzésekkel, oly sajátos az egész észjárás, mely benne 
visszatükröződik, hogy olvasóinkat nem fig}Telmeztethetjük 
eléggé a r ra hogy az eredetiben magában keressenek a főker-
desek korul fölvilágosítást. Vámbéry azon írók köze tartozik 
kik, meg na tevednekis, tanúlságosak és erdekesek maradnak' 
Latszik, hogy nem annyira szoros tudományos módszer mint 
egy határozot tan körvonalozott egyéniség nyilatkozik benne. 
Ily közvetlenséggel a régi magyarokról és rokonaikról csak 
azon ferfiu í rhat , ki autopsiából ismeri a puszta népeinek 
egész sajátságos életét. Ismételjük tehát, hogy ismertetésünk 
csak a fővonásokat érintheti, és hogy magának a műnek átta-
nulmányozását nem ajánlhat juk eléggé melegen. 
A mű a kérdés lényegét tartva szem előtt, törteneti úton 
indúl meg. Az első fejezet kimutatni igyekszik, hogy a regi 
classicus írók scythái és sakái alatt, valószínűleg sok helyen 
török-tatár népeket kell érteni, különösen Közép-Ázsiában. 
Nagyon sajnáljuk, hogy a szerző, ha már ily távolesö körrel 
foglalkozott, egyáltalában nem érintette a parthusokat, a régi 
Ázsia e ha ta lmas lovas népét, melyet oly tekintély, mint 
Eawlinson, azonosít a kunokkal. Természetes, hogy e fejezet 
inkább érinti a török törzsnek általában, eredetét, mint a ma-
gyar népét. 
A második fejezet A hunok és avarok, már kellő köze-
pebe visz azon tusáknak, melyek a magyar históriát és nyel-
vészetet foglalkoztatják. Ennélfogva szükséges, hogy e feje-
zettel, melylyel a szerző azt igyekszik bizonyítani, hogy a 
hunok és avarok törökök voltak, bővebben foglalkozzunk. 
Megi egyezz ü k , hogy a z t , vajon miféle nép volt-e a 
hun, magában véve nem tar t juk első rendű fontosságú ker-
desnek. Azt, hogy a hunok magyarok voltak, s a székelyek 
egyenesen tőlök származnak, már talán Szabó Károly sem 
hiszi. Lát tuk, hogy ennek Vámbéry is ellene mond. A válasz-
tás nem n a g y : vagy törököknek vagy pedig mongoloknak kell 
nézni culturájoknál f o g v a a húnokat. Arra pedig epen \ am-
béry tanít, hogy a mongol es tungúz meg együtt maradt a 
finn-ugorokkal, miután már a t ö r ö k - t a t á r elvált a kozos törzs-
től. Csak az ellen van kifogásunk, hogy már itt jelentkezik 
az, mi a különben oly kitűnő és szellemes műnek ieg «» " 
h ibá j a : hogy tudniillik a szerző, bár abból indul ki, hogy a 
nyelv maga nem határoz rokonság dolgában, o e n e i t meg s a 
nyelv köriből veszi. Itt nem jár el mindenütt kellő kn k ;nab 
A hunok es avarok nyelvéből, tudva levő, nem maradt 
reánk kapcsolatos emlek, hanem csak egyes szavak, legnagyobb 
részben tulajdonnevek. E tulajdonnevek mennyiben tükrözte-
tik vissza a nyelv jellemét, az a kérdés. Vámbéry «méltatja is 
az ellenvéleményt, mely a személyi és népi tulajdonnevek 
bizonyító erejét elégtelennek nyilatkoztatja*). De kimondja, 
«hogy mindazok a jelenkor népeire, különösen az európaiakra 
vonatkozó elméletek a hajdankor népeire és a török-tatár 
eredetű népekre nem alkalmazhatók)). Szerinte ugyanis csak 
idegen vallás hozza be az idegen nevéket. «x\za nép azonban, 
a melyről itt szó van, tudniillik a török-tatár, abban az idő-
ben még meglehetősen ment volt idegen vallás befolyásától)). 
(33—34. 1.) Hogy mennyiben áll ez a többi török népre nézve, 
nem akarjuk vitatni . De a hunokat illetőleg, egyenesen tud-
juk, hogy divatban voltak náluk az idegen nevek. Jordanes, 
ki pedig a hun történetnek egyik legfőbb forrása, ezt egyene-
sen kijelenti. 
Jordanes így szól: Mindenki tudja, hogy a nemzetek 
szokása többféle nevet haszná ln i : így a rómaiak macedón ne-
veket, a görögök rómaiakat , a szarmaták a germánoktól vesz-
nek gyakran kölcsön, a góthok a hunnoktól. *) 
Szabad megvonni a góth írótól a hitelt, de akkor a neve-
ket sem szabad tőle átvenni, ha pedig a neveket elhiszszük, 
el kell h innünk reájok vonatkozó megjegyzését is, mely kü-
lönben is megfelel a népvándorlás által teremtett zűrzavaros 
állapotoknak. A Vámbéry által közölt hun és avar szólajs-
tromból példáúl a Berich szó bizonyosan góth. **) 
Másik kifogásunk e névlajstrom ellen az, hogy a szerző 
nem csak a hun és avar neveket közli benne, hanem, könnyen 
érthető tévedésből, a török neveket is. Ismeretes ugyanis, 
hogy a byzanczi birodalom Just inianus ideje óta összekötte-
tésben állott szorosan vett török népekkel. Ezek neveit pedig 
csak nem lehet fölhozni bizonyítékul a hűn-avar népek török-
sége mellett . Ily nevek: Akkapa, Dizabul, Ivunassolon, 
*) Nerno qui nese ia t a n i m a d v e r t a t u s u p l e r a q u e n o m i n a gen tes 
amplec t i , u t R o m a n i M a c e d o n u m , Grec i R o m a n o r u m , S a r m a t a e Ger-
m á n o m r a , Got l i i p l e r a m q a e m u t u a n t u r H u n n o r u m . J o r d a n i s Get iea . 
I X . E d . M o m m s e n 70. 1. 
**) C u m rege sus u o m i n e Bér ig Go th i q u o n d a m m e m o r a n t u r 
egress i . U g y a n o t t IV. Bericl i a g ó t h o k első k i rá lya , X V I I . 
Maniakh és mások. Hogy pedig ez igazi törökök és az avarok 
nem kepeztek egy népet, kitűnik Menander jelentéseiből ki 
szerint a törökök által levert ogór nép romja vette föl az avar 
nevet. 
Ezek mellett jól esik azon jól ismert neveket fölsorolni, 
melyek magyarázata a török nyelvből elfogadhatónak lát-
szik. I lyenek: Baian, Dengizikh, írnák Mundzuk, Fidesz, 
Tudun, stb. 
A harmadik fejezet a bolgárok törökségét vitatja. Meg-
valljuk, hogy az itt fölhozott példák nekünk bizonyítóbbaknak 
látszanak, min t az előbbi fejezetek. A szerző érvelése Eoes-
lerrel szemben, ki a bolgárokat a szamojéd-osztjákokhoz ha-
sonlította, tömött és tudományos. E fejezet különben csak 
laza összeköttetésben áll a magyarok eredetével. 
Pontosabb a következő, a khazarokról szóló. A kozárok 
— marad junk meg a honosságot nyert névnél — a megala-
kuló félben levő magyar nemzettel legszorosabb viszonyban 
állottak. E gy részök, a kabarok, csatlakozott a magyarokhoz. 
Konstant inos császár, midőn e nevezetes tényről értesít, azt 
is hozzá teszi, hogy a turkok, azaz a magyarok, megtanulták 
a kabarok nyelvét és viszont. *) Ezt a helyet nem igen lehet 
másként értelmezni, min t úgy, hogy a kozárok egy új elemet 
hoztak be a magyar nyelvbe. 
Legyen itt megengedve egy szorosan a tárgyhoz tartozó 
megjegyzésünk. Vámbéry szerint, a török nemzet egyes ágai 
nem külön nyelven, hanem csak külön dialectusokon beszel-
nek. H a tehát ' a kozárok is törökök, ép úgy mint a magyarok, 
csak nem fog a nyelvi összeolvadásnak a császár oly nagy 
fontosságot tulajdonítani. Tehát e szerint vagy az eredeti 
magyarok, vagy pedig a kozárok nyelve, nem volt a torok. 
Hogy a két nyelv nem igen lehetett közel rokon, azt a st^av 
yküzzav is bizonyítja. Minthogy pedig a turkok egyesülnek a 
kabarokkal, valószínű, hogy ez utóbbiak nem voltak azok. 
Véleményem szerint könnyeden e helyen átesni nem lehet es 
nem szabad. Ide járúl még az is, hogy Ibn Fozlan, a ki az aia . 
írók közül a kozár történet egyik főforrása, egyenesen azt 
-') < W . Porphyr. de admin. imp. 3 9 . f e j . to.v x o l ^ ^ 
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mondja, hogy a khazarok épen nem hasonlók a törökökhöz. 
Igaz ugyan, hogy egy zsidó forrásban többnyire török törzsek 
említtetnek a kozárok testvérei gyanánt, de az olyanféle 
genealógiáknak, melyek .Jatfettel, Noe fiával, kezdődnek, csak 
nem adhatunk nagy hitelt. 
E nehézséget, véleményem szerint, Yámbéry műve nem 
oldotta meg. A kozár tulajdonneveket igyekszik ugyan törö-
köknek tüntetni föl, mert felölök sem maradt nagyobb nyelvi 
emlek, hanem ezeknek itt még sokkal csekélyebb az értéke, 
mint a liúnoknál. A kozárok uralkodó osztálya ugyanis zsidó 
vallású volt, sok volt köztök a mohamedán és keresztyén. 
Nehezen tehető föl, hogy ennek a nevekre ne lett volna hatása. 
E fejezet jelentőségét nem is e kérdés vitatásában látjuk. 
A szerző hü es beható képét adja azon előkelő szerepnek, melyet 
a kozár birodalom a VII. és X. századok közt keleti Európában 
játszot t . A puszták népei közt ez volt a legjobban szervezett, 
a hegemón törzs. Már nem egészen nomád ; vannak városai, 
és ereje megrettenti a perzsákat és byzancziakat egyaránt, 
az oroszok pedig adófizetői. Az ő auspiciumaik alat t jelennek 
meg a történet színhelyén a besenyők, a kunok és végre a 
magyarok. 
A besenyők törökségét komolyan nem igen vonták két-
ségbe soha. A kun nyelv török-tatár voltát egy nagy fönma-
radt nyelvemlék, a Petrarca-féle kun-olasz glossarium iga-
zolja. Azt meg Komnéna Anna mondja, hogy a kunok és 
besenyők nyelve egy. Itt tehát könnyű az állása szerzőnek. 
Azonban el kell i smernünk , hogy a régi bizonyítékokhoz 
nagyszámú és jelentős ú j tanúságokat is csatol. Másrészt 
azonban itt is oly következésekre ragadtat ja magát, melyek 
helyessegét nem ismerhetjük el. 
Ezek közül a legfontosabb az, hogy ő, a nyelv alapján a 
kűnokat a besenyőkkel nem csak azonos, hanem egészen egy 
nemzetnek véli. (110. 1.) Arra hivatkozik, hogy a mai turko-
mán nemzetnek egyes ágai is külön politikai és katonai életet 
elnek, de nemzetileg mégis egyek. Szerinte épen ugy, mint a 
hogy most a jomut- turkomannok az oroszokkal szövetségben 
harczoltak, a tekke-turkomannok pedig ellenök, «ep ily mó-
don eshetett meg, hogy a magyarok a b e s e n 3 T ö törökökkel 
folyton hadi lábon állottak, míg a kun törökökhöz a barátság 
kötelekei fűztek őket». Igaz, bog}' a kúnok a besenyőkhez na-
gyon közel állottak nemcsak nyelvben, de szokásban és er-
kölcsben is, hanem azért mégis külön nemzetek voltak. Hisz 
Vámbéry törököknek ta r t j a a hunokat, avarokat, bolgárokat, 
kozárokat, besenyőket, magyarokat, stb., de azért mégsem 
állítaná, hogy a bolgár - kozár, vagy hogy az avar = bese-
nyő. Azt meg történeti forrásokból bizonyosan tudjuk, hogy 
más volt a besenyő, mint a kun. Hogy a kún egy az úzzal es 
palóczczal, azt tud ja Vámbéry, de arra már nem ügyel, hogy a 
görög források szerint, mily folytonos és öldöklő háború folyt 
ez üzok, azaz kúnok, és a besenyők közt. Még lakóhelyök is a 
kunoknak sok ideig a Volga és Hon melléke volt, miután a 
besenyők már az alsó Dunához költöztek. 
Egy más állítás is tanúsítja, mily kévéssé egységes é 
mű. A szerző a hun névről szólva, ezt í r ja: «A nélkül, hogy a 
húnok es kunok közt e helyen törtenelmi összeköttetést akar-
nánk keresni, mindkét név azonossága mi előttünk kétségte-
len*. (447 1.) Most pedig a besenyőkről azt áll í t ja: «hogy ez 
a nép nem tartozott ugy, mint a húnok, a keleti törökséghez, 
hanem azon törökökhöz, kik a XI. és XII. században a kű-
nok neve alatt szerepeltek*. 
Különben a szerző által elősorolt besenyő nevek és sza-
vak török provenientiája csakugyan igen valószínűvé tétetik. 
Eddig t a r t mintegy a inü bevezetese. Talán nem téve-
dünk, ha azt hiszszük, hogy e részt szerző csak munka köz-
ben csatolta tanúlmányálioz. Nem fordította reá azon gondot 
és figyelmet, mely tulajdonkepeni művét oly becsessé teszi. 
Igaz, hogy nagy reszt ismeretlen és ketes talajon mozog, de 
annál nagyobb szüksége lett volna elővigyázatra és a gyer 
kútfők alapos átbúvárlására és földolgozására. Eddig minden 
nep, melylyel a magyar őstörténetében, mondában vagy hite-
les följegyzések szerint erintkezett, töröknek bizonyult: a talaj 
a magyar nemzet törökségenek kimutatására elő van készít ve. 
É R T E S Í T Ő . 
Papirvaluta és ágió. Nemzetgazdaság-statisztikai vizsgálódások azok-
nak hatásáról, különös tekintettel a kereskedelmi forgalomra. A magyar 
tudományos akadémia által koszorúzott pályamű. Irta Földes Béla. 
Buda-Pest. Kiadja Kilián Frigyes. 1883. 
Mikor az akadémia az ágiót pUyakérdéstíl kitűzte, a valuta-
rendezés nagy actualitással birt. Akkor sikerűit az Egyesült-Álla-
mokban a valuta helyreállítása, akkor készíttetett elő Olaszországban 
a készfizetés megkezdéseikkor rebesgették Ausztriában a valutaren-
dezés közeledését. Az osztrák pénzügyminiszter egyik költségvetési 
beszédében említette is, bogy foglalkozik a készfizetés ügyével és 
nemsokára reá szó volt párhuzamos valuta-értekezletek tartásáról 
Buda-Pesten és Bécsben. Mikor azután 1879—80 ban a tőzsdejáték 
és alapítás Francziaországban nagy hullámokat vetett és a merész 
üzérkedés folyvást újabb czímeket keresett emissziókra, a hitelmű-
veletek egyik tárgyául az osztrák valuta helyreállítását szemelték ki 
s a most nem rég börtönre ítélt Bontoux arra a czélra nagy kölcsön 
közvetítésére már készen is állott. 
A gazdasági s különösen a pénzpiaczi viszonyok azóta nagyot 
változtak, az állam háztartása sem javúlt lényegesen, és a mint 
néhány évvel ezelőtt nagyon korai volt a valuta-rendezéssel foglal-
kozni, úgy ma épenséggel minden actualitást nélkülöz a készfizetés 
helyreállításának kérdése. Azért nem is sajnáljuk e gyakorlati 
föladat hiányát Földes munkájában, a melynek különben is a föltett 
kérdésekre kellett szorítkozni. S azon negativ tétel, hogy mekkora 
kárt tesz a papírpénz a gazdasági é l t minden mezején, ha közmeg-
győződéssé válik és az irodalom által gyakran hirdettetik, nagj'obb 
gyakorlati hatással bír a valuta majdani helyreállítása tekintetében, 
: « a l á r l d Ő Ű G k e l Ő t t e m e S ° l d á 8 Í m ó d o z a t o k h o z a t n á -
Földes munkáját ennélfogva a gyakorlati közgazdaság i pol i -
tika szempontjából is igen becsesnek tartom, és m i e l ő t t e lmé le t i 
erteket néhány vonással méltányolnám, é p e n a z o n g y a k o r l a t i moz-
zanatokat akarom kiemelni. K ö z t u d o m á s ú d o l o g u g y a n i s , h o g y 
mmt egyebütt, úgy nálunk is, a nagy p a p i r p é n z f o r g a l o m n a k é s ° a 
magas ágiónak sok barátja van; n á l u n k k ü l ö n ö s e n a b i r t o k o s osz-
tály örül a nagy ágiónak, mert akkor n a g y o b b á r a v a n a g a b o n á n a k 
és nagyobb is a kivitele. S z e r z ő azon f e j e z e t b e n , m e l y az ág iónak az 
iparra s mezőgazdaságra való hatását f e j t e g e t i , t ü z e t e s e n k i m u t a t j a , 
hogy ..nincsen nagyobb t é v e d é s , m i n t az , h o g y az ág ió a mezőgaz-
daság előnyére van». E l ő s z ö r is, h a van a m e z ő g a z d á n a k vé le t l en 
nyeresége az ágióból, akkor ez nem a m e z ő g a z d a s á g b ó l , h a n e m a 
valutával folytatott játékból s z á r m a z i k , oly n y e r e s é g , m e l y e t e l é rhe t 
az iparos, el a kereskedő s m é g n a g y o b b m é r v b e n az üzé rkedő . — 
Mondja is szerző, hogy a k i i l y n y e r e s é g r e a k a r s z á m í t a n i , a n n a k 
kár mezőgazdasággal foglalkozni, jobb, h a m i n d j á r t a t őz sdé re m e g y 
játszani. De hát elég az hozzá, h o g y az ág ió k ö v e t k e z t é b e n s o k a t 
nyert a gazda termésén ; á m d e m e g m a r a d - e n e k i a n y e r e s é g ? A 
dolgok rendje szerint n e m m a r a d h a t , m e r t a m e n n y i v e l a g a b o n a 
ára az ágió következtében drágult, u g y a n a n n y i v a l ke l l e t t m i n d e n 
más czikknek, melyet a m e z ő g a z d a p é n z e n v e n n i k é n y t e l e n , á r b a n 
emelkednie. Az árak nem minden czikknél e m e l k e d n e k az ág ióhoz 
képest egyenletesen, hol túlmennek az arányon, hol alább m a r a d -
nak és azért, ha netalán mégis marad a mezőgazdának nyereségi 
nagyobb fölöslege, akkor ez a többi termelési ágak megkárosításával 
jár, a melyeknek termékei nem részesültek a kellő árban. De ha a 
közgazdaság e megrontásával a mezőgazdasági osztály elég rövid-
látó lenne nem törődni, megérzi mindenesetre az őt közvetlenül es 
okvetlenül érő bajokat. Földes öt pontba foglalja össze e hátrányo-
kat. A mezőgazda kénytelen először mindent, eszközöket, gépeket 
stb. az ágió mértékéhez képest drágábban venni. A g a z d a számításai 
sokkal nagyobb koczkázattal járnak, mint az iparos és kereskedőnel, 
a kik termékeiket gyorsabban forgatják, a kik tehát az ágio íol-aia 
hullámzását ki bírják egyenlíteni, míg a m e z ő g a z d á n á l az egy* 
termelési, illetőleg értékesítési időszak a másiktól nagyon hosszú s 
az ágiónak kedvezőtlen alakulását alig tudja e g y e v n e l hamarabb 
kiheverni, ha ugyan akkor kedvezőre fordúl az ágió k ,ros *i mező-
gazdaságra nézve harmadszor az ágió a hitelnyújtás, különösen . 
földhitel szempontjából. A hosszú törlesztésre fölvett kölcsönök, és 
a mezőgazda rendszerint csak ilyenekkel boldogúl, azzal a veszély-
lyel járnak a hitelezőre papirvaluta mellett, hogy idővel sokkal rosz-
szabb pénzben kapja a kamatokat és tőkét, mint a melyben ezt adta. 
E veszély miatt nagyobb kamatokat kell követelnie a földhitel fejé-
ben, habár a birtokos viszont annak a kárnak van kitéve, hogy 
idővel a kapottnál értékesebb pénzzel fog fizetni. — Baj továbbá 
negyedszer a földmívelésre az ágió azért, mert ugyancsak a fizetési 
valuta ingadozása miatta birtokos nem igen hajlandó hosszabb időre 
bérbeadni birtokát, a mint nálunk csakugyan fölötte túlnyomók a 
rövid időre szóló bérleti szerződések. Már pedig az ily bérletek hát-
ráltatják a mezőgazdaság fejlődését. És végre az ágió hullámzásából 
fejlődő űzérkedési szellem sehol sem tesz annyi kárt, mintha a 
mezőgazdára átragad és ha ez az ágióból esetleg legnagyobb nyere-
séget húzó termelési ágat a többinek elhanyagolásával egyoldalúan 
cultiválja. 
Helyesen említi itt Földes ez utóbbi tétel megvilágítására 
azt, hogy nálunk kétségtelenül a búzatermelés túlságos, egyoldalú 
kiterjesztésére, a melytől most olyan nehezen tudunk az állattenyész-
tés arányos üzeméhez visszatérni, jó részben az ötvenes évek elején 
uralkodott magas ágiónak is volt befolyása. Egy másik helyen 
magyarázza is szerző, hogy az ágiónak miért volt az ötvenes években 
Magyarországon oly nagy áremelő hatása a búzára; oly ok, a mely 
ma rég megszűnt, a mely tehát magas ágiónál többé hasonló hatást 
nem fog előidézni s pedig azért, mert hazánk nem az a kiváltságos 
búzakamarája többé Európának, a mely volt az ötvenes és még a 
hatvanas években is. Tanúlságos e részben gr. Barkóczy János nyi-
latkozata, melyet szerző az 1869-ben megtartott magyar valuta-
enquéteből idéz. Egészen téves — így szólt ez a nagy tapasztalatú 
gazda s bankigazgató — a Magyarországon divatozó azon fölfogás, 
hogy hazánk mint nyersterményeket kivivő ország a magas fölpénz • 
zel rosszúl nem jár. Pillanatilag igen, hosszabb időre nem ; mert 
az összes árak oly roppant ingadozása semmiben és sehol biztos 
számítást nem enged. Magas volt ugyan a gyapjúnak ára 30 száza-
lékos fölpénznél; de midőn a gyarmati gyapjak versenyzése rögtön 
és nagy mértékben beállott, a gyapjúárak Német- és Francziaország-
ban 10—12 százalékkal, Magyarországban pedig 40—50százalékkal 
csökkentek. Vajon csak a gyarmati gyapjak egyedül okozták-e ezt ? 
Nem; a fölpénz ingadozásának is nagy részben tulajdonítható. 
Ugyanaz a gabonánál is tapasztalható ; három év előtt a búzának 
ára Pesten a hét forintot is fölülmúlta, azóta már felére is le-
szállott. 
Ez az érvelés különben már általánosabb hatályú s minden 
mas terményre is áll, míg az előbb említett szám szerint öt argu-
mentum tüzetesen és kiválókép azt bizonyítja, hogy a mezőgazdasá-
got. mennyire károsítja a papirvaluta. Folytas.uk azonban az itt 
fölhozott nyilatkozat nyomán azon kérdésnek vizsgálatát, a mely 
iránt a mezőgazda ugyancsak kedvező előítéletet táplál, vajon tudni-
illik a magas ágió tetemesen előmozdítja-e a gabonakivitelt ? Földes 
művében legtöbb tért és — úgy látszik — legtöbb fáradságot is azon 
fejezetnek szentelt, mely az ágiónak a külkereskedésre való hatását 
tárgyalja. Én itt csak az egyik ágat: a kivitelt fogom említeni, 
mivel ezt tartom az elejétől fogva szemmel követett magyar mezőgaz-
dasági kérdéssel szorosan kapcsolatban levőnek. Szerző azt vizsgálja, 
hogy igaz-e, a mi közönségesen el van fogadva, hogy a magas ágió 
előmozdítja általában a kivitelt ? Itt nagy számbeli apparatussal 
dolgozik és inductiv érvelése mintaszerűnek mondható. Más feje-
zetben is, mint mindjárt az ágió okairól szólóbau, a hol a papírpénz 
mennyiségének, a nemesércz-forgalom nagyságának, az államhitelnek 
és az érezfedezetnek befolyásáról az ágióra van szó, világos bizonyí-
tékát adja annak, liogy szövevényes kérdéseknél egészséges módszer-
rel tudja értékesíteni a statisztikai számhalmazt. A külkereskedelem 
vizsgálatánál a complexitás szintén igen nagy. Óvatosan kell tehát 
e jelenséget minden oldalról vizsgálni és a mellett nem szabad az 
így kínálkozó sokféle számcsoportnak a mindegyikét megillető körön 
túl menő bizonyító erőt tulajdonítani, mert csak így lehet az egy-
mást keresztező, elterelő vagy ellensúlyozó hatásokat némileg föl-
ismerni. Földes e végett 12 különböző kérdést intéz monarchiánk 
külkereskedelmi statisztikájához, hogy választ nyerjen arra, hogy 
minő befolyást gyakorol az ágió állása a külkereskedésre. Az össze-
állított számcsoportokból eredő következéseket több tételbe foglalja 
össze, a melyek közül csak egy-kettőt idézünk. így: az ágióban 
beálló nagy változás gyakran csak igen kis változással esik össze a 
kereskedelemnél és megfordítva az ágiónak kis változása a kereske-
delemnek jelentékeny változásával. A jelenségek tehát nem aranyo-
sak és ennek következtében itt más tényezők működésere kell követ-
keztetni. Továbbá: az árúkereskedelmi mérleg legkedvezőbb volt a 
magas ágió korszakában; teliát ekkor a kivitel tulnyomo volt. 
Végre: bár az ágió befolyást gyakorol a külkereskedelmi h a -
lomra, lehetetlen azon befolyást határozott mertekben kifejezni. 
Ha már most a Földes által közölt számadatok sorában a kerti 
s mezei termékek kivitelét nézzük, ezt illetőleg a szabály, hogy ma-
gasabb ágiónál nagyobb a kivitel, minden kivétel nélkül érvényben 
áll. így az 1852—66-iki cyclns azon éveiben, mikor az ágió magas 
volt, a mezei termékek kiviteli többlete 10-9 millió forint volt; az 
1852—1876 iki cyclusban, mikor magas ágiójú évek voltak, a kivi-
teli többlet e termékeknél 27-1 millióra ment. Mikor ugyanazon 
két cyclus folyamán alacsony ágió volt, az említett kiviteli többlet 
csak 8'6, illetőleg 13'3 millió volt. Hasonló eredményt találunk, ha 
nem az értéket, de a mennyiséget nézzük. Továbbá megerősítést 
nyer a szabály negativ úton, a mennyiben a. gabona s más mezei 
termékek bevitele nő az ágió csökkenésével. Ezt a szabályt szerző 
egyébként előbb már deductiv úton is kifejtette az ágióról és az 
árról szóló fejezetben. Itt tudniillik a többi közt azt vizsgálja, hogy 
minő befolyást gyakorol az árakra, az idő, hely és árúczikk külön-
bözősége szerint az ágió és kiderül, hogy a gabona, mint nagy 
kiviteli czikk, rendszerint alkalmazkodik az ágió alakulásához. Bizo-
nyítja ezt az Ausztriában 1852—61. és 1852—71-ben előfordult 
búzaárak statisztikája is, a mint ezt szerző az említett fejezetben 
föltünteti. 
íme egy fontos concret kérdés végig vezetve a munka legtöbb 
fejezetében lerakott szabályokon. Próba ez a munka elméleti tiszta-
sága s gyakorlati hasznavelietősége mellett. Ez utóbbi szempontból 
különösen elismerendő a sokoldalúság, melyet a szerző megfigyelései 
tanúsítanak. A mű előszavában azt mondja a szerző, hogy fáradsá-
gos vizsgálódásainak eredményét azzal a tudattal teszi közzé, hogy 
általuk a tudománynak az ágióra vonatkozó nehéz problémáját több 
lényeges pontban sikerűit előbbre vinnie. Áll ez — nézetem szerint 
— különösen az ágió s a külkereskedelem meg az ágió s a hitel 
közti viszonyról kifejtett tételeit illetőleg, a melyeknél, mint rész-
ben föntebb is kimutattam, kivált a monarchiánk forgalmi életéből 
vett gazdag statisztikai alapon formulázza tételeit; oly tételek, a 
melyek a közérvényű általános tanokat az ágióról közelebb körülírják 
s a különféle concret viszonyok szerint tüzetesen formulázzák. E 
módszerrel viszi keresztül a szerző azt a tételt, mely szerint «az 
újabb tudomány az exclusiv okok elméletét visszautasítja s a gazda-
ság azon fontos jelenségét is, melyet az ágió képvisel, több körül-
ményből származtatja". Ez a módszer nem eredményez ugyan egy-
szerű s absolut szabályokat, de közelebb visz az igazsághoz és a reális 
életre jobb útmutatást nyújt. Nem utolsó érdeme a munkának a 
fejtegetés tisztasága s a formulázásnak majdnem mathematikai 
szabatossaga. 
FENYVESSY ADOLF. 
Geschichte der Einwirkungen der dentschen Lüeratur auf die Literatu-
ren der übrigen europdischen Völker der Neuzeit. Von Dr. F. H. Ottó 
Weddigen. Leipzig, 1882, 183 lap. 
E könyv egy tudatlen embernek teljesen értéktelen compila-
tiója. A boldogtalan elővette Scherr János hírhedt általános iro-
dalomtörténetét, mely még a nemet irodalomtörténetre is haszna-
vehetetlen, és kivonatolta e gyarló férczmunkát. Még a föladattal 
magával sincs tisztában, melynek megoldására vállalkozott. A szép-
irodalomra akar szorítkozni, de reflectál a tudományos irodalomra 
is, voltaképen pedig csak a fordításokat sorolja föl, melyekben német 
könyvek más európai nyelven megjelentek. Önálló tanulmánynak 
és kutatásnak semmi nyoma. A szerző tájékozatlanságát mi magya-
rok persze leginkább azon (egész négy lapra terjedő) fejezetben bá-
mulhatjuk, mely saját irodalmunkról szól. A legismertebb, Német-
országban is igen ismeretes írók nevei is mily alakban szerepelnek! 
Kazinczy mint Kazinczky, Arany mint Avany, Szász mint Szásy ! 
Hogy várhassuk, hogy valaki oly írókról tudjon okosat vagy alapo-
sat mondani, ki neveiket sem ismeri! És adatai épen oly megbíz-
hatók. A 1 74-. 1. azt állítja, hogy Carriére öt kötetes könyve Die 
Kunst im Zusatnmenhange der Kulturentwickelung 1879-ben magyar 
fordításban megjelent. Honnan vette ezt az adatot? — De azért 
ne higyük, hogy a többi fejezetek jobbak. A hol utána jártunk a 
dolognak, mindenütt ugyanezt a tudatlanságot találtuk, mely a ma-
gyar irodalomról szóló részben oly nevetséges állításokat érlelt. ') 
De ha a könyv maga nagyon rossz is, a kérdések, melyek 
benne érintetnek, oly érdekesek, hogy szívesen megragadjuk az 
* A magyar nyelvről azt mondja szerzőnk, hogy ez tisztán kelet,, 
a mongol nyelvtörzsnek egy ága. Az ilyen állítások legjobban mutat-
j á k , hogy i t t t i s z t án t u d a t l a n ember re l van dolgunk, mer t nem tekintve 
azt , hogy H u n f a l v y P á l n a k ké t n é m e t könyvében is ta lá lhatot t volna 
fö lv i lágos í tás t a m a g y a r nyelv je l lemérő l és rokonsági viszonyairoi 
az e m b e r n e m is képzelhet i , m i t é r t he t j ózan gondolkozású ember, Ja a 
szanszkr i t és zend nye lv viszonyáról a némethez ta lán csak hullott 
valaha, tisztán keleti nyelv alatt! 
SÍ 
Budapesti Szemle. XXXIII. kötet. 1883. 
alkalmat, hogy a szerző föladatáról s e föladat előföltételeiről 
elmondjunk néhány megjegyzést, melyek talán az eszmék tisztázását 
elősegítik. 
Mindenek előtt nem világos a «világirodalom» — Weltliteratur 
— fogalma, melyből szerzőnk kiindul. A szó Goethétől származik, 
ki azt a század húszas éveiben ismételve használta. A nagy német 
költő igen egyszerű, de akkor még meglehetősen új dolgot értett e 
kifejezéssel: a népek ismerjék, méltányolják és élvezzék egymás-
nak irodalmát; az irodalmi elszigetelés és elszigeteltség megszün-
tetése volt az, a mi szeme előtt lebegett. E gondolat természetes 
következménye gyanánt, kapcsolatban Herder és a romanticus 
iskola eszméivel és törekvéseivel, állt elő Németországban az az 
óriási fordítási irodalom, mely a németeket, a legszélesb körökben 
is, oly tájékozottakká teszi a világ összes nemzeteinek irodalmában. 
Németországra nézve tehát a Goethe kívánsága beteljesedett, de rop-
pantál haladt eszméjének győzelme a többi európai nemzeteknél is, 
hol az idegen nyelveket ma már nagy kedvvel tanulják s az idegen iro-
dalmak termékeit saját nyelvökre átültetik. A mi ma a Themse part-
ján kiváló költői vagy tudományos munka létrejön: arról néhány nap 
múlva tudnak a Newa és a Duna, a Szajna és a Rajna partjain, és 
megfordítva. Ez az, a mit Goethe gondolt és kívánt, és tagadhatatlan, 
hogy e kölcsönös irodalmi tudomásvétel idővel bizonyos általános 
jelleget fog tulajdonítani az európai irodalmaknak, — milyen pél-
dáúl a tudományos irodalom némely ágában, vagy a drámai és 
regény-költészet terén már ma is észlelhető, — a nélkül, hogy a 
nemzeti sajátosságokat megsemmisítené. Ha e világirodalmi áram-
lat a költészet terén élvezeteinket öregbíti, ízlésünket sokoldalúvá 
teszi, világnézetünket szélesbíti, az önhittségtől megóv s nem enged 
korlátoltságban sínlődnünk: a tudomány terén épen nélkülözhe-
tetlen e mozgalom, ha nem akarjuk, hogy minden egyes nemzet a 
maga csekély erejével a tudás számtalan problémáit önállóan, a 
hegyen túl lakókkal nem törődve, teljesen a maga körében meg-
oldani kénytelen legyen, a mi az erők hiú elforgácsolására s 
elpazarlására vezetne és a haladás munkáját sanyarúan megnehe-
zítené. 
Goethe e helyes és okos gondolatát könyvünk szerzője egészen 
gyerekesen iigy értelmezi, mintha ezen irodalmi üidoniásvétel tisz-
tét, melyből ő egységes irodalmi közvetítést csinál, egy nemzet tel-
jesíthetné Európában. Hogy e nemzet a német, azt szerzőnkkel 
nemcsak önhitt, előítéletes chauvinismusa hiteti el, hanem a német 
irodalom azon két sajátsága is, hogy egy oldalról a külföldi irodai-
inak legkülönbözőbb termékeit sokkal nagyobb számmal és sokkal 
me több alakban fogadja be körébe, mint az (ha értékes is, de mégis 
csekely kivételekkel) másutt történik; más oldalról pedig a néme-
tek, azon ismeretes cosmopolitismusuknál fogva, melykel idegen 
sajátosságokat megérteni és méltányolni tudnak, képesek saját nem-
zeti ízlésökből kilépni és saját világnézetökkel egészen ellentétes 
költői termékekbe is jóakarólag belemélyedni. Ezek tagadhatatlanul 
szép tulajdonságok, — bár a nemzeti jellem megóvását nagy mér-
tékben veszélyeztetik ; de szerzőnk nem veszi észre, hogy e tulajdon-
ságok hasznát csak a németek magok veszik. A német nyelvet lehet 
világnyelvnek tekinteni, ha tetszik, bár nem foglal el oly óriási 
területeket, mint az angol vagy még a franczia is. De távol sem oly 
világnyelv, melyet Európa művelt nemzetei mind tudnának, — 
pedig ez volna az előföltétele azon szerepnek, melyet a mi naiv 
szerzőnk nemzete számára kijelöl vagy igénybe vesz. Egész okosko-
dása tehát teljesen nélkülözi a valóságnak, sőt a lehetőségnek is 
alapját, s így nem egyéb zavaros, gyerekes ötletnél. Világirodalom, 
a mint 6 azt gondolja, kétszer volt Európában : a középkorban és a 
renaissance századában, de akkor is csak a művelteknek egy bizo-
nyos, bár igen nagy körére vonatkozott, alapja pedig a latin nyelv 
volt, mely e világirodalmaknak eszközül szolgált. 
De az irodalmi hatás fogalmával sincs tisztában Weddigen. 
Nála a fordítások állnak előtérben, a többi csak mellékes czafrang, 
nagyrészt üres phrásis. A fordítások hatását nem szabad nagyon 
kicsinyelnünk. Minden nemzet irodalma bizonyítja, hogy egyes 
fordítások mondhatni döntő befolyást gyakoroltak az irodalmi és 
műveltségi fejlődésre. Elég legyen Herder népdalaira, Voss Honn-
rostára, Rückert keleti fordításaira emlékeztetnem az olvasót. S 
Európa többi irodalmaiból is könnyű volna hasonló példákat ki-
emelni. De az ily fordítások kivételes jelenségek, hatásuk is Jrivete-
les, korabeli termékekre meg épen nem szoktak vonatkozni. \\ ed-
digen nem tud különbséget tenni fordítás és fordítás közt. Fölemlíti, 
h o g y a n é m e t nyomtatványok egy harmada fordítás és fölkiált: íme. 
az irodalmi közvetítésre hivatott nemzet! De nem veszi eszre hogy 
e fordítások nagyrészt kölcsönkönyvtári maculatura vagy tudomá-
nyos segédkönyvek, - s hogy t i s z t á n c s a k a n é m e t e k n e k szolgainak, 
e Z 6 k n e A z 6 e ^ m i hatás, nézetem szerint, általában báromféle ; 
mert vonatkozhatik a tárgyakra, az ízlésre és az eszmekre. A targ? 
hatás igen feltűnő például a középkorban, midőn a romanticus 
pliantasia szülötteit egész Európában fölleljük, de különösen a XVI. 
században is, midőn Európa összes nemzetei ugyanazon meséket, 
novellákat és történeteket dolgozzák föl és olvassák. E században 
hazánk is az európai közös kincs gazdag forrásából merít s figye-
lemre méltó tagja az egyetemes világirodalomnak. Az ízlés hatásá-
nak leghatalmasabb példája a franczia költészetnek, főleg a dráma-
és regényköltészetnek bámulatos uralma a XVII. században, mely 
még Shakespearet is képes volt saját hazájában feledésbe sűlyeszteni 
vagy legalább elhomályosítani. Az eszmék hatását legjobban feltün-
teti a XVIII. század, a fölvilágosodás kora, mely az angol deismus-
ban gyökerezik s az irodalom, állam, társadalom és hit teljes átala-
kulását eredményezte egész Európában. Minderről szerzőnknek 
fogalma sincsen, fogalma sincsen arról sem, hogy bizonyos szellemi 
hangulatok, hogy úgy mondjam, közös európai viszonyokban gyö-
kerezhetnek, s azért egy egyes nemzet határából ki nem magyaráz-
hatók ; ilyen a sentimentalismus és érzelgősség a múlt században, 
ilyen a romanticismus a jelen század elején, melyeket Weddigen 
egyszerűen a német irodalom hatásából akar kimagyarázni, pedig 
az egyes európai népeknél többé-kevésbbé önállóan, rokon ugyan, de 
mégis nemzeti forrásokból fakadtak és nemzeti tényezők közremű-
ködése mellett nyertek alakot. 
A kérdések, mel\ek e problémák tárgyalásánál szóba jönnek, 
a legnehezebbek közül valók. Irodalomtörténetek kivonataival vagy 
fordítások fölsorolásával semmire sem mehetni. Weddigen könyve 
szerint azt hinné az ember, és a szerző maga azt hiszi, hogy a német 
irodalom nagyszerű befolyást gyakorolt a többi európai népek iro-
dalmára. Pedig ez mesebeszéd. Nem tekintve azt, hogy a német 
irodalom a nagyobb európai nemzetekre csak a jelen században 
gyakorol némi befolyást, e befolyás maga az idegen nemzetek költé-
szetére csekély körű, — rendszerint tisztán individuális. így vannak 
egyes angol vagy franczia vagy olasz költők, kikre egyes német köl-
tők vagy művek, például Schiller, vagy Heine vagy Goethe Faustja 
befolyást gyakoroltak, — de e befolyás egyéni marad, és a niir az 
illető költők produkálnak, lényegében mégis nemzeti jellegű és szí-
nezetű. A szláv népekre és a magyar nemzetre nagyobb hatással 
volt a német irodalom már a múlt században, sőt, a reformáczió 
révén, már a XVI. században is ; csakhogy e befogás a németekkel 
való közvetlen érintkezésen és a német nyelvnek elterjedt ismeretén 
alapszik, s így a németből fordított vagy német eredetiek utánzá-
S a n
 f a p u 1 0 m u D k á k fölsorolásával ki nem mutatható. Sígv Weddi-
gen könyve még adatgyűjtésnek is haszontalan munka, - az ízlés 
es az eszmék történetére és vándorlására vonatkozólag pedig még 
anyagot sem nyújt. Legföljebb arra való, hogy az olvas,', megértse 
belőle, ha eddig még nem tudta, hogy a nemzeti irodalmi köl-
csonhatasok tanúlmányozása és kiderítése az irodalomtörténet leg-
nehezebb föladatai közé tartozik. De az ember az irodalommal 
magával nem is boldogúl; a hol igazi hatás van, ott a politikai és 
vallási, a művelődési és tudományos mozgalmak összesége jön szóba. 
—- mint azt épen Anglia és Francziaország példája mutatja, azon 
két nemzeté, melyek (az ókori népeknek egészen más természetű 
hatását nem tekintve) legtöbb befolyást gyakoroltak más nemze-
tek fejlődésére. 
HEINRICH GUSZTÁV. 
Jó könyvek. Szerkeszti P. Szathmdry Károly; kiadja a Bevai testvérek 
könyvkereskedése. 
Nemes buzgalommal indított jóravaló vállalat. Jó olvasmány-
nyal látni el a nép legalsó rétegeit s a ponyvairodalom szokásos 
árain (3—4—5 kron) oly füzeteket adni, melyek leszorítsák a pony-
váról annak hitvány, silány s gyakran erkölcstelen és ízlés-rontó 
termékeit: oly törekvés, mely érdemes az irodalom figyelmére s 
méltatására. 
De a föladat nem könnyű. A nép pzámára írni, eltalálni az 
alkalmas tárgyat, a kellő modort, a megfelelő előadást: úgy gon-
doljuk, kényesebb föladat, mint versekkel és novellákkal ellátni a 
szépirodalmi lapok rendes közönségét. 
Leszállani oda, a hol most fetreng a vásári ponyvák littera 
túrája: az nem volna nehéz. De oly olvasmányt nyújtani, a mi 
ízlésben, erkölcsben, ismeretek terjesztésében fölííl áll ezen, a mi 
észrevétlenül is följebb emelje olvasóit s mégis kelendő legyen, 
mégis szíves fogadtatásra találjon és a versenyt a kedves regi 
Zöld Marczi és Sobri Jóska históriákkal kiállhassa: itt a bokkem, 
A Jó könyvek kiadói komoly buzgalommal kezdtek e munka-
hoz s a legkiválóbb erőket igyekeztek dolgozó társakúl megnyerni. 
Előttünk fekszik az első nyolcz füzet - csupa j ó n e v ú írok dolgozatai 
Érdekes e vállalat már azért is, hogy lássuk, ki miként fogta tol a 
reá váró föladatot s mit adott első kísérletül. 
Jókai két fíizetke verset írt, Mátyás király kalandjairól, szép 
szélesen-hosszan folyó magyar alexandrin versekben, bőséges elő-
adással, nem kímélve a szót. Úgy hiszszük, eléggé eltalálta a han-
got ; szívesen fogják venni és olvasni. 
Törs Kálmán Garibaldi ifjúságából mond el egy tengeri ka-
landot; legkisebbé sem affektálja a parasztos nyelvet, a «kend»-ező 
modort; nem mutatja, hogy ostobáknak tartja olvasóit, hanem 
ír egyszerű, könnyen érthető stílben. Tárgya is tetszetős, czím-
lapját Garibaldi ismeretes arczképe díszíti. Talán kapni fognak rajta 
s a ki megveszi, aligha bánja meg. 
Mikszáth egy boszorkánysággal vádolt ártatlan öreg asszony 
és szép unoka-leánya történetét mondja el prózában. Kissé senti-
mentalis részletei vannak, de jól van elbeszélve, megvan eleje és 
vége, kikerekedik a történet, a mint illik. Kevésbbé vagyunk meg-
elégedve Mikszáth második füzetével, mely herczeg Eszterházy 
Miklós kalandjait meséli el. verses formában. Kezdi azon ismeretes 
történeti adomával, hogyan vezette be Vesselényi nádor szép öz 
vegye ifjú diákját, az Eszterházyak első ősét, kincses házába s aján-
lotta föl, hogy válaszszon ott, a mit tetszik, az ifjú pedig aztán 
magát a szép özvegyet választotta. Ez a rész eléggé sikerűit, nincs 
kifogásunk ellene. De a második szakasznak már nem maga Esz-
terházy a hőse, hanem egy nagy-étű szolgája, a harmadik szakasz-
ban pedig Eszterházy Londonban főleg oly tettekkel gavallérosko-
dik, hogy ezres bankókat gyújt meg fidibusznak, agyonlövi a tízezer 
forintot érő lovat stb. Ezek olvasása aligha fogja a népet akár ízlés, 
akár erkölcs, ismeret vagy fölfogás dolgában följebb emelni, mint 
a ponyváról eddig szerzett olvasmányok. A gazdagságával hetven-
kedő úrfit úgy állítani oda, mint a ki magáért és a magyar nemzet 
böcsületéért bámulatra méltó jeles dolgokat visz végbe, a Jó könyvek 
kitűzött programmjába aligha tartozliatik. 
Tolnai Lajrs egy prózai rövid elbeszélést adott a vállalatba. 
Iránya jó, tárgya alkalmas, de szerkezete, iigy hiszszük, nem felel 
meg a czélnak. Egészen novella-módra van szerkesztve ; kezdetén 
egy dialóggal mindjárt belemegy «in medias res», így folytatja az 
egész első fejezetet, és csak a második fejezetben kezdi bemutatni 
a szereplőket és megismertetni életök korábbi történetét. Ez így nem 
jól van, legalább nem a ponyvára való. Elején kell kezdeni s végén 
végezni a históriát. Különben is Tolnai előadása tömörebb, mint 
kellene; azok a rövid jellemző mondatkák, melyekkel ő szereplő 
alakjait az előadás közepén minduntalan megszólaltatni szokta, 
neba meg novelláiban is, az irodalmi stílhez szokott közönségre 
nezve is, terhelők, mert nem könnyen érthetők meg; a nép ezá-
mara szánt olvasmány pedig ezt a modort egyáltalán nem bír-
hatja el. 
Maga a szerkesztő, P. Szathmáry két történeti monda elbe-
szélésével tett kísérletet. Tartunk tőle, hogy előadási módja inkább 
novellába illő, mint talán kívánatos volna. Mind leírásai a Detonáta 
bérczeinek szépségeiről s az erdők titkos kebelében rejlő tíindér-
világról, mind a hőse és hősnője közt folyó párbeszédek hosszabbra 
nyúlnak, semhogy az oly olvasók türelme, a kik talán bötííról bötűre 
fáradságosan szedegetik ki olvasmányaik tartalmát, megbirkózhat-
nék velők. Kevesebb leírás, gyorsabban fejlő cselek vény — ez legyen 
a jelszó. És mindenek fölött józanság, benső valószínűség a leg-
mesésebb külső események között is. Ez az, a mi a népmesékben 
mindig bámulatosan meg van tartva. Azok hősei és hősnői a leg-
csudaszertíbb viszonyok közt is megmaradnak józan eszű, okos 
embereknek. Olyas naivitást, a minővel Szathmáry ruházza föl a 
kincses gróf leányát, a ki, noha nem szobába zárva növelkedett, 
annyira járatlan leg}ren a világ dolgaiban, hogy egész termeket be-
töltő arany-ezüst kincsek értékét száz hold föld értékével egyenlőnek 
tartsa, a nép még kevésbbé lesz hajlandó valószínűnek fogadni el, 
mint lenne a műveltebb olvasó közönség. 
Azonban egyes megjegyzéseink daczára egészben véve öröm-
mel fogadjuk s üdvözöljük e vállalatot. Különösen örvendünk an-
nak, hogy írói nem estek bele sem azon «hallják kendtek*, «tudják 
atyámfiai»-féle modorba, a mit régebben némely hasonló irányú 
vállalatnál kísérlettek meg, sem azon ellenkező, szélsőségbe, hogy 
kanállal mérjék a bölcs oktatásokat és jó tanácsokat. 
Sok szerencsét és sikert kívánunk a vállalat folytatásához. 
A magyar állattani irodalom ismertetése 1870-tSl 1880-ig bezarolag. 
Eredeti források alapján irta dr. Dada,, Jenő, tanársegéd a kolozsvári 
m. kir. egyetemen. Buda-Pest, 1882. Kiadja a Kir. Magyar lermeszet-
tudományi Társulat. 
E 186 lapra terjedő csinos füzetke nemcsak fölsorolja ti . év 
zoologiai munkásságának műveit, hanem rövid jellemzésben a tar-
talmokról is számot adni igyekszik. „„patával 
Első fejezetében az Altalános erdekű dolgozatok sorozattal 
találkozunk, melyek, számszerint százliarminczhárom, kiváltképen 
a zoologia egyes tudományos kérdésének fejtegetésével vagy elmé-
leti kapcsolatok bonczolgatásával foglalkoznak. Érdekes, hogy e 
sorozatban az ifjú kolozsvári egyetem, mely tudvalevőleg csak 
1872-ben nyílt meg, liarmincznégy czímmel, illetőleg művel van 
képviselve, az Ajtay Sándor, Entz Géza, Parádi Kálmán, Török 
Aurél, Hőgyes Endre, Klug Nándor, Dezső Béla és Szaniszló Albert 
tollából. 
E fejezet után következnie kellett volna azon fejezetnek, mely 
az egyes napi és heti lapokban megjelent népszerű zoologiai czikke-
ket mutatta volna be, mert egyfelől ez szükséget pótolt volna, más-
felől a zoologiai tudományos törekvések feltüntetésében kimutatta 
volna a magyar zoologok azon törekvését is, mely a zoologiai újabb 
vívmányok népszerűsítése érdekében tétetett. És e fejezet után adni 
kellett volna azon zoologiai tankönyvek sorozatát, melyet e tíz év 
termelt a magyar nemzetnek, illetőleg a magyar nemzet ifjúságának 
iskolai használatra. A tankönyvek tulajdonképen az élő bizonyságok 
arra nézve, mily magaslaton áll valamely tudomány-ág bármely 
nemzet társadalmi életében, és ez épen oly fontos, ha nem jelentő-
sebb mozzanat, mint a zárt körök számára készült tudományos 
értekezések sorozata. E két fejezetet jól tenné az író, ha pótlék-
füzetben közre adná olyformán, mint tárgyalt füzete van szer-
kesztve. 
A második fejezet Egyes állatcsoportokra vonatkozó dolgozatok 
czímen következik s első szakasza a Véglényeket (Protozoa) tárgyalja 
134—143. czikkben. Ez állatkákkal tudományosan csak a kolozsvári 
állattani intézet foglalkozott e tíz év alatt, név szerint Entz Géza 
és Szentkirályi Ákos. A második szakasz az l'rbelíiekkel (Coelente-
rata) foglalkozik s tizenkét művet ismertet, 144-—155. pontig, me-
lyek közül kilenczet a kolozsvári egyetem publicált a Dezső Béla és 
Entz Géza tollából. A harmadik szakasz a Férgek (Vermes) állat-
osztályát ismerteti huszonhárom dolgozatban a 156—178. tételig. 
E huszonhárom dolgozatból a kolozsvári egyetem kilenczet nevez 
sajátjának a Parádi Kálmán, Szaniszló Albert, Dadav Jenő és Dezső 
Béla tollából. A negyedik szakasz az ízeltlábúak (Arthropoda) iro 
dalmát tünteti föl 1 79—384. pontig, tehát kétszázhat dolgozatban. 
Ezekből Kolozsvárról került ki huszonkilencz dolgozat a Dezső Béla, 
Tömösváry Ödön, Szaniszló Albert, Dadav Jenő, Török Aurél, 
Gamauf Vilmos és Parádi Kálmán tollából. A következő ötödik 
szakasz a Puhatestűek (Mollusca^ irodalmát ismerteti a 385—390. 
pontig, tehát hat dolgozatban. A hatodik szakasz a tierínczesek 
(Vertebrata) irodalmával foglalkozik a 391—505. pontok alatt, tehát 
száztizenöt munkát ismertet, melyek közül Kolozsvár is többet ma-
gáénak nevez és pedig tizenhármat a Török Aurél, Dezső Béla, 
Entz Géza, Daday Jenő és Tömösváry Ödön tollából. 
A harmadik fejezet, Fauna czímen az 506—543. pontig, is-
mertet harmincznyolcz dolgozatot, melyek közt Dezső Béla és 
Daday Jenő képviseli a kolozsvári munkásokat 1—1 művel. 
A negyedik fejezet Külföldi szerzőknek Magyarországra vonat-
kozó dolgozatai sorozatát nyújtja e tíz évről, az 544—673. pontok 
alatt, tehát százliarmincz dolgozatot ismertet. 
Függelék képében «a betűk alatt vagy névtelenül megjelent 
közlemények» ismertetnek, mint: 1. Altalános érdekű dolgozatok (40), 
2. Véglények (Protozoa) (3), 3. t'rbelűek (Coelenterata) (3), 4. Férgek 
(Vermes) (7), 5. Tüskebörüek (Ecliinodermata) (1), 6. Ízeltlábúak 
(Arthiopoda) (65), 7. Puhatestűek (Mollusca) (7), 8. Gerinczesek (Ver-
tebrata) (128), összesen kétszázliatvanhét munkában. 
A derék füzetet befejezi: A tartalom szerzők szerinti ismertetése, 
mely a mű hasznavelietőségét megkétszerezi. 
E művecskéért köszönettel tartozunk a kolozsvári zoologiai 
intézetnek, mely e mű szülőhelye, és a kiadó Természettudományi 
Társulatnak, mely e munkácska kiadásával is hasznos szolgálatot 
tett a magyar állattani irodalomnak. 
Tehát e művecskéből azt látjuk, hogy e tíz év alatt a magyar 
zoologok 810 munkát írtak, s így általában egy évre száz esik. Kr-
dekes e tíz év statistikája, melyet itt közlök: 
Külföldi Név-
Tudományos
 V ( S _ , é . f 5 r b e . Izeit- Tüske- Puha- Genn- F a u n a szerzők telen 
érdekű dol-
 n ° k l ü e k Fergek l á b ú a k b c j r ü ek testüek czesek c z i k k e i g z e rzök 
gozatok 
1870 4 - 1 1 9 
1871 14 — — — 4 
1872 15 — — 1 5 
1873 9 — — — 5 
1874 5 — — — 1 5 
1875 13 — - 1 9 
1876 17 3 - 3 26 
1877 16 1 2 4 30 
1878 15 3 1 3 33 
1879 10 1 3 3 22 
1880 12 1 
130 "9 12 18 183 
3 2 9 29 
6 3 4 35 
7 3 2 16 
5 9 1!> 
4 6 9 8 
10 1 10 14 
6 4 12 13 
17 3 8 23 
6 19 3 13 26 
10 1 6 li> 
16 5 9 26 
6~ 103 37 91 "221 
Fájdalom, e statistikai táblázat szomorú színben tünteti föl a 
magyar tudományos zoologia állását. Mint látjuk, néhány búvárunk 
van csak, s ezek nagyrésze csaknem kizárólag az ízeltlábúakkal és 
gerinczesekkel foglalkozik, s általános érdekű czikkekről is aránylag 
csakis e néhány búvár gondoskodik. A véglényekkel és űrbélűekkel 
csak egy-egy magyar búvár foglalkozik tudományosan, a férgekkel 
kettő, a tüskebőrűekkel és puhatestűekkel egy sem. 
Néhány buzgó munkása volt ez évtizedben a faunának és e 
fajta dolgozatból néhány érdekes művet mutathat föl irodalmunk. 
A külföldi szerzők is kevés figyelemre méltatnak minket : 
átlagosan, e művecske szerint, zoológiánkat nyolcz külföldi búvár 
kíséri figyelemmel s dolgozik magyar tárgyú föladaton. 
Örvendetes sorozat a névtelen szerzőké, ezek jóformán ismer-
tető czikkeket közöltek a lapokban ; műveik száma úgy huszonhét 
százalékot tesz. 
Nem hagyhatjuk megemlítés nélkül, hogy e művecske teljes-
ségre számot nem ta r tha t : liáladatos munkát végezne szerző, ha 
pótlékfiizetben segítne a hiányokon. DEZSŐ BÉLA. 
Magyarország régi vízrajza a XIII. század végéig. Irta dr. Ortvay 
Tivadar, akadémiai levelező tag. Kiadta a Magyar tudományos akadémia 
történelmi bizottsága. Két kötet. Buda-Pest 1882. 
E munka rendkívüli szorgalommal folytatott búvárkodás 
eredménye. A szerző meg levén arról győződve, hogy nemcsak 
hasznos, de szükséges munkát is teljesít akkor, ha hazánk régi víz-
rajzának anyagát összegyűjti és kritikailag földolgozza, hozzáfogott 
az adatok gyűjtéséhez s bár be kellett látnia, hogy kitartáea és fárad-
hatatlan szorgalma mellett sem fog tökéletes munkát létesíthetni, 
el nem csüggedett, hanem folytatta búvárkodását és szerencsésen 
be is végezte. Munkája kiterjeszkedik az egész korszakra, mely a 
hazánkat érdeklő legrégibb történeti tudósításoktól a XIII . század 
végéig letelt s magában foglal minden álló és folyó, forrás- és kút-
vizet, lápot és mocsarat, fürdőt és vízvezetéket, árkot, vízfogó gátat, 
gázlót révet és hidat, melyeknek az egykorú történeti és okíratos 
emlékekben nyoma van. Forrásúi szolgáltak az egész történeti, 
geographiai, térrajzi és epigraphiai irodalom, mely a XIII . századot 
megelőzi, s az összes árpádkori diplomatiai készlet. Az így kinyo-
mozott különféle vizek száma meghaladja a négy ezret; ebből 3050 
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folyó s 1050 álló víz. Az adatgyűjtés mellett szerző a régi kútfőkben 
megemlí tet t vizek meghatározására, s tehát a vízrajzi topograpia 
megállapítására is törekedett. E nélkül sem térképet nem lehet 
készíteni, sem pedig azon nagyfontosságú kérdések meg nem oldha-
tók, melyek napjainkben a culturhistoricuet, a hydrotechnikust és 
a nemzetgazdát egyaránt közelről érdeklik. De itt' roppant nehézsé-
gekkel kellett megküzdenie. Nagy bajt okoznak az okiratokban 
olvasható víznevek variánsai is. Egy s ugyanazon víz néha ugyan-
azon okiratban is különböző nevek alatt említtetik meg. Sok víznév 
úgy van írva, hogy eredetijére alig lehet ráismerni. Mindazáltal 
szerzőnek sikerűit a legtöbb esetben a vizek identificáhisa és topo-
grapliiai meghatározása. E szerint előadja csoportosulásukat a 
megyék szerint, s azután szótári alakban, azaz betűrendes sorban 
külön fölsorolja a különböző vizeket, a kellő magyarázatokkal, s 
mindenütt hivatkozva a forrásokra, oklevelekre stb. így szerkesz-
tette a munkát, mely kivált a hazai historicusokra nézve nélkülöz-
hetetlen repertórium ; de a geographus is nagy hasznát veheti. Egyes 
czikkek bővebben vannak kidolgozva s kivált ezekben tanúsítja 
szerző, hogy figyelme mindenre kiterjedt, az új és legújabb könyvek, 
értekezések, polémiák sem kerülték ki figyelmét. Ilyen czikkek pél-
dáúl Buda és vizei, Balaton, Csalóközi vizek, Bómai folyóvízi hajó-
had, római fürdők, római hidak, római vám- és kikötőhelyek, Sajó, 
Vízapadás, Vizek geologiai tevékenysége, Vízhatárok, Vizekmenti 
ős cultur-útak, Vizek szigetépítő tevékenysége, Vizek tisztelete, stb. 
H. J. 
Nyílt levelek a szerkesztőhöz. 
I. 
Tiszte l t szerkesztő ú r ! Olvastam Pompéry ú r czikket a Buda-
pesti Szende 73-ik s z á m á b a n ; hang ja igen udvarias és mél tányos de 
egészben véve mégis a ná lunk szokott polémia jellegét viseli magan 
m e l y az idézetekben n e m mind ig szokott szigorú hűséggel el járni s 
a megszor í to t t , föl tételes é r te lmű mondatoknak általános, föltétlen 
é r t e lmezés t ád. Minden esetre Pompéry úr egy pontban sem ertet 
meg engemet te l jesen, lehet , hogy ennek ^ ^ 
m i n d e n ese t re sze lmalom-harczot vív. Mind a mellett bátor vagvok 
czikkére vonatkozólag néhány megjegyzést ide mellékelni, melyek-
nek kiadását kérem. 
Megjegyzések : 
1. Tanulmányom nem akart az 1839—1841-iki országgyűlés 
beható politikai vagy történelmi rajza lenni; írtam «az 1839— 
1841-iki országgyűlésről; fiatalkori visszaemlékezéseket" és e 
czím eléggé jelzi a dolgozat egyéni s kiválóan irodalmi termé-
szetét. 
2. Nem mondtam, hogy az 1839—1841-iki országgyűlés a 
sérelmi tért oly soká «oly tartósan elfoglalta", hanem igen is, hogy 
«azon téren állott, melyet országgyűléseink és a többi elfoglaltak». 
Nem az 1839-iki országgyűlésről kiválóan, hanem általában ország-
gyűléseink nagyrészben sérelmi természetéről van szó, és ha e ter-
mészet nem kizáróan egy kútfőnek tulajdoníttatik; hanem minden 
elemeiben megfejtetni megkísértetik, «erős kihívásról» csak az eset-
ben lehetne szó, ha a történelmi tárgyilagosság kihívásnak tekin-
tetnék. 
3. Metternich herczeg nézeteinek döntőleg történt tekintetbe 
vétele nem ugyanazonos hatalmának kizárólagos egyedárúságával. 
így például a gróf Reviczky visszalépte után történt hívatalváltozá-
sok és az azokat követő intézkedések a beavatott és Metternich 
herczeghez közelálló körökben mindig ellenei győzedelmének tekin-
tettek. Míg az 1839—1841-iki országgyűlés kibékítő bevégzése ha-
tározottan az ő befolyásának tulajdoníttatott. — Ha egyébiránt 
Pompéry úr a különbséget az általam említett «bureaucraticus 
iskola» és Metternich berezegnek politikája közt nem «értheti», 
bátorkodom Friedenfels báró úrnak Becleus József életrajza czímű 
igen érdekes munkáját figyelmébe ajánlani. Ott megtalálja talán ez 
érthetetlen állításomnak megfejtését. 
4. Mi végre gróf Széchenyit illeti, úgy hiszem, ha valakiről 
mondatik, hogy* «ez értelemben nem volt államférfiú*, e megszorítás 
logikai következménye, hogy minden más értelemben annak vala 
tekintendő, főleg ha néki oly czélok és fölfogások tulajdoníttatnak, 
mint melyeket jeleztem és melyeknek államférfiúságát alig veendi 
valaki kétségbe. Mit megértetni akartam, főleg az volt, hogy Szé-
chenyi István, mert a tisztán politikai kérdéseket másod sorba he-
lyezte és az általános politikai szempontot némileg mellőzte, 
1848-ban az alaki és tényleges megoldásokkal szemben épen oly 
kevéssé volt előkészülve, mint a politikai férfiak többsége egy akkor 
még csekély számú doctrinair árnyéklat kivételével. Végre nem ha-
sonlítottam össze Széchenyi István államférfiúságát a ' jósikSva , 
de biztosíthatom Pompóry urat, hogy Széchenyi István élte utol . 
eveiben, midőn Jósikát teljesen megismerte, és benne egvik bizal-
mas támaszát kereste, egy ily összehasonlításban sértést vagy 
kicsinylest bizonyosan nem látott volna. 
Pozsony, jan. 7. 1883. 
Gr . SZÉCSEN ANTAL. 
II. 
A 48-iki események már olv távol feküsznek, hogy azok sorai, 
kik nemcsak szemtanúi voltak, hanem a magyar ügyek fej-
lődését 1830-tól 1848-ig is figyelemmel kísérhették, napról napra 
inkább ritkulnak. Azok volnának pedig hivatva ez érdekes korszak-
történelmét megírni, tanulságul a fiatalabb nemzedéknek, mely 
meglehet, hogy a Szent István vagy a mohácsi vész korszakát ismeri, 
de Magyarország újabb történelmében igen járatlan ; a minek bi-
zonyságáúl szolgálhat azon politika, mely azt hirdeti, hogv Magyar-
ország 1848-ig szabad, független s vagyonos ország volt, most pedig 
tökéletesen hanyatlásnak indúlt. Szegény Magyarország, pedig az 
időben nem volt sem szabad, sem független, sem vagyonos ! Ön, 
tisztelt barátom, nagyon érdekes közleményt adott a Budapesti 
Szemle deczemberi füzetében Majláth Bélától, a lánczhíd történet*' 
ről. Gróf Széchenyi Istvánnak abban rajzolt liarczai s aggályai betíí-
szerint igazak. Kinek jut eszébe ma, ha a hídon átsétál: mennyi 
álmatlan éjtszakája volt Széchenyinek, míg a híd építését keresztül-
vitte, holott most alig veszszük észre, hogy híd épú'l a Dunán — uti 
figura docet: ki beszél az Újvidéknél épülő Duna-hídról ? Vagy 
gondol-e arra valami pöffeszkedő úrficska, midőn a két krajczárt 
megfizeti, — hogy voltak magyar főurak, kik azt hitték, hogy el-
pusztúl az ország s elpusztúl az aristocratia, ha egy pengő krajczár 
vámot fizet a hídon mindenki ? S íme : megvan még az ország és 
megvan még az aristocratia. Ámde, nemcsak a lánczhíd históriája 
érdekes és tanúlságos; szintoly érdekes és tanúlságos az első vasút 
históriája is. Az évekig tartó liarcz: jobb vagy balparton kell-e épí-
teni a vasútat, s a kételyek általánosak voltak: kell-e s lehet-e 
Magyarországon vasútat építeni általában? A nehézségek sora alta-
lán "véve olv hosszú volt, hogy csak oly szívós természe u ember, 
mint Ullmann, a Szitányiak atyja, volt képes azt keresztülvinni,-
mert a Bécs és Pest s Pest és S z o l n o k közötti vasút az Ullmann 
műve és senki másé. E vasút története, mint művelődéstörténelmi 
kép, ép oly érdekes s tanúlságos; s ön az olvasó közönségnek ked-
ves újévi ajándékot adna, ha fölszólítana valakit, hogy ez ügy törté-
netét írja meg a Budapesti Szemlében. Magokban a lapokban s az 
országgyűlési naplókban és iratokban sok anyagot lehet találni erre; 
de hiszem, hogy a Szitányi-család is sok materiale birtokában lehet, 
melyet az illetőnek rendelkezésére bocsáthatna. Ily rövid mono-
graphiák által lehetne legjobban előkészíteni századunk első felének 
történelmét, a mely még nincs igazában megírva s mely jól meg-
írva politikai káté gyanánt szolgálhatna az élő s a jövő nemze-
déknek. — Budapest, 1882 deczember hó 27-én. 
TREFORT ÁGOSTON. 
* * 
* 
Engedje, tisztelt miniszter úr, hogy én is nyilvánosan vála-
szoljak becses soraira. Hogy nagy különbség van a múlt és jelen 
között, azt maga a levél is bizonyítja, melyet hozzám intézni szíves-
kedett. 1848 előtt is volt egy Budapesti Szemle, negyedéves folyóirat, 
melyet lS40-ben épen a tisztelt miniszter úr és barátjai: b. Eötvös 
József, Szalav László és Lukács Móricz indítottak meg, de nem 
hiszem, liogy azok, a kik akkor az udvari cancellaria és helytartó-
tanács élén állottak, olvasták volna, legföljebb csak az általok kine-
vezett censor olvasta, a régi boldog idők ez irodalmi basája, a kit 
alkalmasint még azok sem óhajtanak vissza, a kik az 1848 előtti 
Magyarországot szabadabbnak és függetlenebbnek hirdetik, mint a 
mait. E mellett még talán az is bizonyít valamit, hogy a régi Buda-
pesti Szemle, bár a legkitűnőbb erők támogatták, csak félévig élhe-
tett, csak két szám jelent meg belőle, míg a mostani, minden 
fogyatkozása mellett, csak az én szerkesztésem alatt is már tizedik 
évét betöltötte. 
A fölhívást örömmel teljesíteném, de az, fájdalom, nemcsak 
tőlem függ. Valóban szükséges volna kisebb-nagyobb monograpliiák, 
tanúlmányok által előkészíteni újabb történelmünk megírását. De 
az ex professo történetírók ezzel nem igen szoktak foglalkozni s 
leginkább egy-egy régibb publicistától nyerhetek néha ilynemű 
tanúlmányt. S miért ne nyerhetnék öntől is, miniszter úr ? Hiszen 
átélte Magyarország reformküzdelmét s nem egy kérdésnek lanka-
datlan bajnoka volt. Igaz, hogy a miniszternek több dolga van, 
mint más embernek, de van egy pár nyugalmasabb hete is, mikor 
nemcsak a jelenre és jövőre, hanem a múltra is gondolhat. Hiszen 
épen on mondá egyszer nekem, hogy Magyarországon sokkal többre 
merhetnének az emberek, ha jobban föl tudnák osztani idejűket. 
Azonban bármily jeles tanulmányokat közölhetnék is Magyar-
ország újabb történelméből, az a czél, a melyet a miniszter úr említ, 
nem volna egészen elérve. A közönség bizonyára sokat okúina 
belőlök, de azok a szónokok és hírlapírók, a kik azt hirdetik, hogy 
Magyarország 1848 előtt szabad, független, vagyonos ország volt. 
most pedig tökéletesen hanyatlásnak indúlt, épen nem okúinának, s 
folyvást hirdetnék régi bölcseségöket, míg csak tapsot arathatnak vele. 
Volt nekem egy színész barátom, nyugodt és okos ember; egyszer 
meglátogattam az öltözőben, nyugodtan és okosan megbeszéltünk 
bizonyos ügyet, elkísértem egész a színfalakig, még itt is nyugodtan 
és okosan beszélt, de érezve jelenete közeledtét, hallva a végszót, 
egyszerre csak elváltozott, arcza eltorzúlt, dühtől reszketve rohant 
a színpadra és szavalta a szenvedély épen nem okos beszédét, mire 
aztán nagy taps hangzott föl. Ilyen némely szónok és hírlapíró. A 
szobában, négy szem közt elég okosan beszél, de ha a közönség elé 
lép, egészen elváltozik a taps kedvéért, ha mindjárt csak a karzat 
tapsa is az. Azonban én úgy veszem észre, hogy az ily phrasisokra 
már a taps gyöngülni kezd, s lassanként magok a phrasisok is 
elmaradoznak. 
Bocsánat talán igen éles hasonlatomért. Nem is folytatom 
tovább, bevégzem levelem, de legyen szabad megköszönnöm a 
miniszter úr szíves figyelmét s megújítnom kérésemet. 
Buda-Pest, január 18. 1883. 
GYULAI PÁL. 
III. 
Tisztelt szerkesztő úr! Longfellow jegyzete az Arany Legen-
dához (lásd Budapesti Szemle, 73. sz. 92. 1.) nem egészen pontos és 
könnyen alkalmat adhat két félreértésre. 
' 1. Longfellow műve és Jacobus de Voragine Legenda aureaj* 
csak a czímben egyeznek, különben épen semmi közük egymáshoz 
Jacobus de Voragine (Vorago, Genua közelében) 1230-ban született 
és 1298-ban (nem 1292-ben) halt meg. Lefordította a bibliát olaszra 
(de e fordítás még nem jelent meg nyomtatásban) és írta azt a mü-
vét, melyet (mint Apulejusnak A szamár czírnű regenyet, közked-
veltsége miatt neveztek el arabnak. De ez a Legenda aurea nem egy 
egves legendái elbeszélés, hanem gyűjtemény, mely nemcsak legen-
dáris elbeszélésebet, hanem más kalandos és furcsa történeteket is 
tartalmaz. Ez utóbbiak részben Paulus Diaconus longobard történe-
téből vannak véve, és ez talán az oka, hogy több kéziratban a 
Jacobus de Voragine müvének a czíme: Legenda aurea sive história 
lombardica. E munka a középkornak egyik legfontosabb forrása, 
melyből igen ismeretes és nagyon elterjedt elbeszélések, például Szent 
György és a sárkány, A hét alvó (de septem dormientibus, die Sieben-
schlafer) etb. származnak. Legjobb kiadását Grásse eszközölte, Lip-
cse, 2. kiadás, 1850. 
2. Longfellow jegyzete még azon nagy félreértésre is adhat 
okot, hogy Hartmann Szegény Henrikjenek tárgyát a Legenda aurea-
ból merítette. Ez teljesen hamis nézet volna. Jacobus de "Voragine 
gyűjteményében a sváb lovag története vagy e történethez hasonló 
elbeszélés nem fordul elő. Hartmann kétségtelenül írott forrásból 
és valószínűen egy latin műből vette e szép költeménye tárgyát, de e 
forrás eddigelé ismeretlen. Lásd erről Hartman von Aue, Der arme 
Heinrich, kiadtai és magyarázta Heinrich Gusztáv. Buda-Pest, 1882, 
Franklin, — főleg a bevezetést. 
Longfellow még Mailáth János gróf és Köffinger kiadásából 
( Koloczaer Code.c altdeutscher Gedichte. Pesth, 1817) ismeri Ha r tman 
költeményét. E kézírat azonban sok tekintetben átdolgozott szöve-
get tartalmaz. Az elbeszélés eredeti szövegét a strassburgi kézírat 
és a szt.-floriáni töredékek tartották fönn, melyeken az újabb tudo-
mányos értékű kiadások alapszanak. 
Alkalmilag megemlítem Cassel Pál könyvét Die Symbolik de* 
Blutes und der arme Heinrich (Berlin, 1882), voltaképen a szerző egy 
régibb értekezésének átdolgozott líj kiadása. Cassel roppant olva-
sottság alapján mindenféle mondát, szokást, babonát stb. állít össze, 
melyekben a vér szerepet játszik; de a Szegény Henrik magyarázata 
e tarka anyagból nem sokat nyer. 
Hogy Hartmann egy latin forrásból merített, talán költemé-
nyének czíme is mutatja. A hős tudniillik Isten büntetéséből rühes, 
bélpoklos lesz. Ez latinul annyi mint misellus (a miser\>6\) ; innen a 
franczia mesei s a spanyol mesyllo. E misellust fordította Hartmann, 
a mint látszik, armxüsl, úgy, hogy tehát Der arme Heinrich nem 
annyi mint Szegény Henrik, hanem annyi mint Bélpoklos Henrik. 
De ez csak liozzávetés; a költemény értelmén, alapgondolatán, szép-
ségén e magyarázat semmit sem változtat. 
Buda-Pest, 1883 január 4. 
H. G. 
V I S S Z A E M L É K E Z É S E K . 
Első közlemény. 
I. 
Olaszországban ismertem egy emigránst, a magyar 
légióban, ki 1848-ban, mint deák, a honvédek közé beállt, a 
szabadságháború alatt hadnagygyá lépett elő, és a világosi 
nap után az osztrákok által ismét közlegénynek soroztatott 
be. Másodszor is sikerűit neki elnyerni a tiszti állást, melyről 
egv év múlva önkényt lemondott. Midőn Olaszországban a ma-
gyar legio megalakult, sok magyar úrfi jelentkezett Turinban, 
köztök az is, ki már kétszer bírta a hadnagyi rangot; de az 
emigránsok közt több volt ám a katonatiszt, mint a mennyi 
a magyar közlegénységhez megkívántatott; ezek tehát csak 
mint közlegények soroztattak be egy külön századba, mely-
nek minden tagja tiszti ranggal bírt, habár zsoldja s szolgá-
lata a közkatonáé volt. így lett az én szerencsétlen ílótásom 
harmadszor is közlegény; eszembe jutott , midőn a számkive-
tésből visszakerülvén, itt tájékozni kezdtem magamat, hiszen 
én is a forradalom előtt magam erejéből magasabb állást küz-
döttem ki magamnak ; ekkor külföldre jutottam, a hol nem 
ismertek, s hol ú j ra meg kellett kezdenem pályámat, de tizen-
nyolcz év alatt ismét tekintélyes állást vívtam ki magamnak 
az angolok- es olaszoknál. Haza kerülvén végre, azt találtam, 
hogy az ú j nemzedék nem ismer, a régi szívesen lát ugyan, 
de annyira el van foglalva magával, hogy bizony velem nem 
sokat gondol, s hogy nekem harmadszor is közlegénykednem 
kell, habár elismert" tiszti ranggal. Úgy jártam, mint Lukacs 
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Móricz, ki oly kedélyesen elbeszelte, miként csodálkozott, 
hogy őt nem választották meg képviselőnek, pedig erre szá-
mot tartottunk. Midőn még külföldön számkivetésben éltünk, 
a r ra voltunk büszkék, hogy nem aláztuk meg magunkat , nem 
kértünk bűnbocsánatot, s némi sajnálattal említettük azokat, 
kik amnestiáért folyamodva, visszamentek az országba. Most 
ezeket talál tam előtérben, s egyikök egyenesen szememre ve-
tette, miért nem jöt tem már régen vissza, jó hasznomat vet-
ték volna, s most én is előtérben állnék. 
Deák a legszívesebben fogadott mindig, nem egyszer 
fölszóllított, hogy nézeteimet a fönforgó kérdésekről adjam 
elő, s gyakran említette, mily jó volna, ha en is a képviselő-
házban ülnék. Magam is azt hittem, s vártam, hogy valahol 
megválaszszanak, méltóságomon alulinak t a r to t t am, hogy 
utána* járjak oly kerületekben, melyekkel semmi összeköttetes-
ben nem vol tam; azt hit tem, hogy ezt a párt megteszi, mely-
ben oly sok barátom volt. Nem sokára azonban azt tapasztal-
tam, hogy itt a jelszó «mindenki magáért», s hogy mással nem 
gondol senki. A hazatér t emigránsok ügyesebbek voltak, lótot-
tak-futottak, s közülök is egyik-másik már megválasztatott, a 
hol egy képviselői szék időközben üresedesbe jö t t ; ez bántotta 
hiúságomat, mit fognak gondolni olasz és angol barátim, ha 
hallják, hogy engemet hazámban nem választanak képviselőül, 
midőn jelentéktelenebb emberek bele kerültek a parlamentbe. 
Elhatároztam tehát magamat , hogy félretéve minden álsze-
mérmet, ügyemet magam veszem kezembe. Ér tésemre esett, 
hogy a szentesi képviselő, Oroszi Miklós, megunta már a fővá-
rost s visszakívánkozik családjához, és gyümölcskertjéhez 
Szentesre, mert akkor nem volt még szokás hónapokig elma-
radni az országgyűléstől, otthon tölteni az időt, s a képviselői 
mandatumot elhanyagolni, de a mellett mégis húzni a képvise-
lői fizetést; a ház tagjai szégyenlösebbek voltak még akkor, 
mint most. E lmentem tehát Oroszihoz, a k i csakugyan lemon-
dott mandátumáról , s megkérdeztem vajon megválasztatáson^ 
lehető volna-e Szentesen? Oroszi ezt könnyen kivihetőnek 
találta, tanácsolta, í r jak egy pár ottani befolyásos embernek, ő 
maga szóba fog hozni a telkes gazdáknál, kikre nagy a befo-
lyása. í r t am tehát s azon feleletet kaptam, hogy ha kijelen-
tem szoros ragaszkodásomat a Deák-párthoz s annak elveihez, 
a min t a kiegyezésben le vannak téve, nincs semmi kétség, 
hogy Szentes megválaszt ; nincs ellenjelölt, nem szükséges 
semmi korteskedés, elég ha egy nappal a választás előtt meg-
jövök s nagy beszédet tartok, a nep szívesen megválaszt 
gyis volt lementem Szentesre; Oroszihoz szálltam, a ki 
biztatott , hogy minden rendén van; elmentem a kaszinóba 
meglátogattam a papokat, s néhány előkelő embert, másnap 
összegyűltek a választók, s megválasztottak egyhangúlag, es 
en a piaczon beszédet tartottam nekik. Ez csak középszerűen 
te tszet t ; nem voltam önmagammal megelégedve; éreztem, 
hogy tizennyolcz év alatt mégis elidegenedtem, s nem tudtam 
már eltalálni a hangot, mely a kevésbbé műveltekre villanyo-
sán hat . Csak később szoktam ismét bele a hazai eszmeme-
netbe és szójárásba; hiába ! a külföldi cultura letörli a hazai 
sajátságok azon naivságát, mely közvetlenül hat a népre. 
II. 
Midőn a száműzésből visszakerültem, szerény lakást 
fogadtam, a hol nagy könyvtáram semmiképen el nem fert; 
nem is állítottam föl könyveimet, elég egyéb dolgom volt; 
megkértem tehát az akadémia elnökségét, engedje meg, hogy 
a könyves ládák az akadémia raktárában tetessenek le, egy-
szersmind fölszólítottam a könyvtárnokot, válaszsza ki köny-
veim közül mindazt, a mi az akadémia könyvtárában hiány-
zik. Neki is egyéb dolga volt. Azon időben azonban Rómer 
Flór is dolgozott az akadémiában, és szívesen kiválasztotta és 
la js t romozta a könyveket, melyeket a könyvtárnak általadtam, 
többet, mint ezerkétszáz kötetet, jelesen az újabb történelmi 
szakból; továbbá mindazt, a mi külföldön, különösen Angol-
országban s Amerikában, Magyarországról és Kossuthról az 
utolsó húsz évben megjelent, főleg pedig archaeologiai könyvei-
met, ezek közt Rossellini n a g y munkáját Egyiptomról, es Lord 
Kingsboroughét Mexikóról; ez utóbbi annak idejeben negy-
ezer forintba került. Ezekhez hozzájárult több konyveszeti 
ritkaság, incunabulák, köztük egy gyönyörű Justinus ezer-
11 égyszázhetvenből, nagy papíron, melyen itt-ott meg a papír 
eredeti szele megmaradt, mit a bibliophilek ..temoms.-nak 
neveznek s nagyon becsülnek, a könyv Schaider Pal kormoc 
polgár által igazíttatott ki a XV. században. Egy kitűnően 
szép miniatűr festésekkel díszített burgundi horárium is volt 
az ajándékozott könyvek közt, s kézírat a XV. századból; ezek-
ről az akadémia köszönő levelében emlí t i : 
«hogy itten nem valamely véletlenül összekerült könyv-
halmazról, hanem egmy tudományszomjas, s e szomja kielégí-
tésére anyagi áldozatot nem kímélő férfiúnak nagy szorga-
lommal, rendszeresen, szakértő választással, saját tudományos 
használatára, évek során s a kiszemelésre kedvező körülmé-
nyek segítségével egj-beállított gyűjteményéről van szó; mely 
mind egészben, mind egyes ri tka vagy rendkívüli nagy áron 
hozzáférhető példányai által intézetünk könyvtárának valósá-
gos díszéül fog szolgálni)). 
Több évvel később, midőn a múzeumban a szakkönyvtá-
rakat szerveztem minden osztályban s tapasztal tam, hogy az 
archseologiai könyvek az akadémiában nem használtatnak, 
mert a ki archseologiával foglalkozik, legelőször é p a m u z e u m -
ban keresi a szakirodalmat, megkértem az akadémiát engedje 
meg, hogy az általam ajándékozott könyvek közül az archaeo-
giai munkák, az egyptologia kivételével, melyben a könyvtár 
eléggé gazdag, a múzeumba téteményeztessenek le, hol köz-
hasznúvá válnak. Az akadémiánál azt úgy vették, mintha aján-
dékomat a magam számára követeltem volna vissza s most is 
ha valaki oly könyvet keres, melyet én ajándékoztam, s azt, 
az ottani lajstromozás bonyolódott rendszerénél fogva, tüstént 
nem találja, azt szokták mondani, hiába való minden keresés: 
Pulszky visszavette ajándékát. Nem bánom. 
/ 
I I I . 
Szontagli Samu, ki gróf Forgáeh Antal kanczellársága 
idejében amnestiát kapott s a kassa-oderbergi vasút létrehozá-
sában fáradozott, melyre még száműzése idejében Riche belga 
vállalkozóval szövetségre lépett, megkért engem, érdeklőd-
jem e vállalat iránt, mely a bécsi kormány által elvben mái-
jóvá hagyatott . A tőke előteremtése volt az egyik fön-
maradó föladat, némely könnyítések kieszközlése az építés 
körűi a másik. Az elsőre nézve az öreg báró Rothschildhez 
fordúltam s jószágán, Schillersdorfban, meglátogattam az öreg 
bankárt , kit régi időkből futólag ismertem. A jószág a határ-
szélen fekszik, de már Poroszországban, a vasút mentében-
a m i n t gondolhato, oly állapotban van, mely párját ritkítja' 
Gőzgép emeli a folyó vizét a dombon levő parkba, melynek 
kozepen a minden kényelemmel ellátott kastély épült; ehhez 
csatlakozik a vadaskert és fáczános; az egész minden tekintet-
ben un l ak . Az öreg báró gyönyörű renaissance gyűjteményei-
nek csak egy részét, az elefántcsont kupákat és dombormü-
veket tar to t ta itt, műkincseinek legnevezetesebb részét bécsi 
palotájában helyezte el. A müérzék s az emlékek gyűjtése 
jellemzi e családot; ha e pénzkirályok franczia, angol/frank-
furti és bécsi ágának mű-gyűjteményei egyesülve volnának, 
ezekkel alig vetélkedhetnének a nagy fővárosi múzeumok 
egész Európában . Különös egyébiránt, hogy mindnyájának 
ízlése kiválólag a XVI. és XVII. század művészetet kedveli és 
az előbbi idők emlékeit, még a görögöket és a rómaiakat is, 
elhanyagolja. Az öreg báró igen szívesen, szokott vendégsze-
retettel fogadott, de nem volt hajlandó vasúti vállalatokba 
bocsátkozni, utunknak más eredménye nem volt, mint az, 
hogy Rothschild elefántcsontjait alaposan megvizsgálhattam. 
Ugyanezen ügynek második ágában eljártam Beustnél és Be-
kénél, kik akkor a monarchia kül-, bel- és pénzügyi politiká-
ját igazgatták. A königgrátzi kudarcz megtorlásának vágya 
helyezte a volt szász minisztert a külügyek elére Bécsben, öt 
tartották Bismarck leggenialisabb ellenenek, de a porosz 
államférfi gúnyosan megjegyezte, hogy Beust a legjobb játékos, 
csakhogy mindig rossz kártyája jár. Többször szóltam a szel-
lemes miniszterrel a lapdapiaczi palotában még a magyar 
ügyekről is, mert ő a monarchia külügyi tekintélyének helyre-
állítását lehetetlennek tartot ta a nélkül, hogy a magyar nem-
zet a koronával nemcsak külsőleg, hanem teljes öszintesség-
gel kiegyezzék, es szívesen értekezett minden magyarral, kitől 
fölvilágosítást várhatott; le is jött Pestre, meglátogatta I>eákot, 
s meggyőződött arról, hogy őszinte loyalitással találkozik mely 
távol áll attól, hogy csak a helyzet előnyeit aknazza ki. -
Igaz, hogy Beust se az osztrák, se a magyar viszonyokat nem 
ismerte alaposan, ez azonban valóságos előnynek bizonyult, 
mert a kiegyezés kivitelének nehézségei nem ijeszthettek azt 
vissza, ki azokat alig sejtette. A nagy czel eierese n „ 
Beust szeme előtt, a részletekkel, melyek e©- osz rak bureai^ 
kratát elijesztettek volna, nem igen gondolt, s túltette magat 
azon, mikép veszik majd a cisJajthán népek és képviselőik 
azon kiegyezést, melyhez hozzá sem szólhatnak elébb, mint 
mikor az már megköttetet t . A külügyminiszter merész politi-
káját támogatta Bekének, a pénzügyminiszternek felületessége. 
0 is azt tartotta, hogy a monarchia hitele többet nyer az 
által, ha a kiegyezés Magyarországgal megköttetik, mint a 
mennyit az által veszt, hogy Magyarországnak külön pénzügyi 
administratiója, adórendszere és kölcsönkötési joga s ha ta lma 
lesz. 0 sem tekintette a részleteket és nehézségeket; ha 
aggodalmas ember állt volna azon időben a monarchia pénz-
ügyeinek elén, a kieg}*ezés aligha jött volna létre, mert a leg-
magasabb körökben is találkoztak a central ismusnak szószólói, 
kik a magyar kiegyezésben egy részről a forradalom győzel-
met s a birodalom kettéhasításának, másrészről Bécs városa 
hanyatlásának, sőt a monarchia fölbomlásának előjelét látták. 
A magyar ügyek élén Majláth György, a kanczellár, és 
báró Sennyey Pál, a helytartósági elnök, álltak, kiknek nézetei 
különböztek azoktól, melyeket Deák s az országgyűlés az isme-
retes bizottsági jelentésben formuláztak. Övék minden esetre 
az érdem, hogy e kiegyezést nem akadályozták, söt erősen 
ajánlták, ámbár sikerültében alig bíztak. Engem erősen érdekelt, 
pontosan megtudni, kinek tulajdonítható valósággal e nagy 
transactio kivitelének érdeme. Mint az egész világ, azt akkor 
egeszen Deáknak tulajdonítottam. Midőn ezt egyszer neki is 
megenilítém, komolyan megjegyezte, hogy az érdem Andrássy 
Gyulát illeti, az ő modora és összeköttetesei győzték le az 
udvarnál az ellenszenvet; csak ez tette lehetségessé a ki-
egyezés keresztülvitelét. E z t azután Eötvös Pepi előtt emlí-
tettem, s ö önérzettel felelt, hogy akárki lett leg}ren a sze-
replő, a rendező mégis csak ö volt. Lónyayval is szóltam 
egyszer ezekről s ő figj-elmeztetett, hogy a kiegyezésnek leg-
kényesebb oldala a pénzügyi volt, ezt pedig ő rendezte; végre 
Csengery is nem egyszer adta értésünkre, hogy a kiegyezés 
szellemi atyja senki egyéb, mint ő. Ezek után csakugyan za-
varba jöt tem, kinek tulajdonítsam ezen, a nemzeti életre oly 
roppant befolyással bíró eseménynek érdemet; azt kellett hin-
nem, hogy a nemzet túlnyomó többségében általános volt a 
vágy kibékülni a koronával s véget vetni a provisorius állapo-
toknak, s hogy ez csak a nemzet legjobbjainak összeműködése 
s a körülmények szerencsés helyzete által volt elérhető, hogy a 
kiegyezés nem volt egyes ember müve, hanem mindnvájoké 
hogy azonban az oroszlánrész mégis csak Deákot illette kinek 
a koto tehetsége föltalálta a modus vivendit Cislajthániával 
oly fo rmaban , melyről a német államjogi tanárok mé" most 
sem tud jak hová sorozzák, s minek nevezzék el azon közjo-ű 
viszonyt, mely ebből eredett. De e mellett még Deák egéJz 
t ap in t a t á r a is szükség volt, hogy oly mesterséges szervezetet, 
mely lelkesülést e lőteremteni épen nem alkalmatos, népsze-
rűvé tegyen. Pedig egy pi l lanatra azzá lett, bármit mondott 
legyen a balkózép és szélbal; emlékezem még azon általános 
örömre , mely a nemzetet á thatot ta , midőn gróf Andrássy 
Gyula a fölségbez hívatott , s ettől a megbízatást nyerte, hogy 
min i sz té r iumot alkosson. A jogfolytonosság s Magyarország ál-
lamisága el volt tehá t ismerve, s ennek alapján elvben elfogadva 
a bizottsági jelentés, mely aztán az ország egyik alaptörvényévé 
vált. Deák, kitől senkisem tagadta meg vezérszerepét, minden 
további vi ta megszüntetésére a már elfogadott jelentés szöveget 
nem bontotta szét s nem öntötte azt át a törvény hagyomá-
nyos stylusába, hanem a szöveget magát változatlanul szaka-
szokra osztotta, min t a régi egyház a biblia szövegét versekre, 
s így tör tén t , hogy ez alaptörvény, mely Magyarország viszo-
nyát a koronához s a cislajthán országokhoz szabályozza, 
a lakjában eltér minden hasonló okiratoktól, s inkább érteke-
zéshez hasonl í t , min t törvényhez; de ezek mellett, mégis 
bebizonyul Deák művének életrevalósága; meg legnagyobb 
ellene, Tisza is belenyugodott s most már tizenhatodik 
esztendeje, hogy érvényben van, s képes volt Magyarország 
és Cis la j thánia közt kiegyenlíteni minden összeütközést. Ám-
bár mindkét oldalról erősen ostromoltatik, s avval épen 
nem dicsekedhetik, hogy közmegelégedést szülne, akár a 
La j t hán innen, akár a La j t hán t u l : mégis megfelel azon föl-
ada tának , hogy elviselhetővé, tűrhetővé tegye a viszonyt, 
melv onnét e red , hogy királyunk Magyarországon kívül 
oly ' o r szágoka t bír, melyeknek erdekei sok tekintetben nem 
azonosak a mi érdekeinkkel. Franciaországban komoly 
á l lamformáknak és ál landó alkotmányoknak nevezik azo-
k a t , akár császárság, akár alkotmányos akár parlamen-
ta r i s királyság, akár köztársaság legyen a formajok, melyek 
t izenöt vagy liusz evig fönn tudnak állni, s egy ^ m z e d e k e 
képesek kormányozn i ; nálunk a kiegyezes ez első tuzprobat 
kiállta már s bármit hozzanak is föl ellene, minden való-
színűség szerint még soká Magyarországnak alaptörvénye 
marad. 
I V . 
A minisztérium megalakúlt, volt lótás-futás mindenüt t . 
A ki tudja, mily mozgalmat idéz elő, hogyha most egy pár 
hivatal rendszeres í te t ik , mily sok ember érdeklődik a kine-
vezésekért, hogy jár boldog boldogtalan képviselői s nagy 
uri ajánlatokkal a miniszterek nyakára, az képzelheti a moz-
galmat a fővárosban, midőn most egyszerre hét minisztérium 
szerveztetett, s tuczat számra bekövetkezők voltak mindegyik-
ben a kinevezések. Miután tizennyolcz évig száműzésben 
eltem, annyira elidegenedtem az itteni viszonyoktól, hogy nem 
volt senki pártfogoltom, kit ajánlani kellett volna, s nem is 
kellett fölkeresnem a minisztereket, hogy alkalmatlankodjam 
nekik ajánlásokkal. Ok reggeltől estig el voltak foglalva, azért 
még sem hanyagolták el a pártot , s barátaikat. Andrássy úgy 
fu t tában említette nekem, hogy a képzőművészeti társulat 
elnökségéről le kell mondania, fogadjam ezt el, és érdeklőd-
jem a társulat i ránt . Eötvös Pepi elbeszelte nekem, hogy 
csak az Akadémia elnökségét t a r t ja meg, a Kisfaludy-társasá-
géról lemond, fogadjam el ezt én; egy másik miniszter pedig 
említette, hogy néhány keletkező vállalat tervezőivel van 
összeköttetésben, evvel most föl kell hagynia, majd hozzám 
utasít ja őket. 
Soká éltem angolok közt, és megszoktam minden férfi-
szót komolyan venni, azt hi t tem tehát, hogy barátaim mind-
ezt már előre elkészítették, de azt kelle tapasztalnom, hogy 
bizony kívülem ez ügyekről senkivel egy szót sem szóltak. 
A képzőművészeti társulat megválasztott ugyan elnökeűl, de 
helyzete nem volt igen kecsegtető, alig tudta magát föntar-
tani , összes vagyona kétes értékű képekből állott, tárlatait 
nem igen látogatták, tagjainak száma fogyott; azon idő már 
elmúlt, midőn az emberek hazafi-tüntetésből a társulatba be-
léptek. A Kisfaludy-társaság gyűlésében fölolvasták Eötvös 
lemondó levelét, mire Greguss Ágost fölkelt, kiemelte Eötvös 
érdemeit, ki báró létére regényeket írt s politikai philosophiát, 
helyebe tehát olyat ajánl, a ki szinten regényíró és bölcsel-
kedő politikus, de a mellett báró is, tudniillik báró Kemény 
Zsigmondot ; erre fölkiáltással és szavazó czédulákka 1 e J . 
hangulag megválasztották őt. Világos volt, hogy Eötvös eev 
arva szóval sem említette tervét a társaság tagjai előtt Egy 
par nap múlva hozzám jöttek M. és K. urak. hivatkozva a mi-
niszterre, s előadták terveiket; tudakozódtam rólok illetekes 
helyütt s megtudtam, hogy kereskedői hírök nem épen a leg-
szilárdabb, — az egyik két évvel később meg is bukott, a má-
sik elzüllött, — a tervek pedig nem látszottak életrevalóknak, 
esudálkoztam, hogy komoly férfiak ilyekkel foglalkoznak, s 
át kezdtem látni, hogy nagy a különbség magyar és angol 
viszonyok közt, később erről káromra még több tapasztalást 
is tet tem. 
V. 
A koronázás napja megállapíttatott, ez volt a kiegyezés 
valódi szentesítése, ezt várta nálunk mindenki, de apró körül-
mények bizonyították, hogy ez az udvari személyzetnek még 
is váratlan volt. Midőn a koronázási okiratot meg kellett pe-
csételni, észrevették, hogy a királyi pecsetnyomó nem hasz-
nálható többé, mert ra j ta van még a jobb szögletcsúcs negye-
dében a szent Márk oroszlánya, Yelencze czímere; a körirat-
ban pedig a fejedelem czímében szinten ott volt még a velenczei 
királyság, melyről ő fölsége félévvel előbb lemondott volt. 
Új pecsét készítesere nem maradt eleg idő; e szerint a Márk-
oroszlán egyszerűen kivakartatott a pecsétnyomón a czímer-
ből épen úgy, mint Yelencze neve a köriratból, a koronázási 
okirat ily, a heraldikával nem épen megegyező módon kija-
vított pecséttel hitelesíttetett, s a pecsétnyomó maga ez álla-
potában a nemzeti muzeumban tetetett le. A koronázási szer-
tar tás is megváltozott, nádor nem volt többe, ki az eszter-
gomi érsekkel együtt a fejedelem fejere tegye szent István ko-
r o n á j á t ; t iszt je most nem a rangban következő legközelebbi 
országbáróra, hanem gróf Andrássy Gyulára, a rninisz ér-
elnökre szállt, hanem erre is szükseges volt az országgyűlési 
határozat. Midőn erről Deák szobájában beszélgettünk, en 
tréfából megemlítettem, hogy a magyar koronát nem annyira 
Andrássy, min t Deák teszi a fejedelem fejére, de az öreg úr 
ezért komolyan megharagudott , s rám kiáltott, hogyha ezt a 
conferentiáhan említeni merészelném, sohasem szól többé 
hozzám. 
A koronázás volt a kiegyezés befejező államténye, mely 
különböző módon fogadtatott. A bécsiek, s általánosan a né-
metek a La j thán tuli részekben siratták a centralismus elte-
metését, mert mind a mellett, hogy a kiegyezés megszün-
tette alkotmányukban azon czikket, mely az alkotmány 
fölfüggesztését megengedte, s ámbár a dualismus szerint 
megerősödött a németek felsőbbsége Cislajthániában, nem 
tudtak soha a magyarokkal megbarátkozni. A csehek irigyel-
ték a magyarokat, s boszszankodtak, mert azt tartották, hogy 
a cseh korona jogai nem kevesbbé szentek, mint a magyaréi. 
Nálunk a conservativek nem igen biztak az ú j miniszterek 
kormányzási tehetségében, a balközép elismerte ugyan, hogy 
a jogfolytonosság elve meg van mentve, de a kiegyezés rész-
leteiben sok hibát ta lá l t ; szélsőbali olyan, ki a kiegyezést 
károsnak tar tot ta , igen kevés volt az országgyűlésen, de Kos-
suthra a kiegyezés és koronázás leverőleg hatot t . Nem volt 
ugyan váratlan előtte, már Cavournak is elmondta ismételve, 
hogy, ha Olaszország háborút nem kezd s annak színhelyét 
nem terjeszti ki egész Magyarországig, a nemzet ki fog egyezni, 
s meglesz a koronázás. Most megtörtént mind az, mit ő már 
régóta előre látott s ez mégis mélyen megrázkódtatta őt. A ki-
egyezés megsemmisítet te egyszerre minden régi eszmény-
képeit s minden reményeit a jövőben. A magyar kérdés ezen-
túl megszűnik, semmi európai complicatio nem elevenítheti 
azt föl ismét. Kossuth nem tudott hinni a felek őszinteségé-
ben, s meg volt győződve, hogy a megadott engedmények las-
san-lassan mind vissza fognak vétetni, hogy Magyarország 
föladta összes jövőjét, nem tudta fölhasználni a monarchia 
szorultságát, s hogy a dualismus nem eg}Téb a beolvasztásnál 
az összbirodalomba, Magyarország függetlenségének sírja. 
Ugyan azért nem tudott semmikepen belenyugodni abba, a 
mit a tények logikája szerint már évek óta kikerülhetetlennek 
tar tot t s mind ezért Deákot okozta, régi barátját s collegáját. 
Nem csoda tehát, hogy levelet írt Deáknak, keserűt és szenve-
délyest, olyat, minőt csak Kossuth tud írni, metyben a szen-
vedély szónoklatával azt, a kit a nemzet az ország bölcsének 
elnevezett, a haza jogainak föladásával, valódi hazaárulással 
vadolja. Kossu h reményeinek végkép megtörése k i ^ y a 
rázhatja e level indulatosságát; ez Deákra mólv benvo.nást 
gyakorolt, s indignatio fogta el, midőn megtudta, hogv u«van-
azon pillanatban, melyben e level kezéhez jutott, az már a 
szelsobali lapban is egész kiterjedésében megjelent, s röpirat 
íormaban minden utczasarkon tömegesen árultatik. Barátai 
azt talaltak, hogy Kossuth levelét felelet nélkül nem lehet 
hagyni : Deák maga is érezte ezt, de Kossuthtal polémiába 
keveredni nem akart. Engem szólított tehát meg, feleljek tüs-
tént a levélre: 
— Ha kívánod, megteszem. Intett üljem ki a látogatókat, 
mikor azok távoztak, elmondta nekem, mit kellessék e felelet-
ben elmondani, s azon logikai renddel, mely szavainak min-
dig oly meggyőző hatást szerzett, válogatott s mégis termé-
szetesen ömledező mondatokban elsorolta mindazt, mit elmon-
datni szükségesnek tartott. 
Emlékező tehetségem gyermekkorom óta kitűnő volt, 
most még toll is volt a kezemben, melylyel minden mondat-
nak első szavait, a mint ezek Deák szájából jöttek, pontosan 
följegyeztem, hogy emlékező tehetségemnek segítségül szol-
gáljanak, es semmit ki ne hagyjak, ami t Deák mondott. Evvel 
hazasiettem, rögtön megírtam a feleletet, úgy a mint azt 
Deák elmondta volt, egyetlen egy eszmet adtam hozzá a ma-
gaméból, s a kéziratot elvittem a Pesti Napló szerkesztösége-
liez, hol azt tüstént kiszedték. Másnap azt is árulták az utcza-
sarkokon, Deák meg volt vele elégedve, de a szélsőbal azóta 
engem gyűlölt leginkább, a belügyminiszter pedig kiadta a 
rendeletet, melylyel a hírlapok es röpiratok vagy bármi 
nyomtatványok útczai árulása szorosan eltiltatik. I gy hallot-
tam a nyomdában, hogy Kossuth leveléből ket nap alatt har-
minczezer példány kelt el, az en feleletemből tizenkétezer. Ez 
mutat ja , mily lendületet nyerne hírlapirodalmunk, ha nálunk 
is, mint a nyugati fővárosokban, szabad volna a hírlapok utczai 
eladása 
Ez volt a legelső nevezetesebb föllépésem visszajövetelem 
u tán ; pedig csak szócső voltam, de ez döntő volt további sze-
replesemre. Mind Deák, mind a m i n i s z t e r e k a z ó t a ily módon 
használtak föl. Volt néha köztök nézetkülönbség, hol Deák 
eljárása feszélyezte a minisztereket, hol az oreg ur nem volt 
megelégedve egyik vagy másik miniszter eljárásával, kerülték 
azonban az összeütközést, s ilyenkor hol Deák, hol a minisz-
terek fölkértek, mondjam meg a másik félnek azt, a mit nekik 
kellemetlen volt megmondani. É n ezt mindig híven megtet-
tem, ámbár tudtam, hogy ez által alig teszem magamat ked-
vesse, de hozzá szoktam már azon eszméhez, hogy nem szü-
lettem udvaroncznak. 
PULSZKY FERENCZ. 
A R U M Á N O K É S I G É N Y E I K . * ) 
Ez Hun fal vy Pál legújabb művének czíme; e munka 
épen alkalmas időben jelent meg, mert legalaposabb válaszul 
szolgálhat azon memorandumra, melyet néhány erdélyi oláh 
a múlt hetekben kibocsátott. E memorandumban ugyanazon 
szellem nyilatkozik, mely a balázsfalvai kanonokot, Cipariu 
Timotheust lelkesítette, midőn 1807 augusztus l-jén a buka-
resti irodalmi Akadémia ünnepélyes megnyitása alkalmával a 
következő szónoklatra ragadtatott e l : «Mai naptól fogva a 
rumán nemzet műveltségi tekintetben egy testté válik. A «ro-
mán hazao (patria Romana), a «román nyelv» eddigelé a 
húnok (értsd : magyarok), szlávok, törökök és mások által le 
volt t iporva. Megkezdettük ugyan a haza, a nyelv fölszabadí-
tását ; de csak megkezdettük, végre még nem hajtottuk. Foly-
ta tnunk és végrehajtanunk kell azt. A haza teljes fölszabadí-
tása Rumánia államférfíainak föladata. Meg vagyok arról 
győződve, hogy ők azt a fönséges missiót szentül teljesíteni 
fogják, s a rumán haza végre teljesen szabaddá lesz.» 
A Rumánia államférfiai által megszabadítandó «patria Ro-
mana» pedig Trebonianus Laureanu szerint a következő tar-
tományokból á l l : Marmarosuból, melynek fővárosa Munkács 
(Montis castrum), s melyben Szőllős (Vinariu) is van, mely 
tehát Máramaros, ügocsa és Bereg vármegyeket foglalja ma-
gában; Krisianából, hova Bihar, Szatmár stb. vármegyék tar-
toznak ; Temesiana, azaz Torontál, Temes, Krassó-Szoreny 
vármegyék; Transilvania, Romania australe (Üláhorszagi. 
*) Die Bumaenen und ihre Ansprüche. Von Paul Hunfalvy. 
Wien u n d Tesclien. Verlag von Ivari Prochaska. 18*3. 
Romania orientale (Moldvaország), Bucovina és Bessarabia. 
—- Lát juk, hogy a rumán hazafiak szabadítási és hódítási 
igényei nem csekélyek : abból, mit a mi hazánknak nevezünk, 
majdnem a felét követelik magoknak, Bukovinát és Besszara-
biát pedig Ausztriától és Oroszországtól akarják elszakasztani. 
Sőt némelyek még tovább terjeszkednek, a Balkán félszigeten 
is laknak oláhok s egy kis jó akarat tal a pat r ia l lomanát a 
Tiszától az Égéi tengerig lehet kiterjeszteni. «Ez a korona, 
mondja a Republik Ploiesti, melyet királyaink vagy vezéreink 
fejére akarunk tenni, koronája tíz millió latin embernek, oly 
országok lakosainak, melyekben negyven millió ember is meg-
élhet.)) 
(•Tudatlanság és félreértés — mondja Hunfalvy — m i n -
denütt történelmi előítéleteket szült, melyek aztán a tudo-
mányban is megfészkelik magokat. S ha egyszer abban gyö-
keret vertek, nagyon nehéz őket kiirtani. Mert a megkedvelt 
előítéletek iránti elfogultság az önkénytes hamisításoknak is 
kényelmes hajlékot kölcsönöz, melybe se a kritika világa, 
se a gáncs jégesője egyhamar be nem hathat . 
Mindazonáltal elő akarjuk venni a történelem és nyelv 
tanúbizonyságait és a sokfele velekedesekkel szembeállítani, 
hogy biztos alapot nyerjünk a jelennek megítélésére." 
I. 
Miután a rómaiak a Dunától délre eső tartományokat 
elfoglalták vala, a folyó bal par t ján legközelebbi ellenségeik a 
germánok (suevek, markomannok, quádok), jazygek és dákok 
voltak, közülök az utóbbiak a leghatalmasabbak es legvesze-
lyesebbek voltak. Dekebalus királyuk alat t meg rettentőbbek 
valának, mint azelőtt Burvista alatt. Domitianus nem tudta a 
birodalom határai t a Dunánál megvédeni s Dekebalustól adó-
fizetéssel vásárlá meg a békét, sok mesterembert is küldvén 
neki (90-ben K. u.). Ámde Tra janus (98—114) nem akarta a 
nyomasztó békekötést megtartani s 100-ban két hadsereggel 
indúlt Dekebalus ellen, kit Tapae-nél, a mostani Yöröstoro-
nyi szorosban megvert. Dekebalus meghunvászkodék, de 
csakhamar megszegé a békét, s Tra janus 104-ben új hadat 
indíta ellene ; három évi háborúban megtörte a dákok erejét, 
Dekebalus ketségbe esve, kivégezé magát, Trajanus pedig 
fényes d iadalmenete t ült Rómában; híres emlékoszlopa\nég 
most is hirdeti dicsőségét. 
Dákia tehát 1 0 7 - 1 1 2 - b e n provinciává lett, Trajanus a 
veres h a b o m a la t t megnepet lenül t tar tományba számos jöve-
vényt telepite az egész római birodalomból. Csak epen Italiá-
ból nem küldöt t oda gyarmatosokat , mivel Itáliában akkor 
mar nagyon megfogyott vala a népesseg. A jövevények, kik 
Dakiában le te lepedtek, leginkább Dalmatiából , Galliából, 
Noricumból, Pannoniából , de különösen Ázsiából, nevezete-
sen Szíriából, Kariából, Galatiából és Paphlagoniából szakad-
tak oda. La t inu l ér thet tek ugyan valamennyien a Dakiában 
letelepedett római -alattvalók közöl, mert hiszen a római biro-
dalom közigazgatási és katonai nyelve a latin volt, de tős-
gyökeres rómaiak bizony nem voltak; anyanyelve kevesnek 
lehetet t a la t in . 
A római gyarmatok nem terjedtek ki egész Dakiára; 
h a n e m csak az utóbb ügynevezett kis Oláhországra (az Olttól 
nyuga t r a eső tar tományra) , a mai Ivrassó, Temes és Torontál 
megyekre és Erdé ly nyugati részére szorítkoztak. Trajan felső 
és alsó Dakiára , Antoninus Pius az egész területet három tar-
tományra osztot ta , melyeket Porolissum (a mai Mojgrád mel-
lett) , Apulum (Gyulafehérvár) és Malva városokról neveztek 
el. A főváros Sarmizegethuza volt, melyet Hadrianus óta 
Ulpia T r a j a n á n a k neveztek. 
A talál t fölíratok bizonyítják, hogy Erdély éjszaki es 
keleti részeiben, a mai Moldovában es az Olt folyótól keletre 
a mai Nagy-Oláhországban a római műveltség sohasem vert 
gyökeret , s hogy Dákia azon reszeiben is, melyekben a római 
műveltség leginkább virágozott, a dák népelem nagyon erős 
volt, A r ó m a i uralkodás rövid ideig tartott, ós aaon rövid 
idő a la t t is ma jd a jazygek, majd a föllázadt dákok hábor-
ga t ták . Már Marcus Aurelius az egesz Duna menteben föltá-
m a d t markomannoka t , quádokat, jazygeket, sarmatákat csak 
nagy nehezen bírta visszanyomni 177—180. években s a romai 
a la t tvalók közöl már akkor sokan odahagyák Dakmt es a 
Dunántú l i ta r tományokban kerestek menedéket. A Dalmatá-
ból Erdelybe telepített aranybányászok már l 6 / - b e n s z o k e n e K 
meg, miu tán szerszámaikat es kincseiket elrejtettek vala. 
Decius ( 2 4 9 - 2 5 1 ) meg egyszer visszaveri a germán nepeket, 
ú j lakosokat is telepít le Dakiában, de a gótok már 257-ben meg-
szállják Dakiát, s a két római legio, mely azon tar tományban 
tanyázott vala, már 260-ban Moesiába költözik, Aurelianus 
271-ben békét köt a gótokkal s végképen átengedi nekik 
Dakiát. A római lakosok java színe bizonyosan már elébb, a 
légiókkal együtt, odahagyta volt az országot, s velők együtt 
költöztek a Duna jobb oldalára azon dákok is, kik a római 
műveltséget bevették vala. Minden római alattvaló talán nem 
költözött Moesiába; a kiknek nem volt mit veszteniök és 
menteniük, azok ott maradtak s hozzáfűltek a barbár hódítók 
uralkodásához. Föl tehet jük, hogy ott, hol a római gyarmatok 
nagyobb számmal voltak, a dákok kisebb-nagyobb mértékben 
elrómaiosodtak, azt a fölíratok is tanúsít ják, de azok bizo-
nyára nem maradtak meg az országban, mikor a római ható-
ságok és őrségek elköltöztek onnan. 
Sokféle barbár népek tolongtak azután a régi Dákiában 
és a szomszédos ta r tományokban; a gótok, hunnok, gepidák, 
avarok egymást váltották föl, a dák neptöredékek a szarmá-
tokkal s ezek utóbb a szlávokkal olvadtak össze; római elem 
sehol sem mutatkozik. Priscus, ki Attila udvarához követség-
ben járt , ú t jában seholsem talált római helységre, latinúl be-
szélő lakosokra. Attilának voltak ugyan latin írnokai, de ezek 
korántsem származtak Dakiából, hanem Aetius küldte őket a 
nyugati tartományokból. Az avarok idejében a bolgárok és 
többféle szláv népek is megjelennek, mind a bolgárok mind a 
szlávok az avar khagannak hódoltak meg. Az avarok biro-
dalma a Dontól az Ennsz folyóig terjedt, de ők, úgy látszik, 
mindig kisebbségben voltak, s köztük különösen a szlávok 
szaporodtak el. A frankok 795-ben véget vetettek az avar 
uralkodásnak, de a frank birodalom kelet felé csak a Dunáig 
ért, csak a régi Pannoniát foglalta magában ; a Dunán inneni 
tartományok s a hajdani Dakia se politikai se egyházi tekintet-
ben nem tartoztak Nagy Károly birodalmához. E tartományok 
az avar birodalom fölbomlása után homályba merülnek, a tör-
ténelem a frank birodalomhoz tartozó Pannonián kívül csak a 
morva birodalomról emlékezik, mely a mostani Magyarország 
éjszaknyugati tar tományára is kiterjedt. Az újabb írók Bol-
gárországot is emlegetnek, mely a Tisza és Duna között kelet-
kezett volna, de Hunfalvy bebizonyítja, hogy ez csak Engel 
Keresztély bistoricusnak találmánya, melyről Theophanes s a 
többi byzanezi írok semmit sem tudnak. Engel felreértésen 
alapuló talalmanyat vagyis koholmányát Safarik, Jirecsek es 
Pics kibővítették, de azért azt, hogy a moesiai Bolgárorszá-on 
kivul a tiszamelléki Bolgárország is létezett volna bebizo-
nyítani ők sem tudták. Hunfalvy az egykorú írók kétségtelen 
b i z o n y í t é k a i v a l e z á f o l j a m e g a z e m l í t e t t ú j k o r i í r ó k v é l e m é -
nyeit s k imutat ja , hogy a magyarok bejövetelekor rendezett 
á l l a m i v i szonyok P a n n o n i á n és a morva birodalomhoz tar tozó 
részeken kívül se a mai Magyarországon, se Erdélyben nem 
voltak, hogy a régi római műveltségnek nyoma sem itt, sem 
ott nem maradt meg. 
A IX. században a mostani Oroszország keleti részében 
a Kaspi tengertől kezdve s a Volga mentében odáig, hol a Don 
nagy ha j la ta van, a khazárok birodalma volt. Ettől éjszakra 
a volgamelléki bolgárok tanyáztak, az úgynevezett Fekete-Bul-
gáriában ; nyugat felé a Balti tenger mellett a finnek terjesz-
kedtek el. Ezektől délre a szlávok tengere hullámzott a Kár-
pátokig. Két kapu nyílt a n}rugati finnek és szlávok s a keleti 
bolgárok és khazárok között elterülő nagy vidékekre. A nyu-
gati kapu a F inn tengeröböl volt, melyen a skandináviai 
oroszok nyomúltak be s a finnek és szlávok között foglaltak 
helyet, dél felé vetve sóvárgó tekintetöket, hova a Deneper 
nyitott nekik útat . Ott hol a Volga nyugati irányát elhagyva, 
délnek fordúl s a hatalmas Kamával egyesül, a keleti kapu 
nyílt, melyen a VI. században az avarok tódultak vala be, 
s melyen a IX. század elején a magyarok is jöttek, kiknek 
nyomában a bessenyők s majd a kúnok vagyis úzok is jártak. 
A bessenyők úgyszólván sarkon követték a magyarokat; a IX. 
század végén ezeket a Dnyeszter, Prut és Szeret mellekein 
találjuk, hová elébbi székhelyeikből a kunoktól kiszoríttatván, 
költöztek. 
Arnulf német király Szvatopluk morva fejedelem ellen 
892-ben a magyarokat hívá segítségül. «A magyarok 
mondja Jirecsek — négy heten át pusztítgatták Morvaorszá-
got és Pannoniát . így mutatták meg nekik az utat Európa 
belsejébe.). Azután VI. Leo görög császár a magyarokat a bol-
gár Simeon ellen hívá meg segítségül, a magyarok gorog ia-
jókon keltek át az Al-Dunán és Simeon birodalmat az o^főva-
rosáig, Preszlaváig, dúlák föl 893-ban. A bo gar fejedelem 
kibékülvén a görög császárral, a b e s s e n y ó k k e l szövetkezve, 
Budapesti Szemle. XXXIII. kötet. 1883. 
ütött a magyarok földjére. Ekkor ezek fölkerekedtek s új ha-
zát kerestek magoknak. Szvatopluk 894-ben meghalt , fiai 
egymással viszálykodtak; Arnulf Olaszországban volt elfog-
lalva. A magyarok bejövetelekor oly hamar szétmállott a 
morva birodalom, hogy az egykorú írók az évet sem jegyezték 
föl, a melyben az fölbomlott. Az Elbe mellékein lakó szlávok 
már 896-ban a magyarokhoz folyamodtak segítségért, tehát 
akkor a morva birodalom már föl volt döntve. 897-ben a ma-
gyarok már a bajor hadakat is megverték s az országot egé-
szen az Ennsz folyóig elfoglalták. A morva birodalom bukása 
és Pannónia elfoglalása után nem volt szervezett hatalom, 
mely a magyarok foglalásainak és terjeszkedésének a Duna, 
Tisza, Szamos, Maros és Dráva mentén ellenállhatott volna. 
Constantinus Porphyrogenitus tanúsága szerint a törökök, így 
nevezi a magyarokat, már 950-ben el voltak terjedve Belgrád-
tól kezdve a Duna két oldalán s a Dráva és Száva között, 
továbbá a Temesnél, Tutesnél, Marosnál, Körösnél, Tiszánál, 
továbbá Morvaországban, hol Szvatopluk uralkodott va la ; 
kelet felé a bolgárokkal határosok, kiktől a Duna választja el, 
éjszak fele a bessenyökkel, nyugat felé a frankokkal s délre a 
horvátokkal. 
Kétségtelen, hogy 950 táján a magyarok a Körös és 
Maros folyókon fölfelé már Erdélybe is benj 'omultak vala s 
bizonyos, hogy szent István már Erdélyre is igyekezett hatal-
mát kiterjeszteni, melyet akkor «Ungria nigra»-nak (Fekete 
Magyarországnak) neveztek. De az ország e részét csak szent 
László szervezte mind politikai mind egyházi tekintetben s ő 
alapítá az erdélyi püspökséget is, melynek székhelye Gyula-
Fehérvár lett. Az országrészt azóta Ultrasilvaniának, később 
Transilvaniának nevezték, mely név a magyar Erdő-el (Érdél) 
fordítása. E t tő l fogva ez országrész kilép a sűrű homályból, 
melybe a római uralkodás megszűntétől fogva merült vala. 
A folyónevek, melyeket a rómaiak a dákoktól átvettek 
vala, most ú j ra fölélednek: Aluta, Maros (Marisius), Körös 
(Crisius), Szamos (Samus), Boza (Museus), Ompoly (Ampela) 
Cserna (Zierna), Temes (Tiviscus); ezekhez ujak járulnak, 
melyek szláv és magyar eredetűek, mint Patak, Bisztra ( = 
Sebes víz), Kraszna ( = szép víz), Zala tna ( = aranyos), 
Kovászna (savanyúvíz), Aranyos, Szilágy, Nyárád, Vargyas, 
Homoród, Kormos, Eger, Árpás, Sajó (— savjou, azaz sós-
víz) Berettyó ( = berekjó, azaz Berekfolyó), Küküllö (azaz 
Kokeny folyó), Fekete ügy ( = feketevíz), E g r e s i - v J r 
viz). Később a nemet gyarmatok keletkezésekor néhány kis 
folyócska német nevet kapot t ; de az új folyónevek közöl 
egyetlenegy sem származik a régi római colonistáktól, egysem 
latin eredetű. A helynevek is kivétel nélkül mind szláv, ma-
gyar es német származásúak, a régi dák vagy római helynevek 
kozől egyetlenegy sem maradt meg a nép emlékezetében. Ez 
igen nevezetes körülmény. Britanniában, Galliában, Germa-
niában, Noricumban a római eredetű vagy a rómaiaktól át-
alakított helynevek többé-kevésbbé elferdítve megmaradtak 
akkor is, mikor a régi lakosok egészen beolvadtak az új nem-
zetiségekbe ; Pannoniában már csak Syrmium és Siscia (Szi-
szek) maradt meg, a régi Dakiában egyetlen egy régi helynév 
sem tar to t ta fönn magát. Britanniában, Galliában s a többi 
országokban a római cultura, a régi hagyomány nem szakadt 
meg hirtelen és végképen, ellenben Pannoniában a hunok, gó-
tok, longobárdok, avarok a római hagyományt teljesen félbe-
szakították. Még inkább volt ez az eset Dakiában, hol a római 
uralkodás száz évvel később kezdődött s több mint két száz 
evvel hamarabb szűnt meg, még pedig úgy szólván egy csa-
pással. Mikor Dakiában a gótok, hunok stb. barbár népek 
elviharzása után ú j népség telepedett le, csak néma romokat 
talált, de nem volt oly társadalmi hagyomány, mely a régi 
viszonyokhoz fűződött. Az új lakosok szlávok voltak s azért az 
új helynevek mind szláv eredetűek: Szolnok, Szereda, Ma-
gura, Miroszlava, Tapolcza, Bálványos stb. Sőt a híres Sarmi-
zegethusa, az utóbbi Ulpia Tra jana Augusta neve is elenye-
szett. Helyét a szlávok neveztek el Gredistyének s a magyarok 
Várhely-re fordították. Erdély állandó megnepesítesének első 
alapjait a római uralkodás megszűnte után a szlávok vetették 
meg s a szláv helynevekből határozottan következtetnünk 
kell, liogv, mikor a szlávok oda beköltöztek, az ország teljesen 
puszta és népetlen vol t ; a szlávok római colonistók ivadékait 
ott seholsem találták s arról szó sem lehet, hogy ott romai 
culturának nyomai m e g m a r a d t a k volna. Mikor a magyarok az 
országot megszállták es Erdő-elnek (Ultrasilvanianak) elne-
vezték, ott csakis szláv lakosokat találtak, épen ugy mint 
Pannoniában, a volt M o r v a o r s z á g b a n s a Duna es ^sza ko-
zott. Ha a magyarok Erdelyben más népet talaltak volna, pel-
dáúl dákokat vagy a régi római gyarmatok maradványait , 
nem pedig szlávokat, akkor nyelvökben a tolok kölcsönvett 
szók erről szükségképen tanúbizonyságot tennének, de az er-
délyi magyarok és székelyek nyelve csak szláv vendégszókat 
muta t föl. Magyarországban vannak helynevek, mint Cson-
grád, Nógrád, Visegrád stb., melyek azt tanúsít ják, hogy a 
szlávoktól erednek s a magyarok bejövetelekor már léteztek, 
tehát Magyarországon a szlávoknak már legalább megerősített 
helységeik voltak. Erdélyben az egyetlen Mojgrád kivételével 
nincs oly helynév, melyből következtetni lehetne, hogy az 
ottani szlávoknak a magyarok bejövetelekor már némileg kifej-
lődött társadalmi és állami intézményeik lettek volna. 
A mi Erdélyről áll, hogy tudniillik ott a római cultura 
és hagyomány hirtelen és teljesen megszakadt, ugyanaz áll 
Kis-Oláhországról és még inkább Nagy-Oláhországról és Mol-
dováról, a mely két utóbbi tar tományban római gyarmatok 
úgy sem voltak. A folyó- és helynevek azt bizonyítják, hogy 
ott is szlávok voltak az első lakosok a rómaiak után. 
A magyarok tehát Ultrasilvaniában szláv lakosokat talál-
tak, de ezek nem voltak oly számosak, hogy az országot be-
töltötték s magyar vezérlet alatt a be-betörő bessenyők és kú-
nok ellen megvédhették volna. Azért vagy már szent László 
vagy pedig Kálmán és II . István az ország keleti határvidé-
keire székelyeket telepítének Magyarországból. De így is elég 
puszta föld maradt még s e néjDetlen puszta területeket a ma-
gyar királyok német gyarmatosokkal népesítették be. Egyes 
szláv helynevek a székelyek és németek által megszállt 
vidékeken is előfordúlnak, de római colonistáktól vagy ezek 
ivadékaitól származó helynév ott sem jelenik meg. 
II . 
A Hgemus félszigetét, melynek ősi lakosai az illírek és 
trákok voltak, a rómaiak jóval előbb foglalták el, mint a Duna 
éjszaki oldalán levő Dákiát. A Duna és Haemus közötti terüle-
tet Moesiának neveztek. Ebben számos várost alapítottak, kü-
lönösen a Duna mentén. A városokban a római népelem volt 
a túlnyomó, míg a falvakon leginkább trákok laktak. A keresz-
tyénség gyorsan elterjedt a félszigeten, előbb a városokban, 
azután a falvakban
 18, s mikor Nagy Konstantin székhelyet 
Byzanczba tette at, a birodalom súlypontjává a H*mus-fól-
sziget lett s benne a keresztyén vallással együtt a római nyelv 
es nemzetiség emelkedett túlnyomóságra. Már 447 táján Pris-
cus tanúsága szerint a latin nyelv uralkodott a félszigeten 
Just inianus és Mauritius császárok idejében pedig a kelet-
római birodalomnak annyira római, latin, jelleme volt, hogy 
a görögség csak Hellászban és a tengerparti városokban tar-
totta fönn magát, különben csak a császári udvarnál és a mü-
veit néposztályokban értették görögül. 
De Just inianus idejeben már szláv elemek is voltak a 
Haemus-félszigeten; egyes szláv csapatok már a gótokkal és 
liúnokkal együtt keltek át a Dunán, mások később telepedtek 
le Moesiában, Dardaniában, Makedoniában. A castellumok 
közöl, melyeket Justinianus helyreállíttatott, már soknak 
szláv neve van. A szlávok leginkább földmívelők voltak, de az 
V. század elejétől fogva a byzanczi birodalom fő tisztviselői 
között is már szláv embereket találunk, sőt I. Justinus (518 
527) és I. Just inianus (527 —565) császárok is származásukra 
nézve szlávok voltak. A VII. század közepén a szlávok már az 
egész félszigetet elárasztották vala s az elrómaisodott ösi 
trák lakosokat a hegyek közé, a görögöket pedig a szigetekre, 
partvidékekre szorították. De a szlávok nem kepeztek függet-
len államot, hanem a byzanczi császárok alattvalói voltak. 
Azután a bolgárok megvervén Constantinus Pogonatost, 
Aszparach vezérök alatt 679-ben átkelének a Dunán s ellen-
állás nélkül megszállván Moesiát, új birodalmat alapítának, 
mely Simeon alatt (893—927) hatalma tetőpontját erte el, de 
utóbb csakhamar hanyatlásnak indúlt, úgy hogy ismét a by-
zanczi császárok fölsősége alá került s Bazilius császár alatta 
kelet-római birodalommal egyesítteték 1018-ban. A bolgár fe-
jedelmek közöl már Boris (852—888) megkeresztelkedett, 
szláv alattvalóik akkor kétségkívül már keresztyenek voltak. 
A bolgárok között Methodius és Ivyrillus s illetőleg tanítvá-
nyaik, kiket Szvatopluk Morvaországból űzött valaki, terjeszt-
gették a keresztyén vallást s ők a Haemus-félszigeten a szlo-
vén liturgiát és szlovén egyházi könyveket h o n o s i t a k meg 
Ennek következteben a bolgárok kivetkőztek n e m z e t i s é g ü k b ő l 
szláv alattvalóikkal egybeolvadván, teljesen elszlávosodtak. 
\ bolgárok területén találkozunk legeloszor egy "J nep-
es 
nek, tudniillik az oláhnak (vlach, blach) nevével, még pedig 
976 táján. A görög tudósítók szerint az említett évben a bolgá-
rok föltámadván, mindenüt t lemészárlák a görög katonaőrsé-
geket ; a fölkelők fejei Dávid, Áron és Sámuel testvérek vol-
tak ; Dávidot Kasztoria és Preszpa között a szép tölgyeknél 
néhány vándor vlach megölte. E z avlachok legelső történelmi 
megemlítése. Bazilius görög császárról az mondatik, hogy 
1013-ban és utóbb a bolgár hatalom centruma ellen intézé 
megtámadásait , s a «Kimbolongu» szorosan át tört előre a 
Sztruma, Vardar és Ochrida mellekeire. Ez, tudniillik Kim-
bolongu (Campus longus) az első oláh helynév, melyet a törté-
nelem 1013-ból megemlít. 
Mikor Bazilius, a «bolgárölő» (bulgaroktonos) 1019-ben 
a bolgár egyházat egy arany bulla kibocsátásával szervezte, 
azt rendelé, hogy az ochridai érseknek leg}"enek alárendelve 
«minden vlacliok egész Bulgáriában", valamint a Yardar folj'ó-
nál lakó törökök is, (kiket Theophilus császár telepített vala 
oda). IX. Konstant in császár hadseregében 1027-ben vlacliok is 
voltak; ugyancsak 1082-ben és 1092-ben is említtetnek vlachok, 
kik a császári hadseregben szolgáltak. 1095-ből azt olvassuk, 
liog}* Budilos, «elökelő vlacli», arról értesíté a császárt, hogy a 
k ü n o k a D u n á n át betörtek. Tudelai Benjámin, ki 1 1 5 9 - 1 1 7 3 
években Spanyolországból Olasz- és Görögországon át Palesz-
tinába útazott , azt m o n d j a : «Zeitunnál (Thesszáliában) kez-
dődik Ylac-hia. A vlachok a hegyeken laknak; gyorsabb lábüak, 
min t a kecskék, a hegyekről leszállva, a görögöket fosztogatják. 
Senkisem bír meg velők.» Tehát akkor az oláhok Thesszáliá-
ban már nagy számmal lehettek. 
A második bolgár birodalom keletkezésénél az oláhok 
már nagy szerepet játszottak, mint az egykorü Nikétas Chonia-
tes tudósításából kitetszik. A fölkelést 1185 táján két oláh, 
Péter és Azan, indítá meg a görög császár ellen. Niketas Cho-
niates azt állítja, hogy az egykori moesiaikat most vlachoknak 
nevezik, mert úgy tudta, hogy a trákok vagyis moesiaiak idő 
folytán vlachokká lettek, s hogy mind a görögöktől, mind a 
bolgároktól különböznek, Kinnamos már azt mondja, hogy a 
Mánuel Komnenus hadseregében volt vlachokat az Italiából 
való régi colonisták ivadékainak tar t ják. 
A görögök változó szerencsével liarczoltak a föllázadt, 
bolgárok és oláhok ellen ; Azant egy bolgár megölé, testvérje 
Péter öcscsével Kalojannal együtt folytatá a háborút. De Péter 
is mego etek s most Kalojan egyedül uralkodek a bolgárokon 
es olahokon ( 1 1 9 7 - 1 2 0 7 ) . Ez békét kötött a görög császárral, 
de ugyanabban az évben, tudniillik 1204-ben a frankok folda-
lak el Konstantinápolyt, s Balduin lépett a görög császári 
szekre. Kalojan az új latin császárnak barátságot ajánlott 
fol, de Balduin azt válaszolá neki, hogy ő a frankokkal nem 
ugy szólhat mint király barátjaival, hanem csak úgy mint 
rabszolga az urával. Balduin tudniillik, mint a görög°*császá-
rok jogutódja, Kalojant lázadónak tekintette, s a magyar ki-
rály, Imre, is bitorlónak tartotta. Kalojan ekkor III. Incze pá-
pához folyamodott s arra ajánlkozván, hogy a bolgár egyházat 
a római katholikus egyházzal egyesíti, maga számára királyi 
koronát, a bolgár érsek számára pedig metropolitai méltóságot 
kért a pápától. E z csakugyan legátust külde Tirnovóba, ki a 
bolgár érseket prímásnak avatá föl s 1204 november 8-dikán 
Kalojant megkorcnázá. 
E részleteket meg kellett érintenünk, mert ezekre a 
szláv és oláh írók sokféle álomhüvelyezéseket alapítottak, me-
lyeket Hunfalvy, mint pókhálókat, a kritika sepröjevel elsöpör. 
Imre magyar király a pápai legátust letartóztatta, mert 
jogigényt tar tot t Bolgárországra. A pápa erre azt írta Imrének, 
hogy az ő jogai nem sértetnek meg, mert Péter és Kalojan a 
ha jdani bolgár királyoktól származnak és csak elődeik orszá-
gát vették birtokba. Kalojan pedig a pápához intezett levelé-
ben azt mondja : Hálát ad Istennek, hogy benne fölköltötte az 
emlékezetet vére és hazája származására, hogy tudniillik római 
származású. — Jirecsek a bolgárokról írt történelmi munká-
jában a magyar királyhoz intézett pápai levélből azt követ-
kezteti, hogv Peter és Azan valóban a régi bolgár czárok 
ivadékai; az oláh írók pedig Kalojan és a pápa leveleiből azt 
következtetik, hogy Péter és Azan nemcsak vlachok voltak, 
hanem egyenesen a rómaiktól származtak. Jirecsek erre 
megjegyzi, a pápa volt az első, ki Kalojant arrn figyelmeztette 
hogy a rómaiaktól származik, s a bolgárok csak ravaszsagbol 
támaszkodtak a pápa e szavaira, hogy szándékaikat elerhessek 
Pics végre azt mondja, hogy ez esetben, tudniillik a Kalojan 
és pápa között váltott levelezésben, a .szépítés, kepmutatas 
es ravaszság a legnagyobb szerepet játszották, mert mindkét 
fél azon volt, hogv a mit kívánt, elérje, de semmit se kelljen, 
vagy legalább minél kevesebbet tartozzék érte «teljesíteni)). 
— Vajon Kalojan és I I I . Incze tudva és akarva igyekeztek-e 
egymást megcsalni, ezt Hunfalvy nem vitat ja , de annyi bizo-
nyos, hogy se Incze, se Kalojan és íródeákjai tudós historicu-
sok nem voltak. 
Palanczov és Makusev, bolgár tudósok, megint más hy-
pothesist gondoltak ki, s Pics nemcsak elfogadja, hanem még 
megtoldja, s azzal vádolja a byzantinusokat, hogy névcserét 
és hamisí tást követtek el, midőn Pétert és Azant oláhoknak 
mondták ; bog}1" az oláhoknak tulajdonképen semmi részök 
nem volt a második bolgár birodalom alkotásában. Ámde bi-
zonyos, hogy a bolgárok fölkelésében az oláhok részt vettek, 
kik már nagy számmal laktak a Haemus vagyis Balkán hegy-
ségben. Tliesszáliát akkor Nagy-Vlachiának, Aetoliát és Akar-
naniát Kis-Vlachiának, délkeleti Epi rus t Felső-Vlachiának 
nevezték; tehát azon tar tományokban is számos oláhnak 
kellett már lennie. De Szerbiában is voltak már oláhok. 
A szerb királyok, Nemannya István, I. Uros István, II . István, 
I I . Uros István és Dusán, különböző kolostoroknak adomá-
nyoztak oláh családokat. Általában az oláhok az egesz Bal-
kán-félszigeten mindenüt t mint. hegyi lakók, mint kóborló 
pásztorok s mint a kolostorok es nemesek szolgái jelennek 
meg ; ebben tehát Picsnek igaza van, hogy ők a XIII . század 
elején államalkotó kepességgel nem bírtak. 
Niketas Choniates mondja , hogy a régi moesiaiakat 
vagyis trákokat az ő idejében valachoknak nevezték, Kinna-
mos pedig állítja, hogy a vlachok a régi olasz gyarmatok szár-
mazékai. A két byzanczi his toricus nézetét egybefoglalva 
tehát, azt kell mondanunk, hogy a vlachok elrómaiasodott 
trákok. — Tomasek úgy véli, hogy a vlachok alaptörzsét a 
bessusok teszik, kik a Bhodope hegysegben laktak vala s vala-
mennyi trák népség közöl leghosszasabban álltak ellen a római 
hódításnak, mígnem végre meghódolván, a keresztyén vallást 
bevették és elrómaiasodtak. Mikor a bolgárok a Balkán-félszi-
geten elhatalmasodtak, az előtalált népességet kitolták addigi 
lakhelyeiből; a hegyi lakókat a síkságra, a lapályok lakosait 
pedig a hegyek közé szorították. Ily néptolongás és általános 
zavargás mellett könnyen megtörténhetett , hogy a rumánok 
vagyis vlachok Makedonia, Thesszália és Aetolia hegyeit 
szállták meg, a nélkül, hogy az egykorú krónikaírók ezt ész-
revették es följegyezték volna. Tomasek e véleményét Hun-
falvy alaposnak találja. 
H a az elrómaiasodott trákok a bolgárok bejövetelekor 
mar keresztyének voltak, okvetlenül az oláhok, az ő ivadékaik 
is azok voltak, mert hiszen magok a bolgárok is nemsokára 
megkeresztelkedtek. De a vlachoknak seholsem volt önálló és 
kulon eparchiájok ; azok, kik a bolgárok területén laktak, az 
ochridai bolgár érseknek voltak alárendelve, azok pedig, kik 
másutt laktak, valamely görög eparchiához tartoztak. Isteni 
tiszteletűk a bolgárok területén szlovén (ó bolgár), a görögök 
területén pedig görög nyelven tartatott . Az oláh eredetű bol-
gár fejedelmek, az Azanidák, hivatalos nyelve a szlovén volt, 
az oláh nyelv csak mint a nép nyelve divatozott. 
Akár a gótok, akár a szlávok vagy görögök találták ki a 
«vlaeh» nevet, annyi bizonyos, hogy vele az italiai és rumán 
embert jelöltek meg, ügy mint a német «waelsch» szóval. 
A magyarban is hasonló szóval jelölik meg az itáliait és a 
rumánt , tudniillik az olasz és oláh szóval. 
De hol keletkezhetett a «vlach» név? A byzanezi biro-
dalom görög lakosai «romíEUS»-oknak nevezték magokat; ez a 
nevezet csak ott keletkezhetett, hol a római birodalom még 
fönnállott s hol a római kormányzást békében és háborúban 
gyakorló társadalom, a nemzetiségi származásra való tekintet 
nélkül, a római uralkodók virtuális utódjának tekintette ma-
gát. A hol pedig a «rom8eus» (rómaios) név lábra kapott, 
•ugyanott a «vlach» név is keletkezett, melylyel a szlávok, gö-
rögök és németek az új nép ethnikai viszonyát a romaeusokboz 
fejezték ki. A «vlach» név tehát csak a Balkán-félszigeten 
támadhatot t , a hol maga a vlach nép is keletkezett. Minthogy 
a vlachok vagyis oláhok az egész félszigeten elsőben csak 
mint pásztorok jelentkeztek, azért azon névnek az ethnikai 
jelentésen kívül más jelentése is volt, tudniillik a vlachok 
eletmódját, a pásztort, és nomádot is jelentette. 
A pásztor, s kivált a hegyi pásztor kénytelen ide-oda 
kóborolni, a szláv nyelveken a kóbor embert «brodnik»-na* 
nevezik, s íme a valacbokat néha brodnikoknak is hívjak. 
Ámde végre a rumun pásztor kenytelen volt az ekehez fogni 
s így lett, hogy néhol a «vlach» szó földmivelo parasztot is 
j e len t ; n e v e z é s e n az ú jgö rög .blachos. földmivest jelent, 
ellentétben a csobannal vagyis pasztorral. 
I I I . 
A vlacli vagyis oláh nép tehát, a történelmi adatok sze-
rint , a Balkán-félszigeten keletkezett és szaporodott el; mikor 
és hogyan ju tot t a Duna balpart i vidékeibe és Erdélybe ? 
II . Géza testvérjei Mánuel görög császárhoz menekültek, 
ez pártfogása alá vevé őket s háborút indíta Magyarország 
ellen. Egyik hadvezérének seregében vlachok is liarczoltak, 
de ezek a Balkán-félszigetről valók voltak. Niketas Choniates 
elbeszéli, hogy Andronicus mint Branicsevo és Nis helytartója 
Mánuel császár ellen ármánykodott s midőn ármányai fölfe-
deztettek, Galicziába szökött, hol a vlachoktól elfogaték. Ez 
1164-ben történt , s itt van először szó oláhokról, kik a Duná-
tól éjszakra tartózkodtak. Vajon állandóan laktak-e már ott, 
vagy csak marháikkal költöztek vala oda legeltetés végett, azt 
nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy ők Galiczia ősrégi lakosai 
nem lehettek, liogy Galicziában régi római coloniák sohasem 
voltak, tehát ezek ivadékairól sem lehet ott szó. A kúnok, kik 
akkor a mai Moldovában és Oláhországban tanyáztak vala, 
gyakran be-betörének a Balkán-félszigetre, átkelvén a Du-
nán, s rablójárataikon kétségkívül embereket is fogdostak, 
kiket aztán magokkal elhurczoltak. Területükön elegendő le-
gelő volt még, s az oláh pásztorok meg bolgár földmívelök 
kivált 1185 óta sűrűn látogathatták a kúnok földjét, kik 
akkor a görög császárok ellen föltámadt haemusbeli oláh pász-
torok és bolgárok szövetségesei voltak. 
Erdélyben is sok puszta és néptelen föld volt még akkor, 
kivált azokon a vidékeken, melyeket a kunok puszt i tgat tak. 
I I . End re 1211-ben a Bárczaságot, mely még egészen puszta 
és néptelen volt, a német vitézrendnek adományozá, hogy 
a kúnok ellen megvédje. 1222-ben megújítá az adományt s 
kiterjeszté a brodnikok vagyis vlachok határáig, tehát Kuma-
niának egy részét, azaz keleti Oláhországot is adományozá a 
vitézrendnek. Az új adományt Honorius pápa ugyanebben az 
évben megerösité. E két okiratban 1222-ből először említ-
tetnek meg az oláhok még pedig mind a «brodnik» mind a 
«vlacli•) nevezete alatt. Azután több más oklevélben is megem-
líttetnek, de még csak gyéren, és csupán csak Erdély deli 
részeiben 1228-ban Róbert esztergomi érsek és prímás, mint 
papai legátus, a kumaniai püspökséget állítá föl; az új kun püs-
pöknek a Szeret melléki székelyek, a megtérített kúnok s a velők 
es koztuk lakó vlachok rendeltettek alája, kiket a szekelyek 
mint az oklevelekből kitetszik, akkor már oláhoknak nevez-
tek. IX. Gergely 1234-ben kelt levelében írja : «Halljuk, hogy 
a kumániai püspök megyéjében emberek vannak, kik magokat 
vlachoknak nevezik, s kik névleg keresztyének, de furcsa szo-
kásokat követnek*), stb. 
Enny i mindaz, mit a tatárjárásig a Dunától éjszakra s az 
Erdélyben való oláhokról az oklevelekben találunk. Rogerius, 
ki a ta tár járást mint szemtanú leírja, még egy szóval sem említi 
meg az oláhokat; ez kétségtelen bizonysága annak, hogy akkor 
még nagyon kevesen voltak, s hogy Nagyváradon, hol ő kano-
nok volt, még hírökét sem hallották. 
A mongolok iszonyú pusztítást müveitek mind Magyar-
országban, mind Erdélyben és Kumaniában. Nagy területek 
egészen elnépetlenültek. Az erdélyi püspök 1246-ban kelt le-
velében panaszolja, hogy püspöki székhelye egeszen elpusz-
tult , hogy birtokai Doboka, Kolos és Szolnok megyékben is 
néptelenek s kéri a királyt, engedje meg neki, hogy kiváltsá-
gok és szabadságok osztogatása által új lakosokat szerezhes-
sen. 1252-ben Szék területe, 1263-ban Kolosmonostor, 
1264-ben Naszód még egészen néptelenek. Zavardon meg 
1279-ben sem volt lakos, sBesztercze még 1290-ben sem volt 
fölépítve. 
IV. Béla és utódjai azon törekedtek, hogy az elpusztult 
vidékeket új lakosokkal népesítsek be. A XII. században kü-
lönösen Németországból vándoroltak be sokan Magyarországba 
és Erdélybe, ámde a XIII. században a német kivándorlók leg-
inkább a Balti tenger tartományaiba, Liv-, Eszt- es Külor-
szágokba özönlöttek, hazánkba pedig a tatárjárás utan keves 
német jövevény költözött be. Az új lakosok leginkább a hal-
kán-félszigetről jöttek s túlnyomóan oláhok és bolgárok voltak. 
A XIV. század harmadik tizedétől kezdve mar a torokok kez-
dék a Balkán-felsziget népeit szorongatni, s ezek annál töme-
gesebben költözködének a Dunához s ezen át a mai (Hátor-
szágba, Moldovába és Erdelybe.
 n v n m r n \ 
Hunfa lvy az oklevelek alapján úgyszólván njomrol 
nvomra követi a bevándorlókat és letelepedesoket; a könyve-
ben fölhordott okiratokat lehetetlen itt megemlítenünk. Tar-
talmokból csak annyit jegyezzünk meg, hogy elébb a királyok 
a várakhoz tartozó földeket igyekeztek új lakosokkal benépe-
síteni, ezt a példát aztán csakhamar a püspökök és káptalan 
s majd a földes urak is követték. A benépesítés úgy történt , 
hogy egyes vállalkozóknak, kiket kenézeknek vagy vajdáknak 
neveztek, bizonyos jogokat és jövedelmeket biztosítottak a ki-
rályok s magoknak csak az ötvenedet (quinquagesimát) vagy 
tizedet (decimát) kötötték ki. A benépesítesi vállalkozóknak 
nem volt szabad a már letelepedett jobbágyokat elcsalogatni, 
se magyar t se székelyt, se németet nem telepíthettek le a ne-
kik föltetelesen adományozott földeken, hanem idegen lako-
sokat kellett beliozniok. Mind a kenézek és vajdák, mind az 
általuk betelepített lakosok legislegnagyobb részt oláhok vol-
tak, mint az illető oklevelekből kitetszik. így népesült be 
lassankint az Olt folyótól nyugatra eső Szörény s a régi Ku-
mánia, melyet az 1282-ben kelt okirat már Transalpiniának 
nevez, mi nem egyéb mint a magyar «Havas-el-földje» latin 
fordítása, s melyet ezentúl a byzanczi írók Ungro-Ylachiának 
neveznek. így nevezi Kantakuzenos a mai Oláhországot, még 
pedig legelőször 1323-ban történt esemény elbeszélésében. 
Az oláhok különösen Róbert Károly uralkodása alatt 
szaporodtak el nagyon ; I I I . Endre idejeben még kevesen le-
hettek Erdélyben, mert e király egy 1293-ban kelt oklevele 
szerint még a nemesek és mások jószágain élő összes oláhokat 
egyetlen egy királyi pusztán akarta letelepíteni és csak az er-
délyi káptalan birtokain akart hatvan oláh családot meg-
hagyni. Az elszaporodó oláhok még mindig túlnyomóan kó-
borló pásztorok voltak és sok kárt tettek a földmíveseknek. 
Az erdélyi püspök és káptalan, valamint a szászok is gyakran 
panaszkodtak azért a királynál, s Nagy Lajos igen kemény 
rendeleteket bocsáta ki ellenök; így 1366-ban egyik okiratá-
ban rendeli, hogy az oláh gonosztevőket ki kell i r t an i ; a kire 
ötven tanú rávallja, hogy tolvaj, zsivány vagy egyéb gonosz-
tevő, azt meg kell ölni. 1434-ben a székelyek grófja, Jaks 
Mihály, inti a brassóiakat, hogy vigyázzanak az átkozott 
oláhokra, hogy meg ne csalják őket, miután Transalpiniában 
a törökök gyülekeznek. 
A kenézségek örökösök voltak, de a kenézek a király s 
illetőleg a földesúr iránti szokásos és törvényes kötelességei-
• ke t t e l j e s í t e n i t a r t o z t a k . Idö fo ly tán a királyi jószágokon le te-
e p e d e t t k e n e z e k közöl sokan nemessége t k a p t a k s akkor a 
k e n e z i fold t u l a j d o n o s a i v á vá l t ak , m é g p e d i g ú j a d o m á m 
( n o v a d o n a t i o ) ú t j á n . 
A m a g y a r á l l a m t e r ü l e t e akkor az Erdé ly lye l szomszé-
dos M o l d o v á r a és H a v a s e l f ö l d é r e is k i t e r j ed t , s ez utóbbi t a r -
t o m á n y t é p e n a z é r t M a g y a r - O l á h o r s z á g n a k , Ungro-Vlach iának 
is n e v e z t é k . B a z a r á d , H a v a s e l f ö l d fökenéze vagyis va jdá j a 
f ö l z e n d ü l t u g y a n R ó b e r t K á r o l y el len, de u tód ja i mégis elis-
m e r t é k a m a g y a r k i r á g o k fe lsőségi j ogá t s t e rmésze tes és tör-
v é n y e s u r o k n a k t e k i n t e t t é k őke t . Min thogy Moldva és Oláh-
o r s z á g v a j d á i a m a g y a r ko rona vaza l l u sa i vol tak, azé r t gyak-
r a n E r d é l y b e n és m á s m a g y a r t e r ü l e t e n is k a p t a k jószágokat , 
p é l d á ú l F o g a r a s t . Moldova l akosa i magya rok , ru thének és 
o l á h o k vo l t ak , a m a g y a r o k m é g a XV. és XVI . században is 
n a g y s z á m m a l l e h e t t e k . Re i che r sdo r f e r György , erdélyi szász, 
1 5 5 0 t á j á n M o l d v a c h o r o g r a p h i á j á t í r t a m e g ; ebben a ta r to-
m á n y n e v e z e t e s e b b v á r o s a i n a k m a g y a r neveket a d : Jászváros , 
R o m a n u j v á r , B a c h l a i - j á s z v á r , H u s z t v á r o s , Románvásá r , Ta ta -
ros , b i z o n y o s a n a z é r t , m e r t akko r az életben ezek a nevek 
d i v a t o z t a k . A m a g y a r o k a r ó m a i k a t h o l i k u s egyházhoz t a r toz -
t a k , k ö z t ö k a z u t á n a h u s z i t a ú j í t á s t e r j e d t el, s ekkor készül t 
a b ib l i a e lső m a g y a r f o rd í t á s a , Ta t ro s városában , l l G 6 - b a n . 
A h u s s z i t a e r e t n e k s é g k i i r t a to t t , de a s ch i sma t i cusoka t n e m 
s i k e r ü l t a r ó m a i k a t h o l i k u s egyház kebelébe te re ln i . Mind 
M o l d o v á b a n , m i n d O l á h o r s z á g b a n több r ó m a i ka tho l ikus püs -
p ö k s é g vol t , de ezek idő fo ly t án m i n d e lenyésztek , a ka tho l ikus 
h í v e k s z á m a m i n d i n k á b b fogyot t , a görög-kelet iekké pedig 
n ö v e k e d e t t ; a z o l áhok E r d é l y b e n is i nkább a görög-kelet i egy-
h á z h o z s z í t o t t a k m á r c sak azé r t is, mive l a görög papok nem 
köve te l t ék a t í z e d e t , a k a t h o l i k u s püspökök ped ig sz igorúan 
b e h a j t a t t á k . A p á p á k és m a g y a r királyok isméte lve kibocsá-
t o t t a k r e n d e l e t e k e t a «sch ismat icusok» ellen, különösen S n p 
L a j o s és Z s i g m o n d (1428-ban ) k e m é n y e n meghagyak a vár-
n a g y o k n a k , h o g y p ó p á t ne t ű r j e n e k a királyi joszagokon s a 
n e m e s e k n e k és k e n é z e k n e k is megt i l to t t ák , hogy sohismat i -
c u s p ó p á t t a r t s a n a k , k ü l ö n b e n e l v e s z t i k j a v a i k a t . Lehe t , liogx 
a m e g n e m e s í t e t t kenézek engede lmesked tek a ki rá lyi rende-
l e t e k n e k , de a k ö z n é p e z u t á n is r agaszkodo t t a keleti e y -
h á z h o z . 
A konstant inápolyi pátr iárka Sándor va jda kérelmére 
1359-ben külde Ungro-Vlachiába egy met ropo l i t á t ; 1370-ben 
pedig két metropoli ta nevezteték ki, mivel a hívők száma idő-
közben anny i ra megszaporodott , hogy egy metropolita elégte-
len volt. 1401-ben a metropolita c z ímeezvo l t : «Ungro-Vlachia 
metropol i tá ja , egész U n g r i a é s a Plagenák exárkája»; Rumánia 
mostani metropol i tá ja pedig így czímezi m a g á t : «Isten ke-
g3relméből Ungro-Ylaehia érseke és metropoli tája, a Plagenák 
exarchája , Caesaria és Kapadokia székenek helyettese s Rumá-
nia p r ímása» . E czím magyaráza to t igényel. Leghomályosabb 
benne a «Plagéna» szó, úgy látszik, hegyes kerületet j e l en t ; 
Ungro-Vlachia azt a t a r tományt jelenti, melyet ha jdan Kuma-
niának, utóbb Transa lp inának neveztek, ez pedig az Olttól 
keletre eső Nagy-Oláhország. A konstantinápolyi pa t r iá rka az 
oláh metropoli tát «egész üngr ia» exarchájának is nevezte ; 
ebből kitetszik, hogy akkor az erdélyi, valamint a Szatmár, 
Ung, Bereg, Ugocsa, és Máramaros megyei görög-keleti pópákat 
az ungro-vlachiai metropoliták szentelték föl. Ekkor az oláh, 
ru thén , bolgár és szerb lakosok között egyházi tekintetben 
még nem volt semmi különbség, az isteni t iszteletnél minde-
nüt t az ó-szláv nyelvet használ ták . A moldovai és oláhországi 
vajdák hivatalos rendeleteikben szintén az ó-szláv nyelvet 
használták, csak diplomatiai levelezéseik a magyar koronával 
folytak lat in nyelven. 
IY. 
Eml í te t tük , hogy az oláhok barmaiktól az ötvenedet 
(quinquagesimát) voltak kötelesek beszolgáltatni, Zsigmond 
király 1398-ban kibocsátott rendeletével azokat, kik a kápta-
lan és püspök jószágain voltak letelepedve, a tized fizetésére is 
kötelezte. Abban az időben a nemesség sem volt még fölmentve 
a tized alól. A püspökök a tizedet vagy természetben vagy 
pénzben szedték be. Lépes György, erdélyi püspök, Zsigmond 
király udvarában tartózkodván, három éven át be nem sze-
dette a tizedet, mer t akkor ú j pénzt vertek ki, még pedig jobb 
értékben, min t a régi volt, s a püspök az új pénz forgalomba 
bocsátását akar ta bevárni. Azután a három évről az egész ti-
z e d e t az ú j é r t ékesebb pénzben követel te be. A pa rasz t ság eb-
b e n s e r e lme t l á to t t , v a l a m i n t a b b a n is, hogy Nagy La jos óta 
k i l enczede t ke l le t t fizetnie a fö ldesúrnak és szabad költözkö-
j o g á t ó l is m e g f o s z t a t o t t . A püspök nem tágí tot t s a ne-
m e s s é g az ő p á r t j á t fogta a p a r a s z t s á g ellen. E z föllázadt 
e l sőben E r d é l y b e n , a z u t á n a szomszédos m a g y a r megyékben 
is . A lázadás l eve re te t t , a p a r a s z t s á g még rosszabb ál lapotba 
j u t o t t , de a n e m e s s e g fö lmen te t e t t a tized alól. E lázadás 
a l a t t t ö r t é n t , hogy a m a g y a r megyek nemessege a székelyekkel 
é s s zá szokka l 1437 s z e p t e m b e r közepén Kápolna helységben 
kö lcsönös véde lem véget t szövetségre l é p e t t ; ez egyességet a 
« h á r o m nemze t» a torda i országgyűlésen 1438 február 2-dikán 
m e g ú j í t á , s az le t t a z u t á n azon a lap , melyen Erdé ly külön 
á l l amjoga ki fe j lődöt t . Az egyesség tehát a pa ra sz t ság ellen jö t t 
létre, a t i zedf ize tő p a r a s z t s á g pedig akkor mind Erdélyben 
m i n d a s z o m s z é d o s m a g y a r megyékben tú lnyomóan, ma jdnem 
k i r ekesz tő l eg m a g y a r vol t . A lázadásban oláhok is vettek 
r e s z t , de n e m ők kezdeményez ték s n e m őket súj tot ták annak 
s z o m o r ú köve tkezménye i . Az eseményeket egészen helytelenül 
a d j á k elő S z a l a y L á s z l ó * ) és Fess le r . Még Horváth 
M i h á l y s e m beszel i el egészen helyesen a dolgokat. Legin-
k á b b t évednek a r u m á n írók, kik az t ál l í t ják, hogy a «három 
n e m z e t ő 1437-diki és 1438-diki szövetsége az oláhok állam-
j o g i á l l apo t á t e lkobozta és el törölte. A «három nemzetnek» 
g e o g r a p h i a i a l a p j a volt, az illető fö ldterüle t . Mind a három 
t e r ü l e t e n , k ü l ö n ö s e n ped ig a magya rok földjén, hol a királyi 
u r o d a í r n a k s a p ü s p ö k és k á p t a l a n jószágai feküdtek, az oláli 
t e l epek ú j szál lások vol tak , melyek magánjog i föltételek mel-
le t t l é t e sü l t ek s á l l amjog i i l letékesseggel n e m bír tak . Az oláhok 
a f ö l d e s u r a k n a k , e lsőben csak a koronának , azu tán a püspök-
n e k és k á p t a l a n n a k s végre a nemességnek s a szekely es szász 
s zékeknek jobbágya i vol tak . A kenézek vagy is telepitesi vál-
la lkozók n a g y része n e m s o k á r a nemessege t kapott s ekkoi a 
l e t e l ep í t e t t lakosok az ő jobbágyaikká l e t t e k : ámde ez nem 
v á l t o z t a t o t t s e m m i t az oláh jobbágyok magánjogi ál lapotán, 
k i k n e k oláh f ö l d e s u r a legott a m a g y a r nemesseghez szamit ta-
:=) L. Magyarország története. II. k. 399. 1. 
:=) Geschichte von Ungarn, másodxk kiadas. I L k. 4 )3 . L 
tott . Oláh területnek, tehát geographiai alapon nyugvó oláh 
nemzetnek már akkor sem volt helye Erdélyben. 
Az 1437-diki és 1438-dik parasztlázadás s ennek kegyet-
len leverése nagyon megfogyasztotta a magyar parasztság lét-
számát ; még nagyobb mértékben fogyott meg a magyar pa-
rasztság az 1514-diki általánosabb és még véresebb pórláza-
dás következtáben. Az így támadt hézagokat Erdélyben és a 
szomszédos meg}Tékben 1438 után leginkább oláhokkal, Ma-
gyarországon pedig 1514 után leginkább szerbekkel töltöttek 
ki. Azon időkben a rendi érdekek voltak döntők; a korona, az 
egyház, a nemesség, a kiváltságos városok nem gondoltak 
vele, magyar, oláh vagy szerb ajkúak-e az ő jobbágyaik, ne-
kik tökéletesen mindegy volt, csak teljesítsék a kívánt szolgá-
latokat. 
Erdélyben tehát 1437 után az oly elpusztult telkeken, 
melyeket az előtt magyar jobbágyok műveltek vala, oláhok 
szállták meg; másfelől az oláhok irtványaiból is lassankint 
szántóföldek lettek. Belső Szolnok és Kraszna megyékben 
megkülönböztették a volt jobbágyi telkeket az ú j telkektől, 
amazokat magyar, emezeket oláh telkeknek nevezték, s e kü -
lönbség néhol a legújabb időig megmaradt . A magyar telkeken 
lakó oláhok fizették a tizedet, még pedig a királyi k incs tár-
nak, a földesúrnak pedig a kilenczedet adták; de az oláh tel-
keken lakó oláhok nem fizettek tizedet. Ugyanis az úgyneve-
zett magyar paraszttelkek ősidötöl fogva meg voltak terhelve 
a tizeddel s azért az azokon letelepedett oláhok is kötelesek vol-
tak azt beszolgáltatni, ellenben az új írtványokból keletkezett 
oláh telkek, metyek hajdan nem műveltettek meg, a tized alól 
föl voltak mentve. A ki tehát az újabb időben «oláh» telket 
bírt, akár magyar, akár német, akár oláh volt, az nem fizetett 
t izedet; a ki pedig «magyar» telket bírt, az köteles volt azt 
fizetni, bármily nemzetiségű és vallású volt is. 
A XV. és XVI. században a tizedfizető telkeket ((keresz-
tyén telkeknek» (terra Christianorum) nevezték, s Mátyás 
király 1468-ban, valamint I I . Ulászló 1500-ban keményen 
megparancsolák, hogy a keresztyén telkeket bíró «schismati-
cusok») a tizedet pontosan róvják le. 
Az állandóan letelepedett oláhok lassankint beleélték 
magokat a társadalmi rendbe; de legnagyobb részök még 
ezután is kóbor nomád életet élt s új meg új panaszokra szol-
gáltatotl; okot. Legtöbb panaszuk volt mindig a szászoknak, 
stb - 1469-ig s illetőleg 1479-ig
 8 e a magyarországi, se az 
erdélyi gorog-keleti hívőknek nem volt külön püspökük; a 
legrégibb gorog-keleti püspökség a munkácsi, mely 1491-be,, 
mar fönnállt Erdélyben 1556 előtt nincs nyoma oláh püs-
pöknek (vladikanak), az országgyűlések csak 1579 óta h a l -
jak meg az oláh pópáknak, hogy kebelökből valakit vladikáúl 
jelöljenek meg, kit a fejedelem megerősíthessen. 
Erdélyben a legtöbb oláh egyházi község a városokban 
gorog kereskedők által alapíttatott , kik a liturgiában a görög 
nyelvet hozták be, míg az oláhok a szláv liturgiát alkalmaz-
ták. Az oláh nyelv csak azóta kezdett az irodalomban és egy-
házban használtatni , mióta a reformatio az oláhok között is 
némi sikerrel terjesztetett . Az 1577-diki országgyűlés egyik 
végzése így szól: «Mivelhogy az oláhok között sokan vannak, 
kiket Isten megvilágosított, úgy hogy a görög egyháztól elsza-
kadtak s Is ten igéjét a magok nyelvén hallgatják, s miután 
superintendensök meghalt, azt határozzuk, hogy ők is válasz-
szanak egy tudós és jóérzelmű embert, hogy az Isten igaz igé-
jének hirdetése köztük meg ne szünjék». A debreczeni zsinat 
is rendelte, hogy a reformált oláhok számára seniorok válasz-
tassanak, kik arra ügyeljenek, hogy a pópák belső meggyőző-
désből, ne pedig szabadságra való törekvésből térjenek át a 
reformált vallásra. Tehát az első oláh könyvek a reformatio 
idején jelentek meg. 1560-ban a zsoltárok oláh fordítása 
Brassóban, 1580-ban a négy evangyeliom oláh fordítása és 
magyarázata szintén Brassóban jelent meg. Miként a X \ I . 
században a reformatio, úgy a XVII. század végén a vallási 
unió ébresztette életre az oláh irodalmi törekvéseket, 1648-ban 
az egész új testamentom jelent meg oláh fordításban, meg 
pedig I. Rákóczy György fejedelem költségen; a fordítást mai-
Bethlen Gábor rendelte volt el. 
A törvénygyűjtemény, mely Approbatae Consütutvme* 
neve alat t I I . Rákóczy György idejében megjelent, az olahok, 
a pópák és vladika társadalmi és állami állapotát szabalyozza. 
igaz nem oly módon, mint a mi korunk széliemének megfe-
lelne. De azon törvényes intézkedések a történelmi tényékén 
alapúltak s megfeleltek annak a korszellemnek, ^ y a U o r 
egész Európában uralkodott. Sőt az erdelyi fejedelmek .^ka 
rok és rendek sokkal liberalisabbak voltak a mas hiten levők, 
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tehát az oláhok irányában, mint például Olasz- és Spanyolor-
szág, vagy mint Anglia az ir katholikusok s mondjuk ki, mint 
a német császár a cseh és ausztriai protestánsok iránt. Salz-
burg herczegségből még 1731-ben és 1732-ben 30,000 békés, 
szorgalmas protestáns alattvalót űztek ki minden irgalom 
nélkül. Erdélyben a történelmi fejlődés következménye volt 
az, hogy három külön területet, három nemzetet s négy tör-
vényesen bevett vallást különböztettek meg; a magyarok, szé-
kelyek meg németek a «lege receptae nationes», a benszülöt-
tek (nativi); ellenben az oláhok, görögök és szerbek a tür t 
népek (toleratae gentes) voltak, mert jövevényeknek, idege-
neknek (advenae, peregrini) tekintettek. 
A protestáns erdélyi fejedelmek a biblia fordíttatása által 
a reformatiót az oláhok között is szerették volna terjeszteni, 
de az erőszakos térítgetést sohasem tűrték. Az 1691 deczem-
ber 4-dikén kelt «Diploma Caesario-Regium Transylvaniae 
dátum» első pont ja kiköti, hogy a törvényesen bevett vallások 
tekintetében semmi változás ne történjék, mindazáltal I. Lipót 
kormánya a katholikus egyháznak szerette volna a többséget 
megszerezni. E z t a czélját az oláhoknak a római katholikus 
egyházzal való egyesítése által remélte legkönnyebben elérhe-
tőnek. Baranyai és Hevenessi jezsuitáknak sikerült Theophil 
vladikát az unió elfogadására, azaz a római pápa elismerésére 
rábírni 1697-ben. Kolonics, esztergomi érsek és primás, a mun-
kácsi püspökségben több mint 200 pópát nyert meg az unió-
nak 1692-ben. Lipót király 1698-ban kijelenté, hogy minden 
pópa, ki az uniót elfogadja, a római katholikus papság kivált-
ságaiban és jogaiban fog részesülni. 1721-ben a görög katho-
likus fogarasi püspökség állíttaték föl, melynek I I I . Károly 
1738-ban a balázsfalvai urodalmat adományozá. Az 1744-diki 
erdélyi országgyűlés a törvények közé iktatta az uniót s azt 
határozá, hogy az egyesült vallású pópák azon nemzetnek po-
litikai jogaiban részesüljenek, a melynek területén laknak. 
A római katholikus püspökség Gyulafehérvárott már 1715-ben 
helyreállíttatott. 
De az oláh pópák közöl sokan vonakodtak az uniót elfo-
gadni, s Mária Terézia 1765-ben a budai szerb püspököt bízá 
meg a nem egyesült oláhok egyházi igazgatásával; végre II . 
József 1784-ben a nagyszebeni püspökséget állítá föl a nem-
egyesültek számára s azt a karloviczi szerb érsek alá rendelé. 
«T)e az erdélyi oláhok szellemi és nemzeti fejlődésére 
jegyzi meg Hunfalvy - az uniónak igen nagy befolyása volt 
s ha egyáltalában még volna érzék ez igazság és jogosság 
iránt, akkor Bukarestben és Nagy-Szebenben az unió emieket 
nagy unnepélylyel kellene megülniök. 1754-ben Balázsfalván 
az első iskola állíttaték föl a kalugyerek számára, s az ebből 
kikerült lelkes ifjak Bécsbe és Rómába küldettek további kikép-
ződés végett. így Major Gergely püspök unokaöcscsét Major 
Pétert és Sinkai Györgyöt 1774-ben küldé Rómába, s a ket 
férfi meg Klein Sámuel az első jelentős rumán tudósok. Mind 
a három oly oláh családokból származik, melyek az erdélyi 
fejedelmektől nemességet kaptak vala.» 
Az unió a jobbági viszonyokat nem érintette; ezekről 
több erdélyi országgyűlés intézkedett s végre 1769-ben Mária 
Terézia hivatkozván a «bizonyos punctumokra», megállapítá 
az úrbéri szolgálatokat, melyekre nézve a magyarok és oláhok 
között semmi különbség sem volt. — Hunfalvy kellő világí-
tásba helyezi Hora és Kloska lázadását is, s kimutatja, hogy 
azok csak közönséges rablók és zsiványok voltak, nem pedig 
oly nemzeti hősök, minőknek némely rumán író s nevezetesen 
Obédenare fest i ; azután munkája második fő szakaszában az 
oláh nyelv tanúbizonyságait fejtegeti. A nyelv nagyon erdekes 
tanúbizonyságokat szolgáltat a rumánok belső történeteinek 
megvilágítására; de mi azon fejtegetéseket itt mellőzzük es 
csak azt említjük meg, hogy az oláh nyelvből vett bizonyíté-
kok is a Hunfalvy tói közlött történelmi tényékét igazolják, a 
rumán írók sokfele hamis állításait pedig megczáfolják. 
V. 
Ámde a történelem és nyelv tanúbizonyságaival szem-
ben áll a «román» hypothesis. E szerint a rumán nép a tra-
janfé le Dákia római colonistáitól származik kozvetetlenül ; 
Erdély és Máramaros a «román» anyaország, melyből az olali 
fejedelemségek legelső vajdáikat kapták. E román hypothesis 
sokféle véleményeket szült s a törekvés, melylyel a hypothesis 
következteben mindenüt t tátongó hézagokat kitölteni igyekez-
tek, nem egy takaros mesét és koholmányt szült Ama m e s é k 
es 'élemenvek forrásai és szerzői nagyon tekintetes tarsasa-
got képeznek. Ez t a társaságot hívja meg Hunfalvy a munka 
harmadik fő szakaszában eg}r történelmi symposiumra; de 
nem akarja , sőt nem is tudja mindnyáját meghívni, sokat kö-
zülök talán nem is ismer. Csakis azokra szorítkozik, kik a 
rumánok állítólagos kezdeteit és régibb történeteit tárgyalják, 
csupán egy-két esetben terjeszkedik ki az ú j történetekre is. 
A meghívott vendégek között első helyet az Anonymus Belae 
regis Nótárius foglalja el. Azután következnek egymás után 
Bonfinius, Gibbon, Amadéé Thierry, Kiepert Henrik, az erdé-
lyi oláhok kérvénye 1791-ből, Sinkai György, Tribonius Lau-
reanu, Kogolniesano Mihály, Bogdán Petricseiku Hazsdeu, 
Saguna András, Ureki Gergely, Hur Krónikája, Jung Gyula, 
Pics József László, báró Harmuzaki Eudoxius, Maurer Ch. F . 
A ki a meséken, történelmi koholmányokon és elferdítéseken 
gyönyörködni akar , annak különösen ajánlhat juk e szakasz 
olvasását; néha boszankodni is fog az olvasó a sok ráfogás 
miat t , de vére leginkább föl fog forrni a német «Scliulverein» 
egyik legújabb productumán, tudniillik Maurer müvén, mely-
nek czíme : Die Besitzergreifung Siebenbürgens durcli die das 
Landjetzt bewohnenden Nationen. Von Ch. F . Maurer, Berlin 
1882. Mit einem Begleitworte vom Vorstande des Deutschen 
Schulvereines zu Berlin, im Auftrage untersclirieben von 
Professer Wattenbach, Berlin, 5. Márz, 1882.» Ezen, a né-
met Scliulverein aegise alat t megjelent munka kétségkívül a 
német «Gründlichkeit» és «Wahrliaftigkeit» egyik legkiál-
tóbb bizonyítéka s Wat tenbach tanárnak és a Schulverein-nak 
nagy becsületére válik. Maurer például kitalálta, hogy Mára-
marosban a ruthének már a VI. század óta laknak, a magya-
rok pedig ott mint «hospitesek» csak 1359-ben jelentek meg. 
Az, hogy Visk, Huszt , Tecső és Hosszúmezö magyar városok-
nak Róbert Károly már 1329-ben kiváltságokat adott, egy 
cseppet sem zsenirozza Maurert . — A Hora es Kloska láza-
dását így adja elö Maure r : «A legszegenyebb gunyhóba is be-
hatol t a hír, hogy II . J5zsef Erdélyt bejárta, hogy most lehet 
remélni vagy sohasem ! Patka, lázas várakozás szállta meg a 
jogtalanokat . Híre járt , hogy József el akarta (?!) törölni a 
feudalismust. De ő is, más egyéb kellemetlen viszonyoktól 
gátolva, hajótörést szenvedett a magyar törvényhozáson, a 
nemesi zsarolók önzésén és elöíteletén. Tehát a jobbágyság 
Cliora és Closca vezérlete alatt kétségbeesésből és fektelen 
d ü h h e l f ö l t á m a d t , h o g y b o s z ú t á l l jon , ember t e l en te t t eke t m ű -
v e l j e n s a m a g y a r n e m e s s é g e t k i i r t s a . A n é m e t (!?) ura lkodó 
k a t o n a i e r e j e m é g ide j e k o r á n m e g a k a d á l y o z á a f r ancz i a forra-
d a l o m a z o n e l ő j á t é k á n a k e l t e r j edésé t az összes medvékre Sok 
n e m e s c s a l á d s z o k o t t m ó d o n a szász városokba 'menekü l t 
A v i s s z a t é r ő k b o s z ú á l l á s a megfe l e l t az e lkövetet t iszonyúsá-
g o k n a k . S m i n d e n ú g y m a r a d t , m i n t volt .» — í g y ferdí t i el 
az i s m e r e t e s t ö r t é n e t e t a m a g y a r f a l ó n e m e t Maure r , s ez te t-
sz ik a n é m e t S c h u l v e r e i n - n a k ! 
A n e g y e d i k és u to l só s z a k a s z b a n H u n f a l v y az újkori 
v i s z o n y o k a t t á r g y a l j a , m e l y e k e t M a u r e r sz in tén meghamis í t 
és e l f e r d í t , m é g p e d i g e rősebben , m i n t magok a r u m á n írók 
ez t t e n n i s z o k t á k . Yegűl a z á r s z ó b a n összefogla l ja vizsgáló-
d á s a i n a k e r e d m é n y e i t . 
D á k i a a r ó m a i a k u to l só h ó d í t m á n y a s egyszersmind az a 
t a r t o m á n y vol t , m e l y e t legelsőbben e lhagy t ak . A r ó m a i mű-
v e l t s é g és h a g y o m á n y o t t oly rögtön és oly te l jesen megszakad t , 
h o g y a r ó m a i a k u r a l k o d á s á r ó l c sak nemi romok és föl íratos 
kövek s z á l l t a k á t a köve tkező századokra . Maga a honos dák 
l a k o s s á g i s e l t ű n t az e g y m á s t g y o r s a n fölvál tó ú j jövevények 
k ö z ö t t . M i k o r a m a g y a r o k be jö t t ek , a «három Dak iában* 
m i n d e n ü t t c s a k sz l áv n é p e k e t t a l á l t a k . 
A D u n á t ó l dé l r e a Haemus- fé l sz ige ten a róma i hódí tás 
t ö b b m i n t h a r m a d f é l s z á z a d d a l e lébb kezdődöt t , m i n t Dákiá-
b a n s a ke l e t i c s á s z á r o k u r a l k o d á s a Dák ia e lhagyása u t á n is 
m é g n a g y o n soká ig t a r t o t t . A r ó m a i a s o d ó t r á k lakosok a ke-
r e s z t y é n s é g fö lvé te le köve tkez t ében te l j esen e l rómaiasod tak , 
csak a g ö r ö g s é g a t e n g e r m e l l é k i vá rosokban s a deli vidéke-
k e n , v a l a m i n t E p i r u s ősi népe , az a l b á n s á g ő r i z t e meg n e m -
ze t i ségé t . 
A sz lávok beköl tözése m á r a h u n o k k a l ve t te kezde te t ; las-
s a n k i n t e l l ep t ek Moes iá t , D a r d a n i á t és Makedón iát s az elró-
m a i a s o d o t t t r á k o k a t a h e g y e k közé szor í t ák . A VII . s zázadban 
a bo lgá r b i r o d a l o m t á m a d t , m e l y m i n d a sz lavokat , mind az 
e l r ó m a i a s o d o t t t r á k o k a t m e g h ó d o l t a t t a . Az u tóbbiak a begyes 
v i d é k e k b e s z o r u l v á n , a pá sz to r i é le t re ad t ák m a g o k a t s min-
d e n f e l e t e r j e s z k e d t e k , hol legelőt t a l á l t a k M e g t a r t ó tak ugyan 
r u m á n n e m z e t i s é g ö k e t , de s e m t u l a j d o n földjük sem kulon egy-
h á z i s ze rveze tök n e m vol t , s így a le te lepül t bolga^ok szlavok, 
a l b á n o k és görögök h a t ó s á g a alá j u t o t t a k . A bolgárok a keiesz 
tyénség fölvétele következtében elszlávosodtak, s a rumán 
pásztorok, kik az ö területökön laktak, szintén bolgár-szláv 
papok kormánya alá kerültek. A vlach pásztorok új meg ú j 
legelőket keresve, messze földön elszéledtek, 97G-ban már Ga-
licziában mutatkoznak, tehát akkor a mai Rumániában is kel-
lett már barangolniok. A második bolgár birodalom megalapí-
tásában (1185—1195) már Heemusbeli vlach pásztorok kiváló 
részt vettek s ekkor annál inkább elterjedhettek a Dunától 
éjszakra eső tar tományokban, mivel ott a kúnok uralkodtak, 
kikkel a bolgárok barátságban voltak. Mikor az aldunai Ku-
maniát IV. Béla 1247-ben a német vitézrendnek adományozá, 
akkor ott már néhány oláh kenézség volt. Erdélyben az oláhok 
legelőször I I . Endre egyik, 1222-ben kelt oklevelében említ-
tetnek meg ; a ta tár járás után sűrűbben említtetnek, de csak 
mint a király jobbágyai; I I I . Endre idejében még oly kevesen 
voltak, hogy a király őket egy pusztán akar ta letelepíteni. 
Még a XIY. században is leginkább csak a királyi urodalmak-
ban vannak oláhok, hol az erdőt irtogatják, hogy juhaik szá-
mára legelőt nyerjenek. Azon kívül még csak a káptalan és 
püspök jószágain találunk még oláhokat ; az oláh kenézek a 
királyi várnagyok hatósága alat t állottak s egyéb szolgálato-
kon kívül a baromtól az ötvenedet kellett beszolgáltatniok. 
Utóbb a földesurak is letelepítének oláhokat az ő jószágaikon, 
de az «oláh adót» vagyis az ötvenedet azon földesurak is kö-
telesek voltak a királynak beszolgáltatni, mert az oláhokat 
mindig a király jobbágyainak tekintették. 
A mostani Rumánia, azaz Oláh- és Moldvaország a ma-
gyar korona birtoka volt, azért Ungro-Vlachiának nevezték a 
byzanczi í rók; azon tar tomány kenézei és vajdái a magyar 
korona jobbágyai voltak; a királyi hatalom hanyatlásakor 
azon vajdák mind nagyobb hata lomra emelkedtek, de azért 
mindig a mag}Tar korona vazallusai maradtak a Habsburgi 
házból való királyok s az erdélyi fejedelmek alatt is mindad-
dig, mígnem a török e viszonynak véget vetett. 
Az oláhok képzelt történelmében különösen két mese 
szerepel; egyik az, hogy 1215 - 1 2 9 0 - b e n valamely nagy em-
ber Fogaras vidékéről oláh hadsereggel elindúlt s az oláhor-
szági fejedelemséget megalapí tá ; a másik pedig az, hogy E r -
délyben, Gyulafehérvárott a rómaiak idejétől fogva egészen a 
XVI. századig rumán metropolita létezett volna. Az egyik 
m e s e o l y a n k é p t e l e n , m i n t a más ik . R u m á n . v l a d i k a . csak a 
r e f o r m a t i o u t a n fo rdu l elő, de az sem volt metropol i ta ilyet 
az e rdé ly i t ö r v é n y e k és oklevelek n e m i smernek , de m a 4 a 
ke le t i e g y h á z s e m t e k i n t e t t e függe t l en me t ropo l i t ának az er-
dé ly i v l a d i k á t . S u l u c z és S a g u n a Inában törekedtek igényei-
k e t t ö r t é n e l m i t é n y e k r e a l a p í t a n i . " 
H u n f a l v y a köve tkező szavakka l fejezi be m u n k á j á t -
' • M o s t a n á b a n M o l d o v a é s O láho r szág R u m á n i á v á van egyesítve 
s a ké t t a r t o m á n y közös f e j ede lme 1881 m á j u s 22-di*ke óta 
m e g k o r o n á z o t t s o u v e r a i n k i rá ly . — Az erdélyi r u m á n o k n a k 
m o s t ké t f ü g g e t l e n é r s e k ö k s öt p ü s p ö k ü k v a n ; a r u m á n parasz t 
E r d é l y b e n és M a g y a r o r s z á g o n épen úgy szabaddá lett, m in t 
m i n d e n m á s n e m z e t i s é g ű p a r a s z t . H a a h i s tó r ia i jog elévül-
h e t e t l e n v o l n a : a k k o r az , ki s zen t I s t v á n koroná já t je lenben 
visel i , s az ő m i n i s z t e r e i n a g y m u l a s z t á s i b ű n t követtek volna 
el, h o g y az egyes í t e t t R u m á n i a hűbér i v iszonyát a m a g y a r 
k o r o n á h o z m e g ú j í t a n i n e m tö reked tek . H a a h is tór ia i j og vál-
t o z a t l a n vo lna , a k k o r a m a g y a r tö rvényhozás nagyon is vétet t 
vo lna az e l len , m i k o r n e m c s a k a m a g y a r , néme t , szláv, r u m á n 
s t b . p a r a s z t o k j o b b á g y s á g á t e l töröl te , h a n e m az azelőt t csak 
« t ü r t » va l l á s fe l ekeze teke t is a tö rvényesen bevet t val lásokkal 
e g y e n l ő k k é t e t t e . Á m d e a h i s tó r i a i j og se n e m elévülhete t len, 
se n e m v á l t o z h a t a t l a n , m e r t h i s z e n e redménye tö r t éne lmi 
e s e m é n y e k n e k , m e l y e k r e m á s e semények következhetnek , s 
m e r t p o s i t i v v i s z o n y o k a t fejez ki, me ly viszonyok n e m mind ig 
u g y a n a z o k . A ki t e h á t oly t ö r t é n e l m i j o g r a h iva tkozik , a me-
lye t m á s e s e m é n y e k és megvá l tozo t t viszonyok m á r rég eltö-
rö l t ek , az t u l a j d o n k é p e n azza l a r e m é n y n y e l kecsegtet i magá t , 
h o g y a rég i e s e m é n y e k s az e lőbbi viszonyok i smét lődni fog-
nak". V a l a m e d d i g e vá r akozás és r e m é n y a te t t leges jogot meg 
n e m z a v a r j a , s a kö te leze t t ségek te l jes í tésé t meg n e m akada -
lyozza , m i n d a d d i g m i n t j á m b o r sóvárgás jövendő Messzias 
u t á n , á r t a l m a t l a n . De h a a t e t t l eges jogot föl a k a r j a fo rga tn i s 
a k ö t e l e z e t t s é g e k t e l j e s í t e sé t gátol ja , akkor vetkes indula t ra 
vá l ik s n y i l a t k o z á s á t m e g kell t i l t an i és e lyomni . E r r e az on-
f e n t a r t á s i j o g m i n d e n ex i s t en t i á t s a n n á l inkább az á l l amot 
f ö l j o g o s í t j a . E z ö n f e n t a r t á s i jogá t az á l l a m n a k meg szigorul)-
b a n ke l l g y a k o r o l n i a akkor , m i k o r csak képzel t b i s t o n a o g 
szegü l e l lene , m e l y c sak koho lmányokbó l es mesekbo t á p l a b 
k o z h a t i k . A „ r u m á n i a i Irredenta,> az u j k i ra lysagban s a r u m á n 
népvezérek Erdélyben képzelt históriai jogra hivatkoznak, 
melynek csak merő mesék az a lap ja i ; mind a «rumániai 
Irredentát*), mind az erdélyi rumán vezéreket a magyar és 
osztrák kormánynak figyelemmel kell kísérni. A tudomány 
dolga pedig az, hogy a mesék és koholmányok halmazát a 
valódi történelemtől eltakarítsa s ezt lehető tisztaságában 
helyreállítsa. Mert csak az igaz történelem válhatik az élet 
mesterévé, nem pedig mesék és koholmányok.*) 
A Z A R A N Y L E G E N D A . 
Harmadik és utolsó közlemény.*) 
IV. 
Az út Hirachauba. Henrik herczeg és Elsa kíséretükkel lóháton. 
Elsa. H o g y f u t az o r s z á g ú t j a a messze város fele, folyvást előre, 
Sok b ú n a k , ö r ö m n e k , gyűlölet , szerete tnek, bűnnek, erény-
nek hírvivője! 
Henrik herczeg. E o l i h á r f a az é le t ; sok r a j t ' a vidám hur , de 
keresztül 
V a l a m e n n y i n egy b ú s h a n g , m i n t szenvedő lelkek panasza , 
rezdül . 
Elsa. Csak a h i t m a g y a r á z z a az életet , s a sziv, melyet kin 
nyila j á r át , 
K é p m á s a az U r n á k , ez fe j t i meg é l tünk szomorú ta lányát . 
Henrik herczeg. Az e m b e r önös, elvez, a j e lenre gondolva csupán; 
M é r t lovagolnék i t t másképen , az ördög egy angyal oldalán ? 
Elsa. A m e s g y e f ehé r a po r tó l ; a lomha melegbe ' l iheg a nyikorgó 
Kocsi a l a t t a k u t y a ; p ihegve kapaszkodik a ló. 
Henrik herczeg. Megál lnak a c sá rdáná l ; a kocsis a csárdás lányá-
val enyelg, mig 
Csu rgó vá lúkból lova inak vékonya vizzel megtel ik . 
Elsa. Az é le tu ton sok c sá rda vagyon, melyekben az ember 
F ö l f r i s s í t h e t i lelkét égi p a t a k o k b ó l edes szere lemmel . 
Henrik herczeg. A m o t t a keresz tné l a köves poros út tól elválik 
u tunk , 
S p u h a pázs i ton át zöld lombú, mosolygó völgybe j u t u n k . 
*) Az előbbi közleményeket lásd a Budapesti Szemle 73. és 
74. számaiban. 
Elsa. Örülök is hogy elhagyjuk az ország u t j a porát, melegét ; 
Puhább lesz a föld lovainknak, a lég fuva lma üdébb . 
Letérnek egy zöld mezei útra. 
Elsa. I l latos a lég a kökénytől, mily messze fehér a cseresnye 
Virága, hogy azt hiszed ágait a hó gyengén tele este. 
Henrik herczeg. Távolban a bérczfal előtt vizesés csillog ; de 
esését nem 
Hall ja fülünk, nem lát ja szemünk, függ min t lobogó szél 
csendjében. 
Elsa. Nedves, hideg e mély völgy; vigan csörtet alá hüs fürge 
pa t ak ja . 
Micsoda vár emelkedik ott az ormon a messze tájon ura lgva? 
Henrik herczeg. Gróf Calvák fészke az o t t ; ismertem egykor e 
tá ja t , 
Emlékemben a völg}', a pa tak , az erdő s minden tornya a 
várnak. 
Elsa. Halld c sak! Esőé r t csengnek a harangok tornyában a 
kis f a l u n a k ! 
Pórnépével a pap bucsu- já r ; a kiégett földre borulnak. 
Henrik herczeg. S nem kell várni soká; felhő közeleg, t enyér -
nyi csak épen, 
De le se áldozik a nap s min t gyászlepel ugy szétterül az 
égen. 
Toviibb mennek. 
A hirschaui kolostor a Fekete-erdőben. A kolostor pinczéje. Claus 
atya belép léimpával s üres palaczkokkal telt kosárral. 
Páter Claus. Szent á j ta t , buzgó erzelmek között 
Lépem át mindig e szent küszöböt , 
E s minden lépcsőn meg-megpihenek, 
Mig egy rövidke imát rebegek 
S áldást mondok a venyigére, mely 
Ilyen sokféle és jó bort nevel ! 
Boldognak érzem biz ' I s ten magam, 
Hogy az una lmas böj tnek vége van. 
Üdvös lehet böjtölni mindazoknak, 
Kik lelki ellenekkel tusakodnak, 
De biztos vagyok, hogy meg nem felelhet 
A magam-féle nyúgodt lelkületnek, 
Ki nem vágj ok oly sovány, ideges 
F a j táj u, test- s lélekben beteges. 
Jól is esik néha lejönni, e 
Pohos, kövér testvérek köribe, 
Kik elmélkedve szent magányban itt 
Nyugton, békében elik napjaik'. 
Tisztes öreg mind ! öszhaju, penészes, 
De torkig telve ifjúság tüzével, 
Az igazság szerelme- s erejével 
E s minden jó tulajdonokkal ékes. 
Húsvét tájában — ezt mondják sokan — 
Mikor a bimbó fakadóba van 
S mozdul a nedv a venyigében, akkor 
Megmozdul a pinczek mélyében a bor: 
Csak úgy pezseg az ó miként az uj, 
Forr , háborog mind szakadatlanul. 
Dul-fúl, haragos, hogy ennyi időig 
Vak börtön éjében sinlődik. 
Vágyik a tömlöczből menekedni, 
S fenn a sugaras halmon melegedni; 
Miként kebeleben az árva barátnak 
Fölkelnek a tetszhalottak — a vágyak 
S lelke nyugalmát földúlva csatáznak 
S visszakövetelik az elmúlt örömöket! 
Most hogy a böjtnek vege, nekem 
Tisztembe' kinyitni börtönüket 
S rést nyitva nekik nyugalomra vezetni 
E haragos, bősz szellemeket. 
Im' itt ez a hordó magányosan áll 
S itt áll, ha nem több, száz esztendeje mái-
Pókháló szakála hosszú, fehér, 
A csántéron úszik, a földre leér ; 
Mint Barbarossa, ki ott ült sziklaodujába 
Némán, komolyan, mogoran, mereven, 
Mig a kőasztalon át nőtt a szakála ! 
De^ez nem holt ám, de nagyon eleven ! 
Piros, meleg a vér ereiben, 
Dobog a szív tölgybordái között, 
Korhad t lehet egy-egy, de meg egy se' t ö r ö t t ! 
Hazá j a a r a j n a i Bacharach , 
Egyike a há rom legjobb fa jú bornak, 
Pá r száz for in tér t ad ják a k a j á t ; 
De azér t ne mond ja senki se drágának 
'Sz belőle évenként az apát 
Három akót küld a római pápának. 
Valahányszor iszom e becses nedvbül 
Agyamban a régi dal megcsendü l : 
Bacha rachban a Ra jnán , 
E s Hochhe imban a Majnán , 
Würzburgban a Stein mellet t 
Legjobb borok t e r e m n e k ! 
Mind jó bor ez, pár jok al igha találni, 
Mind nemesebb m i n t a neckari , a h r i ; 
De a würzburgi áldott szentléleki 
Va lamenny i borunka t megveri, 
A babérkoszorú ezt illeti. 
E z t szereti az apát is legjobban, 
E s énvelem egyetért ez egy pontban . 
Megtölt egy palaczkot. 
Ah ! hogy kac-zag, énekel a gyöngyár, 
Mily kellemes, édes illat száll 
A palaczkból, öble míg tele csurog, 
Mint hyaczintok és dafíodilok ! 
Az apát s e hordó a jka között 
H á n y édes, izes csepp tilos ú t r a szököt t ; 
Mely már az ő a jka felé utazott , 
H á n y korty az enyémnél megál lapodot t ; 
Hányszor epeszté lelkemet a vágy 
F ö l h a j t a n i öblös billikomát, 
A mikor egyébre let t volna a gondja , 
Inkább az imára min t test i dologra ! 
Most nem köt a böjt szigorú fegyelme, 
Távol a halál s pokol veszedelme : 
Él j en az apát hát s mind kiket Péter-Pál 
N agy> regi hirü kolostora tar t s táplál! 
Iszik. 
Oh drága i t a l ! bút, gondot üző! 
Mint n a p sugara agyamba szökő! 
Áldásom a jámbor , nemes szivű szent püspökre 
A ki nekünk e drága borocskát küldötte! 
S most egy üveget nékik, kik Bacharaeh 
Nemes borából inni akarnak. 
Aztán megyek. Hej ! pedig szentül á l l : 
Kellemesebb hely a pincze a czellánál. 
Nézd csak, amot t ül, vastag-pohosan, 
Vállán facsuha s évek súlya van. 
Nem hallod a jaka egy árva szavát, 
Néma, akár egy kar thausi bará t ; 
De hog}r zavarog, csatároz a keble belül, 
Hogy forr, pezseg benseje szüntelenül! 
Hő szive hogy ver, hogy epekedik, 
Majd szétveti oldala tölgyöveit! 
Tágitok egy kissé az akonán, 
Majd csillapodik harag ja talán. 
Bort ereszt üvegébe. 
Ali ! habja be fényes, gyöngye be ragyog! 
Vélned, hogy a ra jna i napnyugatok 
Bibora fényét meglopta magának, 
H a r m a t b a mikor fürödni leszállnak. 
Vagy minden szőllő-fürtöt a gyermek 
Gyenge, piros vérébe kevertek, 
Kit a zsidók keresztre szegeztek 
Évek előtt ős Bacharachba' . 
Átkom mennyköve súj tsa a zsidókat, 
A Bacharach városába lakókat. 
Régi, hires város ! Borunkat ez adja, 
A melynek oly edes muskota illatja ! 
Elereszteni vetek, bün volna, 
A nélkül, hogy a jkam ajakát ne csókolja. 
Hisz it t a habok közepén állok, 
Mint vámos a folyó viz középén, 
S szedi jobbra is, balra is a vámot ; 
De a fizetőhöz hálásb vagyok én! 
Iszik. 
S most ebből az alsóbb fajtából, 
A minőt eleget ta lálni akárhol. 
A n n a k a gaz ficzkónak mél tó i tala, 
Kinek cs izma vala ivópohara. 
De bolondnak azért nem mondom ám, 
'Sz Hüffelsheim fa lu já t szerezte a torkán ! 
Jó öreg bortömlő, boriszák, ki a posta 
Legény tele cs izmáját egy kortyra kiszopta, 
S rá nyomba nevetve igy s z ó l : «Csak 
Fé l cs izmája vala-e a ficzkónak ?» 
Nem lőre u g y a n ; de olyan bor e biz' csak, 
Milyet az asz ta l végén a f rá terok isznak, 
Kiknek a jó, rossz egyforma dolog 
E s a magok hiteben boldogok, 
Együgyű hivei a sörnek 
S nemesbre, magasb ra se t ö rnek ! 
Még egy palaczkot megtolt s távozik. 
scriptorium. Páter Páezifikus másol és illusztrál. 
Este ledik . H a csak egy sort is még, 
S a m u n k a mára befejezve. Im ' ismét 
Az Ur neve jő ! De előbb min t sem ezen 
Ret tenetes nevet át jegyezem, 
Melyet be sok ember vesz a jk i ra könnyen, 
Megtörlöm a tol lam s megnyugszom a közben; 
Mig e t i tkos igét másol ja a toll 
Legyen szeplőtelen és t i sz ta mocsoktol. 
Befejezem kicsinyenként há t 
Szent János Evangel iomát . 
Hogy' lehet az, hogy e szelid és 
Nyájas apostol a jkairul , 
Melyeket maga is tán csókola az Ur, 
Jö t t a re t tenetes titkos jelenés ? 
Külseje is rémes, megdöbbent 
A mint erre tekint vegéről a szent könyvnek 
Mint a fogyó nap . Rettegés 
Fog el, hogy sorról sorra át 
Kell i rnom ez isteni látományt. 
Oly ret tenetes a végvers átka, 
Mint az ítélet t rombitája ! 
De mentsen az Isten, hogy a jóslatnak 
Könyvéből akármit is elhagyjak, 
Hogy az élet könyvéből ki ne hagyja 
l iészemet is az ítélet napja . 
E z jól vagyon irva, bár én mondom ! 
S ragyogó délben és egy polczon 
B á t r a n kiállja a versenyt 
Szent Tekla avagy Theodóz szent 
Könyvével, a ki a bibliát 
T isz ta aranynyal ir ta á t ! 
E s a m a vastag, nagy kötet ott, 
Nincs benne egy törlés, nincs hiba, folt: 
De ha összevetünk betűt betűvel, 
Könyvemtől a pálmát még sem veszi el. 
S e nagy kezdő betű itten ! 
Szent Ulrik maga sem rajzolta különben. 
Be szép e levél, e kagyló be remek, 
S a páva farkán e gyönyörű szemek! 
Most hogy a könyvet levelezem, 
S mi t födnek e táblák, szemügyre veszem; 
Mennyi a műkincs e lapokon, mind 
Bíbortól, aranytól hogy tündöklik : 
Bocsássa meg Isten, de úgy érzem mintha 
Némi kevélység lopózna agyamba, 
Agyamba, szivembe, a mivel én 
Ta len tumomat nem hiába nyerem, 
Kendőbe kötözve nem rejtegetem. 
S kicsi híjjá, hogy így ne beszeljek: 
«Ime egy mása igednek, 
Sok munka, bajokkal befejezém, 
Vedd el U r a m ! Tán kegyesen fogadod 
E csekély, de neked hozott áldozatot!* 
Kitekint az ablakon. 
Mily üde a lég ! Mily szép a vidék ! 
Oh be szeretnem zöldje szinét! 
Yele festeni t á j a im ' , lombja imat . 
Fecske csicsereg az eresz alat t , 
Ott ül a fészek lágy pelyheibe, 
Csak feje és begye látszik ide. 
Gyorsan lekapom fészkében a min t ül, 
É p ide illik könyvembe szegélyül. 
Rajzol. 
Nem lá thatok immár . Zápor vonul át 
A völgyön. A dörgés ha l l a t j a szavát, 
Átkai t szórva a tá j ra , 
Az ördög egyetlen s tu la jdon i m á j a ! 
Esőtő l az u t pora ba rna . 
Amot t deli, nya lka 
Csapat közeleg vágtatva, rohanva ; 
A kapunál meg sem állapodott, 
Egyenesen a zárda-udvarra robog. 
Mily bájos a hölgy és mellette 
Mily deli, délezeg a levente ! 
Hölgyét a lovag leemeli mostan, 
Éj je l i szállást kérnek bizonyosan. 
Le a folyosóra szaladok, ott 
E g y pi l lantást még a hölgyre lopok. 
Szép arcza gyönyörű min takép lesz 
Valamely szép szent- vagy Mária-képhez. 
Kimegy. 
A kolostor. Ernő apát föl s alájár. 
Apát. A falon az árny, a feny, 
Csöndesen emelkedik; 
Alkonyat vékony ködén 
Es thomály ereszkedik. 
Körülem minden felől 
Sötét felhő tornyosul, 
Alján h a z a siető 
Fecskenyáj csoportosul. 
Nyugot felöl fény dorong 
Lángján az ablak kigyúl ; 
Sötét á rny kereng, borong 
A fényen felül, alul, 
Mind lejebb, melyebbre száll 
Keblemben az árny, homály ; 
Mig lelkem magasbra szállj ' 
Mint falról az estsugár 
Tetők-, tornyokra siet 
S onnan égbe tűnik el. 
E m b e r lelke fény, melyet 
A halál égbe emel. 
Henrik herczeg belép. 
Henrik herczeg. Kr isz tus fe l t ámadt ! 
APát- Amen ! Ő feltámadt 
Békéje véled! 
Henrik herczeg. Az örökös itt'! 
I s ten békéje, mely felülmúl minden 
Érze lme t , úrkodik e szent falak 
Közöt t . E r n ő vagy a konvent apátja ? 
Apát. Igen. 
Henrik herczeg. E s én Hoheneck Henrik herczeg, 
Ki szállást kér az éj tszakára tőled. 
Apát. I s ten hozott szegény lakunkba. Ránk 
Nagy t i sz te le t ; félek, hogy viszonozni 
Szegényül t u d j u k ; csak piros tojással 
Szolgálva és szegény házunk borával, 
A szent Húsvétnak maradékival. 
Henrik herczeg. Hogy vannak Hirschau szent szerzetesi 
Nincs semmi ba j közöttük ? 
Apát. Semmi baj. 
Henrik herczeg. Derék konvent ! Hal lot tam már hirét 
Az utazóktól . Most látom, hire 
A valóságtól messze elmaradt . 
I t t ültök Nágold zöld völgyébe', mint 
Fészekben. A folyó csendes folyása 
Intés , a földön hogy' múl minden el. 
Nagy és dús gazdag urodalmatok 
Bőven űzet . Is ten áldása van 
Konventeken. 
4 v á t M e g é r d e m e l n i vágyunk 
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Jó tetteinkkel. Mesterünk, Urunk 
Elhagyva bennünk minekünk hagyá 
Legjobb örökségképen a — szegényt! 
Velünk lesznek ök mindig. Nélkülük 
Szivünk keménynyé válnék mint a kő. 
Henrik herczeg. H a jól emlékszem kolostorotok 
Gróf Calva alapitá. 
Apát. Igen, ő. 
Henrik herczeg. S ha nem csalódom, regi már nagyon. 
Apát. Kriptánkba ' már tizenhét szent apát 
Van eltemetve. Melyen állsz, a kő 
Alatt áldott emlékű Williám 
Apát feküszik. 
Henrik herczeg. S kié ez a sir 
Az érczczimerrel ? 
Apát. Egyik jótevőnké; 
Gróf Calva Konrád nyugszik ott harangja ink 
Keresztszülője. 
Henrik herczeg. Szerzeteseid, 
Hiszem tudósok, szentek. 
Apát. Van közöttük 
Tudós s szent férfi; ámde korszakunk 
Uj Hildebrandot vár, ki min t hatalmas 
Vihar megrázzon, tisztogasson bennünk' . 
Eossz a világ s csudálom, hogy az Isten 
Türelmét végkép nem veszti vele 
S mint üveget hogy szét nem zúzza. Még 
E szent falak között is, hol örök, 
Szent békességnek kén' uralgnia, 
Meg-megpróbáltatom. Kezet már az idő 
Szivemre tette szeliden, nem ütve 
Reá, csak mint a hárfás, a ki nyilt 
Tenyerét a hurokra teszi, hogy 
Rezgésök' megszakítsa. Fejemen 
Hamu van, szőrzsák ajkamon, szivemben 
Az élet búja, fásult fáradalma, 
Mely szólni késztet az elköltözött 
Apátjainkhoz lábaink a l a t t : 
«Helyt adjatok !» Az alkonyat homályát 
Közelgni látom s munkámnak felét 
Se végezem, s ekképen a jelen 
E le t fogyatkozása a jövő 
É l e t r e veti sötét árnyokát. 
Henrik herczeg. Mind meghalunk, nem csak az öregek; 
E végzet az i f jú t se' veszi ki. 
Apát. Igen áz if jú meghalhat , az aggnak 
Meghalni kell ; a különbség csak ez. 
Henrik herczeg. Sokat hal lot tam másolóitokról, 
Scr iptor iumtok híres, s kéziratai 
Méltó magasz ta lásnak tárgyai. 
Apát. E z büszkeségünk. Ha talán óhajtód, 
Megnézheted e kincseket. A közben 
Elszállásolja a refectorárius 
Lovai tok ' és kísérőitek'. 
A kápolna. vesjperák ; ezek végeztével a szerzetesek visszavonult! 
egy énekes egy öreg világtalan szerzetest vezet. 
Henrik herczeg. El távozot t m i n d ; egy maradt itt 
Csöndes imába földre hajlik, 
S m i n t h a szive nyugtot nem lelne 
Szorongó kebelét veri 
Görcsös ököllel; majd remegve 
Fö l a magasba emeli. 
E g y kis a ranyha jú kardalnok 
E r r e vezeti a vak aggot. 
Lehetséges ez, vagy szemem' 
A félhomály megcsal ta ? Nem ! 
Ah jól ismerem ezt az arezot, 
Bár nem kimelte az idő, 
S behavazá szögfürteit . 
A r a j n a i gróf Hugó ö, 
Ki örök harezban elt velünk, 
Gyűlölt , halálos e l lenünk! 
A vak szerzetes. Ki ez i t t oly közelbe váljon. 
Hogy suttogását is meghallom ? 
Henrik herczeg. É u Hoheneck Henrik vagyok, 
S te Húgó gróf a ra jna i vagy. 
Ismerlek, látom sebhelyed, 
Homlokod bel vegét; ragyog, 
Yöröslik mint vészjósló csil lag! 
A vak szerzetes. Gróf Hugó egykor, most ennek 
Romja csupán, üli Hoheneck ! 
A szenvedély, a gőg, harag, 
Mely hanyat t homlok vitt, ragadt, 
A félelembe' megbotolván, 
Cserben hagyott pályám porondján. 
Mint kimerült gonosztevő, ki 
Egy éktelen, puszta vadonban 
Vakon, elveszve, elhagyottan, 
Sarkában hal l ja üldözői 
Zaját , eget es földet átkoz 
S egyszerre sötét éjtszakába, 
Egy hang az ő nevét kiáltja 
E s szól : «Térdelj le és imádkozz'!» 
S minden felelmem nyomban ott 
E l tűn t , örökre elhagyott. 
Bűnbánat maró törödelme 
Szállott hatalmával szivembe, 
Remény, vágy, szent törekedés 
Napi vezeklés, éji imákkal 
Legyőzni a kétségb'esést. 
Szivem most csendes, mély, nyugodt 
Szelid tó elsimult habokkal ; 
Mélyén rejtett forrás van ott, 
Hol előbb vulkán pusztí tot t . 
Oh Hoheneck herczeg, te őt 
Régi időn jól ismered 
A bűn, erőszak emberét, 
A féket, gátot nem türöt . 
Nézd a szelid, alázatost, 
E szent kolostor tagja most. 
Add kezed' ; ím itt állok térden, 
Korholj, pirongass, szidj keményen; 
Vess meg, üss arczul ; a szelídet 
Nincs a mivel megbánthasd; nincs seb, 
Mit Krisztus meg nem orvosolt még! 
Emeld föl berezegi karod, végy 
Boszut , ha jöttél boszúér t ; 
Aztán bocsáss meg Krisz tusér t ! 
Henrik herczeg. Kelj föl, H u g ó ! Ideje végre 
Pörnek, viszálynak legyen vége 
Köztünk ; tévedtünk mindaketten ! 
Szóban tüzes, heves, a tettben 
Meggondolatlan szembe szállt 
Halá los és dölyfös haragban, 
Önerejében elbizottan 
S taposta egy a más jogát. 
De már alázatosb a lelkünk, 
Isten keze — s nem h' jába — ládd, 
A kin tüzevel érint bennünk' . 
Együ t t térdelve esedezzünk . . . 
S ha lelkünk t isz tára mosák 
Könyeink, I s ten megbocsát! 
Térdre borulnak. 
A refectorium. A barátok éjféli Gaudioluma. Luczifer baratnak 
öltözködve. 
Páter Paulus énekel. Ave color vini clari, 
Dulcis potus, non amari , 
Tua nos inebriari 
Digneris potent ia! 
Páter Cuthhertus. Csak csendesen, édes czimborák ! 
Most végzi imáját az apát. 
Páter Paulus énekel. Ó quam placens in colore ! 
0 quam fragrans in odoré! 
0 quam sapidum in ore ! 
Dulce linguíe vinculum ! 
Páter Cuthhertus. Nem tudjátok-e kissé befogni a szátok ! 
Páter Paulus énekel. Félix venter quem intrabis . 
Félix gut tur quod rigabis ! 
Félix os quod tu lavabis! 
E t beata labia! 
Páter Guthhertus. Csendesen cs i t t ! 
Csend legyen i t t ! 
Fölveri tek, biz' Isten, az apatot 
Páter Joannes. E t t ő l az egytől m a nem kell félni, ma annak 
A mint tudom, úr i vendégei vannak . 
Páter Cuthbertus. Va j ' kik a z o k ? 
Páter Joannes. E g y német herczeg, 
S k í sé re te ; az esővel érkeztek. 
E g y gyönyörű lány szállt meg vele i t ten ; 
Karcsú dereka akár csak a nád ; 
Mikor a lováról lelibbene, azt h i t t em 
Fáról lefuvott tavaszi virág. 
Páter Cuthbertus. Sápadt sz inü donna, legyen a tietek ! 
Nem kellenek nékem uri hölgyeitek ! 
Páter Joannes. Vén czimbora jer , idd le szegedig,*) 
De legyen eszed s mélyebbre ne idd! 
Páter Paulus énekel. He j ! az a ranykorba ' , 
Régi napokba ' , 
Fából vala bot ja , 
Aranyból a püspök! 
Páter Cuthbertus. Mily re t tenetes , mily pokoli za j t ü t tök ! 
Nem tudtok-e inni ha csendesen iiltök ? 
Szátokba ' pajkos , garázda dalok, 
Nem szerzetesek, részeg vandalusok ! 
Páter Paulus énekel. He j ! ez a törvény 
Kiment a divatból, 
Bo t j a aranyból , 
Fából van a püspök! 
Páter Cuthbertus. J ó ; ha egészen megbomlani készültök, 
Szilaj kedvetek kényire dőzsölvén, 
Ordítsatok a mig végkép kimerültök ! 
Szerzetesek kara. F u n d e v inum, funde ! 
Tanquam sint fh iminis undae, 
Nec quaeras unde, 
Sed fundas semper abunde ! 
Anselm érsek a XII. század elején egyik canonjában meg-
tiltja a jiapoknak, hogy korcsmába járjanak, vagy «szegekre» igyanak. 
A korsókban s billikomokban egy sor szeg volt alkalmazva felülről 
lefelé egymás fölött; rendesen nyolcz. Szabály volt, hogy az ivó csak 
két szeg közét igya ki egyszerre. Ez biztos mód volt arra, hogy a tár-
saság leigva magát; főkép ha tekintetbe veszszük, hogy a ki nem itta 
ki a «szegig», vagy azon túl ivott, újra iunia kellett és pedig a követ-
kező « szegig». 
Páter Joannes. Annak a barátnak mi a neve, 
Kinek, mint a parázs, ragyog a szeme 
H a j a bozontos, koromfekete ? 
Páter Paulus. Ott az a vigyorgó, 
Hányaveti ficzkó, 
A ki szüntelenül 
Iszik, kaczag, ordit fesztelenül, 
Mint a kinek az ily tivornya nem újság? 
Páter Joannes. Ugyanaz. 
Páter Paulus. Nem ismerem öt. Kérdezd meg, hogy liiják, 
Honnét jön ide s hova utaz' '? 
Páter Joannes. Hallod-e barátom ! 
Páter Paulus. Emeld föl a hangod, nem ballá, 
Bedugult a füle, süket, úgy látom, 
Most erre tekint nosza rikkants rá! 
Páter Joannes. Holla ! barát ur, 
Micsoda hazábul 
Jöttél ide, mely czél s merre vezet ? 
Tudni szeretnenk s sok más egyebet; 
Légy oly szives és nyisd ki a fejed! 
Luczifer. Franczia föld szüle, ápola ; 
Kómába megyek, mint jámbor zarándok; 
Otthonom a 
Rliuysi szent Gildas klastroma, 
Melynek ti hírét sem ballátok. 
Barátok. Soha liirét sem ! 
Luczifer. A vannesi Dioecésisben 
Fekszik a bretagnei megyében, 
Morbihán szürke sziklafalain 
Letekint a haragvó tengerre ; 
É p ott a hol a kin 
S kétségbeeséstől üldözve, gyötörve 
Föl és alá jár t Abelard apát, 
Siralmaival betöltvén az éjtszakát. 
K Ő S Z Í V Ű haboknak panaszolva sebet 
S szerette Eloiza drága nevét! 
Ott fenn a magasban a konventnek 
Ablakai fénylettek, 
Mint benn a barátok tüzes szemei, 
Kik jó kedvvel a bűnnek 
Minden nemei, 
Minden gyönyörébe merültek. 
H e j h ! Ez csak a klastrom ! párját se' leled ! 
Nincsenek ott, 
Mint nálatok itt fából faragott 
Halálfejek ajtók szára felet t ; 
Jámbor képű szüzek, nyurga, kopott 
Szentek, patr iárchák képe helyett 
Yadkan-fejek és agyarak ; 
Czellákban s mindenüt t 
Szarvasok agancsa, bőre függ. 
S mily lakomák ! 
Mily poczakos, jó kedvű atyák, 
Kandallók ropogó, vig lángját körül ülve, 
Kezökbe' tüzes nedvü poharak, 
Tüzes ajkú leányok ölükbe'! 
S harang soh'se kondul, 
Hogy a páterokat mély álmokbul 
E j idején fölverje, r iaszsza, 
A sötét folyosókra szalaszsza, 
Éjféli zsolozsmát morzsolni. 
De hallod az udvarban, 
Hasadó, piros ha jna lban 
A kakast vigan kukorékolni 
S ugatni a mely hangú ebeket. 
A harangok szava helyett 
Ily hangok üdvözlik füleidet, 
S egesz napon át, 
Völgyön, halmokon át, 
Kergetni, vadászni a vadakat ! *) 
É n , drága barátim attól tartok, 
Ti nagyon is szentek, szelidek vagytok, 
Szégyelhetitek is magatokat! 
Mert h ' j ába! igaz : 
A ki busul, mind balgatag az ! 
*) Abelard szomorú rajzát adja a szent gildasi kolostor bel éle-
tének, a mely megegyez az itt adott képpel. Lásd Abelard leveleit 
Heloizálioz, melyekben panaszkodik, hogy ő maga sem tudta legyőzni 
szerencsétlen szenvedélyét. 
Kedvet pedig a bor á d ; 
Igyunk, igyatok h á t ! 
S pörgessük a koczká t ' 
Barátok. S ő, az apát ? Mi is a neve ? Várj« 
Luczifer. Abelard! 
Barátok. Há t ő iszik-e erősen ? 
Luczifer. Oh nem ! E g y csöppöt sem ! 
Száraz, kiaszott , vén csont ; 
Nincs zs i r ja mit a bor hígítson. 
Ott áll komolyan, 
S végig néz ra j tunk , búsan, mogoran; 
Min tha csak azér t jött volna, 
Hogy reformot hozzon a klas t romba! 
Kaczaj. 
He szent az az egy, 
Hogy semmire se' megy! 
Mert Vannak ám a mi kolostorunkban, 
Kiknek egyről másról tudomásuk van. 
Például 
A gyönyörű botrányrul 
A vén Fulber t unoka-bugával, 
Szépséges szép Eloizával. 
Páter Joannes. Megállj ! Kiki kapja kézbe poharát, 
É l tessük a kedves, a szép Elo izá t ! 
Mind isznak, eljeneznek. E lo iza ! Eloiza ! 
A kápolna harangja megcsendül. 
Luczifer fölrezzen. Mi ez ? Oly szamarak csak nem vagytok, 
Hogy éji zsolozsmát tar tsatok ? 
Páter Cuthbertus. E z egy nyomorult , féleszű barát, 
Kinek az a szokása — halljad a csudát! 
Hogy éjjel a legjobb alvásbul 
Fölkelve különböző órákba', 
Törödelemkép', önmegtagadásul 
Nesztelenül kibújik a czellábul 
S a csúf, fecsegő harangot megrántja, 
Hogy a bará t mind, a ki ébren az ágyba. 
Jámbor imát mormogjon a léikéért. 
Ideiglenes és örök üdvéér t ! 
Páter Joannes. Ha körül vesz a bűn s kisértet 
Mind. Szabadíts meg, Urunk, minket. 
Páter Cuthbertus. A matu t inum órája se' üt még, 
0 veszi lámpáját s körül viszi; fényét 
Almos szemeinkbe lövelli, 
Hogy itt az idő chorusra sietni. 
De elég már. A mienkböl mentül kevesebbet, 
Kalandjaitok, azok - érdekesebbek. 
Luczifer. Egyszer — tréfa vala csak 
Felig, félig meg rossz akarat — 
Mise előtt, vasárnapi nap, 
Mérget keverénk a kehelybe. 
É p ez' nap azonban 
Meg se jelent az apát a templomban, 
É s a szegény, még ifjú barát, 
Ki helyette 
Megitta a mise borát, 
Halva rogyott az oltárlépcsőkre ! 
De nézd csak, amott, az ablakba' ki az, 
E rémletes arcz, 
Kétségbeesett, földúlva a kintól ? 
Barátok. Ki ? Hol ? 
Luczifer. E l tűn t , a mikor megszólítám. 
Páter Cuthbertus. Ez az a hitvány 
Féleszű koldus, 
Siebald, a refectorárius. 
Az a kölyök, a ki mindig kémkedik, 
Bújik, ácsorog és leselkedik 
S az apátnak botrányos 
Mesebeszéddel kedveskedik. 
Há t kém ő kegyelme ? Leselkedő 
S az apátnak mindent elfecseg ö ? 
Alattomos, sunyi kölyke! 
Elbánnék vele én, hogy a kémkedéstől 
E lmenne a kedve örökre ! 
De hogyan, miképen ? 
Pál testvér, te a faltövében 
Oda mászol az ablak alá, ott 
Vársz s nyomba kinyitod, ha kiáltok, 
Hajánál fogva megragadod 
A gonosztévőt s kegyelem nélkül, 
Luczifer. 
Barátok. 
Luczifer. 
Derekasan aztán 
Megrakod ott . 
Páter Cuthbertus. Mint egykor szent Dunsztán 
Megfogta az ördögöt or ránál ! 
Luczifer. H a ! ha ! Csinos egy történet, ámbár 
Semmi a l ap ja nincsen. Nézzetek ! 
Megin' ott van ! Az ablakon át 
Ide bámul . R a j t a tehát, 
Nosza ra j t a ! Üssétek ! 
Páter Paulus hirtelen kinyitja az ablakot s Siebaldot megragadj, 
Mind iitik. 
Páter Siebald. Segítség ! Gyilkosok ! Irgalom ! 
Páter Paulus. A mér t föladál, itt a j u t a lom! 
Páter Siebald. Irgalom ! 
Páter Patdus, üti és kialtoz : Rumpas bellorum lórum, 
Vim confer amorum 
Morum verorum rorum, 
Tu plena polorum ! • 
Luczifer. Az a j tó küszöbén, ki az o t t ? 
Áll, remegő kezeit kitárva, 
É p ' a hogy apátunk állni szokott ,* 
Szúró, fekete szeme villáma 
Megelőzi a dörgést ? 
Barátok zavarban. Az a p á t ! Az a p á t ! 
Páter Cuthbertus. Igazam vala hát, 
Mondtam előre, de h ' j ába ! 
Páter Franciscus. Dugd el a kancsót legelőbb 
A sárkány orra elől ! 
Páter Cuthbertus. J a j minekünk mos t ! Rántsátok 
Szemeitekre a csuklyátok ! 
Apát. Mily pokoli zaj , mily vad tivornya ! 
Kolostor-e e ház, vagy korcsma, 
S ti szerzetesek-e vagy Lucziferek, 
Hogy e szent helyet így beszennyezitek ? 
Pe t rus Damjanus , ha a földön élne, 
Méltó ha rag ja szent hevébe', 
Ret tenetes Gomorrah könyvébe 
Epével írná be gonosz nevetek ! 
Most el a czellákba, borkulacsok, 
A matu t inumig imádkozzatok o t t ; 
S te Ferencz és Pál, tegyetek eleget, 
Vér mossa csak el nagy bűnötöket, 
H a minden imátok 
Törödelemkép' os torra l i rátok 
Vérbe' patakzó vállaitokra. 
Cuthber t a tya jöjj , mi együt t 
A sekrestyébe megyünk. 
Tisz tába hozom veled ott a 
Régi rovást is. Te neked 
A j ó r a vezérnek kellene lenni 
S t izszer gonoszabb vagy, min t valamennyi , 
Bűnhőd j ' t ízszeresen ! Most menje tek ! 
Nem volna csuda, ha e zárdafal 
Reátok omolna s romja iva l 
Betemetne örökre bennetek ' ! 
A szomszédos apáczakolostor. Irmingard fejedelemasszony Elsával ül 
a holdvilágnál. 
Irmingard. Csöndes az éj, szellője se' mozdul, 
Amot t letekint a hold a l ialomrul 
Kertre , mezőre, kolostorra. 
Arczárói a felhők messzire szálltak, 
Béke' s szelid báj t , nem a mogorva 
Bú t hagyva h á t r a utánok, min t a kinek 
Meggyógyítja szivét a bocsána t ! 
Mint megorvosolá ez az enyimet . 
Le lkem' a földi szerelemnek, a bűnnek 
Felhője bor i tá ; de im ' tova tűn tek 
A fájdalom, a bú s re t tenetek ; 
Szívem sebe szépen behegedett . 
A kin, a keserv honára , holott 
É g ő homok izzott vándoru tamon, 
Mennyei szél hűs fuva lma csapo t t ; 
Remegés fu ta végig minden tagomon, 
Remegék, m i n t ré ten a fű, min t ágon a lomb; 
Gyógyszerem ez volt, miként a szegény betegeknek, 
Kiket a szent könyv levelével legyezgetnek. 
Mikor itt ülsz a szelid hold arcza alatt 
S dús fénye befolyja aranyhajadat , 
S raj tad, körüled homály nyoma sincsen, 
Csupán csak az árny s ej szép szemeidben 
Ügy vonja szivem' hozzád valami, 
Csudásan, erősen mintha valaha mi 
Ismerve szerettük vón' egymást; 
Mert rokonom mind az a lélek, lásd, 
A ki a titkok hónába lakik. 
É n Irmingard vagyok. 
Vérem, nevem régi, nemes; 
Svábia sok jó dalnoka, mig 
El te rideg volt, elhagyatott, 
Nevem által örök hírnévre kapott. 
Fényes, ragyogó, rövid éltii napok 
Mily éj jőve rátok, mily rettenetes ! 
A szerelem, a mely a nő 
Egész szivét igényelő 
S részt belőle nem ismerő, 
S mely több neki, hatalmasabb 
Mint bármi becsvágy férfinak, 
Világa, élte, eleme 
S csak a halál bírhat vele : 
Mint kolostorból hazaszállt 
Gyenge, fiatal lányt talált, 
A mint ülvén zsámolyomon 
A dalnokokat hallgatom. 
Szép volt, nemes, deli mind, 
Legszebb, legjobb, legdelibb 
Vogelweidi Wal terem; 
S bármi történik velem, 
Rá büszkén emlékezem. 
Dala a nyár dala volt, 
Benne a madár dalolt, 
A napsugár, virágillat, 
Balzsamos lég benne voltak; 
S nyugtalan mint a madárka 
S fürge lettem hallatára : 
Messzeszálltam, vitorláztam 
Virágos kert, hímes réten 
S a bűbájos szép vidéken 
Átsuhanó árnyakon, 
Hova ? nem tudom, de erzem 
H' jába ellenállanom. 
S igy észrevétlen és magamba, 
Inkább véletlen, mint akarva, 
Figyeltem a magányos dalra, 
Mig végre nappal s éjjelen 
Csak azt viszhangzá kebelem. 
Egy éjjel — május éje volt — a 
Kertben, sötét árnytól födött 
Kedves virágaim között, 
Egy hang nevem nyögi, zokogja 
Édes panaszszal, vad imákkal ; 
A hang szivem nyilalta által 
Mint az ítélet t rombitája : 
A lélek hall ja s megy u t á n a ; 
Sírjából támadt föl a lelkem, 
Egész előbbi életem 
Halálnak látszott énnekem, 
Sötét éjnek, melyből a mennyben 
Eag3Togó napra ébredünk. 
Csak álom vol t ; és messze tünt 
Egyetlen rövid éjtszakán, 
A melynek véres hajnalán 
A szenvedélyt atyám haragja 
Követte. De mint a vihar, ha 
A tüzet oltani akarja, 
Csak szítja, nem ol t ja ; s midőn 
Kiálta : «Kezed kósza bárd 
E l nem nyeri oh I rmingard! 
Levélbe' kérte meg — övé 
Herczeg Hoheneck Henriké»; 
Szóltam nyugodan, érthetőn, 
Szavam szelid volt, de szilárd : 
" H o h e n e c k H e n r i k n e m lesz férje, 
M e n y a s s z o n y k é p ' kezét kezébe 
S o h a se ' t esz i I r m i n g a r d !» 
M i a t t a d , W a l t e r , igy fe le l tem, 
í g y , m e r t m á s k é p n e m is t ehe t t em . 
Rövid v á r t a t v a szólt a tyám, 
H i d e g m o g o r v a volt a h a n g j a , 
Kővé d e r m e s z t i az t , ki ha l l j a , 
S n e m h a g y ké te ly t m a g a u tán , 
H o g y t e t t követ i n y o m b a n o t t : 
« 0 vagy a fá tyol és a k las t rom !» 
E z t és n e m többe t válaszol t , 
De ez n e k e m h a l á l h a r a n g o m , 
E l t e m n e k vege, sz ivem ha lva volt. 
V á r k a p u n az n a p éj jelen 
K é t á r n y s u h a n á r n y m é n e k e n , 
S u t a t lopózva , z a j t a l an 
A k e s k e n y ösvény fele vesz, 
Mely a sö té t e rdőbe vesz. 
O t t az éj- s lomblepe l a l a t t 
E g y g y é foly össz ' a két a lak , 
Sö té t á r n y b a n sö té tebb á rny , 
Az t s em tudod mozog vagy áll. 
M e n e k ü l é s ü n k igy e s e t t ! 
E g y k i s p a t a k , m i n t fü rge eb, 
Szökde lve , j á t s z v a k ö v e t e t t ; 
M a j d m e g k e r ü l t , e lönkbe u g r o t t ; 
F u t , és e ler egy völgyodút , o t t 
J ö t t ü n k e t vá rva , megbúvik , 
M i k é n t h a fe lne, hogy a m i t 
L o v u n k p a t k ó j a ver, a nesz 
F u t á s u n k á r u l ó j a lesz. 
S m i k o r a s ík ra l e ju to t tunk , 
P e r e z r e m e g á l l t u n k , m e g n y u g o d t u n k , 
H o g y m é g a vá r r a v i s szanézzünk ; 
K i g y ú l v a m i n d e n ab lak ot t 
F u t o s ó f ény tő l ragyogot t ; 
S z i v ü n k fé l teben ve rn i m e g s z ű n t : 
A p a t a k l ábunkhoz k ú s z o t t ; 
Tudtuk, a mit megtudni féltünk. 
Kürtszó riad, egy hang rivall, 
Dobban a föld, prüszköl a mén 
A mezők párás szőnyegén ; 
Befolyva a hold sugárival 
Egymásba omló sötét árnyak 
Közelgenek, nyomunkba szállnak, 
Utánuk egy és ismét egy jő 
Mint a vihar kergette felhő. 
Mily hajsza volt az, mily futás, a 
Lápos mezőn nyáréj tszakába! 
A fehér, hosszú ut hogyan 
Folyt vissza, mint sebes folyam 
Lábunk a la t t ; hogyan sodort 
Magával mesgyet és bokort. 
Fölöttünk a hold, féltiben 
Enyimnél is halványabb arczczal 
Velünk együtt menekül, nyargal 
Végig az erdő széliben ! 
Mindezt tudom ; de ezt csupán, 
Mert hogy mi történt azután, 
Már nem emlékezem egyébre, 
Mint egy iszonyú nagy esésre; 
Lelkem-szememre éj borula. 
Az ájulásból fölocsulva, 
Nem a hold, nap fenye köszöntött, 
A mint szűk, magas ablakom 
Vasrácsaival egy körösztöt 
Fes te t t szobámban a falon. 
Hozzá fordultam a hogy szoktam 
Minden reggel gyermekkoromban, 
Feküdvén kisded ágyamon, 
S a láz, a kín közt Istenemnek 
Köszöntem, hogy az éji árnyok 
El tűntek s vissza nem jöhetnek, 
Sorsommal többe nem csatázok ! 
Ez történt több évek előtt. 
Házunk elhagytam és követtem, 
Mint vértanú, szent Katalint, 
A hogy vakon hivém. A mint 
A zárda aj ta já t mögöttem 
Bezáródni haliám örökre, 
Azt hi t tem a villám ütött le. 
Minden tagomba' reszketék, 
Szűk czellám fojtó lege mint 
Lidércznyomás nehezedék 
Beteg lelkemre. Oh a kint 
Nem mondhatom, mit szenvedék 
Majd enyhülés következett 
Lassan-lassan a fájdalomra, 
Mig az egészen elveszett 
Szelid bekébe', nyugalomba'. 
Nem buskomolyság, nem fagyos 
Közöny volt, melynek ónsulya 
Agyamra nehezült, hanem 
A földhöz tapadt szerelem 
Minden ereje, lángja most 
Az égiekhez fordula. 
Tele veszélylyel a világ. 
A mely himes mezőkön át 
S napfényes halmon visz, az ut 
Kietlen pusztaságba fut. 
Nemesbe', pórba' az akarat 
Gyenge, erős a szenvedély; 
A jóba mindig rossz vegyül, 
Nincsen igaz gonosz nekül: 
Nem csuda, ha az ingatag 
I f jú szív ábrándokban él 
S jót roszszal gyakran fölcserei1 
De itten e csendes falak 
Szent árnyékában mi nyugodtak 
Vagyunk. Jöhet hideg, meleg, 
Bőszült habok, zúgó szelek, 
Melyek csapásai alatt, 
Budapesti Szemle. XXXIII . kötet. 188-1. 
Erősbek bár, sokan lerogytak ; 
I t t állunk, mint a hét szüzek 
Mennyei vőlegenyünk' várva ; 
Szivünk mindannyi égő lámpa, 
Sohsem ingó, egyenes lángja 
Örökké menny télé muta t . 
E lbuj t a hold télhők a l a t t ; 
Szobánkba,' hirtelen sötét lett. 
Szemeid a sötétben égnek, 
Mint szemfedőn drágakövek. 
Künn hull a lombra az eső; 
A madár, fészkén ébredő, 
Halkan, nyugtalan csicsereg; 
Majd megsimítja puha tollát 
S csendesen tovább szendereg. 
Hangot nem hallunk egyebet, 
Az éjfél már közel lehet. 
Fárad t is vagy. Egész napon át 
Sok mérföldet lovagolál. 
Ah ! sok gond vár még én reám. 
A sok kisértet, rémes árny, 
Mely ma kikelt a sirüregből, 
Elűzte az álmot szememről ; 
A kápolnába távozom 
Könyörgök és imádkozom. 
Y. 
Födött liíd Luczernben. 
Henrik herczeg. Isten áldása a mestereken, 
Kik ember lábainak járhata t lan 
Folyó- s mélységre hidat építettek. 
Áldás a dómok építőire i s ; 
Magas falaik a halál ijesztő 
Sötét örvényén átvetett hidak. 
A Pontifex nevet helyesen adták 
Az anyaszentegyház fejének; ő 
A láthatat lan hídnak építője, 
^ Mely földről mennybe visz. 
Oh mily sötét lesz ! 
Minő festmények ezek a falon ? 
Henrik herczeg. Makaber táncza. 
Elsa.
 Mi az ? 
Henrik herczeg. A lialáltáncz ! 
Ki erre jár-kel, mindnek látni kell, 
Hogy tudja meg, mi vár r á ; mig alant 
A faduczok közt fut a gyors folyam, 
Rohanva, mint az életnek folyója; 
Zöldek, ragyognak fodrai, csak ott nem 
A hol a híd árnyékot vet reá. 
Elsa. Oh é r t em! 
Henrik herczeg. A mogorva vén zenész 
Ugy odahuzza talpaik alá, 
Hogy tánczra libben, perdül minden ember; 
Fuvolyán játszik ; majd dob hangszere, 
Kisért vagy ijeszt. 
Elsa. E kép mit jelent ? 
Henrik herczeg. Egy apáczának énekel egy i f jú ; 
Az térden ép' imáját végzi, de 
Szeme ifján csügg; a halál azonban 
A gyertyákat az oltáron kioltja. 
Elsa. Mily kár, hogy ilyen énekre figyel, 
Mikor pedig imáiban a menny 
Angyalait hallhatná énekelni! 
Henrik herczeg. I t t a boliócz sapkáját lopta el 
S a királynéval tánczol. 
Elsa. B a l 8 a já ték! 
Henrik herczeg. S itt a templomból vőlegényivel 
Jövő menyasszony szerelmes szivét 
Ijesztgeti dobja pörgésivel. 
Elsa. Ez szomorú ! De jobb is tán ha meghal, 
Fején e szép nap sugaraival 
S minden üdvével, áldásaival; 
Még mielőtt mindez' arany sugár 
Sötét, hideg felhőbe' huny ki, aztán 
Bús ejtszakába! 
Henrik herczeg. í r va van a la t t a : 
«Csak a halál választ bennünket el!» 
Elsa. E s ez a kép, mely most következik? 
Henrik herczeg. Cz imbalmon já tsz ik a halál . Utána 
Szegény vén asszony bak ta t olvasóval, 
Ugy hí j já a hang, gyorsabb lábakat kér, 
Hogy őt elérje. Az írás a la t t a : 
((Édesebb az életnél a halál»>. 
Elsa. Igen, jobb ha ln i m i n t élni. Eze rnek 
Já tsz ik cz imbalmán a halál , dalolva 
Vigasztaló d a l á t : a mig a lég is 
Viszhangzik tőle, s menn i kénytelen 
U t á n a mind. É s nem csak az öreg, 
Az i f jú is ha l lga t ja s követi. 
Henrik herczeg. Igen szomorú perczében. E hang 
Sa já t szivöke, mely félig van könynyel, 
S min t félig vizzel telt kristálypohár, 
H a uj ja iddal a jakához érsz, 
Édes , szomorú, inéi}- hangga l felel. 
De men jünk , és ne ál l junk it t tovább, a 
Halá l e nagy képgyüj teménviben. 
Utá la tos még rá gondolni is. 
Elsa. Miért utálod ? 
Henrik herczeg. Mert az élet édes 
S édes a mi róla szól ; a halál, 
S mindaz mi róla szól, utálatos. 
Elsa. Födöt t híd a sír is, a mely rövid 
Homályon át fényből fénybe veze t ! 
Henrik herczeg előbukkan a híd teteje alól. 
Ú j r a szabadon lélegzem ! Mi kedves 
A napvilág kilépve a halál 
Árnyékából! Mi kedves ha l lan i 
Szilárd földön a pa tkó csattogását 
A deszkák tompa h a n g j a hely't , melyek 
Síri viszliangként hangzanak , miként 
A koporsóra hányt göröngy. Amott 
Négy város erdő tója, fénybe öltözött, 
Mint falusi lány andalog szülő 
Hegyeinek ölébe rejtve, ma jd 
É l té t egy másik életebe önti 
Lényét s nevét változtató ! Fölötte 
Felhős, bozontos fejét emeli 
A vén Pilátus zúgó fenyvesével. 
Tovább mennek. 
Az ördög hídja. Henrik herczeg es Elsa ki seretökkel keresztül 
vonulnak. 
Vezető. E z a hid itt az ördög hidja 
Egyet len iv vezet a szikla 
Egyik ormáról a másikra 
Szédítő, vak mélység fölött, 
Mintha a bérezek magas orma 
Görcsös kin, vonaglás között 
Recsegve kette szakadt volna, 
Hogy r a j t ' u t a t leljen a vad, 
Zúgó ta j tékzó zuha tag ! 
Luczifer a lúd alatt. H a ! h a ! 
Vezető. Az örvényen csak ez az egy hid 
Állt m e g ; a többit valamennyit 
Elvi t te az á r ; mer t az ördög 
Minden kő- s fahidat ledöntött. 
Sziklát tör a bercz tetejéről 
S mind az, a mi nappal megépül 
Éj je l a mélységbe repül, 
E z egy marad meg egyedül. 
Luczifer a lúd alatt. H a ! h a ! 
Vezető. Muta t t am a követ az aljban, 
Vállainak nyoma még ra j t ' van. 
A m i n t czipeli, szembe vele 
E g y földmives jön s «Jézusom !» 
Kiál t ; az ördög ijedtebe 
Követ elejti s eloson. 
Luczifer a hid alatt. Ha ! h a ! 
Vezető. Einsiedeli Girald apát 
Ép i t é végül e hidat 
Róma zarándokainak, 
Egyet len ivvel, mely alat t 
F u t a tajtékzó zuhatag, 
Mint a fonál tűfokon át . 
Az ördög megígérte : ennek 
Békét hagy a föltétel mellet t , 
Hogy az élőt, a ki átlepi 
Legelsőben od 'ad ja néki, 
Ki nyomban ott e lkárhozand. 
Luczifer a híd alatt. H a ! k á r h o z a t ! 
Vezető. Végtére hát elkészül a híd. 
Megáll fejénél az apát 
S egy da rab kenyeret dob át. 
E g y éhes eh u t á n a ugrik . . . 
Kaczag ja hegy, kaczagja völgy 
Az igy legyőzött ördögöt! 
Tovább mennek. 
Luczifer a híd alatt. H a ! ha ! Legyőzött ördögöt! 
Ily u tazás , ily bün mia t t 
Kímél tem eddig a h i d a t ! 
A szeiitgotliárdi átkelő. 
Henrik herczeg. A legmagasb pont . Két felé szakadnak 
Más-más tengerbe a folyók, s a m i n t 
Tovább ha ladnak, mindig csendesebbek, 
Mélyebbek lesznek ; végre méltoságos 
Folyásuk áldás lesz a városoknak, 
Melyek között bal lagva vándorolnak, 
Mint pá t r iá rkák fényes sátraik közt. 
Elsa. Mily pusz t a minden ! Nincs más csak moha 
E sziklákon. 
Henrik herczeg. Be az sincs elfeledve 
S köddel táplál ja az anya te rmésze t . 
Elsa. Nézd ott a felhőt — r inga tva viszi 
S gyengéden a szél — sebesen repül 
Hóormokon. így vitték egykoron 
Szent Kata l in testét az angya lok! 
Henrik herczeg. Szent Katal in vagy ; melység s meredélyek 
Fölöt t visznek lá tha t lan angyalok, 
Hogy meg ne üsd a kőbe lábaid ! 
Elsa. Bár engem is s í romba angyali 
Vállak vinnének, mint ő t ; már is érzem 
Emelnek , könnyű vagyok mint a lég, 
Micsoda hang ez ? 
Henrik herczeg. A hógörgeteg. 
Elsa. Mily rémletes s mégis mi szép! 
Henrik herczeg. A bérezek 
Beszéde ez. Megnyitják ajkaik 
S beszélgetnek egymással ősi, régi, 
E m b e r n e k érthetet len nyelveken. 
Elsa. Micsoda ország ez lábunk alat t ? 
Henrik herczeg. I tál ia ! I tália ! 
Elsa. A Madonna 
Országa. Mily szép! Szép miként az éden 
Ker t je . 
Henrik herczeg. Nekem s neked Getszemane 
A szenvedés és ima ker t je ; hajdan 
Parad icsom. Mint if jú egykoron 
Bolyongtam árnyas ligetei közt, 
E s nem mosódott végkép el szivemben 
Emléke m é g ; mint nyári napnyugat 
Biborfénynyel övedzi, vonja be 
I f júkoromnak látkörét. 
Vezető. Ba rá t im! 
A n a p rövid, hosszú az ut e lőt tünk; 
Ne késlekedjünk, ha elérni vágyunk 
Belinzónát még Vesperás előtt. 
Tovább mennek. 
Az Alpesek tövénél. Nyugvás a fák alatt délben. 
Henrik herczeg. I t t , itt p ihenjünk az útszéli fák 
Remegő árnya s rezgő fényiben, 
É s a mig fáradt lovunk megpihen, 
Szíjjuk a szellő édes il latát. 
Gyorsabb lovaink messze hátrahagyták 
Lassúbb lépésű ú t i tá rsa ink; 
Várjuk be őket terebélyes fűzfák 
Leha j ló ága árnyékában itt . 
Ho ! Barbarossa ! a gyors ügetésbe 
Csipeidet hogy' kiveré a hab ! 
Állj csöndesen, mig a lomb lebbenése 
Legyezgeti t a j tékos oldalad! 
Elsa. Mily gyönyörű tájék terül előt tünk, 
Pettyezve i t t -ot t hófehér fa lukka l ! 
Szőlő virágból koszorúk fölöttünk 
Kedveskedők ba lzsamos i l l a tukka l ! 
Henrik herczeg. Szent dal lamok édes, szomorú hang j a 
Rezgeti a hő, deli levegőt. 
Elsa. Zarándokok búcsújáró csapa t ja , 
Mezetlen lábbal lassan lépdelök. 
Zarándokok, szent Hildebert hymnusát énekelve. 
Me receptet Sión illa, 
Sión Dávid, u rbs t ranqui l la , 
Cuius faber auctor lucis, 
Cuius portae l ignum crucis, 
Cuius claves l ingua Petr i , 
Cuius cives semper laeti, 
Cuius m u r i lapis vivus, 
Cuius custos Rex festivus ! 
Luczifer mint barát a zarandokok közt. 
I t t vagyok en is a szent ka ravánban , 
Saru t lanul , ka rmel i t acsuhában ! 
Talpam oly kerges, cserzett min t a vén 
Hi ldebrand pápa leik ' ismerete ; 
E szent sátán, kinek mia t t a lön 
Csúf r imává sok püspök hitvese. 
Mellem verem egész nap és az a jkam 
Kenetesen a deák b y m n u s t zöngi, — 
S értek belőle annyi t m i n t a többi. 
Mily jó t anya éjjel a csűrbe ' , ha jban , 
Csárdákba ' mily pörpa tvar , mily czivódás, 
Épü le tes beszéd és szitkozódás, 
Bűn és ima mily kedves vegyiiléke ! 
Sok magvetőnek örvend nap ja inkba ' 
A bün, de az én s népem büszkesége, 
S oly bő a ra tás t nem nyú j t egy se, min t a 
Szent búcsújárás távoli vidékre ! 
Henrik herczeg. H a külsőből a belsőről itélek, 
S test t isztasága, szivjósága, félek, 
Elvetemül t gonosz, átalkodott 
Bűnös az a vén karmeli ta ott. 
Luczifer. N i n i ! 'sz ez az én nemet berezegem 
Útban Szalern felé s a szívbeteg lány, 
Kinek felforrt agya már gőzölög 
S felhőt vet, hogy esőt arasson az tán ; 
Már is enyémnek mondani merem. 
Hadd menjenek csak, áldásom velők ! 
E s most kedvünkre folytassuk tovább 
A játékot, a vidám maskarát , 
S terel jük ezt a tarka-barka nyájot 
Akolba, hol alusznak, esznek, isznak 
A beneventi jókedvű barátok. 
Kacza j ra késztet gyakran látni is csak 
E polyván hízott sánta , béna, dőre 
Koldushadat , hogy baktat , tör előre 
Kesze-kusza danáját nyúzva, bőgve ; 
A mi t nem ért a versből, azt hiszi, 
Ordítással, bőgéssel ráviszi! 
H a nem volna varázskötőm, botom *) 
E s i t t és ott egy pár pohár borom 
S a csinytett , melyre elég alkalom 
Van e dologtalan nép közepett : 
Biz abba hagynám ezt az üzletet. 
Zarándokok, énekelve. In hac urbe lux solemnis, 
Ver aoternum, pax pereim is ; 
In hac odor implens coelos, 
In hac semper festum melos ! 
Henrik herczeg. Látod-e a barátot a csoportba', 
Tág torka a bassust úgy önti mint 
Záporban az esőt a dómcsatorna, 
Vörös arczával ép' erre tekint ? 
*) ((Alberti Parvi Lucii libellus de Mirabilibus Naturae Arcán.s. 
leírja a varázskötő (harisnyakötő) készítésmódját. Oly gyorsasagot 
kölcsönöz, hogy nincs az a gyors mén, a mely versenyt bírjon vag-
tatni azzal, a k i ezt a harisnyakötőt visel, Ugyanott van a v a ^ s b r f 
leirása, mely megőrzi az utast minden bajtól, veszedelemtol, rablóktol 
vadállatoktól ebektől, mérges állatoktól stb. Biztosít egyszersmind 
azok jó akaratáról, kik veled utaznak. 
Elsa. Ugyanaz , a ki S t rassburgban minap 
Papolt a népnek szabad ég a la t t . 
Henrik lierezeg. Be já r t sok erdőt, begy-völgyet, mezőt 
Jó par ipá ján , mely jól hordja őt, 
— Szürke barátok lovain — saját két 
Izmos lábán. S t rassburgban ő is játszék, 
Heródest adta s Babbi Ben Izrael t . 
Jó reggelt, pá ter ! 
Páter Cuthbertus. Lovag ur, jó reggel t ! 
Henrik herczeg. Németül szólok, mer t úgy gondolom 
Német vagy. 
Páter Cuthbertus. E z t nem is t agadha tom. 
De mily t i tkos jel vagy ösztön szavábul 
Találod el első látásra, hogy 
É s z a k r a fekvő országból vagyok? 
Henrik herczeg. Miként szent Péter t már szólásod is, 
S vörös szakállad, kék szemed elárul. 
De arczodat már lá t tuk máskor is, 
S t rassburgban a t emplomnak a j t a j ában 
Hal lánk papo ln i ; a nagy néptömegben 
Mi is ott voltunk s lát tuk mily ügyesen 
Já t szo t tad a r abb i t ; mikén tha több 
Esz t endő t töltve g3rermekek között , 
Megloptad volna koruk ' , t e rmetök ' ; 
Hozzájok görbedt a sok év a la t t 
S nem tud k inyúlni többé derekad. 
Honné t jösz ? 
Páter Cuthbertus. Hirschauból , százados 
Kolostorunkból, a csudálatos 
Szűz képihez Beneven tumba most 
Ú t b a n vagyok, a szűz jámbor hive. 
E kép beszél, forognak szemei, 
Arczára hul lnak sürü könnyei, 
Hogy lágyuljon a bűnös kőszive. 
Henrik herczeg. Oh volna meg h i tem a régi korból, 
Mely kételyt nem tudott , nem félt t i tok tó l ! 
Luczifer távolból. H e j h ! Cuthber t , páter C u t h b e r t ! 
Páter Cuthbertus. Áldjon Isten 
Herczeg! Időm veled vi tázni n incsen. 
Henrik herczeg. E z há t hazá ja boldog M á r i á n a k ? 
Szűz any j a Megváltónknak ! Szent nevére 
Dobog minden sziv, lágyul, olvadoz. 
A gyilkos, kinek vér tapad kezére, 
A földműves, a tudós, a király, pap, 
Tett embere, s ki álmot álmodoz — 
Mind hódol az édes, a jó Anyának ! 
Mint gyermek, ki atyját, a jót , kegyest 
Nagyon megbántá, bár törödelemmel 
Tele szive, de szégyenébe' nem mer 
E lé je menni , nővérének esd 
S bizalmasan künn az a j tóba ' vár, 
Mig az bemegy előre s közbejár: 
Igy az ember, ki bánja bűneit, 
S boszus a tyjához félve közelit 
E s nem mer hozzá menni egyenesen, 
A Szűzhöz megy, hogy neki esedezzen 
S ő közbejár mennyekben a szegényért. 
E s ha h i tünk nem adott volna mást, 
Mint a nőiség e szent mintaképét, 
Az oly jót , édest, oly erőst, csudást, 
Kegyest, i rgalmast , t isztát és magasztost : 
E z egy meg tudná bizonyítani, 
Hogy a mi h i tünk igazabb, magasztosb 
Mint a világ minden vallásai. 
Zarándokok, énekelve a távolban. 
Urbs coelestis, urbs beata, 
Supra pe t ram collocata, 
Urbs in portu satis tuto 
De longinquo te saluto, 
Te saluto, te suspiro, 
Te aífecto, te requiro ! 
Vendéglő G e n u á b a n . Erkel,j a tengerre. Éjtszaka. 
Henrik herczeq. A tenger, a tenger előttem, 
A nagy, magasztos, veghetetlen, 
Távol ködével összefolyva! 
Lassan , némán, fenségesen 
Száz és száz hófehér vitorla 
Jár , — mindanny i kísértet , r a j t a , 
Mint haza já ró szellemek 
A sötét é le t tengeren! 
De ah mily kevés érti meg 
Jeleiket, és mi a czél, 
Melyért hajójok ú t r a ké l ! 
Nagyobb, sötétebb tengerekre 
Száll az elköltözöttek le lke; 
A szél nem ismer t honba ha j t j a 
Őket ; mi a par t ró l u tánuk 
Küldjük végső I s t enhozzádunk ; 
E l m e n n e k s vissza soh'se térnek, 
Csak min t i jesztő rém, kisértet . 
A halál sötét oczeánja 
Fö lö t t borong a jövő élet 
Titkos, fe lhő takar t hazája , 
Miként a puszták délibábja, 
Azoknak fényes árnyaival , 
A kik már rég elköltözének. 
Remegve nézzük, szivünk elhal, 
Majd a látvány vak ködbe vesz, 
I t t hagyva bennünke t zavarban 
S ké t ségben : va j ' a l á tha ta t l an 
Világnak volt-e tükre ez 
Vagy a je lennek fényes képe 
F ö n n visszaverve ég ködébe'. 
Luczifer a tenger felöl énekelve. 
Nem te csináltad, éppé nem teheted, 
De a mikor akarod elveheted! 
A tenger néma, a tenger t i tkot t a r t , 
Mély habja i lábod a la t t z songnak ; 
Gyónj meg neki, legjobb pap a ha l á l ! 
Nem láthatod öt, ámbár közeledbe ' ; 
Meghall ja, habár 
Ugy suttogod t i tkos vágyaidat, 
Kérdéseidet s feleletet ad 
S gyógyirt kín, kétség zaklat ta szivedre ! 
Henrik herczeg. Vitorlájával künn tanyáz 
Rengő habokon a halász, 
S lágy dalt dalol a néma éjnek! 
Jól értem-é vajon az ének 
Szövegét, melyet édesen 
Zeng anyanyelvén ? Oli igen ! 
A tenger mély és hallgatag, 
Minden alszik tükre a l a t t ! 
E g y lépés, és mindennek vége ; 
E g y ugrás csak, egy buborék s te 
Jó E l s á m megszabadulál 
S nem vár rád vértanúhalál . 
Elsa szobájából az erkélyre lép. Tiszta az ég, csendes, néma, 
Kibújnak a csillagok, 
Hogy figyeljék, meghallgassák 
Mit zenélnek a habok. 
Egymásu tán jönnek, jönnek, 
Végre számuk milliárd, 
Mozdulat lan hallgatják a 
Magasztos l i tániát . 
Dörg a szikla öblös torka 
Mélyen, búsmagasztosan, 
Mint az orgonát kisérő 
Egyes, mély szomorú hang. 
Távolabb a sziklafalnál, 
S sekély homokpar t felől, 
Mint a hó, fehér ruhában , 
A szellem kar rá felel 
A szomorú, méla hang dörg, 
Csak zöng mélyen, vastagon, 
Hófehér kar csak felelget: 
Cbris te eleison! 
Henrik herczeg. Oh égi angyal ! meghallod hazád 
Dalát — az égi, szent harmóniá t ! 
Szűz lelked, mely remeg s meg hinni tud, 
Angyali harsonát hall a viharban, 
S ha reng az erdő, oczeán ha zug 
Czeczille orgonája szól a habban 
S próféták ajka zeng a lombsohajban. 
Ah, én kétségbeesés jajgatását 
Ha l lom csak és démonok suttogását! 
Tengeren. 
II padrone. Észak hűvös fuvalma kél, 
Há tunkba feküszik a szél, 
Fehér vitorlánk nő, feszül, 
Feluecánk, mint a nyil, repül. 
Körüle a habok hasadnak, 
Most oldalait verdesik, 
A zátonyon átemelik, 
Majd fölemelve, szélkakasnak 
Hullámtornyukra szegezik! 
Köztünk s a nyugot ég között 
A bérezés Korzika köszönt; 
A hosszú, kék vonal keletről 
Az Apenninek láncza; ettől 
Dél fele, messze, messze lenn 
A salerni napos öböl. 
Nem láthatod ily messziről. 
Henrik herczeg. Oh bár soh'se látná szemem 
Se nappalon, se éjjelen ! 
Elsa. Mögöttünk rémesen, sötéten 
Felhő emelkedik az égen, 
Egy üldözött szarvas alakra, 
Körme fekete, bőre barna, 
Agancsait hátára ha tva, 
Vadul rohan, szökik, akár ha 
Ebek volnának a nyomába' ! 
Henrik herczeg. Nézd, már formátlan tömeggé l e t t ; 
Majd szétfoszol; most egy leégett 
Város falai. A nyugovó nap 
Vörös fényt gyújt az ablakoknak 
Kormos üregeibe; felebb 
Sűrű, vastag ködfellegen át 
Hosszú, ezüst duezok merednek, 
Mint az eget tar tó gerendák ! 
Elsa. Nézd tetejéből le a földre 
Sujt a villám váratlanul, 
Luczifer, a ha jna l szülötte, 
így hullt le menny falairul! 
Ilpadrone. Barátaim, a födélzet a lá! 
Hajónkat a szél oldalba kapá, 
Az idő megfordult a holdnegyeddel. 
Déli időig egész reggel 
Kósza szelünk volt, le-lecsapott 
S macskakarmaival a tengerbe kapott. 
Csak imént fütyültem szent Antalnak 
Egy sapkára való szelet adjon csak, 
De ő zsugori lenni nem akart 
S nyakunkba zuditja a zivatart. 
Lát tam az éjjel szent Elmo csillagait, *) 
•Játszva, futosva ott csilloga mind 
A kereszt rudakon, árbocz tetejébe', 
Bossz lesz az idő ma, tudtam előre. 
Raj ta fiuk, vígan, a kötelre! 
Most be a vásznat ; aztán a hogy a jó 
Isten akarja s szent Antonio! 
A livorni feluccát nézzetek amott, 
Nem szeldeli már vígan a habot, 
Párkánya a vízbe merülve. 
Lá t t am mikor a szél hegyébe csapott 
Vásznai mind a szélnek kifeszülve, 
Azt hittem a szélvész dühe, haragja 
Az árboczokat kitépi, csavarja. 
A Gran Duca gályája, menekül 
Afrika kalózhajói elül; 
Viszi, őrzi hajói raját, 
Szállítja Lucca borát, olaját. 
Fönn s benn rendibe minden ; holla! hó ! 
Csak fujj , fütyörészsz jó szent Antonio! 
H a h ! ez a kis zápor, meg a hab, 
Mely gyöngyeivel a födélre becsap, 
Kapóra jön ép', hogy előre megázzon 
S kedvére dagadjon, feszüljön a vászon. 
Nézd a hajó, hogy a szel most megkapta, szokd 
*) A hajósok így nevezik a villamos fényt, mely gyakran 
telek, árboczok között játszadozik-
Szájában a csont ta l sietve oson, 
Tar t sd a fejét csak délnek szoroson, 
Nincs zátony előtte, n incs szikla közel. 
E z a gyenge fuval la t kedvére va ló : 
Csak ne erősen, jó szent Antonio ! 
VI. 
A salernoi iskola. Egy utazó scholasticus kiszegezi tételeit a colié -
gium ajtajára. 
Scholasticus. I t t van a keztyüm, zászlóm, paizsom, 
F ü g g harczra hivólag a csatasikon ! 
Százhuszonöt t é te l ; megvédem a nyelvem 
Kardjával , fiatal s öreg ellen. 
Lássuk van-e dialectikus avag}' doctor, ki 
Definitióim kétségbe mer i vonni, 
Megtámadni tudós thésiseim. 
I t t á l lok; legyen Is ten végzésé szer int . 
Be tudom bizonyítani szentül, 
Hogy a vén areopagi Dénes 
Gonosz t a n a mind milyen hiu, téves, 
S romlást okozó müve mily átkos; 
Mihály a dadogó küldötte keletrül, 
L a t i n r a tevé E r i g e n a János, 
E skót barom, a ki szemtelenül 
Vódni meri a pokolbeli tév tant , 
Hogy a világ és minden örökké t a r t ; 
Előrebocsátva főelve gyanánt , hogy 
Is tennel semmi időbeli nincs, 
Áll í t ja , hogy Is ten mielőtt a világot 
Alkotta vala, nem létezhete. Mért ? 
Mert, ha létezik, akkor te remt vala is ; 
De ez az, a mit bizonyítani kellene m e g ; 
E n kaczagok r a j t ' ; haragudni ki tudna ? 
Áll í t ja tovább, hogy isteni lelke 
Leliellete csak a vi lág; kilehelte 
Hogy majd kebelébe szíjjá föl ú j ra , 
A mikor az Is ten megint maga lenne. 
S ebben a tudós magának ellene mond; 
Mert a vitában alaptétele volt, 
Hogy a világ előtt nem létezhete Isten. 
Most ezt a kérdést vitára kitűztem ! 
Kimegy. Két doctor lép be vitatkozva; utánuk tanítványaik. 
Doctor Seraphino. É n a seraphdoctorral t a r tok : a szó, 
A mely az agyban még csak most fogamzó, 
E z a nagy, örök Generatió ; 
A kimondott szó Incarnatió. 
Doctor Cherubino. Mit énnekem seraphi doctorod 
S a mi t szószátyár nyelve összehord ? 
Doctor Seraphino. Nem komolyak ellenvetéseid ; 
Anyag valóban nem is létezik ! 
Doctor Cherubino. Ostoba beszéd! eszme és anyag 
Örök időktől összeforr tanak! 
Doctor Seraphino. I s t en legyen raj tad könyörülő, 
Haszonta lan gyim-gyom gyűjtögető. 
Doctor Cherubino. Örök kárhozat reád s rendhagyó 
Igéidre, te nyelvtan-fargó! 
Verekedve kirohannak. Két tanuló belép. 
Első tanuló. Monté Casino hát collégiumod, 
Mit szólsz mienkhez, a salernihoz ? 
Második tanuló. Most j ö t t e m ; hozzá szólni nem tudok. 
E l kell i smernem s annyi bizonyos, 
Az épület nagy, levegője jó 
É s átalában kedvemre való. 
Első tanuló. A lég szel id; a calabriai hegyek 
Üde, frissitő szelet küldenek, 
Nyáron a szellő tengerillatot hord 
S betölt hüsével udvart és kolostort; 
Nyüzsögni látod egész éven át 
A vendégek és utazók r a j á t ; 
Barátok, búcsúsok, kereskedők 
Fügével, borral Levantból jövök, 
Beteg, megsebzett keresztes vitezek, 
A kik Palestinából haza térnek. 
Második tanuló. S mily rendben, minő tanulmányokat 
Tanul tok itt a tanfolyam alatt ? 
Első tanuló. A logikának három évet adnak, 
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A három elsőt ; mert ez kútfeje 
Minden nemesnek, bölcsnek es igaznak. 
Második tanuló. Ez különösnek tetszik énnekem 
Egy orvosi tanintézetbe ' ; de 
Okát tudjátok adni. 
Első tanuló. Oh igen ! 
Mivel csak egy jó dialektikus 
Lehet igazán derék physikus ; 
Ez rég elismert tény. A logika 
Egyik legfontosb részét teszi a 
Gyógyítás titkos mesterséginek; 
Nélküle vaj' hogyan muta tn i meg, 
Hogy annyit , min t te, nem tud senki sem ? 
Aztán öt év még, és ez teljesen 
A gyógyászatnak van szentelve ; közbe' 
Chirurgikus leczkékkel fűszerezve, 
É s disznóbonczolással; azt kiki 
Jól tudva, hogy az ember isteni 
Alakjához ez leghasonlatosb. 
Második tanuló. Minő köi^vek vannak divatba' m o s t ? 
Első tanuló. Egy terjedelmes, nagy catalogus, 
A legnagyobb részt mi magunk iránk, 
Gariopontus Pass ionar ius ; 
Továbbá Mathias P la tear ius ; 
S a melyet ismer az egész világ : 
Scliolae Salernitanae Régimén, 
Normand Róbert számára classikus 
Latin versekben írva. At meg át 
Tanuljuk mindezt sorban, rendiben. 
Azután jő a graduatio, 
Minden legrégibb, legjobb criticus 
Csatára híva. Majd a publicus 
Thésis jő ; azt ' a disputatio, 
Kérdés, felelet és egy olvasmány a 
Dicső Hippocratesből explanálva; 
S Aristoteles Analytikája. — 
íme ott áll a győzelmes magister ! 
A kar kezébe egy könyvet helyez, 
Rá esküt tesz, hogy a jó, régi rendszer 
É s iskolának mindig hive lesz, 
E s felügyel, hogy a confectionista 
Szereit soha meg ne hamisítsa, 
Városbeli betegjét nappal kétszer 
E s éjjel egyszer hűn meglátogatja 
E s ha szegény, pénzét el nem fogadja. 
E s hogy ha mindezt erősen igérte, 
Babérkoszorút nyomnak a fejére, 
Arczára csókot, gyűrűt a kezére 
S a physices és ar t ium magister 
Kilép, — övé a császár birodalma. 
Mert délig ugy se tudnánk tenni mást, 
Jó lesz talán ha vélem itt befordulsz 
S meghallgatsz eg}r tudós előadást, 
A tá rgy : Marcus Aurelius Cassiodorus. 
Bemennek. Belép Luczifer mint doctor. 
Luczifer. E z a salerni hires iskola! 
Az égő szív, gőzölgő agyvelő, 
A czivakodás, perpatvar hona, 
A hol a tudós minden lebbenő 
Szellőre összerezdül, azt hivén 
Babér rezdül collégája fején ! 
A levegője üde, éltető, 
Vulkanikus szagot kölcsönz neki 
A Vezúv, a mi csak fűszerezi; 
Epüle te i szomorúk, mogorvák 
S szent borzalommal töltik el szivét 
A jámbor szemlélőnek, a mi ép' 
Megilleti a tévtan ősi odvát. 
I t t van a vén hazugság meleg ágya, 
Honnan évenként száz kéz hordja szet 
I f jú i tűzzel s szórja az igaz 
Földjébe, hogy mint konkoly, dudva, gaz 
Viruljon, érjen az egész világba'.' 
De mi ez itt az aj tóra szegezve, 
Valamely tudós scholasta kölyök 
Nyilvánosan vitatkozni szeretne 
Igaz s hamis kérdései fölött. 
E z az, minek én nagyon örülök ! 
I smérem a tudósok módszere t : 
I 
I 
A vita vege üt leg rendszerént . 
De lássuk, ficzkó, fejed mibe főtt , 
ISIire pazariád drága agy velőd. 
Olvas. 
«Midőn az angyal helyről helyre mégyen, 
Atmegy-e, mely közben esik, a téren ? 
Vajon Isten-e szerzője a rossznak. 
Avagy a rossz m u n k á j a a gonosznak? 
Mennyből alá mikor , hol s mér t bukott a 
Sá tán s van-e bilincs r a j t a pokolba' ?» 
E r r e felelni tudnék, gondolom ! 
Mindaddig mig a gőgös ember ész 
Ilyen malmokban őrölgetni kesz, 
Nagyon szi lárdan ülök t rónomon. 
Kaczagnom kell az embert , látva, liog}* 
Heverni hagyja az a r a n y magot , 
S siet a polyvát összehordani, 
Melyet a vén Lombard Peter fejével 
Kicsépele, s e lszórtak szerte széjjel 
A kölni n é m a ökör szarvai . 
De im' közelgnek vendegim! A légben 
É d e s illat száll, m in t a bűvös éden 
Kert jében, elmúlt szép napokba ' , r égen! 
Ártat lanság, szerelem és ima 
S hi t i l lata, mely nem csügged soha, 
Minőt f r iss szűz sziv lehel egyedül, 
Mig meg nem hervad, meg nem kérgesül ! 
Megfojt engem az ilyen levegő! 
Lelkemet szóval nem nevezhető 
Félelem t a r t j a fogva, hogyha tán 
Oly sok kin, munka , fáradság u tán , 
A szebb, az i f jabb a kettő között, e 
Szűz, t i sz ta lélek, ez az égi lény 
Kezem közöl kisiklik mindörökre. 
Am a m a másik, ő már az enyém ! 
0 éljen min t megrontója fajának, 
Lehelletével oltsa fa jza tába 
A pulya önzést , gyengeséget, gyáva 
8 alávaló félelmét a halálnak, 
Természetét már jól kiismerém : 
Azok között, kik a föld kerekén 
Szolgálatomban sürögnek-forognak, 
Mint ő az oly agyagból faragottak, ' 
Legügyesebbek, legmegbízhatóbbak. 
Henrik herczeg és Elsa kíséretükkel belepnek. 
Henrik herczeg. Mi Angelo testvért keressük. 
Luczifer. I t t áll 
E lő t te tek . 
Henrik herczeg. Tudod már mért jövénk. 
É n Hoheneck Henrik herczeg vagyok, 
S ez a lány, kiről levelembe' szóltam. 
Luczifer. Komoly és ünnepélyes ügy ez, nem szabad 
Hamarkodnunk . Beleegyezik-e 
A lány szabadon, önként, biztatás 
Nélkül ? 
Henrik herczeg. Minden kérés, könyörgés, 
Ellenvetés, tiltakozás daczára, 
Le nem beszélhető. 
Luczifer. Ez különös. 
•Tói meggondoltad ? 
Elsa. Halni jöt tem és nem 
Vitázni. Dolgod nem kérdőre vonni 
E n g e m , hanem megölni. Kész' vagyok. 
Távozni vágyom türelmetlenül, 
Nehogy valamely földi gondolat 
Zava r j a ismét lelkem békejet. 
Henrik herczeg. Bár soh'se jö t tem vón' ide s halott 
Volnék; te meg honn erdei faludban, 
Ne ismertél vón ' ! Miért tettem ezt ? 
Visszamegyek meghalni . 
Elsa. ' Nem lehet ; 
Akkor se', ha izzó kes volna mind e 
Hideg kő lábaink alatt , s ama 
Kapu pokoltüzzel fűtött kemencze. 
Meg kell történni . 
TT i En megtiltom a z t ! Henrik herczeg. XjI1 ?, , 
E g y l é p é s t s e t o v á b b . P r o b a r a t e n n i 
A k a r t a m b á t o r s á g o d ; m o s t e l é g ! 
E r ő m nekem is van meghalni , m e r t 
Te megtani tá l . 
Oh én berezegem! 
Emlékezz ' csak szavadra . Küldetésem 
Hadd te l jes í tenem. Te más szemekkel 
Nézed min t én az életet, ha lá l t . 
Mindegyikőnket két angyal kisér 
L á t h a t l a n u l s egv-egy nagy könyvbe ir ják 
Jó és rossz te t te ink ' . A ki a jókat 
Jegyezi, minden tet t u tán bezár ja 
Könyvét s vele az Is tenhez repül . 
Iszonyú könyvét nyi tva t a r t j a a másik 
Napnyugot ig , hogy megbánhassuk ; és ha 
Megbánjuk, elhalványul a gonosz tett 
Emléke és fehér m a r a d a lap. 
H a t e t t em jó volt, m in t a n n a k hiszem, ugy 
Más í tha ta t l an s mennybe ' van lezárva 
Pecséttel , m i n t bevégzett jó cselekvény. 
Te dolgod a többi. Mért várakoztok ? 
A kísérethez. 
Ne sír jatok, örüljetek velem 
Bará t im ! F á j n i nem fog; elmegyek csak 
S eg}- u j barátot nyertek az egekben. 
Miért rezzentek össze most hogy az 
Ajtó csikorgott , a melyen keresztül 
Kell m e n n e m . E n látom mi van mögötte. 
Henrik herczegliez. 
S te herc-zegem, vidd meg áldásomat 
At3Tám házának és lakóinak. 
A templomban imádkozám ma érttök 
Gyónás, feloldozás után, mikor 
Lelkem fehér volt, könyörögtem ért tök. 
Is ten vigyáz rájok — rám nem szorulnak. 
E s életedben engedd megmaradn i 
E m l é k e m e t ; de ez olyan legyen, 
Mely nem zava r j a azt , inkább egészszé 
Teszi, élethez adva életet. 
S ha néha az estéli tüz körül 
A többiek közt látod arezomat , 
Ne úgy tekintsd, min t házad' zaklató 
Kisértetét , hanem mint szerető 
Vendéget, egyet tieid közül, 
A ki nélkül nem teljes a család. 
Más mondandóm nincs. Most bocsássatok be. 
Henrik herczeg. Angelo tes tvér! Életedre kérlek, 
Ne hidd, a mit mond ; megbomlott esze; 
Gyógyulni jö t t s nem meghalni ide. 
Elsa. Oh Henr ik herczeg ! 
Luczifer. Er re , jöjj velem. 
Elsa bemegy Lucziferrel, li Henriket visszataszítja és be-
zárja az ajtót. 
Henrik herczeg. E l t ű n t ! S vele éltem világa el tűnt! 
Egyszer re éj borúla a világra! 
Oh mii}' gonosz, alávaló vagyok, 
Napok sorát ily áron venni meg! 
Nem csak az ő halála, de halála 
Arán mi bennem jó, igaz, nemes ! 
Férfi erény, jelesség, önbecsülés 
Szeretet , hit , remény, sziv, halva mind! 
Természetem isteni jelességét 
E z egyetlen t e t t eljátszá örökre. 
Herczeg vagyok, de a h ! csak névre már. 
A kísérethez. 
Mert hagytok ily rémtet tet elkövetni ? 
Mért nem fogtátok őt meg, visszatartva 
Öngyilkosságtól ? Angelo! Te gyilkos ! 
Rázza az ajtót, de nem tudja kinyitni. 
Elsa belülről. Is ten veled, jó herczeg! 
Henrik herczeg. N 3 ' i s d k l a z 
Aj tó t ! 
Luczifer. Késő m á r ! , •, 
Henrik herczeg. Nem fog kesö lenni . 
Betaszítják az ajtót s berohannak. 
A mezei lak Odenwaldban. Orsolya f o n . Nyári délután. 
Teritett asztal. 
Orsolya. J ó l m e g j e g y e z é m - s z e n t ü l is ál l , 
K e t t e s i v e i j á r m i n d i g a h a l a i . 
Mikor valamely házba belép, 
Ott hagyja kilincsen mindig a jelét, 
S kunyhó legyen az avagy palo ta 
Még abban az évben megjön oda. 
Soha egyesen egy ház népe közü l ! 
Lehet , hogy az I s t en drága kegyelme, 
Nehogy a ha lo t t a szomorú kertbe ' 
Idegenek közt legyen s egyedül! 
Ah én jobban egyedül vagyok i t ten ! 
Menni nehéz, — élni nehezebb m é g ! 
H a az apró nép nem volna, könyörgnék, 
Még ebben az évben vegyen el az Is ten ! 
S ah Gottlieb ! — Tesz-vesz, dolgozva napon t a 
Napsüt te mezőn vagy erdők hiisibe'," 
De tudom, liogy messzebb van a gondja, 
Nincsen a dolgán lelke, szive ! 
S mikor haza jön , már este leven, 
Ül kedvte lenül ; csak sóha j t a szegény, 
Szemeiben öreg könyű ragyog, 
Miat ta vidám kedvet muta tok . 
Gyermekeink szive könnvü csak. 
Nehéz az enyém m a j d megszakad. 
Ne vondd meg, Uram, szent i r g a l m a d ! 
Jó t t enn i remél tünk , a leg jobbat ! 
Kitekint a nyitott ajtón. 
Ki jön amot t a fák között ? 
Urasági ruhába öltözött ? 
Maga körül s a házra kétkedve tekint , 
Mint a ki nem já r t erre soha még. 
Megállapodik a méhes e lő t t ; — 
Meglátja az a j t ó t ; — megy vissza meg in t ! 
Tán csak a méhek nem ijesztik el öt ? 
A kerti k a p u n most végtére belep. 
Kínos aggodalom vesz szívemen e rő t ! 
Belép egy vadász. 
Vadász. Gottlieb majoros , mondd, e házba lakik'? 
Orsolya. Major ja ez, en meg neje vagyok. 
Ülj le. Beszélj, mi j á r a tba ' vagy i t t ? 
Vadász. H í r a li erez égről. 
Orsolya. Halál-e vagy élet ? 
Vadász. Csak ne heveskedj ' , sorra vár j ! 
Orsolya, Hogy ' van a herczeg mondjad már. 
Vadász. Most hagy tam el őt két óra előtt. 
Útban , a folyón haza fele, 
Az életadótól visszanyere 
Testi egészseget, if jú erőt. 
Orsolya, kétségbeesve. Ugy meghala gyermekem, Elsám ! 
Vadász. Jó asszonyom, azt én nem mondám. 
Mig el nem éred, át ne menj a hidon, 
E l m é s példabeszéd, bár régi nagyon. 
Orsolya. Megöl a kétség, könyörülj r a j t am ! 
Vadász. Nincs lányod többé — azaz, hogy ö mostan 
Nincs, a miben volt, a parasztsorsban. 
Orsolya. Kunyhóba ' születtem, együgyű vagyok, 
Szegény, nyomorult és elhagyatot t ; 
Te meg egy a kastély népe közöl, 
Helyes dolog-e, hogy csüfot űzöl 
A szegény anyából, kinek gyermeke nincs, 
Hiszen édes anya szült tégedet is! 
Vadász. E l a leányod, a herczeg jól van ! 
Meghallod a dolgot rendben, sorban. 
Nem csüggede lányod szive perczet sem ; 
De a midőn Salernbe jutot tak 
Győztes lesz a jobb rész a herczegben, 
S megment i leányod egy szebb sorsnak. 
Meggyógyula ő, kétségbeesésben 
Kezeit szent Máté csontjára tevén ; 
Bár a levegőnek, azt hiszem én, 
S szabadban a hosszú lovagolásnak. 
Tüskén, bokron a zarándokolásnak 
Nagy része van a csudatevésben! 
Orsolya. Oh Sziiz ! kegyes szegény s alázatoshoz, 
Ha egy anyasziv kiáltó keserve 
Föl tud hatolni mennyei lakodhoz, 
Ah vedd, fogadd áldott és szent kezedbe 
Dicsérő és hálaadó imámat. 
Vigye a kéz, mely Megváltónk vivé, 
Az Ur félelmes, szent szine elé; 
A te lábod szentséggel szijjazott, 
Meghall ja azt , ha be te muta tod . 
Ki meghal t volt lányunk életre t á m a d t ! 
Vadász. Hogy meghala , azt én nem m o n d t a m ; 
H a fejedbe vetted, oka nem voltam ; 
Mert a mig it t beszélek, velük ép' mostan 
H a z a felé té r t a R a j n á n a hajó , 
A délezeg, a fényes, a ragyogó. 
Leng r a j t a piros s hószin lobogó, 
A te leányod arczszine ez. 
Alicia k isasszony most a neve, mer t szent 
S nagy fogadást tet t Salernben a herczeg, 
Hogy a neje E l s a vagy senki se' lesz. 
Orsolya. Jézus Mária ! Mily változás, 
Majdnem hilletlen, oly csudás ! 
Vadász. É n a h a j ó n őt állni l á t t am 
Vitorlák hűvös árnyokában, 
Gyöngypár tá ja nem t a r t h a t á 
Fényes gyűrűkben szétfolyó 
Arany ha j á t s min t a folyó 
Rengő rag3rogó hul lámokban 
Hóvál la in omolt alá. 
, Oly szép volt, olyan bájoló, 
Mint a mesében vág}' á lomban 
Megjelenő tündér leány. 
A herczeg olyan boldog-büszkén 
Udvözlé a népet, mely ott 
Pa r thossza t nézte éljenezvén 
Hogy szinte dörgött , harsogot t . 
Orsolya. Meglátjuk ú j ra gyermekünk ; 
0 él, ő é l ! Jó I s tenünk 
Hallá imánk, melylyel szivünk 
Esdekle t t szó és h a n g nekül 
Titkon, némán, szüntelenül . 
Vigyetek h o z z á ; szemeim 
Arcza látását éhezik, 
É r t t é lelkem epekedik; 
Már simogatják kezeim, 
H a d d látom, nézem őt, hadd áldom 
A kegyelem lányát, leányom ! 
Kimegy a kert felé. 
Vadász. A j ó a s s z o n y m e g b o m l a b i z o n y ! 
S G o t t l i e b r é s z é r e i t t a v a c s o r a ; 
K e n y é r , i s z o n y ú n a g y s á g ú k a r a j , 
S ö r r e l t e l e k a n c s ó ! v a l a m i n a g y o n 
Ú g y l á t o m , a b ú n e m e p e s z t i s z i v é t . 
J ó b e r e z e g e m á l d j o n , é l t e s s e n a z é g ! 
Iszik. 
H a h ! h o g y d ö n ö g , z ü m m ö g , c s i p m i n t a d a r á z s ! 
S e k é p e n a z a j t ó n á t m e n n y i v a r á z s ! 
H á t t é r b e n a z e r d ő , a k e r t k ö z e l i t t , 
K ö z t e , k ö z ö t t e e g y h a t v a n a s a g g , 
N y a k á b a ' u j o n g ó n e j e s g y e r m e k e i k . 
M i l y g y ö n y ö r ű k é p ! M e l l e j e h a d d 
F ú j j a k n e k i k e g y v i g , ü n n e p i d a l t ! 
Kűrijét fújva kimegy. 
A vautsbergi kastély a Rajnán. Henrik herczeg és Elsa az erkélyen 
állnak. Este. Távolról harangok hangja hallatszik. 
Henrik herczeg. M a g u n k v a g y u n k . E l s z á l l t a n á s z n é p , 
N é z d a v á r h e g y n e k o l d a l á n m é g 
O t t l e n g t o l l , m e n t e . E s t n e k á r n y a 
E r e s z k e d i k a N i e d e r w a l d r a 
S m i n d e n p u h a f é s z k e t b e f ö d 
A v é n , m o h o s t ö l g y e k k ö z ö t t . 
Elsa. H o g y c s e n g n e k - b o n g n a k a h a r a n g o k . 
M i l y m é l a , e d e s , b u s a l i a n g j o k ! 
Henrik herczeg. E z e k a g e i s e n h e i m i h a r a n g o k . 
M á r l e n y u g v ó b a , n é z d , a n a p ; 
T e m e t é s é r e s z ó l a n a k . 
Elsa. F i g y e l j c s a k , é d e s . 
Henrik herczeg. S z a v o k e l h a l . 
É p e h a r a n g o k m é l a h a n g j a 
C s e n g e t t a c s e n d e s a l k o n y a t b a ' , 
J ó E l s á m , m i d ő n C h a r l e m a g n e 
S z a v o k ' , F a s t r a d a o l d a l á n , 
K ö r n y e z v e f é n y n y e l , h a t a l o m m a l . 
H a l l g a t t a t i t k o s f á j d a l o m m a l . 
Elsa. S z a v o k n e k e m e g y é b r ő l n e m s z ó l : 
C s a k b é k e , é d e s n y u g a l o m r ó l 
S b e l é d v e t e t t h ű b i z a l o m r ó l . 
Henrik herczeg. T u d o d a g y ű r ű e s e t é t . 
A z u d v a r A i x b e v i s s z a t é r v e 
F a s t r a d a m e g h a l t . N a p p a l é j j e l 
A k i r á l y ő r z é t e t e m é t , 
M i g j é g u j j á r ó i a g y ű r ű t 
L e h ú z v a , o t t a s z é p v i d é k 
E g y i k k é k t a v á b a v e t e k ; 
A n a g } r k i r á l y a p a r t o n ü l t 
E s é r z e t t é d e s b á n a t o t 
S a t á j r ó l s o h ' s e m t á v o z o t t . 
Elsa. E z h ű s z e r e l ' m v o l t . 
Henrik herczeg. 0 é r e t t e 
L á s d a k i r á l y n é a z t , a m i t t e 
É r e t t e m t e t t é l , - s o l i ' s e t e t t e . 
Elsa. S t e l é s z - e o l y j ó , o l y h ű s é g e s , 
S z e r e t s z - e a s í r b a n i s , é d e s ' ? 
Henrik herczeg. L é t k e d v i b e n , h a l á l v é s z e b e n , 
Ö r ö m b e ' , b ú b a ' , f é n y b e n , é j b e n . 
É p s é g b e ' , b a j b a ' , s z e n v e d é s b e n , 
I t t é s t u l o t t , — t i e d v a g y o k . 
F a s t r a d a g y ű r ű j é t b i r o d , 
O t t f e k s z i k s z e m e i d n y u g o d t , 
K é k v i z e i a l a t t , s z i l á r d 
L e l k e d n e k m é l y é n ; a v i l á g 
L e h e l l e t e t ö l ó v a o t t 
V a r á z s k ö v e f é n y l i k , r a g y o g . 
C s a k r e g g e l ó t a v i s e l e d 
E g y ű r ű t u j j a d o n s c s u p á n 
E m l é k , h a s o n l a t , k ü l j e l e z 
A m a z t j e l e n t ő , a m e l y e t 
L á t h a t l a n u l b e l ü l v i s e l s z , 
O h k i r á l y n é m , o h F a s t r a d á m ! 
N é z d c s a k ! A m o t t a h e g y t e t ő 
B í b o r s a m e t i s z t l á n g b a n é g ; 
M i g l e n n a v ö l g y e m e l k e d ő , 
G o m o l y g ó k ö d d e l t e l e , í m 
M a j d n e m k i c s a p m á r s z é l e i n . 
N e d v e s , h ű v ö s a z e s t i l é g ; 
M e n j ü n k b e . 
O h n e m é g , n e m é g ! 
N é z d t ü z v a n o t t ! A h e g y r e f e l j ő 
C s e n d e s e n a h o l d . M o s t a z e r d ő 
K o r o n á j á b a ü t k ö z ö t t 
S a h a r m a t o s l o m b o k k ö z ö t t 
S z é t f o l y s z á z g y ö n g y p a t a k b a f é n y e . 
S z i v e m s z e r e l m e s l e s z a z é j b e . 
Henrik herczeg. í g y a l k o n y a t k o r h á n y s z o r á l l é k 
I t t e m a g a s e r k é l y f ö l ö t t , 
N é z v é n , h o g y h a l v á n y u l a t á j é k 
S h o g y n y e l e l s z ü r k e , l o m h a k ö d 
V á r o s t , f a l u t é s k a r c s ú t o r n y o t , 
M i g f e n n r a g y o g t a k m é g a z o r m o k . 
G y e n g é d e n a k k o r m á s k e z é t 
S z o r i t g a t á m , n e m a t i é d ; 
S z i v e m e n , m i n t m o s t a t i e d , 
M á s k e z e n y u g o d o t t , p i h e n t . 
M é r t e m e l e d h ű s z e m e i d r á m 
O l y s z o m o r ú n é s m e g l e p e t v e ? 
N e m n ö , d a l n o k v o l t , j ó l e v e n t e , 
K i n e k m e l e g j o b b j á t s z o r i t á m . 
S z a k á l l a s s z é p a r c z , f é n y e s e l m e , 
V i t é z k a r , h ű s é g e s b a r á t . 
F e g y v e r e a s z e n t f ö l d ö n v i l l o g , 
H ű s é g e f é n y é t , m i n t a c s i l l a g 
T á v o l b ó l i s á r a s z t v a r á n k . 
M e n j ü n k b e . M e r t a m i g b e s z e l e k , 
H o s s z ú , f e h é r r u h á s k i s é r t e t , 
K ö d m á s z f ö l a f a l o n s f e l e d 
K i n y ú j t j a , n é z d , h i d e g k e z é t ! 
Bemennek. 
E P I L Ó G U S . 
A két jegyező angyal égbe szállva. 
tettek angyala, bezárt könyvvel. I s t e n k ö v e t j e az eső, 
Ö ' s z ó i i g y a h e g y i p a t a k h o z : 
« K e l j f ö l , o d ú d b ó l l é p j e l ö 
S h ó l á b o k k a l u g o r v a , s z ö k v e 
H ű s b é r c z e i d b ö l h a r m a t o t h o z z 
A z e p e d ő m e z ő k r e . » 
I s t e n n e k k ö v e t e a h i t , 
L á n y s z i v é h e z ő s z ó l a i g y : 
« K e l j f ö l , m e n j , l e l k e d ü d e k i n c s é t 
P a z a r , ö n z e t l e n k é z z e l h i n t s d s z é t 
A h a l á l m e d d ő , l a k t a l a n , 
V a d o n p u s z t á i b a n . ) ) 
O h m i l y e n s z é p a s z e n t s é g , 
A l á z a t o s s á g , ö n f e l e d t s é g ! 
M i l y e r ő v a n a s z e l í d s é g b e n ! 
M i n t a l é g g y e n g e , e n g e d é k e n y , 
S m i n t a l é g m é g i s e l l e n á l l h a t a t l a n ! 
E k ö n y v n e k , m e l y e t h o r d o z o k , 
S z é p l a p j a i n 
E z i s t e n i t e t t h a l h a t a t l a n , 
A r a n y h e t ü k k e l i r v a i m ' . 
A s z á z a d o k 
E l n e m e n y é s z t i k 
S i d ő k v é g é i g 
K e d v e s , s z e l i d 
F é n y é v e l t ü n d ö k ö l n i f o g ! 
O h I s t e n , a t e s z e n t k e g y e l m e d , 
H o g y a v i l á g e g y i l y n e m e s t e t t 
Á l d á s a i v a l b e t e l i k ! 
A rossz tettek angyala, nyitott könyvvel. 
L e m é g n e m á l d o z é k , 
A n a p , b á r m á r l e h a j l i k , 
K e z e m b e n a d d i g 
A g o n o s z t e t t e k k ö n y v e 
K i n y i t v a m é g , 
H o g y a z é g l á g y f u v a l m a 
L a p j a i r a f u v a l v a 
B e t t i i t e l t ö r ö l j e ! 
A t á j t h a n é z e m , 
A z e s t i f é n y b e n 
M i n d i g g y e n g é b b e n , 
H a l v á n y a b b a n r a g y o g , 
S a s ö t é t f o l y ó t k ö d l e p e l , 
S ű r ű g ö z f ö d t e c l . 
A f e k e t e s o r o k , 
A f e h é r l a p h a v á n 
H a l a v á n y u l n a k l á t h a t ó l a g ; 
Á r n y á r n y u t á n 
A r é m e s s z a v a k e l m o s ó d n a k ; 
S h o l á l l t a k , n é z d , a t e r 
M á r t i s z t a h ó f e h é r ! 
L e n y u g s z i k a n a p ; 
D e l e l k e a n n a k , 
K i n e k n a g y b ű n e 
B ű n b á n a t á l t a l e l t ö r ü l v e , 
F é n y e s e b b m i n t a n a p s u g á r a . 
M á r v é g e , v é g e ! 
K ö n j ' v e m b e z á r v a , 
I s t e n h e z s z á l l o k a m e n n y é g b e . 
H a h ! a m a g a s b é r c z o r m o k o n 
( ) r j á s , f e k e t e á r n y o s o n 
L á b o m a l a t t ; 
S ö t é t g o m o l y , a b e n n e r e j l ő 
T ű z t ő l e g y s z e r r e k i g y u l a d t , 
M i n t v i l l á m t e r h e s v i h a r f e l h ő . 
I s z o n y ú j a j s z ó , 
I s m é t é s ú j r a h a n g z ó 
H a r s o g v a , d ö r g v e m é l y e n . 
M i n t m i k o r r é m e s h a r c z r a k e l 
S f e l h ő a f e l h ő v e l b e s z é l , 
D ö r ö g , d ü b ö r g a m e s s z é g b e n 
S n y u g o d n i t é r , 
M i k é n t a v i l l á m 
M e g t ö r v e a v i h a r h a t a l m á n . 
Ő a z ! L u c z i f e r , a 
T i t o k í i a ; 
K e g y e l m e n é l k ü l ő s e é l n e , 
0 i s a z U r c s e l é d j e 
S h a b á r e s z ü n k n e m f o g j a f ö l , 
0 i s j ó t e s z k ö z ö l ! * ) 
LONGFELLOW W. HENRIK után angolból 
JÁNOSI GUSZTÁV. 
*) Longfellow jegyzetét, melylyel az Arany legendát bevezeti, 
nehogy a Budapesti Szemlében, a hol a költemény amúgy is talán 
kelleténél nagyobb helyet foglal el, ezzel is több tért vegyek igénybe, 
kénytelen voltam összevonni. Longfellow e jegyzetében világosan, ha-
tározottan megkülönbözteti az ős legenda aureát, melynek czíme ere-
detileg Szentek legendái volt s az aurea (arany) jelzőt bámulói ruház-
ták rá, a Hartmann von Aue e legendájától, melyet Longfellow neve-
zett el per analogiam arany legendának, mivel az alapját képező 
történet, nézete szerint, minden egyéb legendát fölülmúl szépség és 
jelentőség tekintetében. Az általam kivonatban adott jegyzet nem 
állítja ugyan, hogy Longfellow e legendát az ős aurea legendaból me-
rítette, melyben ez (igaza van Heinrich Gusztávnak a Budapesti Szemle 
74. szám, 335. lapján) nem is fordul elő, sőt megmondja, hogy az ős 
legenda aureát, Jacobus Voragine, ezt pedig Hartmann von Aue írta: 
mégis azt, hogy a két legendának csak a czíme közös, az általam 
összevont jegyzet nem tünteti ki szembeszökőleg; a mi hogy Heinrich 
Gusztávnál, a középkori német költészet s ennek eredeti forrásai oly 
alapos készültségű kutatójánál, a milyennek őt én épen a szóban forgó 
legenda forrásáról az Arme Heinrichről írt tanulmányú ból s ehhez 
csatolt jegyzeteiből ismerem, szemet szúrt, nem csodálom. J. G. 
KOSSUTH EMLÉKIRATAIRÓL. *) 
Második közlemény. **) 
I I . 
A v i l l a f r a n c a i b é k e k ö t é s u t á n K o s s u t h e g y i d ő r e f ü r d ő r e 
v o n ú l t , d e m á r s z e p t e m b e r b e n i s m é t L o n d o n b a n v a n s e r n y e -
d e t l e n b u z g a l o m m a l f o l y t a t j a l e v e l e z é s e i t a m a g y a r ü g y é r d e -
k é b e n . 
E z i d ő s z e r i n t a z o n b a n s e m a f r a n c z i a s e m a z o l a s z 
u d v a r n á l n e m m u t a t k o z o t t r e m é n y a z a c t i o m e g k e z d e s é r e . 
C a v o u r m á r j ú l i u s 1 3 - d i k á n b e a d t a l e m o n d á s á t é s c s a k a 
k ö v e t k e z ő é v ( 1 8 6 0 ) j a n u á r 2 0 - d i k á n l e p e t t i s m é t k o r m á n y r a . 
M á s f e l é k e l l e t t t e h á t a s z ö v e t s é g e s e l e m e k e t k e r e s n i . 
K o s s u t h í r ( 1 8 5 9 d e c z e m b e r 1 6 . ) F a r i n i n a k , a z e m i l i a i 
t a r t o m á n } T o k d i c t a t o r á n a k s e z i d ő b e n a z o l a s z h o n i m o z g a l -
m a k e g y i k f ő v e z e t ő j é n e k , a V e l e n c z e e l f o g l a l á s a i r á n t e s e t l e g 
k ö z ö s e n m e g i n d í t a n d ó a c t i o é r d e k é b e n . F e l e l e t ü l t e l j e s e n 
u d v a r i a s , d e k i t é r ő é s e l o d á z ó v á l a s z t k a p . * ' * ) 
M a j d G a r i b a l d i n á l t e s z k í s é r l e t e t ( d e c z . 2 . ) n e m m u -
l a s z t v a e l o l y h ú r o k a t p e n g e t n i , a m e l y e k k ü l ö n ö s e n k e d v e s e k 
l e h e t t e k a t á b o r n o k f ü l é n e k . R a d i c a l i s o r v o s s á g o t a j á n l n e k i a 
p á p a é s a p a p o k u r a l m a e l l e n : 
« A m i a p á p á t , O l a s z o r s z á g egységének e m e g t e s t e s ü l t 
*) irataim az Emigratióbol. Kossuth Lajos. Buda-Pest, Athe-
naeum I. kötet. 1880. II. kötet. ^81. III. kötet. 1882. 
**) Az első közleményt lásd a Budapesti Szemle 74-ik szamai,an. 
*** II. 348. 
Budapesti Szemle. X X X I U . kötet. 1883. 
a k a d á l y á t i l l e t i — í r j a l e v e l é b e n — n e k e m e g y f u r c s a e s z m é m 
v a n ; l e h e t , s o k a n á b r á n d o s n a k m o n d j á k , d e n e k e m ú g y t e t -
s z i k , h o g y a k é r d é s t n a g y o n e g y s z e r ű e n , n a g y o n g y ö k e r e s e n 
m e g o l d a n á . A « n a g y o n k e r e s z t y é n i ) é s a z « a p o s t o l i ) ) c s á s z á r o k 
v e r s e n y e z n e k e g y m á s s a l , h o g y m e l y i k t a r t a n d j a f ö n n j o b b a n 
a p á p a f e l s ő s é g é t O l a s z o r s z á g f ö l ö t t , « v i l á g i h a t a l m a i ) f ö n n -
t a r t á s á n a k á l a r c z a a l a t t . A m t e g y é k . H a n e m B o l o g n a , F e r r a r a , 
s a B o m a g n a s z ű n j e n e k m e g p á p i s t á k l e n n i . . . . L e g y e n e k 
t ö m e g e s t ű i p r o t e s t á n s s á , ú j e v a n g e l i c u s s á , c o n g r e g a t i o n a l i s -
t á v á , g ö r ö g g é , u n i t á r i u s s á , r a t i o n a l i s t á v á , n a t u r a l i s t á v á , t h e i s -
t á v á , — a m i v é t e t s z i k , c s a k s z ű n j e n e k m e g p á p i s t á k n a k 
h í v a t n i , s v é g e v a n a k é r d é s n e k ö r ö k r e . K ü l ö n b e n N a p o l e o n 
é s a z o s z t r á k f ö n n f o g j á k a p á p á t t a r t a n i . N e m e g y s z e r e l v o l t 
m á r a p á p a ű z v e , d e v i s s z a t é r t , m e r t f ö l l á z a d t a l a t t v a l ó i p á -
p i s t á k m a r a d t a k . N e m - p á p i s t a a l a t t v a l ó k r a a p á p á t n e m 
l e h e t s o u v e r a i n n e k f ö l t o l n i . E z c o n t r a d i c t i o i n e s s e n t i a . 
w B e l i g i o s i t á s e g y d o l o g , d o g m á k k á f a c s a r t m e t a p h y s i k a i 
k ö l t e m é n y egy m á s i k d o l o g . . . . A d o g m á k i d e j e l e j á r t . G o n -
d o l k o z ó e m b e r n e m h i s z e n b e n n ö k t ö b b é . L e g k e v é s b b é a p a -
p o k m a g u k . . . . C s a k j a v a d a l m a i k a t k e l l e n e n e k i k b i z t o s í t a n i , 
m i n t V I I L H e n r i k t e t t e A n g l i á b a n ; é s a d n i k e l l e n e n e k i k — 
f e l e s é g e t ; s b i z o n y m é g ő k á l l a n á n a k a s z a k a d á s é lére .»> * ) 
E z v a l ó b a n e l é g « á b r á n d o s D é s e l é g « f u r c s a » e s z m e v o l t . 
I l y e n f o r m á n s o k n e h é z p o l i t i k a i k é r d é s t m e g l e h e t n e o l d a n i 
« e g y s z e r ű e n * ) é s « g y ö k e r e s e n ) ) . H o g y t ö b b e t n e e m l í t s ü n k , a 
k e l e t i k é r d é s m e g o l d á s á t i s n a g y o n e g } 7 s z e r ű s í t e n é , h a a t ö r ö -
k ö k m e g s z ű n n é n e k m o h a m m e d á n o k l e n n i . É r d e k e s j e l e a z o n -
b a n a m a z i d ő k i z g a l m a i n a k , h o g y e g y e g é s z n a g y n e m z e t l e g -
g y ö k e r e s e b b i n t é z m é n y é n e k , a h i t v a l l á s n a k , é s a m i t ö b b , 
é p e n a z o l a s z n é p k a t h o l i k u s h i t v a l l á s á n a k , m á t ó l h o l n a p i g 
v a l ó m e g v á l t o z t a t l i a t á s a b á r k i n e k i s , h a c s a k e g y p i l l a n a t r a 
i s , m e g f o r d u l h a t o t t a f e j é b e n . M á s r é s z t K o s s u t h r a n é z v e i s 
i g e n j e l l e m z ő , h o g y a z o n i z g a l m a s i d ő k é s m e g l e p ő e s e m é n y e i k 
b e n 3 ' o r n á s a i á l t a l e g y s z e r r e o l y r e g i ó k b a e n g e d t e m a g á t r a g a d -
t a t n i , a h o l a l e g m e r é s z e b b p i l l a n a t n y i ö t l e t e k m e g v a l ó s í t á s a 
s e m l á t s z o t t e l ő t t e k é p t e l e n s é g n e k . M a m á r ö m a g a i s b e l á t j a , 
h o g y m i k o r G a r i b a l d i n a k e z t a t e r v e t a d t a , m e g n e m i s m e r t e 
a z o l a s z n é p e t . 
*) II. 344 és 328. 1. 
G a r i b a l d i i s e l é g n e k v é l t e e t a n á c s r a e g y r ö v i d l e v é l b e n 
a n n y i t v a l a s z o l m , h o g y a p a p o k a t ő i s i m p o s t o r o k n a k t a r t j a d e 
a K o s s u t h á l t a l m e g p e n d í t e t t e g y ü t t e s a c t i ó r ó l A u s z t r i a e l l e n 
— a m i n t m o n d j a , i d ő h i á n y a m i a t t — e g é s z e n h a l l g a t . *) 
P á r i s b a n s e m m u t a t k o z t a k a t a p o g a t ó z á s o k s i k e r e s e b -
b e k n e k . T e l e k i L á s z l ó 1 8 6 0 f e b r u á r b a n t ö b b s z ö r t a l á l k o z o t t 
N a p o l e o n h e r c z e g g e l s e z m i n d a n n y i s z o r a f o r r a d a l m i m o z -
g a l m a k k e r ü l é s é t é s a l e g á l i s t é r t a j á n l o t t a , m i n t e g y e d ü l l e -
h e t ő t é s ü d v ö s t . K ü l f ö l d i b o n y o d a l o m r e m é n y e v e i é p e n n e m 
b i z t a t t a ő k e t . H a l e s z i s : k i t u d j a m i k o r . T a l á n p á r é v m ú l v a . 
A i • r a g o n d o l n i s e m l e h e t , l i o g v P i e m o n t m a g a e g y e d ü l m e g t á -
m a d h a s s a A u s z t r i á t , m e r t n e m e l é g e r ő s r e á . A l e g á l i s t e r e n 
v a l ó m o z g a l m a k e l ő m o z d í t á s á r a a z o n b a n m é g p é n z b e l i s e g e -
d e l e m r e i s h a j l a n d ó n a k m u t a t k o z o t t . * * ) 
« A m i m o z g a l m u n k m i n d e n e s e t r e j ó n e k i k , m i n t e s z -
k ö z A u s z t r i a t e k i n t é l y é n e k g y ö n g í t é s é r e E u r ó p á b a n » — í r j a 
T e l e k i K o s s u t h n a k ( 1 8 6 0 f e b r u á r 1 9 ) . « A r r a , h o g y O l a s z o r -
s z á g t á m a d j a m e g A u s z t r i á t , n e m i s g o n d o l n a k ; e z n e m ú g y 
á l l e l ő t t ö k m i n t l e h e t ő s é g . I ) e a r r ó l n e m b i z o n y o s a k , h o g y 
A u s z t r i a n e m t á m a d , h a t e h e t i . E n n e k s z e r e t n e k e l e j é t v e n n i , 
m e r t f é l n e k m i n d e n h á b o r ú t ó l . E z a n n a k a k u l c s a , h o g y m i é r t 
s z e r e t i k M a g y a r o r s z á g o t i z g a l o m b a n t u d n i s ó h a j t a n á k i z g a -
l o m b a n t a r t a n i ; m e r t M a g y a r o r s z á g n y u g t a l a n s á g a f e s z é l v e -
z ő l e g h a t A u s z t r i á r a . D e a z t n e m s z e r e t n e k , h a k i t ö r é s r e k e -
r ü l n e a d o l o g ; m e r t a z k í v ü l r e i s k i h a t n a . I n n e n a z a z ö r ö k ö s 
r e f r a i n , h o g y a l e g á l i s t é r e n k e l l m a r a d n i . » ** '* ) 
E z e k é p e n n e m v o l t a k b i z t a t ó t a p a s z t a l a t o k . 
I d ő k ö z b e n p e d i g a h a z á b a n i s m u t a t k o z t a k o l y j e l e n s e -
g e k , m e l y e k k e l K o s s u t h é p e n n e m v o l t m e g e l é g e d v e . I g a z , 
K o m á r o m y G y ö r g v v á l t i g b i z t o s í t o t t a , h o g y a n e m z e t b á r m e l y 
ó r á b a n k e s z f ö l k e l n i ; a z u r a l k o d ó h á z z a l p e d i g k i b é k ü l n i n e m 
f o g s o h a , d e s o h a , s e m m i á r o n ! t ) 
D e K o s s u t h n a k f i n o m é r z e k e v o l t é s z r e v e n n i , h o g y a z 
o r s z á g s z e r t e t a r t o t t S z é c h e n y i - ü n n e p e l y e k o l y f é n y t v e t n e k a 
( ( l e g n a g y o b b m a g y a r . ) n e v é r e , m e l y m e l l e t t m i n d e n m a s l e n y -
n e k h a l a v á n y u l n i a k e l l .
 n 
K e s e r ű s é g g e l í r j a e t á r g y r ó l J ó s i k á n a k (l .sbO a p r ü - * . 
, , S z é c h e n y i p a r e n t a t i ó j á t ú g y v i t t e s z e t a n e g y v i l a g -
11. 345. **) I I . 398. *•*) H. 400. t) « • K * 
r é s z r e m i l l i ó s z á r n y a i n a v i l á g - s a j t ó , m i n t a z o n e m b e r é t , k i 
z á s z l ó n k n a k l e g h a t a l m a s a b b e l l e n s é g e v o l t ; ú g y á l l í t t a t o t t 
e l ő , h o g y m i n d e n s z e r e n c s é t l e n s é g , m e l y h a z á n k a t e r t e , o d a 
v i h e t ő v i s s z a , h o g y a n e m z e t n e m ő t , h a n e m e n g e m k ö v e t e t t 
a v á l s á g ó r á j á b a n ! N e m p e d i g o d a , h o g y ő v i s s z a v o n á s t i d é -
z e t t a n e m z e t s o r a i b a a k k o r , m i d ő n a z e g y ü t t a r t á s a m a g y a r t 
ö r ö k r e n a g y g y á , d i c s ő v é , s z a b a d d á t e t t e v o l n a ! ! 
« Y i g y á z o t t - e , v i g y á z - e a n e m z e t , h o g y S z é c h e n y i d i c s ő í -
t é s e n e ú g y t ű n j é k f ö l , m i n t n e m z e t i d e s a v o u á l á s a a m i p o l i -
t i k á n k n a k , t ö r e k v é s e i n k n e k , z á s z l ó n k n a k ? M i n t d e s a v o u á l á s a 
a m ú l t f o r r a d a l o m n a k , t e h á t a n n a k v i s s z a v o n á s a ? 
( ( N e m c s a k n e m v i g y á z o t t , d e s ő t e g y e n e s e n m i n t i l y e n 
d e s a v o u á l á s á l l a z o n i s t e n í t é s a v i l á g e l ő t t . . . . 
« A z t á n í g y n e m c s a k e l h a g y a t v a , h a n e m d e s a v o u á l v a i s , 
l e g y e n h a t á s u n k a h a t a l m a k e l ő t t ! K é r l e k , k é p z e l d m a g a d n a k , 
h a m i n d e n c z í m z e t e s é s n e m c z í m z e t e s n e v e z e t e s s é g , k i i d e -
k ü n n j á r t , e l m e n t v o l n a a h e r c z e g h e z s a c s á s z á r h o z s e n n y i t 
m o n d o t t v o l n a : A z é r t j ö t t e m , h o g y b i z t o s a k k á t e g y e m ö n ö k e t , 
S i r e , h o g y m i n e m a l k u s z u n k a z o s z t r á k k a l ; h o g y a m a g y a r 
n e m z e t i i g a z g a t ó s á g ú g y , a m i n t a l a k u l v a v a n , a n e m z e t o s z -
t a t l a n b i z a l m á t b í r j a ; h o g y a z t a n e m z e t v e z é r é n e k i s m e r i . 
M e g m o n d a n i j ö t t e m , h o g y a m i t a z m o n d , a n e m z e t m o n d j a , 
a m i t í g é r , a n e m z e t í g é r i . — K é p z e l d , i l y n y i l a t k o z a t o k m e l -
l e t t m i n ő m á s v o l n a h a t á s u n k a h a t a l m a k n á l ! 
« T e t t e - e v a l a k i ? S e n k i ! 
« A z t á n a z t v á r j á k , h o g y m i k ü l s e g í t s é g e t t e r e m t s ü n k 
n e k i k ! » * ) 
D e K o s s u t h m i n d e m e l l e t t n e m l a n k a d t a k ü l s e g í t s é g 
u t á n v a l ó j á r á s b a n . A l i g h o g y C a v o u r i s m é t k e z e b e v e t t e a z 
o l a s z k o r m á n y t ( 1 8 6 0 j a n u á r 2 0 ) m i n d j á r t ú j a b b m e m o r a n d u -
m o t í r t h o z z á , m e l y e t a z s z í v e s e n f o g a d o t t s m e g b í z o t t j a á l t a l 
t u d a t t a K o s s u t h t a l , h o g y n o h a m é g « a z á l t a l á n o s h e l y z e t t o -
v á b b i f e j l ő d é s e e g é s z e n b i z o n y t a l a n * ) , m é g i s j ó v o l n a , h a K o s -
s u t h e g y b i z a l m a s e m b e r é t T u r i n b a k ü l d e n é , a k i s z ü k s é g 
e s e t é n k ö z t ö k a z é r i n t k e z é s t m e g k ö n n y í t s e . 
K o s s u t h t e h á t T u r i n b a k ü l d i P u l s z k y t ( 1 8 6 0 a p r i l ) a k i 
o t t e g é s z n y á r o n á t m i n d e n k o r i g e n s z í v e s f o g a d t a t á s b a n r é -
s z e s ü l , m i n d a k i r á l y n á l , m i n d C a v o u r n á l . 
*) II. 458. 
T e r m é s z e t e s e n . M e r t e z i d ő k a l a t t a h i v a t a l o s O l a s z o r -
s z á g a M a r k a k é s U m b r i a , G a r i b a l d i p e d i g n e m h i v a t a l o s a n 
e s N a P o l y e l f o g l a l á s á t t e r v e z v é n é s h a j t v á n v é g r e e b -
o k u k v o l t a t t ó l f é l n i , h o g y e m i a t t A u s z t r i á v a l i s m é t h á b o r ú b a 
k e l l e l e g y e d n i ü k , s h o g y m o s t t a l á n N a p o l e o n s e g í t s e g é r e s e m 
s z á m í t h a t n a k . I g y e k e z t e k t e h á t j ó l á b o n m a r a d n i a m a g y a r 
e m i g r a t i o v a l , e l ő k é s z ü l e t e k e t t e n n i M a g y a r o r s z á g n a k f ö l k e l t é -
s e r e s e z z e l , e p e n m i n t e g y é v v e l e l ő b b N a p o l e o n t e t t e , f o l y -
v á s t s a k k b a n t a r t a n i A u s z t r i á t . 
S z e p t e m b e r e l e j é n v o l t a k a l e g k r i t i k u s a b b n a p j a i k . A k k o r 
t e h á t C a v o u r T u r i n b a h í v a t t a a m a g y a r n e m z e t i i g a z g a t ó s á g 
m i n d h á r o m t a g j á t : K o s s u t h o t , K l a p k á t , T e l e k i t ; é r t e k e z l e t e t 
t a r t o t t v e l ő k s a m i n t K o s s u t h í r j a , * ) t e l j e s e g y e t é r t é s r e é s 
h a t á r o z o t t m e g á l l a p o d á s o k r a i s j u t o t t a k . C a v o u r a t a n á c s k o -
z á s b e f e j e z t é v e l f ö l k é r t e K o s s u t h o t , h o g y m e g á l l a p o d á s a i k f ő 
p o n t j a i t f o g l a l j a j e g y z é k b e , m e r t ő e z ü g y e t a z o l a s z m i n i s z -
t e r i t a n á c s b a n e l ő a k a r j a t e r j e s z t e n i s a t t ó l f é l , h o g y s o k 
g o n d j a k ö z ö t t a m e g á l l a p í t o t t p o n t o z a t o k b ó l v a l a m i t k i f e l e d -
h e t n e . K o s s u t h e j e g y z é k e t m e g i s í r t a , C a v o u r p e d i g m á s n a p 
( 1 8 6 0 s z e p t e m b e r 1 1 ) a m i n i s z t e r i t a n á c s b a n a z e l ő t e r j e s z t é s t 
m e g t e t t e . E r e d m é n y é r ő l e g y l e v e l i i é b e n r ö v i d e n c s a k e n n y i t í r t 
K o s s u t h n a k : 
« A m i n i s z t e r i t a n á c s m i n d e n b e n e l f o g a d t a n é z e t e i m e t , 
t e h á t m e g e g y e z é s ü n k t e l j e s . C a v o u r . » 
F o r m a i l a g t e h á t ú g y l á t s z i k , m i n t h a t ö k e l e t e s e n r e n d b e 
j ö t t v o l n a a d o l o g . 
H o g y a z o n b a n v o l t a k é p e n m i b e n á l l o t t m e g e g y e z é s ö k : 
e z t K o s s u t h i r a t a i b ó l t i s z t á b a h o z n i n e m l e h e t . 
A n e m z e t i i g a z g a t ó s á g t a g j a i n a k t é n y e i b ő l e r é s z b e n 
s e m m i b i z t o s a t n e m k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . Ö k a k k o r n e m k e z d -
t e k s e m m i o l y s z e r v e z k e d é s h e z , a m i a z a c t i o m e g i n d í t á s á n a k 
s a z a d r i a i h a d j á r a t t e r v é n e k e g y ü t t e s m e g á l l a p í t á s á t t a n ú s í -
t a n á ; s ő t a z é r t e k e z l e t u t á n p á r n a p m ú l v a i s m é t s z é t o s z -
l o t t a k . K o s s u t h P a r i s o n á t v i s s z a t é r t L o n d o n b a , a h o l f ő l e g a 
f ö l k e l é s k ö l t s é g e i n e k f ö d ö z é s e r e s z á n t m a g y a r p é n z j e g y e k 
v a l a m i s z á z m i l l i ó f o r i n t n é v é r t é k ű ö s s z e g — g y á r t a t a s a i r á n t 
k e z d t e m e g t e n n i a z i n t é z k e d é s e k e t . T e l e k i é s K l a p k a p e d i g 
e g y i d ő r e v i s s z a v o n u l t a k S c h w e i z b a . 
*) II. 550. sk. 
A z t a j e g y z é k e t , a m i t K o s s u t h a z é r t e k e z l e t n a p j á n 
C a v o u r s z á m á r a e m l é k e z t e t ő ü l t e t t p a p í r r a , Iratai k ö z t n e m 
k ö z l i , s e m a z é r t e k e z l e t l e f o l y á s á t s p á r b e s z e d e i k é s v i t a t k o z á -
s a i k k i v o n a t á t n e m m o n d j a e l , a m i n t N a p o l e o n n á l t e t t t i t k o s 
l á t o g a t á s a u t á n e l m o n d t a . 
E z e k h e l y e t t t a l á l u n k u g y a n a z Iratokb&n a m a z é r t e -
k e z l e t r ő l k é t r e n d b e l i m e m o r a n d u m o t , d e e z e k é p e n a m e g á l -
l a p o d á s o k e r e d m é n y e i é s l e g f o n t o s a b b t é t e l e i t e k i n t e t e b e n 
a n n y i r a e l t e r n e k e g y m á s t ó l , h o g y r a j t o k e l i g a z o d n i n e m l e h e t . 
A z e g y i k e t m i n d j á r t a z e g y e z k e d é s u t á n , s z e p t e m b e r 
1 2 - d i k é n , i n t é z t e k C a v o u r h o z , m i n t m e g á l l a p o d á s a i k b i z a l m a s 
f ö l j e g y z é s é t s a l á í r t a a n e m z e t i i g a z g a t ó s á g n a k m i n d h á r o m 
t a g j a . E b b e n e l ő s z ö r i s k ö s z ö n e t ü k e t f e j e z i k k i C a v o u r n a k , 
« h o g y a k ö z ö s c s e l e k v é s a l a p j á u l a z o n e l v e t f o g a d t a e l , m i k é n t 
n e m d i v e r s i o e l ő k é s z í t é s e c z é l o z t a t i k , h a n e m a c z é l a z , h o g y 
M a g y a r o r s z á g o l y h e l y z e t b e t e t e s s é k , m i s z e r i n t a k ö z ö s h a r c z -
l i o z m i n d e n e r e j é v e l h o z z á j á r u l n i k é p e s l e h e s s e m ) . « E n n é l 
f o g v a m e g á l l a p í t o t t d o l o g n a k t e k i n t i k , h o g y a z e s e m é n y e k 
f o l y a m á b a n a s z á r d k o r m á n y e l f o g j a l á t n i M a g y a r o r s z á g o t a 
f ö l f e g y v e z é s é s s í k r a s z á l l á s a z o n m ó d j a i v a l , a m e l y e k s z ü k s é -
g e s e k , m i s z e r i n t e r e j é t k i f e j t h e s s é k é s k ö z r e m ű k ö d é s é t a l e h e t ő 
l e g s i k e r e s e b b é t e l i e s s é k . » E g y e l ő r e a z o n b a n , m i n t i e g n é l k ü -
l ö z h e t e t l e n e b b s z ü k s é g l e t e k e t , a k ő v e t k e z ő k e t k é r n e k : 1 . ö t v e n -
e z e r p u s k á t s e h h e z v a l ó m u n i t i ó t , h o g y e z e k e t a d u n a i f e j e -
d e l e m s é g b e s z á l l í t h a s s á k ; 2 . f é l m i l l i ó f r a n k o t , r é s z i n t f ö l k e l e s i 
s z e r v e z k e d é s r e , r é s z i n t a n e m z e t i i g a z g a t ó s á g á l t a l k i b o c s á -
t a n d ó m a g y a r p a p í r p é n z g y á r t á s á r a ; 3 . m a g y a r r u h a b e s z e r -
z é s é t a z O l a s z o r s z á g b a n s z e r v e z e n d ő m a g y a r c s a p a t o k r é s z é r e . 
E n n y i e z e l s ő e m l é k í r a t l é n y e g e . N i n c s b e n n e s z ó s e m a 
M a g y a r o r s z á g b a k ü l d e n d ő o l a s z h a d s e r e g r ő l , s e m a z o l a s z 
z á s z l ó h a d i b e c s ü l e t é n e k M a g y a r o r s z á g b a n k o c z k á r a - t é t e l é r ö l . 
P e d i g e j e g y z é k c s a k C a v o u r s z á m á r a k é s z ü l t , b i z a l m a s h a s z -
n á l a t u l , h o g y a z e g y e z k e d é s n e k n y o m a m a r a d j o n . N e m i g e n 
l á t s z h a t o t t t e h á t s z ü k s é g e s n e k , h o g y a b b ó l a m e g á l l a p o d á s o k 
l e g n e v e z e t e s e b b p o n t j a i t e g 3 r s z e r ű e n k i h a g y j á k , h a a s e g é d -
s e r e g v a l ó b a n k i k ö t t e t e t t k ö z t ö k . 
A m á s o d i k e m l é k í r a t c s a k k é t h ó n a p m ú l v a k é s z ü l t . 
L o n d o n b ó l , n o v e m b e r 2 1 - d i k é n k ü l d t e K o s s u t h C a v o u r h o z , é s 
c s a k ő m a g a í r t a a l á . E b b e n m á r n a g y d o l g o k a t e m l í t , h a t a l -
m a s f ö l t é t e l e k e t é s f o r m a s z e r ű s z e r z ő d é s i p o n t o k a t t e r j e s z t 
e l ő N e m h i á n y z i k b e l ő l e s e m m i f o n t o s f ö l t é t e l . K i v a n k ö t v e 
a h a r m i n c z - n e g y v e n e z e r f ő n y i s e g é d s e r e g ; k i k ö t v e a z o l a s z 
K i r á l y i h a j ó h a d t á m o g a t ó k ö z r e m ű k ö d é s e a s e g é d s e r e g p a r t r a 
s z á l l á s a k o r ; k i v a n m o n d v a , h o g y a z i n d í t a n d ó h á b o r ú e ^ y i k 
c o o r d m á l t c z é l j a M a g y a r o r s z á g v é g l e g e s f ö l s z a b a d í t á s a " a z 
o s z t r á k u r a l o m a l ó l s f ü g g e t l e n s é g é n e k h e l y r e á l l í t á s a , ú g y , a 
m i n t a z t 1 8 4 9 a p r i l 1 4 - d i k é n a m a g y a r n e m z e t g y ű l é s e l h a t á -
r o z t a ; k i k ö t t e t i k , h o g y a z o l a s z k o r m á n y A u s z t r i á t ó l s e m m i 
k ü l ö n b é k é t e l f o g a d n i n e m f o g s t b . V i s z o n t m e g í g é r t e t i k a 
n e m z e t n e v é b e n , h o g y M a g y a r o r s z á g j ö v e n d ő s z e r v e z e t é n é l a z 
a l k o t m á n y o s m o n a r c h i a f o g a l a p ú i v é t e t n i , s h o g y a z u r a l k o d ó 
m e g v á l a s z t á s á n á l . . . . a m a g y a r n e m z e t s e m m i t s e m ó h a j t 
f o r r ó b b a n , m i n t a z t . h o g y ő f e l s é g e a z o l a s z k i r á l y i r á n t t á p -
l á l t h á l á s é r z e l m e i n e k s k i r á l y i h á z a i r á n t t á p l á l t r a g a s z k o d á -
s á n a k b e b i z o n y í t á s á v a l s z o r o s a b b r a f ű z h e s s e O l a s z o r s z á g g a l a 
t e s t v é r i e s b a r á t s á g é s s z ö v e t s é g k ö t e l é k e i t . ' ) 
S z ó v a l e m á s o d i k e m l é k í r a t e g y m e s s z e j ö v ő b e k i h a t ó 
v e d - é s d a c z - s z ö v e t s e g p r o g r a m m j á t f o g l a l t a v o l n a m a g á b a n . 
H o g y e n a g y p r o g r a m m n a k m e l y p o n t j a i t t e k i n t s ü k a 
C a v o u r r a l k ö t ö t t e g v e s s é g m e g á l l a p o d á s á n a k , s m e l y e k e t k e l l -
j e n K o s s u t h ú j a b b p r o p o s i t i ó i n a k t a r t a n u n k , a z i r á n t m a g á b ó l 
e z e m l é k i r a t b ó l n e m n y e r h e t ü n k k e l l ő f ö l v i l á g o s í t á s t . B e v e z e -
t é s e é s z á r a d é k a ú g y h a n g z i k , m i n t h a a z e g é s z í r a t n e m e g y é b 
v o l n a , m i n t a m á r b e f e j e z e t t k ö z ö s m e g á l l a p o d á s o k j e g y z é k e ; 
a z e g y e s p o n t o k s z e r k e z e t e é s i n d o k o l á s a a z o n b a n e g é s z e n 
e g y o l d a l ú j a v a s l a t r a , n é h o l é p e n c s a k t a p o g a t ó z á s r a l á t s z i k 
m u t a t n i . 
E g y é b i r á n t e m á s o d i k e m l é k í r a t — a k á r m i a l a p o n é s 
a k á r m i o k b ó l k é s z ü l t — t ö k é l e t e s e n e l k é s e t t . A m i n t e m l í t e t -
t ü k , L o n d o n b a n n o v e m b e r 2 1 - d i k é n k e l t ; d e T u n n b a n m a r 
n o v e m b e r e l e j é n a n n y i r a m e g v á l t o z t a k a v i s z o n y o k , h o g y a z 
A u s z t r i a e l l e n i h á b o r ú r ó l t ö b b é s z ó s e m l e h e t e t t . C a v o u r m a r 
n o v e m b e r 8 - d i k á n ő s z i n t é n b e v a l l o t t a K l a p k á n a k , h o g y a s z e p -
t e m b e r i a l k u d o z á s r a ő k e t c s a k a p i l l a n a t n y i s z o r u t s a g i n d í -
t o t t a . A k k o r u g y a n i s h a d e r e j ö k n a g y r é s z e l e v o l t k ö t v e ivo -
z é p - O l a s z o r s z á g b a n é s N á p o l y b a n , A u s z t n a pedig f e n y e g e t o 
m a g a t a r t á s t á r u l t e l ; rendkívüli segédeszközökről k e l l e t t t e h á t 
g o n d o s k o d n i o k s e z e k k ö z t M a g y a r o r s z á g k o z r e m ü k o d e s e i s 
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k i v á l ó h e l y e t f o g l a l t e l . D e A u s z t r i a r é s z é r ő l a t á m a d á s i s z á n -
d é k f o g a n a t o s í t á s a m á s n e m ű a k a d á l y o k r a t a l á l t , a v e s z é l y 
t e h á t e l v o n ú l t . * ) I l y k ö r ü l m é n y e k k ö z t K l a p k a ú g y v e t t e 
é s z r e , C a v o u r l e g j o b b a n s z e r e t n é , h a a m a g y a r n e m z e t 
m o z g a l m a e g é s z e n t ö r v é n y e s j e l l e g e t ö l t e n e s m á r n e m c s a k a 
s e r e g - é s f l o t t a - k ü l d é s n a g y k é r d é s e i n e m v o l t a k n á l a n a p i r e n -
d e n , h a n e m a m a g y a r p é n z j e g y e k g y á r t á s á n a k s z ü k s é g e i r á n t 
i s k é t k e d é s é t f e j e z t e k i . * * ) 
K l a p k a n é h á n y n a p i T u r i n b a n i d ő z é s e a l a t t ú g y í t é l t e 
m e g a h e l y z e t e t , h o g y n e m c s a k a z o n é v , h a n e m a j ö v ő ( 1 8 6 1 ) 
é v f o l y a m á b a n i s i g e n k e v é s k i l á t á s l e h e t a h á b o r ú r a . E n é -
z e t b e n t e l j e s e n o s z t o z o t t v e l e P u l s z k y , a k i m á r n o v e m b e r 
e l e j é n s z i n t é n ú g y é r t e s ü l t , h o g y N a p o l e o n c s á s z á r c s u p á n 
a z é r t h á t r á l t a t j a m i n d e n á r o n G a e t a b e v é t e l é t , m e r t e z z e l a 
h á b o r ú n a k a j ö v ő t a v a s z s z a l m e g k e z d h e t é s é t p r a c t i c e l e h e t e t -
l e n n é a k a r j a t e n n i . * * * ) P u l s z k y j e l e n t é s e i e z i d ő b ő l e g y é b 
t e k i n t e t b e n i s l e h a n g o l o k . Y e l e n c z é n e k f e g y v e r r e l m e g h ó d í t á s a 
h e l y e t t p é n z e n m e g v é t e l é r ő l k e z d e n e k m i n d T u r i n b a n m i n d 
P á r i s b a n g o n d o l k o z n i s m i n é l t á v o l a b b e s i k a h á b o r ú v a l ó s z í -
n ű s é g e , a n n á l h i d e g e b b e n b á n n a k K o s s u t h k é p v i s e l ő j é v e l . 
« P i o s s z s z é l f ú j m i n d e n ü n n e n . V i l á g o s e l ő t t e m , h o g y p o -
l i t i k a i l a g i s c s a l n a k . A m a g y a r b a n k ó r a s z ü k s é g e s s z á z e z e r 
f r a n k d o l g a m é g m i n d i g f ü g g ő b e n v a n . A g r ó f ( C a v o u r ) m i n -
d i g í g é r , d e s o h a s e m t e s z s e m m i t . M á r b e l e u n t a m e s i s y p h u s i 
m u n k á b a » . . . . s t b . í g y p a n a s z k o d i k K o s s u t h n a k a z ö t u r i n i 
m e g b í z o t t j a u g y a n a z n a p o n ( 1 8 6 0 n o v e m b e r 2 2 . ) k e l t l e v e l e -
b e n , a m e l y n a p o n K o s s u t h L o n d o n b a n p o s t á r a t e t t e C a v o u r -
h o z c z í m z e t t e m l é k i r a t á t a v é d - é s d a c z - s z ö v e t s é g i s z e r z ő d é s 
i m p o s a n s p o n t o z a t a i v a l . 
E s u g y a n e z n a p o n í r t K o s s u t h C a v o u r h o z m é g e g y t e r -
j e d e l m e s j e l e n t é s t M a g y a r o r s z á g h e l y z e t é r ő l , t ) E l ő a d t a b e n n e 
a z o k t ó b e r i d i p l o m a f o g a d t a t á s á n a k t ö r t é n e t é t , h i v a t k o z o t t 
a n n a k c s e k é l y s i k e r é r e , i s m e r t e t t e a z o t t h o n i a k f ö l k e l é s i s z e r -
v e z k e d é s e i t s e z e k u t á n i s m é t e l t e n k é r t e C a v o u r t , t u d a s s a 
v e l e , v a j o n b í z h a t n a k - e t o v á b b r a i s a h á b o r ú k i t ö r é s é n e k 
r e m é n y é b e n é s s z e p t e m b e r i m e g á l l a p o d á s a i k t o v á b b i f ö n t a r t á -
s á b a n ? 
C a v o u r m a g á h o z r e n d e l t e P u l s z k j i n o v e m b e r 3 0 - d i k á n 
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r e g g e l i k e t ó r á r a , h o g y K o s s u t h n a k e m e k e t n a g y e m l é k i r a t á r a 
a v a l a s z t e l ő s z ó v a l a d j a m e g . 
A z o n b a n b e l é p t e k o r e g é s z e n m á s t á r g y g y a l f o g a d t a . * ) 
B o s z ú s v o l t a m a g y a r e m i g r a t i ó r a s b o s z a n k o d á s á t l e « -
k e v e s b b e s e m i g y e k e z e t t t i t k o l n i . É p e n a k k o r j u t o t t t u d o m á -
s á r a , h o g y a z o n n a g y f e g y v e r - s z á l l í t m á n y t , a m i t ő a m a g y a r 
e m i g r a t i ó n a k a R o m á n i a f e l ő l t e r v e z e t t e x p e d i t i o f ö l s z e r e l é s e 
v é g e t t a d o t t s a m i t n é h á n y h é t t e l e l ő b b G e n u á b ó l h a j ó k o n , 
k e l e t f e l é , ú t n a k i n d í t o t t a k , a z o l á h k o r m á n y G a l a c z n á l l e f o g -
l a l t a t t a s é k t e l e n z a j t ü t m i a t t a a d i p l o m a t i a e l ő t t . 
N e m c s a k a s z é k e l y f ö l d i f ö l k e l é s t e r v e m e g h i ú s u l t t e h á t 
— a m i t m á r e z i d ő b e n C a v o u r t a l á n n e m i g e n b á n h a t o t t — 
h a n e m k e l l e m e t l e n c o m p r o m i s s i o é s e u r ó p a i b o t r á n y i s l e h e t e t t 
a d o l o g b ó l . 
H o g y a n t ö r t é n t e z a z e s e t ' ? Ö s s z e s z e d j ü k e r r e v o n a t k o -
z ó l a g i s a z Iratok m á s o d i k é s h a r m a d i k k ö t e t e i b e n s z é t s z ó r v a 
t a l á l h a t ó a d a t o k a t . 
I I I . 
V a l ó b a n a z t a b o s z a n k o d á s t é s s z e m r e h á n y á s t , a m i v e l 
C a v o u r 1 8 6 0 n o v e m b e r 3 0 - d i k á n r e g g e l h é t ó r a k o r a h o z z á 
b e l é p ő P u l s z k y t f o g a d t a , K o s s u t h e l ő a d á s a i s z e r i n t i s k é n y t e -
l e n e k v a g y u n k e g é s z e n j o g o s n a k é s i n d o k o l t n a k i s m e r n i e l . 
A z o k a f e g y v e r e k k e l l ő e l ő k é s z ü l e t n é l k ü l , é p e n a l e g -
f o n t o s a b b f ö l a d a t e l h a n y a g o l á s á v a l k ü l d e t t e k a z A l - D u n á r a . 
A m a g y a r o k n a k e z i d ő b e n ( 1 8 6 0 o k t ó b e r - n o v e m b e r ) s e m m i 
o k u k n e m v o l t , n e m l e h e t e t t , a z t r e m e l n i , h o g y a z o l á h k o r -
m á n y m i n t b i z t o s s z ö v e t s é g e s t á r s o k f o g a d j a a f e g y v e r - s z a l h t -
m á n y t ; e l l e n b e n i g e n s o k i n t ő j e l ö k v o l t , a m i a l e g n a g y o b b 
ó v a t o s s á g o t p a r a n c s o l t a v o l n a . 
V i s z o n y a i k C o u z a r o m á n f e j e d e l e m m e l ez idö t á j b a n 
s e m r e n d e z e t t e k , s e m m e g b í z h a t ó k n e m v o l t a k . C s a k n e m a z t 
m o n d h a t n ó k , e g y á l t a l á n n e m is volt vele m á r ez időben 
M s z o n y u k . ^ ^ ^ ^ ^
 f r a u c z i a . o s z t r á k h á b o r ú e l ő t t , 
1 8 5 9 t a v a s z á n , m i k o r N a p o l e o n é s C a v o u r a m a g y a r o k a t e g y e -
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n e s e n a r r a a k a r t á k m e g n y e r n i , h o g y e g é s z f ö l k e l é s ü k e t R o m á -
n i a f e l é i n d í t s á k m e g , m i n t m á r e m l í t e t t ü k , K l a p k a t á b o r n o k -
s z e m é l y e s e n j á r t R o m á n i á b a n é s N a p o l e o n t ó l a l e g h a t a l m a -
s a b b a j á n l a t o k a t v i v é n m a g á v a l , s i k e r ü l t i s n e k i C o u z a f e j e d e -
l e m m e l a f e g y v e r - s z á l l í t m á n y b i z t o s í t á s a s a f ö l k e l é s r e n d e z é s e 
é r d e k é b e n s z e r z ő d é s t k ö t n i e . K o s s u t h i r a t a i b ó l — m i n t s z i n -
t é n e m l í t e t t ü k m á r — a z t k e l l k ö v e t k e z t e t n ü n k , h o g y e s z e r -
z ő d é s t a r t a l m á r ó l m a g a K o s s u t h c s a k u t ó l a g o s a n n y e r t é r t e -
s ü l é s t . 
R o m á n i á b a n K l a p k a m á r a k k o r s e m é p e n k e d v e z ő h a n g u -
l a t o t t a l á l t u g y a n , s o k a n n e m i s a k a r t a k t u d n i s e m m i e g y e z -
k e d é s r ő l e m a g y a r o k k a l , B r a t i a n ó n y í l t a n k i j e l e n t e t t e , h o g y ő k 
n e m h i s z n e k a m a g y a r o k n a k , E r d é l y i r á n t p e d i g s o h a s e m 
j u t h a t n a k e g y e t é r t é s r e , m e r t a z t ő k M a g y a r o r s z á g n a k s e m m i 
s z í n a l a t t á t n e m e n g e d h e t i k ; ő k e r d é l y i r o m á n t e s t v é r e i k n e k 
m e g í g é r t e k , h o g y v e l ő k e g y e s ü l n i f o g n a k , t e h á t á r u l á s v o l n a 
ő k e t M a g y a r o r s z á g n a k á t e n g e d n i * ) . . . . d e m i n d a m e l l e t t 
C o u z a m é g i s m e g k ö t ö t t e K l a p k á v a l a t i t k o s e g y e s s é g e t . 
K l a p k a e b b e n k ö t e l e z t e m a g á t , h o g y a f r a n c z i a k o r -
m á n y t ó l a f ö l k e l é s r e n d e z e s e v é g e t t l i a r m i n c z e z e r d a r a b f e g y -
v e r t f o g s z e r e z n i ; e b b ő l t í z e z e r a z o l á h f e j e d e l e m é l e s z , h ú s z -
e z r e t p e d i g C o u z a e l s z á l l í t t a t a m a g y a r h a t á r i g é s o t t a 
m a g y a r f ö l k e l é s v e z é r é n e k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t j a . E z e g y e s -
s é g b e n E r d é l y ü g y é t m i n t e g y n y í l t k é r d é s n e k h a g y t á k , k i m o n d -
v á n : flhogy a h á b o r ú b e f e j e z t e u t á n e g y E r d é l y b e n ö s s z e -
h í v a n d ó g y ű l é s h a t á r o z n a e t a r t o m á n y o k n a k M a g y a r o r s z á g g a l 
v a l ó a d m i n i s t r a t i v e g y s é g e f ö l ö t t , s h a á t ö b b s é g a z t h a t á r o z n á , 
h o g y E r d é l y r é g i , k ü l ö n á l l ó a d m i n i s t r a t i v h e l y z e t é b e v i s s z a -
l é p j e n , e z n e m e l l e n e z t e t n é k » . 
A l i a r m i n c z e z e r f e g y v e r t C o u z a m e g i s k a p t a , d e a f ö l k e -
l é s e l m a r a d t , m e r t a f r a n c z i a - o s z t r á k h á b o r ú h a m a r a b b b e f e -
j e z t e t e t t , m i n t e l ő r e r e m é l t é k . A m a g y a r o k a t i l l e t ő h ú s z e z e r 
d a r a b f e g y v e r t a h o z z á t a r t o z ó k é s z l e t e k k e l a m a g y a r n e m z e t i 
i g a z g a t ó s á g e z i d ő b e n s z e r z ő d é s s z e r ű o k i r a t t a l ( k e l t 1 8 5 9 
j ú l i u s 2 0 - d i k á n T u r i n b a n ) r é s z i n t k ö l c s ö n k é p e n , r é s z i n t l e t é -
t e m é n y ű l o t t h a g y t a a r o m á n f e j e d e l e m n é l . * * ) H o g y a z o n b a n 
u t ó b b e f e g y v e r e k k e l m i t ö r t é n t , a r r a n é z v e a z Iratokban k é t 
e l l e n m o n d ó t u d ó s í t á s t t a l á l u n k . E g y i k s z e r i n t N a p o l e o n a 
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m a g y a r o k u d t a e s m e g k é r d e z é s e n é l k ü l o d a a j á n d é k o z t a a z o -
k a t C o u z a b e r e z e g n e k * ) ; a m á s i k s z e r i n t a z o n b a n «e f e l ve -
r e k d o l g a , b i z o n y o s t i t o k z a t o s f á z i s o k o n m e n t k e r e s z t ü l , " m e -
l y e k 1 8 G 3 m á j u s 1 7 - d i k é n V a r s ó b a n k e l t s a l e n g y e l f o r r a d a l m i 
k o r m á n y á l t a l K o s s u t h h o z k ü l d ö t t k ö s z ö n ő i r a t t a l v é g z ő d t e k * . 
T e h á t , h a e t i t o k z a t o s e l ő a d á s t j ó l é r t j ü k , K o s s u t h e " f e g y v e r e -
k e t , v a g y a z o k e g y r é s z é t a l e n g y e l f ö l k e l ö k n e k a j á n d é k o z t a 
v o l n a . 
A v i l l a f r a n c a i b é k e k ö t é s k ö v e t k e z t é b e n e g j ' e l ö r e v é g e 
l e t t a C o u z á v a l k ö t ö t t a l k u n a k . A z o n t ú l p e d i g a m a g y a r 
e m i g r a t i o a r o m á n k o r m á n y j ó i n d u l a t á n a k v a j m i k e v é s j e l e t 
t a p a s z t a l h a t t a . K o s s u t h m e g a z o n é v n y a r á n L u d v i g h J á n o s t 
k ü l d ö t t e o d a a b a r á t s á g o s v i s z o n y o k m e g ú j í t á s a v é g e t t , d e 
L u d v i g h c s a k h a m a r m e g g y ő z ő d ö t t , h o g y b a r á t s á g r ó l o t t s z ó 
s e m l e h e t . 
( • B i z o n y o s s á t e h e t l e k — í r j a K o s s u t h n a k 1 8 0 9 s z e p -
t e m b e r 2 5 - d i k é n — h o g y K l a p k a b á m u l a t o s a n m y s t i f i k á l t a 
m a g á t , m i d ő n a z t h i t t e , h o g y C o u z á t s k o r m á n y á t ü g y ü n k n e k 
m e g n y e r t e . E l l e n s é g e i h a z á n k n a k . N e k e d k ü l ö n ö s e n e l l e n s é -
g e i d . H ű s é g é s s z ö v e t s é g c s a k ü r e s s z a v a k . H o s s z a b b : — 
á l a r c z ! E n n e m s z a b a d u l h a t o k a z o n g y a n ú m t ó l , h o g y a z e l s ő 
t e r v a l a t t d á k o r o m á n ü z e l m e k l a p p a n g t a k . A z é r t g y ű l ö l n e k 
t é g e d o l y d ü h ö s e n , m e r t a z á l t a l , h o g y a f r a n c z i a s e r e g k ü l -
d é s n e k o l y h a t á r o z o t t a n i n s i s t á l t á l , t e r v e i k e t k e r e s z t ü l r á g t a d . 
E n é l k ü l ő k f o g l a l t á k v o l n a e l a t é r t E r d é l y b e n . » > * * ) 
I l y e l ő z m é n y e k a l e g ó v a t o s a b b e l j á r á s t t e t t é k s z ü k s é g e s s é . 
S m é g i s , m i k o r 1 8 6 0 s z e p t e m b e r b e n a t u r i n i k o r m á n y n y a l 
k ö t ö t t ° e g y e s s é g s z e r i n t i s m é t ö t h a j ó - t e h e r n y i f e g y v e r z e t b o -
c s á t t a t o t t a m a g y a r e m i g r a t i o r e n d e l k e z é s é r e , e z t o l y b i z a l o m -
m a l b o c s á t o t t á k ú t n a k G a l a c z f e l e , m i n t h a o t t c s u p a j ó b a r á -
t o k v á r n á k a k ü l d e m é n y t . 
E z a d o l o g í g y m e n t v é g b e . 
S z e p t e m b e r 3 0 - d i k á n ( 1 8 6 0 ) a n e m z e t i x g a z g a t o s a g 
o l a s z o r s z á g i k é p v i s e l ő i , V e t t e r t á b o r n o k e s P u l s z k y s z a r n i , a 
s z e d t e k , l e l t á r b a f o g l a l t á k é s a z i g a z g a t ó s á g n a k j e l e n t e t t e k , 
h o g y a g e n u a i k i k ö t ő b e n k e t ü t e g á g y ú , 3 0 . 0 0 0 g y a l o g s á g i 
p u s k a , 5 0 0 0 k a r a b i n , 3 0 0 0 l o v a s s á g i k a r d , t o v á b b á s z e z á -
m o k , t á b o r i f ö l s z e r e l é s e k , t ö l t e s - k é s z l e t s t b . m e g f e l e l ő a i a m -
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ban állanak a magyar emigratio rendelkezésére és szállításra 
készen.*) E nevezetes hadi készleteknek a nemzeti igazgatóság 
megállapodása szerint az ország keleti határainál megindí-
tandó mozgalom volt a rendeltetésök. Az egész készlet öt 
hajó-rakományra rúgott s e hajókat, szorgos titoktartás fölté-
tele alatt, a genuai Balduino kereskedő ház a Gerbolini gala-
czi c-zég nevére czímezve, indította útnak, aBosporus, Fekete-
tenger és dunai útvonal felé, október 12— 14-dikén. 
Hogy a romániai kormány és Couza fejedelem a külde-
mény felöl eleve értesüljenek s annak átvétele iránt az intéz-
kedést megteg3^ék, erről a magyar nemzeti igazgatóság nevé-
ben gondoskodni Klapka tábornok és Zgliniczky ezredes lett 
volna köteles. Ez utóbbi, egy lengyel eredetű franczia, a ki 
egykor, a magyar forradalom alatt, Klapka komáromi seregé-
ben szolgált, Klapka ajánlatára nyerte a megbízatást, hogy 
siessen Galaczba és Jassyba, mutassa föl az igazgatóságtól 
nyert fölhatalmazását Couza fejedelemnél, s a megérkező 
hajók fegyver-szállítmányát leltározva, szerezzen mielőbb al-
kalmas raktárakat Romániának a magyar határhoz közel 
fekvő városaiban. 
Maga az olasz kormány nem tartotta szükségesnek a 
fegyver-szállítmány átvétele végett saját megbízottjai által is 
intézkedéseket tenni. Úgy látszik, Cavour bízott abban, hogy 
Klapka ezt az ügyet már kellőleg előkészítette s a még szük-
séges további intézkedéseket is jól rendbe hozza; másfelől, ter-
mészetesen, elég oka volt tartózkodni attól, hogy a fegyver-
küldés ügyébe hivatalos közegeit beavassa s a magyarok tit-
kos czéljait, külügyminiszter létére, beke időben, nyíltan elő-
segíteni lássék. 0 tehát Olaszországnak romániai képviselőit a 
fegyver-szállításról egy szóval sem értesítette. Küldött ugyan 
egy megbízottat, Cerruti lovagot, keletre, a magyar ügyek 
általános támogatása végett, de ennek nem lehetett fölada-
táúl tűzve, hogy a fegyver-szállítmányok galaczi átvételénel 
azok kellő biztosítása érdekében közreműködjék, mert Cerruti 
szeptember végén elindult ugyan Turinból, de előbb Kairóba 
és Smyrnába ment, úgy hogy Konstantinápolyim csak novem-
ber 14-dikén, Galaczba pedig november vége felé érkezett, 
mikor a magyar fegyverek kérdésé már az egész világ előtt el 
volt árúivá. 
*) III . 56. 
Maga Klapka tábornok egészen november közepéig idő-
zött Olaszországban; 17-dikén indúlt útra Nápolyból és 
deczember 2-dikán, vagyis végképen elkésve érkezett Kon-
stantinápolyim. 
Zgliniczky október 26-dikán Marseilleből kelt útra, Kon-
stantinápolyban találkozott Cerrutival s onnan, ezzel együtt 
november 14-dikén szálltak hajóra Galacz felé. 
E közben a fegyverekkel Genuából október középén 
elvitorlázott öt hajó nyugalmasan folytatja útját. I)e még a 
Dardanellákig sem jutottak el, mikor az osztrák kormány 
már értesülve volt kiildetésök czéljáról*) és konstantinápolyi 
követe által zajt ütött a portán, kívánva, hogy a hajókat — 
melyeket az egyes hajók nevei szerint is megnevezett, — a 
török kormány a Dardanelláknál foglaltassa be. A portán húz-
ták-vonták a feleletet, míg a fegyver-szállító hajók áthaladtak 
a Bosporuson s benn voltak a Feketetengerben. Ekkor azon-
ban egy hadi gőzöst rúgtattak utánuk s egyszersmind rende-
letet küldtek Szulinára, hogy ott a Duna torkolatánál a hajó-
kat be ne ereszszék. Az öt hajó közül hármat Szulinánál le is 
tartóztattak, kettőt pedig, melyek már ekkor benn voltak a 
Dunán, egy osztrák dunai gőzös tartott szemmel. 
Hogy jutott az osztrák kormány a titoknak nyomába? 
Ezt Klapka így beszéli el. **) 
Azon genuai kereskedő ház, mely a hajókat megrakodta, 
szállító levelében tudat ta a galaczi czéggel, melyhez a hajók 
czímezve voltak, hogy a szállítmány tovább küldéséről Cerruti 
úr fog intézkedni, ha pedig ez Galaczra idejében meg nem 
érkezik, legjobb lesz bizalmas uton a moldvai hatóságokhoz 
fordulni. E r r e a galaczi ház, be sem várva, jön-e hát Cerruti 
ú r és erkeznek-e hajók, vagy nem: mihelyt a szállító levelet 
megkapta, mindjár t ertesítette mindenről a galaczi prefektust. 
Ennek pedig nem volt sürgősebb tenni valója, mint a szállító-
levélről, melybe be voltak jegyezve a hajók és a kapitányok 
nevei, négy másolatot készíttetni s a másolatokat a moldva-
oláliországi osztrák konzuloknak és a tulcsai török kormány-
zónak azonnal megküldeni. Egy csapással el volt árulva min-
den, s kesz volt az európai hű-hó. 
így állt a dolog, mikor Zgliniczky ezredes Couza fejede-
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l e m n é l e l f o g a d t a t á s t k é r t é s á t n y ú j t o t t a n e k i a m a g y a r n e m -
z e t i i g a z g a t ó s á g s z é p e n m e g í r t a j á n l ó l e v e l é t . 
E f o g a d t a t á s t K o s s u t h k ö v e t k e z ő l e g í r j a l e : « C o u z a a 
l e v e l e t f ö l b o n t v á n , e g y e n e s e n a z a l á í r á s h o z u g r o t t s a z t m e g -
t e k i n t v é n , l e c s a p t a a l e v e l e t a z a s z t a l r a é s l e í r h a t a t l a n s z e n -
v e d é l y l y e l a l e g d ü h ö s e b b i n v e c t i v á k r a f a k a d t , a m a g y a r o k 
e l l e n e á l t a l á b a n , d e k ü l ö n ö s e n é n e l l e n e m , a k i e l l e n , ú g y 
l á t s z i k , a l e g m é r g e s e b b g y ű l ö l e t t e l v i s e l t e t e t t . . . . D ü h ö s 
k i f a k a d á s a i n a k ö z ö n e , Z g l i n i c z k y j e l e n t é s e s z e r i n t , e g y j ó f é l 
ó r á i g t a r t o t t . K i j e l e n t e t t e , h o g y s o h a s e m f o g a l k u b a b o c s á t -
k o z n i s e m v e l e m , s e m s e m m i m a g y a r c o m i t é v a l , s e m s e n k i v e l , 
a k i m a g y a r . M i n t k a t o n a , K l a p k á t , h a j ő , e l f o g a d j a , m i n t k a t o -
n á t , d e n e m m i n t c o m i t é t a g j á t , n e m m i n t m a g y a r t . M a g y a r -
r a l s z ó b a s e m á l l . R ó l a m , k i t d ü h e h ó b o r t j á b a n f a j a s n e m z e t e 
e l l e n s é g é n e k n e v e z e t t , h a l l a n i s e m a k a r . 0 m i n d e n e k e l ő t t 
r o m á n , r o m á n f e j e d e l e m , k i n e k l e g s z e n t e b b é r d e k e i a z t p a r a n -
c s o l j á k , h o g y m a g á t a m a g y a r o k k a l e l l e n k e z é s b e h e l y e z z e s 
e l l e n ö k r e c s e l e k e d j é k . N á l a m é g c s a k a z i s , h o g y m e g h a l l -
g a s s a a m a g y a r o k a t , á r u l á s v o l n a a z ö v é i i r á n t ; h á t m é g a l k u -
d o z n i v e l ő k , v e l ő k , a k i k a z t k í v á n j á k , h o g y ő n e k i k M a g y a r -
o r s z á g r o m á n l a k o s s á g á t á t e n g e d j e . H o g y a n ? — k i á l t a f o k o -
z o t t s z e n v e d é l y l y e l — é n , R o m á n i a f e j e d e l m e , é n n y ú j t s a k 
k e z e t a h h o z , h o g y a m a g y a r o k , f a j o m m a k e s z á z a d o s e l l e n s é -
g e i , i t t n á l a m r o m á n e x p e d i t i ó t s z e r v e z z e n e k . S o h a , s o h a s e m 
f o g o m e z t m e g e n g e d n i . * ) . . . . 
M a j d , c s i l l a p o d v a , e s z a v a k k a l f o r d ú l t Z g l i n i c z k y h e z : 
( ( E g y é b i r á n t k i a z , ct k i v e l e m a l k u d n i a k a r ? E z r e d e s ú r a z t 
m o n d j a , h o g y a m a g y a r n e m z e t i i g a z g a t ó s á g . . J ó l v a n , h o z z o n 
n e k e m e g y s z ó t a c s á s z á r t ó l ; h o z z a v a l a m e l y m é g o l y k i s 
j e l é t a c s á s z á r j ó v á h a g y á s á n a k , m i s z e r i n t t u d j a m , h o g y a z 
i g a z g a t ó s á g n e m á l l e g y e d ü l , s h o g y h a v e l e a l k u d o z o m , 
n e m v e s z é l y e z t e t e m h a z á m j ö v e n d ő j é t . É n i t t m a g a m a t N a -
p o l e o n c s á s z á r h a d s e g é d é n e k t e k i n t e m ; h á t m o n d j o n n e k e m 
a c s á s z á r e g y s z ó t , m o n d j a h o g y a k a r j a : s é n m e g y e k a m a -
g y a r o k k a l . D e ő n é l k ü l e s e m s e m m i t n e m t e s z e k , s e m s e m m i t 
n e m e n g e d e k . » * ) 
í g y v é g z ő d ö t t a n e m z e t i i g a z g a t ó s á g k ü l d ö t t j é n e k f o g a d -
t a t á s a . T e r m é s z e t e s e n N a p o l e o n c s á s z á r t ó l a m a z e g y b i z t a t ó 
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s z o t a k k o r t á j b a n m e g n y e r n i l e g k i s e b b r e m é n y s e m l e h e t e t t 
N a p o l e o n e z i d ő b e n n e m c s a k n e m a k a r t a E u r ó p a k e l e t é r e a 
b a b o m u s z k é t o d a d o b n i , h a n e m O l a s z o r s z á g o t i s s z á n d é k o -
s a n a k a d a l y o z t a m i n d e n o l y t ö r e k v é s é b e n , a m i b ő l u t ó b b h á -
b o r ú f e j l ő d h e t e t t v o l n a . E z t a z e m i g r a t i o j ó l t u d t a ; a r r ó l a z 
o l d a l r ó l b á r m i t r e m é l n i e ö n á m i t á s l e t t v o l n a . F r a n c z i a o r s z á -
b u k a r e s t i k é p v i s e l ő j e , T i l l o s ú r , e g y s z e r ű e n c s a t l a k o z o t t a t ö b b i 
h a t a l m a k k é p v i s e l ő i n e k a z o n l é p é s é h e z , m e l y e t C o u z á n á l a 
v é g e t t t e t t e k , h o g y a m a g y a r t e r v e k t ő l m i n d e n r e m é n y t e l v e -
g y e n e k . * ) 
T ö k é l e t e s e n g a z d a n é l k ü l s z á m o l t a k t e h á t , m i k o r C o u -
z á n a k a f e g y v e r e s h a j ó k a t a n y a k á r a k ü l d t é k . V a l ó b a n , k á r -
h o z t a t n i i s a l i g l e h e t a z o n k i c s i n y l ő g ú n y t , m e l y l y e l e m e g l i i u -
s ú l t k í s é r l e t r ő l C o u z a , p á r h é t t e l u t ó b b , e g y l e v e l é b e n n y i l a t -
k o z i k : 
« E z e k a z u r a k s e m m i k e v e s e b b e t n e m a k a r t a k , m i n t 
a z t , h o g y e f e j e d e l e m s é g e k t e r ü l e t e t m ű k ö d é s i a l a p ú i h a s z n á l -
j á k , d a c z á r a a s e m l e g e s s é g n e k , m e l y e f e j e d e l e m s é g e k ü d v é -
n e k e g y e d ü l i b i z t o s í t é k a . A n a g y m e n n y i s é g ű f e g y v e r e k m e g -
é r k e z é s e , k a p c s o l a t b a n n a g y s z á m ú m a g y a r o k n a k e g y i d e j ű 
é r k e z é s é v e l , k é t s é g t e l e n n é t e s z i , h o g y h a t e r v ö k s i k e r ü l , a 
f e j e d e l e m s é g e k n e k o s z t o z n i o k k e l l e t t v o l n a s o r s u k b a n . A t e r v 
m e r é s z v o l t s n e m v o l t a s i k e r n e k l á t s z a t a n é l k ü l . M i n ő c s i -
n o s p á r - d a r a b a G a r i b a l d i s i c i l i a i e x p e d i t i ó j á h o z ; a z o n c s e -
k é l y k ü l ö n b s é g g e l , h o g y k o r u n k t ö r t é n e t é n e k e n a g y a l a k j a a z 
o l a s z f ö l d e g y r é s z é b e h a t o l t b e a n e m z e t f ö l s z a b a d í t á s a 
v é g e t t , m í g a m a g y a r o k i d e g e n e l e m s e g í t s é g e v e i , m e l y e t a k a -
r a t j a e l l e n é r e s o r s u k r é s z e s é v é t e n n é n e k , a k a r t á k n e m z e t i s é -
g ö k e t m e g a l a p í t a n i . O l y t e r v , m e l y e g y r é s z t S y l l á r a , m á s r é s z t 
A t t i l á r a e m l é k e z t e t . R e t t e g é s e m b e n még most i s a s z a k á l l a m b a 
n e v e t e k f ö l ö t t e . » * * ) 
E z u t ó b b i v á d n a k n e m v o l t a l a p j a . H o g y a m a g y a r o k a 
r o m á n n e m z e t e t a k a r a t a e l l e n é r e t e g y e k s o r s u k r e s z e s e y , 
i l y c s a l á r d t e r v v e l a f e g y v e r e k k ü l d é s e n e m v o l t k a p c s o l a t b a n . 
N e m v o l t a b b a n s e m m i c s a l á r d s á g . S ő t a z a b a j , h o g y t e r v i s 
" ^ ^ C a v o u r s e m k e r e s t e m á s h o l a b a j o k á t , m i n t a f e j e t l e n -
s é g b e n s a m a r e g g e l h é t ó r a i t a l á l k o z á s o n , m e l y r e P u l s z k j t 
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K o s s u t h k e t t ő s e m l é k i r a t á r a a d a n d ó v á l a s z a v é g e t t m a g á h o z 
r e n d e l t e , c s a k i s e m i a t t t e t t s z e m r e h á n y á s t . « N e m j ó l v i s z i k 
ö n ö k a d o l g o k a t » , s z ó l t P u l s z k y h o z . " E m l é k e z n i f o g ö n , h o g y 
i s m é t e l v e , h ú s z s z o r i s ( ! ) k é r d e z t e m K l a p k á t ó l , m i k é n t á l l n a k 
C o u z á v a l s ő m i n d i g a z t f e l e l t e : j ó l , r e n d b e n v a g y u n k v e l e . 
E s z e r i n t é n n e m a k a r t a m a k o r m á n y r é s z é r ő l l é p é s e k e t 
t é t e t n i a b e r e z e g n é l s m o s t a z t t e l e g r a p h á l j a C e r r u t i , h o g y 
C o u z a i n g e r ü l t s a k é t e l s ő h a j ó n s z á l l í t o t t f e g y v e r e k e t l e f o g -
l a l t a . É n r é s z e m r ő l n e m k ö v e t e l h e t e m v i s s z a e z e k e t , m i n t a 
k o r m á n y t u l a j d o n á t ; e z n a g y l á r m á t ü t n e , a z o r o s z f ö l s z ó l a l n a 
e l l e n ü n k . . . L e g f ö l j e b b ú g y k ö v e t e l h e t e m v i s s z a a f e g y v e r e -
k e t , m i n t s z á r d a l a t t v a l ó k t u l a j d o n á t , k i k n y e r é s z k e d ő ü z l e t ü l 
k ü l d t é k o d a . L e g r o s s z a b b e s e t b e n a z t m o n d o m , h o g y G a r i -
b a l d i k ü l d t e a f e g y v e r e k e t , m i d ő n m i a z t h i t t ü k , h o g y N á -
p o l y b a v i s z i k . Y é g r e i s : í g y v a g y a m ú g y e l i n t é z z ü k . H a n e m 
ö n ö k n e k ú j r a m e g ú j r a a j á n l a n o m k e l l a l e g s z i g o r ú b b d i s e r e -
t i ó t . » * ) 
A l e f o g l a l t f e g y v e r e k e g y p á r h ó n a p m ú l v a v a l ó b a n 
v i s s z a k e r ü l t e k a z o l a s z k o r m á n y k e z é b e . A z o n p e d i g , h o g y a 
f ö l k e l é s i k í s é r l e t a m o t t R o m a n i á b a n e z ú t t a l m e g h i ú s u l t , 
C a v o u r n a k m á r e z i d ő b e n l e g k i s e b b o k a s e m v o l t b ú s u l n i . 
0 m á r t u d t a , h o g y a h á b o r ú e s é l y e a z o n é v r ő l t e l j e s e n e l m ú l t , 
s h o g y a j ö v ő t a v a s z r a i s n a g y o n b i z o n } r t a l a n o k a k i l á t á s o k . 
N e m c s a k t u d t a , h a n e m u g y a n a z o n t a l á l k o z á s o n s z é p e n e l i s 
m o n d t a P u l s z k y n a k . B e s z é l t n e k i a r r ó l , h o g y V e l e n c z é t a z 
o s z t r á k t a l á n p é n z é r t i s á t e n g e d i s a k k o r t e r m é s z e t e s e n 
t ö b b é a z o s z t r á k e l l e n i h á b o r ú r ó l s z ó s e m l e h e t ; b e s z é l t a r r ó l 
i s , h o g y a m a g y a r o k k a l s z ö v e t s é g b e n t e r v e z e t t h á b o r ú t ó l N a -
p o l e o n e l i s t i l t h a t j a ő k e t s a k k o r b i z o n y a l e g j o b b a k a r a t t a l 
s e m k e z d h e t n e k b e l é . * * ) I l y k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t b i z o n y o s a n 
s o k a l k a l m a t l a n s á g á r a l e t t v o l n a n e k i a z a R o m á n i á b a s z á l l í -
t o t t f e g y v e r - k é s z l e t s m e g i g e n s o k k a l t ö b b a l k a l m a t l a n s á g o t 
s ő t v a l ó d i k o m o l y z a v a r o k a t i s o k o z h a t o t t v o l n a a z , h a o t t a 
m a g y a r o k a f ö l k e l é s t t e t t l e g m e g i s k e z d i k . 
L e g j o b b v o l t a z o k n a k a h a j ó k n a k s z é p e n v i s s z a t é r n i 
G e n u a k e b e l é b e . 
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I V . 
H a a t e l j e s r e n d e z e t l e n s é g b e n i s l e h e t f o k o z a t o t k e r e s n i • 
S z e r b i á v a l a m a g y a r e m i g r a t i o v i s z o n y a i t a l á n m é g r e n d e z e t -
l e n e b b e k v o l t a k , m i n t R o m á n i á v a l . 
S z e r b i á b a n a l i g p á r h ó n a p p a l a f r a n c z i a - o l a s z - o s z t r á k 
h á b o r ú k i ü t é s e e l ő t t m e n t v é g b e e g y c s e n d e s k i s f o r r a d a l o m 
é s d y n a s t i a - v á l t o z t a t á s . K a r a g y o r g y e v i t s S á n d o r t l e t e t t é k a 
f e j e d e l e m s é g b ő l s a z e l a g g o t t , n y o l c z v a n é v e s O b r e n o v i c s M i -
l o s t ü l t e t t é k h e l y é r e ( 1 8 5 8 d e c z e m b e r ) . E n n e k f i a s n e m s o k á r a 
u t ó d a , O b r e n o v i c s M i h á l y h e r c z e g v o l t a z , a k i e z i d ő b e n o t t 
a m a g a s p o l i t i k á t l e g i n k á b b v e z e t t e . 
M i k o r P á r i s b a n a z e g é s z v i l á g m i n d e n f o r r a d a l m i t ö r e k -
v é s é r e n é z v e a l e g j o b b i d ő j á r á s e l k ö v e t k e z e t t , o d a s i e t e t t M i -
h á l y h e r c z e g i s , h o g y N a p o l e o n c s á s z á r n á l t a p o g a t ó z z é k , n e m 
v o l n a - e a n n a k k e d v e — a m i n t K o s s u t h í r j a — « e g y f ü s t a l a t t 
a k e l e t i k é r d é s t i s f ö l k a r o l n i » . * ) E r r e — s z i n t é n K o s s u t h e l b e -
s z é l é s e s z e r i n t — n e m k a p o t t u g y a n b i z t a t ó v á l a s z t , d e N a p o -
l e o n m é g i s f i g y e l m e z t e t t e , h o g y l é p j e n é r i n t k e z é s b e a m a g y a -
r o k k a l . 
A z é r i n t k e z é s a n n á l k ö n n y e b b e n m e g t ö r t é n h e t e t t , i n e r t 
M i h á l y h e r c z e g s ó g o r a , g r ó f H u n y a d y L á s z l ó , s z i n t é n P á r i s -
b a n i d ő z ö t t s m i n t m a g y a r e m b e r , j ó l á b o n á l l t T e l e k i L á s z l ó -
v a l é s K l a p k á v a l . 
A m i n t T e l e k i 1 8 5 9 m á j u s 1 0 - d i k e n ( v a g y i s n e g y e d 
n a p r a a z u t á n , m i d ő n K o s s u t h N a p o l e o n c s á s z á r r a l b e s z e l t s 
a n e m z e t i i g a z g a t ó s á g m e g a l a k u l t ) K o s s u t h h o z k ü l d ö t t l e v e l e -
b e n í r j a , g r ó f H u n y a d y L á s z l ó a s z e r b e k n e k a f ö l k e l é s h e z v a l ó 
c s a t l a k o z á s á t a k ö v e t k e z ő f ö l t é t e l e k a l a t t v é l t e k i e s z k ö z ö l h e -
t ő n e k : , . . 
a) A m a g y a r h o n i s z e r b e k n e k b e l k o r m á n y z a t a d a s s é k , 
k i t e r j e d t - m u n i e i p a l i s j o g o k a l a p j á n . V a j d á j o k l e g y e n f ő h i v a -
t a l n o k a a z o r s z á g n a k . 
b) H a M a g y a r h o n f ü g g e t l e n n é l e s z , s e g í t s e S z e r b i á t a 
t ö r ö k ö k e l l e n . S e g e d s e r e g e t k ü l d j ö n n e k i ( 1 0 0 . 0 0 0 e m b e r r ő l 
^ ^ " ^ M i h e l y t f r a n c z i a s e r e g s z á l l n a k i a d a l m á t p a r t r a , s 
M a g y a r h o n h a t á r a f e l é n y o m u l n a , a s z e r b e k i s a z o n n a l i n d u l -
n á n a k Z i m o n y b a . * ) 
C s a k h a m a r e l e v é l u t á n m a g a M i h á l y h e r c z e g r á n d u l t á t 
L o n d o n b a s t i t k o n ( L u d v i g h h a z á n k f i a s z á l l á s á n ) t a l á l k o z o t t 
é s é r t e k e z e t t K o s s u t h t a l . E z é r t e k e z é s a l k a l m á v a l a z o n b a n 
a m a f ö l t é t e l e k , m e l y e k r ő l g r ó f H u n y a d y L á s z l ó g r ó f T e l e k i -
n e k « r e g é l t » , n e m f o r o g t a k f ö n n . M i h á l y h e r c z e g é s K o s s u t h , 
k ö l c s ö n ö s p o l i t i k a i n é z e t c s e r e u t á n , m e g á l l a p o d t a k a b b a n , h o g y 
m i n d k e t t ő j ö k n e k e g y e n l ő e n é r d e k ö k é s ó h a j t á s u k A u s z t r i a s z é t -
b o n t á s á r a m u n k á l k o d n i . E z é r d e k k ö z ö s s é g r e t á m a s z k o d v a , M i -
h á l y h e r c z e g m e g í g é r t e t e h á t , h o g y k e r e s n i f o g e g y a l k a l m a s 
e g y é n i s é g e t , a k i a m a g 3 7 a r e m i g r a t i o t ö r e k v é s é t H o r v á t o r s z á g b a n 
é s S z l a v ó n i á b a n l e h e t ő l e g e l ő m o z d í t s a ; h o g y a m a g y a r f ö l k e -
l é s r e s z á n t f e g y v e r k é s z l e t e k n e k S z e r b i á b a n l e r a k o d ó h e l y e k e t 
f o g k i e s z k ö z ö l n i ; é s h o g y V e t t e r t á b o r n o k n a k , m i n t a z a l d u -
n a i m a g y a r h a d a k k i s z e m e l t v e z e t ő j é n e k , m e g f o g j a e n g e d n i , 
h o g y S z e r b i á b a n s z e r v e z k e d j é k , s ő t n é h á n y s z á z ö n k é n y t e s t 
m a g á b a n S z e r b i á b a n i s t o b o r z h a s s o n . V i l á g o s a n k i k ö t ö t t e 
a z o n b a n M i h á l y h e r c z e g , h o g y m i n d e z e k r e a z e n g e d é l y t c s a k 
a k k o r f o g j a m e g a d n i , h a m á r a f r a n c z i a s e r e g - e x j ) e d i t i o t ö k é -
l e t e s e n b i z o n y o s e s b i z t o s í t o t t l e s z , a d d i g p e d i g s e m m i f é l e 
s z e r v e z k e d é s t m e g n e m e n g e d . * * ) 
E f r a n c z i a e x p e d i t i o r e m é n y é v e l v á l t a k t e h á t e l e g y m á s -
t ó l . A z é r i n t k e z é s f ö n t a r t á s a s a j ó v i s z o n y o k á p o l á s a v é g e t t 
K o s s u t h j ú n i u s e l e j é n ( 1 8 5 9 ) L u d v i g h o t B e l g r á d b a k ü l d ö t t e s 
I r a t a i b a n k ö z ö l n é h á n y l e v é l t ö r e d é k e t , m e l y e k e t L u d v i g h 
j ú n i u s v é g é n é s j ú l i u s e l e j é n í r t o n n a n h o z z á . N e m s o k b i z -
t a t ó v a n b e n n ö k ; l e g i n k á b b a p r ó é l m é n y e k é s ú t i t a p a s z t a l a -
t o k e l b e s z é l é s é v e l v a n n a k t e l e ; M i h á l y h e r c z e g g e l , ú g y l á t s z i k , 
L u d v i g h m a g a n e m i g e n é r i n t k e z h e t e t t . A s o l f e r i n ó i ü t k ö z e t 
u t á n a z o n b a n a b e l g r á d i s z á r d ü g y n ö k , L u d v i g h b i z t a t á s á r a , 
k é r d é s t t e t t a b e r e z e g n é l a m a g y a r o r s z á g i b e ü t é s é r d e k é b e n , 
d e a h e r c z e g i s m é t k e r e k e n k i j e l e n t e t t e , h o g y h a f r a n c z i a 
s e r e g n e m j ö n M a g y a r o r s z á g b a , ő a m a g y a r m o z g a l m a t n e m 
f o g j a s e g í t e n i . « I t t i s i g a z t e h á t a z : c s a t l a k o z u n k , h a t i l e s z -
t e k a z e r ő s e b b e k » — v e t i u t á n a k e s e r ű e n L u d v i g h . 
E n n y i m i n d a z , a m i t K o s s u t h i r a t a i b a n a s z e r b i a i 
v i s z o n y o k r ó l , a v i l l a f r a n c a i b é k é t m e g e l ő z ő i d ő b ő l , t a l á l u n k . 
*) I. 342. **) I. 400. 
H o g y a b é k e k ö t é s u t á n b e k ö v e t k e z e t t c s ö n d e s e b b i d ő k 
a l a t t - - m i d ő n e d d i g i e g y e z k e d é s e i k a l a p f ö l t é t e l e , a f r a n c z i a 
e x p e d i t i o r e m é n y e , v é g k é p e n m e g s z ű n t — i g y e k e z t e k - e a b a -
r a t s a g o t f o n t a r t a n i v a g y m á s a l a p o n m e g ú j í t a n i , a r r a n é z v e a z 
Iratokban a d a t o k a t n e m t a l á l u n k . 
M i d ő n a b e t ö r é s i t e r v e k m á s o d i k k o r s z a k a e g y é v m ú l v a 
b e k ö v e t k e z e t t ( 1 8 6 0 s z e p t e m b e r ) : é p e n a k k o r b a l t m e g a z 
ö r e g M i l o s f e j e d e l e m . K o s s u t h , a z ő m i n d i g r e s e n á l l ó c o n i b i -
n a t i v k é s z s é g é v e l , m i n d j á r t m e g r a g a d t a e z t a z a l k a l m a t , h o g y 
M i h á l y h e r c z e g j ó i n d u l a t á t b i z t o s í t a n i m e g k í s é r t s e . M é g b e 
s e m h u n y t a s z e m é t a z ö r e g M i l o s , c s a k b e t e g s é g é n e k v e t t e k a 
h í r é t , K o s s u t h m á r s i e t e t t P u l s z k y á l t a l e k ö r ü l m é n y t s a j á t 
ü g y ö k n e k h a s z n á r a f o r d í t a n i . 
« A m i S z e r b i á t i l l e t i — í r j a s z e p t e m b e r 2 3 - d i k á n P u l s z -
k y h o z — M i l o s h e r c z e g p á r n a p a l a t t v á r h a t ó h a l á l a s z ü k s é -
g e s s é t e s z i , h o g y M i h á l y h e r c z e g á l l á s á n a k b i z t o s í t á s á t k i t e l -
h e t ő l e g e l ő m o z d í t s u k . . . C e r r u t i ú r figyelmeztetendő l e s z , n e 
m u l a s z s z a e l M i h á l y b e r e z e g n e k m e g e m l í t e n i , h o g y m i h e l y t 
a t y j a h a l á l á t m e g t u d t a m , M i h á l y b e r e z e g n e k j a v á r a b e f o l y á -
s o m a t m i n d i t t P á r i s b a n , m i n d T u r u l b a n f ö l h a s z n á l n i s i e t -
t e m . ) ) * ) 
A z o n b a n , m i n t f ö n t e b b e l m o n d o t t u k , C e r r u t i ú r , a h e -
l y e t t , h o g y a d u n a i f e j e d e l e m s é g e k b e s i e t e t t v o l n a , E g y i p t o m -
n a k é s K i s - A z s i á n a k v e t t e a z ú t j á t s í g y á l t a l a n e m t ö r t é n h e -
t e t t m e g a m a k ö z l é s , m e l y a r r a l e t t v o l n a s z á n v a , h o g y M i -
h á l y h e r c z e g h á l a é r z e l m e i n e k f ö l é b r e s z t e s e á l t a l a z e m i g r a t i o 
m ű k ö d é s e S z e r b i á b a n m e g k ö n n y í t e s s é k — f ö l t e v e t e r m e s z e -
t e s e n , h o g y M i h á l y h e r c z e g a z e m l í t e t t b e f o l y á s j e l e n t ő s e g e t 
m a g a i s h a j l a n d ó f e t t v o l n a e l h i n n i , e l i s m e r n i , é s é r t e h á l á -
d a t o s s á g g a l v i s e l t e t n i . _ 
A s z e r b i a i m i s s i o t e l j e s í t é s e r e L u d v i g h k ü l d e t e t t k i , k o -
r ü l - b e l ő l u g y a n a z o n i d ő b e n , m i d ő n Z g l i n i c z k y e z r e d e s e s 
K l a p k a t á b o r n o k R o m á n i á b a v o l t i n d u l a n d ó ( 1 8 6 0 n o v e m b e r ) . 
L u d v i g h o t K o s s u t h í r á s b e l i t ü z e t e s u t a s í t á s s a l l a t t a e l , m e l y e t 
a z iratokban i s k ö z ö l . * * ) E z u t a s í t á s n a k e l s ő l é n y e g e s p o n t j a 
i s m é t a z v o l t , h o g y m i h e l y t L u d v i g h n a k s i k e r ü l M i h á l y b e r -
e z e g n é l a z e l f o g a d t a t á s t k i e s z k ö z ö l n i e , m i n d e n e k e l ő t t « g y o n -
*) III. 36. 
**) III. 81. 
g é c l m o d o r b a n a d j a t u d t á r a , m i k é n t é n a r r a v a l ó b i z t o m b a n , 
l i o g y a f e j e d e l e m n e m z e t ü n k i r á n y á b a n m é g m i n d i g a z o n 
s z á n d o k b a n s a z o n k é s z s é g g e l v a n , m e l y r ő l t a v a l y , l o n d o n i 
t a l á l k o z á s u n k k o r b i z t o s í t o t t , b o l d o g ú l t M i l o s f e j e d e l e m h a l á l á -
n a k e l s ő h í r é r e k e d v e s k ö t e l e s é g e m n e k i s m e r t e m m i n d a 
T u i l l e r i á k a t , m i n d a t u r i n i k a b i n e t e t M i h á l y f e j e d e l e m ö r ö k ö -
s ö d é s i j o g a t á m o g a t á s á n a k s z ü k s é g é r e figyelmeztetni, d e ö r ö -
m ö m r e s z o l g á l t u d n i , h o g y a s z e r b n e m z e t r a g a s z k o d á s á n á l 
f o g v a M i h á l y f e j e d e l e m n e k s e m m i t á m o g a t á s r a s z ü k s é g e n e m 
v a l a . w 
A z o n b a n L u d v i g h m e g é r k e z v é n B e l g r á d b a , s a j n o s a n 
t a p a s z t a l t a , h o g y M i h á l y f e j e d e l e m n e m z e t ü n k i r á n y á b a n 
t ö b b é n i n c s a z o n s z á n d o k k a l s a z o n k é s z s é g g e l , m e l y e t a t a -
v a l y i l o n d o n i t a l á l k o z á s k ö v e t k e z t é b e n t ő l e K o s s u t h r e m é l t ; 
á m b á r e z a r e m é n y e s v á r a k o z á s n e m i g e n v o l t j o g o s ú l t , m e r t 
M i h á l y h e r c z e g a t á m o g a t á s t v i l á g o s a n c s a k a z o n e s e t r e í g é r t e , 
h a a m a g y a r e m i g r a t i o m o z g a l m a i t a f r a n c z i a c s á s z á r h a d s e -
r e g g e l t á m o g a t j a , a m i s e m t a v a l y m e g n e m t ö r t é n t , s e m a z 
i d é n r e n e m v o l t r e m é l h e t ő . 
M i r e L u d v i g h B e l g r á d b a é r t , m á r B o m á n i á b a n m e g e s e t t 
a f e g y v e r e k l e f o g l a l á s á n a k k u d a r c z a , m e g v o l t a d i p l o m a t i a i 
b o t r á n y s t e r m é s z e t e s , h o g y M i h á l y f e j e d e l e m n e k n e m s o k 
k e d v e v o l t a b b ó l r e s z t k é r n i m a g á n a k . 
A b e l g r á d i o l a s z c o n s u l a z z a l f o g a d t a L u d v i g h o t , h o g y ö 
é p e n n e m c s o d á l k o z n é k , h a L u d v i g h m e g é r k e z é s e t m a g a M i -
h á l y f e j e d e l e m j e l e n t e n é b e a z o s z t r á k n a k . L u d v i g h e z t e l e i n t e 
t ú l z á s n a k v é l t e , d e c s a k h a m a r m e g g y ő z ő d ö t t , h o g y a s z e r b 
r e n d ő r s é g f o l y t o n o s ö s s z e k ö t t e t é s b e n á l l a z o s z t r á k c o n s u l a t u s -
s a l , l i o g } 7 e l j á r á s a a z ú t l e v e l e k k ö r ü l s a z i d e g e n ú t a s o k f ö l ö t t 
g y a k o r o l t k é m k e d é s e e g é s z e n o s z t r á k s z í n t v i s e l , s m i n d e n b ő l 
k i t ű n t , h o g y m a g a a f e j e d e l e m i s s í m ú l a z o s z t r á k h o z . A f e j e -
d e l e m t ő l m é g k i h a l l g a t á s t s e m s i k e r ü l t n y e r n i e s n é m i h a s z -
t a l a n t é t o v á z á s u t á n , m i n t K o s s u t h e l ő a d j a : « a h e l y z e t e t a n y -
n y i r a k e d v e z ő t l e n n e k t a l á l t a é s S z e r b i á b a n a z i d ő z é s t , s z e m é -
l y é r e n é z v e , m i n d e n l e h e t ő h a s z o n n é l k ü l , a n n y i r a v e s z é l y e s n e k 
í t é l t e , h o g y k i s e b b k o c z k á z t a t á s s a l j á r ó d o l o g n a k t a r t á : h a l á l r a 
í t é l t f e j é v e l P e s t é s B é c s f e l é j ö n n i v i s s z a , m i n t B e l g r á d b a n 
m a r a d n i . * ) * ) 
*) III. 266. 
I l y s z o m o r ú a n v é g z ő d ö t t t e h á t a b e l g r á d i m i s s i o i s . 
A z a l d u n a i k é t « s z ö v e t s é g e s » j ó b a r á t u n k n á l a z e m i -
g r a t i o m e g b i z o t t j a i n a k f o g a d t a t á s a c s a k a n n y i b a n k ü l ö n b ö -
z ö t t e g y m á s t ó l , h o g y R o m á n i á b a n Z g l i n i c z k y t a z a j t ó n u t a -
s í t o t t á k k i , S z e r b i á b ó l p e d i g L u d v i g h n a k a z a b l a k o n á t k e l l e t t 
m e n e k ü l n i e . 
VÁMBÉRY MŰVE A MAGYAROK EREDETÉRŐL. 
Második és utolsó közlemény. *) 
I I . 
A m a g y a r n e m z e t t ö r ö k s é g é n e k b e b i z o n y í t á s á v a l f o g l a l -
k o z i k a m ű h á t r a l e v ő , t ö b b m i n t 5 0 0 l a p n y i r é s z e . I t t , a f ő k é r -
d é s t a g l a l á s á n á l , m á r e g é s z é b e n f o g j u k e l ő a d n i s z e r z ő b ú v á r -
k o d á s á n a k ú t j á t é s e r e d m é n y e i t , h o g y a z t á n m e g t e h e s s ü k r e á 
é s z r e v é t e l e i n k e t . M e r t a z i l y e n m ű m e g é r d e m l i , h o g y a z e g é s z -
s z e l , a z e g y s é g g e l , a f ő e s z m é j é v e l f o g l a l k o z z u n k é s a n n a k b e c s é -
t ő l á t h a t v a , n e f o r d í t s u n k a n n y i g o n d o t a z o n k i s e b b t é v e d é s e k r e , 
m e l y e k e t t a l á n i m i t t a m o t t k i m u t a t h a t n á n k . 
E l ő s z ö r i s a z e g y e n e s t ö r t é n e t i b i z o n y í t é k o k a t g y ű j t i é s 
a d j a e l ő V á m b é r y . A l e g r e g i e b b e k k ö z é t a r t o z n a k a z a r a b k ú t -
f ő k é s m e g b o c s á t h a t j u k a z o r i e n t a l i s t á n a k , h o g y ő k e t t e s z i 
e l s ő h e l y r e . I b n D a s t a , k i m é g 9 1 3 e l ő t t í r t a z e t e l k ö z i m a -
g y a r o k r ó l , e g y e n e s e n a z t á l l í t j a , h o g y a m a g } T a r o k a t ö r ö k ö k 
n e m z e t s é g é h e z t a r t o z n a k . A z u t á n i g y e k s z i k k i m u t a t n i , h o g y a 
m a g y a r é s b a s k í r n é p a z o n o s í t á s a í r á s h i b á n a l a p u l . M á s r é s z t 
a z a r a b í r ó k n á l t a l á l h a t ó a d a t o k i s n o m á d , b a r o m t e n y é s z t ő 
n é p n e k t ű n t e t i k f ö l a m a g y a r t , é p ü g y m i n t a t ö r ö k ö t . 
H o g y a b y z a n c z i í r ó k t ö r ö k ö k n e k n é z t é k a m a g y a r o k a t , 
a z t e l é g g é m u t a t j a a z o n t e n y , h o g y t ö b b s z á z a d o n á t n e m i s 
i s m e r i k e n é p e t m á s n é v m i n t a t ö r ö k - t u r k n é v a l a t t . K i f e j t i , 
h o g y a b y z a n c z i e m b e r e k e l ő t t é p ú g y a g y ű j t ő n é v v o l t a t ö -
r ö k s z ó , m i n t a h o g y a t ö r ö k ö k e l ő t t a f r a n k s z ó a n y u g o t i 
*) Az első közleményt lásd a Budapesti Szemle 74-dik számában. 
e u r ó p a i a k g y ű j t ő n e v e . K o n s t a n t i n o s s z e r i n t , é p ú g v m i n t 
k r ó n i k á i n k s z e r i n t , h é t t ö r z s r e o s z o l t a m a g y a r , é p e n ú g y m i n t 
a t o r o k k u n , « s ő t a t ö r ö k n o m á d o k m o s t a j e t i a t a ' - h e t 
a t y a — k i f e j e z e s s e l j e l ö l i k a z ő s ö k f o g a l m á t . ) . A z i l y n e m ű 
é s z r e v é t e l e k e g y s z e r r e m u t a t j á k , h o g y a k ö z é p - á z s i a i n o m á d o k 
f i g y e l m e s e s t a p a s z t a l t i s m e r t e t ő j e ö n t i k i t u d o m á n y a b ö s é g e n e k 
s z a r u j á t . U g y a n c s a k K o n s t a n t i n o s t e s z e l ő s z ö r e m l í t é s t a r r ó l , 
h o g y a m a g y a r o k k e t t é s z a k a d t a k é s e g y r é s z ö k k e l e t r e v o n ú l t ! 
A K o n s t a n t i n o s n á l k ö z ö l t n e v e k k ö z t , b á r c s e k é l y s z á m b a n , 
v a n o l y a n i s , « m e l y n e k i d e g e n h i h e t ő l e g finn-ugor j e l l e g e a l i g 
v o n h a t ó k é t s é g b e . I l y e n k ü l ö n ö s e n a L e b e d , N e k e , F a l s z ó » . 
E z a s z e r z ő n e k v a l ó b a n k o m o l y t u d o m á n y o s t ö r e k v é s é t t a n ú -
s í t j a , m e l y n e m r i a d v i s s z a a z i g a z s á g é r d e k é b e n o l y a d a t o k 
k ö z l é s é t ő l s e m , m e l y e k l á t s z ó l a g a f ő h y p o t h e s i s e l l e n v a l l a n a k . 
A p h i l o l o g u s o k e l ő t t n a g y é r d e k ü l e s z a f e j t e g e t é s a n e v e k r ő l , 
m e l y n é h o l e r ő s e n m e g t á m a d j a a z o l v a s á s e l f o g a d o t t m ó d j á t . 
I g y S z a l m u t z é s z k ü l ö n n é v = h u r o k v e t ő , é s n e m a z o n o s í t h a t ó 
A l m o s s a l . A k ü r t i g e r m a t u n a k a z a z é r t e l m e , h o g y : a f a r k a s 
n e m n y o m ú l t b e , m i a n o m á d é l e t h e z i l l i k . L i u n t p e r z s a 
e r e d e t ű . A k h a r k h a f ö l ü g y e l ő t , a G y u l a g y ű j t ő t j e l e n t . Z a l -
t a s z n e m m á s m i n t a z a r a b s z u l t á n , B u l c s u n e m m á s m i n t a 
t ö r ö k b i l i c s i , m i a m a g y a r b ö l c s n e k f e l e l m e g . A z , h o g y a 
s z a v a k e l e j é n m e g v a n a j a t ö b b i t ö r ö k d i a l e c t u s b a n e l ő f o r -
d u l ó zs h e l y e t t , a m a g y a r t a b a s k í r h o z h e l y e z i k ö z e l r o k o n s á g b a . 
E s z o r o s a n n y e l v i a n y a g n á l j o b b a n é r d e k e l é s t a l á n f o n -
t o s a b b i s , h a s z e r z ő e l m o n d j a , h o g y a r é g i g ö r ö g c s á s z á r o k 
m e g j e g y z é s e i a m a g y a r o k — t u r k o k — l i a r c z i m ó d j á r ó l " e g y e -
n e s e n a m a i b e l s ő - á z s i a i t ö r ö k ö k l i a r c z i é l e t é n e k t ü k r e g y a -
n á n t t e k i n t h e t ő k ) ) . A z o k i s : « a z e m b e r t c s a k l o v o n ü l v e 
t e k i n t i k t ö k é l e t e s l é n y n e k . ) , é s a « g y a l o g . ) f o g a l m a t m é g m a i g -
l a n i s a z o n o s n a k t a r t j á k a s z e g é n y , m e z t e l e n , n y o m o r u l t t a l . 
L e o c s á s z á r l e í r á s a « h í v e n t ü k r ö z t e t i v i s s z a a z ault a p u s z t á n * , 
a t ö r ö k n o m á d o k t á b o r o z á s á t é s l e g e l ő j é t . 
E z e l s ő r e n d ű f o n t o s s á g ú e r v e k u t á n k ö v e t k e z i k a h a -
z a i k r ó n i k á k t a n ú t é t e l e . A n o n y m u s e s K é z a i l é p n e k i t t e l ő -
t é r b e , h o g y m i j o g g a l , a z t m a j d k é s ő b b l e s z a l k a l m u n k m e g -
v i t a t n i . A z A n o n y m u s a r e g i t ő r ö k - t a t á r s a j a t s a g o k k ö z t 
f ö n t a r t o t t a a v é r i v á s t é s a v e l e k a p c s o l a t o s esküt; a z eskull, 
s z ó e g é s z e n m e g f e l e l a t ö r ö k ecskiliknek = i v a s h e l y e A d í s z -
ruhák a j á n d é k o z á s a i s k e l e t i s z o k á s . F ö l t ű n ő t o v á b b á Á r p a d , 
T a s , G y u l a , B u l c s ú é s m á s n e v e k e g y e z é s e a K o n s t a n t i n o s n á l 
e l ő f o r d u l ó k k a l . D e a t ö b b i s z ó k ö z t i s s o k a t ö r ö k : Eleud = 
a n n y i t t e s z m i n t t ö r z s ; K u n d u = t i s z t e l t ; E t e = ú r ; s ő t 
T u h u t u m n e v e e g y e n e s e n a z i r á n i h ő s m o n d á b ó l v a n v é v e . 
E n e v e k n e k i l y s é r t e t l e n f ö n m a r a d á s á t k ü l ö n ö s e n a h a t a l m a s 
t r a d i t i ó n a k t u l a j d o n í t j a , m e l y n e k — t ö r ö k m ó d r a — a k o b o z 
v o l t a k i f e j e z ő j e . 
K é z a i h o z á t t é r v e , s z e r z ő H u n f a l v y e l l e n i g y e k s z i k b e b i -
z o n y í t a n i , h o g y a T o g o r a f o l y ó a l a t t n e m a z I r t i s t é r t i , h a n e m 
a z U r a l f o l y ó t . í g y a m a g y a r ő s h a z a e n n e k p a r t j a i m e l l é j n t n a , 
n e m a f a g y o s o s z t y á k o k h a z á j a v i d é k é r e . A z o t t e l ő f o r d u l ó 
Dentiát T h a n a i s v á r o s v i d é k é n e k , v a g y a D o n e t z m e l l é k é -
n e k v é l i . 
D e e z e k n é l j e l e n t ő s e b b e k é s g y a k r a n m e g k a p ó h a t á s ú a k 
a v e z é r e k k o r a b e l i n e v e k m a g y a r á z a t a i . A l i g l e s z e z e n t ú l k é t -
s é g b e v o n h a t ó , h o g y G e i c s a a n n y i t t e s z , m i n t í j á s z , h o g y 
Karolt é s Sarolt n e m m á s , m i n t a b a r n a é s a s z ő k e , h o g y a 
t u r u l n a k , a m a g y a r o k c z í m e r e s m a d a r á n a k n e v e m o s t i s k i s , 
f e k e t e s ó l y m o t j e l e n t a c s a g a t á j t ö r ö k n y e l v e n , h o g y K u p a n -
n a k , a s o m o g y i p o g á n y v e z é r n e k n e v e t ö r ö k ü l a n n y i t t e s z 
m i n t l á z a d ó , h o g y a T a t u n n é v t ö r ö k ü l b é k é s t , a Z e m e r a 
g a z d a g o t j e l e n t . E z e k u t á n a z t á n k i i s m o n d j a , « h o g y a m a -
g y a r o k n á l , m a i h a z á j o k b a t e l e p e d é s ö k i d e j é n a z á l l a d a l m i , t á r -
s a d a l m i é s v a l l á s i é l e t b e n t ú l n y o m ó r é s z b e n a n y e l v ö k b e n l e g -
i n k á b b k i f e j e z é s r e j u t ó t ö r ö k n e m z e t i s z e l l e m u r a l k o d o t t , é s 
h o g y , m i n t a z e f f é l e j e l e n s é g e k n é l h a t á r o z o t t a n f ö l t e h e t ő , a 
n é p i n t é z ő é s m ű v e l ő r é s z é n e k , n e m c s a k s z e l l e m i , h a n e m 
p h y s i k a i t e k i n t e t b e n i s t ö r ö k n e k k e l l e t t l e n n i e » . 
M o s t a f ő e l n e v e z é s r e : a magyar s z ó r a k e r ü l a s o r . V á m -
b é r y s z e r i n t e t ö r z s n a g y h a d i t e t t e i é r d e k l ő d é s t k e l t e t t e k a 
t á v o l k e l e t e n i s . « M a g y a r v o l t ú g y l á t s z i k a m a k o r j e l s z a v a . » 
A m a g y a r , v a g y m a j a r s z ó , m e l y n e k k é p z ő j e a z a v a r , k a b a r , 
k a z a r s z a v a k k é p z ő j é v e l e g y , a h a t a l m a s a b b , a z u r a l k o d ó t 
j e l e n t i : « e s z ó , e g y o l y t ö r ö k n é p n e v é n e k t e k i n t e n d ő , m e l y a 
t ö r ö k ö k á l t a l l a k o t t n a g y t e r ü l e t n e k l e g é j s z a k i b b h a t á r ő r s é g e t 
k é p e z t e é s finn-ugor e l e m e k k e l v a l ó e g y e s ü l é s e d a c z á r a , m i n t 
a t ö r ö k n é p c s a l á d n a k e g y i k t a g j a l é p e t t a v i l á g e s e m é n y e k 
s z í n p a d á r a . » 
A m a g y a r o k t e h á t t ö r ö k ö k — é s i t t s a j n á l j u k , h o g y a 
s z e r z ő n e k é p o l y m a g v a s m i n t v i l á g o s e l ő a d á s á t n e m k ö v e t -
h e t j ü k s z ó s z e r i n t - m e r t e l ő s z ö r e z t a t ö r t é n e t i a d a t o k m u -
t a t j á k B y z a n c z i a k é s a r a b o k e g y a r á n t ú g y n e v e z i k ő k e t . 
M á s o d s z o r m e r t e z t a z e t h n o l o g i a t a n ú s í t j a : « A s k y t h á k 
p a r t h u s o k , h ú n o k , a v a r o k , b o l g á r o k é s k o z á r o k , s z ó v a l m i n d -
a z o n n o m á d o k , m e l y e k a g ö r ö g , r ó m a i , b y z a n c z i , k ö z é p k o r i 
e u r ó p a i h a d s e r e g e k e l l e n s í k r a s z á l l o t t a k , a z u r a l - a l t a j i n a g y 
f a j n a k n e m finn-ugor, h a n e m t ö r ö k - t a t á r á g á h o z t a r t o z t a k . 
— A k a d h a t - e m é g v a l a k i , k i a z t á l l í t j a , h o g y a m a g y a r o k n é p e , 
m e l y a v i t é z s é g r e h o z z á h a s o n l ó b e s e n y ő k k e l v i v o t t n e m e g y 
h a r c z u t á n a z o n k o r n a k n é p t o l o n g á s a k ö z ö t t a V o l g á t ó l e g é -
s z e n a D u n á i g k é p e s v o l t m a g á n a k ú t a t t ö r n i , m e l y n e k e g y u j 
h a z a a l a p í t á s a c z é l j á b ó l P a n n ó n i a t a r k a b a r k a n é p c s o p o r t j a i t 
e l ő b b l e k e l l e t t g y ő z n i e , m e l y v é g r e d é l i é s n y u g a t i r a b l ó h a d -
j á r a t a i k ö v e t k e z t é b e n a z a k k o r i E u r ó p a e l ő t t f e l e l e m é s r e t t e -
g é s t á r g y a v o l t , h o g y e z a m a g y a r n é p a b é k e s z e r e t ő , h a l á -
s z a t é s m e n y e t - v a d á s z a t t a l f o g l a l k o z ó u g o r o k n a k e g y á g r ó l 
s z a k a d t é d e s t e s t v é r e . i ) V é g r e h a r m a d s z o r : « a z o n m a r a d v á n y o k 
a m a g y a r o k c u l t u r é l e t é b ő l , m e l y e k a v é g l e g e s m e g t e l e p e d é s 
k o r á b ó l é s a k ö z v e t l e n ü l u t á n a k ö v e t k e z ő i d ő b ő l r e á n k j u t o t t a k , 
f é l r e i s m e r h e t e t l e n ü l a t ö r ö k - t a t á r e r e d e t n y o m a i t v i s e l i k 
m a g o k o n . » 
A n y á j a s o l v a s ó e r ö v i d k i v o n a t b ó l i s é s z r e v e t t e , m i n t 
e m e l k e d i k a z í r ó s t i l u s a , m i n t n ő m e l e g s é g e , a z o n m e r t e k b e n , 
a m i n t s z i l á r d a b b , b i z t o s a b b a l a p o t é r e z l á b a a l a t t . D e t a l á n 
n e m t é v e d ü n k , h a m é g s e m a h i s t ó r i a i k u t a t á s t t a r t j u k a t u -
d o m á n y - v i l á g a z o n r e g i ó j á n a k , m e l y b e n l e g o t t h o n o s a b b a n 
é r e z n é m a g á t V á m b é r y . N e m s z e r e t a z ő s z e l l e m e j á r t ú t o n 
h a l a d n i . E g é s z v a l ó j á b a n o t t é l v e z z ü k , a m i n t a n y e l v e m l é -
k e i b ő l ö s s z e i g y e k s z i k á l l í t a n i a r é g i m a g y a r m ü v e l t s e g k é p e t , 
t e r m é s z e t e s e n a z o n s z e m p o n t b ó l , h o g y k i m u t a t h a s s a , m e n y -
n y i r e a t ö r ö k n é p s z e l l e m é n e k k ö r e b e n n ő t t f ö l a k e l e t k e z ő 
m a g y a r n e m z e t . A művelődés mozzanatai c z n n ü f e j e z e t e k b e n 
l á t j u k a m u n k a s ú l y p o n t j á t . T u d j u k , h o g y s o k a n c s a k t u d ó s 
d i l e t t á n s n a k n é z i k a n y e l v é s z e t b e n ; h i s t ó r i a i m ó d s z e r e s e m 
i g e n f e l e l m e g a s z i g o r ú i g é n y e k n e k , d e e z e n t é r , a k e l e t k e z ő 
n é p s z e l l e m f e j l ő d é s é n e k a v a t o t t k í s é r ő j é t t ü n t e t i f o l b e n n e , 
k i n e k i r o d a l m u n k b a n a l i g v a n p á r j a é s n a g y o n k e v e s a k u l f o l -
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 " M a g a a z í r ó i s e s z ó k k a l k e z d i a f e j e z e t e t : . H o g y a h o -
m á l y t , m e l y b e a m a g y a r o k e r e d e t é n e k t ö r t e n e t e b u r k o l v a v a n , 
l e h e t ő l e g e l o s z l a s s u k , e d d i g a z i g a z , c s a k g y é r t ö r t é n e t i a d a t o k 
é s a n y e l v n e k c s a k n a g y o n p r o b l e m a t i c u s t a n ú s á g á t h a s z n á l t u k 
f á k l y a k é p . — M a r a d m é g e g y h a r m a d i k m o z z a n a t i s , t u d n i -
i l l i k a m a g y a r n é p k e z d e t l e g e s m ű v e l t s é g é n e k m o z z a n a t a i . » 
A z ő s i m ű v e l ő d é s b e n k e r e s i é s i g y e k s z i k k i m u t a t n i a 
t ö r ö k f a j é v a l v a l ó a z o n o s s á g o t . A z o n l é l e k t a n i p r o c e s s u s n a k , 
m e l y n e k a k e z d e t l e g e s c i v i l i s a t i o l é t r e j ö v é s é t k ö s z ö n i a z e m b e -
r i s é g , a l i g m a r a d t m á r m á s e m l é k e , m i n t a n y e l v . V á m b é r y 
m ó d s z e r e t e h á t a b b a n á l l , h o g y n y e l v ü n k a z o n e l e m e i t , m e l y e k 
k e z d e t l e g e s m ű v e l t s é g r e v a l l ó t á r g y a k a t é s v i s z o n y o k a t j e l ö l -
n e k , b o n c z k é s a l á v e s z i , m e n n y i b e n t ö r ö k ö k a z o k v a g y s e m . 
E t é r e n a z t á n n e v e z e t e s i s a z e r e d m é n y . A z á l l a t v i l á g -
b ó l , b a r o m é s m a r h a s z a v a k , a j u h , k o s , ü r ü , g y a p j ú s z a v a k 
m i n d k ö z e l e b b á l l a n a k a t ö r ö k h ö z , m i n t a finn-ugorhoz. É p 
ú g y a b i k a , ü n ő , ü s z ő , b o r j ú s z a v a k . E m l í t é s r e m é l t ó , h o g y a 
k i v á l ó a n m a g y a r á l l a t n a k , a l ó n a k , n e v e e l l e n b e n r o k o n a z 
u g o r r a l . T ö r ö k s z a v a k m é g a t e v e , n y á j , g u l y a , m í g a k u t y a é s 
e b i n k á b b u g o r s z a v a k k a l e g y e z n e k m e g . A v a d k a n , K ö z é p á z s i a 
l a p á l y a i n a k e z e l s ő r e n d ű v a d a , n e v é t a t ö r ö k ö k t ő l n y e r t e , 
s z i n t ú g y a b o r z , h i ú z , g ö r é n y . E g y á l t a l á b a n : a z i n k á b b d é l r e 
e l ő f o r d u l ó á l l a t o k n e v e t ö r ö k , a z é j s z a k i a k é é s a v í z i á l l a t o k é 
finn-ugor. 
A n ö v é n y o r s z á g b ó l t ö r ö k a f ő g a b o n a n e m e k n e v e : a b ú z a 
é s á r p a . T ö r ö k a g y ü m ö l c s , a l m a é s b o r . A h o m o k n ö v é n y e i 
t ö r ö k s z á r m a z á s ú n e v ű e k , a z e r d ő n ö v é n y e i i n k á b b a finn-ugor 
n e v e k k e l e g y e z n e k m e g : í g y f a , e r d ő . 
A n o m á d é l e t m ó d f ő j e l ö l ö j e , s á t o r , t ö r ö k s z ó , é p ú g y a 
s z í n , c s á r d a é s s z á l l á s . A z á c s t ö r ö k ü l a n n y i t t e s z , m i n t f á s 
e m b e r , t e h á t m a g } 7 a r á z a t á t c s a k e n } r e l v e n n y e r i . E p ú g y a 
t a k á c s t ö r ö k ü l a s z ö v ő t j e l e n t i , a s z ű c s a p á n c z é l k é s z í t ő t , a 
s z a t ó c s a z e l a d ó t . T ö r ö k s z a v a k m é g a b ő r , v á s z o n , é s v é r t ( ? ) . 
A v i s e l e t m ó d j a i s t ö r ö k , a s z a k á l l é s b a j u s z , a f ü r t , a 
k a l p a k , m i n d t ö r ö k s z a v a k . T ö r ö k s z a v a k a s a r ű é s c s i z m a , a 
g y ű r ű , b o g l á r é s g y ö n g y . I g e n s z e l l e m e s a m a g y a r k ó c s a g n a k 
ö s s z e v e t é s e a t ö r ö k k o t a g g a l = l ó f a r k , a m i o t t a z á s z l ó . 
A d o l o g t e r m é s z e t é b ő l f o l y i k , h o g y a h á b o r ú t j e l e n t ő 
s z a v a k k i v á l ó a n t ö r ö k ö k . í g y a s e r e g , t o b o r z á s , c s a t a , ő r s z a -
v a k , t o v á b b á a t ő r , h u r o k , í j , t e g e z , m i n d t ö r ö k ö k . A n y í l e l -
l e n b e n u g o r , a k a r d a p e r z s á b ó l v a n v é v e . É p ú g y p e r z s a e r e -
d e t ű a v á r . 
A c s a l á d t a g j a i t é s a t e s t r é s z e i t j e l ö l ő s z a v a k V á m b é r y 
s z e r i n t i s , m a j d n e m e g y f o r m a m é r t é k b e n r o k o n o k a finn-u<w 
m i n t a t ö r ö k n y e l v h e z . 
H o g y a r é g i a l k o t m á n y l é n y e g é r e n é z v e m e g e g y e z e t t a 
r e g i , h a r c z o s t ö r ö k n é p e k é v e l , a f ö l ö t t a l i g l e h e t k é t s é g . E n -
n e k n y o m a i m e g v a n n a k a z e l n e v e z é s e k b e n i s . A g y ű l é s , 
t a n á c s , s z o k á s , j o g s z a v a k m i n d a t ö r ö k h ö z á l l a n a k k ö z e l , e p 
ú g y a b í r ó , t a n ú , é s s z e r s z a v a k . 
A n a p é s h o l d s z a v a k r o k o n s á g a u g o r t e r ü l e t e n k e r e s e n d ő , 
a z i d ő e l l e n b e n , a k o r é s é v , t ö r ö k s z a v a k . A t é l é s t a v a s z a z 
u g o r h o z , a n y á r é s ő s z a t ö r ö k h ö z á l l n a k k ö z e l . T ö r ö k a s í k , 
y ö l g y , h a l o m é s d o m b , a t e n g e r i s , a t ó e l l e n b e n u g o r . 
A m i n d e n n a p i é l e t s z a v a i k ö z t t ö r ö k s z a v a k : a z a l k u , a z 
a d á s - v e v é s , a d í j é s v á s á r . A k i n c s , a s z á z é s e z e r a p e r z s á -
b ó l v é v é k . 
T ö r ö k s z a v a k m é g a b e t ű , a k é p é s a s z í n . T ö r ö k e r e d e -
t ű e k a z e g y e s s z í n e k k ö z t a s á r g a é s k é k , u g o r o k e l l e n b e n a 
f e k e t e é s f e h é r . 
A v a l l á s t i l l e t ő s z a v a k b a n m é g i n k á b b e l ő t é r b e l é p a 
p e r z s a b e f o l } T á s . P e r z s a s z a v a k a z I s t e n , a b á l v á n y , a s á r k á n y . 
T ö r ö k e r e d e t ű a z ö r d ö g , a t á t o s , a j a v a s , a b ű b á j , a b o s z o r k á n y 
é s t ü n d é r . U g y l á t s z i k , h o g y a k e z d e t l e g e s é l e t e t e r é n l e g -
k i s e b b a r o k o n s á g a z u g o r n é p s z a v a i v a l . 
A z t h i s z s z ü k , h o g y e z e k b e n ö s s z e f o g l a l t u k a s z e r z ő i d e -
v o n a t k o z ó k u t a t á s a i n a k , m i n d e n e s e t r e i g e n é r d e k e s e s v o n z ó , 
a m e l l e t t p e d i g n a g y f o n t o s s á g ú e r e d m e n y é t . A m ó d s z e r i t t 
s z o r o s a n t u d o m á n y o s : a z í r ó i g a z á n i g y e k s z i k b e h a t n i a n y e l v 
s z e l l e m é b e , é s a s z a v a k é s f o g a l m a k b ö l c s ő j é t m i n d i g a l e g -
m e g f e l e l ő b b s z e l l e m i k ö r n y e z e t b e n k e r e s i . A k á r h o g y a n í t é l -
j ü n k i s a z e g é s z m u n k á r ó l é s e g y e s r é s z e i r ő l , b i z o n y o s , h o g y 
e f e j e z e t t e l V á m b é r y e l ő k e l ő h e l y e t v í v o t t k i m a g á n a k a m a -
g y a r n y e l v s z e l l e m e l e g a v a t o t t a b b k u t a t ó i n a k s o r á b a n . 
M i n d e z e k d a c z á r a V á m b é r y s o k k a l ó v a t o s a b b , s e m h o g y 
a m a g y a r o k t i s z t a t ö r ö k s z á r m a z á s a m e l l e t t e m e l n e s z a v á t , 
E l i s m e r i , « l i o g y a m a g y a r a finn-ugor n y e l v k i n c s e t c s a k a z o n , 
m i n d e n o k o s k o d á s o n k í v ü l á l l ó , t á v o l i k o r s z a k b a n s a j a t i t l m t t a 
e l , m i k o r a finn-ugor t ö r z s n e k , m a é s m á r K r i s z t u s s z u l e t e s e 
e l ő t t e l v á l v a e s f ö l d r a j z i l a g e g y m á s t ó l m e s s z e e l s z ó r v a e l o 
á g a i e g y t e s t b e n e g y e s ü l v e v o l t a k . . H o g y a t ö r ö k r e s z a m a -
g y a r n é p b e n k e z d e t t ő l f o g v a a s z e l l e m i l e g h a t a l m a s a b b , p o l i -
t i k a i é s t á r s a d a l m i d o l g o k b a n a h a n g a d ó v o l t , a z t n e h é z 
t a g a d n i * ) , ú g y m o n d , d e a m e l l e t t e l i s m e r i , h o g y a finn-ugor 
e l e m i s f ö n m a r a d t . 
E z u t á n a m a g y a r n e m z e t l e g r é g i b b v i s z o n t a g s á g a i t 
i g y e k s z i k m e g v i l á g o s í t a n i a s z e r z ő . S z e r i n t e a m a g y a r o k r é s z t 
v e t t e k a h ú n o k k ö l t ö z é s é b e n . Y e g r e a m a g y a r o k s z á m á r ó l 
e l m é l k e d i k a h o n f o g l a l á s k o r á b a n é s p é l d á t l a n n a k m o n d j a , 
h o g y k i s s z á m u k d a c z á r a l e i g á z t á k a z i t t l a k ó n é p e k e t . F e j t e -
g e t é s é t a n n a k k i m u t a t á s á v a l z á r j a b e , h o g y a z i d e g e n n é p e l e -
m e k n e k f ö l v é t e l e v o l t m i n d i g a m a g y a r n e m z e t e r e j é n e k 
l e g h a t h a t ó s a b b e l ő m o z d í t ó j a : o l y e s z r e v e t e l , m e l y é p o l y i g a z 
h i s t ó r i a i , m i n t p o l i t i k a i t e k i n t e t b e n , é p ol}T f o n t o s a m ú l t n a k , 
m i n t j ö v ő n k n e k m e g í t é l é s é r e . E g y á l t a l á b a n e z ö s s z e f o g l a l ó 
f e j e z e t , s t í l j é t t e k i n t v e i s a m ű l e g s i k e r ü l t e b b , o l v a s á s r a é s 
t a n ú l m á n y o z á s r a l e g m é l t ó b b r é s z e i h e z t a r t o z i k , m e l y e t a l i g 
a j á n l h a t u n k e l é g g é o l v a s ó i n k n a k . 
E r ö v i d f o g l a l a t b a n i g y e k e z t ü n k m u t a t n i a r r a , m i a 
l e g l é n y e g e s e b b e m u n k á b a n . N e m i s a z e g y e s r é s z l e t e k a d j á k 
m e g a z i l y n e m ű m ű n e k é r t e k é t , h a n e m a z e g é s z n e k m e n e t e , a 
f ő k é r d é s e l d ö n t é s e b e n n y i l a t k o z ó í t é l e t , a z a l a p ú i s z o l g á l ó 
a n y a g n a k ö s s z e g y ű j t é s é b e n t a n ú s í t o t t k r i t i k a . V á m b é r y m a g a 
i s o l y i g a z á n t u d o m á n y o s s k e p s i s s e l í t é l i m e g e l ő s z a v á b a n 
k ö n y v é t , a n n y i r a c s a k t a n u l m á n y n a k é s k í s é r l e t n e k t e k i n t i 
a z t , h o g y t a l á n n e m s z e r é n y t e l e n s é g , m e g t e n n i r e á é s z r e v é t e -
l e i n k e t . S z e m p o n t j a i n k a z o k , m e l y e k e t m a g a a s z e r z ő i s l e g -
f o n t o s a b b a k n a k t a r t , h i s z a z o n m á s o d i k k i a d á s b a n , m e l y e t 
e l ő k é s z í t , h í r s z e r i n t e l m a r a d a n y e l v i r é s z , é s c s a k a t ö r t é n e t i 
é s m ű v e l t s é g i m a r a d m e g . 
I I I . 
M i u t á n a n n y i i d e i g c s a k a n y e l v b e n k e r e s t é k a m a g y a -
r o k e r e d e t e n e k k u l c s á t , n a g y é r d e m v o l t e g y o l y m u n k a m e g -
í r á s a , m e l y a z e t h n o l o g i a i é s t ö r t e n e t i s z e m p o n t o k a t m é l t a t j a 
e l s ő s o r b a n . I l y e n n e k n é z t ü k V á m b é r y k ö n y v é t . D e m e g v a l l j u k , 
m i n d j á r t e l e g l é n y e g e s e b b v á r a k o z á s u n k b a n i s c s a l ó d t u n k . 
M e r t é p u g y , m i n t a h o g y a b e v e z e t é s b ő l l á t t u k , h o g y a z a v a -
r o k , h u n o k , k o z á r o k , s t b . t ö r ö k s é g e m e l l e t t c s a k n e m t i s z t á n 
n y e l v i o k o k h o z a t n a k f ö l , u g y v a n a m a g y a r n á l i s . B á r m i l y 
s z é p é s t a l p r a e s e t t é s z r e v é t e l e k v a n n a k i t t é s o t t a p u s z t a i 
e l e t r o l e s I v o z e p - Á z s i a n é p e i r ő l , a f ő s ú l y m é g i s c s a k a n y e l v r e 
h e l y e z t e t i k i t t i s . L a t j u k , h o g y a t ö r t é n e t i f o r r á s o k b a n l e g i n -
k á b b a n e v e k é r d e k l i k , é s e z e k b ő l b i z o n y í t j a a m a g y a r o k t ö r ö k 
v o l t a t . M á s r e s z t a m ű v e l t s é g i v i s z o n y o k r a j z á n á l i s a n y e l v a 
n e v f e j t e g e t e s e l é p m i n d i g e l ő t é r b e . 
N a g y o n m e s s z e v e z e t n e , h a k i a k a r n ó k f e j t e n i , h o g y e 
t e k i n t e t b e n a n y e l v t a n ú s á g a n a g y o n k é t e s . E z t ' m a g a s z e r z ő 
i s b e v a l l j a s o k h e l y ü t t , ú g y h o g y i g a z á n m o n d h a t n i f e l ö l e a 
r ó m a i k ö l t ő v e l : 
Videó meliora proboque, deterioraque sequor. 
H o g y e g y e s c s a l á d , s z e m é l y v a g y n é p n e m e k m i l y k e v e -
s e t b i z o n y í t a n a k e g y e g é s z n é p n y e l v e f e l ő l , a r r ó l v o l t m á r 
a l k a l m u n k s z ó l n i . N e m c s a k , h o g y á t v e s z i k a z e g y e s t ö r z s e k a 
n e v e k e t s z o m s z é d j a i k t ó l , h a n e m e s z o m s z é d o k m a g o k i s r e á j o k 
r u h á z z á k a m á s u t t d i v a t o s n é p - v a g y m é l t ó s á g - n e v e k e t . K i 
n e t u d n á , h o g y a k ö z é p k o r i í r ó k a l i g i s m e r i k a m o n g o l n e -
v e t , m i n d i g c s a k a t a t á r t e m l e g e t i k , p e d i g a z c s a k b i z o n 3 ' o s , 
h o g y a m o n g o l v o l t o t t a f ő , a t a t á r c s a k a m e g h ó d í t o t t n é p . 
M é g v i l á g o s a b b p é l d a a k ö v e t k e z ő . M i d ő n a g e r m á n n e p e k 
b e t e l e p e d t e k a r ó m a i b i r o d a l o m b a , f ö l v e t t e k a r o m á n n y e l v e t , 
d e a s z e m é t y n e v e k m e g m a r a d t a k g e r m á n o k n a k . í g y m i d ő n a 
n o r m á n n o k m e g h ó d í t o t t á k A n g l i á t e s d é l i I t a l i á t , ő k m á r 
r o m á n o k v o l t a k , d e f e j e d e l m e i k é s u r a i k n e v e m e g m a j d n e m 
t i s z t á n g e r m á n . H a m á s e m l é k ü n k n e m v o l n a f e l ő l ü k , m i n t a 
V i l m o s , H e n r i k , G o t t f r i d , G i l b e r t , T a n k r e d , B o h e m u n d , B o -
b é r t , a M a t h i l d e , R o s a m u n d a , G e r t r ú d é s m á s i l y n e v e k , c s a k 
n e m j ö n n e s e n k i a z o n g o n d o l a t r a , h o g y i t t r o m á n n é p p e l v a n 
d o l g u n k . E z g o n d o l k o d ó b a e j t h e t a s z e m é l y n e v e k e t i l l e t ő l e g , 
k ü l ö n ö s e n o l y n é p n é l m i n t a m a g y a r , m e l y b e v á n d o r l á s a e l ő t t 
h a z á j á b a m á r t ö b b c i v i l i s á l t a b b n é p n e k ( a k o z á r n a k , p e r z s á n a k , 
b y z a n c z i n a k ) h a t á s a a l a t t á l l o t t . E b b ő l t e h á t a z k ö v e t k e z i k , 
h o g y a z e t h n o l o g i a i v i s z o n y o k r a n a g y o b b ü g y e i m e t k e l l f o r d í -
t a n i . N e m t a r t j u k m a g u n k a t e t á r g y b a n v a l a m i n a g y o n i l l e t é -
k e s e k n e k , d e m e g v a l l j u k , h o g y r e á n k m a j d n e m m i n d a z , a 
m i t Y á m b é r y a k ö z é p á z s i a i t ö r ö k j e l l e m z e s é r e n e z v e e l m o n d , 
a z t a b e n y o m á s t t e t t e , h o g y a z é p ú g y á l l h a t a m o n g o l o k r ó l , 
s ő t t a l á n m é g finn-ugor t ö r z s e k r ő l i s , m i n t a t ö r ö k ö k r o l . b g )  
s z ó v a l m a j d n e m t e l j e s h i á n y á t l á t j u k a z o n s a j a t s a g o k k i t u n t e -
t é s é n e k , m e l y e k a t ö r ö k - t a t á r n é p e t , a n o m á d h a r c z i a s b a r b á -
r o k k ö z t k ü l ö n e g y s é g g é t e s z i k . A m í g p e d i g e n n e k h í j á b a n 
v a g y u n k , n e m l á t u n k s e m m i o k o t , m i é r t s o r o z z u k a m a g y a r o -
k a t a t ö r ö k ö k h ö z , m i é r t n e m i n k á b b a m o n g o l o k h o z . H o g y 
p e d i g a m a g y a r o k b e v á n d o r l á s u k k o r á b a n é s m é g s o k k a l k é -
s ő b b i s , f a j é s t e s t i s a j á t s á g o k d o l g á b a n j e l e n t e k e n y e n k ü l ö n -
b ö z t e k a t ö b b i e u r ó p a i n é p t ő l , a z t a l i g l e h e t k é t s é g b e v o n n i . 
T a l á n n e m t é v e d ü n k , h a k i m o n d j u k , h o g y n e m c s a k a m a g y a r , 
h a n e m t ö b b m á s n e m z e t e t h n o g r a p h i a i p o n t o s o s z t á l y o z á s a i s 
c s a k e n a g y é s n e h é z m u n k a e l v é g z é s e u t á n l e s z l e h e t s é g e s . 
E t h n o g r a p h i a i t e k i n t e t b e n t e h á t t a l á n k i m u t a t j a V á m b é r y 
m ü v e , h o g y a m a g y a r o k n e m l e h e t t e k finn-ugorok, d e s e m m i -
k é p s e m m u t a t j a k i a z t , h o g y é p e n a t ö r ö k - t a t á r t ö r z s h ö z 
t a r t o z n a k . 
N é z z ü k m o s t a t ö r t é n e t i b i z o n y í t é k o k a t . E m l í t e t t ü k 
m á r , h o g y e z e k s o r á t a z a r a b í r ó k k a l k e z d i s z e r z ő n k . É p e n 
s z e r z ő t ő l , k e l e t n e k é s a k e l e t i n y e l v e k n e k k i t ű n ő i s m e r ő j é -
t ő l v á r h a t t u k é s r e m é l h e t t ü k , h o g y ö n á l l ó é s b e h a t ó k u -
t a t á s á l t a l , m e g v e t i a t u d o m á n y o s k r i t i k a a l a p j a i t a k e l e t i 
i r a t o k b a n f o g l a l t m a g y a r é r d e k ű é r t e s í t é s e k r e n é z v e . E z 
a n n á l f o n t o s a b b a n n á l s z ü k s é g e s e b b l e t t v o l n a , a m e n n y i b e n , 
m i n t V á m b é r y m a g a i s m o n d j a , e h í r e k m i n d k ö z ö s f o r r á s r a 
v i h e t ő k v i s s z a . H a ő e z e n e r e d e t i s z ö v e g e t k i m u t a t j a é s m e g -
m a g y a r á z z a , n a g y é s á l l a n d ó é r d e m e t s z e r e z a h a z a i t ö r t é n e -
l e m k ö r ü l . í g y p e d i g c s a k A l - B e k r i s z ö v e g é t k ö z l i ( 1 3 3 . 1 . ) , 
m e l y s z ö v e g a z o n b a n n e h e z e n l e h e t a z e r e d e t i , m i n t h o g y a z 
I b n - D a s t á é a n n á l s o k k a l r é g i b b . R e m é l j ü k , h o g y a m i h a l a d t , 
e l n e m m a r a d t . 
A b y z a n c z i é s h a z a i k ű t f ő k e t i l l e t ő l e g n e m i s v á r t u n k 
s z e r z ő t ő l v a l a m i ú j é s n e v e z e t e s e r e d m é n y e k e t , h i s z e d d i g i 
m u n k á i n a k k ö r e ő t e g é s z m á s t é r r e u t a l t a . D e a z t c s a k m e g -
k ö v e t e l h e t t ü k t ő l e , é s é p e n n a g y h í r é n é l é s i g a z á n t u d o m á n y o s 
t ö r e k v é s é n é l f o g v a m é g i n k á b b , m i n t m á s t ó l , h o g y l e g a l á b b 
f ö l h a s z n á l j a é s s z á m o n v e g y e a z t , a m i t a z o l y b a j o s é s h á l á t -
l a n k u t a t á s e t é r e n e r e d m é n y g } r a n á n t f ö l m u t a t h a t . H a s z e r z ő 
S a l a m o n F e r e n c z k i t ű n ő m ű v é t a b y z a n c z i f o r r á s o k r ó l ( A m a -
g y a r h a d i t ö r t é n e t h e z ) , m e l y e t t u d t u n k k a l c s a k e g y s z e r i d é z , 
l e l k i i s m e r e t e s e n á t k u t a t j a , b i z o n y á r a n e m f o g t a v o l n a m o n -
d a n i : h o g y « a h a j d a n k o r ú g y n e v e z e t t c u l t u r n é p e i a m ű v e l t -
s e g b e n a l a t t o k á l l ó n o m á d s z o m s z é d a i k m e g i s m e r é s é r e s e m m i 
s ú l y t n e m h e l y e z t e k ) . . E p e n m e r t a h i s t ó r i a i k u t a t á s e r e d m é -
n y e i t c s a k u g y f é l v á l l r a v e s z i , m é g o l y f o n t o s é s e l m e l e t e 
m e l l e t t s z ó l ó t é n y t s e m i s m e r , m i n t a z t , h o g y m é g a s z e n t 
k o r o n á n i s m i n t T u r k i a k i r á l y a s z e r e p e l a m a g y a r k i r á l y . * ) 
A h a z a i k ú t f ő k e t i l l e t ő l e g i s v a n e g y a k a d é m i a i p á l y a -
m u n k a , m e l y e t a z o n b a n ú g y l á t s z i k n e m i s i s m e r t a s z e r z ő . 
E b b e n k i v a n m u t a t v a , h o g y K é z a i n e m e r e d e t i f o r r á s a r é g i b b 
i d ő r e n é z v e , h a n e m c s a k k i v o n a t a a n a g y o b b , n e m z e t i k r ó n i -
k á n a k . I t t a z t á n V á m b é r y m é g o l y a t i s i d é z I v é z a i b ó l , m i 
n e m á l l b e n n e , c s a k P o d h r a d c z k y t e t t e h o z z á k i a d á s á b a n . 
( 1 8 7 — 1 8 8 . 1.) * * ) M é g j o b b a n m e g l e p ő a z , h o g y a s z e r z ő a z 
A n o n y m u s B é l a * r e g i s n o t a r i u s b a n , m é g m i n d i g v a l a m i r é g i , 
h ű h a g y o m á n y t l á t , s ő t m é g E t e l é r e s a h ú n o k r a n é z v e i s 
f o r r á s n a k n é z i . T a l á n a t á r g y é r d e k e e n g e d i , h o g y b á r é t á r g y -
r ó l a n n y i t í r t a k , m é g e g y m e g j e g y z é s t k o c z k á z t a s s u n k . 
A k é r d é s a k ö r ü l f o r o g : T u d t a k - e a m a g y a r o k b e j ö v e t e -
l ü k k o r E t e l é r ő l é s a h u n o k r ó l , é s a b b ó l f o l y i k - e a b a z a i k r ó n i -
k á k e l b e s z é l é s e , v a g y p e d i g t i s z t á n a z i d e g e n f o r r á s o k á t d o l -
g o z á s a g y a n á n t k e l l - e a z t t e k i n t e n i ? 
M á r r é g e b b e n k i j e l e n t e t t ü k e f o l y ó i r a t b a n , h o g y k i v é v e 
a C s a b a m o n d á j á t , k i m u t a t h a t j u k a t ö b b i ú g y n e v e z e t t h u n 
m o n d á n a k f o r r á s a i t a k ü l f ö l d i m u n k á k b a n . A f e h é r l ó r e g é j e i s 
b i z o n y í t j a , h o g y a m a g y a r o k b e j ö v e t e l ü k k o r n e m t u d t a k E t e -
l é r ő l , é s c s a k k é s ő b b t a r t o t t á k m a g u k a t ö r ö k ö s e i n e k . K ü l ö n -
b e n , h a E t e l e u t á n j o g u k v a n a f ö l d r e , m i s z ü k s é g a f e l i é i -
l ó r a ? 
A m á s i k é s t a l á n m e g n y o m ó s a b b o k a k ö v e t k e z ő : H a a 
m a g y a r o k , a h ú n o k é s a v a r o k m i n d e g y t ö r z s h ö z t a r t o z t a k , 
é s a m a g y a r o k k ö z t é l t i s t u d a t a a n n a k , h o g y ő k E t e l e n e p e i , 
h o g y a n v a n a z , h o g y k r ó n i k á i n k b a n s e h o l m é g e m l í t v e s i n c s 
a z ° a v a r r o k o n s á g . P e d i g a z a v a r b i r o d a l o m h a t v a n é v v e l a 
m a g y a r o k b e j ö v e t e l e e l ő t t m é g á l l o t t é s a n n a k h í r e é s h a -
t a l m a i s e l t e r j e d t m i n d e n f e l é . H a t e h á t a m a g y a r o k t u d t a k 
m é g h a z á i o k b a j ö v e t e l ö k i d e j é n E t e l é r ő l é s h u n j a i r ó l é s e n n e k 
n v o r n a v a n m e g k r ó n i k á i n k b a n , h o g y a n v a n , h o g y a z i d ő b e n 
s o k k a l k ö z e l e b b e s ő a v a r o k r ó l n e m e s i k s z ó ? M i n t h o g y p e d i g 
a z a v a r o k r ó l n e m í r n a k e z e k , c s a k a h u n o k r ó l , v i l á g o s , h o g y 
*) A fölírás így szól: V t ^ T«O xpaX/j TT-J Tovpxía;. 
**) A magyar nemzetségnevek sora. 
a n y u g o t i f o r r á s o k a t h a s z n á l t á k , m e l y e k t e l e v a n n a k A t t i l a e s 
a h ú n o k h í r é v e l é s a r á n y l a g n a g y o n k e v e s e t í r t a k a z a v a r o k -
r ó l , v a g y é p e n a l i ú n o k n a k n e v e z t é k a z o k a t i s . I d e j e v o l n a 
m á r k i b o n t a k o z n i t u d o m á n y u n k n a k a p h r a s i s o s h a z a f i a s s á g 
b i l i n c s e i b ő l . 
í g y t ö r t é n e t i t e k i n t e t b e n i g e n h i á n y o s n a k k e l l m o n d a -
n u n k e m ű v e t . S z o m o r ú j e l e e z i s h i s t ó r i a i t u d o m á n y u n k a l a -
c s o n y á l l á s á n a k , m e l y a n n a k k ö v e t k e z é s e , h o g y a l e g t ö b b k u -
t a t ó v a g y í r ó c s a k s a j á t t á r g y á v a l t ö r ő d i k , é s n e m t a r t j a s z ü k -
s é g e s n e k t e k i n t e t b e v e n n i a z t , a m i e t é r e n m á r t ö r t é n t . í g y 
l e g j o b b e s e t b e n i s , t ö b b e n v é g e z i k u g y a n a z t a m u n k á t , p e d i g 
h a l a d á s c s a k a z á l t a l v o l n a e l é r h e t ő , h a f ö l h a s z n á l j u k é s 
t o v á b b v i s z s z ü k e g y m á s k u t a t á s á n a k e r e d m é n y e i t . I d e j e v o l n a 
m á r s z a k í t a n i a r e g i d i l e t t a n t i s m u s s a l é s m a g u n k é v á t e n n i a 
m o d e r n c i v i l i s a t i o a z o n j e l s z a v á t , h o g y k ö z ö s , d e m e g o s z t o t t 
m u n k á t ó l f ü g g m i n d e n h a l a d á s . K ü l ö n b e n t ö r t é n e t i t u d o m á -
n y u n k , é p ú g y m i n t s z e l l e m i é l e t ü n k t ö b b i t é n y e z ő j e , a f o l y t o -
n o s ú j r a k e z d é s s z o m o r ú s o r s á r a l e s z k á r h o z t a t v a . 
A m e l l é k l e t e k k ö z t t ö r t é n e t i t á r g y ú a I I . s z á m ú , Julián 
szerzetes nagymagyarországi útja e z í m ü . V á m b é r y i g y e k s z i k 
k i m u t a t n i , h o g y e z a j e l e n t é s h a m i s í t o t t . F ő o k a i : e l ő s z ö r v a -
l ó s z í n ű t l e n a s z á z n a p i ú t ( 4 9 4 . 1 . ) , m á s o d s z o r l e h e t e t l e n , h o g y 
n é g y s z á z é v i e l v á l á s u t á n a n a g y m a g y a r o k m e g é r t e t t e k v o l n a 
a p a n n ó n i a i m a g y a r o k b e s z é d é t , m i n t a h o g y a z t J u l i á n e l -
m o n d j a , ( 4 9 8 . 1 . ) , v é g r e , h o g y a r á n y l a g n a g y o n k e v é s a f ö l d -
r a j z i é s e t h n o g r a p h i a i t a r t a l m a . 
M e g v a l l j u k , h o g y m a g u n k i s c s a k n a g y o n c s e k é l y h i t e -
l ű n e k t a r t j u k e z t a j e l e n t é s t , d e h a m i s í t o t t n a k n e m t a r t j u k . 
A z o n , h o g y a m a g } r a r o k n y e l v é t n é g y s z á z é v u t á n i s m e g é r -
t e t t é k a V o l g a m e l l é k e i n , c s u d á l j u k h o g y a n a k a d h a t f ö n n 
é p e n V á m b é r y , k i n e k e g y i k a l a p e l v e a z , h o g y a z e g é s z m é r -
f ö l d e k é s é v e k e z r e i á l t a l e l v á l a s z t o t t t ö r ö k - t a t á r n é p t u l a j d o n -
k é p e n e g y n y e l v e n b e s z é l , s ő t m é g a z t i s b i z o n y o s a n t u d j a , 
h o g y a k u n o k é s b e s e n } T ő k n y e l v e k ö z t m é g k i s e b b a k ü l ö n b -
s é g , m i n t a z a l e m a n n o k é s b a j o r o k k ö z t . D e e z t n e m t e k i n t v e 
i s , e g y e n e s é s h i t e l e s h i s t ó r i a i t a n ú s á g u n k v a n a r r ó l , h o g y 
1 2 3 7 - b e n n é g y m a g y a r s z e r z e t e s e l i n d ú l t k e l e t r e a z e l v e s z e t t 
r o k o n o k a t k e r e s n i . T r o i s - f o n t a i n e s i A l b e r i c h , f r a n c z i a c z i s z -
t e r c z i t a b a r á t , k i 1 2 4 1 - b e n v é g z i k r ó n i k á j á t , t e h á t t e l j e s e n 
e g y k o r ú é s M a g y a r o r s z á g a k k o r i t ö r t é n e t é n e k e g y i k f ő f o r r á s a , 
í g y í r a z 1 2 3 7 . é v r ő l : « H í r e t á m a d t , h o g y e z a t a t á r n e p C o m a -
n i a b a e s M a g y a r o r s z á g b a a k a r j ö n n i . M e g t u d n i , v a l ó - e e z . n e - v 
p r é d i k á l ó ( d o m o k o s ) b a r á t o t k ü l d t e k e l , k i k s z á z n a p i ú t b a n 
e l j u t o t t a k a r e g i M a g y a r o r s z á g b a é s m i u t á n v i s s z a t é r t e k h í r ü l 
h o z t a k , h o g y a t a t á r o k e l f o g l a l t á k m á r a r é g i M a g v a r o r s z á g o t 
é s h a t a l m u k a l á v e t e t t é k . » * ) 
M i n d e z e n h i á n y o k é s f o g y a t k o z á s o k d a c z á r a , m e l y e k c s a k 
a z t t a n ú s í t j á k , h o g y i g e n n a g y é s z é s s z o r g a l o m s e m p ó t o l -
h a t j a a s z i g o r ú t u d o m á n y o s m ó d s z e r h i á n y á t , V á m b é r y m ü v é t 
á l l a n d ó b e c s ü n e k t a r t j u k , m i n t a r é g i m a g y a r s z e l l e m i é l e t -
n e k e g y i k l e g t e l j e s e b b ö s s z e f o g l a l á s á t é s l e g s z e l l e m e s e b b e l ő -
a d á s á t . 
I V . 
O l v a s ó i n k m á r m o s t j o g g a l k é r d e z h e t i k , h o g y h o g y a n 
v a g y u n k a f ő k e r d é s s e l : t ö r ö k ö k - e a m a g y a r o k , m i n t V á m b é r y 
m o n d j a , v a g y finn-ugorok-e, m i n t a z t H u n f a l v y é s a f i n n i s t á k 
á l l í t j á k ? N e m t é r h e t ü n k k i e k é r d é s e l ö l . 
B á r m e n n y i r e e l l e n t é t e s i s a finnistáknak é s V á m b é r y - _ 
n e k e g é s z r e n d s z e r e é s á l l á s p o n t j a , e g y b e n m e g e g y e z n e k : 
m i n d k é t p á r t k e v e r é k n é p n e k n é z i a m a g y a r t . H u n f a l v y s z e -
r i n t a z a l a p j á b a n finn-ugor e r e d e t ű m a g y a r f a j m á r t a l á n t ö r -
t é n e t e l ő t t i i d ő b e n é r i n t k e z e t t a t ö r ö k k e l é s v e t t e á t t ő l e 
n y e l v k i n c s é n e k é s m ű v e l t s é g é n e k n a g y r é s z é t . M á s r é s z t a k a -
b a r - k o z á r h a t á s n a k i s s o k a t t u l a j d o n í t a m a g y a r o k t ö r ö k s é g é -
b ő l . * * ) V á m b é r y s z e r i n t p e d i g , a m a g y a r f a j , b á r m é g a h o n -
f o g l a l á s k o r á b a n i s l é n y e g é b e n t ö r ö k , «a finn-ugor n y e l v k i n c s e t 
c s a k a z o n m i n d e n o k o s k o d á s o n k í v ü l á l l ó t á v o l i k o r s z a k b a n 
s a j á t í t h a t t a e l , m i k o r a finn-ugor t ö r z s n e k m a é s m á r K r i s z -
t u s s z ü l e t é s e e l ő t t e l v á l v a é s f ö l d r a j z i l a g e g y m á s t ó l m e s s z e 
e l ő s z ó r v a é l ő á g a i e g y t e s t b e n e g y e s ü l v e v o l t a k . . . * * * ) E n n e k 
*) Clironicon Alberici. Igitur rumor erat liu.ic populum Tarta-
rorum in Comaniam et Hungáriám velle venire, sed utrum hoc verum 
Bit, missi sunt de Hungaria quatuor fratres praedicatores, qui usque 
ad veterem Hungáriám per centum dies iverunt, qmbus reversus 
nunciaverunt, quod Tartari jam veterem Hungáriám occupaverant et 
suae ditiorni subjecerant. Ed. Leibnitz 564. 1. 
**) Hunfalvy Pál, Magyarország ethnographiaja Zbó. l. 
***) Vámbéry, A magyarok eredete 42U. 1. 
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p e d i g ú g y k e l l e t t l e n n i , m e r t a m a g y a r n y e l v n e k finn-ugor 
a l k a t r é s z e i a z ö s s z e s finn-ugor c s o p o r t t a l k ö z ö s e k , s o k t e k i n -
t e t b e n k ö z e l e b b á l l n a k a l a p p b o z , m á s b a n a finnhez, v o g u l -
h o z , o s z t j á k h o z . í g y t e r m é s z e t e s , h o g y a z o n i d ő b e n k e l -
l e t t a m a g y a r n y e l v b e á t s z á r m a z n i o k , m i d ő n m i n d e t ö r z s v a -
l a h o l a z U r a l k ö r ű i m é g e g y ü t t t a n y á z o t t . L á t j u k , h o g y V á m -
b é r y m é g t ü r e l m e s e b b H u n f a l v y n á l . A z e g é s z k é r d é s t e h á t a 
k ö r ü l f o r o g n a , a m a g y a r n y e l v k i n c s b e n m e n n y i a finn-ugor, 
m e n n y i a t ö r ö k e l e m . E z t m e g t a l á n p e r c z e n t b e n i s k i l e h e t n e 
f e j e z n i , p é l d á u l : a m a g y a r 7 0 s z á z a l é k t ö r ö k + 3 0 s z á z a l é k 
finn-ugor, ú g y h o g y e g é s z s é g e s d u a l i s m u s j ö h e t n e l é t r e . 
A z o n b a n a k é r d é s s o k k a l k o m o l y a b b , s e m h o g y i l y m ó -
d o n e l l e h e t n e d ö n t e n i . E l ő s z ö r i s , s o k p é l d á j a v a n u g y a n 
a n n a k , h o g y e g y - e g y n é p e l h a g y t a n y e l v é t , d e a r r a n i n c s 
p é l d a , h o g y v a l a m e l y n y e l v s z e l l e m e , e g é s z l é n y e g é n e k a l a p j a 
k ü l ö n b ö z ő k é t n y e l v b ő l á l l o t t v o l n a ö s z e . A z m i n d i g e g y s é g e s . 
A z a n g o l n y e l v b e n m e n n y i a r o m á n s z ó , d e a z é r t a z m é g i s 
g e r m á n s z e l l e m ű n y e l v . A z o l á h n y e l v m e n n y i k ü l ö n b ö z ő 
n y e l v h a t á s n a k v i s e l i n y o m á t , d e a z é r t a z m é g i s r o m á n . I t t 
n e m a s z ó k i n c s d ö n t . É p e n a m a g y a r v o l n a t e h á t o l y u n i c u m , 
h o g y a n n a k g r a m m a t i k á j a finn-ugor, n y e l v e m e g m ű v e l t s é g e 
p e d i g t ö r ö k ? 
M i d ő n e n a g y j e l e n t ő s é g ű k é r d é s e l d ö n t é s é h e z s z e r é n y e n 
j á r u l n i k í v á n u n k , t u d j u k u g y a n , m e n n y i r e m a g u n k r a v o n j u k 
« f i n n e k » é s ( ( t ö r ö k ö k » k ö z ö s h a r a g j á t , d e n e m h a g y h a t j u k e l 
m é g s e m a z t a g o n d o l a t o t , h o g y a f ő n e h é z s é g e t a z s z ü l t e , 
h o g y a z e g y i k p á r t m i n d e n m ó d o n finn-ugornak, a m á s i k m e g 
t ö r ö k n e k k í v á n t a k i m u t a t n i a m a g y a r t é s í g y — t é n y e k k e l 
á l l v a s z e m b e n - - m i n d e g y i k k é n y t e l e n v o l t a k e v e r é s e l e g t e l e n 
c o m p r o m i s s u m á t v e n n i i g é n y b e . H a n é z e t ü n k b e n v a n v a l a m i 
é l e t r e v a l ó , a z t a n y á j a s o l v a s ó V á m b é r y k ö n y v é n e k l e g y e n 
s z í v e s t u l a j d o n í t a n i , m e r t n e m t e s z ü n k e g y e b e t , m i n t h o g y 
l e v o n j u k a z a b b a n f o g l a l t t é n y e k n e k t e r m é s z e t e s k ö v e t k e -
z é s é t . 
A z t a n y e l v é s z e t b e n l a i k u s o l v a s ó i s l á t j a a V á m b é r y 
á l t a l b ő v e n f ö l h o z o t t p é l d á k b ó l , h o g y n a g y o n s o k , é s é p e n a 
l e g l é n y e g e s e b b , m e r t l e g p r i m i t í v e b b k i f e j e z é s e k e t i l l e t ő l e g , a 
m a g y a r c s a k ú g y r o k o n a t ö r ö k h ö z , m i n t a finn-ugorhoz. 
E z á l t a l t e r m é s z e t e s e n e r ő s ö d i k a k ü l ö n b e n i s i s m e r e t e s r o -
k o n s á g a finnek é s t ö r ö k ö k k ö z t , m e r t h a k e t t e n r o k o n o k e g y 
h a r m a d i k k a l , a m a g y a r r a l , ú g y e g y m á s k ö z t i s r o k o n o k n a k 
K e l l l e n n i o k . 
m á r m o s t a m a g y a r n y e l v s z ó k i n c s é t t e k i n t j ü k , a z t 
l a t j u k , h o g y s o k i g e n k e z d e t l e g e s s z ó v a n m e g b e n n e , a m i a 
f i n n b e n i s m e g v a n , m á s i l y f o n t o s s á g ú s z a v a k n á l m e g a t ö r ö k -
k e l e g y e z i k m e g , d e e z e s e t e k b e n m e g a finn é s t ö r ö k n y e l v 
n e m r o k o n . H o g y p é l d á k a t m o n d j u n k , a z i v s z ó a t ö r ö k k e l 
r o k o n , a n y í l s z ó a finnel. A s z í n e k k ö z ü l a s á r g a é s k e k a t ö -
r ö k h ö z á l l k ö z e l , a f e h é r é s f e k e t e a z u g o r h o z . A t é l é s t a v a s z 
u g o r , a n y á r é s ő s z t ö r ö k s z á r m a z á s r a m u t a t . C s a k f ö l t e h e t -
j ü k a z t a k é r d é s t : m e g l e h e t - e a z a n y e l v , m e l y b e n m e g v a n 
a z í v s z ó , a n y í l n é l k ü l v a g y m e g f o r d í t v a ? E l k é p z e l h e t j ü k - e , 
h o g y e g y n y e l v m e g t e r e m t i a t é l é s t a v a s z s z a v a k a t é s m á s h o n -
n a n v e s z i k ö l c s ö n a n y á r t é s a z ő s z t ? E z e k a k i f e j e z é s e k b i z o -
n y á r a m i n d e n n y e l v n e k i m m a n e n s r é s z e i , m e l y e k n é l k ü l a z t 
e l k é p z e l n i n e m l e h e t . T e r m é s z e t e s , h o g y e z é s z r e v é t e l e k e t , m e -
l y e k m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i é r d e k ü e k , c s a k a z o n r e m é n y b e n k ö -
z ö l j ü k , h o g y a n y e l v é s z e k e s a j á t s á g o s v i s z o n y o k a t m é g j o b b a n 
f ö l f o g j á k d e r í t e n i . 
E s s z e r é n y v é l e m é n y ü n k s z e r i n t , t a l á n e z v e z e t a n a g y 
r e j t é l y k u l c s á h o z . E z a p á r p é l d a i s n é m i l e g b i z o n y í t j a , h o g y a 
m a g y a r n y e l v n e m l e h e t e t t s e m finn-ugor d i a l e c t u s , m e l y a 
t ö r ö k b ő l v e t t k ö l c s ö n , s e m m e g f o r d í t v a . D e , m i n t h o g y b i z o -
n y o s é s k é t s é g t e l e n r o k o n s á g b a n á l l a m a g y a r n y e l v e k é t 
n a g y c s a l á d h o z , a k a r v a , n e m a k a r v a e n a g y u r a l - a l t a j i t ö r z s 
k ü l ö n é s f ü g g e t l e n á g á t k e l l l á t n u n k b e n n e , m e l y t a l á n k ö z é -
p e n á l l a finn-ugor é s a t ö r ö k k ö z t . E z m a g y a r á z n á m e g , h o g y 
m i n t V á m b é r y m o n d j a , « a m a g y a r n y e l v h a n g r e n d s z e r e é s 
a l a k t a n a t ú l n y o m ó l a g s e m finn-ugor, s e m t ö r ö k - t a t á r n y e l v -
j e l l e m n y o m a i t n e m v i s e l i , m í g m á s r e s z t a z e t h n o g r a p h i a i 
m o m e n t u m o k m a j d n e m t i s z t á n t ö r ö k r o k o n s á g r a v a l l a n a k . » 
A g e o g r a p h i a i h e l y z e t i s m e g e r ő s í t e n i l á t s z i k e h y p o -
t h e s i s t . A finnisták a z U r a l h e g y s e g b e h e l y e z i k a m a g y a r o k 
b ö l c s ő j é t , V á m b é r v d é l r e t ő l e , i n k á b b a K a s p i e s A r a i t e n g e r e k 
m e l l é k e i r e . D e h a f ö l v e s z s z ü k , h o g y a m a g y a r o k a z o n i d ő b e n , 
m i d ő n e l v á l t a k a t ö r ö k ö k t ő l é s finn-ugoroktól, k ö z e p é n t e h á t 
a z U r a l f o l y ó m e l l é k é n t a n y á z t a k , m e g m a g y a r a z h a t j u k , 
h o g y a n l e l i e t a n n y i s z a v u k , a m e l y a p u s z t a v i s z o n y a i r a e s 
m á s r é s z t a n n y i k i f e j e z é s e k , m e l y a z e r d ő e s h e g y v i d e k e r e 
v a l l , m i n t b ö l c s ő j ü k r e . 
T a l á n n e m v é l e t l e n , h o g y k ö r ü l b e l ü l e r r e a v i d é k r e u t a -
s í t a z e l s ő h i s t ó r i a i t a n ú s á g i s . J o r d a n e s , k i n e k s z a v á r a i t t 
i g e n n a g y s ú l y t k e l l h e l y e z n ü n k , e l s o r o l j a a F e k e t e - t e n g e r 
m e l l é k i n é p e k e t : « A z e e s t e k t ő l d é l r e l a k i k a z a k a t z i r o k h a -
t a l m a s n é p e , m e l y b a r o m t e n y é s z t é s é s v a d á s z a t u t á n é l . 
A z o k o n t ú l , a F e k e t e - t e n g e r f ö l ö t t t e r ü l n e k e l a b o l g á r o k s z á l -
l á s a i . I n n e n b o c s á t o t t á k k i a h u n o k , a h a t a l m a s n é p e k t e r -
m é k e n y s z ü l ő i , n é p e i k k e t t ő s d ü h é t . M e r t e g y r é s z ő k e t a l t z r i a -
g i r o k n a k , m á s r é s z ö k e t s a v i r o k n a k n e v e z i k , k i k n e k a z o n b a n 
k ü l ö n - k ü l ö n v a n l a k ó h e l y ö k . A C h e r s o n n e s u s m e l l e t t a z a l t z r i a -
g i r o k l a k n a k , a h o l b e h o z z a Á z s i a k i n c s e i t a s ó v á r k e r e s k e d ő . 
E z e k n y á r o n b e b a r a n g o l j á k s z é l e s f ö l d j ö k e t , a m i n t b a r m a i k 
l e g e l ő j e k ö v e t e l i , t é l e n a f e k e t e t e n g e r h e z v o n ú l n a k v i s s z a . 
A l i u n u g u r o k i s i t t i s m e r e t e s e k , m e r t t ő l ö k j ő a p r é m e s á l l a -
t o k k e r e s k e d é s e . ) ) * ) 
E h e l y e t e g é s z t e r j e d e l m é b e n k ö z ö l t ü k , m e r t k i t ű n i k 
b e l ő l e , h o g y J o r d a n e s , b á r K o n s t a n t i n á p o l y b a n í r t , m e g l e h e -
t ő s e n j á r t a s v o l t d e l i O r o s z o r s z á g f ö l d r a j z á b a n . A h ú n - u g o r o -
k a t ő t e h á t a h ú n o k s z o m s z é d s á g á b a h e l y e z i , d e m á r o l y 
v i d é k r e , h o n n a n a p r é m e s á l l a t o k k e r e s k e d é s e j ő , t e h á t i n k á b b 
a z U r a l h e g y s é g f e l é . N e m m o n d j u k , h o g y é p e n m a g y a r o k a t 
e r t a h ú n - u g o r o k a l a t t , d e f i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y e z t a n é p e t 
s e m m i k é p s e m o n d j a a h u n o k á g á n a k . 
B á r m i n t c s ű r j ü k , c s a v a r j u k i s a d o l g o t , u g y a n e v i d é k r e 
u t a l a « r é g i N a g y M a g y a r o r s z á g ) ) é s s e m a K a s p i - t ó m e l l e t t , 
s e m a h e g y e k n é l n e m k e r e s h e t j ü k a z t , h a n e m a k e t t ő k ö z ö t t . 
N e v e z e t e s , h o g y o t t t a n y á z i k a b a s k í r n é p , a m e l y e t a k ö z é p -
k o r b a n r é g i m a g y a r n a k n é z t e k , é s m e l y n e k n y e l v é t V á m b é r y 
m o s t i s l e g k ö z e l e b b á l l ó n a k t a r t j a a m a g y a r n y e l v t ö r ö k e l e -
m e i h e z . * * ) 
A z u t á n a z i s e m l í t é s t é r d e m e l , h o g y e k ö z ö s h a z á b ó l a finn-
u g o r o k m i n d é j s z a k n a k i n d ú l t a k , a t ö r ö k ö k m i n d d é l n e k , c s a k 
a m a g y a r o k , b e s e n y ő k , k u n o k m e n t e k e g y e n e s e n n y u g o t n a k . 
*) Jordanes Getica V. ed. Mommsen 63. 1. Hunuguri autem hinc 
sunt noti quia ab ipsis pellium murinarum venit commercium. 
**) A Jacquemin által kiadott costiimök közt van egy baskir 
vitéz képe. Nyilas és dsidás, könnyű lovon, bőrruhában. Ilyen lehetett 
a honfoglalás korabeli magyar. — Vámbéry szerint (i75. 1.), a baskí-
rok «tulaj donképen a valódi törökség határszélein élnek, szemben az 
ugorok itt kezdődő földjével". 
A m a g y a r n é p n e k k é t k ü l ö n e l e m b ő l v a l ó ö s s z e á l l á s a 
m e l l e t t a z t i s f ö l s z o k t á k h o z n i é r v ü l , h o g y t ö b b k ü l ö n n é v 
a l a t t s z e r e p e l n e k . M a g o k a t m a g y a r o k n a k n e v e z i k , n v u g o t i e s 
é j s z a k i s z o m s z é d j a i k u g o r o k n a k , a d é l i e k é s k e l e t i e k t ö r ö k ö k -
n e k n é z t e k ő k e t . D e v a j o n a g ö r ö g ö k t ö b b n é p b ő l á l l o t t a k - e , 
b á r m a g o k a t h e l l é n e k n e k n e v e z i k , n y u g o t o n g r a e c i k n e k , k e l e -
t e n j a v a n n a k n e v e z t é k ő k e t ? N i n c s - e m o s t i s m a j d m i n d e n 
e u r ó p a i n y e l v n e k k ü l ö n s z a v a a n é m e t n e m z e t j e l ö l é s é r e ? 
A k a b a r t ö r z s b e o l v a d á s á t s e m s z a b a d figyelmen k í v ü l h a g y n i . 
D e m i v e l v e l ő k a turkok v e g y ü l t e k ö s s z e , b i z o n y o s , h o g y e k -
k o r a m a g y a r n a k m á r m e g v o l t h a t á r o z o t t e t h n i c u s j e l l e m e é s 
e g y e n i s é g e . 
M i n d e n n e m z e t , m i d ő n a t ö r t é n e l e m s z í n p a d j á r a l e p , 
t ö b b t ö r z s b ő l f o r r ö s s z e . D e i s m é t e l v e m o n d j u k : a r r a , h o g y 
m i n d j á r t k e l e t k e z é s e k o r k é t k ü l ö n n é p b ő l á l l o t t v o l n a ö s s z e 
e g y n e m z e t , m i n t a z t a m a g y a r r a a k a r j á k f o g n i , a r r a i g a z á n 
n e m t u d u n k p é l d á t . 
R e m é l j ü k , h o g y e s z e r é n y v é l e m é n y ü n k t a l á n t u d r é s z e -
s e k e t t a l á l n i a z o k k ö z t , k i k a t á r g y a t n é z i k e s n e m a p á r t o t . 
A m a g y a r n e m z e t , h o s s z ú t ö r t é n e t e f o l y a m á b a n , t a l á n 
a z ö s s z e s h i s t ó r i á b a n p á r a t l a n j e l e i t a d t a a s s i m i l á l ó k é p e s s é -
g é n e k , m e l y l y e l a l e g k ü l ö n b ö z ő b b e l e m e k e t i s a l k o t ó r é s z e i v é 
t u d t a t e n n i . E n a g y m u n k á j a f o l y a m a t b a n v a n m e g . D e a z é r t 
n e m v i h e t j ü k á t a n e m z e t b ö l c s ő j é r e . É s b i z o n y á r a m á r k e z -
d e t b e n i s ' h a t á r o z o t t , e g y s é g e s , n e m k e t t ő s s z e l l e m r e v o l t 
s z ü k s é g , m e l y a z t a b e o l v a s z t ó h a t á s t g y a k o r o l j a . 
K O Z G A Z D A S A G I S Z E M L E . 
A paraszt helyzete Olaszországban. — A földbirtok átruházásának 
rendszeréről. — Az amerikai verseny és a magyar mezőgazdaság. — 
Az éjszakamerikai köztársaság pénzügye. — A történelmi társulat 
ipartörténeti vállalata. 
A Budapesti Szemle e g y i k m ú l t é v i s z á m á b a n r ö v i d e n 
f o g l a l k o z t a m a z O l a s z o r s z á g b a n a m e z ő g a z d a s á g h e l y z e t e 
i r á n t t a r t o t t n a g y e n q u é t e e r e d m é n y e i v e l . N e m i s m e r e k t a n ű l -
s á g o s a b b o l v a s m á n y t , m i n t a m i n ő k a z i l y n e m ű m u n k á l a t o k , 
m e l y e k í z e k r e s z e d v e a n é p h e l y z e t é t , a t é n y l e g e s v i s z o n y o k r ó l 
n y ú j t a n a k k i m e r í t ő f ö l v i l á g o s í t á s t . M o s t e l ő t t ü n k f e k s z i k e g y 
u j a b b k ö t e t a z e n q u é t e d o l g o z a t a i b ó l . Y e l e n c z é n e k m e z ő g a z d a -
s á g i v i s z o n } T a i t t á r g y a l j a é s a z e r r e v o n a t k o z ó m u n k á l a t e l s ő 
r é s z é t k é p e z i . S z e r z ő j e e j e l e n t é s n e k E m i l i o M o r p u r g o , k i a 
s t a t i s z t i k a i é s t á r s a d a l m i t u d o m á n y o k t e r é n e g y é r d e k e s 
m u n k á v a l i g e n s z é p h í r r e t e t t s z e r t é s k i b e n k é t s é g k í v ü l m i n d -
a z o n t u l a j d o n o k m e g v a n n a k , m e l y e k i l y e n n e h é z i n d u c t i v v i z s -
g á l a t s i k e r é r e s z ü k s é g e s e k . A z e l ő t t ü n k f e k v ő d o l g o z a t t é n j d e g 
n e m c s a k a b e n n e t a r t a l m a z o t t s z á m o s n a g y é r d e k ű a d a t o k n á l 
f o g v a é r d e m l i m e g ü g y e l m ü n k e t ; a j e l e n t é s t e v ő e g y s z e r s m i n d 
a z a d a t o k a t s z i g o r ú a n b í r á l j a , ü g y e s e n c s o p o r t o s í t j a é s k e l l ő 
f ö l d o l g o z á s a l a p j á n a z a b b ó l l e f o l y ó k ö v e t k e z m é n y e k e t m e g á l l a -
p í t j a . I l y e n d o l g o z a t o k n a g y o n k ö n n y í t h e t i k a g y a k o r l a t i p o l i t i k a 
n e h é z f ö l a d a t á t . Y a l a m i n t a z o r v o s t a n l e g t ö b b é s l e g b i z t o s a b b 
s e g é l y t n y ú j t h a t o t t , h o l a b a j s z é k h e l y é t m e g v i z s g á l h a t j a , 
u g y a p o l i t i k a i s a s i k e r r e b i z t o s s z á m í t á s t c s a k o t t t e h e t , h o l 
n e m k e l l s ö t é t b e n t a p o g a t ó d z n i . I ) e e p e n e z r o p p a n t n a g y 
n e h é z s é g g e l j á r , m i v e l a p o l i t i k u s e g y k o m p l i k á l t s z e r v e z e t n e k 
t a n u l m á n y o z á s á r a s z o r u l , m e l y e g y ú t t a l i g e n k ü l ö n b ö z ő e r ő k 
h a t á s a a l a t t á l l . A z o n b a n d o l g o z a t o k , m i n t a z e l ő t t ü n k f e k v ő 
n a g y o n e l ő m o z d í t j á k m u n k á j á t é s v e z é r c s i l l a g ú l s z o l g á l h a t n a k 
t ö r e k v é s e i b e n . 
M o r p u r g o t a n u l m á n y o z z a a m e z ő g a z d á k é l e t v i s z o n y a i t 
e r k ö l c s i , s z e l l e m i f e j l ő d é s é t , g a z d a s á g i h e l y z e t é t , l a k á s á t , f o -
g y a s z t á s á t , a h i t e l t , a t i s z t e l e t é t a t ö r v é n y e l ő t t , a k i v á n d o r l á s t , 
s t b . L á t j u k , h o g y e l e g t á g a k e r e t , m e l y b e a z o l a s z m e z ő g a z -
d a s á g k é p é t f o g l a l j a , a m e l y l y e l é r d e m e s , h o g y m i i s e g y n é h á n y 
v o n á s á l t a l m e g i s m e r k e d j ü n k , m e r t a z e u r ó p a i á l l a m o k j e l e n -
l e g i g a z d a s á g i h e l y z e t é b e n s o k k ü l ö n ö s o k m e l l e t t t ö b b k ö z ö s , 
á l t a l á n o s o k n a k h a t á s a f é l r e i s m e r h e t e t l e n . 
M o r p u r g o m i n d j á r t t a n u l m á n y á n a k b e v e z e t é s é b e n k ö v e t -
k e z ő , k u t a t á s a i á l t a l é r l e l t m e g g y ő z ő d é s n e k á d k i f e j e z é s t : 1 . 
h o g y a m e z ő g a z d a s á g h e l y z e t e Y e l e n c z é b e n i g e n s z o m o r ú ; 2 . 
h o g y j a v u l á s t n e m l e h e t c s a k a t ö r v é n y h o z ó m ű k ö d é s e á l t a l 
r e m e l n i ; 3 . h o g y m e g k e l l v á l t o z t a t n i a t á r s a d a l m i á l l a p o t o t , 
o l y e r ő k n e k t ü r e l m e s é s m e g n e m s z a k í t o t t k ö z r e m ű k ö d é s e 
á l t a l , m e l v § k j e l e n l e g m a j d n e m t e l j e s e n t é t l e n e k , v a g y a z é r t 
m e r t h i á n y z i k a k ö t e l e s s é g é r z e t , v a g y h o g y f é l é n k e k v a g y 
ö n t u d a t r a n e m é b r e d t e k . Y e l e n c z é b e n i s u g j ' , m i n t a t ö b b i 
O l a s z o r s z á g b a n a z ú j t ö r e k v é s e k r é g i a l a k u l á s o k k a l e s s z o k á -
s o k k a l t a l á l k o z n a k ; a m ú l t m é g é l a t é n y e k b e n , e l l e n t á l l a 
s z ü k s é g e s á t a l a k u l á s n a k , m e l y n e k s ü r g ő s s é g e t i n s é g é s s z e n -
v e d é l y e k é r e z t e t i k . A k á r m e r r e t e k i n t ü n k , m i n d e n ü t t a h a -
n y a t l á s v i l á g o s j e l e i t t a l á l j u k . A j e l e n t é s e k m a j d n e m k i v é t e l 
n é l k ü l e r r ő l s z ó l a n a k é s s ö t é t s z í n e k b e n f e s t i k a z o l a s z p a -
r a s z t o k k é t s é g b e e j t ő h e l y z e t e t . 
C s a k r ö v i d e n á l l a p o d u n k m e g a n é p e s s é g p h y s i k a i é l e t f ö l -
t é t e l e i n e k v i z s g á l a t á n á l . A l e g á l t a l á n o s a b b e l e l m i s z e r e a v e l e n -
c z e i p a r a s z t n a k a p o l e n t a , m e l y l e g f ő b b é t e l e t k e p e z i . A z o n k í -
v ü l m é g a k ü l ö n b ö z ő h e l y e k s z e r i n t f ő z e l e k , r i z s , k e n y é r , b a b . 
s a j t , t e j , v a g y e g y e b é l e l m i c z i k k e k . H ú s c s a k r i t k á n f o r d u l 
e l ö . ' A l e g t ö b b h e l y e n a z á t l a g o s k ö l t s é g n a p o n k e n t f é l l í r á t 
t e s z m i n d e n e g y é n u t á n . A z é t k e z é s m e n n y i s é g é s m i n ő s é g 
t e k i n t e t é b e n k i n e m e l é g í t ő . E n n e k h a t á s á t a b b a n i s t a l a -
l i a t n i , h o g y m i g a z o r s z á g e g y e s , g a z d a s á g i l a g k e d v e z ő b b 
v i s z o n y o k n a k ö r v e n d e z ő , r é s z e i b e n a k a t o n a á l h t á s n a l a z a l k a l -
m a t l a n o k c s a k 3 2 — 3 6 - o t t e s z n e k p e r m i l l e a d d i g V e l e n c z e -
b e n 4 4 - e t , s ő t R o v i g o b a n k ö z e l 6 0 - a t . K ü l ö n b e n e t e k i n t e t b e n 
Y e l e n c z e m e g n e m i s m u t a t j a a l e g s ö t é t e b b k é p e t , m e r t p e l -
d á ú l L o m b a r d i a e g y e s v i d é k e i n , a k a t o n a s z o l g á l a t r a a l k a l -
m a t l a n o k s z á m a a z ö s s z e s v i z s g á l t e g y é n e k n e k 2 2 - 7 8 s z á z a -
l é k á t t e s z i k , a z a z 2 2 7 - 8 e z e r u t á n . A z a d a t o k t o v á b b á 
m u t a t j á k , h o g y i g e n j e l e n t é k e n y s z á m a a v i s s z a u t a s í t o t t a k n a k 
e g y g y ö n g e , c s e n e v é s z n e m z e d é k h e z t a r t o z i k , m e l y e t a « c r o n i -
k u s é h s é g » ( c r o n i c a f a m e ) t ö n k r e t e s z U g y a n c s a k a n é p e s s é g 
s z o m o r ú e g é s z s é g i h e l y z e t é t m u t a t j a a p e l l a g r a , e z e l t e r j e d t 
b e t e g s é g n e k , s t a t i s z t i k á j a . A z a d a t o k n a g y o n h i á n y o s a k é s 
i n k á b b c s a k a m i n i m u m n a k f e l e l n e k m e g , d e e z a d a t o k b ó l i s 
k i t ű n i k , h o g y v a n n a k e t a r t o m á n y n a k o l y v i d é k e i , h o l a p e l l a -
g r a a f a l u s i n é p e s s é g t ö b b m i n t 5 0 p e r m i i l e j é t r a g a d t a m e g . 
A n é p e s s é g k e d v e z ő t l e n p h y s i k a i h e l y z e t é n e k f ő o k á t k é t -
s é g k í v ü l g a z d a s á g i v i s z o n y a i b a n k e l l k e r e s n i . A s z e r z ő h a t á r o -
z o t t a n k i m o n d j a , h o g y a k i s p a r a s z t á l t a l á b a n r o s s z a b b ú l é l 
m o s t , m i n t é l t e z e l ő t t h ú s z é v v e l , a m i v e l n e m a k a r j a a z t 
m o n d a n i , h o g y n e m l e h e t n é n e k a v i s z o n y o k k e d v e z ő b b e k . 
D e a p a r a s z t i s n a g y o b b á r a k e v é s b b é é l a c s a l á d b a n , n a g y o b -
b a k a z i g é n y e i é s a s p i r a t i ó i é s k e v é s b b é t u d n é l k ü l ö z n i . A d o -
h á n y , a k á v é , a k o r c s m a é s k ü l ö n ö s e n a j á t é k i g e n j e l e n t e k e n y 
ö s s z e g e k e t e m é s z t e n e k . H o z z á j á r u l n a k a z o n b a n m e g e g y é b , 
f o n t o s a b b o k o k . E l ő s z ö r a t á r s a d a l o m t e l j e s á t a l a k u l á s a , m e l y 
a v i d é k r e i s v i s s z a h a t . A p é n z g a z d a s á g t e r j e d é s e i s i d e t a r t o z i k , 
m i v e l e z á l t a l a p é n z u t á n i k e r e s l e t n a g y o n e m e l k e d e t t , m í g a 
r ö v i d l e j á r a t ú h i t e l e s a m a g a s k a m a t l á b a p a r a s z t o t j ó f o r m á n 
ö r ö k ö s s z o l g á v á t e t t é k . A m e z ő g a z d a s á g i s h a n } 7 a t l á s t m u t a t . 
A n e p e s s é g s z a p o r o d á s a k ö v e t k e z t é b e n u g y a n i s m i n d i n k á b b 
e l t e r j e d t a g a b o n a t e r m e l é s , k ü l ö n ö s e n a t e n g e r i n e k t e r m e l é s e ; 
e n n e k k ö v e t k e z t é b e n e g y f e l ő l a f ö l d t ú l s á g o s a n k i s z i v a t t y ú z -
t a t i k , m á s f e l ő l m a g a a l e g e l ő m i n d i n k á b b s z ü k t é r r e s z o r í t t a -
t i k , a z e g é s z m ű v e l é s a l a t t á l l ó t e r ü l e t n e k n y o l c z a d r é s z é r e , 
s ő t h e l y e n k é n t e g é s z e n e l t ű n i k . N e m c s o d a , h a a t ö k e n e m 
g y a r a p o d i k , e l l e n b e n a z a d ó s s á g o k r o p p a n t ű l f ö l s z a p o r o d n a k , 
é s p e d i g a n n á l i s i n k á b b , m i v e l a h i t e l r ő l c s a k n a g y o n e l é g t e -
l e n m ó d o n v a n g o n d o s k o d v a . I l y k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a z 
u z s o r a p u s z t í t é s a z u z s o r á s o k m a g o k h o z r a g a d j á k a b i r t o k o t , 
í g y e g y i k v i d é k r ő l a z t í r j á k : A z u z s o r a e k e r ü l e t e n r o p p a n t 
p u s z t í t á s t o k o z ; m i n d e n f a l u n a k v a n n a k s a j á t p i ó c z á i , k i k 
m é g a z t a k a r j á k , h o g y s z o l g á l a t a i k é r t á l d j u k ő k e t . H o g y a z 
u z s o r á t l e p l e z z é k , a d á s v e v e s i s z e r z ő d é s e k b e b u r k o l j á k . A n é p -
b a n k o k u g y a n a p a r a s z t n a k i s s z o l g á l a t á r a á l l a n a k , d e ő n e m 
i g e n v e h e t i a z o k n a k h a s z n á t ; a z e z e k n é l s z o k á s o s r ö v i d l e j á r a t 
k é n y s z e r í t i a p a r a s z t o t m é g i s a z u z s o r á s t f ö l k e r e s n i . S ö t e 
b a n k o k l e g i n k á b b a z u z s o r á s o k e l ő n y é r e s z o l g á l n a k . M e r t 
ő k a p é n z t a b a n k t ó l 6 s z á z a l é k o n k a p j á k é s a p a r a s z t n a k , 
5 0 , 6 0 , d e 1 2 0 s z á z a l é k o n i s o d a a d j á k . . . ( M i n t h a c s a k r ó l u n k 
í r n á n a k ! ) U g y a n i l y h a n g o n p a n a s z k o d n a k m á s u t t i s ; a n é p -
b a n k o k n e m i g e n t á m o g a t j á k a k i s b i r t o k o s o k a t , a z u z s o r á s o k 
p e d i g 5 0 , 1 0 0 , 1 5 0 s z á z a l é k o t i s k ö v e t e l n e k . A k ö l c s ö n ö k k ü -
l ö n b e n a l e g k ü l ö n b ö z ő b b a l a k b a n t ö r t é n n e k . G y a k r a n a k ö l c s ö n 
p a p í r b a n a d a t i k é s a f i z e t é s a r a n y b a n t ö r t é n i k , v a g y p e d i g 
a d a t n a k á r u k é s m á s d r á g á b b á r ú k k é p e z i k a z e l l e n s z o l g á l t a -
t á s t . M i n d e z e k k ö v e t k e z t é b e n a t t ó l t a r t a n a k , h o g y a b i r t o k 
r o s s z é v e k b e k ö v e t k e z t e e s e t é b e n a h i t e l e z ő k k e z é b e f o g 
á t m e n n i . 
A z e r k ö l c s i v i s z o n y o k i s k e d v e z ő t l e n a l a k u l á s t m u t a t -
n a k . A c s a l á d i k ö t e l é k e k a z ú j t é n y e z ő k h a t á s a a l a t t l a z u l n a k . 
A r é g i ö s s z e t a r t á s , a p a t r i a r c h a l i s é l e t m i n d i n k á b b e l t ű n i k e s 
a c s a l á d i é r z ü l e t e k n é l e r ő s e b b e k a z ö n é r d e k r u g ó i . A c s a l á d i 
é l e t f ö l b o m l i k e z é r d e k e k n y o m á s a a l a t t ; h o z z á j á r u l a k i v á n -
d o r l á s k é n y s z e r ű s é g e , m e l y g y a k r a n h o s s z ú i d ő r e v á l a s z t j a e l a 
h á z a s t á r s a k a t . A k o r c s m á k r o p p a n t s z a p o r o d á s a i s i g e n s z o -
m o r ú s z e r e p e t v i s z . A z a d a t o k , m e l y e k e j e l e n s é g e t p o n t o s 
s z á m o k b a n e n g e d i k k í s é r n i , c s a k a p a d u a i t a r t o m á n y r a v o n a t -
k o z n a k ; d e e z e k i s e l é g g é t a n u l s á g o s a k . V o l t u g y a n i s k o r c s m a : 
a c a m p o s a m p i e r ó i j á r á s b a n 
« c i t a d e l l a i « 
« c o n s e l v e i « 
a z e s t e i « 
a m o n s e l i e i « 
« m o n t a g n a n a i « 
« p i o v e i « 
« p a d o v a i " 
a z e g é s z t a r t o m á n y b a n 
E s z á m o k t o v á b b i m a g y a r á z a t o t n e m i g é n y e l n e k . 
I g e n s z o m o r ú v é g r e a z , m i t l e g t ö b b h e l y r ő l a t ö r v é n y e s 
^ könyvben használt jelből nem tudhatni, hogy e járás-
ban általában nem volt-e korima, vagy csak ismeretlen volt azok 
száma; különben 1872-ben azok száma huszonnyolcat tett. 
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a h a t ó s á g o k i r á n t i t i s z t e l e t r ő l j e l e n t e n e k . M o r p u r g o V i k t o r 
E m á n u e l a z o n s z a v á r a h i v a t k o z i k , h o g y a n é p e k t i s z t e l e t e a 
k o r m á n y i r á n t a r á n y b a n á l l a z o n j ó t é t e m é n y e k k e l , m e l y e k e t 
t ő l e é l v e z . J e l e n l e g p e d i g a n é p a k o r m á n y t j ó f o r m á n c s a k a z 
a d ó s z e d é s á l t a l i s m e r i . E n n e k m e g f e l e l ő l e g á l t a l á n o s a n g y ö n -
g ü l a t i s z t e l e t a k o r m á n y é s a t ö r v é n } 7 e l ő t t é s e g y e d ü l i t á m a s z a 
c s a k a f e l e l e m , a f e g y v e r . 
A j e l e n t é s s z e r z ő j e a z o n m ó d o k k i j e l ö l é s é v e l i s f o g -
l a l k o z i k , m e l y e k k e l a s z o m o r ú h e l y z e t e t j a v í t a n i l e h e t n e . 
M i n t h o g y a z o n b a n e z i r á n t b e h a t ó b b f e j t e g e t é s e k e t m u n k á j á -
n a k m á s o d i k r é s z é t ő l v á r u n k , i t t a h e l y z e t e c s e t e l é s é r e s z o r í t -
k o z u n k , m e l y e t M o r p u r g o o l y t a n ü l s á g o s a n k e r e s z t ü l v i t t . 
A n y u g o t e u r ó p a i m e z ő g a z d a s á g k e d v e z ő t l e n h e l y z e t e 
k ö v e t k e z t é b e n ú j a b b a n n a g y o b b figyelemben r é s z e s ü l t a k ö v e t -
k e z ő r e f o r m e s z m e , m e l y e t e l ő s z ö r T o r r e n s f e j t e t t k i , e s m e l y 
E u r ó p á n k í v ü l t ö b b h e l y e n é l e t b e i s l é p t e t t e t e t t . K i i n d u l v a a z o n 
f ö l f o g á s b ó l , h o g y a f ö l d b i r t o k f o r g a l m á v a l j á r ó s z á m t a l a n n e -
l i e z s é g , t o v á b b á a z e b b ő l s z á r m a z ó k ö l t s é g k e d v e z ő t l e n ü l h a t 
a f ö l d b i r t o k k e r e s l e t e r e é s k í n á l a t á r a , T o r r e n s a f o r g a l o m 
k ö n n y í t é s é r e o l y e l j á r á s t g o n d o l t k i , m e l y e n e h é z s é g e k e t 
l e g y ő z i . E r e n d s z e r t e l ő s z ö r D é l - A u s z t r á l i á b a n a l k a l m a z t a 
1 8 5 5 - b e n ; k é s ő b b e n e l f o g a d t á k a z t A u s z t r á l i a e g y é b r é s z e i -
b e n , t o v á b b á b r i t t C o l u m b i á b a n , J o v á b a n a z é j s z a k a m e r i k a i 
k ö z t á r s a s á g e g y i k á l l a m á b a n é s l e g ú j a b b a n A n g l i á b a n i s 
t a n ú l m á n y o z z á k a l k a l m a z h a t ó s á g á n a k f ö l t é t e l e i t . T o r r e n s 
r e n d s z e r é n e k l é n y e g e r ö v i d e n a b b a n á l l , h o g y m i n d e n t u l a j -
d o n o s t u l a j d o n j o g a e g y n y i l v á n o s k ö n y v b e n f ö l j e g y e z t e t i k — 
m i n d e n a z o n n y u g v ó t e r h e k k e l e g y ü t t — é s e t u l a j d o n j o g á r ó l 
o k i r a t á l l í t t a t i k k i , m e l y m á r m o s t a f o r g a l o m t á r g y á t k é -
p e z i ; a b i r t o k á t r u h á z á s a e g y s z e r ű e n h á t i r a t á l t a l t ö r t é n i k ; a z 
á t r u h á z á s c s a k a z o n a l a k i s á g h o z l é v é n k ö t v e , h o g y a z t b e k e l l 
j e g y e z t e t n i . E z o k i r a t k ö l c s ö n ö k f ö l v é t e l é n é l i s h a s z n á l t a t i k , 
h a a t u l a j d o n o s a b i r t o k o t n e m a k a r j a j e l z á l o g g a l t e r h e l n i . A z 
o k i r a t k e z i z á l o g ú l á t a d a t i k v a l a m e l y h i t e l i n t é z e t n e k , m e l y 
a r r a k ö l c s ö n t á d . E z e l ő n y ö k n e k t u l a j d o n í t a n d ó , h o g y t é n y l e g 
A u s z t r á l i á b a n i g e n k e v é s b i r t o k v a n , m e l y m a g á t n e m v e t e t t e 
v o l n a a l á a T o r r e n s - f é l e t ö r v é n y n e k . Q u e e n s l a n d b a n 1 8 7 9 v é -
g é n a b i r t o k n a k 9 8 - 1 8 s z á z a l é k a v o l t a n n a k a l á v e t v e . M i n -
d e n k i a k i b i r t o k o t v e s z , v a g y a r r a k ö l c s ö n t á d , m i n d e n e k e l ő t t 
a z t k ö v e t e l i , h o g y e t ö r v é n } 7 s z e r i n t b e l e g y e n j e g y e z v e . A g y a -
k o r l a t b a n s e m m i f é l e n e h é z s é g n e m m u t a t k o z i k , m é g k e v é s b b é 
p e d i g o t t , h o l k ü l ö n b e n i s a f ö l d t ú l s á g o s m o z g ó s í t á s a n a g y 
t a r s a d a l m i b a j o k n a k s z ü l ő o k a . A z e l é r t e r e d m é n y e k m á r E i i -
r o p a b a n i s s z á m o s b a r á t o t s z e r e z t e k e z i n t é z m é n y n e k , a z o n -
b a n v a n n a k e l l e n z ő i i s , k i k a z t ú j o r s z á g o k b a n a l k a l m a z h a t ó -
n a k t a r t j á k , a z o n b a n n e m r é g i á l l a m o k b a n , a m i l y e n e k a z 
e u r ó p a i á l l a m o k . 
A m i n d e n f e l é n a p i r e n d e n l e v ő m e z ő g a z d a s á g i k é r d é s 
v i z s g á l á s á v a l , k ü l ö n ö s e n a z a m e r i k a i v e r s e n y s z e m p o n t j á b ó l , 
e g y h a z a i í r ó i s f o g l a l k o z i k . A m u n k a c z í m e : Az amerikai 
verseny és a magyar mezőgazdaság, í r t a S z a t l n n á r y G y ö r g y . 
A s z e r z ő k i v á l ó l a g a s t a t i s z t i k a i a d a t o k i r á n t é r d e k l ő d i k , m e -
l y e k m e l l e t t a m é l y e b b v i z s g á l ó d á s o k é s k ü l ö n ö s e n a k ö z g a z -
d a s á g i r e f l e x i ó k n é m i l e g h á t t é r b e s z o r ú l n a k . A z a m e r i k a i v e r -
s e n y r ő l a z u t o l s ó é v e k b e n o l y r e n g e t e g i r o d a l o m k e l e t k e z e t t , 
m e l y n e k s e g í t s é g é v e l s z e r z ő n e k e g y i k f ö l a d a t a n a g y o n k ö n n y e n 
v o l t m e g o l d h a t ó . A z o n r e s z é b e n a m u n k á n a k , m e l y a m a g y a r 
m e z ő g a z d a s á g i v i s z o n y o k r ó l s z ó l , m e g i n k á b b é r e z z ü k a s t a -
t i s z t i k a i a n y a g n a k t u l n y o m ó s á g á t , m e l y n e m n y ú j t h a t k á r p ó t -
l á s t a g a z d a s á g i v i s z o n y o k n a k h i á n y z ó m e l y e b b e l e m z e s e é r t , 
m i n t a z t k í v á n t u k v o l n a , é s m i r e s z i n t é n n é m i e l ő m u n k á l a -
t o k a t p é l d á u l K o r i z m i c s Leveleiben t a l á l h a t n i . A m u n k a b e -
f e j e z é s e ü l i s a z t v á r t u k v o l n a , h o g y a s z e r z ő a c o n c l u s i ó k a t 
l e v e z e s s e é s a z ö s s z e h a s o n l í t á s b ó l v a l a m i n t a s t a t i s z t i k a i a d a -
t o k b ó l f o l y ó t a n ú i s á g o k i r á n t t á j é k o z á s t n y ú j t s o n , h o l o t t í g y 
m i n t e g y v á r a t l a n ú l l e z á r j a . H a t e h á t a k i s f ü z e t n a g y o b b i g é -
n y e k n e k n e m f e l e l i s m e g é s a s z a k f é r f i a k n a k ú j a t n e m n y ú j t , 
m é g i s ö r ü l ü n k m e g j e l e n é s é n , m e r t i n s t r u c t i v a n a g y k ö z ö n -
s é g r e n é z v e é s k ü l ö n b e n i s i r o d a l m u n k b a n h é z a g o t t ö l t b e . 
K ü l ö n ö s e n p e d i g h e l y e s e l j ü k á l l á s p o n t j á t , m e l y b ő l a z u j a b -
b a n m e g k í s é r l e t t « B e s c h w i c h t i g u n g » - g a l s z e m b e n , a s z e r z ő 
b i z o n y k e r e k e n k i m o n d j a , h o g y a f ö l h o z o t t v í g a s z , h o g y A m e -
r i k á b a n a s z ü z f ö l d s z ü n ö b e n v a n , é s h o g y o t t a t e r m e l é s i k ö l t -
s é g e k e m e l k e d n i f o g n a k , i g e n k e v e s e t n y o m . N i n c s i s e n n e l 
n e v e t s é g e s e b b , a m i t c s a k r ö v i d e n a k ö v e t k e z ő a d a t o k k a l 
r é s z ü n k r ő l i s a k e l l ő v i l á g í t á s b a a k a r u n k h e l y e z n i : 1. E j s z a k -
a m e r i k á b a n a m e z ő g a z d a s á g e d d i g c s a k a t e r m ő f ö l d l a s 
r é s z é t v e t t e m ű v e l é s a l á , m e g t ö b b m i l l i ó a c r e v a r j a a z e k e 
j ó t é k o n y m ű k ö d é s é t . É s e r e n g e t e g t e r ü l e t t e r m e k e n y s e g c a 
k e l e t i á l l a m o k t e r m é k e n y s é g e t m e s s z e t ú l s z á r n y a l j a , a h o z a d é k 
k é t s z e r , s ő t h á r o m s z o r n a g y o b b . H a e g y v o n a l a t h ú z u n k a 
H u d s o n b a y t ó l a M i s s i s i p i t o r k o l a t á i g — m o n d j a C a i r d — n y u g a t 
f e l é o l y t e r ü l e t e t n y e r ü n k , m e l y m a j d n e m k é t s z e r t e n a g y o b b , 
m i n t E u r ó p a , o l y t e r ü l e t , m e l y a l e g k ü l ö n b ö z ő b b t e r m é k e k t ö -
m e g - t e r m e l é s é r e a l k a l m a s , é s 1 V 2 , g y a k r a n a z o n b a n 2 — 3 l á b -
n y i t e l e v é n y r é t e g g e l i s b í r , a h o l s e k ő , s e f a , s e c s e r j e n i n c s , 
m i n t h a a g e p p e l v a l ó m e g m u n k á l á s r a t e r e m t v e v o l n a . 2 . A m i 
k ü l ö n ö s e n a b ú z a t e r m e l é s t i l l e t i , ú g y e z m é g e d d i g a z ö s s z e s 
g a b o n a n e m ü e k l i e z k é p e s t s z e r é n y e b b a r á n y t k e p v i s e l . 3 . N a -
g y o n t é v e s p e d i g a z o n s z á m í t á s , m i s z e r i n t a z o c z e á n o n t ú l a 
t e r m e l é s i k ö l t s é g e k e m e l k e d n i f o g n a k , m e r t h a c s a k a z a m e r i -
k a i a k ó r i á s i t e r e m t ő e r e j é t a k ö z l e k e d é s t e r é n n é z z ü k , m e l y 
m é g k o r á n t s e m l é t e s í t e t t m i n d e n t , a m i t l é t e s í t e n i e k e l l , ú g y a 
f o l y a m h a j ó z á s , m i n t a t e n g e r i h a j ó z á s é s á l t a l á b a n a s z á l l í t á s 
é r d e k é b e n , a k k o r i s b e k e l l l á t n u n k , h o g y e z n e m f o g j a v u n k r a 
m e g v á l t o z n i , a m i n t a z t C a i r d i s b e b i z o n y í t o t t a , k i r e s z e r z ő n k 
s z i n t é n h i v a t k o z i k . A m e l l e t t A m e r i k a g a z d a g o d i k t ö k e k b e n é s 
k ö n n y ű s é g g e l v i s z v é g h e z o l y m u n k á l a t o k a t , m e l y e k p é l d á ú l 
a m i e r ő n k e t m e s s z e , d e m e s s z e t ú l h a l a d j á k . M á r é v e k e l ő t t 
k i f e j e z é s t a d t u n k a z o n n é z e t n e k , m e l y l y e l u j a b b a n P e e z n é l 
t a l á l k o z u n k , h o g y A m e r i k á n a k f ö l l é p é s e E u r ó p á v a l s z e m b e n 
s o k b a n h a s o n l í t a z o n e l s ő n a g y g a z d a s á g i f o r r a d a l o m h o z , 
m e l y a z a m e r i k a i n e m e s é r c z - b á n y á k m ü v e l é s é v e l b e k ö v e t k e z e t t . 
E s v é g r e i s , n e m c s a k a z a m e r i k a i v e r s e n y n y e l á l l u n k s z e m b e n , 
h a n e m m i n d a z o n r e n g e t e g n a g y t e r ü l e t e k n e k v e r s e n y é v e l , 
m e l y e k a c u l t u r á n a k m o s t r o h a m o s g y o r s a s á g g a l m e g n y e r e t -
n e k a f ö l d m i n d e n r e s z é b e n é s n i n c s e n n y e r s a n y a g - t e r m e l é -
s ü n k n e k e g y e t l e n á g a , m e l y e n e h é z c o n j u n c t u r á k n a k n e m 
n é z e l é b e . N a g y h i b a e t é n } T e k e l ö l s z e m e t h ú n y n i . E l l e n k e z ő -
l e g l e g y ü n k m e g g y ő z ő d v e , h o g y n e k ü n k e r ő s e n k ü z d e n ü n k 
k e l l , j a v í t a n u n k k e l l g a z d a s á g u n k a t , h a h e l y ü n k e t m e g a k a r -
j u k á l l a n i , m i d ő n o l y ó r i á s o k k a l á l l u n k s z e m b e n , m e l y e k n e k 
m é r t é k e r e á n k s e m m i t e k i n t e t b e n n e m a l k a l m a z h a t ó . 
E z u t ó b b i t m u t a t j a a z o n é r d e k e s p r o b l é m a i s , m e l y 
j e l e n l e g a z é j s z a k a m e r i k a i k ö z t á r s a s á g o t f o g l a l k o z t a t j a . E z 
á l l a m n a k k ö l t s é g v e t é s e 1 8 8 3 - b a n 4 1 5 m i l l i ó d o l l á r b e v e -
t e l l e l s z e m b e n c s a k 2 6 7 - 6 m i l l i ó k i a d á s t m u t a t f ö l , u g y h o g y 
e z é v b e n i s j e l e n t é k e n y f ö l ö s l e g f o g m u t a t k o z n i . H a n e m s e j -
t e t t z a v a r o k b e n e m á l l a n a k , a z é v i f ö l ö s l e g k ö v e t k e z e t e s e n 
e m e l k e d n i f o g , a z á l l a m a d ó s s á g c s ö k k e n é s é n e k a r á n y á b a n . 
A k i n c s t á r b a n f ö l h a l m o z ó d ó t ö b b l e t e k s z á m o s h á t r á n y n y a l j á r -
n a k , m i é r t i s a z o n s ü r g ő s k é r d é s t á m a d , m i k é p h a s z n á l a n d ó f ö l a 
j e l e n t é k e n y t ö b b l e t . L e g c z é l s z e r ű b b n e k l á t s z i k a z á l l a m a d ó s s á g i 
k ö t v é n y e k n e k v i s s z a v á s á r l á s a . E z a z o n b a n a z o n h á t r á n y n y a l 
j á r n a , h o g y e z e k n e k a g i ó j a i l y e l j á r á s m e l l e t t r ö v i d i d ő a l a t t 
a n n y i r a e m e l k e d n e k , h o g y a b e v á l t á s r o p p a n t k ö l t s é g e s v o l n a . 
A m á s i k m ó d a z a d ó k n a k é s k ü l ö n ö s e n a v á m o k n a k l e s z á l l í -
t á s á b a n á l l a n a . A b e l f ö l d i a d ó k l e s z á l l í t á s a , e s e t l e g e l t ö r l é s e 
e l l e n s z á m o s o k s z ó l . A v á m o k e l t ö r l é s e e l l e n p e d i g a z e g é s z 
v é d v á m - p á r t f ö l s z ó l a l , m i v e l a z i p a r o s o k n y i l a t k o z a t a i s z e r i n t 
a z i p a r n a k a v é d e l e m r e s z ü k s é g e v a n . A z e m l í t e t t e l j á r á s o k n a k 
m i n d e g y i k e t e h á t b i z o n j ' o s n e h é z s é g e k k e l j á r é s i r i g y s z e m m e l 
k í s é r h e t j ü k a z o c z e á n o n t ú l e k é r d é s m e g o l d á s a k ö r ű i t ö r t é -
n e n d ö k e t . 
I r o d a l m i é l e t ü n k e g y i k é r d e k e s m o z z a n a t á r ó l i s a k a r u n k 
v é g ü l t u d o m á s t v e n n i , m e l y n e k c z é l j a h a z á n k i p a r t ö r t é n e t é n e k 
k u t a t á s a . N e m c s a k t u d o m á n j ' o s s z e m p o n t b ó l ü d v ö z ö l j ü k a 
t ö r t é n e l m i t á r s u l a t h a t á r o z a t á t , m e l y s z e r i n t h a z á n k i p a r t ö r -
t é n e t é n e k m ű v e l é s é t ö n á l l ó i p a r t ö r t é n e t i f ü z e t e k k i b o c s á t á s a 
á l t a l k í v á n j a e l ő m o z d í t a n i ; g y a k o r l a t i s z e m p o n t b ó l i s f o n -
t o s s á g o t t u l a j d o n í t u n k e h a t á r o z a t n a k . M i n d e n n é p g a z d a -
s á g i t ö r t é n e t é b e n t a l á l j a m e g a m a f e j l ő d é s i t ö r v é n y e k e t , m e -
l y e k g a z d a s á g i é l e t é b e n é r v é n y e s ü l t e k é s n a p j a i n k b a n , h o l a 
n é p é l e t e r e d e t i f o r r á s a i r a v i s s z a k e l l m e n n i , h o g y a z a l k o t á -
s a i n k n á l k ö v e t e n d ő i r á n y t f ö l i s m e r j ü k , a t ö r t é n e t a l a p o s t a n u l -
m á n y o z á s a i g e n n a g y s z o l g á l a t o t t e h e t n e k ü n k . S o k a d a t é s 
o k i r a t e l p u s z t ú l t a s z á z a d o s r a b s z o l g a s á g é s m á s v i s z o n t a g -
s á g o k k ö v e t k e z t e b e n , d e a z é r t m é g i s m e g v a g y u n k g y ő z ő d v e , 
h o g y k e l l ő l e g m e g i n d í t v a , a k u t a t á s o k f ö l t á m a s z t h a t j á k h a -
z á n k i p a r á n a k t ö r t é n e t é t é s a v v a l e g y ü t t m ü v e l ő d e s i é l e t ü n k 
e g y i k f o n t o s t é n y e z ő j é n e k k é p é t . A z o n b a n n e m t a r t j u k f ö l ö s l e -
g e s n e k a r r a figyelmeztetni a t á r s u l a t o t , h o g y n e m c s a k o k i r a -
t o k l e í r á s á r ó l e s k i n y o m a t á s á r ó l l e g y e n g o n d o s k o d v a , h a n e m 
a r r ó l i s h o g y a z e z e k b e n t a r t a l m a z o t t a d a t o k k e r e k d e d t o r -
teneti k é p e k b e n d o l g o z t a s s a n a k f ö l . R e m é l j ü k , h o g y e z e l s ő 
l é p é s t i d ő v e l k ö v e t n i f o g j a a m a g y a r á l t a l á n o s g a z d a s á g i t ö r -
t é n e t n e k á t k u t a t á s a , m e l y i r á n y b a n a k ü l f ö l d i i r o d a l o m 
b e n n ü n k e t m á r r é g e n m e s s z e t ú l s z á r n y a l t . ^ 
NYÍLT LEVÉL A SZERKESZTŐHÖZ. 
T i s z t e l t s z e r k e s z t ő ú r ! 
T ö k é l e t e s e n i g a z a v a n ö n n e k , h o g y a z e l l e n z é k i e g o i s -
m u s a n n y i r a f o g v a t a r t j a a k i v á l ó b b e l m é k e t i s , h o g y h a s z t a -
l a n ú l t á r j u k k i e l ő t t ö k a k é z z e l f o g h a t ó i g a z s á g o k a t ; ő k m é g i s 
e l ő b b i h i t ö k n é l m a r a d n a k s m é g m e g i s t a p s o l t a t n a k , h i s z e n 
i l y e n a z e m b e r i t e r m é s z e t : e g y s z e r m a g a s z t a l j a a z o k a t , k i k 
c s a t á k a t n y e r n e k s d i a d a l o k a t v í v n a k k i , m á s k o r m e g d i c s ő í t i 
a z o k a t , k i k c s a t á k a t v e s z t e n e k s e l f u t n a k a h a z a j a v á r a — e g y -
s z e r m a g a s z t a l j á k a t e v é k e n y s é g e t , m á s k o r a t é t l e n s é g n é p -
s z e r ű . 
M i d ő n t e h á t ö n t f ö l k é r t e m , h o g y ú j a b b t ö r t é n e l m ü n k b ő l 
t ö r t é n e l e m - m ű v e l ő d é s i k é p e k e t í r a s s o n a Budapesti Szemle 
s z á m á r a , n e m a z é r t t e t t e m , h o g y a z e l l e n z é k k ö r é b e n p r o s e -
l y t á k a t s z e r e z z e k , h a n e m f ő l e g a z é r t , h o g y e l ő k é s z í t t e s s e k ú j -
k o r i t ö r t é n e l m ü n k , s h o g y a Budapesti Szemle s o k j ó é s é r d e -
k e s o l v a s m á n y t n y ú j t s o n a k ö z ö n s é g n e k — m e r t b á r m e n n y i r e 
ö r v e n d e k i s a Budapesti Szemle g y a r a p o d á s á n a k , m é g i s ó h a j -
t o m , h o g y m é g n a g y o b b e l t e r j e d é s t n y e r j e n — h o g y n e h i á n y o z -
z é k e g y e t l e n m ű v e l t e b b h á z b a n s e m s v e r s e n y e z z e n a l e g j o b b 
k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t o k k a l . — R e á m n é z v e h í z e l g ő , h o g y k é r é s e m r e 
f ö l s z ó l í t á s s a l v á l a s z o l s r é s z b e n t ő l e m v á r j a s a j á t k í v á n s á g o m 
t e l j e s í t é s é t . A z o n b a n ö n m a g a i s e l i s m e r i , h o g y e g y m i n i s z t e r -
n e k t ö b b d o l g a v a n , m i n t m á s e m b e r n e k . D e v a n t ö b b n y u -
g a l m a s h e t e , m o n d j a ö n , m i k o r a m ú l t r a i s v i s s z a g o n d o l h a t . 
I g a z , d e a k k o r e g y k e v e s e t k ö r ű i i s k e l l n é z n i a z o r s z á g b a n , m i 
m i n d i g r e s s o r t j á n a k h a s z n á r a v á l i k ; e g é s z s é g e é r d e k é b e n i s 
k e l l v a l a m i t t e n n i e , s a j á t d o l g a i v a l i s k e l l f o g l a l a t o s k o d n i a s 
r e s s o r t j a n a g y o b b k é r d é s e i t i s c s a k i l y i d ő b e n t i s z t á z h a t j a , d e 
v é g r e h a s i k e r r e l a k a r n a í r n i , k e d é l y n y u g a l o m r a i s v o l n a s z ü k -
s é g é , m i r e o l y e m b e r e k , k i k e t a s o r s o l y k ö v e t k e z e t e s e n ü l d ö z , 
n e m t u d n a k s z e r t t e n n i . 
D e a n n a k d a c z á r a é n m á r m e g e l ő z t e m ö n ó h a j t á s á t , s 
a l k a l m i l a g t o v á b b i s h a j l a n d ó v a g y o k a n n a k m e g f e l e l n i . * ) 
M i d ő n L u k á c s f ö l ö t t e m l é k b e s z é d e t t a r t o t t a m , i p a r k o d -
t a m k e p é t a d n i a z o n i d ő n e k , m e l y e t e g y ü t t é l t ü n k á t . K i s e b b 
d o l g o z a t a i m a t é s c z i k k e i m e t c s a k i s h a s o n l ó s z á n d o k b ó l a d t a m 
k i , s a z o k h o z í r t b e v e z e t é s e m n e k s z i n t é n h a s o n l ó f ö l a d a t a 
v o l t . — R é s z e s ü l t e k - e figyelemben e t ö r e k v é s e k , v o l t - e s i k e r ö k 
— n e m i g e n t u d o k e z i r á n t v é l e m é n y t m o n d a n i , — s ő t a z o n 
e s s a y - n e k , m e l y e t m ú l t k o r a z A k a d é m i á b a n f ö l o l v a s t a m , e g y i k 
m e l l é k e s , m i n t e g y ö n t u d a t l a n i n t e n t i ó j a v o l t , a m ú l t r a v a l ó r e -
t l e c t á l á s . D e m i u t á n m á r a z t e m l í t é m — t a l á n n e m f o g o k v i s s z a -
é l n i a z í r ó s z a b a d s á g á v a l , h a e z e s s a y - r e v o n a t k o z ó l a g e g y - k é t 
m e g j e g y z é s t t e s z e k . — E n n e k t a r t a l m a r é s z i n t a t ö r t é n e l e m é , 
r é s z i n t b á r ó E ö t v ö s J ó z s e f é , m i a z o n b a n a z e n y é m , a z a n n y i , 
h o g y k i m o n d o m , h o g y j ö v ő j e a z o n e s z m é k n e k , m e l y e k e t m i n t 
k o r u n k u r a l k o d ó e s z m é i t f e j t e g e t e t t E ö t v ö s , m e g n i n c s b i z -
t o s í t v a h a z á n k b a n s h o g y e z e s z m é k m e l l e t t m a m á r m á s 
u r a l k o d ó e s z m é k i s l é t e z n e k . N e m t e k i n t e m é n a z t v a l a m i 
n a g y f ö l f e d e z é s n e k , a z t m á s e m b e r i s t u d j a s é n a d o l o g n a k 
v a l ó s z í n ű l e g n e m i s e l ő s z ö r a d t a m k i f e j e z é s t . 
É s z r e v e t t e m a z o n b a n a k ö z ö n s é g b e n n é m i k é t s é g e t e t e -
k i n t e t b e n . A n e m z e t i s é g ü g y é t i l l e t ő l e g a k é t s é g n e k a l i g v a n 
t e r e ; a n n a k b i z t o s í t á s á r a s o k a t k e l l t e n n ü n k s p e d i g a z o k o s 
k ü l p o l i t i k á n k í v ü l , m e l y n e k l é n y e g e a N é m e t o r s z á g g a l v a l ó b a -
r á t s á g b a n f e k s z i k , k ö z g a z d a s á g u n k a t é s s z e l l e m i c u l t u r á n k a t 
n a g y b a n e l ő k e l l m o z d í t a n u n k , m e r t n e m c s a k a z e m b e r , h a -
n e m a n e m z e t e k i s s a j á t s z e r e n c s é j ü k k o v á c s a i . A s z a b a d s á g i s 
a z o n b a n s o k e s h e t ő s é g n e k v a n k i t é v e ; a d e m o c r a t i a t u l c s a -
p o n g á s a i v a g y i n k á b b a d e m a g ó g i a , a m i n t a z F r a n c z i a o r s z á g -
b a n ° m a t e r j e s z k e d i k , m i n d e n k o r s m i n d e n ü t t a v i l á g o n á l l a m -
c s í n y e k h e z s a u t o c r a t i á h o z v e z e t t e k . D e n e m c s a k o n n a n j ö n -
n e k a v e s z é l y e k ; a z t l e h e t b á t r a n á l l í t a n i , h o g y a r e a c t i o n a r u s 
*) Köszönjük a szíves ígéretet, s egyszersmind jelentjük, hogy 
az első magvar vasút történetét, melynek megírását a mmiszter ur 
sürgette, Fe^yvessy Adolf úr fogja megírni a Budapest, ^ 
mára még ez év folytán. 
v e l l e i t á s o k m i n d i g a r a d i c a l i s m u s s z á m á r a d o l g o z n a k , n é m e l y -
k o r ö n t u d a t l a n u l , n é m e l y k o r ö n t u d a t t a l . 
U g y a n a z o k , k i k T h i e r s - t m e g b u k t a t t á k s M a c M a h o n - t 
h e l y é b e h o z t á k , a r a d i c a l i s m u s j a v á r a m ű k ö d t e k . A v e s z é l y t e -
h á t a z a u c t o r i t a s e l v é n e k r é g i f o r m á k b a n v a l ó f ö l é b r e s z t é s e b e n 
r e j l i k . E z t é n y , s a z n e m a n n y i t j e l e n t , h o g y a u c t o r i t á s n e m 
k e l l a v i l á g o n . A n é l k ü l n e m á l l h a t f ö l a z á l l a m , s e m a t á r s a -
d a l o m . D e a z a u c t o r i t á s n e m t a r t h a t ó s n e m á l l í t h a t ó f ö l a 
r é g i f o r m á k b a n . 
X I V . L a j o s m o n a r c h i á j a « l ' é t a t c ' e s t m o i » p o l i t i k á j á v a l 
é p o l y n o n s e n s , m i n t a c o m m u n e — s a t u d o m á n y s m i n d e n 
s z e l l e m i v í v m á n y o k n a k i g n o r á l á s a s a z o n h i t , h o g y a z e m b e -
r i s é g e t a c o n t r a - r e í o r m a t i o k o r s z a k á b a v i s s z a l e h e s s e n v e z e t n i , 
s a j n á l a t r a m é l t ó a b e r r a t i o . 
Á l l í t á s o m m a l , h o g y a j u n k e r - s z e l l e m m a e r ő s e b b , m i n t 
h u s z o n ö t é v e l ő t t v o l t , s h o g y a z n a g y o n e g é s z s é g t e l e n 
j e l e n s é g , n e m t á m a d o m m e g a z a r i s t o c r a t i á t , a m i n t a z t n é -
z e t e i m a f e l s ő h á z r e f o r m j á r ó l m u t a t j á k . — D e a z a r i s t o c r a -
t i á n a k m a g a s a n k e l l á l l n i p o l i t i k a i k é p e s s é g b e n , m ű v e l t -
s é g b e n , v a g y o n b a n — n e k i k e l l v e z e t n i a t á r s a d a l m a t — 
m í g a j u n k e r - s z e l l e m c s a k t u d a t l a n s á g g a l p á r o s ú l t c a s t a - d ö l y f . 
E r i n t e t t e m v é g r e , h o g y a v a l l á s o s v a g y e g y h á z i e s z m e i s m o z -
g a t j a a z é l ő g e n e r a t i ó k a t — e z e k t é n y e k , d e e z e k n e k i s j ó f o r -
d u l a t o t k e l l a d n i . — A z o n k e l l l e n n i , h o g y a v a l l á s o s e s z m e 
f e l e k e z e t l e n s é g h e z n e v e z e s s e n , m e r t a m i n t m á s k o r m o n d o t -
t a m , p o s i t i v v a l l á s n é l k ü l n i n c s p o s i t i v j o g , s z ü k s é g e s , h o g y m i n -
d e n e g y h á z h í v e i n e k k e d é l y é r e s e r k ö l c s i s é g é r e h a s s o n — n e -
v e l n i k e l l e z i r á n y b a n i l y s z e r e p r e a p a p o k a t s ó v a k o d n i k e l l a z 
e x t r a v a g a n t i á k t ó l . A k ö z g a z d a s á g t e r é n j ) e d i g n e m a v e r s e n y 
s i p a r e l l e n k e l l s z ó n o k o l n i , h a n e m a z o k h a t á r a i k ö z t k e l l a 
m u n k á s - o s z t á l y o k é r d e k e i t e l ő m o z d í t a n i ; a n e v e l é s r ő l s k ö z -
e g é s z s é g r ő l , a z é l e l m e z é s o l c s ó f ö l t é t e l e i r ő l k e l l g o n d o s k o d n i . 
E z , v a l a m i n t a z i g a z i o k o s s t e v é k e n y h u m a n i t a s a s o c i a l i s -
m u s s c o m m u n i s m u s l e g j o b b a n t i d o t u m a i . T a l á n n e m á r t o t t , 
a z t e l m o n d a n i s e z i n d o k o l j a l e v e l e m h o s s z ú s á g á t . 
TREFORT ÁGOSTON. 
É R T E S Í T Ő . 
Max Wirth : Geschiclite der Handelskrisen. Dritte vermehrte und ver-
besserte Auflage. Frankfurt a. M. 1883. J. D. Sauerlánder. 
A s t a t i s z t i k a i é s k ö z g a z d a s á g i d o l g o z a t a i r ó l i s m e r t n é m e t í r ó 
W i r t h M i k s a , a k e r e s k e d e l m i v á l s á g o k a t t á r g y a l ó m ű v é v e l h a r -
m a d s z o r l é p a k ö z ö n s é g e l é . E m ű n e k m á r s o r s a , l i o g y a z ü z l e t i 
é l e t b e n j e l e n t k e z ő n a g y c s a p á s o k g y á s z o l ó é s v i g a s z t a l ó k í s é r e t e 
l e g y e n : n a p v i l á g o t a z 1 8 5 7 - d i k i v á l s á g u t á n l á t o t t é s ez e l s ő 
k i a d á s p é l d á n y a i t a z 1 8 7 3 - d i k i v á l s á g k i t ö r é s e k o r k a p k o d t á k e l ; 
a k e r e s l e t u t á n a o l y n a g y l e t t , h o g y a s z e r z ő m é g e v á l s á g l e f o -
l y á s a e l ő t t k é n y t e l e n v o l t a z ú j k i a d á s t s a j t ó a l á b o c s á t a n i , m e l y 
i s m é t a B o n t o u x - f é l e c r i s i s u t á n f o g y o t t e l é s v á l t s z ü k s é g e s s é a 
h a r m a d i k k i a d á s . 
A m u n k a e t ö r t é n e t e m a g y a r á z z a m á r , h o g y a h a r m a d i k k i a -
d á s s o k ú j a t t a r t a l m a z . N e m c s a k a B o n t o u x - f é l e v á l s á g k é p e z b e n n e 
e g y j e l e s ú j r é s z t , h a n e m a z 1 8 7 3 d i k i i s t e l j e s e n á t v a n d o l g o z v a , 
m i u t á n a z 1 8 7 4 - b e n m e g j e l e n t m á s o d i k k i a d á s b a n c s a k i s a v á l s i g 
k e z d e t e l e h e t e t t é r i n t v e é s n e m a n n a k , m a j d h a t é v i g t a r t ó l e f o l y á s a 
é s u t ó b a j a i . 
R é s z b e n e z é r t , r é s z b e n p e d i g , h o g y a g y a k r a n i s m é t l ő d ő v á l -
s á g o k k ö v e t k e z t é b e n e m ű o l y s z ü k s é g e s i s m e r e t e k e t t a r t a l m a z , f o g -
l a l k o z u n k v e l e b ő v e b b e n , m i n t k ü l ö n b e n e g y h a r m a d i k k i a d á s s a l 
t e n n é n k . 
A j e l e n m u n k á h o z h a s o n l ó m ű v e k é r t é k e , m i u t á n e l s ő s o r b a n 
a g y a k o r l a t i é l e t n e k s z ó l n a k , n e m e g y e d ü l a s z e r z ő t e h e t s é g é t ő l , 
h a n e m a m ű ö s s z e á l l í t á s á n á l a l k a l m a z o t t m ó d s z e r t ő l f ü g g . B á r m i l y 
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n a g y t e h e t s é g g e l é s n é v v e l b í r n a i s e g y í r ó , h a a z ü z l e t i é l e t f ö l ö t t 
e l v o n t a n e l m é l k e d n é k , b i z a l o m r a s z á m o t n e m t a r t h a t n a ; n a g y b a n 
é s e g é s z b e n e l t a l á l h a t n á u g y a n a h e l y e s i r á n y t , d e a g y a k o r l a t i 
e m b e r r e , k i a t é t e l e k e t a z é l e t b ő l ó h a j t j a b e b i z o n y í t v a l á t n i , a l i g 
h a t n a . 
T e l j e s i n d u c t i v e l j á r á s p e d i g e t é r e n s z á m o s n e h é z s é g b e ü t k ö -
z i k . M e r t k i n e k j u t o t t a z a s z e r e n c s e , h o g y a z e u r ó p a i k e r e s k e d e l m i 
v i s z o n y o k a t a z é v e k h o s s z ú s o r á n m e g f i g y e l h e s s e ? E z a z e l ő n y e v o l t 
m e g s z e r z ő n k n e k é s e z v á l i k e l ő n y é r e m u n k á j á n a k a k e r e s k e d e l m i 
v á l s á g o k k a l f o g l a l k o z ó e g y é b m ü v e k f ö l ö t t . 
S z e r z ő n k a m ü m e g í r á s á n a k g o n d o l a t á r a i s i n d u c t i v e v é g z e t t 
m u n k a k ö z b e n j u t o t t . A z ö t v e n e s é v e k e l e j é n a m á r i s m e r t k ö z g a z d a -
s á g i í r ó t e g y f r a n k f u r t i l a p d o l g o z ó t á r s n a k h í v t a m e g é s a n e m z e t -
k ö z i p é n z p i a c z e s é l y e i n e k r e g i s t r á l á s á t b í z t a r e á . E f o g l a l k o z á s 
k ö z b e n j ö t t a r r a a t a p a s z t a l a t r a , h o g y b i z o n y o s s z a b á l y o k m i n t t ö r -
v é n y e k j e l e n t k e z n e k a z ü z l e t i é l e t b e n ; h o g y b i z o n y o s e l ő z m é n y e k , 
m i n d i g u g y a n a z o n k ö v e t k e z m é n y e k e t v o n j á k m a g o k u t á n . D e s a j á t 
t a p a s z t a l a t a i v a l m é g n e m e l é g e d e t t m e g ; a t ö r t é n e t e t i s t a n u l m á n y 
a l á v e t t e é s c s a k m i u t á n a t ö r t é n e t b e n t a p a s z t a l a t a i v a l m e g e g y e z ő 
j e l e n s é g e k e t t a l á l t , á l l í t o t t a f ö l a v á l s á g o k d i a g n o s i s á t é s h a t á r o z t a 
m e g a t h e r a p l i i á t . 
A s z e r z ő k é s ő b b i f o g l a l k o z á s a i s c s a k a z i n d u c t i v m u n k á t s e -
g í t h e t t e e l ő . T í z é v i g a b e r n i s t a t i s z t i k a i h i v a t a l i g a z g a t ó j a v o l t , 
m a j d a b é c s i Neue Freie Pressenél i s m é t a n e m z e t k ö z i p é n z p i a c z 
r o v a t v e z e t ő j e l e t t . í g y k e l e t k e z h e t e t t a z e l ő t t ü n k f e k v ő , m a j d n e m 
k é t s z á z l a p o t s z á m l á l ó n a g y m ű , m e l y é p o l y t a n u l s á g o s , m i n t k e l -
l e m e s o l v a s m á n y . 
A m ű , b e v e z e t é s u t á n , t i z e n h a t r é s z r e v a n o s z t v a ; m i n d e n i k 
r é s z e g y - e g y v á l s á g o t f o g l a l m a g á b a n . A b e v e z e t é s a m u n k a q u i n t -
e s s e n t i á j á t t a r t a l m a z z a : r ö v i d e n a z o n t a n u l s á g o t , m e l y e t a k e r e s -
k e d e l m i v á l s á g o k t ö r t é n e t é b ő l l e v o n n i l e h e t . 
W i r t h k é t f é l e v á l s á g o t k ü l ö n b ö z t e t m e g : f o r g a l m i t é n y e z ő k 
v á l s á g á t é s t ő k e v á l s á g o t . E l ő b b i b e á l l h a t , h a k é n y s z e r í t ő v i s z o n y o k 
v a g y a h i t e l é s f o r g a l m i t é n y e z ő k h i á n y o s s z e r v e z é s e k ö v e t k e z t é b e n 
e t é n y e z ő k k ö r é b e n v i s z á s s á g , f ö n n a k a d á s j ö n l é t r e . A t ő k e v á l s á g 
p e d i g l e g k ü l ö n b ö z ő b b o k o k b ó l e r e d h e t , h á b o r ú k , b e l m o z g a l m a k , 
t é v e s z t e t t v á l l a l a t o k , e p i d e m i á k s t b . m i a t t , d e l e g g y a k r a b b a n 
t ú l h a j t o t t s p e c u l á t i ó k k ö v e t k e z t é b e n , m e l y e k a l é t e z ő t ő k e e r e -
j é n t ú l m e n v e , v é g r e a h i t e l t d ö n t i k m e g . I l y e n v á l s á g o k r e n d s z e -
r i n t a k k o r s z o k t a k f ö l l é p n i , m i d ő n a n e m z e t e k n a g y v e s z e d e l m e k e n 
s z e r e n e s é s e n á t e s t e k . E z f o k o z z a a n é p b á t o r s á g á t , k e d v é t é s m i n -
c l e n i e í é m e g i n d u l a m e r é s z v á l l a l k o z á s . 
A z e g y e s v á l s á g o k k ö z e l e d t é t h a t á r o z o t t s y m p t o r a á k j e l ö l i k 
m e l y e k e l é g k o r á n é s z r e v e h e t ő k , ú g y h o g y e g y e s e k m a g o k a t a ve -
s z é l y t ő l m é g m e g ó v h a t j á k . E n n e k b i z o n y í t é k a az a t é n v , h o g y a l e g -
u t ó b b i v á l s á g a l a t t , t a p a s z t a l t Ü z l e t e m b e r e k n e m i g e n s z e n v e d t e k 
k á r t , l e g i n k á b b c s a k a z o k s ú j t a t t a k , k i k a k e r e s k e d e l m i v i s z o n y o k 
f e j l ő d é s é r ő l m a g o k n a k í t é l e t e t a l k o t n i n e m t u d t a k . 
A v á l s á g o t j e l e n t ő s y m p t o m á k a k ö v e t k e z ő k : 
a) N a g y v á l l a l k o z ó i s z e l l e m é s m e r é s z s é g ; 
b) a m u n k a n é l k ü l v a l ó m e g g a z d a g o d á s r a t ö r e k v é s k ó r s á g a ; 
c) a k ö z ö n s é g n a i v j ó h i s z e m ű s é g e , a m i n e k k ö v e t k e z t é b e n 
o l y v á l l a l a t o k l é t e s ü l h e t n e k , m e l y e k a s z é d e l g é s b é l y e g é t h o m -
l o k u k o n v i s e l i k ; 
d ) k o r l á t o t n e m i s m e r ő a g i o t a g e ; 
e) a z é l e l m i c z i k k e k é s n y e r s a n y a g á r á n a k r e n d k í v ü l i e m e l -
k e d é s e , m í g a k é s z c z i k k e k á r a s t a g n á l , v a g y é p e n e s i k ; 
f ) a f e k v ő s é g e k é s a m u n k a d r á g a s á g a ; 
r j ) a t ő k e u t á n i n a g y k e r e s l e t é s e b b ő l f o l y ó l a g a m a g a s k a -
m a t l á b . 
H o l e s y m p t o m á k m i n d ö s s z e t a l á l k o z n a k , a v á l s á g a z a j t ó 
e l ő t t v a n . 
S z e r z ő n k j ó l t u d j a , h o g y a v i l á g o t v á l s á g o k t ó l s e t a n o k k a l , 
s e i n t é z k e d é s e k k e l t e l j e s e n m e g ó v n i n e m l e h e t , d e a z é r t k i f e j t i a 
p r o p h i l a c t i c u s e s z k ö z ö k e t a z o n h i e z e m b e n , h o g y a l k a l m a z á s u k á l t a l 
a b a j o k t a l á n r i t k á b b a k , d e k ö v e t k e z m é n y e i k m i n d e n e s e t r e e n y h é b -
b e k l e s z n e k . 
A z ó v ó e s z k ö z ö k k ö z t e l s ő h e l y r e a z á l t a l á n o s m ű v e l t s é g e t é s 
a k ö z g a z d a s á g i i s m e r e t e k t e r j e d é s é t t e s z i . T o v á b b á a v á l s á g o k t a -
n ú l m á n y o z á s á b ó l l e v o n h a t ó e l m é l e t e n a l a p u l ó t ö r v é n y e k a l k o t á s á t 
s ü r g e t i . K ü l ö n ö s e n a r é s z v é n y t á r s a s á g o k r a v o n a t k o z ó l a g k i e m e l i , 
m i s z e r i n t e t á r s a s á g o k a k a d á l y o z t a s s a n a k m e g a b b a n , h r - g y s a j á t 
r é s z v é n y e i k e t m e g v e h e s s é k , h o g y ú j r é s z v é n y e k e t a r é g i e b b e k n e k 
t e l j e s b e f i z e t é s e e l ő t t k i b o c s á t h a s s a n a k ; a r é s z v é n y e s e k n e k j o g u k 
l e g y e n a t á r s a s á g k ö n y v e i b e b á r m i k o r b e t e k i n t h e t n i és e t á r s a s á g o k 
f ö l ö t t á l l a m i f ö l ü g y e l e t g y a k o r o l t a s s é k . Az á l l a m s o k a t t e h e t m é g 
i d e v o n a t k o z ó l a g a k ö z g a z d a s á g i ö n k o r m á n y z a t k i f e j l e s z t é s é v e l e s h a 
a z i p a r t , k e r e s k e d e l m e t k o r l á t o z ó i n t é z m é n y e k e t m e g s z ü n t e t i . í g y 
é r i e l a n é p a z t a z ö n á l l ó s á g o t , h o g y a v á l l a l a t o k n á l s a j á t b e l á t á s á t 
k ö v e t h e t i é s n e m k é n y t e l e n m á s e s z m é i u t á n i n d á i n , . ? e g r e a z 
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; p a r r a , f ö l d m í v e l é s r e é s k e r e s k e d é s r e s z i g o r ú s t a t i s z t i k a v e z e t é s é t 
k í v á n j a é s h a v a l a m e l y á g b a n t ú l t e r m e l é s á l l n a b e , e n n e k n y i l v á -
n o s s á g r a h o z a t a l á t . 
H a a z o n b a n m i n d e z e k c z é l l i o z n e m v e z e t n é n e k é s a c a t a s t r o p h a 
b e á l l n a , a k k o r k é t f é l e p o l i t i k á t t a r t h e l y e s n e k . A z e g y i k , a l i q u i d a t i ó , 
h a t u d n i i l l i k a v á l s á g t ú l h a j t o t t ü z é r k e d é s b ő l e r e d t . A v á l s á g k ö v e t -
k e z m é n y e i t v i s e l j é k a s z é d e l g ő k . I g a z , h o g y ez e s e t b e n á r t a t l a n o k i s 
s z e n v e d n i f o g n a k , d e m i n é l g y o r s a b b a n f o l y i k l e a l i q u i d a t i ó , a z 
ü g y e k r e n d e s m e n e t e a n n á l g y o r s a b b a n á l l h e l y r e . H a a z á l l a m 
m a g á t n a g y o n k ö n n y e n s e g é l y e z é s r e e n g e d i r a g a d t a t n i , a k k o r j o g o s 
a z a z a g g o d a l o m , h o g y a z ü z é r k e d ő k e r r e t á m a s z k o d v a , c s a k h a m a r 
i s m é t s z é d e l g é s r e a d j á k m a g o k a t . 
H a p e d i g a v á l s á g o t r e n d k í v ü l i v i s z o n y o k i d é z t é k e l ő , a k k o r a 
k o r m á n y t ó l k i i n d u l ó , v a l a m i n t a t e s t ü l e t e k á l t a l v é g z e t t s e g é l y e z é s 
h e l y é n l e s z . 
A z á t m e n e t i i d ő s z a k b a j a i n a k e n y h í t é s é r e i s k i t e r j e d s z e r z ő n k 
figyelme. E c z é l r a d i s c o n t - é s k ö l c s ö n p é n z t á r a k s z e r v e z é s é t a j á n l j a , 
h i t e l e g y l e t e k a l a p í t á s á t é s a m u n k á s o s z t á l y s e g é l y e z é s é t k ö z m u n -
k á k a d á s a á l t a l . V a l a m i n t e r e d m é n y e s i n t é z k e d é s l e h e t m é g a z 
a d ó s s á g i t ö r v é n y e k f ö l f ü g g e s z t é s e , c s ő d e l j á r á s e g y s z e r ű s í t é s e é s 
m o r a t o r i u m . 
E z v o l n a a b e v e z e t é s r ö v i d t a r t a l m a . S z e r z ő n k f ö l f o g á s á b a n 
v a l ó b i z a l m u n k a t c s a k e r ő s í t h e t i a z , h o g y a n e g y e d s z á z a d e l ő t t 
f ö l á l l í t o t t e l m é l e t é t a k é s ő b b i v á l s á g o k i s h e l y e s n e k b i z o n y í -
t o t t á k b e . 
A k e r e s k e d e l m i v á l s á g o k k ö z t , m i n t e l s ő a X V I . s z á z a d v é g é n 
é s a X V I I . e l e j é n L ü b e c k b e n l e f o l y ó v a n f ö l e m l í t v e . E z t k ö v e t i k 
e g y m á s u t á n a n é m e t a l f ö l d i « t u l i p á n - m á n i a » ; a z a n g o l p é n z v á l s á g o k 
1 6 9 6 - b a n , 171 l - b e n , 1 8 1 5 - b e n , 1 8 2 5 - b e n , 1 8 3 6 - b a n , 1 8 4 7 - b e n ; a L a w -
f é l e , v a l a m i n t a f r a n c z i a n e m z e t g y ű l é s á l t a l k i b o c s á t o t t é s a n e m e s -
s é g t ő l e l v o n t j a v a k a t l i y p o t h e k á ú l b í r ó u t a l v á n y o k v á l s á g a ; a h a m -
b u r g i 1 7 7 0 - d i k i é s 1 7 9 9 - d i k i v á l s á g o k ; a z 1 8 1 4 - d i k i , 1 8 3 7 - d i k i é s 
1 8 3 9 - d i k i a m e r i k a i v á l s á g o k . 
E r é s z e k s z e r z ő n k n e k t ö r t é n e t i t a n ú l m á n y a i n a l a p u l n a k . 
F o r r á s o k ú i T l i i e r s , A n d e r s ö n , P ü s c h n e r , M a c a u l a y , H e y m a n n 
m u n k á i t h a s z n á l t a , v a l a m i n t h o n f i t á r s u n k n a k , H o r n E d é n e k 
p é n z ü g y i d o l g o z a t a i t , m e l y e k r ő l t ö b b s z ö r e l i s m e r é s s e l n y i l a t -
k o z i k . 
A k ö v e t k e z ő c r i s i s e k e t , m i n t a z 1 8 5 7 - d i k i á l t a l á n o s t , a z 
1 8 6 3 — 6 4 - d i k i f r a n c z i á t , a z 1 8 6 6 - d i k i a n g o l t , a z 1 8 7 3 - d i k i á l t a l á n o s t 
é s a z i d e i B o n t o u x - f é l é t , s a j á t m e g f i g y e l é s e a l a p j á n d o l g o z t a k i és 
e z e k k é p e z i k a m ű k é t h a r m a d r é s z é t . 
E k é t u t o l s ó v á l s á g f e j t e g e t é s e , m i n t a m ű ú j r é s z e , figyelmün-
k e t k ü l ö n ö s e n k i é r d e m l i . M i n d a k e t t ő u g y a n a z o n o k b ó l , t ú l h a j t o t t 
ü z é r k e d é s b ő l e r e d t . A z 1 8 7 0 - d i k i v á l s á g n á l a c r i s i s t j e l z ő s y m p t o -
m á k l e g s z e m b e ö t l ő b b e n m u t a t k o z t a k : a k e r e s k e d e l m i v á l l a l a t o k 
s z á m a e g y s z e r r e f ö l s z a p o r o d i k ; a z ü z l e t k ö r ö k b e n a s z e r e n c s e j á t é k 
m i n d e n n e m é t l á z a s s z e n v e d é l y l y e l ű z i k ; a z a g i o t a g e s o l i s e m v o l t 
m e r é s z e b b ; a l u x u s m i n d e n m é r t é k e t t ú l h a l a d ; a m u n k a b é r , l a k b é r 
m e s é s m a g a s s á g r a s z ö k i k ; a f e k v ő s é g e k á r a a v a l ó é r t é k e t s o k k a l 
f ö l ü l m ú l j a . M i n d e n g o n d o l k o z ó n a k b e k e l l e t t t e h á t l á t n i , h o g y ez 
a l a p o t n é l k ü l ö z ő i r á n y v é g r e i s ö r v é n y b e v e z e t ; b e i s l á t t á k so-
k a n , d e c s a k k e v é s n e k v o l t a n n y i e r é l y e , h o g y i d e j e k o r á n h ú z ó -
d o t t v o l n a v i s s z a , a n a g y t ö m e g e t a g y o r s m e g g a z d a g o d á s u t á n i 
v á g y d é m o n a t o v á b b - t o v á b b ű z t e a n y a k t ö r ő ú t o n . E v á l s á g a 
l e g k i s e b b r é s z l e t i g b e h a t ó a n v a n t a n ú l m á n y o z v a : a k ü l ö n b ö z ő 
á l l a m o k b a n t e t t p u s z t í t á s a ; a p r a j v e n t i v e s z k ö z ö k , m e l y e k 
m é g i s i t t - o t t a l k a l m a z t a t t a k ; a b a j o k m e g s z ü n t e t é s é r e k ö v e t e t t 
e l j á r á s . 
A B o n t o u x - f é l e v á l s á g a c t u a l i s j e l l e g é n é l f o g v a é r d e k e s . W i r t l i 
m ű v é b ő l l á t h a t j u k , h o g y a v e s z e d e l e m e g é s z E u r ó p á t ú j r a f e n y e g e t t e 
s h o g y c s a k i s n é h á n y e l ő k e l ő f r a n c z i a financiernek k ö s z ö n h e t j ü k , 
h o g y a c r i s i s p a r t c u l á r i s m a r a d t . T o v á b b á e c z i k k a f r a n c z i a v i s z o -
n y o k r a i s é l é n k s z í n t v e t . 
F r a n c z i a o r s z á g o t a n a g y « K r a c h » c s a k k i s m é r t é k b e n é r i n t é , 
f é n y ű z é s i i p a r a s z e n v e d e t t a l a t t a n é m i l e g . A z i f j ú k ö z t á r s a s á g e z 
i d ő b e n a h á b o r ú o k o z t a v e s z t e s é g e t i p a r k o d o t t k i p ó t o l n i . T ö r e k v é s e 
s i k e r ű i t i s , a m e n n y i b e n a k o r m á n y a r e n d k í v ü l i a d ó k o n m i n d i n k á b b 
k ö n n y í t h e t e t t . E k o m o l y f é r f i a s m u n k a k o r s z a k á b a n m é g a n a g y o b b 
s z a b á s ú s z é d e l g ő k , m i n t L a n g r a n d D u m o n c e a u a k a t h o l i k u s b a n k -
k a l , t o v á b b á P h i l i p p a r t é s S o u b b y r o n s e m t u d t a k h i v ő k r e t a l á l n i . 
C s a k k é s ő b b , m i d ő n a g a z d á l k o d á s e r e d m é n y e k é n t a z á l t a l á n o s j ó l é t 
t e r j e d n i k e z d , é l e d f ö l ú j r a a v á l l a l k o z á s i k e d v é s a z ö s s z e g y ű l t t ő k é k 
e l h e l y e z é s r e v á r n a k . 
Ekkor költözik Bontoux Ausztriából Párisba és a franczia 
tőzdse egén mind já r t , m i n t meteor tűnik föl. Bontoux kétségtelenül 
egyike a legnagyobb financztebetségeknek és bukása csak annak ké-
pezi ú jabb bizonyítékát, hogy a leggeniálisabb egyén sem képes oly 
állapotokat föntar tani , melyek nem reális alapon nyugszanak. E 
válság azonban nem olthetett volna ilyen mérveket, ha a részvény-
t á r s a s á g o k r a v o n a t k o z ó f r a n c z i a t ö r v é n y e k , d a c z á r a a f o h t o n o s j a v í t -
g a t á s o k n a k , t ö b b h i á n y b a n n e m s z e n v e d n é n e k . í g y m i n d e n e k e l ő t t 
ú j r é s z v é n y e k k i b o c s á t á s á t m e g e n g e d i k , m i e l ő t t a r é g i e b b e k t e l j e s e n 
b e l e n n é n e k fizetve ; e z v o l t t u l a j d o n k é p a z o k a a v á l s á g n a k . T o v á b b á 
a t á r s a s á g o k s a j á t r é s z v é n y e i k e t i s m e g v e h e t i k é s í g y ü g y e s s p e c u -
l a n s o k a j ó h i s z e m ű k ö z ö n s é g e t k i z s á k m á n y o l h a t j á k . C s a k i s e n n e k 
k ö v e t k e z t é b e n t ö r t é n h e t e t t , h o g y a z U n i o n G é n é r a l e v a g y o n a o l y 
k ü l ö n b ö z ő k é p e t m u t a t o t t a r é s z v é n y e s e k g y ű l é s é n , 1 8 8 1 n o v e m b e r 
5 - d i k é n , é s a h i t e l e z ő k e l s ő ö s s z e j ö v e t e l e a l k a l m á v a l 1 8 8 2 á p r i l i s 
e l e j é n . A z U n i o n G é n é r a l e u g y a n i s s a j á t r é s z v é n y e i b ő l 6 0 , 6 0 0 d a r a -
b o t v á s á r o l t ö s s z e é s e z z e l s i k e r ű i t a 5 0 0 f r a n k n é v l e g e s é r t é k k e l 
b í r ó r é s z v é n y t 3 0 0 0 f r a n k r a h a j t a n i f ö l , m í g 1 8 8 2 á p r i l i s b e n a z o k 
3 7 5 f r a n k r a e s t e k v i s s z a . B o n t o u x - f é l e v á l s á g r a v o l t s z ü k s é g e a 
f r a n c z i a t ö r v é n y h o z á s n a k , h o g y a r é s z v é n y t á r s a s á g r a v o n a t k o z ó 
s z a b á l y o k h e l y t e l e n s é g é t b e l á s s a . 
Y é g t í l c s a k a z t j e g y e z z ü k m é g m e g , h o g y k í v á n a t o s v o l n a , 
m i s z e r i n t e m ű , m i n é l s z é l e s e b b k ö r b e n t e r j e d j e n e l , m e r t k é t s é g t e -
l e n , h o g y a v á l s á g o k e l l e n a l e g b i z t o s a b b ó v s z e r t a v á l s á g o k m i b e n -
l é t é n e k i s m e r e t e k é p e z i . A s z a k e m b e r p e d i g a k ö z g a z d a s á g t ö r t é n e -
t é h e z t a l á l b e n n e k i t ű n ő r é s z t , m i n t h o g y a p r a g m a t i c a i r e n d s z e r a 
l e g n a g y o b b s z i g o r ú s á g g a l v a n m e g t a r t v a . 
NAGY ERNŐ. 
Néhány észrevétel Marczali Henriknek « Yámbéry a magyarok eredetéről» 
czími'i könyvismertetésére. *) 
T i s z t e l t s z e r k e s z t ő ú r ! L e g y e n s z í v e s e g y k i s h e l y e t s z o r í t a n i 
é s z r e v é t e l e i m n e k a Budapesti Szemlében; n e m l e s z n e k o l y a n s z á m o -
s a k , a m i n t a h o s s z ú c z í m i j e s z t g e t . M a r c z a l i H e n r i k i s m e r t e t é s é b e n 
á l l í t á s o k é s v é l e m é n y e k f o r d ú l n a k e l ő , a m e l y e k e t s a j n á l n á m , h a a 
Budapesti Szemle o l v a s ó i k é s z p é n z n e k , v a g y i s a t u d o m á n y a r a n y á -
n a k , v e n n é n e k . M a r c z a l i ú r a 2 0 7 . l a p o n á l l í t j a , h o g y «az e l s ő m a -
g y a r í r ó k a t b i z o n y o s józan következtetés v i t t e a r r a , h o g y a b ú n o k b a n 
l á t t á k a m a g y a r o k ő s e i t » . . . ( . T u d o m á n y o s a n a z t n e m l e h e t e t t 
••') Lásd a Budapesti Szemlének 1883-dik évi februáriusi fűzetét 
(306 stb. lapjain). 
b i z o n y í t a n i a k k o r s e m , d e k é t s é g t e l e n , h o g y e g é s z s é g e s a l a p o n n y u g -
s z i k , a nép jellem egységének alapján*!! — M a r c z a l i h i s t o r i c u s l é t é r e 
j ó l t e n n é , h a m e g n e v e z n é azon magyar írókat, k i k a l i ú n r o k o n s á g o t 
j ó z a n k ö v e t k e z t e t é s b ő l h i r d e t e k e l ő s z ö r . É n r é g ó t a k e r e s e m a b ú n 
m o n d á n a k e r e d e t é t , d e m i n d e d d i g c s a k a z t b í r t a m k i t a l á l n i , h o g y 
a z k ü l f ö l d i i r o d a l o m b a n k e l e t k e z e t t , s a b b ó l j u t o t t a m a g y a r k r ó n i -
k á k b a . — T o v á b b á m i n t g o n d o l k o d ó e m b e r s z e r e t n é m a z t a józan 
következtetést, ú g y f o g a l o m b a s z o r í t v a l á t n i , a m e l y a h ú n o k m a g y a r -
s á g á t , v a g y a m a g y a r o k h ú n i s á g á t s z ü l t e . V é g r e b e z z e g n a g y o n 
örülnék, ha a népjellem egységének azon alapját is, tudniill ik a húnok 
és magyarok jellemének egységes alapját, megfoghatnám, melyre Mar-
c z a l i o l y b i z t o n t á m a s z k o d i k . M i k o r é n i l y e n e k e t o l v a s o k , f ö l ö t t e 
e l s z o m o r o d o m , h o g y n e m v a g y o k O e d i p u s ; h o g y n e m é r t h e t e m a 
n a g y o n m é l y s é g e s t u d o m á n y t . 
Csodálatos, kiált föl Marczali, hogy eddig nyelvtudósaink nem tud-
ták, hogy a finn-magyar nyelvrokonságot már a nagy Leibnitz állítja.» 
É n i s c s o d á l a t o s n a k t a l á l o m , h o g y M a r c z a l i e z t a t u d o m á s á t 
c s a k m o s t k ö z l i a z o l v a s ó k k a l , m e r t f ö l l e h e t t e n n e m , h o g y a Litera-
rische Berichte-k 1 8 7 7 - d i k i évfolyamát n é m i figyelmére m é l t a t t a . O t t 
a m a g y a r n y e l v t u d o m á n y n a k e g y r ö v i d t ö r t é n e t i r a j z á t a d t a m , a 
m e l y b e n M a r c z a l i m e g t a l á l h a t j a , h o g y m á r L e i b n i t z e l ő t t A m o s 
C o m e n i u s t u d o t t v a l a m i t a finn-magyar n y e l v r o k o n s á g r ó l ; s o t t t e r -
m é s z e t s z e r i n t , L e i b n i t z o t i s m e g e m l í t é m . S z i n t e b i z o n y o s n a k h i -
s z e m , h a M a r c z a l i a z e m l í t e t t t ö r t é n e t i r a j z o t m e g o l v a s t a v o l n a , 
v a g y n e m í r j a a z t , a m i t a Szemle 3 0 8 . l a p j á n k i t e r í t , v a g y h e l y e t t e 
o l y a s m i t í r , a m i t u d o m á n y o s i r o d a l m u n k n a k j o b b a n m e g f e l e l . 
U g y a n e l a p o n a nemzeti érzületet és a tudományt egy f o n o t t 
k a l á c s b a g y ú r j a , b e l é j e e z t a k ö l t ő i m a z s o l á t : 
( ( E l h a g y a t o t t , t e s t v é r t e l e n á g a n e m é n e k * d u g v á n , h o g y íze -
s e b b l e g y e n . V a g y i n k á b b , h o g y k ö n n y e z v e e g y e a m a g y a r , m e r t a z 
s í r v a v í g a d . M i n t h o g y p e d i g a z ú g y n e v e z e t t finn t h e o r i a se a nem-
zeti érzületet se a tudományt nem elégíthette ki, t ehá t így folytatja 
M a r c z a l i , « a z o n f é r f i a k , k i k a m a g y a r n a k a n y u g a t i m ű v e l t s é g h e z 
c s a t l a k o z á s á é r t l e l k e s e d t e k , m i n t E ö t v ö s J ó z s e f , s o h a n e m m o n d t a k 
le a reményről , liogy végre is kimutatható lesz a magyar rokonsága az 
indogermán törzszsel. És itt a közvélemény ösztöne egy úton járt a tudo-
mány követelésével! 
A j ó z a n k ö v e t k e z t e t é s a n é p j e l l e m e g y s é g é n e k a l a p j á n a m a -
g y a r o k a t h ú n o k n a k t a l á l t a , m e r t a z , h o g y a m a g y a r n e m z e t f i n n -
u g o r e r e d e t ű v o l n a , s e a n e m z e t i é r z ü l e t e t s e a t u d o m á n y t ( t u d n n l -
l i k a V á m b é r y é s M a r c z a l i t u d o m á n y á t , m e r t a n e m z e t i é r z ü l e t n e k 
n e m k e l l s e m m i f é l e t u d o m á n y , — m a j d b i z o n y , a z é r z ő é s é r z é k e n y 
e m b e r m é g g o n d o l k o d j é k i s ? !) n e m e l é g í t h e t t e k i . A k ö l t ő a z é r t a 
n e m z e t e á r v a s á g á n í g y k e s e r e g : 
( • E l h a g y a t o t t , t e s t v é r t e l e n á g a n e m é n e k ! » V á m b é r y m e g k ö n y ö -
r ü l a k e s e r g ő n , v i g a s z t a l j a , h o g y h a b á r e l e n y é s z t e k a m a g y a r o k e l ő d -
j e i , a h ú n o k , d e é l n e k m é g a t y a f i a i k , a d e r é k , v i t é z t ö r ö k - t a t á r o k . 
E z s e m h a s z n á l . A l e g j e l e s e b b m a g y a r o k s o h a s e m m o n d t a k l e a 
r e m é n y r ő l , h o g y b e j u t h a t n a k a z i n d o g e r m á n v é r r o k o n s á g b a ; i t t a 
közvélemény ösztöne egy úton jár a tudomány követelésével! 
N e s z e n e k e d , V á m b é r y . A z t h i t t e d , h o g y e l t a l á l t a d a n e m z e t i 
é r z ü l e t e t , h o g y e g y ú t o n j á r s z a k ö z v é l e m é n y ö s z t ö n é v e l . N a g y o n 
c s a l a t k o z t á l . A n e m z e t i é r z ü l e t , a k ö z v é l e m é n y ö s z t ö n e a z i n d o g e r -
m á n s á g r a v á g y i k , n e m a t e á z s i a i p u s z t a i n é p e i d r e . D e n e m c s a k 
ebben csalatkoztál, még a tudomány követelését sem vetted észre! 
D e m á r i t t m i k e t t e n , V á m b é r y é s é n , e g y ü t t k í v á n c s i a k v a -
g y u n k t u d n i , h o g y m i f é l e t u d o m á n y l e h e t a z , m e l y a t e r m é s z e t , a 
t ö r t é n e t e k t á g m e z e j é n követel. T e h á t t u d - e o t t t e r e m t e n i , c s i n á l n i 
v a l a m i t ? M i k e t t e n , V á m b é r y é s é n , e d d i g a r r ó l v o l t u n k m e g g y ő -
z ő d v e , h o g y a t e r m é s z e t i t u d o m á n y c s a k a z o n i g y e k s z i k : m e g t u d n i , 
é s h e l y e s e n m e g t u d n i , a m i v a n v a g y v o l t , e r r e i r á n y o z z a k u -
t a t á s a i t ; n e m j u t e s z é b e , h o g y a h o r t o b á g y i p u s z t á n a l p e s i f l ó r á t 
v a g y f a u n á t k ö v e t e l j e n . H a s o n l ó k é p e n a t ö r t é n e t i t u d o m á n y c s a k 
a z o n i g y e k s z i k : m e g t u d n i é s j ó l f ö l f o g n i , a m i t ö r t é n i k v a g y 
m e g t ö r t é n t , s e t ö r t é n ő é s t ö r t é n t d o l g o k h o z a n e m z e t e k e r e -
d e t é n e k k é r d é s e i s t a r t o z i k . M i , V á m b é r y m e g é n , i t t n e m m i n t 
k ö v e t e l ő k , h a n e m c s a k m i n t k u t a t ó k l é p ü n k f ö l . A k ö v e t e l ő , n a g y 
i i r l é t é r e , k a r o s s z é k b e ű l é s p a r a n c s o l ; a k u t a t ó n e m ű l k a r o s s z é k b e , 
h a n e m g ö r b e d v e o l v a s , k e r e s , s ö r ü l h a t a l á l v a l a m i t , a m i t n e m 
t u d o t t v o l t , d e n e m k ö v e t e l s e m m i t . A v a l ó t m e g t a l á l j u k e ? l i i s z s z i i k , 
r e m é n y i j ü k : d e M a r c z a l i t n e m k é r d e z h e t j ü k a z i r á n t , m e r t ő m é g 
a z t s e m m o n d h a t n á n e k ü n k , h o g y a z i n d o g e r m á n t ö r z s n i k , m e l y i k 
á g á h o z ö s z t ö n ö z i a k ö z v é l e m é n y a m a g y a r t r o k o n í t a n i , a c z i g á n y -
h o z - e , v a g y a n é m e t h e z , v a g y a s z á m o s s z l á v n e m z e t e k v a l a m e l y i k é -
h e z ? m e r t e z e k e t i s m e r i a k ö z v é l e m é n y . A t u d o m á n y m e s s z i b b r e 
l á t a k ö z v é l e m é n y n é l , a n n a k k ö v e t e l é s e t e h á t a s ó v á r s z e m e t a z 
a n g o l f a j r a i s v e t h e t i , m e r t ú g y l á t s z i k , a z é l e s z a h a t a l o m é s a d i -
c s ő s é g , l e g é r d e m e s e b b t e h á t a v v a l l é p n i r o k o n s á g b a . 
L á s s u k m o s t M a r c z a l i n a k k ö v e t k e z ő k é t n y i l a t k o z á s á t . E l s ő a z , 
h o g y , ú g y m o n d , « t a l á n s z a b a d u t a l n i a r r a , hogy már 1876'ban kifejezést 
adott azon meggyőződésének, hogy a finn-ugor rokonság mellett nem sza-
bad megfeledkezni a törökről sem. — A m á s i k a z , h o g v . v é l e m é n y e 
s z e r i n t a z e d d i g i k u t a t ó k a n y e l v r o k o n s á g k ö r ú ' l t ú l s á g o s s ú l y t h e -
l y e z t e k a s z ó k i n c s r e é s a r á n y l a g k e v e s e b b e t f o g l a l k o z t a k a g r a m m a -
t i k á v a l . . . . . „ P e d i g , h a a z e u r ó p a i n y e l v e k f e j l ő d é s é t n é z z ü k , a z t 
veszszük észre, hogy a grammatika az összehasonlításnak igen fontos 
eleme.» 
M a r c z a l i n e m t e h e t a r r ó l , h o g y <5 c s a k 1 8 7 7 - b e n v e t t e é s z r e , 
h o g y t ö r ö k n y e l v i s v a n ; a n n á l k e v é s b b é t e h e t a r r ó l , h o g y é n m á r 
1 8 5 0 - t ő l f o g v a a t ö r ö k n y e l v e t a f i n n e l e g y ü t t t a n ú l t a m , m e r t n e k e m 
i s e l s ő k i i n d u l á s o m a z e g é s z u r a l - a l t a i s á g r a v a l a t e k i n t e t t e l . M i t t e h e t 
a r r ó l , h o g y é n m á r 1 8 6 4 - b e n a Budapesti Szemle X I X . k ö t e t é b e n a 
Magyarok eredetét n y e l v t u d o m á n y i é s t ö r t é n e t i b i z o n y í t é k o k s e g í t s é -
g é v e l k u t a t á m , a b b a n a z e l é g t e r j e d e l m e s m u n k á b a n ( 1 — 9 7 . l a p o n ) 
a n y e l v t u d o m á n y i b i z o n y í t é k o k a t a finn, v o g u l , török s t b . n y e l v e k -
b ő l m e r í t v é n ? M i t t e h e t M a r c z a l i a r r ó l , h o g y B u d e n z a t ö r ö k n y e l -
v e k t á g k ö r é b e n o l y a n t a n ú l m á n y o k a t t e t t é s k ö z l ö t t , m e l y e k e t v a -
l a m e n n y i e u r ó p a i i r o d a l o m s z í v e s e n m a g á é i n a k v a l l a n a ? 
B á t r a n m o n d h a t j a a z t i s M a r c z a l i , h o g y m i a nyelvrokonság 
körül kutatók aránylag kevesebbet foglalkoztunk a grammatikával,— mert 
i g a z s á g t a l a n s á g v o l n a t ő l e k ö v e t e l n i , h o g y m e g o l v a s s a a Magyar 
nyelvészetnek és a Magyar Nyelvtudományi Közleményeknek megje-
l e n t k ö t e t j e i t . H á t m i n ő é g b e k i á l t ó i g a z s á g t a l a n s á g v o l n a , m é g a z t 
i s k ö v e t e l n i t ő l e , h o g y a m a k ö t e t e k t á r g y i l a j s t r o m a i t i s v é g i g 
n é z z e ! H o n n a n t u d h a s s a h á t M a r c z a l i , k é r d e m a z í t é l n i t u d ó o l v a s ó t , 
h o g y h á n y é s m i f é l e g r a m m a t i k a i d o l g o k a t k ö z l ö t t ü n k a z o k b a n , é n 
é s B u d e n z ? H o g y a n , h o n n a n t u d h a s s a M a r c z a l i , h o g y 1 8 6 4 - b e n 
j e l e n t m e g 4 - e d r é t b e n Vogul föld és nép c z í t n ű m u n k á m , a m e l y n e k 
2 6 1 — 3 2 5 . l a p j a i n a finn-ugor, t ö r ö k - t a t á r , s z a m o j é d , m o n g o l n y e l -
v e k l e í r á s a o l v a s h a t ó m i n d g r a m m a t i k a i m i n d s z ó t á r i t e k i n t e t b e n ? 
H o n n a n t u d h a s s a M a r c z a l i , h o g y é n a d t a m k i a z e l s ő v o g u l é s o s z t -
j á k g r a m m a t i k á k a t , n e m e m l í t v é n s z o r o s a n v e t t m a g y a r g r a m m a t i -
k a i d o l g o z a t a i m a t ; — h i s z a z é n t i n ó i m m a l i s s z á n t o g a t n a k a fia-
t a l a b b m ű v e l ő k . H o n n a n t u d h a s s a M a r c z a l i , h o g y B u d e n z n e k finn 
g r a m m a t i k á j a v a n , m e l y m á r k é t k i a d á s t é r t e l ; h o g y az a g r a m m a -
t i k á b a n B u d e n z a m o r d v i n , c s e r e m i s z n y e l v e k g r a m m a t i k á j a t is , u g y 
s z ó l v á n , n y é l b e ü t ö t t e s t b . s t b . S z ó v a l , m i t t e h e t M a r c z a h a r r ó l , 
h o g y e z e k b ő l a z e m l í t e t t c s i r i - b i r i d o l g o k b ó l s e W a t t e n b a c h e k n á l , s e 
a k ü l - é s b e l f ö l d i o k l e v é l t á r a k b a n s e m t a l á l t s e m m i t ! 
Végre nagy köszönettel tar tozom Marczalinak azért, hogy az 
a n g o l n y e l v p é l d á j á t h o z t a f ö l . A z u g y a n i s , ú g y m o n d M a r c z a l i , «a 
m i a s z ó k i n c s é t i l l e t i , l e g a l á b b i s a n n y i r a r o m á n , m i n t g e r m á n , s ő t 
M ü l l e r M i k s a s z e r i n t t ú l n y o m ó s z á m ú b e n n e a r o m á n e r e d e t ű s z ó , 
d e g r a m m a t i k á j á n á l f o g v a a g e r m á n n y e l v e k h e z s o r o l h a t ó » > . A z é r t 
k ö s z ö n ö m m e g n e k i a z t , m e r t h a s o n l í t á s v é g e t t a m a g y a r n y e l v e t 
t e h e t j ü k m e l l é . H a b á r V á m b é r y a z t á l l í t j a i s , h o g y a m a g y a r n y e l v -
n e k h á r o m n e g y e d e t ö r ö k , a z m é g i s g r a m m a t i k á j á n á l f o g v a u g o r 
n y e l v . A h á r o m n e g y e d t ö r ö k r é s z s o k a c s k a b i z o n y o s a n , m e r t a s z l á v 
r é s z n e m k e v e s e b b á m a t ö r ö k n é l : d e b á r h á n y a d r é s z é t t e g y e i s a 
m a g y a r s z ó k i n c s n e k a t ö r ö k , a m a g y a r n y e l v a d i c l i n a t i ó n á l ( p é l d á ú l 
a p l u r á l i s s z á m k é p z ő j e a z u g o r b a n k, t, a t ö r ö k b e n p e d i g lar, nar l é -
v é n ) , m e g c o n j u g a t i o n á l f o g v a ( p é l d . a m a g y a r b a n t á r g y a s i g e - r a g o z á s 
v a n , m i n t a z u g o r n y e l v e k b e n , e l l e n b e n a t ö r ö k b e n n i n c s t á r g y a s 
i g e r a g o z á s ) m é g i s u g o r n y e l v . S v a l a m i n t a z a n g o l n e m z e t , b a b á i -
k é i t , r o m á n s t b . v é r v e g y ü l t i s b e l é , m é g i s g e r m á n n e m z e t : ú g y a 
m a g y a r i s , h a b á r t ö r ö k , s z l á v , n é m e t s t b . v é r v e g y ü l t i s b e l é , m é g i s 
u g o r n e m z e t . 
HUNFALVY PÁL. 
Megjegyzések gróf Szécsen Antal megjegyzéseire. 
T i s z t e l t s z e r k e s z t ő ú r ! O l v a s t a m g r ó f S z é c s e n A n t a l ú r ( (meg-
j e g y z é s e i t " a Btidajjesti Szemle j a n u á r h a v i f ü z e t é b e n m e g j e l e n t c z i k -
k e m r e . E n n e k h a n g j á r ó l a z t m o n d j a g r ó f S z é c s e n A n t a l ú r , h o g y 
« i g e n u d v a r i a s é s m é l t á n y o s » , f e l ő l e m p e d i g a z t , h o g y « s z é l m a l o m -
h a r c z o t * v í v o k , h o g y e g y p o n t b a n s e m é r t e t t e m ő t m e g t e l j e s e n . E z 
u t ó b b i g y a r l ó s á g o m n a k o k á t g r ó f S z é c s e n A n t a l ú r , n a g y u d v a r i a s -
s á g g a l m a g á b a n k e r e s i . É n e m e n t s é g e t e l n e m f o g a d h a t o m . A h i b a , 
l e h e t , b e n n e m v a n . 
L á s s u k . 
1. G r ó f S z é c s e n A n t a l ú r a z t m o n d j a : « T a n ú l m á n y o m n e m 
a k a r t a z 1 8 3 9 — 1 8 4 0 - d i k i * ) o r s z á g g y ű l é s b e h a t ó p o l i t i k a i v a g y t ö r -
t é n e l m i r a j z a l e n n i ; í r t a m a z 1 8 3 9 — 1 8 4 0 d i k i o r s z á g g y ű l é s r ő l ((fia-
t a l k o r i v i s s z a e m l é k e z é s e k e t " . C z i k k e m s e m m o n d e t e k i n t e t b e n 
••'•) A «megjegyzésekben)) háromszor előkerülő «1841» évszám 
bizonyosan sajtóhiba, mert 1841-ben nem volt országgyűlés. 
e g y e b e t , m i n t a z t , h o g y a t a n ú l m á n y n e m a z o r s z á g g y ű l é s n e k , m i n t 
t ö r v é n y h o z ó t e s t n e k a t ö r t é n e t e ; h o g y n e m i s a n n a k a m e g í r á s a 
v o l t a s z e r z ő c z é l j a , a m i t m ű v e c z í m é n é l f o g v a a t t ó l v á r t u n k . D e 
g r ó f S z é c s e n A n t a l ú r , m i n t l á t j u k , é p e v á r a k o z á s j o g o s u l a t l a n s á g á t 
k í v á n j a j e l e z n i a n n a k k i j e l e n t é s é v e l , b o g y ó - f i a t a l k o r i v i s s z a e m l é -
k e z é s e k e t . . í r t a z o r s z á g g y ű l é s r ő l . D e h a a z í r ó t a n ú l m á n y a c z í m é -
v e l a z t í g é r i , h o g y «az 1 8 3 9 — 1 8 4 0 d i k i o r s z á g g y ű l é s r ő l . f o g í r n i , a 
z á r j e l k ö z t a l á í r t m e g j e g y z é s ( . . F i a t a l k o r i v i s s z a e m l é k e z é s e k . ) n e m 
t e k i n t h e t ő o l y i n t é s ü l , h o g y a z o l v a s ó a t a n ú l m á n y b a n n e k e r e s s e 
f ő l e g a z t , a m i t a c z í m í g é r . A - f i a t a l k o r i v i s s z a e m l é k e z é s . , h a a z 
n e m 4 2 é v e l ő t t í r t n a p l ó t ö r e d é k , h a n e m k é s ő b b í r t t a n ú l m á n y , 
b i z o n y k i t e r j e d h e t a z o n n e v e z e t e s o r s z á g g y ű l é s p o l i t i k a i é s t ö r t é n e t i 
b e h a t ó b b m é l t a t á s á r a i s , a m e l y r ő l g r ó f S z é c s e n A n t a l ú r t a n ú l -
m á n y t í r t . 
2 . « N e m m o n d t a m » , j e g y z i m e g g r ó f S z é c s e n A n t a l ú r , « h o g y 
a z 1 8 3 9 — 4 0 d i k i o r s z á g g y ű l é s a s é r e l m i t é r t o l y s o k á , o l y t a r t ó s a n 
e l f o g l a l t a , h a n e m i g e n i s , h o g y a z o n t é r e n á l l o t t , m e l y e t o r s z á g g y ű -
l é s e i n k é s a t ö b b i e l f o g l a l t a k . N e m a z 1 8 3 9 - d i k i o r s z á g g y ű l é s r ő l 
k i v á l ó a n , h a n e m á l t a l á b a n o r - z á g g y ű l é s e i n k n a g y r é s z b e n s é r e l m i 
t e r m é s z e t é r ő l v a n s z ó . » 
A z o n b a n g r ó f S z é c s e n A n t a l ú r e t a n ú l m á n y á b a n , a 2 4 0 - d i k 
l a p o n a z 1 8 3 9 — 4 0 - d i k i o r s z á g g y ű l é s s é r e l m i v i t a t k o z á s a i r ó l a k ö -
v e t k e z ő s o r o k a t o l v a s t a m : « U g y a n e z t á l l í t h a t n i a z o n h o s s z a s é s 
e l k e s e r e d e t t l i a r c z r ó l , m e l y a k i r á l y i e l ő a d á s o k , v a g y a z o r s z á g o s sé-
r e l m e k t á r g y a l á s á n a k e l s ő b b s é g e k ö r ű i f o l y t » . A z t á n , h a a z 1 8 3 9 - i k i 
o r s z á g g y ű l é s i s « a z o n t é r e n á l l o t t , m e l y e t o r s z á g g y ű l é s e i n k e l f o g -
l a l t a k " , e z o r s z á g g y ű l é s e i n k r ő l p e d i g g r ó f S z é c s e n A n t a l ú r a z t á l -
l í t j a , h o g y a z o k «a s é r e l m i t é r t o l y s o k á é s t a r t ó s a n e l f o g l a l t á k . : 
a k k o r a z o n 1 8 3 9 — 4 0 - d i k i o r s z á g g y ű l é s r ő l , m e l y g r ó f S z é c s e n A n t a l 
ú r s z e r i n t , « a z o n t é r e n á l l o t t , m e l y e t o r s z á g g y ű l é s e i n k e l f o g l a l t a k . , 
m é l t á n á l l í t h a t t a m , h o g y a s é r e l m i t é r t a z i s é p ú g y t a r t á e l f o g l a l v a , 
m i n t a t ö b b i . 
a E r ő s k i h í v á s n a k , é n n e m - a t ö r t é n e l m i t á r g y i l a g o s s á g o t , 
t e k i n t é m , h a n e m k i h í v á s n a k t a r t á m az t , h o g y g r ó f S z é c s e n A n t a l ú r , 
k i h a z á n k n a k a h á r o m u t o l s ó s z á z a d a l a t t i t ö r t é n e t é t j ó l i s m e r i , a 
s é r e l m i t é r e l f o g l a l á s á n a k , a z e l l e n z é k i p o l i t i k á n a k , a j o g v é d e l e m -
n e k o k á t n e m e g y e d ü l a k o r m á n y t ú l k a p á s a i b a n , t ö r v é n y t e l e n l é p e -
s e i b e n t a l á l j a f ö l , h a n e m a s é r e l m i t é r f o l y t o n o s e l f o g l a l á s á t h a z a i 
a l k o t m á n y u n k n a k , m i n t k ö z é p k o r i i n t é z m é n y n e k e l m é l e t i l e g f e j t e g e -
t e t t t e r m é s z e t é b ő l i g y e k s z i k k i m a g y a r á z n i . 
A m a g y a r a l k o t m á n y i s m e g a d t a a t é r t a j o g v é d e l e m r e , a 
m e l y e n k ü z d v e k i f e j l e t t a s é r e l m i s z e l l e m . D e n e m e s z e l l e m s z ü l t e 
a j o g v é d e l m i p o l i t i k á t , h a n e m a j o g v é d e l e m s z ü k s é g e s s é g e f e j l e s z t é 
a z t , i l l e t ő l e g v o n t a a z t m a g a u t á n . A j o g v é d e l m i p o l i t i k a t e h á t o k o -
z a t a n e m a j o g v é d e l e m l e h e t ő s é g é n e k , h a n e m a j o g s é r t é . - n e k . I g a z a 
v a n a z o n b a n g r ó f S z é c s e n A n t a l ú r n a k a b b a n , h o g y a s é r e l m i s z e l -
l e m a p á r t o k k ü z d e l m e i b ő l i s k i f e j l e t t , m i n t t e r m é s z e t e s o k o z a t a a z 
o l y k ü z d e l m e k n e k , a m e l y e k b e n a t ö r v é n y v é d e l m é r e h í v a t o t t o r -
s z á g g y ű l é s e g y i k f e l é n e k t ö b b s é g e a t ö r v é n y s é r t ő h a t a l o m h o z c s a t -
l a k o z o t t , m i n t 1 8 3 9 — 4 0 - b e n i s , m i n t g r ó f S z é c s e n A n t a l ú r t a n ú l -
m á n y á b a n a 2 4 8 - d i k l a p o n o l v a s s u k . 
3 . N e m a z t n e m é r t e t t e m , h o g y k ü l ö n b s é g v o l t a g r ó f f z é c s e n 
A n t a l ú r á l t a l e m l í t e t t b u r e a u c r a t i c u s i s k o l a é s M e t t e r n i c h b e r e z e g -
n e k p o l i t i k á j a k ö z t , h a n e m n e m é r t e t t e m m e g a z t , h o g y h a m á r , 
m i n t g r ó f S z é c s e n ú r á l l í t á , e b u r e a u c r a t i c u s i s k o l a s z e m p o n t j a 
n e m l e h e t e t t s o h a a M e t t e r n i c h b e r e z e g n e k i s a s z e m p o n t j a , a k k o r 
h o g y a n e s h e t t e k m e g 1 8 2 5 u t á n i s h a z á n k b a n a z o n l á z a s z t ó t ö r v é n y -
s z e g é s e k , a m e l y e k m e g t ö r t é n t e k , h a b á r , g r ó f S z é c s e n ú r á l l í t á s a s z e -
r i n t , M e t t e r n i c h h e r c z e g s z a v a a m a g y a r ü g y e k b e n 1 8 2 5 ó t a « d ö n t ő -
l e g » t e k i n t e t b e k e z d e t t v é t e t n i ? 
D e g r ó f S z é c s e n ú r 3 - d i k m e g j e g y z é s é b e n a z t m o n d j a : « M e t -
t e r n i c h h e r c z e g n é z e t e i n e k d ö n t ő l e g t ö r t é n t t e k i n t e t b e v é t e l e n e m 
u g y a n a z o n o s h a t a l m á n a k k i z á r ó l a g o s e g y e d á r ú s á g á v a l » . E z á l l h a t a 
h a j t h a t a t l a n j e l l e m ű F e r e n c z k i r á l y i d e j é b e n , d e n e m á l l a z a k i r á l y 
h a l á l a u t á n i i d ő r e n é z v e , m i d ő n a h a t a l o m L a j o s f ő h e r c z e g , M e t t e r -
n i c h é s K o l l o w r a t h k e z é r e k e r ü l t . 
" W i r k n e r L . u d v a r i t a n á c s o s , k i t M e t t e r n i c h a m a g a « G e w i s -
s e n s r a t h » - j á n a k n e v e z e t t , a z t í r j a Élményei 1 2 0 - d i k l a p j á n , h o g y 
g r ó f M a j l á t h f ő c a n c z e l l á r ő t u t a s í t á , h o g y a M a g y a r o r s z á g o t i l l e t ő 
r e f o r m ü g y e k b e n M e t t e r n i c h l i e r c z e g g e l t e g y e n p r ó b á t . A s i k e r t 
e g y é b i r á n t a f ó k a n c z e l l á r n e m t a r t á v a l ó s z í n ű n e k , m í g «az o s z t r á k 
á l l a m f é r f i a k a m a g y a r ü g y e k b e n o l y r o p p a n t b e f o l y á s t g y a k o -
r o l u a k » . 
M á s o k i s , k i k a d o l g o k b a n s z i n t é n a v a t o t t a k v o l t a k , m i n t 
S o m s s i c h P á l , U r m é n y i , K i s s A n d o r , R o h o n c z y I g n á c z , B a l o g h 
K o r n é l a r r a « k é s z t e t t é k ' * " W i r k n e r t , « h o g y M e t t e r n i c h b e r e z e g n e k 
M a g y a r o r s z á g é r d e k é b e n v a l ó m e g n y e r é s e v é g e t t t é r j e n v i s s z a 
( P o z s o n y b ó l ) B é c s b e s s z e m é l y e s e n b e s z é l j e n v e l e . 
D e , m e r t a d a t a i n k a t n e m h a l m o z h a t j u k f ö l , m é g c s a k a z t 
e m l í t j ü k m e g , h o g y M a g y a r o r s z á g h a t a l m a s n á d o r a , J ó z s e f f ő h e r c z e g , 
m i d ő n 1 8 4 4 - b e n a z t a k a r t a k i e s z k ö z ö l n i , h o g y a z o r s z á g g y ű l é s n e k a 
v a l l á s i k é r d é s e k b e n m é g a z 1 8 4 3 - d i k é v v é g é n k e l t f ö l t e r j e s z t é s é r e 
a d a n d ó k i r á l y i l e í r a t , «a B é c s b e n t a r t o t t é r t e k e z l e t é r t e l m é b e n m i -
n é l h a m a r á b b k i l e g y e n b o c s á t v a * , a b é c s i h a t a l o m t r i a s á b ó l n e m 
t e s t v é r é h e z , L a j o s f ő h e r c z e g h e z , n e m K o l l o w r a t h h o z , v a g y e z e k h e z 
i s , h a n e m e g y e d ü l M e t t e r n i c h h e r c z e g h e z f o r d u l t a z ó t o l y s z é p e n j e l -
l e m z ő s o r a i v a l , e l e v é l b e n e s z a v a k a t i n t é z v é n ( W i r k n e r f o r d í t á s a 
s z e r i n t ) a h a t a l m a s h e r c z e g h e z : « e z é r t k ö t e l e s n e k é r z e m m a g a m ö n t , 
k e d v e s h e r c z e g M e t t e r n i c h , k é r n i , m ű k ö d j é k o d a , h o g y e r e s o l u -
t i o » s t b . 
W i r k n e r i s á l l í t j a , é p ú g y , m i n t g r ó f S z é c s e n , ( m a g a m s e m 
t a g a d t a m ) , h o g y , g r ó f S z é c s e n ú r s z a v a i v a l é l v e , *az 1 8 3 9 — 4 0 - d i k i 
o r s z á g g y ű l é s k i b é k í t ő b e v é g z é s e M e t t e r n i c h h e r c z e g b e f o l y á s á n a k 
t u l a j d o n í t t a t o t t " . N e m l e h e t t e h á t a z t á l l í t a n i , h o g y n e m v o l t b e f o -
l y á s a a m a g y a r ü g y e k r e . «A b e l f ö l d i a d m i n i s t r a t i o r a * , m i n t u t ó l a -
g o s a n o l v a s o m M e t t e r n i c h r ő l g r ó f S z é c s e n ú r n a k a d i p l o m a t á t m e g -
i l l e t ő ó v a t o s d i s t i n c t i ó v a l m o n d o t t b e s z é d é b e n , M e t t e r n i c h « n e m 
v o l t b e f o l y á s s a l " . E m o n d á s n e m f o g l a l j a m a g á b a n a z t i s , h o g y b e -
f o l y á s s a l n e m b í r t a z o r s z á g k ö z j o g i , t ö r v é n y h o z á s i , p o l i t i k a i ü g y e i r e 
i s . D e h a e z e k r e s e m b í r t , a k k o r a z « o r s z á g g y ű l é s k i b é k í t ő b e v é g z é s e * 
s e m t u l a j d o n í t h a t ó n e k i . É s h a n e m v o l t d ö n t ő b e f o l y á s a , a k k o r a 
n á d o r r o s s z a j t ó n k o p o g t a t o t t , a k k o r g r ó f M a j l á t h s a l e g i n t i m u s a b -
b a k n e m i s m e r t é k a v i s z o n y o k a t , a k k o r g r ó f S z é c s e n ú r t é v e d é s b ő l 
á l l í t á M e t t e r n i c h r ő l , h o g y « s z a v a 1 8 2 5 ó t a a m a g y a r ü g y e k b e n d ö n -
t ő l e g » v é t e t e t t t e k i n t e t b e . 
4 . G r ó f S z é c s e n ú r á l t a l a m k e l l ő l e g m é l t a t o t t t a n ú l m á -
n y á b a n g r ó f S z é c h e n y i I s t v á n r ó l , m i n t t u d j u k , a t ö b b i k ö z t a z t 
m o n d t a : « D e é p , m e r t e k é p e s s é g e t k i v á l ó a n e g y e s g y a k o r l a t i 
f ö l a d a t o k n a k s z e n t e l t e , a z á l t a l á n o s p o l i t i k a i s z e m p o n t o k a t n e m 
v e t t e m i n d i g k e l l ő figyelembe. E z é r t e l e m b e n n e m v o l t á l l a m -
f é r f i ú . * 
C z i k k e m b e n , m e l y r e g r ó f S z é c s e n A n t a l ú r m o s t m e g j e g y z é -
s e k e t t e s z , b e b i z o n y í t a n i t ö r e k e d t e m , é s S z é c h e n y i m ű v e i b ő l v e t t 
i d é z e t e k k e l e z á l l í t á s e l l e n é b e n b e b i z o n y í t o t t a m , h o g y ő m i n d i g 
k e l l ő figyelembe v e t t e a z á l t a l á n o s p o l i t i k a i s z e m p o n t o k a t . 
D e g r ó f S z é c s e n ú r m e g j e g y z é s e i 4 - d i k p o n t j a a l a t t is t ö n -
t a r t j a e z á l l í t á s t , m e g j e g y e z v é n , h o g y . h a v a l a k i r ő l m o n d a t i k , h o g y 
e z é r t e l e m b e n n e m v o l t á l l a m f é r f i ú " , e m e g s z o r í t á s l o g i k a i k ö -
v e t k e z m é n y e , h o g y m i n d e n m á s é r t e l e m b e n a n n a k v a l a t e k i n -
t e n d ő » . 
A z o n b a n a z á l t a l a m m é l t á n y o l t é s m e g b í r á l t t a n ú l m á n y b a n 
a z t o l v a s t a m , h o g y a z á l l a m f é r f i ú c z í m é r e « k o m o l y é r t e l e m b e n c s a k 
o l y f ö l f o g á s o k n y ú j t h a t n a k i g é n y t , m e l y e k b e n a z e l m é l e t i i r á n y z a t a 
g y a k o r l a t i k é p e s s é g g e l , a z á l t a l á n o s s z e m p o n t o k f ö l i s m e r é s e a k e -
r e s z t ü l v i t e l ö k e t f ö l t é t e l e z ő e g y e s t é n y e z ő k é s a z a d o t t v i s z o n y o k 
k e l l ő s z á m b a v é t e l é v e l p á r o s u l » . H a t e h á t a z á l l a m f é r f i ú l é n y e g é n e k 
e m e g h a t á r o z á s a s z e r i n t , á l l a m f é r f i ú c s a k a z , k i b e n a z e g y é b k e l l é k 
a z á l t a l á n o s s z e m p o n t o k f ö l i s m e r é s é v e l , é s a z a d o t t v i s z o n y o k k e l l ő 
s z á m b a v é t e l é v e l p á r o s ú l , a k k o r g r ó f S z é c h e n y i I s t v á n , h a i g a z v o l n a 
a z , h o g y ő n e m v e t t e m i n d i g k e l l ő figyelembe a z á l t a l á u o s p o l i t i k a i 
s z e m p o n t o k a t , b i z o n y o s a n n e m v á l n é k b e , m i n d e n e g y é b k e l l é k m e l -
l e t t i s , á l l a m f é r f i ú n a k . 
M é l t á n h i h e t t e m , m é l t á n á l l í t h a t t a m v o l n a t e h á t a z t i s , h o g y 
g r ó f S z é c s e n ú r n a k a z á l l a m f é r f i ú r ó l m e g í r t d e f i n i t i ó j á n á l f o g v a g r ó f 
S z é c h e n y i I s t v á n t s e m m i é r t e l e m b e n s e m t a r t h a t j a á l l a m f é r f i ú n a k . 
D e e z t n e m t e t t e m . E g y e d ü l c s a k a z o n l i á r o m s o r r a s z o r í t k o z t a m , 
m e l y b e n k é t á l l í t á s v a n , ú g y m i n t , h o g y g r ó f S z é c h e n y i n e m v e t t e 
m i n d i g k e l l ő figyelembe a z á l t a l á n o s p o l i t i k a i s z e m p o n t o k a t , é s h o g y 
e z t S z é c h e n y i a z é r t n e m t e t t e , « m e r t » k é p e s s é g é t k i v á l ó a n e g y e s 
g y a k o r l a t i f ö l a d a t o k n a k s z e n t e l t e . 
A c z i k k e m b e n . e r r e n é z v e e l m o n d o t t a k a t , i t t , t e r m é s z e t e s e n , 
n e m i s m é t e l h e t e m . 
D e , a z t h i s z e m , i n t é z h e t e m g r ó f S z é c s e n ú r h o z a z t a k é r d é s t , 
h o g y h a ő , a c z i k k e m b e n e l m o n d o t t a k , b i z o n y í t é k a i m , a g r ó f S z é c h e -
n y i m ű v e i b ő l , b á r d i s c r e t m ó d o n v e t t i d é z e t e k e l l e n é r e i s r a g a s z k o -
d i k n a g y f ö l t ű n é s t o k o z o t t a z o n á l l í t á s á h o z , h o g y g r ó f S z é c h e n y i 
n e m v e t t e m i n d i g k e l l ő figyelembe a z á l t a l á n o s p o l i t i k a i s z e m p o n t o -
k a t , n e m k e l l e t t v o l n a - e a z t b ő v e b b e n b e b i z o n y í t a n i a , m i n t c s u p á n , 
a z o n ú j a b b á l l í t á s s a l , h o g y S z é c h e n y i « 1 8 4 8 - b a n a z a l a k i é s t é n y l e -
g e s m e g o l d á s o k k a l s z e m b e n é p e n o l y k e v é s s é v o l t e l k é s z ü l v e , m i n t 
a p o l i t i k a i f é r f i a k t ö b b s é g e e g y a k k o r , m é g c s e k é l y s z á m ú d o c t r i -
n a i r á r n y é k l a t k i v é t e l é v e l ' ) , m e l y k é s z ü l e t l e n s é g é n e k , g r ó f S z é c s e n 
ú r s z e r i n t , o k a a z , h o g y «az á l t a l á n o s p o l t i k a i s z e m p o n t o t „ n é m i -
l e g " m e l l ő z t e . ' ) 
É s l i a c s a k u g y a n ú g y v o l n a i s , h o g y S z é c h e n y i a D e m z e t « e r e -
j é n e k m i n d e n i r á n y b a n f e j l e s z t é s é t , ö r e g b í t é s é t , n e m e s b í t é s é t t e k i n t -
v é n e l s ő é s l e g l é n y e g e s e b b f ö l a d a t á n a k ' ) , e f ö l a d a t a m e g o l d á s á b a n 
o l y m i n d e n t e k i n t e t n é l k ü l , o l y k í m é l e t l e n s é g g e l é s , e g y e d ü l c s a k 
n e m z e t é n e k j a v á t t a r t v a s z e m e e l ő t t , o l y ö n z é s s e l , t e h á t a z á l t a l á n o s 
p o l i t i k a : s z e m p o n t o k n a k , m i n t g r ó f S z é c s e n ú r h i s z i , m e l l ő z é s é v e l 
t ö r t v o l n a c z é l j á r a , a m i l y b r u t a l i t á s s a l t i p o r t a a k o r m á n y t ö r v é -
n y e i n k e t , a m i l y k í m é l e t l e n s é g g e l s é r t é ez é r d e k e i n k e t , a m i l y Ön-
z é s s e l i g y e k e z e t t a b é c s i h a t a l o m , m i n t K o v á c s L a j o s a Budapesti 
Szemle j a n u á r h a v i f ü z e t é b e n s W i r k n e r Élményei 1 2 1 - d i k l a p j á n -
é p ü l e t e s e n k i m u t a t t á k : i p a r u n k , k e r e s k e d é s ü n k f e j l ő d é s é t m e g a k a -
d á l y o z n i , s ő t f ö l d m í v e l é s i i n k e t i s m e g f o j t a n i : — m é g a k k o r i s n a g y 
á l l a m f é r f i ú l e n n e a z a l e g n a g y o b b m a g y a r , k i t e h e t s é g e i t , n a g y s i -
k e r r e l , a z i l y m o s t o h á ú l g y ö t ö r t , a z i l y r e n d s z e r e s e n e l s z e g é n y í t e t t 
n e m z e t n e k j a v á r a s z e n t e l t e . 
D e S z é c h e n y i e m u n k á j á b a n n e m j á r t e l , m i n t c z i k k e m b e n 
m e g m u t a t t a m , t e k i n t e t n é l k ü l a z á l t a l á n o s p o l i t i k a i s z e m p o n t o k r a , 
é s n e m j á r t e l k í m é l e t e n é l k ü l a v e g y e s h á z a s s á g b ó l e r e d ő é r d e k e k -
é s k ö t e l e s s é g e k n e k . 
G r ó f S z é c s e n ú r a z o n b a n a g r ó f S z é c h e n y i e l l e n e m e l t n a g y 
v á d , i l l e t ő l e g a g r ó f S z é c h e n y i n a g y f o g y a l k o z á e á n a k o k á t m é g i s é p 
a b b a n k e r e s i , h o g y k é p e s s é g é t k i v á l ó a n a g y a k o r l a t i f ö l a d a t o k n a k , 
v a g y e g é s z é l t e c z é l j á n a k s z e n t e l t e . H a e z t S z é c h e n y i n e m t e s z i , 
a k k o r m i n d i g figyelembe v e h e t i v a l a a z á l t a l á n o s p o l i t i k a i s z e m -
p o n t o k a t , s e k k o r a z t á n . D e m i é r t f á r a d o t t n e m z e t e r e g e -
n e r a t i ó j á n ! G o n d o l t a v o l n a m e g , h o g y m é g n i n c s e n e k m e g a z a l a k i 
é s p o l i t i k a i k e r e t e k , h o g y e g y n e g y e d s z á z a d m ú l v a k é s z ü l e t l e n ü l f o g 
á l l n i a z a k k o r i e s e m é n y e k k e l s z e m b e n . M i é r t n e m v á r t ; m i é r t n e m 
b í z o t t a h a t a l o m b ö l c s e s é g é b e n , j ó i n d u l a t á b a n ? ! 
N e v e g y e , k é r e m , s e n k i t ő l e m r o s s z n é v e n , h o g y a S z é c h e n y i 
e l l e n e m e l t v á d m e l l e t t é n b i z o n y k e v é s é r t é k e t t u l a j d o n í t o t t a m 
g r ó f S z é c s e n ú r a g r ó f S z é c h e n y i d i p l o m a t i a i ü g y e s s é g , t k i t ü n -
t e t ő s z a v a i n a k , a z o n m e g j e g y z é s é n e k , h o g y n a g y k e z d e m é n y e z ő , 
ú t t ö r ő v o l t , h o g y b e s z é d e i b e n a l o g i k a i e s z m e m e n e t e t t a l á l ó é l c z c z e l , 
f i n o m i r ó n i á v a l , n e m e s k o m o l y s á g g a l p ó t o l t a , v a g y h o g y . i d ő n k é n t 
b e s z é d e k ö z b e n h e l y é t e g y p á r l é p é s s e l e l h a g y v a é s a h h o z v i s s z a -
t é r v e , n é m i l e g a l á é s f ö l s é t á l n i l á t s z o t t * , s t b . 
T a l á n m é g s e m s z é l m a l m o k e l l e n h a r c z o l t a m , m i d ő n cz ik-
k e m b e n g r ó f S z é c s e n A n t a l ú r á l l í t á s a i t m e g t á m a d t a m , n e m p u s z t a 
á l l í t á s s a l , h a n e m t ő l e m k i t e l h e t ő é r v e k k e l s a S z é c h e n y i i r a t a i -
b ó l v e t t i d é z e t e k k e l ; m e r t ú g y t u d o m , h o g y a c z á f o l a t n a l az 
á l l í t á s n e m é r v ; b i z o n y í t é k a z , a m i s ú l y t , e r ő t a d az á l l i 
t á s n a k , a c z á f o l a t n a k , m é g a k k o r i s , h a e n n e k . m e g j e g y z e s . i s 
a n e v e . 
V é g r e , é n n e m a z t s a j n á l t a m , h o g y g r ó f S z é c s e n ú r g r ó f S z é -
c h e n y i á l l a m f é r f i ú s á g á t a b á r ó J ó s i k á é v a l ö s s z e h a s o n l í t o t t a . E l l e n -
k e z ő l e g a z t s a j n á l t a m , h o g y g r ó f S z é c h e n y i t a z á l l a m f é r f i a k a z o n 
s z í n v o n a l á r a s e m e m e l t e , a m e l y r e h e l y e z t e b á r ó J ó s i k á t é s a t ö b b i 
c o n s e r v a t i v e k e t k i v é t e l n é l k ü l . 
B u d a - P e s t , f e b r u á r 15. 1 8 8 3 . 
POMPÉRY JÁNOS. 
A B U D A P E S T I S Z E M L E 
1873—1882-IKI TÍZ ÉVFOLYAMÁNAK 
T A R T A I,O M M U T A T ü J A . 
I . 
Í R Ó K N É V S O R A 
dolgozataikra való utalással. 
(A római számok a kötet, az arab számok a lap számát mutatják.) 
A . 
A csádi Ignácz: VE, 238. — X, 211.— 
XVI, 406. 
Adler Ignácz: I, 311. — IV, 216. 
Alexander Bernát: XXin , 324. 
Ampelos: XXXI. 133. — XXXI, 303. 
Angyal Dávid: XVn, 162. — XX, 52. — 
XX, 209. — XXII, 201. — XXIII, 
215. — XXIV, 421. — XXX, 161. 
Arany János: I, 167. — n , 389. — IV, 
166. — XVI, 172. — XVI, 394. -
xvn, 152. — xvn, 374. — xvm, 
396. — XXH, 396. — XXVII. 128. 
Arany László: IV, 88. — IV, 372. — VH, 
102. — X, 225. 
Asbóth János: XVI, 187. — XVI, 398. — 
XXV, 368. - XXVI, 409. 
Asbóth Oszkár: XX, 373. — XXVI,450. 
A . 
Ágai Adolf: XXX, 431. 
B . 
Bartalus István: XIX, 182. 
Bánfalvy Zsigmond: XVII, 378. 
Bánfy Zsigmond: XXXI, 148. — XXXü, 
133. 
Beksics Gusztáv: XXVII, 184. 
Belenyesi Gábor: I, 175. — ín, 158, — 
V, 146. — VI, 128. — VI, 322. — IX, 
248. — X, 80. — XI 345. — XIII, 
209. — XV, 70. — x \ ín , 1. — XXI, 
101. — x x n , 173.— XXIV, 385. — 
XXVI, 48. — XXVI, 226. — XXVI, 
342. — XXVHI, 275. — XXVIH, 429. 
Beöthy Leo: XIX, 6k — XIX, 265. — 
XX, 23. 
Beöthy Zsolt: XH. 408. — XIII, 427. — 
XIV, 164. — XIX, 159. — XXID, 
225. — XXVI, 246. — XXIX. 133. 
Bertha Sándor: XXIV, 411. 
Békessi: VII, 194. 
Békési: IV, 382. 
Bihari Péter: XXVHI, 260. — XXVIH, 
392. 
Bodnár Zsigmond: I, 491. — V, 37. — 
VI, 185. 
Brassai Sámuel: I, 107. — I, 366. — \ , 
862. — VEI, 332. — XI. 300. — 
xxvn, 375. 
C. Baksai Sándor: X 1,150. 
Ballagi Géza: XV, 96. — XIX, 418 — „ „ 
XXV, 145. - XXVHI, 365. - XXXI, Concha^Gyozo: ' ^ _ XXX, 
Barátii Ferencz: II , 88. - 1H. 225. - 2 6 6 . X X X , 369. 
XXIX, 54. — XXIX, 344. Császár Karoly: XI, 18C. 
Csengery Antal: XVIII, 387. — XXH, 
225. 
Csengeri János: XX, 415. — XXV, 315. 
— XXVin, 150. — XXIX, 341. 
Csetneki Elek: XXYTII, 98. 
Csiky Gergely: XXX, 1. 
Csiky Kálmán: VH, 264. — VHI, 78. -
x v n , 408. — x x n , 191. 
Csukássi József: XIII, 375. 
Csurgó György: XXV, 109. — XXVH, 
438. — x x v m , 112. 
D . 
Danielik János: I, 265. — n , 225. — IV, 
239. 
Dapsy László: VI, 102. — XXI, 174. — 
XXH, 75. 
Dekány Mihály: XVII, 177. 
Demár János: VH, 225. — VHI, 16. -
VIII, 349. — IX. 315. — X, 349. — 
XIV, 1. 
Dezső Béla: XXV, 223. — XXV, 308. 
XXV, 395. — XXV, 468. - XXVI, 77. 
— x x v n , 148. — x x v i n , 152. — 
XXVin, 316. — XXIX, 491. 
Dobnsr Rudolf: XXVII, 67. 
Dömötör János: H, 213. — VIH, 217. — 
X, 218. — XI, 158. XH, 372. 
Dux Adolf: VIII. 233. 
E . 
Ecsery Lajos: XXVin, 244. — XXIX, 
105. 
Eisenstádter Lukács: XVI, 347. — XVII, 
22. 
Erdélyi János: I, 436. — XXVI, 469. 
É. 
Erdy Lajos: XIV, 363. — XVI, 176. — 
XXin , 85. 
F . 
Fáy J. Béla: XXH. 371. 
Felméry Lajos: VIH, 227. — XXVI, 388. 
— XXVII, 49. 
Fenyvessy Adolf: VEI, 379. — X, 104. 
— xi, 114. — xn. 399. — xxix, 
304. — xxx n, 1. 
Ferenczy: n , 171. 
Finály Henrik: i n , 372. — IV, 197. 
Fiók Károly: XXXH, 281. 
Földes (Weisz) Béla: X, 198. — XXH, 
429. — XXVII, 474. — XXIX, 479. — 
XXX, 131. — XXX, 319. — XXX, 
337. — XXXI, 284. — XXXI, 442. — 
xxxn, 26 \ — xxxn , 456. 
Fraknói Vilmos: X, 128. — X, 390. — 
XXX, 295. — XXX, 391. — XXXI, 
94. 
Frei Gyula : X i n , 111. — XXin . 368. 
Freisinger Lajos: III, 415. 
Fuchs Tivadar: XX, 12i. 
G . 
Garácly: i n , 199. — VI, 414. 
Goldziher Ignácz: XX, 302. — XXIV, 
225. — XXVI, 203 — XXVUI, 1. — 
XXX, 234. 
Góbi Imre: XXH, 397. — XXin . 408. 
XXV, 284. — XXIX, 144. — XXXn, 
109. — x x x n , 284. — x x x n , 397. 
Görgei Arthur: XXV, 321. — XXVI, 
161. 
Greguss Ágost: IV, 154. — V, 173.— 
IX, 405. — XI, 200. — XH, 178 -
XIX, 241. — XXVH, 1£9. — XXVin, 
136. — x x x n , 452. 
Grünwald Béla: X, 51. — X, 287. -
x v n , 193. 
György Endre: n , 417. — IV, 419. — 
VIIÍ, 42. — IX, 386. — XI, 251. -
XH, 80. — XIX, 370. 
Györy Vilmos: Ili. 1. — VH. 362. — 
XVin . 209. — XIX, 179. — XXin, 1. 
Gyulai Pál: I, 224. — IH, 189. — i n , 
381. — V, 170. — V, 412. — VI, 407. 
— VH, 360. — Vin. 425. — IX, 202. 
— IX, 408. — X, 194. — X, 428. — 
x i . 167. — x n . 177. — x r n , 151. — 
XIV, 187. — XV, 203. — XVn, 203. 
— XVin, 401. — XIX, 179. - XXI, 
425. — XXin , 417. — XXIV, 196. — 
XXV, 431. - XXVI, 141. — x x v n , 
462. — XXVUI. 304 — XXVUI, 465. 
— XXX, 127. - XXXn, 82. 
H . 
Hajnal Péter: XXVUI, 465. 
Halász Ignácz: XI, 379. - Xff i . 416. — 
XX, 92. 
Haraszti Gyula: XXVn, 113. 
Hegedűs Sándor: n . 410. — V, 415. — 
x n , 272. — XV, 310. XXH, 350. — 
XXV, 72. 
Heim Péter: XXVH, 249. 
Heinrich Gusztáv: XI. 382. — XH, 195. 
— xn, 311. — xrn, i7 i . — xni, 
350. — XIV, 138. — XIV, 395. — 
XV, 195. — XVI. 187. — XVI, 207. 
— XVII. 399. — XVin, 410. — XIX, 
454. — XXI, 353. — XXH, 136. — 
XXI, 434. — XXH, 215. — XXVI, 
134. — XXVI, 474. — XXVH, 1. — 
XXVin, 180. — XXIX, 342. — x x x n , 
156.— xxxn, 161. 
Heltai Ferencz: XXYin. 467. 
Hensztmann Imre: VII, 423 — XIV 49 
— XVH, 169. - XIX. -236. 
Hieronymi Károly: IV, 305. 
Horváth Mihály: XX, 203. 
Högyes Endre: VI. 426. 
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I I . 
B E S Z É L T E K , R A J Z O K . 
A báróné levelei. Eredeti beszély. Pálffy 
Alberttől. XXIX, 177, 419. 
A bűnbánó. Elbeszélés. Naumov Mik-
lós után oroszból Asbóth Oszkártól. 
XXVI, 450. 
A csavargó. Rajz. Beöthy Zsolttól. XIX, 
159. 
A hírnév. Beszély. Ouida után angol-
ból Csurgó Györgytől. XXV, 109. 
A kígyó. Elbeszélés. Góbi Imrétől. 
XXXn, 109, 284, 397. 
Alhikmet, a vén törpe. Beszély. Kemény 
Zsigmondtól. XI, 1. 
A malom ostroma. Beszély. Zola Emil 
u. francziából Luby Gyulától. XXIII, 
391. 
A philosoph ingája. Lindau Rudolf né-
met beszélve, angolból Belényesi Gá-
bortól. XV, 70. 
A rossz szomszéd. Regénv. Vadnay Ká-
rolytól. XVI, 137, 366. — XVÚ, 63, 
310. 
A sárga eb. Grenville Murrav után an-
golból. Belényesi Gábortól. XXII, 173. 
A várdombi szent edények. Elbeszé-
lés. Tolnai Lajostól. XXVI, 113. 
A vén Jaiuelin hagyatéka. Beszély. An-
golból Belényesi Gábortól. XXI, 101. 
Az eltaszított. Beszély. Hjalmar Hjorth 
Boyesen után angolból Fáy J. Bélá-
tól. XXH, 371. 
Az etruriai váza. Beszély. Meriméc Pros-
per után, francziából, Belényesi Gá-
bortól. XXIV. 385. 
Az új család. Rajz. Beöthy Zsolttól. 
XIV, 164. 
Az ujoncz. Elbeszélés. Balzac után fran-
cziából Haraszti Gyulától. XXVII, 113. 
Belényesi Gábor órája. (Beszély, kelet 
nélkül). I, 175. 
Boszorkány Nina. Beszély. Kavauagh Jú-
lia után angolból. XXI, 375. 
Bozsicza. Szerb beszély. Popovics Milo-
radtól. K. B. W. X.417. 
Bret Harte beszélyeí. Belényesi Gábortól. 
I. Idyll Vörös Odvon. n . Az ordító 
tanya szerencséje. III. A ferbliházi 
száműzöttek. III, 158. 
Családi boldogság. Gr. Tolstoj után 
oroszból Szentkirályi Alberttől. XII, 
134, 327. 
D'arlay Pál. Beszélv angolból. Belényesi 
Gábortól. X. 80.' 
Egy csomó levél. Elbeszélés francziából 
Droz Gusztáv után. XX, 172. 
Egy képviselőjelölt lll-ik Napoleon ideje-
ben. Murray E. C. beszélve. Angolból 
Belényesi Gábor. XIII, 2(K). 
Egy pár kis faczipö. (Ouida beszélye). 
Belényesi Gábortól. VI. 128, 322. 
Faust Beszély, kilencz levélben. Orosz-
ból, Turgenjew után, Asbóth Oszkár-
tól. XX. 373. 
Galátea. Egy új-görög dráma. Vasiliadis 
után Kállav Bénitől. XV, 267. 
Két boldog. Történeti beszély. Kemény 
Zsigmondtól. IX, 1. 
Kozsbor Márton. Eredeti beszély Belé-
nyesi Gábortól. XXVin, 275, 129. 
Látogatás. Rajz. Beöthy Zsolttól. XXIX, 
133. 
Nemorosa. Beszély. A Cornhill Maga-
zin után. XXXI, 161. 
Nem szeretem önt. Beszé v angolbol. Be-
lényesi Gábortól. XVin, 1. 
Pickering Ödön. Beszély. James Henry 
után angolból Csurgó Györgytől. 
XXVII, 438. — x x v m , 11:?. 
Positivismus egy szigeten. (Az lij Pál és 
Virginia). Beszély. Mallock uíáu an-
golból Nagy Lászlótól. XXIV, 1-27. 
Rózsi és Bózsi. Beszély. Angolból Payn 
Tamás után Belényesi Gábortól. X I , 
345. 
Szilágyi és Hajmisi. Költői beszély. Gyu-
lai Páltól. XXV, 431. 
Zsák Mór. (Jerrold után) Belényesi Gá-
bortól. IX, 248. 
I I I . 
K Ö L T E M É N Y E K . 
A bájvirág. (Göthe balladája). Szász 
Károlytól. I, 438. 
A befogott Pegazus. Longfellow után 
Lévay József. VITT, 426. 
A beteg és az orvosok. Greguss Ágosttól. 
IX, 405. 
A bérezi kápolna. Lévay Józseftől. XIII, 
373. 
A démon szerető. Skót ballada, angolból 
Lévay Józseftől. XIV, 187. 
A fehérlábú szarvas. (Bryant után) Szász 
Károlytól. X, ,195. 
A fogoly 'katona. Ó-székely ballada. XXV, 
133. 
A halász. (Göthe balladája) Szász Ká-
rolytól. IH, 370. 
A házasságtörő. Alfréd de Vignv után 
francziából Perényi Istvántól. XXXI, 
297. 
A holló. Poé Edgár után angolból Lévay 
József. XXIX, 475. 
A hunok harcza. Arany Lászlótól. IV, 
372. 
A hü leány. Gyulai Páltól. XXX, 127. 
A jóságos özvegynek. Arany Jánostól. 
XXLl, 396. 
A jó szív csudát tesz. (Költemény) Er-
délyi Jánostól. I. 436. 
A kesergő Irány. (Angol ballada) Lévav 
Józseftől. XV, 391. 
Akkor és most (Költemény) Gyulai Pál-
tól. í n . 189. 
A lantos dalai. Göthe után Greguss 
, Ágosttól. XII. 178. 
Álarcos gróf románcza. Pedro de Rians 
után spanyolból Várnai Gézától. 
XV, 184. 
A Lili parkja. (Götbe után), Szász Ká-
roly. VIII, 213. 
A nagyanya. Góbi Imrétől . XXV, 2S4. 
A négy elem. Szász Károlytól. XI, 377. 
Anna. Lenau után Bánfalvy Zsigmond-
tól. XVTI, 378. 
A reggel. (Természetrajz) Hajnal Pé-
tertől. XXVM, 465. 
A sellő. (Költemény) Gyulai Páltól. V, 
170. 
A szerelem. Dömötör Jánostól. XI, 158. 
A sziv. Szász Károlytól. VI, 182 
A szobor. Allegória. Szász Bélától. XIV, 
190. 
A tölgyek alatt. Arany Jánostól. XVI, 
172. 
A vaczkorfa alatt. Szász Bélától. XXIII, 
187. 
A vadász. Góbi Imrétől. XXIX, 144. 
A végzet G. I—ntől. XX, £02. 
Az alpesi vadász. Schiller után német-
ből Vigand Jánostól. XXVII, 463. 
Az áldozat. Tennyson után angolból 
Szász Károlytól. XX\TH, 301. 
Az arany középszer. Horatius után Si-
monyi Zsigmondtól. XII, 179. 
Az Arthur mondakörből (Tennyson idyll-
je i : I. Helén. U. Ginevra). Szász Ká-
rolytól. n . 104. 
Az elszászi nő. Kállay-Bethlen Vilmától. 
XVI, 397. 
Az erdélyi út. I—IV. (Költemények) 
Szász Károlytól. VEI, 189. 
Az éj művészei Lévay Józseftől. XXII, 
171. 
Balgatag gyümölcsfák. Lévay Józseftől, 
xn. 371. 
Barátnőmhöz. Gyulai Pál. X, 194. 
Bálteremben. (Költemény) Gyulai Pál-
tól. Vn, 360. 
Bolond Istók második éneke. Arany Já-
nostól. IV, 166. 
Burnsból. I—IV. Lőrinczi Lehr Zsig-
mondtól. XXIV. 407. 
Burns Róbert dalaiból. I—III. Dömötör 
Jánostól. XII, 372. 
Catullusból. I—III. Latinból C^engeri 
Jánostól. XX, 415. 
Csöndes a sziv. Vargha Gyulától, XXIX, 
302. 
Dal Mazendranról. Fir.lúszi után erede-
tiből. Fiók Károlytól. XXXH. 281. 
Dalok. Vargha Gyulától. IX, 403. — 
xvn. 157. - XIX, 404 — XX, 195. 
— XXI, 425. 
Dante: A pokol ötödik éneke. Szász Ká-
rolytól. XIV, 387. 
Diana. Lévay Józseftől. XXVII, 301. 
Don Pedro halála. Spanyol románcz. 
Spanyolból Patthy Károly. XXI, 406. 
Egyesülés. Arany Jánostól. XXVII, 1-28. 
Egy fiatal leányhoz. Gyulai Páltól. Yin 
425. 
Egy kép előtt. Szász Károlytól. XII, 176. 
Egy trappistához. Hugó Viktor után 
francziából Jánosi Gusztávtól. XXX 
1Í9. 
Elmerülök Lévav Józseftől. í n , 369. 
Emlékkönyvbe. Gyulai Páltól. XII, 177. 
Epilógus. Arany Jánostól. XVIU, 89(1. 
Este. Erdélyi Jánostól. XXVI, 407. 
Egszin kék szem. Szász Károlytól. XIX, 
178. 
Élő emlék. (Göthe u.) Szász Károlytól. 
V, 17-2. 
Éltemnek titka van. Arvers Félix után 
francziából Jánosi Gusztávtól. XXIX, 
303. 
Enek a pesti ligetről. Arany Jánostól. 
x v n . 152. 
Falun. Gyulai Páltól. XXIH, 417. 
Finn népdalok. I—IV. Finnből Halász 
Ignácztól. XI, 379. 
Firdúszi Sáhnáméjából: Zá és Rudabe 
találkozása. Persából. Szilády Áron-
tól. X, 430. 
Galambposta. Szász Károlytól. XV, S90. 
Harmincz év múlva. Szász Károlytól. 
XXXI, 297. 
Ha vigalomban . . . Vargha Gyulától. 
XXIH, 188. 
Heine dalaiból. Majthényi Imrétől. XVI, 
174. 
Hero és Leander. Schiller után német-
ből Vargha Gyulától. XXXI, 453. 
Hídavatás. Arany Jánostól. XVII, 374. 
Ibikus darvai. Schiller után németből 
Vargha Gyulától. XXX, 448. 
Iliászból. I. Hektor búcsúja Androma-
chétól. D. HefajsztosZ paizst készít 
Achilesnek. Szász Károlytól. XXVI, 
163. 
Iliászból: Zeusz rászedetése. Költemény. 
Baksay Sándor. XI, 150. 
Jó tanácsok. Lévay Józseftől. II, 395. 
Karácsonyest. Góbi Imrétől. XXII, 397. 
Kendi. (Ballada) Gyulai Páltól. V, 412. 
Kertben. Greguss Ágosttól. XXXU., 452. 
Kesön. Lenau után Sz—g—f. VI. 184. 
Késő tavasz. E r d é h i Jánostól. XXVI, 
467. 
Ket adoma. Greguss Ágosttól. XXVII, 
129. [454. 
Kivándorlókhoz. Szász Bélától. XXXII, 
Kobor Tamás. (Tam 0 ' Shanter) Burus 
után. Arany Jánostól. H, 389. 
Könnyű bucsu. Lévay Józseftől. I, 167. 
Lara. Lord Byron után angolból. Badó 
Antaltól. XXXI, 35. 
Leányfalván. Gyulai Páltól. XXVII, 462. 
Madách Imre hagyomanyaiból. IX 177 
- XYin, 180, 398. 
Margit szigetén. Gyulai Páltól. XIV, 167. 
Meglátogatom magamat Zichy Géza gróf-
tól. XXVI, 130. 
Mesék. Greguss Ágosttól. V, 173. 
Milton elveszett paradicsomából. Jánosi 
Gusztávtól. III, 189. 
Nadesda. Költői elbeszélés Runebergtől, 
svédből Győry Vilmostól. VII, 362. 
Nagy szavak. Lévay Józseftől. XV, 183. 
Ne hidd, ne hidd. . . . Szász Károlytól. 
XXXÜ, 280. 
Olasz népdalok. I—X. Olaszból Radó 
Antaltól. XXX, 316. 
Olasz — ujabb — költőkből. I—IV. Radó 
Antaltól. XXVI, 131. 
Otium divos rogat... (Horatius ódája) 
.. Lévay Józseftől. V, 414. 
Ojzi este. Gyulai Páltól. XIX, 179, 
Őszkor. G. I. XXVTH, 137. 
Petőfi hagyományaiból. 1. Oda járok, 
hova . . . IV, 370. — 2. Egy goromba 
tábornokhoz. IV, 371. 
Portugál népköltészet gyöngyeiből. Győry 
Vilmostól. XXIH, 1. 
Pusztán. Szász Károlytól. XX, 413. 
Ráskai Lea. Költői beszély. Beöthy Zsolt-
tól. XXVI, 246. 
Régi dalok. I—VII. Lévay Józseftől. 
XXI, 170. 
Románczok Granada elesteröl. Győry 
Vilmostól. XVHI, £09. 
Romhányi negyedik énekéből Gyulai Pál-
tól. VI, 407. 
Rom hányi harmadik éneke. Gyulai Pál-
tól. X in , 151. 
Shelley bőt. I—in. Angolból Csukássi 
Józseftől. XIII, 375. 
Spanyol néptalányok. (I—X). Győry Vil-
mostól. XIX, 179. 
Száll az idő. Dömötör Jánostól. VILI, 217. 
Székely népdalok. I - D . Kriza János 
gyűjteményéből. XXVH, :502. 
Szép éjszaka. Greguss Ágosttól. XXVIII, 
136. 
Szép öreg asszony. Szász Károlytól. 
XXV, 132. 
Szülőim. Vargha Gyulától. XXIV. 4<>6. 
Szilveszter éjszakáján. Gyulai Páltól. 
X. 428. 
Szóköl.észet Erdélyi Jánostól. XXM, 
467. 
Tavaszi reggel. Gyúlni Páltól.XX) III. H>> 
Tervek, álmok. Gobi Imrétől. XXIII, 41 s . 
Testhalom. (Elbeszélés) Arany Jánostól. 
I, 167. 
Tetemre hivás. Arany Jánostól XVI, 394. 
Tünde képek. Vargha Gyulától. XXIL 
172. 
Virrasztva. Gyulai Páltól. XXVIII. .101. 
Volnék csak 'a sors kegyencze. \ arglm 
Gyulától. XXX, 314. 
I V . 
V E G Y E S E K . 
(Értekezések, tanulmányok.) 
Adalékok alkotmányunk reformkorsziká-
hoz. Lánczy Gyulától. XXIII, 139. 
Adalékok a magyarországi műtörténelem-
hez. Pulszky Ferencz. IV, 225. 
Adalékok a tulajdon történetéhez és elmé-
letéhez. Medveczkv Frigyestől. XXIX, 
394. 
Adalékok Magyarország ny eritermény ei-
nek ártörtenetéhez. — György Endré-
től. IV, 419. 
Adatok Petőfi életéhez. Orlav Somától. 
XIX, 1, 336. 
Administrátori rendszer. Parlamentaris-
mus. — Tört. tanulmánv. Kovács La-
jostól. XXX, 407. 
Adóátháritás elmélete. Tisza Istvántól. 
XXXI, 378. 
Adók es termelés. Kerkápoly Károlytól. 
VH, 327. 
Adók — fogyasztási — és vámjövedelem. 
Hunfalvy Jánostól. XXIX, 22. 
Adórendszere Magyarországnakl780-ban. 
Marczali Henriktől. XXXVI, 370. 
Aesopi meséről. Szász Károlytól. V, 291. 
Agassiz Lajos. Margó Tivadartól. VH, 83. 
Aggteleki — az — barlang csembertani je-
lentősége. Téglás Gábortól. XXIX, 39. 
Agyvelő és lélektan. Weisz Jakabtól. 
XXIX, 116. 
A harmadik köztársaság férfiai. Neményi 
Ambrustól. XV, 159. 
A jelen geologiája. Irta Bernhard von 
Cotta, fordította Petrovics Gyula. V, 
220. 
Akadémiai irodalomtörténeti bizottság fel-
hívása. XXIV, 223. 
A 90-e* évek reformeszméi és előzmé-
nyeik. Concha Győzőtől. XXIX, 1, 
208. 367. - XXX; 32. 266, 369. 
A költő Zrínyi Miklós életéhez. Imre Sán-
dortól. XI, 209. 
Albania. Márkus Istvántól. XVII, 140. 
A legújabb magyar lyra. —p— V, 177. 
Alkotmány — a schweizi — új terve, n, 
356. 
Alkotmánykérdések — francziák. Hege-
dűs Sándortól. V, 415. 
Alkotmányos monarchia kúlkéoviseleti fel-
ségjoga. Ballagi Gézától. XIX, 418. 
Alpok közt I, 246.' 
Altárna — a II. József— megnyitása Sel-
meczen. Szabó Józseftől. XIX. 136. 
A magyar nyelvújítás és tévedései. Imre 
Sándor. I, 46. 
A magyar zene jövője. Beitha Sándortól. 
XXIV, 411. 
Amerika déli államai a háború óta. (Az 
Edinburgh Review után.) Steiner 
Zsigmondtól. II, 284. 
Amerikai humoristák. Heinrich Gusztáv-
tól. XV. 195. 
Amerikai verseny és jelentősége. Hegedűs 
Sándortól. XXV, 72. 
Angelo de Gubernatis újabb müvei. Gróf 
Künn Gézától. V, 194. 
Anglia irodalma. Mac-Carthy után an-
golból Belényesi Gábortól. XXVI, 48, 
226, 342. 
Anglia mezőgazdasági viszonyai s az an-
gol mezei munkasok legújabb moz-
galma. Ballagi Gézától. XV, 96. 
Angol alkotmány általános jellemzéséhez. 
Kautz Gvulától. XIX, 20. 
Angol jogbölcselet történetéhez. Pulszky 
Ágosttól. VH, 126. 
Angol krízisek. Dapy Lászlótól. VI, 102. 
Angol munkásosztály helyzete. Szathmáry 
Györgytől. IH, 291. 
Angolok es oroszok közti vetélkedés Közép-
ázsiában. Vámbéry A.-tói. XXIII, 2i3. 
Angolországban — az iskolák. Imre Sán-
dortól. XXXH, 378. 
Angol philosophia -•- és a társadalmi tu-
domány. VIII, 258. 
Angol politikai behatások a szárazföldre. 
Széchen Antal gróftól. XXVII, 103. 
Angol törvények a szegényekről. György 
Endrétől. II , 417. 
Antwerpen ostroma. Motley után gróf 
Károlyi Tibortól. V, 240. — VI, 17. 
Aranykor — az új. ; apsy Lászlótól. XXI. 
174. 
Aristoteles — a Groteé. Baráth Ferencz-
től. H, 88. 
A XVIII-ik század szellemi mozgalmairól. 
Alexander Bernáttól. XXII1, 324. 
Avarok — hunok — s kunok. Csetneki 
Elektől. XXVIII, 98. 
Az agy élete. Az Ediub. B view után 
Dapsy Lászlótól. XXII, 75. 
Az 1626-iki pozsonyi béke után. Garády-
tól. III , 199. 
Az 1737-iki szerbországi hadjáratról. Sa-
lamon Ferencztöl. XH, 209. 
Az 1839-40-diki országgyűlésről. Szé-
cheu Antal gróftól. XXXII, 241. 
Az ir mozgalom. Frei Gyulától. XIII. 
111. 
// írói és művészi tulajdonjogról. Arany 
. Lászlótól. X, 225. 
Állam és az egyház Észak-Amerikában. 
. Adler Iguácztól. I, 311. 
Állam és egyház. Szász Károlytól.XII, 20. 
Állami és társadalmi intézmények befo-
lyása az emberi életre. Pisztory Mór-
. tói. XV, 19. 
Állami közmunkaügyek központi igazga-
. tása Hierotiyini Károly. IV. 3U5. 
Államtanács — és parlamenti reform. 
, Ba l lag Géza. XXVIII, 365. 
Allamtani nézetei Savonarolának. Weisz 
. Béla. X. 198. 
Államtudományi irodalom az uj görögök-
. nél. Télfy Ivántól. XXIV, 90, 320. 
Allatok álomkórságáról. H. .1 -tői. U, 198. 
Állami — ujabb — mozgalmak. Dezső 
. Bélától XXV, 223, 395. — XXVI, 77. 
Altalános mechanicai alapelveknek fejlő-
dési története. Kőni^ Gvula. 111,321. 
. — IV, 132. 
Altalános szavazatjog s munkáspárt Né-
metországban. Szathmárv Gvörgv. 
VIII, 119. 
Bajza József. Péterfv Jenőtől. XXXI, 
321. 
Bancroft irodalmi vállalata. Xautus Já-
nos. IX, 118. 
Bányászatunk jelen állapota. Kőnek Sán-
dortól. XXXI, 73, 241. 
Bethlen Gábor levelei. Károlyi Árpádtól. 
XXII. 252. 
Bécs és a világtárlat 1873-ban. Finály 
Henriktől. III , 372. - IV, 197. 
Bécsi congressusról Talleyrand levelei. 
Wertheimer Edétől. XXVH. 2ü7. 
Bécsi sálon. Ampelostól. XXXI, 133, 
303. 
Bismarck és az új Németország. Asbóth 
Jánostól. XXV, 368. 
Bisticci Vespasiano Janus Pannoniusról es 
György kalocsai érsekről. Pulszky Fe-
rencztől. Hl, 277. 
Bluntschli: Az általános államjog es poli-
tica története. Acsádi Ignácztól. X, 
211. 
Boccaccio. Heinrich Gusztávtól. XXI, 
H53. — XXH, 136. 
Bolygó zsidó mondája. Heinrich Gusz-
távtól. XX VH, 1. 
Borgia Lucretia. Marczali Henriktől, 
v n , 149. 
Bosnyákorszag. Szathmáry Gyorgytol. 
XIH, 76. .
 o 
Bosznia, Magyarország es El szász. Szent-
királyi Móricztól. XVIH, 318. 
Budapest földje. Sal.imon Ferencztol. 
IX, 139. 
Budapest postaintézményei és forgalmuk. 
Heim Pétertől. XXVH, 249. 
Bulgária. Szathmárv Györgytől. XV 
364. — XVI, 63. 
Büntető jogban a ténytani iskola. Beksics 
Gusztávtól. XXVH, 181. 
Cameron afrikai utazása. Varga Ottótól. 
XX, 324. - XXI. 40. 
Caesarok alatt — az ellenze't. Molnár An-
taltól. XV. 116. 
Carmen : Pál és Virginia. Zenészeti 
szemle. Er.ly Lajostól. XVI, 176. 
China. Japán és Észak-Amerika jelen álla-
potáról. Lónvai Menvh rttől. VI, 20!>. 
Chinából levél. Gróf Széchenvi Bélától. 
XXI, 199. 
Choleráról. Imre Józseftől. III, 91. 
Ceylon szigetén néhány hét. Xantus Já-
nos. XIH, 127, 292. — XIV, 12 ), 231. 
Classicus nyelvek tanításáról. Br.i*sai Sá-
mueltől. XI. 300. 
Comt? Ágost társadalomtani nézetei. — 
Beöthy Leótól. XIX, 64, 265. — 
XX, 23. 
Congressus — közgazdasági — Milanó-
ban. György Endrétől. VIII, 42. 
Cotta: A jelen geologiaja. Szabó József-
től. V, 220. 
Csengery Antal összegyűjtött munkái. 
Bodnár Zsigmondtól. VI, 185. 
Csiky Gergely újabb színmüvei. (Színházi 
szerül") Gyulai Páltól. XVIH 401. 
Csiky Kálmán: Ceesar es Cicero. iBoWsier 
Gaston után.) MI, 26i - VLII 78. 
Czigány költészetből. — Szász Bélától. 
XXVH. 161. 341 
Czukorkérdésröl. Hegedűs Sándortól. 
XV, 310. 
Dal nyelvéről. Imre Sándortól. XXIV, I. 
Dante Divma Commsdiájából. Szász Ká-
rolytól. XIX. 91, "90. — XX, 96. — 
XXI, 63. — XXIX, 265. 
Dante. Irodalmi tanulmány gr. Széclieu 
Antaltól. XVH, 1. 
Darien. Egy lap Anglia történetéből. (Ma-
caulay utun.) Szász Károlytól. IH, 
343. 
Daudet Alfons. liiedl Frigyestől. XIX, 
149. 
Deák Ferencz álma. Horváth Miliálytól. 
XX, 203. 
Deák békekövetsége Windischgrátznel. — 
Csengery Antal jegyzetei után. XV IH, 
387. ' . . . . . 
Deák Ferencz nemzetgazdasagi nezetei. 
Fenyvessv A lo'.ftól. XXXH I. 
Deák Ferencz szobráról. Keleti Gusztáv-
tól. XIX, 312. , 
Dembinszky emlékiratairól. Demar Já-
nostól. VH, 225. - Vili, 16, 349. -
IX, 315. — X. 349. — XIV, 1. 
Dessewfíy Aurél s társai Jellemrajz 
Pulszky Ferencztől. IV, 41. 
Délafrikai bonyodalmak. Rakovszky Ist-
vántól. XX, 416. 
Dickens Károly. Boueher Leo után. 
—y—t. X, -317. 
Disráeli mint iró. Leslie Stephen után 
angolból Nagy Lászlótól. XVI, 38. 
Don Jüan monda. Heinrich Gusztávtól. 
x x x n , l e i . 
Drága kövek az 1873-ki bécsi világtárla-
ton. Szabó Józseftől. IV, 340. —V. 1-23. 
Drámai irodalom az új görögöknél. Télfy 
Ivántól. XV, 392. 
Dürer Albrecht. Henszlmann Imrétől. 
XIV, 49. 
Egy nap a japáni színházban. Sz. A. I, 
415. 
Egy új magyar ismerettár. Heinrich 
Gusztávtól. XVin . 410. 
Ellenzek a Caesarok alatt. Boissier Gas-
ton nyomán Molnár Antaltól. XV,116. 
Első szövetkezés Lengyelország felosztá-
sára nézve 1658-ban. Szilágyi Sándor-
tól. Vin , £90. 
El szász, Magyarország és Bosznia. Szent-
királyi Móricztól. XVHI, 318. 
Emlékezések multamra. Gróf Scherr 
Thosz Artliur után németből. Köny-
nve Nándortól. XXVU, 281, 395.— 
XXVin, 36. 
Emlékezzünk régiekről. Szontagh Páltól. 
XXXH 464. 
Endymion. Lánczy Gyulától. XXV, 449. 
Enea Silvio de Picoiomini mint huma-
nista. Pór Antaltól. XXXI, 1, 200, 
356. — XXXII, 27, 198. 
Enea Silvio de Piccolomini viszonya Ma-
gyarországhoz. Pór Antaltól. XVI, 225. 
Eötvös József báró mint regényíró. Pé-
terfy Jenőtől. XXV, 1. 
Erdélyi hódoltság és végvárai. Szilágyi 
Sándortól H. 299. 
Erdélyi szászok kérdéséhez. Marczali 
Henriktől. XXIX, 353. 
Erdő befolyása az éghajlatra. Hunfalvy 
. Jánostól. II. 323. 
Ég szerkezetéről. Proctor E. után I. B. 
. H. 68. 
Élczlapok — a magyarokról. IV, £96. 
Életem és korom. Pulszkv Ferencztől. 
v n , i. — x n , 2 2 6 . — ' x r n , 252. — 
XX. 1, 279. 
Elet fogalma. Bemard Claitde után I. L. 
. X. 2S. 
Építészeti emlékei az iszlámnak és a mo-
hamedán világnézlet. Goldziher Ig-
nácztól. XXIV. 225. 
Északaiperika, China és Japán jelen álla-
potáról. Gróf Lónvay Menyhérttől. 
VI, 209. 
Eszakamerikában az időszaki sajtó. Kecs-
keméthy Auréltól. XV, 1. 
Faust. (A Lessingé.) Heinricli Gusztáv-
tól. XIV. 395. 
Faust új fordítása. —m— I, 442. 
Felségjoga — külképviseleti — az alkotm. 
monarchiának. Ballagi Gézától. XIX, 
418. 
Felsőház reformja. Trefort Ágostontól, 
XXX, 116. 
Féligmult tör'.énetéhez. Pulszky Ágosttól. 
XIV, 209. 
Finnek története. If j . Szinnyey Józseftől. 
XXVH. 424. — XXVin, 79, 203. 
Finn parasztok. Szinnsey Józseftől. — 
XXIV, 108. 
Firdúszi Sáhnámejábóf: Zál és Rudabe 
találkozása. Szilády Áron. X, 430. 
Fogyasztási adók és vámjövedelem. Hun-
falvy Jánostól. XXIX, 22. 
Fogyasztási adók és vámjövedelem. Fenv-
vessy Adolftól. XXIX, 304. 
Folyóvizek apadásáról és az erdők be-
folyásáról. Hunfalvy Jánostól. XI. 285. 
Forradalom — a — és a közös ügyek. Sa-
lamon Ferencztől. XXVI, 321. — 
x x v n , 27, 212. 
Földbirtok és a társadalmi kérdés. Hege-
dűs Sándortól. XH, 272. 
Földtan köréből — néhány újabb elmélet 
Roth Samutól. XXIH. 190. 
Fraknói és a középiskolai törvényjavaslat. 
—m. XXXI, 267, 422. 
Franczia alkotmány-kérdések. Hegedűs-
Sándortól. V, 415. 
Franczia forradalmi háborúk eredete és 
keletkezése. Dr. Marczali Henriktől. 
XI, 160. 
Francziaország politikai történetéből — 
Öt év. Neményi Ambrustól. XI, 87,326. 
Franczia salonok a XVIII-ik században. 
Wertheimer Edétől. XXIV, 10. 
Ganzul románcz-kör. Győry Vilmostól. 
i n . í . 
Germánok — a regiek — mint állam-
alapítók. Fuchs Tivadartól. XX, 124. 
Grote Aristotelese. Baráth Ferencztől. 
H, 88. 
(de) Gubernatis Angelo újabb müvei. V. 
194. 
Gyáripar áthelyezese a sikföldre. y. t. 
XXV. 293. 
Hadjárat — az 1737-iki szerbországi. 
Salamon Ferencztől. XH, 2(>9. 
Hamerling és legújabb regenye. Heinrich 
Gusztávtól. XI. 382. 
Harmadik Napoleon politikája. Leroy-
Beaulieu után C. Gv. I. 334. 
Hartmann E.: Wahrheit und trrthum ím 
Darwinismus. (Ismertetés) Dux Adolf-
tól. Vn i , 233. 
Haynald érsek memoranduma és a katho-
likus álláspont. —m. XXX, 141. 
Hazai és a külföldi iskolázás a XVI. szá-
zadban. Garádvtól. VI. 414. 
Három nemzeti műemlék. Henszlmann 
Imrétől. VH, 423. 
Helhvald müveltségtörténete. Pauler Gvu-
1.tói. XI, 137. 
Helytörténeti monographiák. Ferenczv-
töi. n , 171. J 
Hirlapiró a franczia akadémiában. T. D -
tői. XH, 374. 
Hirlapirók — a mai párisiak. Belényesi 
Gábortól. V, 146. 
Hugó Victor legújabb munkája, t L'année 
terriblei. Szász Károlytól. I, 90. 
Hunmondák — magyar, itiedl Frigyes-
től. XX YD, 321. 
Hunok, avarok és kunok. Csetueki Elek-
től. XXVni . 98. 
Hunyadi Mátyás király és II. Pius pápa. 
Pór Antaltól. XX. 225. 
Huxley: Elemi élettan. Ford. Magyar 
Sándor. 'Ismertetés) Högyes Eudré-
rétől. VI. 426. 
Idö — az — járása. Biassai Sámueltól. 
x x v n . 375. 
Ind jogról. Pulszky Ágosttól. IV, 357. 
Iparfelügyelö intézmény. Heltai Ferencz-
től. XXVni , 467. 
Iparunk és az ipartörvény. Hegedűs 
Sándortól. XXII 350. 
Iparos oktatás Bajorhonban, tekintettel 
hazai viszonyainkra. I r t a : Horváth 
Ignácz. (Ismertetés) Kvassav Jenő-
től. VH, 218. 
«lrene» — Kisfaludy K.-énak tárgyáról. 
Heinrich Gusztávtól. XXVHI, 180. 
Ir mozgalom. Frei Gyulától. XIII, 111. 
Irodalomtörténeti — az akadémiai — bi-
zottság felhívása. XXIV, 223. 
Irodalmi tanulmányok. I. Tacitus. Gróf 
Széclien Antaltol. IV. 1. 
Irodalmi tanulmányok. II. Shakespeare. 
Gr. Széchen Antaltól. XIII. 100. 
Irodalmi tanulmányok. III. Dante. Gróf 
Széelifii Antaltól. XVII. I. 
Irodalmi társasköreink emlékezete Besse-
nyeitől Kisfaludy Károly koráig. VIII. 1. 
Irói és művészi tulajdonjog. Arany L. 
X. 2i5. 
Irói tulajdonjog kérdéséhez. XXIII, 419. 
Iskolák Angolországban. Imre Sándortól. 
XXXH, 378. 
Iskolázás — hazai és külföldi - a XVII. 
században. Garálytól. VI. 414. 
Ismerettár — egy új magyar. Heinrich 
Gusztávtól. XVDI. 410. 
Iszlám építészeti emlékei kapcsolatban a 
mohamedán világnézlettel. Goldziher 
Ignácztól. XXIV. 225. 
Janus Pannoniusrolés György kalocsai ér-
sekről. Pulszky Ferenc/tői. XXX. 277. 
Japáni színházban — egy nap. Sz. A. I, 
115. . , ... 
Japán. China és Eszakamerika elen álla-
potáról. Lónyai Memhér t . VI, £09. 
Jávára — kirándulás. Lóczy Lajostól. 
XXV, 193. 
Jeanne d'Arc. Marczali Henriktől. XVII 
335. 
Jelenkori socialismusról. Eisenstádter 
Lukácstól. XVI, 347. — XVII, 22. 
Jellemrajzok: I. Gróf Széchényi István. 
IV, 21. — II. Gróf Dessewffy Aurél es 
társai. IV, 41. Pulszky Ferencztől. 
Jogbölcselet, — az angol- törtenetéhez 
Pulszky Ágosttól. VH, 126. 
Jókai mint hirlapiró. Gyulay Pál. IX, 202. 
Jókai Mór. Péterf.v Jenőtől. XXVI, I. 
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Kái olytól. XIV, 285. 
Szegényekről angol törvények. György 
Endrétől. H, 417. 
Szellemi mozgalmairól a 18-ik század-
nak. Alexander Bernát. XXHI, 324. 
Szerbia és a forradalom kezdete. Kállav 
Bénitől. V, 1,321.— VI 66 276 
VH, 31. 
Szerbországi — 1737-iki — hadjáratról. 
Salamon Ferencztöl. XII, 209. 
Szerkesztő jegyzetei — Wolf György vá-
laszára a nyelvemléktár ügyében. Gyu-
lai Páltól. XXI, 425. 
Szertartásos kormányzat. Herbert Spen-
cer után ifj. Losonczy Lászlótól. 
XVI, 308. - x v n , 123, 275. — XV1H, 
87, 258. — XXI, 251. 
Széchenyi István. Jellemrajz Pulszky Fe-
rencztöl. IV, 21. 
Széchenyi István és a nők. Zicliv Antal-
tól. XXH, 1. 
Széchenyi István és hátrahagyott iratai. 
Gróf Lónyay Menyhért. VILI, 134. 
Széchenyi István mint emberbarát és ha-
zafi. Zichy Antaltól. XXHI, 54, 279. 
Széchenyi István naplóiról. Zichy Antal-
tól. XXI, 89. 
Székelyek eredetéről. Marczali Henrik-
től, XXV, 137. 
Szigligeti és újabb színmüvei. Gyulai 
Páltól. Hl, 381. 
Színházban — a japániban — egy nap. 
I, 415. 
Színházi szemle. Gyulai Páltól. IX, 4us. 
Színházi szemle. (Csikv G. újabb szín-
müvei.) Gyulai Páltól. XVIH, 401. 
Színházi szemle. Bartók Legszebbje és 
Csikv Proletárjai. Gyulai Páltól. 
XXIV, 196. 
Színházi szemle. (Névtelen hősök. Opera 
Erkel Ferencztöl.) É. L. XXV, 287. 
Színképelemzés újabb vívmányai. Nendt-
wich Károlytól. XH, 297. 
Szövetkezés — az első — Lengyelország 
felosztására nézve. Szilágvi Sándor-
tól, Vffl , 290. 
Talleyrand levelei a bécsi congressusról. 
Wertheimer Edétől. XXVII, 267. 
Taray: Vázlatok az alkotmányozási elmé-
let köréből. Adler Ignácztól. IV, 216. 
Társadalmi nézetei Comte Ágostnak. Beö-
thy Leótól. XIX, 64, 265. — XX, 23. 
Társadalmi tudomány és az angol philo-
sophia. Janet P. után —y. t. VIII, 258. 
Társadalom. Grünwald Bélától. X, 51. 
287. 
Társadalom — a modern — kormány-
formái. Molnár Antaltól. XH, 37. 
Társasköreink — irodalmiak — emléke-
zete Bessenyeitől Kisfaludy Károly kö-
réig. Toldy Ferencz. VIII, 1. 
Technicai irodalmunk 1876-ban. k. r. 
XUI, 377. 
Temesvári Pelbárt Heinrich Gusztávtól. 
XXVI, 134. 
Tengerek eloszlásának változása. Roth 
Samutól. XXVI. 430. 
Tennyson idylljei. Szász Károly, ü , ÍOI. 
Természeti tudományok haladására — 
néhány pillantás. Brassai Sámueltől. 
I, 107, 366. 
Természettudományi mozgalmaink az utol-
só évtizedben. Szily Kálmáutól. XV, 
136. 
Thackeray — Makepeace Vilmos. Baráth 
Ferencztől. XXIX, 54. 
Thierry Posthumus müve. A Revue des 
deux Mondes utáu H. S. III, 407. 
Thiers. Hillebrand után németből. An-
gyal Dávidtól. XX, 52. 
Timur és udvara. Yámbéry Ármintól. I, 
135. 
Tissot Victor: Utazások a milliárdok hó-
nába. (Ismertetés.) Greguss Ágosttól. 
XI. 200. 
Tizenhárom év az osztrák nemzeti bank 
történetéből. Fenvvessy Adolftól. XI, 
114. 
Toldy Ferencz hátrahagyott irataiból. I. 
XIX, 113, 387.— XX, 351.— XXI, 
291. 
Toldy Ferencz: A magyar költészet kézi-
könyve czimü művet ismerteti Dömö-
tör János. X, 218. 
Toldy István: A jezsuiták Magyarorszá-
gon és egyebütt Pauler Gyulától. IV, 
411. 
Tompa Mihály költészete. Tolnai Lajos-
tól. XVIII, 27. 
Tőkék háborúja. Fenyvessv Adolftól. 
V i n , 379. 
Törökföldi vázlatok. Arany Lászlótól. 
v n , 102. 
Törökországba — az európaiba - • orosz 
invasio. Asbótli János. XVI, 187. 
Történelmi hűségről a költészetben. Szász 
Károly. IX, 225. 
Történelmi — magyar — nápolyi mű-
emlékek. Ováry L. IV, 403. 
Történelmi tanulmányok. Gróf Széchen 
Antaltól. XH, 1. — XIV, 333. — 
XYI1I, 290. 
Történelmi tanulmányok. Kovács Lajos-
tól. XXX, 407. 
Történelmi vizsgálatról. Salamon Fe-
rencztől. I, 1. 
Történettudományi szemle. Békésitől. 
IV, 382. — V n , 194. 
Tragédia és komédia között Névy László-
tól. n , 398. 
Tristan monda Németországban. Hein-
rieh Gusztávtól. XH, 311.— XIII, 
171, 350. - XIV, 138. 
Tudományos logica haladásáról. Med-
veczky Frigyestől. XXVI, 298. 
Tulajdonjog — az irói — kérdéséhez. 
XXin . 419. 
Tulajdonjog — irói és művészi. Aranv 
Lászlótól. X, 225. 
Tulajdon történetéhez és elméletéhez 
adalékok. — Medveczky Frigyestül. 
XXIX, 394. 
Ugor-magyar-finn mythologiai töredékek. 
Hunfalvy Páltól. XIV, 97. 
Ujabb állattani mozgalmak. Dezső Bélá-
tói. XXV, 223, 395. — XXVI, 77. 
Ujabb költői beszélyeink. Gyulai Páltól. 
XV, 203. 
Ujabb magyar regények. Gyulai Páltól. 
I, 224. 
Uj aranykor. Dapsy Lászlótól. XXI, 174. 
Uti emlékek Chinából. Gróf Zichy Ágost-
tól. XXH, 295. 
Uti vázlatok. Pulszky Ferencztől. X, 1, 
258. — XI, 63. 
Vallástudomány — az összehasonlító — 
jelen állásáról. Goldziher Ignácztól. 
XXVI, 203. 
Valutakérdés és a kettős valuta. Dobner 
Rudolftól. XXVH, 67. 
Válasz a nyelvemléktár ügyében. Yolf 
Györgytől. XXI, 411. 
Választási izgatás Angolországban. Fr^i 
Gyulától. XXDI, 368. 
Választások után. Hunfalvy Jánostól. 
XXVH, 411. 
Vámjövedelem és fogyasztási adók. Feny-
vessy Adolftól. XXIX, 304. 
Vámjövedelem és fogyasztási adók. Hun-
falvy Jánostól. XXIX, 22. 
Városok keletkezése, alakulása és szerep-
lésenek törvényei Kautz Gyulától. 
XXIX, 230. - XXX, 203. 
Viharok és zivatarok. Helmholtz után 
Sámi Lajostól. XI, 226. 
Világtárlat és Bécs 1873-ban. Finály 
Henriktől. Hl , 372. — IV, 197. 
Voltaire. Bodnár Zsigmondtól. V, 37. 
Vutkovics Sándor: Magyar írók albuma. 
Élet és jellemrajzok. (Ismertetés.) 
Dömötör Jánostól. H, 213. 
Wallenstein gyilkosa. Szilágyi Sándortól. 
XXYEI, 62. 
Walter Scott (Carlyle után.) Baráth Fe-
rencztől. Hl, 225. 
Walt Whitman, Amerika egy új költője. 
Angolok után I. S. XIX. 37. 
Wesselenyi Ferencz nádor összeesküvése. 
Pauler Gyulától. H, 1. 
Zene — a magyar — és a czigányok. 
Bertha S. u . Bartalus István. XIX. 182. 
Zene — a magyar — jövője. Bertha Sán-
dor. XXIV, 411. . 
Zenészeti szemle. Erdv Lajostól. X I \ . 
363. 
Zenészeti szemle. XVI, 176. 
Zrínyi Miklós — a kJ tő— életéhez. Imre 
Sándortól. XI, 209. 
Zsidó világ — a régi — és az egyéni sza-
badság eszméje. Freisinger Lajostól. 
DI, 415. 
V . 
É R T E S Í T Ő . 
(Könyvismertetések, bírálatok, nyílt levelek.) 
Abafi Lajos : Gróf Zrínyi Miklós szigeti 
veszedelme és kisebb költeményei, t — 
XXV, 157. 
Adalékok Magyarország nyersterményei-
nek ártörténetéhez. György Endrétől 
IV, 419. 
Alexander Bernát: Kant élet \ fejlődése, 
philosophiája. —p— XXX. 47Ó. 
Alexander Bernát: Philosophiai ivók 
tára. — ő. XXVI, 308. 
Alfréd H. Hutl.: Henzy Thomas Buckle's 
Leben und Wirken. XXVII, 154. 
A magyar kir. pénzügy minisztérium tör-
ténete. 1878—1881. d. r. XXIX, 331. 
A magyar nemzet története a nép szá-
mára. P. Gy.-től. XIX, 435. 
A magyar nemzet politikája. II, 202. 
Angyal János : Allighieri Dante Divina 
Comcediája. (A pokol). Szász Károly-
tól. XVIH. 185. 
Arany János : Prózai dolgozatok. Riedl 
Frigyestől. XXI. 210. 
Asbótli János: Három nemzedék. IV, 
221. 
Asbótli János: Irodalmi és politikai avcz-
képek. —r. —s. XI, 197. 
Asbóth János : Magyar eonservativ poli-
tika. VH, 208. 
Aus Metternichs nachgelassenen Papieren. 
Z. A. XXU. 404. 
Ifj . Ábrányi Kornél: Edmund párbaja. 
, —y. XXIV, 428. 
Ábrán} i Kornél: Az élet tarkaságaiból. 
D—r J - s . IX, 445. 
Ágai Adolf: Porzó tárczalevelei. XIX, 
217. 
Bain A.: Erziehung als Wisseivtcliaft. M. 
XXV, 306. 
Bászel Aurél: A classica philologia jele-
sebb munkásai életrajzokb m. —n—n 
XXXI, 154. 
Bászel A.: Theokritos idilljei. Csengeii 
János. XXV, 315. 
Bászel Aurél: Thukydides beszédei. Csen-
geri Jánostól. XXVIII, 150. 
Balázs Gábor : Utazásom Dél-Ameriká-
ban. H. J. XIV, 198. 
Balogh Ferencz: A m. protesta?is egy-
háztörténelem részletei. I, 254. 
Barna Ignácz: Kvintusz H >ráczius Flak-
kusz versei, r. s. VIII, 223. 
Bartók Lajos: Költemények. A. D. 
XXVIH, 473. 
Bayer Ferencz : Lőcsei album. XXXI, 
319. 
Bedő Albert: A m. k. államerdök gazda-
sági és kereskedelmi leirása. Téglás 
Gábortól. XIX, 446. 
Beksics Gusztáv : A magi/ar doktriná-
rek. Vlassics Gyulától."XXX, 472. 
Beöthy Leo: Nemzetlét. — Ismerteti 
Pulszky Ágost. XI, 181. 
Bernliard von Cotta: A jelen geologiája. 
Dr. Szabó Józseftől. V, 220. 
Bírálóimnak. Péterfy Jenőtől és a szer-
kesztő jegyzete. XXVI, 313. 
Bluntschli: Az általános államjog é< a 
politika története, művét ismerteti 
Acsády Ignácz. X, 211. 
Boccaccio 100 víg elbeszélése. Heinrich 
Gusztávtól. XXH, 215. 
Bogisich Mihály: A keresztény egyház 
ősi zenéje. Szász Károlytól. XXH, 426. 
Bokor József: Egy középiskola, m— 
XXXI, 477. 
Sz. Brankovics György: Shakespeare 
jellemképei. —r —s. Ű, 441. 
Bret Harte : Conroy Gábor. Regény két 
kötetben. Beöthy Zsolttól. XH, 403. 
Brockhaus Fr . : Die Briefe des Junius. 
Wertheimer Edétől. XIH, 200. 
Brüggen E : Polens Aujlösung. Marczali 
H.-től. XIX, 440. 
Buclianan : Az érzéki költök iskolájáról. 
I, 259. 
Budenz J . : Uber die Verzweigung der 
ugrüch"n Sprachen. Szinyey Józseftől. 
XIX, 458. 
Butler czikkei Magyarországról az En-
cyclopcediaBritannicában. XXVI, 479. 
Butler: Hungárián puems and fubles 
for english reavers. XV, 426. 
Butler: The legend of the vondrous Hunt. 
XXV, 476. 
Butler: The cheap Dinner. XIII, 432. 
Carlyle Thomas: The early kings of 
Norway. XV, 221. 
Ch. Ribot: LHérédité, étude psycholo-
qique. (m. a.) VH, 441. 
Cohen H . : Platón s Jdeenlehre und die 
Mathematik. M. XXV, 479. 
Cotta: A jelen geologiája. V. 220. 
Cox György: A niithologia kézi könyve. 
Fordította Simonyi Zsigmond. H. G. 
— Görög regék. Ford. Komáromv La-
jos. H. G. XIII, 203. 
Családi ulcsó könyvtár. III, 439. 
Csengery Antal : A jog és államtudomá-
nyok tarafása ügyében. —t. XX, 217. 
Czigler Herm. : Die Wiedereroberung 
Pannoniens. Sz—ly. XVIII, 202. 
Dapsy L. : A geologia alapvonalai. St. 
F. III, 220. 
Darwin: A fajok eredete stb. XX. — 
VI, 424. 
Davies W. : The pilgrimage of tlie Tibet-
its month to its sofirce. m— IV, 430. 
l)e Gerando Ágostomié, gróf Teleki 
Emma Görögországi levelei. A. L. 
VH. 434. 
Dell'Adami llezső : A jogtudományi ok-
tatás reformkérdéséhez.—t. XX, 217. 
Dickens : Copperfield Dávid. —t. XV, 
422. 
Donner Ottó : Lieder der Lappén. Hun-
falvy Páltól. XH, 191. 
Don Pedrő: Rúgott csilláitok. A. D. XXI, 
221. 
Double L. : I.'impeieur Charlemagne. 
Szilágyi Sándortól. XXVIII, 314.' 
Dömötör János munkái. Angyal Dávid-
tól. XXII, 201. 
Dunyov István: A föld és fokozatos meg-
hódítása. Boccardo Jeromos után for-
ditva. Ismerteti: Hunfalvy János. II, 
208. 
li. Eötvös József beszédei. VH, 224. 
B. Eötvös József: Gondolatok. IV, 219. 
Erisman Frigyes: Népszerű egészségtan. 
Imre József fordításában. Dezső Bé-
lától. XXV, 4(58. 
Erődi Béla : A magyar nemzeti irodalom 
története. Olvasókönyv az irodalmi 
oktatáshoz. —r —s. XIII. 407. 
F. B. : Das alte — christliche — und 
heutige Aegypten. li. XXV, 470. 
Fejes István : Egy szép asszon)/. b—ó. 
XII, 203. 
Flegler: A magyar történetírás töité-
nelme. sz— XIV, 414. 
Fodor József : Közegészségügy Angolor-
szágban. Dr. I. J. VIII, 218. 
Fournier A. : Gentz und Cobenzl. Wert-
heimer Edétől. XXIV, 437. 
Fraknói Vilmos : Magyar országgyűlési 
emlékek. L. L. XV, 418. 
Frenzl K.: Berliner Dramaturgié. Hein-
rich Gusztávtól. XVH, 399.' 
E. Friscliauf: Absolute Rauvdehre nach 
Joli. Bolyai bearbeitet. —a. III, 43."). 
Fülirer Ignácz : Magyartalansáqok. 1'. 
XXV, 154. 
Gáspár Imre : Babérok. — Uj nemzedék. 
XIV, 208. 
GindelyA.: Die Strafdekrete Ferdinánd's 
II. und der Pfalzische Kri'g. Szilágyi 
Sándortól. XXV, 311. 
Goldziher .1.: Der Mythos bei den Heb-
ráern. Heinrich Gusztávtól XVI, 207. 
Gregorovius : Athenais. Heinrich Gusz-
távtól. XXXII, 156. 
Grenville C. E. Murray: A jelenkori 
oroszok. XXIII, 222. 
Grümvald Béla: A felvidék. XVI, 421. 
Gumplovicz L. : Nationalitáten und 
Sprachenin Oesterreich-Ungarn. —e— 
XX, 434. 
Gyertyánffy István : /( budapesti állami 
elemi és polgári iskolai tanárképezde 
múltja és jelene. K. P. XXXH, 308. 
György Aladár : Az egyetemes művelő-
déstörténetem kézikönyve, p, t. IX, 434. 
György Endre: Angol államférfiak és 
szónokok a jelenkorból, élet és jellem-
rajzokban. P. A. V, 212. 
György Endre : Az angol vasúti törvény-
hozás története. Dekány Mihálytol. 
XVH, 177. 
Halin .T. G.: SagwissevschaftHche Stu-
dien. Heinrich Gusztávtól. XVI, 187. 
Halász Ignácz : Kármán József. k. 
XVI, 416. 
Hantken Miksa: A magyar korona or-
szágainak széntelepei. Téglás Gábor-
tól! XXI, 439. 
Hartmaim E. : Wahrheit und Irrthum 
im Dartvinismus. Ismerteti Dux Adolf. 
VIII, 233. 
Hegedűs István : Költemények. XXVIII, 
310. 
Hegedűs Sándor : Az önkormányzat és 
pénzügye. Acsády Ignácztól. XVI, 406. 
Helmár gost: Bonfiniusnak mint tör-
ténet Írónak jellemzése. H. G. XV, 429. 
Helmliolcz : Népszerit tudományos elő-
adások czimü művének ismertetése. 
Császár Károlytól. XI, 186. 
Hieronimy Károly : A közmunkaiígyek 
állami kezelése Francziaországban. P. 
VH, 213. 
Hildebrand Károly : Geschichte Frank-
reichs von der Thronbesteigung Lud-
wig Phillips bis zuvi Sturze Napoleon 
III. Marczalitól. XVI, 203. 
Hollós László: A modern festőművészet-
rőt. K. G. X, 442. 
Horváth Ignácz : Az iparos - oktatás 
Bajorhonban, tekintettel honi viszo-
nyainkra. Ismerteti Kvassay Jenő. 
VH, 219. 
Hunfalvy János : Kg és'föld. I, 508. 
Hunfalvy Pál: Die ünqarn oder Magya-
rén. —s. XXVH, 304. 
Huxley : Elemi élettan. Ismert. Högves 
Endre. VI, 426. 
Ipolyi Arnold : A beszterczebángai egy-
házi műemlékek története és helyreállí-
tási!. Henszlmann Imrétől. XVII, 169. 
Italin economica vei 1873.(iy. E. XI, 203. 
•Talava Antal: Magyarország és népe. 
Halász Ignácztól. XIII, 416. 
.Talava A.: Unkarini Albumi. Sz. J. 
XXVIII, 160. 
Javaslat a ezukor-, káré-, pót-káré-, cho-
colade- és sörfog yaoztási adónak az 188 J. 
évi IV-ik törvényezikkben megállapí-
tottól eltérő módon való kezeléséről. —r 
XXIX, 162. 
Jeles írók iskolai tára. I. H. f. XVI, 412. 
Jókai Mór : A holt kőltö szerelme. Bal-
lada. V, 222. 
Jókai Mór: A kik kétszer halnak meg. 
ltiedl Frigyestől. XXIX, 157. 
Joób Lajos: A magyar adórendszer. Bal-
lagi Géza. XXV, 145. 
Kalauz az országos magyar iparművé-
szeti muzeum részéről rendezett könyv-
kiállításhoz. Szilágyi Sándortól. XXX, 
333. 
Kautz Gyula: Nemzetgazdaságta n. Weisz 
Bélától. XXH, 419. 
Kautz Gyula: A politikai tudományok 
kézi köm/ve. Pulszky Ágosttól. XH, 
180. 
Kautz Gyula: Nemzetgazdaság s pénz-
ügytan. — Földes (Weisz) Bélától. 
XXVII, 474. 
Kákay Aranyos: Legújabb fény- és árny-
képek. A. L. VI, 200. 
H. Kákay Aranyos : Lelánczolt Prome-
theusok. XXV, 319. 
H. Kákay Aranyos: Gr.Andrássy Gyula. 
Politikai élet és jellemrajz. XIX, 234. 
Kállay Béni A szerbek története 1780— 
1815-ig. —sz— XIV, 194. 
Dr. Károlyi Árpád: A Dobó-Bal assa-féle 
összeesküvés, i. k. XXIV, 427. 
Károlyi Árpád: Adalékok a nagyváradi 
béke s az 1531—36. évek történetéhez. 
— i —k. XX, 448. 
Kautz Gyula: A nemzetgazdaság és pénz-
ügytan rendszere. Dr. Kiss Jánostól. 
X, 208. 
Kecskeméthv Aurél: Észak-Amerika 
1876-ban. H. J. XIV, 198. 
Keiter H . : Versuch einer Theorie des 
Romans und der Erzálilkunst. Beöthy 
Zsolttól. XIII, 427. 
Kerékgyártó Árpád: Hazánk évlapjai. 
VIII, 239. 
Kertbeny Károly : Észrevételek az ivói 
törvényjavaslatnak a fordításokról szóló 
ezüke ellen. XIX, 4*50. 
Kiss Áron : A magyar népiskolai tanítás 
története, ly. XXVH, 145. 
Kiss József költeményei, m. p. XXIX, 
318. 
Kléh Kálmán: .1 hannoveri rétöntözés 
ismertetése, lt. VII, 448. 
Kolosy Miklós: Tanulmányok a közigaz-
gatás köréből. XXH, 429. 
Kossuth Lajos: Irataim az emiaratióból 
M. H. XXVI, Í69. 
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